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. i . r ^ a y l a b o r i o s a y d e d i c ó s e p o r 
íue a l a a p r o b a c i ó n d e l d i c t a m e n 
6ntr3o s o b r e e l r e a j u s t e c o n g r e s i o -
^ I r l a C o m i s i ó n M i x t a , 
^ h i p í t a l a s e s i ó n p o r e l D r . V e r -
f fué a p r o b a d a e l a c t a y a l s e r 
d Vmo e l r e f e r i d o d i c t a m e n d e l 
f 0 m í 4 e a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a 
S r a ' e l S r . R e y s o l i c i t ó q u e se 
S r a s e u n r e c e s o p a r a q u e se c a m -
Znn i m p r e s i o n e s e n t r e l o s c o n g r e - ( 
. Sr g o t o p i d i ó q u e se p r o l o n -
J l l a ' s e s i ó n i n d e f i n i d a m e n t e , 
a<?í se a c o r d ó , d e c l a r á n d o s e e l r e -
Jn aue d u r ó h a s t a m u y c e r c a d e 
íoTsiete de l a n o c h e . 
Abierta l a s e s i ó n p ú b l i c a e l s e ñ o r 
m pidió q u e se c o n t i n u a r a e n se-
creto % « • e x i g i r l o a s í l a i m p o r t a n -
Pla del a s u n t o . 
Estuvo de a c u e r d o e n e l l o l a C á -
mara y s o b r e v i n o l a s e s i ó n s e c r e t a 
míe duró h a s t a l a s n u e v e d e l a n o -
cbe, eu que se h i z o p ú b l i c a n u e v a -
íijente. 
Durante l a s e s i ó n s e c r e t a , f u é 
aprobado el d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n 
Mixta sobre e l r e a j u s t e . 
El rea jus te a l c a n z a a l a s u m a d e 
460,000 pesos. 
Explicaron sus v o t o s l o s s e ñ o r e s 
Wolter de l R í o , L o r e s , H e r m o , B á -
rrelo y G u i l l é n , q u i e n f e l i c i t ó c a -
lurosamente a s u s c o m p a ñ e r o s , p o r 
eu actitud. 
El Sr. V e r d e j a , P r e s i d e n t e d e l a 
Cámara, m a n i f e s t ó q u e h a b i d a c u e n -
ta de la d e s o r g a n i z a c i ó n d e l a H a -
cienda p ú b l i c a y d e l a i m p e r i o s a n e -
cesidad de r e a l i z a r e l r e a j u s t e , se 
había l l evado a c a b o l a r e b a j a d e l 
Presupuesto F i j o d e l P o d e r L e g i s -
lativo, para q u e c o n d i c h a r e b a j a , 
puedan ser a t e n d i d a s l a s e x i g e n c i a s 
de la E n s e ñ a n z a , a m e n a z a d a d e s u -
frir una h o n d a c r i s i s . 
Dijo que se c o m p l a c í a e n r e c o n o -
cer lá a m p l i t u d de m i r a s d e l a C o -
misión M i x t a , e v i t a n d o p o r s u s b u e -
jog oficios, l a o b l i g a c i ó n d e q u e c a -
da Cuerpo n o m b r a s e C o m i s i o n e s E s -
peciales para r e b a j a r e l P r e s u p u e s t o 
Fijo del C o n g r e s o , p u e s t o q u e a c e p -
tado el d i c t a m e n p o r l o s l e g i s l a d o -
res, tanto l a C á m a r a c o m o e l S e n a -
do, quedaban en c o n d i c i o n e s d e r e a -
lizar las e c o n o m í a s q u e e s t i m a s e n 
íor conveniente . 
Y a g r e g ó , q u e a m e d i d a q u e l a s 
circunstancias l o r e c l a m a r a n , se h a -
rían nuevos- r e a j u s t e s . 
El Sr. S a g a r ó s o l i c i t ó q u e se a c o r -
dara—y a s í se a c o r d ó — q u e e n l a p r ó -
xima se s ión se l l e v a r a a d e b a t e e l 
proyecto de l e y c r e a n d o l a C o m i -
de " A d e u d o s d e l E s t a d o " , e l 
" a l ha sido p r e s e n t a d o a l a C á m a r a 
. « i esta, f o r m a : 
Art ículo I . — S e c r e a u n a C o m i s i ó n 
denominada de " A d e u d o s d e l E s t a -
Z : •, .Cual t e n d r á a s u c a r g o l a 
r copUación de l o s d a t o s p a r a f i j a r , 
POr S e p t o s , e l i m p o r t e d e l a s o b l i -
Contlnfla en l a p á g i n a D I E C K 
í N L A C A P I L L A 
D E L A B E N E F I C A 
El mar tes 2 5 , l ü T i v i d a c l d e S a n -
ttodo'p.n n d e E s p a ñ a v de u n 
e n n d e G a l i c l a ' se b e n d e 
Benéfi i . - í e r m o s a c a p i l l a d e " L i 
tro S ' Casa d e S a l u r d e l C e n . 
A d J m e f 0 ' I a e s t a t u a d e l S a n t o 
i ph/ i ü « - a n u í a , se o e n a e -
Benéfi í . . í e r m o s a c a p i l l a d e " L a 
a • a sa e a l r e l e . 
ostni J 3 ' 
S n a d a P o r e l ^ s t r e g a l l e -
^Pres iSL?011, F l ' a n c i s c o P e g o P i t a . 
C n 6 ^ 6 . ^ 1 C e n t r o G a l l e g o y 
^dad T m L H o n o r - L a S r a n s o ^ m -
^ n u e v l ! s , 0 ' a r t í s t i c a e m p e z a r á a 
cve ae l a m a ñ a n a . 
A la P h m t I E R E L I G I O S A 
íe la DPTo0ra . indica<*a e l S e c r e t a r l o 
'8or Guidn p A P o s t ó l ^ a > M o n s e -
íe! señnr ¿ V e t t 1 ' e n r e p r e s e n t a c i ó n 
Sente de ia u l eugad0 A P o s t ó l i c o , a u -
^tua , H ^ a n a ' b e n d e c i r á l a es -
dei 
Entre ta + f ó r m u l a d e l r i t u a l . 
. 1 Plantel ''P0 U n c o r o d 3 s e ñ o r i t a s 
tarÁ un L o v n c e P c i ó n A r e n a l " , c a n -
giIlal del n r p l m n o a S a n t i a g o , o r i -
Iro G a l i U n -0r d e m ú s i c a d e l C e n -
^ e d i a t f L 8 ? 1 1 0 1 " E u s t a q u l o L ó p e z . 
^ Bolen?nente . d a r á P r i n c i p i o l a 
> d o e i p e o a t o d a o r q u e s t a , o f i , 
^ ^ prox^n a f í n R o d r i g u e z , p a ú l , 
f r ico P t ! f ¡ i n c i a de O r e n s e : e l p a n e -
ío^e f io r A L r / ^ r 0 d e l m a g i f l t r a l , 
ce Santiaeo . é - a g 0 ' h l j 0 l l u s t r e 
erá d i f i t f , ? de C o m p o s t e l a . E l c o r o l 
q,,io L ó p e z P 0 r 61 P r o f ^ o r E u s t a - J 
r J ^ t e f í A R T I S T I C A 
„ a Par?e a f f J l s a ' s « d e s a r r o l l a -
; rior de i ! a i t í s t i c a e n e l a t r i o i n -
f a m a r C a p i l l a ' 0011 «1 s i g u i e n t e 
^ ' ' q S ^ ! , 7 H o g a r " ' h e r m o s o 
ca^0' P V i n 0 t a b l e b a r í t o n o n a -
¿ t a r á en ^ C10' m a e s t r o J u a n 
b w ^ o que ^ t ; U e r d o d e l v a l i e n t e 
Ca?0110 le a c n i ^ - n M a r ™ e c o s . A l 
2 ^ ^ ^ ^ o d ? z p a ñ a r á - K ? : p r o f e s o r 
S a ^ ^ d ? 1 6 0 d e S a n t i a g o " . 
Ca3D0Pico d a p o r í a s e ñ o r i t a B l a n -
d í ^ S o 0 1 ! 1 1 g a l l ^ a " P o r e l P . 
L P O r e l ca^ ? 1 ? a f i a ! , ^ P o e s í a c o r -
a r a . c a p e i i á n d o c t o r E u s t a s i o 
S ? - G a i i e g o " ' r o r e i c o -
C !0s s o c S g 1 ^ ^ a e s t a f i e s t a t o . 
, S e ^ ^ c t i v ^ ^ ^ t r o G a l l e g o c o n 
V ri6E;a « ! r a m i l i a s . 
WUV l a p a r t c i n t e r i o r 
j a d e l C o m e r c i o v i s i -
t a r á a l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a . 
U n a c o m i s i ó n d e l a L o n j a d e l C o 
m e r c i o , f o r m a d a p o r s u p r e s i d e n t e , 
s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , y l o s 
m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o F r a m i l y A n g e l G u t i é r r e z , 
v i s i t a r á n a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a h a c i é n d o l e e n t r e g a d e l a s i -
g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a , j u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r l o d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E x i s t e n s o s p e c h a s , q u e c a d a d í a se 
a c e n t ú a n m á s , d e q u e p o r l a A d m I . 
n l s t r a c i ó n d e n u e s t r a A d u a n a se v a 
a d i c t a r u n a d i s p o s i c i ó n , ( o p o r m e -
d i o d e u n D e c r e t o p o r e l H o n o r a b l e 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a ) p r o h i b i e n d o 
q u e se s i g a n u t i l i z a n d o l o s M u e l l e s 
d e l E s t a d o e n l a f o r m a q u e a c t u a l -
m e n t e se h a c e , es d e c i r , q u e a s í c o -
m o h o y p u e d e d e s c a r g a r s e e n e l l o s 
t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s d e v í v e -
r e s a d e m á s d e o t r a s a u t o r i z a d a s ; e n 
l o s u c e s i v o , l l e g a d a a d i c t a r s e l a o r -
d e n q u e se r u m o r a , s ó l o p o d r á d e s -
c a r g a r s e e n l o s e x p r e l s a d c s m u e l l e s 
a r t í c u l o s d e f á c i l d e s c o m p o s i c i ó n , c o -
m o p a p a s , c e b o l l a s , h u e v o s , e t c . 
E s t a m e d i d a , l ó g i c a m e n t e , c o m p l i -
c a r á l a m a n i p u l a c i ó n d e l a d e s c a r -
g a a l o s b u q u e s q u e t r a i g a n m e r c a n -
c í a s v a r i a d a s , p o r t e n e r q u e h a c e r l a 
e n m á s d e u n m u e l l e . I m p l i c a n d o l a 
n e c e s i d a d d e m á s d e u n a t r a q u e , s a l -
v o q u e se d e c i d a n p o r h a c e r l a des -
c a r g a e n b a h í a a b i e r t a , e n c h a l a n a s . 
C o n e l l o , c o m o es f á c i l a p r e c i a r , 
s o b r e v e n d r í a n m a y o r e s g a s t o s e n l a 
d e s c a r g a , a p a r t e d e l p e r j u i c i o q u e 
r e c i b i r í a l a m e r c a n c í a c o n l a d o b l e 
d e s c a r g a d e l b a r c o a l a c h a l a n a y 
d e é s t a a l m u e l l e : p e r j u i c i o s i e m p r e 
a p r e c i a b l e , y a s u f r i d o p o r r o t u r a s d e 
e n v a s e s c o n p é r d i d a d e c o n t e n i d o , y a 
p o r l a d e m o r a q u e ese d o b l e t r a s i e -
g o d e e j n b a r c a c i ó n r e p r e s e n t a . 
A m á s , e n l o s m u e l l e s d e l E s t a d o 
se h a c e m a n o d e o b r a , m á s b a r a t a 
q u e e n l o s m u e l l e s p a r t i c u l a r e s , a l ( 
e x t r e m o q u e , t r a t á n d o s e p o r e j e m 
p í o d e a r r o z , " o b r a n e sos o b r e r o s p o r 
r e c i b i d u r í a , p . a o y e n t r e g a 1 2 ¿ e n - t 
t a v o s p o r s a c o , m i e n t r a s q u e e n l o s / 
m u e l l e s p a r t i c u l a r e s se c o b r a p o r 
I g u a l l a b o r 2 3 c e n t a v o s . 
C o n f í o h a b e r d e m o s t r a d o l o s u f i -
c i e n t e m e n t e b a s t a n t e l a i n c o n v e n i e n -
c i a d e l a m e d i d a c i t a d a , l a c u a l d e 
e s t a b l e c e r s e , I r r o g a r í a s ó l o p e r j u i c i o 
s i n e l m e n o r b e n e f i c i o , r e c a r g a n d o 
c o n u n o s g a s t o s i n n e c e s a r i o s e l eos -
t o d e l a s m e r c a n c í a s , e n t e n d i e n d o 
a d e m á s q u e , e s a s a l t e r a c i o n e s e n t o -
d o o r d e n e s t a b l e c i d o , y d e t a n a n t i -
g u o c o m o e l q u e t r a t a m o s , s ó l o d e -
b e n a c o m e t e r s e c u a n d o u n b e n e f i c i o 
d e c a r á c t e r g e n e r a l , m u y r e c o n o c i d o 
y a m p l i a m e n t e d e m o s t r a d o , l o a c o n -
s e j e . 
T a m b i é n q u i e r o l l a m a r s u s i e m -
p r e o c u p a d a a t e n c i ó n ( d i s c u l p a q u e 
e s p e r o se s e r v i r á c o n c e d e r m e ) , r e s . 
p e c t o d e l a m e d i d a d i c t a d a p o r e l 
H o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , 
p r o h i b i e n d o l a d e s c a r g a d e l c a f é d e 
P u e r t o R i c o , q u e t r a e n l o s v a p o r e s 
d e l a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , e n 
l o s m u e l l e s d e c a b o t a j e , d e s c a r g a 
q u e h a v e n i d o h a c i é n d o s e h a s t a a h o -
r a s i n q u e h a y a o f r e c i d o n i n g ú n I n -
c o n v e n i e n t e , n i p e r j u i c i o , n i d a ñ o 
p a r a n a d i e . 
E n c a m b i o , t r a e a p a r e j a d a e s a 
d i s p o s i c i ó n , l a n e c e s i d a d d e u n d o -
b l e a t r a q u e , a u m e n t a n d o g a s t o s q u e 
s i e m p r e p e s a r á n s o b r e e l c o s t o d e 
l a m e r c a n c í a s i n u n a j u s t i f i c a c i ó n 
q u e s a t i s f a g a l a c o n v e n i e n c i a p ú b l i -
c a . 
H o y , m á g q u e e n n i n g u n a o t r a o c a -
s i ó n , d e b e e v i t a r s e t o d o a q u e l l o q u e 
t r a i g a a u m e n t o d e g a s t o s e n e l c o s -
t o d e l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e -
s i d a d , q u e n o c o m p e n s e n d e m a n e r a 
p a l p a b l e , a m p l i a , l a r e s o l u c i ó n a d o p -
t a d a . 
A u s t e d . I n t e r e s a d o g r a n d e m e n t e 
e n c u a n t o se r e l a c i o n a c o n e l e n c a -
r e c i m i e n t o y a b a r a t a m i e n t o d e l o s 
a r t í c u l o s d e p r i n c i p a l c o n s u m o p a r a 
n u e s t r a v i d a , a c u d o , c o n f i a d o e n q u e 
d i s p e n s a r á l a m e j o r a c o g i d a a e s t a 
d e m a n d a j u s t a y d e c o n v e n i e n c i a g e -
n e r a l , o p o n i é n d o s e a l a r e a l i z a c i ó n 
d e e sas m e d i d a s c u y a f i n a l i d a d s e . 
r í a s i e m p r e e n d e t r i m e n t o d e s u n o -
b l e y h u m a n i t a r i a a s p i r a c i ó n . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( F d o . ) T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , 
P r e s i d e n t e . " 
© F R E M D A A L N I Ñ O 
E l v e n e r a b l e A p ó s t o l d e c o r a z ó n «Te a r m i ñ o 
y e s p í r i t u q u e a c e n d r a t o d a l a m i e l d e u n n i ñ o ; 
e l q u e h i z o d e s u . v i d a u n c u l t o a l a h i d a l g u í a , 
y e n h o r a s d e p e l i g r o f u é s i e m p r e f a r o y g u í a 
d e l a p a t r i a e s p a ñ o l a y l a p a t r i a c u b a n a , 
e x a l t a n d o s u s g l o r i a s i g u a l q u e u n a c a m p a n a ; 
a l l l e g a r l a s a n g u s t i a s d e s u h o r a p o s t r e r a , 
c o n g r e g a d a l a p r o l e j u n t o a l a c a b e c e r a , 
e l e v a n d o s u a u s t e r o p e r f i l d e p a t r i a r c a , 
l o m i s m o q u e r e p a r t e s u s r e i n O s u n m o n a r c a , 
r e p a r t i ó e n t r e l o s h i j o s l o s e f í m e r o s b i e n e s 
y l a s i n m a r c e s i b l e s c o r o n a s d e s u s s i e n e s . 
A u n o d e e l l o s , l e d i j o , c o n v o z g r a v e y p a u s a d a ? 
— ¡ R e c i b e , c o m o h e r e n c i a , l a h o n r a d e z d e e s t a e s p a d a ^ 
q u e a l a l u z d e l o c a s o y a l a l b o r d e l a a u r o r a , 
d u r a n t e m e d i o s i g l o f u l g u r ó v e n c e d o r a . 
c o m o l a d e l o s h é r o e s q u e e t e r n i z ó l a f a m a , 
p o r m i D i o s / m i s r e y e s , p o r m i p a t r i a y m i d a m a ! — 
y , p o n i e n d o ev s u s m a n o s l a p l u m a , r e z ó l u e g o : 
— ¡ C o n s é r v a l a t a n p u r a c o m o y o t e l a e n t r e g o ! — 
I 
Y , p o s t r a d o d e h i n o j o s y s o l l o z a n d o , e l h i j o 
b e s ó l a p l u m a c o m o s i f u e s e u n c r u x i f i j o i 
Y e sa p l u m a g l o r i o s a , q u e es h e r e n c i a s a g r a d a , 
e s c u d o e n l a d e f e n s a y e n e l a t a q u e e s p a d a , 
f u é , n i ñ i t o s i n m a n o s , l a p l u m a q u e d i ó a l v i e n t o 
l a , b á r b a r a t r a g e d l a d e t u m u t i l a m i e n t o ! . . . 
L a e m o c i ó n d e e s a p l u m a f u é t a n h o n d a y s i n c e r a 
q u e a m o r t a j ó s e e n n i e b l a s ) a c l a r a p r i m a v e r a ; 
l a s a v e s t e m e r o s a s s u s p e n d i e r o n s u s v u « 1 c p ; 
l á g r i m a s d e a m a r g u r a d e r r a m a r o n l o s c i e l o s ; 
d e pena , d e s g r e ñ a r o n s u s t e s t a s l o s p a l m a r e s ; 
u n r e s p o n s o d e e s p u m a s e n t o n a r o n l o s m a r e s ; 
y , a l m o r i r , e n s u s r a m a s , l a s r o s a s d e s h o j a d a s 
r i m a r o n l a e l e g í a d e t u s m a n o s t r u n c a d a s ! 
¿ Q u é h a c e r p a r a q u e r u e l T a n a f l o r e c e r t u s m a n o s , 
t a n b l a n c a s y t a n p u r a s , c u a l d o s l i r i o s h e r m a n o s ? 
E n u n p i a d o s o a r r a n q u e p r o r r u m p e l a p o e s í a : 
- — ¡ A o e s o s l a s h a r e m o s f l o r e c e r t o d a v í a ! — 
Y h e r i d a s p o r e l s o r d o d o l o r d e t u s q u e r e l l a s , 
q u i s i e r a n t e n e r m a n o s p a r a t í l a s e s t r e l l a s ! 
Y u n a m a d r e , e s t r e c h a n d o l a s m a n o s d e s u h i j o 
e l o j o , t o d o l á g r i m a s , e n t u s m u f l o n e s f i j o , 
« e o f r e c e , d u l c e , p a r a c a l m a r t u s a g o n í a s : 
— ¡ S i h a s p e r d i d o t u s m a n o s , a q u í t i e n e s l a s m í a s ! — 
T o d o s f u e r o n c o l m a n d o d e m z t u c a n a s t i l l o ; 
l a j o v e n d e s p o s a d a t e c o n s a g r ó s u a n i l l o ; 
l a o s t e n t a c i ó n j o y e l e s , l a r i q u e z a d o b l o n e s ; 
l o s p o o t a s e l o r o l u s t r a i d e s u s c a n c i o n e s ; 
l o s n i ñ o s s u s J u g u e t e s , y e l q u e n o t i e n e n a d a 
t e c o n s a g r a l a d u l c e p i e d a d d e s u m i r a d a . . . 
j Y e n t r e t a n t o d i a m a n t e n i n g u n o b r i l l a t a n t o 
c o m o 91 p o b r e t r i b u t o d e e s a g o t a d e l l a n t o ! 
¡ P o b r e n i f i i t o h u é r f a n o , n o e s t á s d e s a m p a r a d o , 
p u e s l a g l o r i o s a p a t r i a d e M a r t í t e h a p r o h i j a d o , 
Y s i e m p r e q u e d e v o r e t u c o r a z ó n l a p e n a 
c a d a m u j e r c u b a n a s e r á u n a m a d r e b u e n a ! . . . 
¡ E n t o n a a D i o s t u s p r e c e s ; r > e n d l c e l a f o r t u n a 
q u e a b r i ó a l a l u z t u s o j o s y c o b i j ó t ú c u n a 
b a j o e l a z u l d e l t r ó p i c o , e " l a t i e r r a c u b a n a 
d o n d e a r r a i g ó t a n f é r t i l l a c a r i d a d c r i s t i a n a , 
q u e p a r a u n g i r d e b á l s a m o s , m i s e r i a s y d o l o r e s , 
C u b a c o m o u n m i l a g r o d e s b o r d a n t e d e f l o r e s ! 
F r a n c i s c o V I L L A E S P E S A . 
H a b a n a . 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
S E A C O R D O A Y E R E L 
R E A J U S T E D E L C O N G R E S O 
A l r e d e d o r d e l 
p r o c e d i m i e n t o 
A l v a r e z F k u e r o a 
E n b e n e f i c i o d e 
y 
U n a c t a y u n a c a r t a - L a s 
p r u e b a s d e m a ñ a n a 
e n l a E s c u e l a A z u -
c a r e r a . 
O r g a n i z a r á n l o s R o t a -
r l o s t r e s f u n c i o n e s b e -
n é f i c a s , a l t e r n a s , 
e n l o s t e a t r o s . 
E p i l o g o d e 
l a C o n f e r e n c i a 
d e L a H a y a 
A ú l t i m a h o r a a p a r e c i e -
r o n e n e s c e n a l o s E s -
t a d o s U n i d o s a d h i -
r i é n d o s e . 
H e m o s r e c i b i d o , d e m a n o s d e u n a 
C o m i s i ó n d e q u í m i c o s a z u c a r e r o s , 
u n a c t a , l e v a n t a d a e n l a E s c u e l a d e 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s . L o s q u í m i -
c o s a z u c a r e r o s se c o n g r e g a r o n e n l a 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s p a r a o i r d e 
n u e v o a l d o c t o r A l v a r e z F i g u e r o a . 
A l f i n a l d e e s t a s l í n e a s p u b l i c a m o s 
e l A c t a . P u b l i c a m o s t a m b i é n u n a 
c a r t a d e l d o c t o r A l v a r e z F i g u e r o a . 
E n e s t e a s u n t o n o n o s g u í a o t r « 
i n t e r é s q u e e l d e I n f o r m a c i ó n . N a -
d a m á s . 
P e r o a n t e s d e i n s e r t a r l a u n a y 
l a o t r a n o s i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r 
q u e n u e s t r o á n i m o e s t á l l e n o d e 
b u e n d e s e o h a c ^ a e l d o c t o r A l v a r e z 
F i g u e r o a , p o r l o q u e , d e b e n e f i c i o 
p a r a e l p a í s , r e p r e s e n t a n s u s t e o -
r í a s ; y , d e s d e l u e g o , t a n t o n o s o t r o s 
c o m o l o s q u í m i c o s a z u c a r e r o s q u e 
n o s e n t r e g a n e s t a a c t a , d e b e m o s 
a m b i c i o n a r q u e l a " t e s i s " d e l d o c t o r J 
P í g u é r o a l l a g u e a s e r — o s e a y a ^ — 
u n a r e a l i d a d p a l p a b l e . S I l o es , n o s 
a l e g r a r e m o s p o r C u b a . S I n o l o es , 
l o s e n t i r e m o s p o r C u b a . 
E l D I A R I O e n e s t e c a s o , h a r e c o -
g i d o es^.o es c i e r t o , a n t e s q u e n a -
d i e , l a n o t i c i a d e e s t e i n v e n t o . E l 
p r o p i o d í a q u e se p r e s e n t ó e s t a s o -
l i c i t u d d e p a t e n t e e n l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a , d i m o s n o s o t r o s l a 
n o t i c i a . D e b e m o s , c o m o e n t i d a d p e -
r i o d í s t i c a , s e n t i r n o s o r g u l l o e o s : es 
e l d e b e r d e t o d o p e r i ó d i c o d e i n f o r -
m a c i ó n . 
N o s o t r o s h e m o s c u m p l i d o , e n b e -
n e f i c i o d e n u e s t r o s l e c t o r e s , a n t e s 
q u e n a d i e e s t e d e b e r . E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A — d e s d e s u f u n d a -
c i ó n — p r o c u r a d a r , a n t e s q u e n i n -
g ú n o t r o c o l e g a , l a s n o t i c i a s d e ac-
t u a l i d a d . C u a n d o c o n s i g u e d a r l a s 
a n t e s q u e n i n g ú n o t r o c o l e g a , s e 
s i e n t e o r g u l l o s o . C a s i s i e m p r e e l , 
D I A R I O se s i e n t e o r g u l l o s o . E s t e 
es h o y n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
H a c e j t r e s n o c h e s p r o n u n c i ó e l D r . 
A l v a r e z F i g u e r o a u n a c o n f e r e n c i a 
e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . E r a u n 
a c t o p ú b l i c o . E r a u n d e b e r d e i n - j 
f o r m a c i ó n r e c o g e r l o s t é r m i n o s d e ¡ 
e s t a c o n f e r e n c i a . A s í l o h i c i m o s . 
L o s s e ñ o r e s q u í m i c o s q u e n o s v i -
s i t a r o n d e s e a b a n q u e e l D I A R I O r e c -
t i f i c a s e . ¿ Q u é es l o q u e e l D I A R I O 
t i e n e q u e r e c t i f i c a r ? N a d a . 
A l f i n a l d e l a r e s e ñ a d e l a C o n -
f e r e n c i a d e l d o c t o r F i g u e r o a , d i j i -
m o s ( y c o p i a m o s a h o r a a l p i tá d e 
l a l e t r a : ) 
" T e r m i n a d a l a c o n f e r e n c i a , y l a 
p a r t e p r á c t i c a d e l a m i s m a , l o s 
" q u í m i c o s a z u c a r e r o s " , a l l í p r e s e n -
t e s , i n i c i a r o n u n d e b a t e c o n e l d o c -
t o r A l v a r e z F i g u e r o a . Q u e d a r o n é s -
t o s , d e s p u é s d e o i r l a s r a z o n e s e x -
p u e s t a s p e r e l d o c t o r F i g u e r o a , c i -
t a d o s c o n é l p a r a h o y , a l a s 3 d e l a 
t a r d e , e n l a E s c u e l a A g r o n ó m i c a 
" Q u i n t a d e l o s M o l i d o s " , d o n d e e l 
d o c t o r A l v a r e z F i g n e r o a , e n e l L a -
b o r a t o r i o , se d i s p o n e a p r o b a r , a s u 
p r e s e n c i a , y p u n t o p o r p u n t o , t o -
d o s l o s p u n t o s d e v i s t a p o r é l m a n . 
t e n i d o s a n o c h e , d e s d e l a t r i b u n a , 
c o n a d m i r a b l e y p r o f u n d a s e n c i l l e z " . 
E s t o d i j i m o s . E s t o f u é l a e x a c t a 
v e r d a d . . . . 
Y e f e c t i v a m e n t e , i o s q u í m i c o s a z u -
c a r e r o s se r e u n i e r o n p a r a o i r d e 
n u e v o a l d o c t o r F i g u e r o a . 
E l A c t a a d j u n t a p r u e b a a d e m á s 
q u e I » " t e s i s " d e l d o c t o r F i g u e r o a 
e s t á e n p i e a ú n . . . . ; p u e s t o q u e l o s 
q u í m i c o s a z u c a r e r o s se v u e l v e n a 
r e u n i r , p a r a d i l u c i d a r e n d e f i n i t i v a 
e s t e m i s m o a s u n t o , m a ñ a n a , s á b a d o 
v e i n t e y d o s , a l a s 3 d e l a t a r d e , e n 
l a E s c u e l a A z u c a r e r a ! 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o t a -
r l o d e l a H a b a n a , b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z d e l 
V a l l e . 
Se d i ó c u e n t a c o n e l i n g r e s o e n e l 
C l u b d e l o s s e ñ o r e s A l b f - r t o G o n z á l e z 
y d o c t o r A r t u r o B o s q u ? 
C o n c e d i d a l a p a l a b r a a l s e ñ o r G ó -
m e z d e G a r a y , d i ó l e c t u r a é s t e a u n 
I n t e r e s a n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r e l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e C l u b s R o t a r l o s , a l 
i n a u g u r a r s e l a t r e l e n t e C o n v e n c i ó n 
A n u a l d e L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a d e ese d i s -
c u r s o , q u e f u é m u y a p l a u d i d o y q u e 
r e p r o d u c i r e m o s e n p r ó x i m a e d i c i ó n , 
e l P r e s i d e n t e h i z o p a g a r a v a r i o s s o -
c i o s q u e l l e g a r o n t a r d e a l a s e -
s i ó n , m u l t a s p r o p o r c i o n a l e s a s u s 
r e s p e c t i v o s r e t r a s o s . 
E l p r o d u c t o d e l o r e c a u d a d o p o r 
e s t e c o n c e p t o se e n t r e g ó a u n a p o -
b r e m u j e r c o n d e s h i j o s q u e i m p l o -
r a b a l a c a r i d a d e n l o s p o r t a l e s d e l 
" P l a z a " . 
E s t e r a s g o d e l P r e s i d e n t e f u é m u y 
c e l e b r a d o . 
S e g u i d a m e n t e c i ó c u e n t a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z d e l V a M e d e q u e e l p r ó x i -
m o j u e v e s t e n d r á e f e c t o l a s e s i ó n 
e s p e c i a l e n h o n o r d e l r o t a r l o d e 
C i e n f u e g o s d o c t o r M a r i o N ú ñ e z M e -
s a , p o r h a b e r s i d o e l e g i d o n o v e n o 
D i r e c t o r d e l a A e o c i a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l , s i e n d o e l p r i m e r r o t a r l o l a t i n o 
q u e o c u p a u n c a r g o d e e s a n a t u r a -
l e z a . 
P o r I n d i c a c i o n e s d e l a P r e s i d e n -
c i a y d e l d o c t o r P o r t o , se a c o r d ó 
n o m b r a r u n a c o m i s i ó n q u e r e p r e s e n t e 
a l C l u b e l p r ó x i m o d í a 3 0 e n e l a c -
t o d e l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s 
d e l g e n e r a l J u a n B r u n o Z a y a s 
d e s d e e l A y u n t a m i e n t o a l c e m e n t e -
r i o d e C o l ó n ; y r o g a r a t o d o s l o s r o -
t a r l o s q u e a s i s t s n a d i c h o a c t o . E l 
C l u b e n v i a r á a d e m á s u n a c o r o n a . 
E l s e ñ o r C a r l o s d e l a T o r r e , l l a m ó 
d e s p u é s l a a t e n c i ó n h a ^ I a e l d e s a m -
p a r o e n q u e se e n c u e n t r a n l o s n i ñ o s 
y a n c i a n o s d e v a r i o s c o l e g i o s y a s i l o s 
a l o s c u a l e s a d e u d a n d e s d e h a c e m e -
ses s u s p e n s i o n e s e l A y u n t a m i e n t o y 
l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
E l s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z d i ó a 
l e e r u n a c a r t a q u e l e h a d i r i g i d o l a 
S u p e r i o r a d e u n c o l e g i o - a s i l o d e S a n -
t i a g o d e C u b a , y e n l a c u a l se l e 
i n f o r m a q u e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
h a r e t i r a d o l a p e n s i ó n c o n q u e m e n -
s u a l m e n t e c o n t r i b u í a a i s o s t e n i m i e n -
' o d e l o s a s i l a d o s . 
S o b r e e s t o s a s u n t o s se a c o r d ó 
n o m b r a r a l S e c r e t a r l o , a l T e s o r e r o y 
a l s e ñ o r L a T o r r e , p a r a h a c e r g e s -
C o n t l n U a en l a p á g i n a D I B C I Í T - " " 
A C T I T U D D E L O S 
O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
U N M E N S A J E 
P R E S I D E N C I A L 
U n c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s s o b r e e l 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
L a s u b c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r c o -
m i s i o n e s d e s e n a d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s p a r a r e d a c t a r u n a p o n e n c i a 
c o n r e s p e c t o a 1í . e m i s i ó n d e b o n o s 
y c r e a c i ó n d e n u e v o s i m p u e s t o s , c e -
l e b r ó a y e r u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a 
c o n e l J e f e d e l E s t a d o p a r a t r a t a r 
d e l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a e c o n ó -
m i c o p o r m e d i o d e l a a l u d i d a e m i -
s i ó n d e b o n o s . 
A l r e t i r a r s e m a n i f e s t a r o n l o s s e ñ o -
r e s d e l a s u b c o m i s i ó n q u e l a e n t r e -
v i s t a h a b í a s i d o m u y c o r d i a l , q u e h o y 
ó m a ñ a n a se r e p e t i r í a r q n e p a r a 
l a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á t e r m i n a -
da l a p o n e n c i a a e l l o s e n c o m e n d a -
d a . 
E l p r o y e c t o d e l o s c o n g r e s i s t a s es 
v o t a r u n a e m i s i ó n d e b o n o s p o r 5 0 
m i l l o n e s d e p e s o s , a i s i e t e y m e d i o 
p o r c i e n t o , a m o r t i z a b l e p o r p e r í o -
d o s d e c u a t r o m e s e s y l i q u i d a d a t o -
t a l m e n t e e n o c h o a ñ o s . 
S e r e u n i ó a y e r , p o r l a m a f i a p a , 
e n l a A l t a C á m a r a l a C o m i l ó n M i x -
t a d e l r e a j u s t e d e l C ó n g r e c o . 
D e s p u é s d e d i s c u t i r e x t e n s a m e n t e 
b u s c a n d o u n a f ó r m u l a q u e ' c o n c i l l a -
r a l o s o p u e s t o s c r i t e r i o s d e a m b o s 
C u e r p o s , se h a l l ó l a s o l u c i ó n y , se 
a c o r d ó h a c e r u n a e c o n o m í a d e c u a -
t r o c i e n t o s s e s e n t a m i l s e s e n y . p e s o s , 
e n l a c a n t i d a d d e d o s m i l l o n e s c i e n -
t o s e t e n t a y o c h o m i l s e s e n t a a q u e 
a s c e n d í a e l p r e s u p u e s t o f i j o d e l C o n -
g r e s o . 
Q u e d a r á r e d u c i d o , p u e s , e l p r e s u -
p u e s t o f i j o a $ 1 . 7 1 8 . 0 0 0 ( u n m i l l ó n 
s e t e c i e n t o s d i e z y o c h o m i l p e s o s ) y 
c o r r e s p o n d e r á n a l S e n a d o $ 5 0 8 , 0 0 0 
y a l a C á m a r a $ 1 . 2 1 0 , 0 2 0 . 
E l m i l l ó n d o s c i e n t o s d i e r m i l p e -
sos q u e c o r r e s p o n d e a l a C á m a r a se 
d i s t r i b u i r á d e l m o d o s i g u i e n t e : 
S u e l d o s d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s $ 4 3 2 , 0 0 0 
G a s t o s d e r e p r e s e n t a -
c i ó n . . 4 3 4 , 4 0 0 
P e r s o n a l y m a t e r i a l . . 3 4 3 , 6 0 0 
E l S e n a d o d i s t r i b u i r á s u p r e s u p u e s -
t o a s í : 
S u e l d o s y g a s t o s d e r e . 
p r e s e n t a c i ó n d e l o s S e -
n a d o r » " y d e l V i c e -
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a $ 1 9 2 , 2 0 0 
P e r s o n a l y m a t e r i a l d e 
l a V I c e p r e s i d e n c i a . . 9 . 5 0 0 
P e r s o n a l y m a t e r i a l d e l 
S e n a d o 3 0 6 , 3 0 0 
L a e c o n o m í a d e l a C á m a r a a s c i e n -
d e a $ 2 2 5 , 0 2 0 y l a d e l S e n a d o a 
$ 2 8 6 , 0 4 0 , 
C O N G R E S O I N T E R P A L A M E N T A -
R I O D E V I E N A 
E l J e f e d e l E s t a d o h a d i r i g i d o a l 
C o n g r e s o e l s i g u i e n t e 
M E N S A J E 
A l H o n o r a b l e C o n g r e s o d e l a R e p ú -
b l i c a : 
E l S r . M i n i s t r o d e C u b a e n L o n -
d r e s , p o r d e s p a c h o c a b l e g r á f i c o r e -
m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d i -
c e l o q u e s i g u e : 
" M i n i s t r o A u s t r i a L o n d r e s c o m u -
n í c a m e p a r a t r a s m i t i r q u e d e b i e n d o 
c e l e b r a r s e v e i n t e y s e i s a l t r e i n t a 
A g o s t o C o n g r e s o I n t e r p a r l a m e n t a r i o 
V I e n a , G o b i e r n o A u s t r í a c o r e c i b i r l a 
c o n a g r a d o r e p r e s e n t a n t e s P a r l a m e n -
t a r i o s C u b a e n d i c h o C o n g r e s o , e u 
e l c u a l h a b r á n d e t r a t a r s e d i v e r s o s 
a s u n t o s d e i n t e r é s q u e d e t a l l o e n 
n o t a e s t a f e c h a . C o n s i d e r o i n d i s p e n -
s a b l e a c e p t a c i ó n , ( f . ) G a r c í a V é l e z . " 
L o q u e t e n g o e l h o n o r d e t r a s -
m i t i r a ese C u e r p o C o l e g i s l a d o r , p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s c o n s i -
g u i e n t e s . 
P a l a c i o d e l a P r e s i d é n c i a , e n l a 
H a b a n a , a q u i n c e d e J u l i o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s . 
f . ) A l f r e d o Z A Y A S , 
H e a q u í e l a c t a , e n c u e s t i ó n : 
" A c t a d e l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a d i e z y n u e v e d e J u l i o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s , e n e l l a 
b o r a t o r i o d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e -
r o s A g r ó n o m o s y A z u c a r e r o s . A s i s -
t e n l o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s y a l u m n o s 
d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e r o s A g r ó -
n o m o s y A z u c a r e r o s , d e l a E s c u e l a 
A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , g r a n n ú -
m e r o d e q u í m i c o s d e d i s t i n t o s I n -
g é n i t o s e I n t e r e s a d o s e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e l a z ú c a r , p a r a t r a t a r d e 
a c l a r a r y o b s e r v a r e l n u e v o m é t o -
¡ d o d e p u r i f i c a c i ó n d e l g u a r a p o p r e -
| s e n t a d o p o r e l d o c t o r s e ñ o r A l v a -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I . - - ^ 
C o b r a r á n l o s e m p l e a d o s 
p o r m e d i a c i ó n d e l 
" C l e a r i n g H o u s e , , 
L O S S U E L D O S D E L M E S D E J U -
L I O S E R A N A B O N A D O S S I N 
D E S C U E N T O 
P a r a f a c i l i t a r . e l p a g o d e l a s a t e n -
c i o n e s d e l j ^ i ' s o n a l , l o s B a n c o s q u e 
f o r m a n e l ' C l e a r i n g H ó u s e " t i e n e n 
e l p r o p ó s i t o d e s a t i s f a c e r l o s c h e q u e s 
q u e r e c i b a n l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
p o r s u s h a b e r e s d e l p r e s e n t g m e s d e 
J u l i o . 
T a n e s t i m a b l e a c u e r d o d é b e s e a 
l a s o p o r t u n a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s 
p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e H a c i e n -
d a , a f i n d e f a c i l i t a r e l p a g o d e d i -
c h o s h a b e r e s a l o s E m p l e a d o s d e l 
E s t a d o , e v i t á n d o l e s a s í l a s f o r z o s a s 
d e m o r a n y m o l e s t i a s a q u e d a b a l u ^ 
g a r , p a r a d i c h a s c o r p o r a c i o n e s , l a 
c a r e n c i a d e u n l o c a l a d e c u a d o e n l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , d i l a c i ó n q u e 
a h o r a a g r a v a r í a l a e s ca sez d e p e r s o -
n a l d i s p o n i b l e e n d i c h o D e p a r t a m e n -
t o p a r a r e a l i z a r e l p a g o c o n l a b r e -
v e d a d n e c e s a r i a . 
E n c u a n t o a l p a g o a l o s E m p l e a -
A C O R D A R O N C O N C E D E R U N P L A -
Z O D E D I E Z D I A S , P A R A Q U E 
L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A , P R O C U R E E V I T A R L A 
H U E L G A 
A n o c h e c e l e b r a r o n u n a a s a m b l e a 
l o s m i e m b r o s d e l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l F e r r o c a r r i l e r a , e n s u l o c a l d e 
M a n i l a 1 1 , e n e l C e r r o . 
Se t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
N o m b r a r u n a C o m i s i ó n p a r a q u e 
c o n c u r r a a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , p a r a q u e é s t a i n f l u y a y e v i t e 
l a s r e p r e s a l i a s q u e e s t á p o n i e n d o e n 
p r á c t i c a l a e m p r e s a d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s c o n l o s t r a b a j a d o r e s , h a c i e n d o 
r e b a j a s s e m a n a l e s ; c u a n d o n o h a c e 
a ú n 15 d í a s , q u e I m p l a n t ó u n r e a -
j u s t e e c o n ó m i c a , M r . A r c h i b a l d 
J a c k , A d m i n i s t r a d o r d e l a C o m p a -
ñ í a , p a r a e v i t a r c e s a n t í a s d e l p e r s o -
n a l h a s t a e l m e s d e D i c i e m b r e . 
P a r a f a c i l i t a r l a I n t e r v e n c i ó n d e 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , se 
a c o r d ó c o n c e d e r u n p l a z o d e d i e z 
d í a s , c u y o e s p a c i o d e t i e m p o e s t i m a -
r o n s u f i c i e n t e l o s a s a m b l e í s t a s p a r a 
l o s t r a b a j o s y g e s t i o n e s , . q u e h u b i e -
r a n e c e s i d a d d e l l e v a r a c a b o . 
D i r i g i r s e a t o d a s l a s D e l e g a c i o n e s 
d e l o s F ( / r r o c a r r i l e s , p o n i é n d o l a s a l 
c o r r i e n t e d e l o s h e c h o s q u e m o t i v a n 
l a a c t i t u d d e l o s o b r e r o s f e r r o v i a -
r i o s , r e c o r d á n d o l e s q u e s o n l a s m i s -
m a s c a u s a s e x p u e s t a s p o r l o s o b r e -
r o s f e r r o v i a r i o s d e S a g u a , l o s q u e 
o r g a n i z a r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n ,de 
p r o t e s t a a c u y o f r e n t e i b a e l A l c a l -
d e , p o r e s t i m a r q u e l a a c t i t u d d e 
l o s o b r e r o s e r a j u s t a . 
U n o d e l a A s a m b l e a p i d i ó a l a 
C o m i s i ó n , q u e n o a d m i t i e r a n e n l a 
d i s c u s i ó n d e s u s p r o b l e m a s c o n l a s 
a u t o r i d a d e s l a i n t e r v e n c i ó n d e o b r e -
r o s a j e n o s a l a F e d e r a c i ó n , q u e a p r o -
v e c h a n t o d o s l o s m o m e n t o s p a r a 
p r e s e n t a r s e a l a s a u t o r i d a d e s c o m o 
" l e a d e r s " d e l o s o b r e r o s , c u a n d o s o n 
a j e n o s a l a c a u s a d e l a s a s o c i a c i o -
n e s d e t r a b a j a d o r e s , d a n d o i n f o r m a -
c i o n e s a l a p r e n s a d e s u I n t e r v e n -
c i ó n , p a r a e x p l o t a r l a c r e d u l i d a d d e 
l o s p o l í t i c o s o d e l p ú b l i c o \ q u e n o l o s 
c o n o c e n . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r C e c i l i o 
C a r r i l l o . 
A c t u ó d e S e c r e t a r i o e l s e ñ o r J i -
m é n e z . 
C e r c a d e l a s o n c e t e r m i n ó l a 
A s a m b l e a . 
L A H A Y A , J u l i o 2 0 . 
. ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s v i n o a f i g u r a r e n l a e s c e n a f i -
n a l d e l a c o n f e r e n c i a d e L a H a y a 
q u e a c a b a d e p a s a r a l a h i s t o r i a d e -
j a n d o s i n c u m p l i r s u f i n a l i d a d , o 
sea d e l l e g a r a u n a c u e r d o e c o n ó -
m i c o c o n l a R u s i a d e l S o v i e t . 
M . K a r t t i e r d e B é l g i c a h i z o e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l P a l a -
c i o d e l a P a z l a d e c l a r a c i ó n d e q u e 
e s t a b a a u t o r i z a d o p o r e l e n c a r g a d o 
d e n e g o c i o s N o r t e A m e r i c a n o , p a r a 
h a c e r s a b e r q u e e l G o b i e r n o d e l O s 
E s t a d o s U n i d o s , se a d h e r i r í a a l a r e -
s o l u c i ó n q u e se a c a b a b a d e a d o p t a r 
p o r l a c u a l l o s g o b i e r n o s se c o m -
p r o m e t í a n a n o a y u d a r a n i n g u n o 
d e s u s c i u d a d a n o s a l i n t e n t a r a d -
q u i r i r p r o p i e d a d e s q u e h u b i e s e n p e r -
t e n e c i d o a s ú b d i t o s d e o t r o s p a í s e s 
y q u e f u e r o n c o n f i s c a d a s d e s d e N o -
v i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
A ñ a d i ó q u e l o s E B . U U . n o p e n s a -
b a n a p a r t a r s e d e s u l í n e a d e c o n -
d u c t a e n c u a n t o a l a s p r o p i e d a d e s 
e x p r o p i a d a s e n R u s i a . 
E n l o s E s t a d o s B á l t i c o s n o l o g r a -
r o n n a d a c o n s u s r e i t e r a d o s e s f u e r -
z o s h a c i a u n a p o s i b l e c o n t i j j u a c i ó n 
e n l o s t r a b a j o s e n L a H a y a . D e s e a -
b a n q u e se c r e a r a u n a o r g a n i z a c i ó n 
e n c a r g a d a d e r e c i b i r l a r e s p u e s t a d e 
l o s r u s o s e n c u a n t o M o s c o u l e s h u -
b i e s e I n f o r m a d o d e s u m o d o d e p e n -
s a r s o b r e l o s p r o y e c t o s p a r a u n r e -
c o n o c i m i e n t o d e l a s d e u d a s y p a r a 
l o s d e r e c h o s d e c o m p e n s a c i o n e s s o -
b r e p r o p i e d a d e s c o n f i s c a d a s . 
L a c o n f e r e n c i a se d i s o l v i ó d e s p u é s 
d e a p r o b a r s e l a r e s o l u c i ó n s o b r e p r o -
p i e d a d e s y o t r a s e r i e d e I n f o r m e s . 
E n t r e e s t o s f i g u r a b a n t r e s d o c u -
m e n t o s e x p l i c a n d o l a s r a z o n e s p o r 
/ C o n t i n d a en l a U L T I M A p á g i n a 
A n o c h e f u é d e t e n i d o 
e l s e ñ o r H e r m á n U p r n a n n 
D E C I A S E T R A T A B A D B E M B A R -
C A R P A R A E L E X T R A N J E R O 
E l J e f e d e l a P o l i c í a S e c r e t a , s e -
ñ o r L u i s M e n é n d e z , c u m p l i e n d o ó r -
d e n e s d e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a , l i c e n c i a d o S a l a d r i -
g a s , d e t u v o a n o c h e a l s e ñ o r H e r m á n 
U p m a n n , b a n q u e r o , d o m i c i l i a d o e n 
K y 1 7 , V e d a d o . E l s e ñ o r U p m a n n 
e s t a b a r e c l a m a d o e n l a s c a u s a s n ú -
m e r o s 6 5 0 y 6 5 1 , d e 1 9 2 2 , p o r es-
t a f a . E l s e ñ o r M e n é n d e z so d i r i g i ó 
a l d o m i c i l i o d e U p m a n n y a l n o e n -
c o n t r a r l o a l l í , se d e d i c ó a I n d a g a r 
s u p a r a d e r o , y l e v l ó e n s u m á q u i n a 
d i r i g i r s e a l a r e s i d e n c i a d e l d o c t o r 
F e r r a r a , y a l s a l i r d e a l l í , e n P r a d o , 
c e r c a d e l C a s i n o E s p a ñ o l , l o d e t u v o . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c a l a s s i e t e y 
m e d i a d e l a t a r d e d e a y e r . 
E l s e ñ o r U p m a n n , s e g ú n c o n f i d e n -
c i a s d e l a P o l i c í a , t r a t a b a d e e m b a r -
c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . 
E M B A R C O A Y E R E 
G E N E R A L M E N O C A L 
d o s d e P r o v i n c i ' a s , p r o b a b l e m e n t e se 
e f e c t u a r á p o r l o s B a n c o s q u e p e r t e -
n e c i e n d o a l " C l e a r i n g H o u s e " t i e n e n 
S u c u r s a l e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e -
p ú b l i c a . 
D e e s t e m o d o , t o d o c h e c k s e r á p a -
g a d o e n e l a c t o d s e u p r e s e n t a c i ó n y 
— d e s d e l u e g o — s i n d e s c u e n t o a l g u -
n o p o r d i c h o s B a n c o s , 
A y e r , c o n f o r m e a n u n c i a m o s , e m -
b a r c ó p a r a N u e v a Y o r k , a b o r d o d e l 
v a p o r " U l u a " , e l g e n e r a l M a r i o G . 
M e n o c a l , e x - P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , a c o m p a ñ a d o d e s j e l e g a n t e es-
p o s a l a s e ñ o r a M a r i a n a S e v a d e M e -
n o c a l . 
N u m e r o s a s p e r s o n a s e n t r e l a s q u e 
f i g u r a b a n d i s t i n g u i d a s d a m a s d e es-
t a s o c i e d a d , a c u d i e r o n a d e s p e d i r l o s . 
R e c o r d a m o s , e n t r e o t r o s , a l o s Se-
c r e t a r i o s d e A g r i c u l t u r a y H a c i e n d a , 
g e n e r a l P e d r o B o t a n c o u r t y c o r o n e l 
M a n u e l D e s p a i g n e , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
e l S u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r 
G u i l l e r m o P a t t e r s o n ; e l I n t r o d u c t o r 
d e M i n i s t r o s , s e ñ o r e s E n r i q u e S o l e r y 
B a r ó ; e l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , d o c t o r S a n t i a g o V e r 
d e j a ; l o s R e p r e s e n t a n t e s d o c t o r e s 
J u a n G o n z á l e z M a n e t y S a n t i a g o 
R e y ; C a r l o s M . d e l a C r u z ; E u g e n i o 
L . A z p i a z o ; l o s d o c t o r e s R a f a e l M o n -
t o r o ; R i c a r d o D o l z ; A n t o n i o F e r n á n -
d e z C r i a d o ; R a ú l S e d a ñ o ; e l C a p i t á n 
d e l P u e r t o , c o m a n d a n t e A r m a n d t o 
A n d r é ; l o s d o c t o r e s J u a n F . M o n -
t a l v o ; M i g u e l A n g e l A g u l a r ; G u a t i -
m ó n M e n o c a l ; l o s s e ñ o r e s E r n e s t o 
L o n g a . S a l v a d o r G u e d e s ; d o c t o r O s -
c a r F o n t s ; g e n e r a l A g u s t í n C a b r e c o ; 
M i g u e l V a r o n a ; d o c t o r G a s t ó n M o r a ; 
l o s s e ñ o r e s C a r l o s y E r n e s t o Z a l d o ; 
d o c t o r A l f r e d o D o m í n g u e z R o l d á n ; 
l o s s e ñ o r e s J o s é I . y E d u a r d o M o n t a l -
v o : M a n u e l d e J . C a r r e r á ; I g n a c i o 
A l m a g r o ; F e d e r i c o C e n t e l l a s ; l o s 
s e n a d o r e s F í l i x d e l P r a d o ; J o s é R . 
V í l l a l ó n ; P a b l o d e r r e r a . e l C o r o n e l 
P í o D o m í n g u e z ; e l C o m a n d a n t e J e -
s ú s C r u z ; i o s s e ñ o r e s R a f a e l M . I b o r , 
M i g u e l d e C a r r i ó n ; R e n é M o r a l e s ; 
C a r l o s B a r n e t ; A n t o n i o L i n a r e s ; D o -
n r ' n g o P r a d o ; C l a u d i o y V í c t o r G . 
M e n d o z a ; J o s é L l a n u s a ; F e r n a n d o 
V é l e z ; R a m ó n C a r r e r a s ; A l v a r o 
l e d ó n ; d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i ; 
L i n o D o n ; e l B r i g a d i e r r e t i r a d o J u a n 
A . L a s a ; c o m a n d a n t e s B r a s m o D e l -
g a d o y O v i d i o G l b e r g a : A l b e r t o d e 
A r m a s ; d o c t o r L u i s A z c á r a t e ; P l á c i -
d o P é r e z P o n s s i n ; t e n i e n t e E u s e b l o 
A l b a . 
L a s e ñ o r a S e v a d e M e n o c a l f u é o b -
s e q u i a d a c o n u n r a m o d e f l o r e s e n -
v i a d o p o r e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
D e s e a m o s a l o s d i s t i n g u i d o s v i a j e , 
r o s u n a f e l i z t r a v e s í a . 
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o c u p a c i ó n ; p e r o l o s d o m i n i c a n o s t e - c o n l o q u e l a co ' ^vanza es f á c i h Y, es 
n í a n d e r e c h o a b a s t a n t e m á s , p o r - | o t r o s c a s o s — y es tos son los de Hat, 
q u e esa o c u p a c i ó n h a s i d o u n a v i o - , t í y S a n t o D o m i n g o — so interviene, 
l a c i ó n d e l a s l ' . y e s i n t e r n a c i o n a l e s , | n o p a r o c o b r a r e m p r é s t i t o s , si np 
i c o m o l o f u é l o b o c h o e n P a n a m á c o n : | p a r a i m p o n e r ' . o s Y d e r n u é g í e de-
j t r a C c l o m b i a , a l a o u a l se h a i n - ; j a r u n C o l e c t o r G e n e r a l para 
1 d e m i i i z a d o ; y p o r q u e l o s d o m i n i c a -
n o s a t r o p e l l a d o s p o r I o n o c u p a n t e s 
— q u e n o e s t a b a n e n g u e r r a c o n 
a q u e l p a í s — y l o s f a m i l i a s d e l o s 
c o b r e . £ c r e t i r a l a i n t e r v e n c i ó n ; has-
t a o t r a . 
X . Y . Z. I 
J u z g a d o 
L A 
R . I . P . 
S E Ñ O R A 
D E L A A S O C I A C I O N 
D E B U E N G O B I E R N O 
C A M P A í f A S C I V I O A S . . . . 
A y e r a l a s d o c e m . se c e l e b r ó e n 
e l H o t e l P l a z a e ' v i g é s i m o s e g u n d o 
a l m u e r z o - s e s i ó n dg, l a A s o c i a c i ó n d e 
B u e n G o b i e r n o . 
E l a l m u e r z o e s t u v o c o n c u r r i d í s i -
m o . D u r a n t e é l , se d i s c u t i e r o n a m -
p l i a m e n t e p r o b l e m a s d e v i t a l i n t e r é s 
p a r a l a A s o c i a c i ó n . E l P r e s i d e n t e d e 
s u C o m i t é E j e c u t i v o d o c t o r C a r l o s 
M . de A l z u g a r a y d e c l a r ó a b i e r t a l a 
" s e m a n a d e s e l e c c i ó n " , a s í l l a m a d a 
p o r q u e e l l a se d e d i c a r á a l a s e l e c -
c i ó n d e l o s h o m b r e s q u e h a b r á n 
d e o c u p a r l o s c a r g o s d e A l c a l d e y 
C o n c e j a l e s d e n u e s t r a c i u d a d . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o y e n e l C í r c u -
l o d e l a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r -
n o se c e l e b r a r á e l e s c r u t i n i o d e l q u e 
h a de s a l i r l a d e s i g n a c i ó n d e l o s 
c a n d i d a t o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B u e n 
G o b i e r n o . A i e f e c t o , d e s d e h a c e v a -
r i o s d í a s se h a u r e p a r t i d o p r o f u s a -
m e n t e p o r t o d a l a C i u d a d g r a n n ú -
m e r o d e c a n d i d a t u r a s p a r a q u e n o 
s o l a m e n t e l o s m l e m b r o á d e l a A s o -
c i a c i ó n — q u e s o n y a v a r i o s m i l e s — 
s i n o e l p u e b l o t o d o e n t r e s a q u e d e 
esa l i s t a l o s c i u d a d a n o s q u e c r e a m á s 
c a p a c i t a d o s p a r a r e g i r l o s i n t e r e s e s 
m u n i c i p a l e s , o p a r a q u e l o s s u s t i t u -
y a p o r o t r a s p e r s o n a s , q u e n o f i g u -
r a n d o e n l a s m e n c i o n a d a s l i s t a s t e n -
g a n c a p a c i d a d y m o r a l i d a d s u f i c i e n -
t e s p a r a o c u p a r e s t o s i m p o r t a n t e s 
c a r g o s p ú b l i c o s . 
S e g u i d a m e n t e h i c i e r o n u s o d e l a 
p a l a b r a l o s d o c t o r e s R i c a r d o S a r a -
b a s a , q u e c o n s u h a b i t u a l e l o c u e n -
c i a d e l e i t ó a l o s o y e n t e s , e l d o c t o r 
A l v a r e z R u e l l a n , c o n o c i d o m é d i c o h a -
b a n e r o y e l j o v e n y d i s t i n g u i d o 
l e t r a d o d o c t o r M a r i n e l l o V i d a u r r e t a . 
T a m b i é n h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a 
e l I n g e n i e r o s e ñ o r M i q u e l , q u e se ) 
d i r i g i ó e s p e c i a l m e n t e a l p u e b l o , q u e 1 
d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s I n v a -
d i ó e l l o c a l , e x p o n i é n d o l e l o s p r i n -
c i p i o s y p r o p ó s i t o s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e B u e n G o b i e r n o y e l s e ñ o r F r a n -
c í f . c q P r i e t o , r e p r e s e n t a n t e d e l a s 
c i a s e s e c o n ó m i c a s q u e e x h o r t ó a t o -
d o s a n o d e s m a y a r e n l a h e r m o s a 
o b r a e m p r e n d i d a y q u e t a n b e l l o s 
x \ l c a l 
f r u t o s e s t á y a p r o d u c i e n d o . 
E n t r e l a c o n c u i r e n c i a v i m o s a l o s 1 
s e ñ o r e s E m i l i o G ó m e z , C a r l o s A l - 1 
z u g a r a y R a m ó n B l a n c o l - á r e d o , B e - | 
n i t o p a n t a l l a , J u a n M a r i n e l l o V i - j 
d a u r r e t a , E v e l i o A e n l l e , W a l f r e d o i 
S a n t a c r u z , M i g u e l V e r a n e s , G u s t a v o Q l ' E ' F A L L E C I » ) E X O A H A B A N A 
C a r l o t a 
V i d a * d e B e r t e m a t t i 
m m 
E L F t e r l i n g , M a r i a n o L o r a , A l f r e d o O . 
C e v e r i o , H o n o r a t o C o l o t e , A n t o n i o 
P i t ^ , G o n z a l o S a l a z a r , A n t o n i o Ge--" 
l a b e r t , F a u s t o G a r c í a R i v e r a , F é l i x 
R o d r í g u e z A r t u r o C. B o s q u e , R a f a e l 
B e l l o , R i c a r d o S a r a b a s a , A n t o n i o d e 
l a C a r r e r a , J o s é F e r n á n d e z , L o r e n z o 
M i q u e l , M a n u e l A l v a r o z R u e l l a n d , 
R i c a r d o U r i b a r r i , R . G ó m e z d e G a - 1 n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e 
r a y . A . G e l a b e r t J r . R i c a r d o G u t i é - 1 (.fo d e l M o n s e r r u t e ; f a v o r q u e a g r e -
r r e z L e e , P e d r o L . Z a y a s , C é s a r i i i c o e r á n e t e r n a m e n t e . 
C a s t e l l á , F r a n c i s c o P r i e t o , A n t o n i o I H a b a n a , 2 1 d e J u l i o d e 1 9 2 3 . 
J . H i d a l g o , J o s é P r i e t o , E n r i q u e B e - i O s c a r y M a r í a L u i s a B e r t e m a t t t i y 
s e x t e n c i a s d e l j i e z l c d o . . 
A P . M I S E N 
H e r m i n i o C a s t a ñ e d a ( i iauffeur 
c a m k ' n c o n r u i d o $ 3 0 . 
J o s é G ó m e z , p o r e x c ^ o de velo-
1 c i d a d 5 p e s o s . > 
' F r a n c i s c o B a n i o s , p o r exceso de. 
' v e l o c i d a d 5 pe sos . 
] P o r I n f r a c ^ o n c - s San i ta r ias , Elena7" 
; P o z o 2 p e s o s : F i o For?ade 40 pe-
i em-)?; L a u r e a n o F u e n t e s 20 pesos;' 
¡ J o s é M . B é r r i z , 20 pesos; osé-Flfftij 
¡ n á n d e z 10 p e s o s y E r n e s t o Rencu-, 
S u s h i j o s y h e r m a n a q u e s u s c r i - , r r e l l 2 0 p e s o s , 
b e n , l e s r u o g a n a s u s a m i s t a d e s q u e j p o r I n f r a c c i ó n d e | R o ^ i n e n t o 
a s i s t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s l u - ¡ 
l i e b r e s q U e , e n s u f r a g i o d e s u a l m a i 
se C e l e b r a r á n e l d í a 3 2 d e j u l i o , a 
3 0 D E J U M O D E L A Ñ O 
E N C U R S O 
r e n g u e r , A . H e y m a n n , F r a n c i s c o H e -
r r e r a y o t r o s . ' 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s de 12 a 2, $ 2 . 0 0 a l mea. 
San N i c o l á s 52. T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
A l c a l d e ; T e r e s a 
C o p p i n g e r . 
A l c a l d e v i u d a 
2 1 j l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P U B L I C A C I O N E S 
A N A L E S D E L A A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A 
L a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a h a 
d a d o a l a p u b l i c i d a d e l t o m o s e g u n -
d o , n ú m e r o p r i m e r o , d e s u s a n a l e s , 
i n t e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n b i m e s t r a l 
q u e d i r i g e c o n s u r e c o n o c i d a c o m p e -
t e n c i a e l d o c t o m i e m b r o d e l a c o r -
p o r a c i ó n s e ñ o r D o m i n g o F i g a r o l a i 
C a n e d a . 
E i e x p r e s a d o t o m o c o n t i e n e l u m i -
n o s o s t r a b a j o s y es u n m a g n í f i c o ex-
p o n e n t e d e l c e l o c o n q u e c u l t i v a l a s 
a r t e s g r á f i c a s l a c a s a e d i t o r a . I m -
p r e n t a e l S i g l g o X X . A g r a d e c e m o s 
e l e n v í o d e e s a " v a l i o s a p u b l i c a c i ó n . 
S e a l q u i l a l a c a s a G a l i a n o , 1 0 9 , e n -
t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t e e d i f i c i o s e a l q u i -
l a n : l o s b a j o s f o r m a d o s p o r u n g r a n s a l ó n d e 5 0 0 m e t r o s c o n t o -
d o s s u s s e r v i c i o s , p r o p i o p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y l o s a l t o s , 
f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a c a s a d e h u é s p e d e s c o n c a t o r c e 
h a b i t a c i o n e s , c i n b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s d e a g u a f r í a 
y c a l i e n t e e n b a ñ a d e r a s , d u c h a s y l a v a b o s , r e c i b i d o r , h a l l , 
g r a n c o m e d o r , b a ñ o s g e n e r a l e s y d e c r i a d o s , c o c i n a , c a -
l e n t a d o r , e t c . , e t c . S e o y e n o f e r t a s d e a r r e n d a m i e n t o p o r t o d o e l 
e d i f i c i o o p o r c a d a p l a n t a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n e l m i s m o , d e 8 a 1 0 a . m . 
3 1 1 9 1 2 3 j l . 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s , p a g a n d o a e s to s p r e c i o s : 
B a n c o N a c i o n a l , v .; >. > & . .; . 2 5 p o r c i e n t o v a l o r . 
„ E s p a ñ o l . . . . . . . . . . , 8 „ „ 
I n t e r n a c i o n a l . . . . ^ . . 1 „ „ „ 
d e U p m a n n . . , . . . . . . 1 0 „ „ „ 
V e n d e m o s t a m b i é n d e t o d o s l o s B a n c o s y e n t o d a s c a n t i d a d e s 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a . O b i s p o y A g u i a r , T e l f . 
A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
C5263 
E l c a r r o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
C ó m o d o , e c o n ó m i c o , p r á c t i c o , d e f á c i l m a n e j o . 
I n s u p e r a b l e d e n t r o d e l o s d e s u c a t e g o r í a 
V i s í t e n o s y s e l o d e m o s t r a r e m o s 
L a s f a c i l i d a d e s q u e l e o f r e c e r e m o s p a r a e l p a g o l e p e r m i t i r á n 
a d q u i r i r s u B U I C K . 
G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
A r b o l S e c o e s q u i n a a D e s a g ü e , 
T e l é f o n o A - 7 9 5 1 . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
M a r i n a , N o . 6 4 . 
T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
miíim///////. 
N u e s t r o S e r v i c i o A s e g u r a S u S a t i s f a c c i ó n 
C 5 G 3 9 
P l u m a s de A g u a , F r anc i s co Lee 5' 
p e s o s ; J o s é L o z a n o p o r exceso de v6«; 
I n ^ d a d 5 p e s o s . F o r i g ! ; a l fa'ta Jo-
s é D i é g u e z , 5 p o s o s ; Pedro Meiray 
q".e l e c o r t ó e l a g u a a u n inquilino^ 
D a r á o b l i g a r l o a m u d a r Fe 5 P^os. 
E m i l i o S u á r e z 5 pesos. P l á c i d o San 
M i g u e l p o r f a l t a a l a p o l i c í a 5 pesos,. 
0 8 ' A n d r é s M o u r i . p o r I n f / n c c i ó n deAM 
j i , e y d e C a z a a l c o g e r nidos de go*s 
r r ' o n e s . 20 pesos . 
I M i g u e l R o d r í g u e z , chauffeur do 
c a m i ó n q u e c h o c ó de t r e n t e con un 
t r a n v í a 10 p e s o s de m u l t a y-' 
¡ i n d e m n i z a c i ó n . 
P e d r o R o i g ñ o r d a ñ o 5 pesos íe 
1 m u l t a v 8 pesos de indemnizac ión 
A n t o n i o G o n z á l e z , mo to r i s t a m 
a r r o l l ó u n c a m i ó n 5 pesos oe muí» 
y 8 p e s o s d e i n d e m n i z a c i ó n . | 
E s t a n i s l a o H c r n á n d c : que v e i ó j 
u n o p o r q u e l l e v a b a a n a paca ai 
n o e n s u m a q u i n a 5 pesos. Esteb 
P ó r t e l a p o r m a l t r a t o <3e obra % 
p e s o s . B e n i t o P e r e i r a Y •l01,olliro° V 
c a r p a q u e r i ñ e r o n p o r diferencia m 
c t r a b a j o 5 p e s o s c a d a uno . ; 
V e n a n c i o P a r a c a y ^ ^ J i 
r e z p o r r e y e r t a 10 pesos cada u ^ . 
B i e n v e n i d o C a l v o c-ue ma iu 
r u n c o m p a ñ e r o d e t r a b a j o i u P 
E d u a r d o T o r r s s 30 pesoa 
F r a n c i s c o N a v a l , m o t o r i s t a por 
so d e v e l o c i d a d 5 pesos. 
F u e r o n a b s u e l t o s acusados | 
t a s 2 7 i n d i v i d u o s . de 
, E l a s i á t i c o A n t o n i o ^ e g j b i 
¡ d a ñ o a b s u e l t o p o r se r f ' o 0 o ( M 
i d e a c u e r d o c o n e., a r t í c u l o 
C ó d i g o C i v i l . 
exce-
d i d o r e s o l u c i ó n e n 41 ju'0'0! 
i arrol 
S e 
d e f a l t a s . nlie u" 
G e r v a s i o F e i t e , c l i a u f f ^ que 
l i ó a u n b a s u r e r o 3 1 
y 4 8 p e s o s d e ^ í i e m n ^ ?eur dul 
A l f r e d o J . P ^ ^ 0 ' 
c h o c ó c o n e l a m o d e l a 0 " 0 de muí;, 
t a l e s i o n á n d o l o s e s e n t a I-eso^ 
t a - , « r r o l l ó ^ 
A l f r e d o C o d i n a q u e a n o 
I m e n t e a u n a m e n o r 5 pes pini. 
A n t o n i o F e r n á n d e z Y J^a(ja uiio. 
n o s p o r r i f e r o s á l y 
F u e r o n a b s u e l t o s a c i ' - " 
l i t o 4 i n d i v i d u o s . catísa* 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n « 
M A R C A S i 
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A g u i a r , 4 3 . 
30556 
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tJsatos l a r g o r a t o , a y e r , c o n 
F r a n c i s c o D í a z G a r a i g o r -
^ d 0 C T n n v i e j o a m i g o n n e s t r o . E s 
t*- Es b r e m u y c o m p e t e n t e e n c u e s -
00 b í>Ide a z ú c a r , a í l e m á s . 
p a í s e s n o s h a d i c h o d o n 
¿ h o " I>ía2i ' n o V Í V e n 8010 U n 
HPf tn^ d 0 1 9 3 2 , p a r a e s t o s a s u n t o s , 
*fi0' \ s i h a p a s a d o y a . E s p r e c i s o 
cuidar y p r e p a r a r l a z a f r a 
*b0 r*}Sa - l923 - D i s p o n e m o s t o d a v í a 
46 1 * m i l l ó n d e t o n e l a d a s - H a y 
Í e "tos e s t i m a n i n d i s p e n s a b l e 
^ " o b t e n e r u n b u e n p r e c i o , p o s e e r 
P*1* n e n a e n t i d a d s o l a m e n t e . E s 
" ^ ^ r E l b u e n " p r e c i o " ^ - q u e l a 
* l a o f e r t a y d o l a d e m a n d a r e -
l0 ! t i e n e , c o m o b a s e , l a s " e x i s -
^ " ¡ Ü - de a z ú c a r d e l m u n d o . E l 
^ I c k " de C u b a , p o r s í s o l o , n o p o -
' T ; n u n c a ttjar l o s p r e c i o s . N o s o -
^ w e m o s t e n e r m u y p o c a a z f t -
y l o s p r e c i o s p u d i e r a n s e r 
^ o s - I>or l o s 0 t r 0 S p a Í 9 e s pir<> 
^ t m - e s d i s p o n e n e n c a m b i o , d e 
srandes cosechas 
Y este es e i c a s o a c t u a l , s i O u b a 
lecta m u c h a a z ú c a r , a ú n c u a n d o 
p e e m o s e n 1 9 3 3 l a z a f r a m á s e x -
nSa de n u e s t r a h i s t o r i a , e l p r e c i o 
? J a z ú c a r se m a n t e n d r á , n o o b s t a n -
te en a l t o . P o r q u e h a y , r e a l m e n t e , 
' „ nnao a z ú c a r e n e l r e s t o d e l 
jnuy p t ' w 
El g e ñ o r D í a z a g r e g a : 
_-E3stos s o n l o s m o m e n t o » d e a l e n -
tar a los i r r e s o l u t o s . D e d a r l e s e n e r -
^ a l o s t i m o r a t o s . ¿ N o h a l e í d o 
j j j ^ \as ú l t i m a s c o t i z a c i o n e s , n o s 
jjyjtaS e l s e ñ o r D í a z ? L o s o p e r a d o -
res han p a g a d o h a s t a 8 . 9 . 1 6 
¿A qué d e b e e s t a " f u e r z a " d e l 
mercado? Se d e b e , p r i n c í l p a l m e n l e — 
aparte de l a e scasez p a l p a b l e d e l 
producto, a l o s i n f o r m e s ú l t i m o s 
¿el D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a , 
jjgtos i n f o r m e s s o n m u y a l e n t a d o -
res para C u b a , S e g ú n e s t o s i n f o r -
mes hay p l a n t a d o s e n l a U n i ó n a m e -
rfona 6 0 0 . 0 0 0 a c r e s d e r e m o l a c h a . 
Cerca de 8 0 0 . 0 0 0 a c r e s m e n o s q u e 
el tfio a n t e r i o r . E l G o b i e r n o d e l o s 
Estados U n i d o s e s t i m a r — p r o s i g u e 
d señor D í a z — q u Q 1 » c o s e c h a d e 
este año s e r á s o l o d e u n a s 6 5 6 . 0 0 0 
toneladas. E l a ñ o a n t e r i o r a l c a n z ó 
la dfra d « 1 . 0 2 5 . 0 0 0 . 
A c t u a l m e n t e — d a d o e l a l t o p r e -
tío del t r i g o — l o s a g r i c u l t o r e s , e n 
ves de s e m b r a r r e m o l a c h a , c u l t i v a n 
ese otro p r o d u c t o . 
— E l p o r v e n i r d e C o b a — e s p o n e 
«1 señor D í a a — es v e r d a d e r a m e n t e 
halagador. M a ñ o d e 1 . 0 2 3 n o p u e -
te presentarse e n m e j o r e s c o n d i c l ó -
1 M : escasez e n l a p r o d u c c i ó n y a u -
to to g e n e r a l , e n e l c o n s u m o . L o s 
prados t i e n e n , p o r f u e r z a , q u e s e r 
icmnneradores. . , H a c e n d a d o s y c o -
tonos han d o p e r c i b i r p o r f u e r z a , 
utilidades. 
—Estos m o m e n t o s — n o s h a d i c h o 
A L I D A D 
— L a z a f r a v e n i d e r a . 
— E l t r i g o y l a r e m o l a c h a . 
• — E s c a s e z d e a z ú c a r . 
— L a s o l u c i ó n d e n u e s t r o s 
p r o b l e m a s . 
e l s e ñ o r D í a z — d e b e n s e r c u i d a d o -
s a m e n t e a p r o v e c h a d o s . E s p r e c i s o 
p o n e m o s t o d o s m a n o s a l a o b r a -
C o m e n z a r , e n e l a c t o , l a s r e p a r a c i o -
n e s n e c e s a r i a s e n l o s i n g e n i o s y e n 
l a s v í a s f é r r e a s ; s e m b r a r y " r e s e m -
b r a r " , c a d a v e z q u e l a e s t a c i ó n s e a 
p r o p i c i a ; l i m p i a r l o s c a m p o s d e h i e r -
b a s , a p o r c a r l o s y p o n e r l o s e n a c -
t i t u d d e q u e l a s c a ñ a s c r e z c a n c o n 
b u e n p e s o y u n a m e j o r g r a d u a c i ó n 
e n s u s g u a r a p o s H e a q u í , a h o -
r a , n u e s t r o v e r d a d e r o d e b e r p a t r i ó -
t i c o . 
P a r a é s t o — l e h e m o s d i c h o c o n 
u n s u s p i r o a d o n " P a n c h o " — h a c e 
f a l t a d i n e r o . 
S í ; e l d ' t i o - o , b f - e f p ! * - 1 . T*^i4ó 
¡ c u á n d o m e j o r o p o r t u n i d a d p o r a 
e m p l e a r l o I 
C á r c e l d e l a H a b a n a d e e s t a d e t e n -
c i ó n d e P é r e z y G a r c í a e n G ü i n e s , y j 
e l s e ñ o r N a v a s , b r i g a d a d e ese e s t a - ] 
b l e c i m i e n t o p e n a l , p a s ó u n t e l e g r a - i 
m a a l A l c a l d e d e l a C á r c o l d e a q u e - i 
l i a l o c a l i d a d p a r a q u e e l d e t e n i d o ! 
s e a r e m i t i d o a e s t a c i u d a d . 
C u a n d o e s t e s u j e t o f u é d e t e n i d o 
p o r l a c a u s a d e l h u r t o e n e l H o t e l 
d e A l d a m a 8 2 , se l e ocupas e n c i m a 
u n a p i s t o l a a u t o m á t i c a q u e p e r t e n e -
c í a a l a c u s a d o A n d r é s C a r d a , o A n -
d r é s C a l d e r ó n , o J e s ú s B e r m ú d e z 
T á m a y o , o J o s é M e j e i d e y T a m a y o , 
q u e e s t á c u m p l i e n d o c o n d e n a e n l a 
a c t u a l i d a d , a c u s a d o d e l a s e s i n a t o d e 
S a s i C a s t i l l o , e n G u a n a j a y . 
C o n t o d o s e s t o s a n t e c e d e n t e s , es 
d e s u p o n e r q u e e l a c u s a d o e s t a r á 
b i e n v i g i l a d o e n l a C á r c e l d e G ü i -
n e s . 
M e n o c a l r e g r e s ó a P u e r t o 
i n e s p e r a d a m e n t e 
E s t a m a d f e - u g a d a c o n g r a n s o r - ' 
p r e s a , e l s e m á f o r o d e l M o r r o a n u n - . 
! c i ó q u e e l v a p o r U l i c a e n e l q u e 
v i a j a e l g e n e r a l M e n o c a l c o n s u d i s -
• t i n g u i d a f a m i l i a , r e g r e s a b a a t o d a 
^ v e l o c i d a d a p u e r t o o t r a v e z . 
E s t o c a u s ó g r a n a l a r m a , c r e y e n -
d o q u e h a b í a a l g u n a n o v e d a d , p e r o 
i e s t a c e s ó a l s a b e r q u e e l G e n e r a l 
¡ r e g r e s a b a a b u s c a r l o s v e g u e r o s B a l -
are, q u e se l e h a b í a n o l v i d a d o e n e l 
m u e l l e . ' 
C 5 2 0 2 i n d 3 j u l . 
— S o n e v i d e n t e s , c o n t i n ú a d l c i é n -
d o n o s d o n F r a n c i s c o D í a z , t o d a s es -
t a s e s p e r a n z a s . C a l c u l a n d o q u e l a 
e x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r — d e A g o s t o 
p r i m e r o a D i c i e m b r e 8 1 — s e a s o l o 
m e u s u a l m e n t e d e 2 5 0 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s , q u e d a r e m o s e x h a u s t o s . 
N o s " f a l t a n " u n o s 4 0 7 . 6 8 5 t o n e -
l a d a s . E s t a es l a p o s i c i ó n e s t a d í s t i -
c a c o n r e s p e c t o a C u b a . 
N o n o s c a n s e m o s d e r e c o m e n d a r , 
— c o n t i n ú a d i c i e n d o e l s e ñ o r D í a z -
n o n o s c a n s e m o s d e r e c o m e n d a r e n 
e s t e p r o b l e m a , p r e s t e z a , d j l l i g e n c i a , 
a s i d u i d a d E s " n u e s t r o " " c h a n c e " . 
D e n u e v o v u e l v e a l u c i r , p u r o y b e -
l l o , e l h o r i z o n t e . 
N o jpios c a n s e m o s d e r e c o m e n d a r 
a d e m á s La c o n v e n i e n c i a d e d a r l e 
p r i n c i p i o a l a z a f r a , p r e c i s a m e n t e e n 
e l m e s d e E n e r o . A s i s e o b t e n d r á u n 
b u e n r e n d i m i e n t o . L o s C e n t r a l e s 
m a n e j a d o s p o r m a n o s e x p e r t a s n o 
r o m p e n n u n c a a n t e s a m o l e r . . . 
A s í n o s d i j o a y e r — c o n f r a s e s 
s e n d l l l a s — e s t e v i e j o a m i g o d e l D I A -
R I O . E l s e ñ o r d o n " P a n c h o " D í a z , 
es u n e x p e r t o c o n o c e d o r d e a z ú c a r . 
E l h a c o n s a g r a d o a e s t a i n d u s t r i a 
t o d o s s u s a ñ o s d e l a b o r . H a y u n a 
g r a n e x p e r i e n c i a d e t r á s d e s u s p a -
l a b r a s . H a y , d e n t r o d e e s t a s p a l a -
b r a s , u n g e n e r o s o c o r a z ó n . C o r a z ó n 
q u e e s t á l l e n o , n o d e u n n u e v o a f á n 
d e l u c r o , s i n o d e u n h o n d o a n h e l o 
n a c i o n a l . E l a l z a d e l a z ú c a r — s e g ú n 
e l s e ñ o r D í a z , r e s u e l v e t o d o s n u e s -
t r o s p r o b l e m a s P o n e " e n a l z a " 
t o d o s n u e s t r o s v a l o r e s . N u e s t r o s v a -
l o r e s s o c i a l e s . N u e s t r o s V a l o r e s m o -
r a l e s . N u e s t r o s v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
E n l a p r ó x i m a z a f r a h a d e r e c o 
l e c t a r s e a l g o m á s q u e a z ú c a r : h a 
d e l o g r a r s e , d e f i n i t i v a m e n t e n u e s t r a 
e s t a b i l i d a d r e p u b l i c a n a , 
8 ( 1 — a r g ü i m o s n o s o t r o s — n o 
v u e l v e a s o p l a r — c o m o h a c e a ñ o s 
— c u a n d o e l a z ú c a r a l c a n z ó u n p r e -
c i o d e 2 0 c e n t a v o s u n a r á f a g a d e l o -
c u r a s o b r e n u e s t r o s c a m p o s y s o b r e 
n u e s t r a s c i u d a d e s . 
L . F R A U M A H S A L . 
L O Q U E S E G A S T A E N C O M E R B 
S E A H O R R A E N M E D I C I N A S 
T e n g a e s t o m u y p r e s e n t e 
c u a n d o v a y a a c o m p r a r s u s c o -
m e s t i b l e s y p i d a s i e m p r e l a s p a s -
t a s c a t a l a n a s p a r a s o p a 
L a 
d e C A L E L L A . C A T A L U Ñ A 
e l a b o r a d a s e x c l u s i v a m e n t e c o n h a -
r i n a s d e t r i g o e s c o g i d a s , d e c a l i -
d a d e x t r a . 
E s p e c i a l i d a d e n S E M O L A S y 
T A P I O C A S . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , 
C o r t a d a s y S u r t i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2 d - 2 1 
D E T E N C I O N E N G Ü I N E S D E 
Ü N M A L H E C H O R 
M U E B L O S 
A T O D A S P A R T E S DE L A I S L A . G R A N D E S F A C I L I D A D E S . 
J U E G O S D E C U A R T O . J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T Ü N O 1 0 7 . T E L E F O N O S : A . 7 7 1 7 Y M - 2 2 2 4 
- ftigado d e l V i v a c d e l a H a -
bana.—Este i n d i v i d u o , e n o t r a 
p a s i ó n , se f u g ó d e l a C á r c e l d e 
Madruga, y e i e n d o p r e s i d i a r l o se 
íngó t a m b i é n . 
Ayer se t u v o c o n o c i m l G n ^ o e n e l 
? a í 0 <ie I l l i 3 t r u c c i ó n d s l a S e c -
^D^gUn<ia de ine p o r m i e m b r o s 
^ i j ó r c i t o N a c i o n a l , p e r t e n e c i e n t e s 
¿ m erpo de 0 r d e n P ú b l i c o , f u é d e -
«nioo en G ü i n e s e l p r o c e s a d o B d u a r -
L f . 7 Q a r c í a , a c u s a d o ú l t i m a -
r h . Un < l e l i t 0 d e l l u r t o 7 t e n e n -
« 1 ^ i n s t r u m e n t o s p a r a e l r o b o , 
K 0 . en e l h o t e l s i t u a d o e n l a 
X * d a m a 8 2 ' d e e e t a c i u d a d . 
Í o 7 0 t . h e c h o c o n o c l ó e l J u z g a -
do al v ^ 0 1 0 1 1 r e f e r l < l o , r e m í t l e n -
ik rta f c a l t u s a d o , e n e l m i s m o 
X < a50- P o c 0 8 m o m e n t o s h a c í a 
«Vivan í a h a b í a i n g r e 8 a d o e n 
ao, c u a n d o l o g r ó e s c a p a r s e d e 
l o s d i s t i n t o s c u e r p o s d e p o l i c í a , y se-
g ú n l a s I n v e s t i g a c i o n e s d o l s e g u n d o 
j e f e d e l a P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r A l -
f o n s o F o r s d i c h o s u j e t o se h i z o n o m -
b r a r e n o t r a c a u s a c r i m i n a l e n q u e 
f u é a c u s a d o , c o m o E m i l i o P é r e z y 
G a r c í a . C o n e s t e n o m b r e c u m p l í a 
c o n d e n a e n e l P r e s i d i o d e l a R e p ú -
b l i c a , y e s t a n d o c o m o p e n a d o p r e s -
t a n d o s e r v i c i o s e n l o s m u e l l e s , se 
f u g ó e l d í a 1 3 d e a g o s t o d a 1 9 2 0 . 
E l d í a 19 d e l m e s a n t e r i o r f u é 
d e t e n i d o e n e l p u e b l o d e M a d r u g a , 
f u g á n d o s e t a m b i é n d e l a C á r c e l d e 
esa l o c a l i d a d . 
A y e r se I n f o r m ó a l A l c a i d e d e l a ; 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s d e u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a p e r s o -
n a r e c o n o c e e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n -
c e p t o d e b e r í a p a s a r d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o d e f a t a -
l e s c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e s 
d e l a t i s i s p u e d e n s e r a b s o r v i d o s 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
d o s e , a n o s e r q u e e l s i s t e m a s e a 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r s u s a t a q u e s . " L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n ñ u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d d e l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a - -
c i ó n d e W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
b o s y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a c [ u é c l a -
se d e t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l c a s o d e U d . n o se d e s e s -
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . " W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n d e d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
p o r J O R G E R O A 
2 1 a c u e r d o a d o p t a d o a n t e a y e r p o r , s e g ú n se p o n g a n l o s h o c e s e n c i r -
j l a c o m i s i ó n c o n g r e s i o n a l r e l a t i v a a ] ! c u l a c i ó n . 
¡ p a g o d e l a c t u a l d é f i c i t d e l t e s o r o . A m o r t i z a c i ó n : s e m e s t r a l . L a c o m -
i n o s t r a e a l a m e m o r i a a l g u n o s p á - í p u t a c i ó n d e l a c a n t i d a d d e a m o r -
j r r a f os s u s c r i t o s p o r l a c o m i s i ó n ñ o r . , t i z a c i ó n d e b e h a c e r s e p o r d o z a v a s 
j t e a m e r i c a n a , q u e . e n 1 8 9 8 . e m i t i ó p a r t e s , es d e c i r , p o r c ó m p u t o m e n -
e l p r i m e r i n f o r m e s o b r e l a s i t u a c i ó n | s u a l . 
d e C u b a a l g o b i e r n o I n t e r v e n t o r . 
" E l c u b a n o , a ú n e l q u e f u é r e b a l - G a r a n t í a : u n a r e n t a e x t e r i o r . L a 
d e s i e m p r e a l r é g i m e n c o l o n i a l , es r e a t a d e A d u a n a s . 
d ó c i l y o b e d i e n t e p o r q u e e n t i e n d e 
q u f t e l e m p e ñ o q u e r e a l i z a e l a c t u a l 
g o b i e r n o b e n e f i c i a a s u p a í s . 
" L o q u e n o a c e p t a e8 la i n t e r p r e -
t a c i ó n e r r ó n e a d o s u s s e n t i m i e n t o s . 
N o se t o m a e l t r a b a j o d e a d v e r t i r e l 
e r r o r . L o m a n t i e n e o c u l t o e n s u m e n -
t e y p a c i e n t e m e n t e e s p p r a l a o c a -
s i ó n d e s u b s a n a r l o , p e r j u d i c a n d o , s i 
p u e d e a l q u e e s t i m a q u e l o d a f i ó " . 
E l C o n g r e s o h a d e c i d i d o n o a c e p -
t a r , p o r a h o r a , n i n g u n a c l a s e d e p r é s -
t a m o q u e p r o c e d a d e l e x t e r i o r . 
L a m a y o r í a d e l a c o m i s i ó n c o n -
g r e s i o n a l , eg p a r t i d a r i a rio q u e se 
e m i t a n b o n o s , d e l t e s o r o y c o n t r a r i a 
a l e m p r é s t i t o e x t e r i o r . 
D a d a c a s o q u e p r e v a l e z c a e s e 
c r i t e r i o e x p o n d r e m o s l a f o r m u l a q u e 
n o s p a r e c e m á s v i a b l e y e f i c a z . 
N o b a s t a q u e e l C o n g r e s o se d e c i 
d a p o r l a o p e r a c i ó n l o c a l . 
H a y q u e h a c e r l a o p e r a c i ó n s u j e 
t a n d o e l . p r o c e d i m i e n t o a e s t r i c t o s i n a r i a m e n t e se u s a n e n l a a c t u a l i 
Y a h e m o s d a d o u n p l a n . 
A d i c i o n a l a l o s d e r e c h o s d e A d u a -
a a s q u e se c o b r a n a c t u a l m e n t e , u n 
t r e s p o r c i e n t o ( q u i z á s m e n o s ) so-
b r s e l v a l o r d e f a c t u r a s d e l a s m e r -
c a n c í a s q u e se i m p o r t e n e u C u b a . 
U n v e r d a d e r o d e r e c h o a d i c i o n a l d e 
A d u a n a s . 
U n r e c a r g o t í p i c a m e n t e a r a n c e l a -
r l o . 
Q u e r e c a e r í a s o b r e t o d a l a p o b l a -
c i ó n p r o p o r c l o n a l m e n t e , s i n d i s t i n -
g o s n i e m b a r a z o s a l a I n d u s t r i a y a l 
c o m e r c i o q u e h a b r í a d e a n t i c i p a r e l 
p a g o . C o m o o c u r r e c o n t o d o d e r e c h o 
a r a n c e l a r i o . 
E s t e r e c a r g o , n o r e p o r t a r í a g a s t o s 
a l E s t a d o n a c i o n a l . 
S e r í a l i q u i d a d o p o r icA m i s m o s 
e m p l e a d o s q u e h o y e x i s t e n e n ese 
r a m o . E s d e c i r , s i n a u m e n t o d e p e r -
s o n a l . 
E n l a s m i s m a s H o j a s d e A d e u d o o 
D e c l a r a c i o n e s d e A d u a n a s q u e o r d i -
m é t o d o s b a n c a r i o s . 
C o m o s i l a R e p ú b l i c a , q u e e m i t e 
l o s b o n o s , n o f u e r a u n g o b i e r n o n a -
c i o n a l . C o n l a s g a r a n t í a s , I n t e r é s , 
a m o r t i z a c i ó n y s o l v e n c i a d e e m i s i ó n 
d a d . 
E l I m p u e s t o a s í c r e a d o t i e n e e x t r a -
o r d i n a r i a e l a s t i c i d a d y fi jr» c á l c u l o . 
P u e d e m o n t a r d e s d e c u a t r o y m e -
d i o m i l l o n e s d e pegog a l a ñ o a d o c e 
c o n q u e l o s e m i t i r í a c u a l q u i e r b a n c o j m i l l o n e s s i n c a u s a r n i n g u n a p e r t u r -
V A L I O S O J U I C I O S O B R E U N 
T R A B A J O D E D O N J U A N G . 
P U M A R I E G A 
p r i v a d o . 
C : ) m o l o s p o n d r í a n e n c i r c u l a c i ó n 
u n b a n c o n o r t e a m e r i c a n o s i t o m a r a 
j e l e m p r é s t i t o c u b a n o . 
S o l i c i t e d e l o s b a n c o s l o c a l e s — d e 
l o s b a n c o s d o m i c i l i a d o s e n e l p a í s , 
c o n c a p i t a l r a d i c a d o e n e l p a í s — r e -
l a c i ó n c a b a l d e l o s d e p ó s i t o s I n d i c a -
d o s p o r n o m b r e s d e c l i e n t e s y c a n -
t i d a d e n c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
H a g a l a m i s m a p e t i c i ó n a l a s s u -
c u r s a l e s d e l o s b a n c o s e x t r a n j e r o s 
q u e f u n c i o n a n e n e l p a í s . 
C o m p u t e l u e g o e l e f e c t i v o d i s p o -
n i b l e e n e s t o s b a n c o s y c o n f e c c i ó n e -
s e l e a c a d a u n o s u e s t a d í s t i c a p a r -
t i c u l a r . ^ 
E l r e s u l t a d o s e r á e l e f e c t i v o d i s -
p o n i b l e , e l d i n e r o e n c i r c u l a c i ó n s o -
b r e e l c u a l p u e d e c a l c u l a r s e l a c o l o -
c a c i ó n d e l o s b o n o s . 
D é l e a l o s b o n o s u n a d i v i s i ó n 
b a c i ó n s o c i a l . 
E n l a ú l t i m a e d i c i ó n d e l a i n t e -
r e s a n t e " R e v i s t a B i m e s t r e C u b a n a " , 
q u e s o s t i e n e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s , h a l l a m o s e l s i -
g u i e n t e l a u d a t o r i o j u i c i o a c e r c a d e 
u n f o l l e t o d e n u e s t r o m u y q u e r i d o ¡ p r o p o r c i o n a l a l D o n a r l o s e n c i r c u l a - , 
a m i g o d o n J u a n G . P u m a r i e g a , r e . i c i ó n . 
C t r a t a m i e n t o m e d i c o ) 
r. 
G o n z a l o P e d r o s o 
r x r a U J A Í T O S B X i H O S P I T A L d s 
\ J E m e r g e n o t R » y d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . 
ES K E C T A T . T S T A 3 3 » V X A S U S Z H / L -r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a » . C I s -
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
j m r E O O I O N B S D B S T E O S A J C V A B S A I í . 
d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
f e r e n t e a l a i m p o r t a n c i a d e l a s s o c i e -
d a d e s e s p a ñ o l a s e n C u b a : 
" E l a u t o r , e s t i m a b l e y e s t i m a d o 
a m i g o d e l p a í s , h a p u b l i c a d o s u s c o n -
c e p t o s p e r s o n a l e s a c e r c a d e l m u t u a -
l i s m o b e n é f i c o e s p a ñ o l e n e s t a t i e -
r r a . E l t e m a es i n t e r e s a n t e y e l t r a -
b a j o d e P u m a r i e g a es u n a i n t r o d u c -
c i ó n a l e s t u d i o s o c i o l ó g i c o , q u e a l -
g ú n d í a se h a r á i n e x t e n s o . 
L a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s e n C u -
b a s o n 1 6 5, 67 s o n p r e f e r e n t e m e n t e 
d e r e c r e o , 1 0 e x c l u s i v a m e n t e d e b e -
n e f i c e n c i a , c a s i d i r í a m o s d e c a r i d a d 
b i e n o r i e n t a d a ; 9 s o n c e n t r o s p r e -
f e r e n t e m e n t e d e s e g u r o m u t u o c o n -
t r a l a e n f e r m e d a d , o s e a n i o s l l a m a -
d o s " c e n t r o s r e g i o n a l e s " . 
P u m a r i e g a c a l c u l a q u e e l n ú m e -
r o d e l o s s o c i o s d e t o d a s l a s s o c i e -
d a d e s e s p a ñ o l a s se a p r o x i m a a 2 2 0 
m i i , y q u e n o b a j a d e $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
e l c a p i t a l q u e p o s e e n . 
I n d u d a b l e m e n t e esas " q u i n t a s d e 
s a l u d " s o n s o b e r b i a s c r s a c i o n e s d e 
s o l i d a r i d a d e s p a ñ o l a . P u m a r i e g a , es-
p í r i t u a v a n z a d o , p r o p o n e q u e t e n g a n 
c o c i n a s e c o n ó m i c a s y h o s t e r í a s i n -
C l n c u e n t a p o r c i e n t o q u e p o d r á e l 
o t o r g á n d o l e s e l d e r e c h o s í l o q u i e -
r e n , d e c o l o c a r l o s e n t r e s u s c l i e n t e s . 
P e r o h a y a l g o m á s . 
E n c a s o d e e x c e s i v o r e n d i m i e n t o , 
t a l a u m e n t o s e r í a b e n e f i c i o s o h o y 
y s i e m p r e . 
E n l a a c t u a l i d a d e l c r é d i t o e x t e -
rior d e C u b a ( p e s e a l a n o t a o f i -
c i o s o e n c o n t r a r i o d a d a a l a p u b l i -
c i d a d p o r l a S e c r e t a r í a d » E s t a d o ) se 
h a l J a r e s e n t i d o e n e l m e r c a d o I n t e r -
n a c i o n a l . E s u n a i n o c e n í í . d a v i v i r 
p e r p e t u a m e n t e e n g a ñ á n d o n o s a n o s -
o t r o s m i s m o s s i n n i n g u . i a u t i l i d a d . 
Se r e s i e n t e h a s t a p o r l a p r e s e n -
c i a e n C u b a d e M r . C r o - w d o r . P o r q u e 
s u e s t a n c i a s i g n i f i c a , d e n t r o y f u e -
r a d e l p a í s , q u e l a s i t u a c i ó n c u b a n a 
es u n a s i t u a c i ó n a n o r m a l . P i n o f u e -
r a a s í , e l m i s m o h u b i e r a p t s d i d o s u 
r e l e v o . L o q u e n o s e r í a e x t r a ñ o e n 
u n f u n c i o n a r i o n o r t e a m e r i c a n o d e s u 
c r é d i t o y a u t o r i d a d . 
Y v o l v a m o s a l i m p u e s t o . 
E s e i m p u e s t o a s í c r e a d o r e f o r z a r í a 
i n d i r e c t a m e n t e , e n b e n e f i c i o s a s i -
m u l t a n e i d a d , a I o s d e m á s e m p r é s t i -
C o n s í g n e s e e n l o g g a s t o s d e l e m p r é s - | t o s c u b a n o s c u y o s b o n o s o t í t u l o s es 
t i t o u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n q u e p u e -
d a s e r t r a n s f e r i d a a l o s b a n c o s e n 
p a g o d e e s a l a b o r . 
C i n c u e n t a p o r c i e n t o q u e p o d r ; e l 
t á n c i r c u l a n d o e n e l m e r c a d o . 
E s d e c i r , r e f o r z a r í a e n e l e x t e r i o r 
e l c i é d i t o c u b a n o . 
N o s o l a m e n t e d e l g o b i e r n o , d e l a 
p ú b l i c o s u s c r i b i r d i r e c t a m e n t e e n i a e n t i d a d o f i c i a l c u b a n a , s i n - t a m b i é n 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y q u e d e s d e d e t o d o s l o s o t r o s ^ a l o r e s p r i v a d o s 
i l u e g o , n o a c a r r e a g a s t o s n i c o m i s i ó n . 
I I n t e r é s : s e i s , s i e t e , h a s t a e l o c h o 
p o r c i e n t o . E l t a n t o p o r c i e n t o q u e 
r e s u l t e m e d i o ( a v e r a g e ) e n e l m e r -
c a d o d e l d i n e r o l o c a l . 
T i e m p o d e i n v e r s i ó n : d i e z a ñ o s . 
L a e x t e n s i ó n d e l t i e m p o e s t a r á e n 
r e l a c i ó n c o n e l v a l o r p a r o n o p a r . 
c u b a n o s . D e e m p r e s a s r a d i c a d a s e n 
C u b a , a u n q u e s u s c a p i t a l e s s e a n o 
n o c u b a n o s . 
S i e l S e n a d o q u i e r e l a s p r u e b a s » 
e v i d e n t e s d e l p l a n q u e r e c o m e n d a -
m o s , e s t a m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l Se-
n a d o , o d e l a C o m i s i ó n C o n g r e s l o . 
n a l . 
D E S A N I D A D 
A B A N D O N O I N E X P L I C A B L E 
E l D i r e c t o r d a B e n e f i c e n c i a d o c -
m i g r a c i o n a l e s p a r a l o s i n f e l i c e s d e s - | t o r p e ñ a g i r ó u n a v i s i t a h a c e d o s 
a m p a r a d o s , q u e t r a n s i t o r i a m e n t e n e - j ¿ í a g a i H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s d e 
c e s i t a n e l a u x i l i o d i g n o d o q u i e n sa-1 g a E L t i a g o d e l a s V e g a s , e n c o n t r a n d o 
b e y p u e d e . . . y d e b e c o m p r e n d e r | Qtlfe s o i 0 ^ a b í a u n s i r v i e n t e a l f r e n t e 
s u s o l e d a d , o s e a e l a p o y o d e s u s d i c h o H o s p i t a l y a l p r e g u n t a r l e 
MOHSERRATE No. * ! . CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a n los pobres de 5 f media a 4 . 
c o n t e i r á n e o s . , P r o p o n e a d e m á s q u e e l 
c u i d a d o d e l o s p a c i e n t e s e s t é a c a r g o 
d e e n f e r m e r a s g r a d u a d a s o H e r -
m a n a s d e l a C a r i d a d , p u e s , e f e c t i v a -
m e n t e , p a r e c e n f r í a s s i n l a m u j e r 
a l e m p l e a d o q u i é n e r a e l m é d i c o 
d e g u a r d i a l e d i j o q u e a l l í n o h a b í a 
t a l m é d i c o d e g u a r d i a , n i p r a c t i c a n -
t e y q u e e l ú n i c o e r a é i . 
Se l l a m ó l a a t 3 n c i ó n a l d o c t o r Pe-
Se dló 
i - aen ta de e s t a e v a s i ó n a V 8 a 6 p . m . e n l a c a l l e de C u b a , OV 
" L A D I C H A 5 9 
•Billete 
^ cprH?iara 61 81 3 6 J u l i o a 21 pesos , p u e s t o s e n s u p o d e r b a j o » o -
ReDflhuí., v d o - -Acepto p r e m i o s s i n d e s c u e n t o y d e s p a c h o p a r a t o d a l a 
y mán t ™ , a6 ta l a v í s p e r a , desde u n a * f r a c c i ó n b a s t a 1|2. 1, 2. 10, 100 
g ^ ^ ^ O l * . T B M P O N O S A - 6 2 8 5 , Y M > 4 3 H . « A W U B 1 . O A K O X A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIVERO Y COSCULLUELA 
B I H F I C I O A B R K , U 3 £ a Y 3 U - X E L E F A ^ 0 8 4 3 
& f l £ R C A E > B R B S Y O ' R E J L L Y 
H A B A N A 
esas c l í n i c a s , q u e m o r a l m e n t e s e r í a n , g a q U e e n u n d e p a r t a m e n t o d e l H o s -
m á s c o n s o l a d o r a s s i e l e n f e r m o , q u e ] p i t a i h u b i e s e a l g u n a s p e r s o n a s q u e 
OJ1 
c a s i n u n c a es s ó l o d o l i e n t e d e l c u e r -
p o , t u v i e r a c e r c a u n a v o z q u e l e r e -
c o r d a r a l a d u l z u r a m a t e r n a . O t r a s 
I n i c i a t i v a s l a n z a e l p r o g r e s i s t a a m i -
g o , q u e m e r e c i e r a n s e r r e c o g i d a s . 
Y l o s e r á n , s i n d u d a , a u n q u e l u e -
g o n o se a t r i b u y a n a P u i ñ a r i e g a , q u e 
a s í s o n l o s m á s de l o s p r o g r e s o s m u n -
¡ d i a l e s , f r u t o d e c e r e b r o s i d e a l i s t a s , 
j y l u e g o v i s t o s a s p l u m a s c o n q u e e n -
c u b r e s u s r u i n d a d e s m e n t a l e s l a p r o -
b e t e r í a r u t i n a r i a e i n c i v i l , q u e p i e n -
sa d e e s ó f a g o a b a j o , c o m o u n a se-
c r e c i ó n m á s d e s u s d i g e s t i o n e s . 
N u e s t r o a p l a u s o a d o n J u a n P u -
m a r l e g a , e l h i d a l g o p o r s u f i g u r a , 
p o r s u c a r á c t e r , p o r s u s q u e r e r e s , 
p o r s u s p a s i o n e s , e n c a r n a c i ó n i n d i a -
n a d e l v i e j o n o b l o t e c a s t e l l a n o . " 
N o p u e d e s e r m á s j u s t i c i e r o ese 
j u i c i o c r í t i c o , d e b i d o , p a r a s e r m á s 
e s t i m a b l e , a l a d o c t a p l u m a d e l d o c -
t o r F e r n a n d o O r t l z , y p o r l a j u s t i -
c i a q u e e n é l se l e h a c e b i e n p u e d e 
s e n t i r s e s a t l a f e c h o e l s e ñ o r P u m a -
r i e g a . 
se e n c o n t r a b a n a c o s t a d a s e n l a s c a 
m a s d e d i c a d a s a l o s e n f e r m o s , I n -
f o r m á n d o l e e l e m p l e a d o q u e e r a n 
a m i g o s s u y o s q u e u t i l i z a b a n l a s c a -
m a s . 
T a m b i é n h a l l ó e n u n o d e l o s d e -
p a r t a m e n t o s a u n I n d i v i d u o q u e h a -
c í a h o r a s se e n c o n t r a b a a l l í c o n u n a 
f r a c t u r a g r a v e , s i n q u e f u e r a a t e n -
d i d o p o r p e r s o n a a l g u n a . 
E n v i s t a d e t o d o e s t o , e l d o c t o r 
P e ñ a h a e n v i a d o u n a e n é r g i c a c o m u -
n i c a c i ó n a l D i r e c t o r d e d i c h o H o s -
p i t a K o r d e n a n d o a d e m á s u n a s e v e -
r a i n v e s t i g a c i ó n . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s l o s c a -
sos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i n a , 
n o c a u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o s . C o n -
t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p i x . , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r m a d e E . 
W . G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . M E R C A D E R E S . 4 , H A B A N A 
E í c h e v e r r í a C o m p a n j r I n c . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s y D l a -
t r i b u l d c e s d i r e c t o s de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
l 4 U u p a r l l l a 0 4 A p a r t a d o ftOSl 
V u t a o t s A g e n t e s d e l 
«M^O'tTgRCp O.s; p a t e n t o r n e e 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M P D . B Y Q O O D A L L W O R S T E O C Q . 
M e r c a n c í a s n u e v a s p o r c a d a f a -
p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a W e s , 
E s t a m p a d o s , 
y o r . 
V e n t a s a l p o r m a -
D r . E N R I Q U E L Í M Í A 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de u 
o r i n a 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l D a a r a n i t d 
a i a t e r l s m o p e r m a n e n t e d e l o s u r é t e r e s , 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d ,31o-
l ó g i c a de a P r l s en 1 8 * 1 . 
C o n s u l t a s de 8 a 5 . L u n e s . m l « r c o l « 4 
r v i e r n e s . O b r a p l a » S I . 
L A A S O C I A C I O N D E 
C O N V O C A T O R I A 
P o r e s t e m e d i o se c i t a a t o d o s l o s 
A s o c i a d o s p a r a l a A s a m b l e a q u e se 
c o l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 3 a 
l a u n a d e l a t a r d e e n e l C í r c u l o S a n 
N i c o l á s 3 6 c o n l a s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
l o . — E s c r u t i n i o y p r o c l a m a c i ó n 
d e l o s C a n d i d a t o s a A l c a l d e . C o n c e -
j a l e s y M i e m b r o s d e l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n c o n v i s t a d e l a S e l e c c i ó n 
h e c h a d e a c u e r d o c o n l a c a m p a ñ a 
I n i c i a d a p o r l a A s o c i a c i ó n p a r a h a -
c e r l a f i g u r a r e n l a B o l e t a e l e c t o r a l 
c o m o C a n d i d a t u r a d e g r u p o i n d e -
p e n d i e n t e . 
2 o . — D e s i g n a r e l C o m i t é e j e c u t i v o 
q u e h a d e r e p r e s e n t a r e s a C a n d i d a -
t u r a a n t e l o s o r g a n i s m o s e l e c t o r a l e s . 
3 . — A c o r d a r l a f o r m a e n q u e h a n 
d e s e r s u s t i t u i d o r e n l a c a n d i d a t u r a 
a q u e l l o s c a n d i d a t o s q u e n o p u e d a n 
o n ó q u i e r a n a c e p t a r e ] c a r g o . 
4 o . — E l e g i r e l e m b l e m a e l e c t o r a l 
d e l a c a n d i d a t u r a y a c o r d a r s u n o m -
b r e o f i c i a l . 
5 o . — D e s i g n a r e l M i e m b r o p o l í t i -
c o q u e d e b a r e p r e s e n t a ' " a l a A g r u -
p a c i ó n a n t e l a J u n t a M u n i c i p a l e l e c -
t o A l . 
H a b a n a , j u l i o 2 0 de 1 9 2 2 . 
J u a n M a r l n e l l o , 
S e c r e t a r l o . 
C o m p a ñ í a M a n a d e A c c i d e n t e s 
S e Pk.» 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
S e g u r o s d e ca scos de b u q u e s , m e r -
c a n c í a s , a u t o m ó v i l e s , a c c i d e n t e s i n d i -
v i d u a l e s y t o d a c l a s e d e r i e s g o a y a c 
t l d e n t e s . 
G a r a n t i c e «1 c a p i t a l I n v e r t i d o « n 
b u q u e s y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
l o s h a y n t y s m o a n e s t a C o m p a ñ í a , 
N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e d e b e 
h a c e r h o y . N a d a n l n a d i e , e s t á n 
e x e n t o s d e u n a c c i d e n t e d e s g r a c i a d o , 
y a u n q u e e l s e g u r o n o . l o s e v i t a , e n 
c a m b i o m i t i g a s u s p e r j u i c i o s e c o n ^ 
m i c o s . 
c 4 8 6 9 8 0 d - 2 2 j n . 
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L O S H E R O E S D E N A D O 
S i t i o y d e f e n s a d e l a F á b r i c a d e H a r i n a s e n 1 9 2 1 
P o c o d e s p u é s d e l a s n u e v o d e l 2 4 
d e J u l i o , y p u e s t o e n m a í c h a e l 
c o n v o y q u e c o n e n f e r m o s . ' p a r t e d e 
l a p o b l a c i ó n c i v i l , a r m a m e n t o s , m u -
n i c i o n e s y l a b a n d e r a d e l a B r i g a d a 
D i s c i p l i n a r i a , se d e s p a c h ó p a r a M e -
l i l l a , i n i c i a d o e l f u e g o d e l e n e m i g o 
se a c o g i e r o n a l a f á b r i c a d e h a r i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a C o l o n i a l de I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , d e N a d o r , l o s e l e -
m e u t o s d i s p e r s o s d e t o d o s l o s C u e r -
p o s q u e r e c o g i d o s l a n o c h o a n t e s e n 
l a c a r r e t e r a . p r o c e d e n t e s d e p o s i - ' 
c l o n e s - y c o l u m n a s a v a n z a d a s , d e p r i - , 
m e r a l í n e a , e n u n i ó n d e u n a S e c c i ó n 
e s c a s a d e l r e g i m i e n t o d e C e r i ñ o l a y 
o t r a d e l a g u a r d i a c i v i l , c o n l o s des - ; 
t i n o s y P . M . d e l a B r i g a d a , p e n e - ' 
t r a r o n e n e l e d i f i c i o , n o h a b i e n d o 
p o d i d o s a l v a r s e d e l D e p ó s i t o d e a r -
m a m e n t o d e l C u e r p o , i n c e n d i a d o c o n 
e l A l m a c é n , p o r e l J e f e d e a q u é l , ; 
p , a r a q u e n o c a y e r a e n p o d e r d e l e n e - ' 
m i g o , m á s q u e o c h o c a j a * d e m u - , 
n i c i o n e s , r e t i r a d a s a l e m p e z a r í a l 
a g r e s i ó n d e l o s m o r o s . 
D i s t r i b u i d a s l a f u e r z a e n d o s c o m - j 
p a ñ í a s p r o v i s i o n a l e s y d o s s e c c i o n e s , ' 
u n a d e d i s c i p l i n a r i o s y O t r a d e g u a r -
d i a s c i v i l e s , se e n c o m e n d ó a a q u e - ' 
l i a s l a s d e f e n s a s d e l o s p i s o ¿ a l t o s y 
p r i n c i p a l y a é s t a s l a de l a p l a n t a 
b a j a , e n l a q u e t a m b i é n se c o l o c a r o n ; 
l o s R e g u l a r e s e u r o p e o s ; d e s d e e l p r i - 1 
m e r m o m e n t o e l e n e m i g o p o s e s i o n a - , 
d o d e l p o b l a d o , b a r r a c o n e s d e l c a m - ; 
p a m e n t o e I g l e s i a , r o m p i ó u n f u e g o 
n u t r i d o s o b r e l a f á b r i c a , e n l a q u e j 
s ó l o se e n c o n t r ó a l g u n a h a r i n a d e ' 
c e b a d a , g r a n o e n a b u n d a n c i a y a g u a 
s a l o b r e , d e u n a b o m b a d e a l i m e n t a -
c i ó n d e m á q u i n a ; c a r e e e n d o s e e n i 
a b s o l u t o d e a s i s t e n c i a m é d i c a y m e - ' 
d i c i n a s ; p o r l a n o c h e i n t e n t ó e l e n e - ' 
m i g o i n c e n d i a r l a p u e r t a d e e n -
t r a d a d e l a c a sa d e l a d m t / l s t r a d o y , 
p o r l o q u e se d e s t a c a r o n a e l l a s l o s 
R e g u l a r e s y a l g u n o s g u a l a s c i v i l e s , 
p u s o u n c a r t u c h o d e d i n a m i t a e n l a 
p a r e d e x t e r i o r de l o s h o r n o o , a b r i e n -
d o l a e x p l o s i ó n u n h u e c o p o r d o n d e 
I n t e n t a r o n e n t r a r l o s s i t i a d o r e s , 
s i e n d o r e c h a z a d o s ; l a n z a r o n b o m b a s 
d e m a n o , d e s d e e l i n m e d i a t o M o r a -
b o de S i d i - A l i q u e p e n e t r a l o n p o r 
l a s v e n t a n a s y e x p l o t a r o n a l g u n a s , 
a s í c o m o h a c e s d e p a j a y r a m a s se-
c a s e n c e n d i d a s ; c a ñ o n e ó e l e d i f i c i o 
l o g r a n d o m e t e r v a r i o s p r o y e c t i l e s 
p o r l a s v e n t a n a s y o t r o s t a l a d r a n d o 
l o s m u r o s , h u b o q u e r e c u n i r a l a ' 
c r e m a c i ó n d e l o s c a d á v e r e s p o r i m -
p o s i b i l i d a d d e e n t e r r a r l o s , y e v i t a r 
l a e p i d e m i a d e l a q u e e m p e z a r o n a 
d a r s í n t o m a s a l g u n o s d e f e n s o r e s ; n o 
s e r e c i b i e r o n a u x i l i o s d e n i n g u n a 
c l a s e e n l o s d i e z d í a s q u í d u r ó l a 
d e f e n s a y ' s e e v a c u ó e l p u e s t o c o n -
s e r v a n d o l a o f i c i a l i d a d sus a r m a s y 
l o s J e f e s m o r o s , a c o m p a ñ a n t e s , s i n 
e l l a s , c o m o g a r a n t í a ' d e q u e r e s p o n -
N o h a y c u l p a e n l a s C a j a s d e l 
E j é r c i t o , p e r o s í r e s p o n s a b i l i -
d a d e s q u e e x i g i r 
" E l I m p a r c i a l " r e c o g i ó d e l a M e -
m o r i a d e l T r i b u n a l d e C u e n t a s d e l 
a ñ o e c o n ó m i c o 1 9 2 0 - 2 1 , a l g u n o 3 a n -
i t e c e d e n t e s s o b r e d e s m o n m i e n t o s 
-í e x i s t e n t e s e n l a s C a j a s d e Jos C u e r -
i p o s d i E j é r c i t o , s a l d a d o - i u n o s , e l 
' a ñ o 1 9 1 8 , m e d i a n t e u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o d e 8 . 5 1 6 . 5 2 7 , 4 4 p e s e t a s , 
¡ y p e n d i e n t e o t r o , d e 2 3 . 3 5 2 . 5 8 6 , 2 7 
. p e s e t a s . 
| " E l I m p a r c i a l " , a l a r m a d o a n t e l a 
: g r a v e d a d d e l h e c h o , p o r q u e l o a t r i -
j h u í a a I n m o r a l i d a d e s c o m e t i d a s p o r 
| l o s c a j e r ó s d e l o s C u e r p o s , p r e g u n -
i t a b a d e u n a m a n e r a c o n c - e t a d ó n d e 
I h a b í a n i d o a p a r a r l o s v e i n t i t r é s y 
m e d i o m i l l o n e s de p e s e t a ? , y s i se 
I p r e t e n d í a s a l d a r l o s c o n o t r o c r é d i t o 
i e x t r a o r d i n a r i o p a r a e n c u b r i r a m i -
h i t a r e s q u e h a b í a n c a í d o b a j o l a s a n -
1 c i ó n d e l C ó d i g o . 
I " L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r " c o n - i 
¡ t e s t ó a l a s p r e g u n t a s q u e h a c í a " B l j 
| I m p a r c i a l " , m u y e x t e n s a m e n t e , d e - ; 
i m o s t r a n d o e n q u é se i n v i r t i e r o n l o s ; 
i t r e i n t a y d o s m i l l o n e s , a p r o x i m a d a -
! m e n t e , a q u e se r e f i e r e e n s u M e m o -
i r i a e l T r i b u n a l d e C u e n t a s . 
I E n s í n t e s i s , d i c e : A n t e l a e n o r m e 
j s u b i d a d e l o s p r e c i o s e n '03 t e j i d o s 
| y m ¿ n o d e fibra, h a b i d a d e s d e e l 
p r i n c i p i o d e l a g u e r r a e u r o p e a , e l 
v e s t u a r i o d e l E j é r c i t o se e l e v ó d e 
u n a m a n e r a c o n s i d e r a b l e . C o m o e n 
l o s P r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o se v i e -
¡ n e c o n s i g n a n d o u n a c a n t i d a d f i j a , 
i i n s u f i c i e n t e , p o r c a d a r e c l u t a , l o s 
_ , , . - , . C u e r p o s se v i e r o n o b l i g a d o s a c o n -
M o n u m o n t o l e v a n t a d o a l a m e m o r i a t r a e r d e u d a S ) a p o s e n t a d a s p o r l a 
c a n t i d a d q u e e l l o s r e c i b í a n e n c o n - l 
c e p t o d e v e s t u a r i o y l a q u o t e n í a n ' 
^ , - „ r , , , q u e a b o n a r a l o s c o n t r a t i s t a s . E s t a s 
D e l o s 1 9 5 h o m b r e s q u e a u n a b a n i , „ + 0 „ « ^ « « T f o » ! 
1 j a j i Tn-T ^ t t „ d e u d a o l l e g a r o n a s e r t a n i m p o r t a n -
l o s d e t e n s o r e s d e l a F a b r i c a d e H a - , . s. . .&„ J{_ „ „ A i i 
r i ñ a s , 1 4 s o n J e f e s y o f i c i a l e s , 
m e n t e l a c u e s t i ó n a n t e e l p a í s , n i 
se h a b r í a p r o d u c i d o e s t e e r r o r a h o -
r a , n i l a M e m o r i a d e l T r i b u n a l d e 
C u e n t a s e s t a r í a r e d a c t a d a t a n c o n -
f u s a m e n t e . 
E s l a e t e r n a p r o p e n s i ó n a l m i s -
t e r i o o a l m i e d o i n s u p e r a b l e d e l o s 
« i n t e e l p a í s . E n l o s P r e s u p u e s t o s 
a n t e e l p a í s . E n l o s P r e s u p u e s t o s 
d e l E s t a d o h a y i n f i n i t o s a p a r t a d o s 
p a r a j u s t i f i c a r e l d e s g l o s a m i e n t o 
d e l o s . g a s t o s d e n u e s t r a a c c i ó n e n 
M a r r u e c o s . L o n a t u r a l s e r í a q u e | 
d e s d e e l a ñ o 1 9 1 8 h u b i e r a n f i g u r a - ! 
d o e n e l P r e s u p u e s t o l a s c a n t i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a a t e n d e r d e b i d a m e n t e 
l a n e c e s i d a d d e v e s t i r a n u e s t r o 
E j é r c i t o ; p e r o e l t e m o r d o a u m e n -
t a r l a c a n t i d a d , y a "de s u y o f a b u l o s a ^ 
q u e se i n v i e r t e e n l a s a t e n c i o n e s d í T 
G u e r r a , c o n e s t a y o t r a s n e c e s i d a -
d e s o b l i g a t o r i a s , h i z o q u e se f i g u -
r a r a a s a b i e n d a s u n a c a n t i d a d i n s u -
f i c i e n t e , q u e f o r z o s a m e n t e t e n d r í a 
q u e « c o m p l e m e n t a r s e ' c o n c r é d i t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s . 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a t á c t i c a 
i n a c e p t a b l e h a n s i d o c r e a r u n a a l a r -
m a e n e l p a í s y p r o d u c i r u n q u e -
b r a n t o a l E j é r c i t o . S i e s t o h u b i e r a 
d e s e r v i r d e l e c c i ó n a l o s g o b e r n a n -
t e s se p o d r í a d a r p o r b i e n e m p l e a -
d o . P e r o m u c h o n o s t e m e m o s q u e 
q u i e r a n r e c t i f i c a r e n e l f u t u r o ese 
• s i s t e m a . E n t o r n o d e é l g i r a t o d a 
j s u a c t u a c i ó n p o l í t i c a ; n o q u i e r e n 
e n f r e n t a r s e c o n e l p a í s a l a h o r a 
' d e e x p o n e r c o n t o d a s i n c e r i d a d l a 
j g r a v e d a d d o c i e r t o s p r o b l e m a s , y 
I a p e l a n a l s u t i l í s i m o p r o c e d i m i e n t o 
d e d e s f i g u r a r l o s , a u n q u e e l l o , c o m o 
a h o r a h a s u c e d i d o , p u e d a c r e a r u n 
a m b i e n t e d e l i c t i v o e n d e r r e d o r d e 
e l e m e n t o s c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e s 
d e t a l e s c u l p a s . 
d e l o s h e r o i c o s d e f e n s o r e s d e l a i | á 
b r i c a d e H a r i n a s d e N a d o r 
d e 
e l l o s 3 J e f e s , 2 c a p i t a n e a , 7 t e n i e n -
t e s y 2 a l f é r e c e s . , 
D e l o s 1 8 1 h o m b r e s r e s t a n t e s , 
e r a n 2 s u b o f i c i a l e s , 9 s a r g e n t o s , 1 6 
c a b o s , 2 c o r n e t a s , 1 3 9 s o l d a d o s y 
t e s , q u e u n d í a se p l a n t e ó e l c o n -
f l i c t o , p o r q u e l o s a c r e e d o r e s se n e -
g a r o n e n a b s o l u t o a s e g u i r s u m i -
n i s t r a n d o . P a r a s a l v a r a i d e s p r e s t i -
g i o c r e a d o a l o s C u e r p o s po1- e l p r o -
p i o E s t a d o , h u b o q u e a p e l a r a l o s 
c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , c o n l o s c u a 
c a r 
E n e l g r a b a d o se v e n ' l a s p a r e d e s d e l a F á b r i c a d e H a r i n a s - d e N a d o r 
a c r i b i l l a d a s a b a l a z o s . 
d í a n c o n s u v i d a a l o p a c t a d o ; sa -
l i e n d o l o s d e f e n s o r e s c o n 1 8 c a m i -
l l a s i m p r o v i s a d a s , d e h e r i d o s y e n -
f e r m o s , p a r a e l A t a l a y ó n s o b r e l a s 
d o c e d e l 2 d e A g o s t o , s a l v a n d o l a s 
v i d a s d e l o s p a i s a n o s , m u j o r e s y d o s 
n i ñ o s y m i l i t a r e s , c u y o s a c r i f i c i o h u -
b i e r a s i d o i n ú t i l . H u b o v a r i o s r a s g o s 
d e h e r o í s m o y v a l o r d i s t i n g u i d o e n 
o f i c i a l e s y t r o p a , l a q u e e n s u m a -
y o r í a , p o r l a f a l t a d e a l i m e n t a c i ó n 
y s u e ñ o , r e n d i d a d e c a n s a n c i o y a g o -
t a d a p o r l a f a t i g a m e r e c i ó b i e n d e l a 
P a t r i a p o r s u p r o c e d e r e n e s t e g l o -
r i o s o h e c h o d e a r m a s , p o r e l q u e f u e -
r o n f e l i c i t a d o s s u s d e f e n s o r e s p o r 
S. M . e l R e y . 
g u a r d i a s c i v i l e s , 2 g u a r d i n s u r b a n o s , . , „ ^ , o~ -1q1o ! „ _ 
1 o f i c i a l d e t e l é g r a f o s y 1 0 p a i s a - ^ « e s a l d a r o n e n e l a n o 1 9 1 8 l a s 
n o s : a d e m á s 2 m u j e r e s y 2 a i ñ b s . i d e i i d a s T 7 S . ™ ¿ ¿ > ¿ h l l h n 
L a s b a j a s q u e t u v o e s t a f u e r z a d e s - 1 . E s o f . ^ ^ f 0 ' ^ T J Z Z ^ n ^ f* 
d e e l 2 4 d e J u l i o a l 2 d e A g o s t o q u e i n m o r a l i d a d e s ^ f l E j é r n t o n i e s t a 
, :• .je « «. 1 j c u e s t i ó n p u e d e r e l a c i o n a r s e c o n e l 
e v a c u a r o n l a p o s i c i ó n f u e r o n l a s s i - t r e J | se o e n A f r i c a 
S u l £ n t e s : l e u e l m e s d e J u l i o . 
M u e r t o s : e l C o m a n d a n t e de l a B r i - ¡ D e s d e l u e g o , e x i s t e u n a ' • e s p o n s a -
g a d a D i s c i p l i n a r S a d o n W e n c e s l a o | b i l i d a d c o n c r e t a , y é s t a c o r r e s p o n d e 
S a h ú n N a v a r r o y e l p a i s a n o M a n u e l 1 p o r e n ^ e r o a l o s m i n i s t r o s q u e h a n 
L ó p e z V e g a , e l 2 4 d e J u l i o . ¡ d e s f i l a d o p o r e l d e p a r t a m e n t o d e 
E l s o l d a d o d e I n g e n i e r o s , a u t o - l G u e r r a d e s d e e l a ñ o d e 1 9 1 8 . S i 
m o v i l i s t a , J ¡ e s ú s D í a z C o U a a o , e l 2 5 . i e l l o g h u b i e r a n a c l a r a d o p e r f e c t a -
E i T e n i e n t e d e I n t e n d e h c i a ^ d o n ' _ z 
R i c a r d o I g l e s i a s G o n z á l e z , e l s o l -
d a d o d e l r e g i m i e n t o d e C o r i f i b l a 2 4 , 
J o s é B e r n a b é y e l p a i s a n o J o s é P é -
r e z A l f o n s o , e l 2 6 . 
E l s o l d a d o d e l r e g i m i e n t o d e M e . j U n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
i l l a 5 9 , G r e g o r i o E s c u d e r o y e l c a - C o n v o c a t o r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
c o n a r r e g l o a l o q u e d i s p o n e e l a r -
t í c u l o s e s e n t i u n o ( 6 1 ) , d e l o s E s t a 
1 t u t o s G e n e r a l e s , t e n g o e l h o n o r d e 
c o n v o c a r a, l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a -
1 r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , 
q u e t e n d r á e f e c t o e l V i e r n e s , d í a 2 1 , 
[ d e l c o r r i e n t e a l a s o c h o d e l a n o c h e 
j e n e l l o c a l s o c i a l , c a l l e d e H a b a n a 
I n ú m e r o 1 9 8 , a l t o s , a l o s e í e c t o s s i 
j g u i e n t e s : 
J o . — M o d i f i c a c i ó n d e l a r t i c u l o N o -
1 v e i n t i t r é s ( 9 3 ) , d e l o s E s t a t u t o s , c o n 
o b j e t o d e c u m p l i m e n t a r e' a c u e r d o 
¡ d e l a J u n t a G e n e r a l d e l d í a 1 4 d e 
J u n i o p a s a d o , r e f e r e n t e a l a a s i s t e n -
c i a a l a s a s o c i a d a s e n l a g c a s o s d e 
p a r t o , e n l a Q u i n t a . 
2 o . — P r e s e n t a r a l a J u n t a p a r a s u 
a p r o b a c i ó n , l o s R e g l a m e n t o s I n t e r i o r 
d e Q u i n t a , y S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e á s o c i o s , 
r o g á n d o l e s a l m i s m o t i e m p o s u a s i s -
t e n c i a . 1 
H a b a n a , 1 7 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
I E l S e c r e t a r i o p , a . 
A n d r é s S u r e d a . 
C 5 5 8 6 5 - d - 1 7 
L A N C O 
Y 
E l c o n t r a b a n d o e n l a fH 
' • e s p a ñ o l a ' 
M e d i d a s p a n T ^ i 
1 E l c ó n s u l de F r a * ^ 
l o n a c o m u n i c a que . l t a en 'b , I 
s u b i d a d e l A r a n c e l ' ^ 
e n E s p a ñ a p a r a c e V e f 0 n t r < 
g r a n e s c a l a . lUe se ^ 3 
L o s f r a u d e s se reaH " 
r a u d o c a n t i d a d e s ai1 ^ ^ 
f e r i o r e s a i a s q u V r e a Í ^ 3 4 ' 
t r o d u c e n o y a a f n ^ l1116^ 11 
P a r t i d a d e l A ^ ? 1 ^ 
l a s c o r r e s p o n d e y q ^ t e del 
m á s r e d u c i d o s . pasa ^ 
B l G o b i e r n o e s P a ñ o l ¿ M 
t a s m a n i o b r a s ha ^ ^ o c l í » , 
, r n e d e m e d i d a s e i e c t ' í ^ 0 0 
d a s a i m p e d i r l a s . L o s ^ ^ 5 
c o m e r c i o q u e Se PreSeMa]a,ltes T 
B o u , p o r t a d o r e s de en pn 
o b l i g a d o s de Z í l Z v > 4 ' 
So d e d e r e c h o s de en t T 6 41 
e q u i p a j e s , s i n t e n e r de t 
c o n s i g n a r e l i m p o r t e de 2 ^ 
c h o s p a r a q u e les sean ^ 08 ^ 
s u s a l i d a d e E s a ñ a '.^¡tos 
c u i t a d n o se concede m ^ k 
m u e s t r a s q u e p a s a n / l a í . !5tte » S 
m o m e r c a n c í a s en Kranr io ^ c« 
v e l o c i d a d , y n o o o Z T t ' ^ l 
c o n c n c i o n d e q u e proceda 1 
u n i d o s a E s p a ñ a Por nn l ^ J ^ 
n ó m i c o , e n c u y o caso no í 5 o eí» 
c í a . 110 fetti pra5 
P o r o t r o l a d o , a l g u n o / * , 
c o n t i n ú a n e n v i a n d o m n X ^ * * 
c o r r e o ^ N i n g ú n o b j e t o g o ^ V 
p a g o de d e r e c h o s puede ^ r 1 1 0 ^ 
p o r d i c h a v í a , e x c e p c i ó n L e h ü > 
l o s p a q u e t e s p o s t a l e s L a i - ' 4 
d e e s t a p r o h i b i c i ó n , cuando 
p r o b a d a , 6e c a s t i g a con up áe0a 
c o n s i s t e n t e e n e l pago dt ; , ^ 
p í o d e l o s d e r e c h o s . 9UÍI1!» 
E n f i n , y s i e m p r e con ln L 
r e p r i m i r e l f r a u d e , u n a K h T ' 
r e c i e n t e h a m a n d a d o que hí m 
t e s d e A d u a n a s Puedea eii c u a i ? 
m o m e n t o ; e x i g i r l a p r e s e n í c S S 
l o s r e c i b o s de a d e u d o de Z J ' 
e n l a f r o n t e r a a las m e r c a r ! S 
t r a n j e r a s q u e c i r c u l e n por iJJl 
r r * o p o r c a r r e t e r a en la p " 
d e B a r c e l o n a . 
D E L A F Á C I T L T A 1 ) DE 
E s p e c i a l i s t a em l a c u r a c i ó n ñM 
¿las h e m o r r o i d e s , , s i n operación. : 
C o n s u l t a a : de 1 a 3 o. m., dlarlM 
Corren, e s q u i n a a San Indalea» 
D E C U B A 
S E G R E X A R i A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
J I •»• lU UMJ. I . II III W/ \ 




F u e r z a q u e h i z o e s t a d e f e n s a . 
L a f u e r z a q u e se r e u n i ó e n e s t a 
F á b r i c a , p e r t e n e c í a a l o s s i g u i e n t e a 
C u e r p o s : 
B r i g a d a D i s c i p l i n a r i a . . . . 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e S a n 
F e r n a n d o 1 1 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e Ce-
r i ñ o l a 4 2 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e W e -
l i l l a 5 9 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a d e 
A f r i c a 6 8 
C o m p a ñ í a A m e t r a l l a d o r a s d e 
p o s i c i ó n 
R e g i m i e n t o C a z a d o r e s d e A l -
c á n t a r a 1 4 d e C a b a l l e r í a 
C o m a n d a n c i a A r t i l l e r í a d e 
M e l i l l a 
C o m a n d a n c i a I n g e n i e r o s d e 
M e l i l l a 
C o m a n d a n c i a I n t e n d e n c i a d e 
M e l i l l a 
C o m p a ñ í a M i x t a de S a n i d a d 
M i l i t a r 
G u a r d i a C i v i l , C o m a n d a n c i a 
J s M a r r u e c o s 
G r u p o d e R e g u l a r e s I n d í g e n a s 
n ú m e r o 2 
P o l i c í a I n d í g e n a d e M e " l l l r . 
G u a r d i a s U r b a n o s d e N a d o r 
P a i s a n o s 
2 6 
b o d e l G r u p o d e R e g u l a r e s d e M e l i -
l l a n ú m e r o 2 , C e s á r e o I g l e s i a s , e l 
3 1 . 
E l s o l d a d o d i s c i p l i n a r . o ; C l a u d i o 
d e R o s a s G a r c í a , e l l o . cK A g o s t o , 
i g a u g r e n a d o d e h e r i d a q u e r e c i b i ó e n 
! u n a p i e r n a e l d i a 2 4 d e l a n t e r i o r . 
Y e l 2 d e a g o s t ó e l p a i s a n o J u a n 
j M o r e n o A r a g o n é s , q u e e v a c u a d o , f a -
l l e c i ó e n e l h o s p i t a l d e n e r i d a d e 
b a l a q u e r e c i b i ó e n l a c a b e z a . 
H u b o 3 0 h e r i d o s e n t r e g r a v e s y 
l e v e s y 15 c o n t u s o s , s i e n d o e n t o t a l 
l a s b a j a s p o r t o d o s c o n c e p t o s , 5 5 , 
e n t r e m i l i t a r e s y p a i s a n o s . 
D e l o s 1 0 m u e r t o s , f u e r o n q u e m a -
d o s s e i s , c u y o s r e s t o s d e s c a n s a n e n 
l a f o s a i n m e d i a t a a l m o n r a n e n t o , e n 
u n i ó n de d o s q u e m u i \ o : o n f u e 
r a d e l e d i f i c i o . 
« « « 
L a I n s c r i p c i ó n q u e o s t e n t a e l m o n u -
m e n t o l e v a n t a d o a l a m e m u r i a d e l o s 
h e r o i c o s d e f e n s o r e s d e l a F á b r i c a 
d e K a r i n a s d e N a d o r , d i c e a s í : 
A l a m e m o r i a d e l C o m a n d a n t e d e 
I n f a n t e r í a D . W E N C E S L A O S A H U N 
N A V A R R O , t o n ! e n t e d e l a t a n t e r í á 
, D . R I C A R D O I G L E S I A S G O N Z A -
Z A L E Z , s o l d a d o s d e I n g e n i e r o s J E -
S U S D I A Z C O L L A D O , C a b o C E S A -
R E O I G L E S I A S , s o l d a d o s C L A U D I O 
D E R O S A S , J O S E B E R N A B E y G R E -
G O R I O E S C U D E R O , d e I n f a n t e r í a , 
y p a i s a n o s M A N U E L L O P E Z V E G A , 
J O S E P E R E Z A L F O N S O y J U A N 
M O R E N O A R A G O N E S , q u e ' d t e f e n -
d i e r o n e s t o e d i f i c i o d e s d e e l 2 4 d e 
J u l i o a l 2 d e A g o s t o d e 1 9 2 1 . S I -
T I A D O S P O R L O S R I F F Ñ O S D I E -
R O N S U V I D A P O R L A P A T R I A 
L A B R I G A D A D I S C I P L I N A R I A 
a s u s h e r o i c o s c o m p a ñ e r o s d e d e -
f e n s a . — 1 9 2 2 . 
I c l é r a m b o u r í j 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO T O X I C O 
E s p e c i f i c o d e l a E n t é r l t i s 1 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y d e l a Fiebre tifioda. 
U m C O D E S I N F E C T A N T E 
de e i j n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L ! 
R e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e t o d o s l o s ] 
F e r m e n t o s L á c t i c o s . 
CECINA 
41 . . —100 
4-7. . —100 
CENTENA 
n o . " . — l o o 
—200 
—100 
, - r - i o n 
—100 
—200 








m . » — i c o 
m . — 1 0 0 ' 
- 'o í ) . , . —100 
m - . ^ o o o 
3 1 6 . . - . 1 0 0 
318. . — 1 0 0 
• W . —200 
m . v — i o o 
4-18.. —100 
451 . . w l O O 
4-o8, .—100 
f G 5 . . —100 
m . . - — l o o 
(5IÍ5, . — 2 0 0 
621-. . —200 
C M . . —100 
(m.*. — l o o 
7 0 8 . . —200 
755. . —100 
Uboratorio Clerambourg BRUNERYE 
P A R I S , 4 , R u é T a r b é , P A R I S 
De Venu en LA H A B A N A 





T o t a l 1 9 5 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Q 
O R e p ú b l i c a . Q 
O O O O O O O O O O O O O 
O T H E R S 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
D o n d e c o m o s i e m p r e t e n d r á n l a s a t i s f a c c i ó n d e s e g u i r a t e n d i e n d o c o n l a e f i c a c i a a c o s t u m -
b r a d a t o d a s l a s ó r d e n e s r e l a t i v a s a G e m a l a c a . C o l a s , L á m p a r a s , T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , R e j i l l a t e j i -
d a , h i l o y t u p i d a ; S i l l e r í a d e c a o b a d e l p a í s d e l a i m p o r t a n t e F á b r i c a B i a n g e l y C o m p , ; T i n t e s a l e -
m a n e s P c r t i e r s , M a d e r a s ^ p r e c i o s a s . M a r q u e t e r í a , F i l e t e s , p l a f o n e s y p r e c i o s i d a d e s e n H e r r a j e s p a r a 
m u e b l e s d e n u e s t r a F á b r i c a F o s í e r M e r r i a n C o . 
C U B A , 9 0 . A P A R T A D O 8 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 ( H A B A N A 
779.. 
« 0 9 . 





8 + k 
8 6 i ; , 
883. 
« 2 1 . 
í ) . U 
floo;. — i n o 
0 5 7 . . —100 
% t.S. —100 
•070. . '—200 
Mil 
10CC. i —101) 
\ m . . — l o o 
11J3. . —100 





































1731 . ' 
















































. — 1 0 0 
. —200 
. —100 
v ~ . 1 0 0 
io.-) 
,—•200 
i c o 
. .—200 
/ — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
DOS MIL 
"2012 . . 
-2015. . -
2 0 2 3 . . -
2 0 2 7 . . -
2015. ' . -
2 0 5 8 . . • 
2090. *« 
2111. . • 
2 1 4 8 . . • 
2 1 5 0 . . ^ 
2102. . -
-•2199. .„ 
2 2 0 1 . , -
2 2 1 2 . . • 
2 2 1 5 . . • 
2220, . 
2220; • 





2201 . . . 
2321. . 























- 1 0 0 
- 1 0 0 
-100 
-100 • 
- 1 0 0 
- 1 0 0 , 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 Ü 0 
-100" 
- 1 0 0 
*-100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 






2102. . • 





2 5 8 0 . . • 
2595. . • 
' 2000. ' . • 




2700. , • 
2720. . 
2727. . -
2730; . • 
2718. . 
2754. . 
2 7 5 5 . , 
2782. . 






2911. . • 
2902. . • 
2'.)0(5. , • 
2978. . 















PESOS I NUMEROS PESOS i NUMEROS PESOS 
2980. . *-100 
2081. . —200 













8 2 5 0 , 
32G5. 
3305. 




























































































































































4007. . —100 
4090. ^ - 1 0 0 
409-k , -—200 












. — 1 0 0 ' 
4-814. , — 1 0 0 
4821 . . .—100 
4 8 2 4 , . —200 
4831. , —200 
4 8 0 1 . . — 1 0 0 
4 8 8 0 . . —200 
4890 . ' .—100 
4913; . — 2 0 0 
4955. 






r 5003. . — l o r 
. 5009. . —100 
5080. . —100 ' 
5095. . —200 
5098. . — 1 0 0 
5111.*,—100 
' 5223. . —100 



























































































, . — 100 
. — 1 0 0 
5981- . .—100 
5988. . —200 
599 r . . ^ l O U 
5995. . —100 
SEIS MIL 
0039. . —100 
0 0 4 7 : . —200 
(5057. .-—100 
(5079. . —100 
(5098 . ,—100 
6111. . — 1 0 0 
0129. . — 3 0 0 
C130, . — 1 0 0 
OIOC. . — 2 0 0 
(5181 . . —100 
C180, . — 1 0 0 
0 1 9 0 . — 1 0 0 
C203. . — 1 0 0 
G223. . —200 
•6230. . —100 
021-1. . —100 
C25I.. . —100 
0292. . —100 
C315. . —100 
C 3 3 5 . . —200 
61-14. . —100 
6416. , '—200 
61-39. . — 1 0 0 
0 4 4 7 . . —100 
6 4 7 5 . . 
6 4 9 0 . . 

























7032. . —100 
7083. . —100 
7010. . —100 
7083. . —200 
7100. . —100 
7115 . .—100 


































7 5 1 3 . . 
754-9. . 
7506.-7 








- 7 0 0 6 . . 
7070. . 






















































— i o n 

























7238> . —100 
7251. . —100 
7289.. , —200 
7294. . —100 
730(1. . —100 
7313. . —100 
7351. . —100 
.7303. . —100 
7100; «,.—100 














































































; . 2000 
NUMCROS NUMEROS M.V.CROS 
—100 





8801 . . 
8 8 0 4 . . 








8 9 7 5 . . 
8 9 9 2 . . 
ROFVE 
9007. . 










9 1 9 6 . . 
49220. . 
0 2 2 2 . . 
9227! ' . 
9238. . 












































DIEZ M i l 
11193»). ..,—KÍO 
1C039, —500 


































































— 1 0 0 
—100 
—100 

































































































— 2 0 0 











— l o o 
—100 
—100 


































































































i o n 
121)01-. c. 
12005. c. 


























12031. c — f o n 
12032. c—100 
I2()33. t-.—100 
1203 4-. <•.—I0O 
12035. c—100 
12030. c—100 
12037. ¿ — 1 0 0 
12038. ^ .—100 
12039.,,'.—100 
i201O.,<'v—100 
12041. . , 2000 
12011. r .—100 
12012. 0.—100 
I 2 0 4 3 v - 1 0 0 
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C a s i n o P r i n c i p a l d e G r a n a d a 
« a r e o c h e n t a a ñ o s q u e se f u n d o 
, r a s i n o P r i n c i p a l . E n t o d o ese 
. J ™ n o h a y u n s o l o h e c h o s a l i e n -
t e l a h i s t o r i a d e G r a n a d a a l q u e 
Jfo e s t é u n i d o e l n o m b r e d e e s t a e n -
^ í f " C a s i n o n o h a r e g a t e a d o n u n c a 
« n e r a n d e c i m i e n t o d e l a p a t r i a c h i -
A l c o n t r a r i o , o l a s s e c u n d o c o n 
c o o p e r a c i ó n a t o d a s l a s o b r a s d e 
^ h i s i a s m o o la<3 i n i c i ó c o n u n a l t o 
e, f r l t u p a t r i ó t i c o . H a l a b o r a d o p o r 
i , p r o s p e r i d a d d e l p a í s e n t o d o s s u s 
¿ p e c t o s . C u a n d o s u r g i ó .un g r a n a -
S o que e r a u n a p r o m e s a u n p m -
¡QI u n m ú s i c o , u n e s c u l t o r , e l C a -
s i n o a c u d i ó s o l í c i t o a d a r l e a l i e n t o s , 
s i g u i e n d o d e c e r c a s u l a b o r , c u i d a n -
d o d e q u e n o se m a l o g r a r a p o r f a l -
t a d e m e d i o s . 
C u a n d o u n h e c h o f o r t u i t o p r o -
d u j o u n d a ñ o a l a c i u d a d , o u n a ca-
t á s t r o f e l l e v ó e l l u t o a l p u e b l o , e l 
C a s i n o d e G r a n a d a f u é e l p r i m e r o 
e n a c u d i r c o n s u ó b o l o p a r a d a r 
e j e m p l o y p a r a c u m p l i r s u h u m a n i -
t a r i a t r a d i c i ó n . 1 
C u a n t a s p e r s o n a s n o t a b l e s l l e g a -
r o n a G r a n a d a f u e r o n a o o r c i d a s c o n 
l a h i d a l g u í a c a r a c t e r í s t i c a d e t o d o s 
l o s h o m b r e s q u e h a n p a s a d o p o r l a 
J u n t a d i r e c t i v a d e e s t e c e n t r o . E l 
C a s i n o f u é l a C a s a c o n f o r t a b l e y s i m -
p á t i c a d e t o d o s l o s v i a j e r o s q u e t i e -
n e n u n a p e r s o n a l i d a d e n e l m u n d o 
d e l a s l e t r a s , d e l a s a r t e s y d e l a s 
c i e n c i a s . 
L o s s a l o n e s se a b r i e r o n p a r a o r -
g a n i z a r f i e s t a s d e a r t e , y p o r e l l o s 
h a n p a s a d o l a s m u j e r e s m á s b e l l a s 
y m á s d i s t i n g u i d a s d e G r a n a d a . Se 
a b r i e r o n p a r a l a c u l t u r a , y p o r a l l í 
p a s a r o n e s c r i t o r e s e m i n e n t e s y p u -
b l i c i s t a s m e r i t í s i m o g q u e e x p u s i e r o n 
y a n a l i z a r o n t o d o s l o s p r o b l e m a s d e 
a l t o i n t e r é s q u e a f e c t a n a l a p a t r i a , 
o h a b l a r o n d e s u s b e l l a s t r a d i c i o n e s 
l i t e r a r i a s y a r t í s t i c a s . 
E l C a s i n o h a t o m a d o s i e m p r e u n a 
p a r t e a c t i v a e n e l e s p l e n d o r d e l a s 
f i e s t a s d e J u n i o . G r a n a d a p u s o e n 
e l é x i t o d e e s t a s f i e s t a s g T a n e n t u -
s i a s m o , p o r q u e e n e l l a s a d q u i e r e l a 
c i u d a d c a d a a ñ o m á s j u s t a f a m a , p o r 
e l a c i e r t o d e s u s o r g a n i z a d o r e s . 
E l C a s i n o c o o p e r ó a e l l a s c o n s u 
e s f u e r z o e c o n ó m i c o y m o r a l N o q u i -
so j a m á s r e c o g e r u n a p l a u s o a l a h o -
r a e n q u e se t r i b u t a r o n ; p e r o r e c o -
g e s i e m p r e c u a n t o s i g n i f i c a s a c r i f i -
c i o , e s f u e r z o , a c t i v i d a d e n p r o d e 
G r a n a d a . 
T u v o s i e m p r e l a f o r t u n a d e c o l o -
c a r s e e n u n a s i t u a c i ó n e q u i d i s t a n t e 
c u a n d o d o s p a s i o n e s p o l í t i c a s e n c o -
n a b a n l o s á n i m o s d e l a c i u d a d . C o -
m o n o es u n C a s i n o q u e h a c e p o l í t i -
c a , a é l v a n l o s h o m b r e s d e t o d a c o n -
d i c i ó n c o m o a u n a c a s a n e u t r a l d o n . 
d e h a y r e s p e t o p a r a t o d a s l a s ide-as 
y p a r a t o d o s l o s h o m b r e s . 
H a t e n i d o p o r e l l o e l a c i e r t o d e 
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a u n a r m u c h a s v o l u n t a d e s , d e e v i t a r 
m u c h a s l u c h a s , d e u n i r e n e l e s f u e r -
zo c o m ú n y a l t r u i s t a a c u a n t o e n 
l a c i u d a d d e l o s c á r m e n e s « r e p r e -
s e n t a u n v a l o r p o s i t i v o . 
G r a n a d a d e b e m u c h o a su C a s i n o . 
L o s a b e , y e n m ú l t i p l e s o c a s i o n e s se 
l o h a d e m o s t r a d o . 
E n t o d o s l o s p u e b l o s l o s n o m b r e s 
d e l a s c a l l e s l o s d á e l A y u n t a m i e n t o . 
G r a n a d a p u s o u n n o m b r e p o r s u 
c u e n t a a u n o d e l o s l u g a r e s m á s s i m -
p á t i c o s y d e m á s c o n c u r r e n c i a d e 
l a c a p i t a l : L a " A c e r a d e l C a s i n o . " 
A l l í , y e m p l e a n d o ese n o m b r e , se c i -
t a b a l a g e n t e e n l a s g r a n d e s s o l e m - i 
n i d a d e s , o c u a n d o q u e r í a v e r p a s a r I 
a G r a n a d a , a t o d o s l o s g r a n a d i n o s , , 
p o r q u e es s i t i o o b l i g a d o , c o m o l a 
c a l l e d e l a s S i e r p e s , c o m o la . P u e r - j 
t a d e l S o l . 
Y e l A y u n t a m i e n t o c o n f i r m ó e l [ 
n o m b r e . E n l a " A c e r a d e l - C a s i n o " , 
e s t á s i t u a d o e l e d i f i c i o , c u y o a s p e c - | 
t o n o es m o n u m e n t a l , p e r o s í e l as^ 
p e c t o d e u n a d e esas c a s a s s e ñ o r i a -
l e s , s i m p á t i c a s e n a l t o g r a d o , a l a s 
c u a l e s m i r a l a g e n t e c o n a f e c t o . 
S u b i b l i o t e c a es m a g n í f i c a , t a n t o , 
q u e a e l l a a c u d e n e n m o m e n t o s d i f í -
c i l e s e l e m e n t o s q u e t i e n e n b i b l i o t e -
c a s p a r t i c u l a r e s d e m i l l a r e s d e v o -
l ú m e n e s . T i e n e s a l a s d e c u l t u r a , r e -
c r e o y a r m a s , m o n t a d a s c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s . t 
E n g e n e r a l , e s t á I n s t a l a d o e l C a - j 
s i n o c o n g r a n l u j o y " c o n f o r t " y e s , 
e l c e n t r o d e r e u n i ó n d e t o d a l a a r i s -
t o c r a c i a g r a n a d i n a . 
L a J u n t a d i r e c t i v a a c t u a l e s t á f o r - j 
m a d a p o r e l e m e n t o s s o b r e s a l i e n t e s i 
e n t o d o s l o s r a m o s d e l a a c t i v i d a d : 
d e G r a n a d a . 
L a c o m p o n e n l o s s l g u i p n t e s s e ñ o -
r e s : 
P r e s i d e n t e , D o n J o s é d e L u n a P é -
r e z , d i p u t a d o a C o r t e s . 
V i c e p r e s i d e n t e , D o n A n t o n i o G a r - ) 
c í a T r e v l j a n o . 
S e c r e t a r l o , D o n M a n u e l P é r e z S e -
r r a b o n a . 
T e s o r e r o , D o n J u a n A v i l é s . 
V o c a l e s : D o n J a v i e r M á r q u e z y 
D o n L u i s V e l á z q u e z G a r c í a - C a e ñ o . 
B i b l i o t e c a r i o : D o n E l o i a S e f i á n . 
SO y o b r a s d r a m á t i c a s de 
M i g u e l de C e r v a n t t a S a a v e -
d r a . XJn t o m o , e n c u a d e r n a d o . 
O B R A S E S C O G I D A S de d o n 
M a n u e l B r e t ó n de l o s H e r r e -
r o s . D o s t o m o s e n c u a d e r n a d o s 
O B R A S P O E T I C A S d e ' J o s é E s -
p r o n c e d a . U n t o m o e n c u a d e r -
n a d o 
H I S T O R I A D E L A D O M I N A -
C I O N D E L O S A R A B E S E N 
E S P A Ñ A , s acada de v a r i o s 
m a n u s c r i t o s y m e m o r i a s a r á -
b i g a s , p o r e l d o c t o r J o s é A n -
t o n i o Conde . U n t o m o e n c u a -
d e r n a d o 
H I S T O R I A D E G R A N A D A , c o m 
p r e n d i e n d o l a de sus c u a t r o 
p r o v i n c i a s : A l m e r í a , J a é n , 
G r a n a d a y M á l a g a , desde r e -
m o t o s t i e m p o s h a s t a n u e s t r o s 
d í a s , p o r d o n M i g u e l L a f u e n -
t a A l c á n t a r a D o s t o m o s e n -
c u a d e r n a d o s 
O B R A S E S C O G I D A S de d o n 
J u a n H a r t z e n b u s c h . U n t o -
m o e n c u a d e r n a d o 
E L B A C H I L L E R D E S A L A -
M A N C A o A v e n t u r a s de D o n 
Q u e r u b í n de l a R o n d a , E L 
D I A B L O C O J U E L O o E l O b „ 
s e r v a d o r N o c t u r n o . D o s n o v e -
e las p o r A . B . L e Sage, s e g u i -
das de E L D I A B L O C O J U E -
J U E L O . V e r d a d e s s o ñ a d a s y 
N o v e l a s de l a o t r a v i d a t r a -
d u c i d a s a e s ta p o r L u i s V é -
lez de G u e v a r a , U n t o m o e n -
c u a d e r n a d o . 
C O M E D I A S de D o n L e a n d r o 
F e r n á n d e z de M o r a t l n , c o n 
e l p r ó l o g o y l a s N o t i c i a s de 
l a I j í á l A c a d e m i a de l a H l s -
í o r l a . U n t o m o e n c u a d e r -
cnado 
H E R I R A N P E R E Z D E L P U L -
G A R y D O Ñ A I S A B E L D E 
S O L I S , p o r D o n F r a n c i s c o 
M a r t í n e z de l a R o s a . 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o 
T E S O R O D E N O V E L I S T A S E S -
P A Ñ O L E S A N T I G U O S Y M O 
D E R N O S , o n u n a i n t r o d u c -
c i ó n y n o t i c i a s de d o n E u g e -
n i o de Ochoa . T r e s t o m o s e n -
c u a d e r n a d o s 
T E S O R O D E L O S P O E M A S 
E S P A Ñ O L E S , E p i c o s , S a g r a -
dos y B u r l e s c o s . E d i c i ó n q u e 
c o n t i e n e L A A R A U C A N A de 
d o n A l o n s o de E r c i l l a ; l a co -
l e c c i ó n t i t u l a d a L A M U S A 
E P I C A , de d o n M . J . Q u i n _ 
t a n a ; L A M O S Q U E A de d o n 
J , V i l l a v i c i o s a . p r e c e d i d o de 
u n a i ^ i t r o d l u c c i ó . n en q u e se 
se da u n a n o t i c i a de t o d o s 






l o s p o e m a s e s p a ñ o l e s p o r D . 
\ E u g e n i o de Ochoa . U n t o m o 
2 . 6 0 ! e n c u a d e r n a d o 
| T E S O R O D E L O S P R O S A D O -
R E S E S P A Ñ O L E S desde l a 
f o r m a c i ó n d e l r o m a n c e cas-
t e l l a n o h a s t a f i n e s d e l s i g l o 
X V I I I , e n e l que se c o n t i e n e 
l o m a s s e l e c t o d e l T e a t r o h l s -
t ó r i c o - c r í t i c o de l a e l o c u e n c i a 
e s p a ñ o l a de d o n A n t o n i o Ca? 
m a n i , r e c o p i l a d o y o r d e n a d o 
p o r d o n E u g e n i o de Ochoa . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o . 
C O L E C C I O N D E P O E S I A S 
C A S T E L L A N A S a n t e r i o r e s a l 
S i g l o X V , p u b l i c a d a s p o r 
D . T . A . S á n c h e z . N u e v a 
e d i c i ó n h e c h a b a j o l a d i r e c -
c i ó n de d o n E u g e n i o de Ochoa . 
U n t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . 
G U E R R A S C I A R L E S D E G R A -
N A D A , p o r G i n é s P é r e z de 
H y t a . U n t o m o , e n c u a d e r n a -
do 
O B R A S E S C O G I D A S de don 
F r a n c i s c o de Q u e v e d o y V i -
l l e g a s , c o n n o t a s y \i.na n o t i -
c i a de su v i d a y e s c r i t o s , p o r 
d o n E u g e n i o de O c h o a . O b r a s 
s e r i a s . O b r a s j o c o s a s y o b r a s 
p o é t i c a s . U n t o m o , e n c u a d e r -
nado 
T E S O R O D E L O S R O M A N C E -
R O S Y C A N C I O N E R O S E S -
P A Ñ O L E S h i s t ó r i c o s , c a b a l l e -
rescos, m o r i s c o s y o t r o s , es-
c o g i d o s y o r d e n a d o s p o r ¿Jon 
E u g e n i o de O c h o a . U n t o m o , 
e n c u a d e r n a d o 
A P U N T E S P A R A / U N A B I B L I O -
T E C A D E E S C R I T O R E S 
E S P A Ñ O L E S C O N T E M P O -
R A N E O S en p r o s a y ve r so , 
de d o n E u g e n i o de O c h o a . 
D o s t o m o s , e n c u a d e r n a d o s . 6 .50 
O B R A S C O M P L E T A S de d o n 
J o s é % o r r i l l a . N u e v a e d i -
c i ó n c o r r e g i d a y l a s o l a r e -
c o n o c i d a p o r e l a u t o r , con 
s u b i o g r a f í a , p o r I l d e f o n s o de 
O v e j a s T r e s t o m o s , encua-
d e r n a d o s 
T E S O R O D E L T E A T R O E S P A -
Ñ O L desde su o r i g e n ( a ñ o 
1356) h a s t a n u e s t r o s d í a s , 
a r r e g l a d o y d i v i d i d o en c u a -
1 t r o p a r t e s p o r d o n E u g e n i o 
de O c h o a . C inco o í m o s , en-
c u a d e r n a d o s 
T E S O R O D E E S C R I T O R E S 
M I S T I C O S E S P A Ñ O L E S , p u -
b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n den 
E u g e n i o de O c h o a . C u a t r o t o -
mos , e n c u a d e r n a d o s 
L i b r e r í a ' C E E V A I T T E S " . de R I C A R D O 
V E I i O S O . G - ñ l i a n o , 62, e s q u i n a a 
N e p t n i i o . 
A p a r t a d o , 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 










1 7 , 5 0 
10 .75 
S o c i e d a d C u b a n a d e I n g e n i e r o s 
S e i n v i t a a l o s M i e m b r o s d e e s -
t a S o c i e d a d p a r a l a c o n f e r e n c i a 
q u e h o y v i e r n e s , a l a s n u e v e d e ! 
l a n o c h e , d a r á e n s u S a l ó n d e A c - j 
t o s e l e m i n e n t e I n g e n i e r o M r . j 
A l e x a n d e r P o t t e r , s o b r e e l " A b a s - \ 
t e c i m i e n t o d e A g u a d e l a C i u d a d 
d e S a n t i a g o d e C u b a . " 
H a b a n a , J u l i o 2 1 . 1 9 2 2 . 
P o r l a D i r e c t i v a , 
H . R o j a s , S e c r e t a r i o . 
3 3 5 1 5 2 1 j l 
E N D A P L A Y A D E C O J I M A R . L O S M A S D E L I C I O S O S D E T O -
D O S . , — G R A N B A I L E D E P E N S I O N . 
c o n o r q u e s t a e l S á b a d o 2 2 d e J u l i o e n e l e s p a c i o s o s a l ó n de e s t e 
b a l n e a r i o c o n i n a u g u r a c i ó n d e l a g r a n c a n t i n a y l u n c b . L a c o m u -
n i c a c i ó n d i r e c t a p o r C a s a B l a n c a y G u a n a b a c o a . 
A d i v e r t i r s e a C o j i m a r e l s á b a d o 2 2 y a t o m a r b a ñ o s e n e s t e . l u g a r . 
Se a l q u i l a e l s a l ó n p a r a b a i l e s y u n c u a r t o a h o m b r e s s o l o s . 
3 1 5 6 8 
1 
. L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
n e c e s i t a n e n e s t o s t i e m p o s u n c u i d a -
d o e s p e c i a l . D e v e z e n c u a n d o u n a 
c u c h a r a d i t a d e J a r a b e d e A m b r o z o i n 
p r e v i e n e e n f e r m e d a d e s d e l a g a r g a n -
t a • y d e l o s p u l m o n e s r e g u l a r i z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t . 
El premio de $100,OPO ha correspondido a l n ú m e r o 2 0 8 3 6 . 
Las 2 
aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 0 8 3 5 y 2 0 8 3 7 . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s del 2 0 8 0 1 a l 2 0 8 3 5 y del 2 0 8 3 7 a l 2 0 9 0 0 . 
t i premio de $40 ,000 ha correspondido a! n ú m e r o 1 2 0 4 4 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 1 2 0 4 3 y 1 2 0 4 5 . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s del 1 2 0 0 1 a l 1 2 0 4 3 y del 1 2 0 4 5 al 1 2 1 0 0 . 
C premio de $25 ,000 ha correspondidoml n ú m e r o 8 6 1 . 
C premio de $5 ,000 ha correspondido al n ú m e r o 2 0 0 4 0 . 
I siguiente Sorteo No. 4 5 1 , ordinario, se c e l e b r a r á el d ía 3 1 de Julio de 1 9 2 2 y c o n s t a r á de 28 ,000 balctes á j $ 2 0 el entero divididos en cenicsimos á 2 0 centavos cada fracción. 
"> que se publica para general conocimiento.—Habana, 2 0 de Julio de 1 9 2 2 . 
O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
E L D O N A D O H A B L A D O R . V i -
d a ' y a v e n t u r a s de A l o n s o , 
m o z o de m u c h o s a m o s , c o m -
p u e s t a p o r e l d o c t o r G e r ó n i -
m o de A l c a l á Y á ñ e z y R i -
v e r a . U n t o m o e n c u a d e r n a d o $ 1.50 
T R A B A J O S D E P E R S I L E S Y 
S E G I S M U N D A . H i s t o r i a s e p . 
t e n t r i o n a l , p o r M i g u e l de 
C o r v a n t e s S a a v e d r a . U n t o m o 
e n c u a d e r n a d o 2 .60 
N O V E L A S E J E M P L A R E S p o r 
M i g u e l de C e r v a n t e s S a a v e -
d r a . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . 2 . & 0 
G A L / T E A . V I A J E A L P A R N A -
H o y d í á 2 1 se e s t r e n a e n e l g r a n 
c i n e R i a l t o e l c i n e p r e d i l e c t o d e l a 
s o c i e d a d h a b a n e r a , l a h e r m o s a p e -
l í c u l a t i t u l a d a M á s q u e l a L e y , d e 
l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l y 
e s t u p e n d a a r t i s t a i t a l i a n a F r a n c e s c a 
B e r t i n i , s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e 
p o r R o s i t a d e A b r i l b e l l a y s u g e s -
t i v a e s t r e l l a q u e c o m p a r t e c o n l a 
B e r t i n i l a g l o r i a y l a f a m a d e l a r t e 
m u d o i n t e r n a c i o n a l . 
R i v a ' s y C a . c o n c e s i o n a r i o s e x c l u -
s i v o s e n C u b a d e l a U n i ó n C i n e m a -
t o g r á f i c a I t a l i a n a n o d e s m a y a n e n 
s u a f á n d e p r e s e n t a r a l p ú b l i c o l a s 
m á s n o t a b l e s p e l í c u l a s d e l a s m á s 
f a m o s a s e s t r e l l a s e n t r e l a s q u e se 
e n c u e n t r a n l a B e r t i n i , l a M e n i c h e l l i , 
M a n c i n i , J a c o b i n i . 
D e s p u é s d e l o s e s t r e n o s d e M a -
rión, L o s S a l t i m b a n q u i s , L a H a r i n a 
d e l D i a b l o y E l P r e s i d i o d e l A m o r , 
q u e r e c o r r e n l a i s l a t r i u n f a l m e n t e , 
n o s p r e s e n t a n a h o r a M á s q u e l a L e y , 
c u y o e s t r e n o h a d e c o n s t i t u i r u n 
v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o -
g r á f i c o , n o s ó l o p o r l a f u e r t e t r a m a 
d e l a o b r a s i n o p o r s u l u j o y e l t r a -
b a j o a d m i r a b l e d e s u s i n t é r p r e t e s , 
b a s t a n d o d e c i r q u e es l a B e r t i n i l a 
p r o t a g o n i s t a . 
E s d e a u g u r a r s e q u e e s t a n o c h e 
n o se q u e p a e n R i a l t o c o n e l e s t r e n o 
d e M á s q u e l a L e y , y p o r e l l o a n t i -
c i p a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s 
s e ñ o r e s R i v a s y C a . p o r q u e a s í es 
c o m o se t r i u n f a p r e s e n t a n d o o b r a s 
d e p o s i t i v o s m é r i t o s . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
S A N I T U 
( P r e p a r a d o p o r T h e S a n i t u b e C o m p a n t , N e w p o r t , R . I . , U . S. A ) 
P r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro p a r a E V I T A R l a s E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
A p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d M i l i t a r A m e r i c a n a , l a S a n i d a d 
M i l i t a r C u b a n a , l a J u n t a de S a n i d a d d e l Es t ado de 
P e n s i l v a n i a y E m i n e n t e s especia l is tas . 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s . Se r e m i t e n b a j o sobre ce r rado , f o l l e t o s 
e x p l i c a t i v o s . M a n d e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n á l a A g e n c i a G e n e r a l e n Cuba . 
Z u l u e t a 3 6 K . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
= 3 I 3 E HE— ameall 
F O L L E T I N 2 
L A C R I S I S E C O N O M I C O -
F I N A N C I E R A Y L A C O N -
F E R E N C I A D E G E N O V A 
S S A N C I S C O D E A . C A M B O 
^ t l i c a r . ' ' 
aaa p o r l a R e s i d e n c i a de E s t u -
d ian tes , de M a d r i d ' 
Sefioras y s e ñ o r e s : 
c o n c r e t a s , p o r q u e l o s p u e -'03 c n v n „ ' ' * M J i l i l i o í u s p u e -
. G é n o v a ^ ^ P r e s e n t a n t e s e s t á n e n 
« s p l r i t u t i e n e n a u n p r e p a r a d o e l 
Ver<iad < ? t r \ o i r y r e s i g n a r s e a l a 
?eorge Pn * J1 c e n s u , r a d o a L l o y d 
I n g l a t e r r a ! u 3 P a r t e s — i n c l u s o e n 
803 P o l í t i / 0 n h e c h o s u s e n e m i -
g a d i n i ~ ~ p o r ese s i s t e m a d e 
í ia8- Creo 0r,rnacia d e l a s C o n f e r e n -
ble Para i ff16, s e r á h o n r a p e r d u r a -
? ado. P o r o , 7 G e o r g 6 h a b e r l o i n l -
11008 7 \nl ^ i e n t r a 3 l o s d i p l o m á -
! > n e n h° a / 0 b e r n a u t e 3 d i s c u t a n y 
08 en 8 s u P r o p i o p a í s , s u m i -
^ c o n c e í t ^ 0 1 ) i o d i e n t e n a c i o -
e n t r a d o s ^ s u s P r o p i a 3 m i -
r a s , n o p o d r á h a b e r s o l u c i ó n p a r a 
l o s g r a n d e s p r o b l e m a s d e l m u n d o . 
L a s C o n f e r e n c i a s a c o r t a n l a s d i s -
t a n c i a s , ¡ s i l o e s t a m o s v i e n d o e n 
e s t o s m o m e n t o s ! S i l a i l u s i ó n e n q u e 
v i v e n l o s p u e b l o s , l a i l u s i ó n q u e 
n u b l a l a v e r d a d e i m p i d e l l e g a r a 
s o l u c i o n e s d e c o n c o r d i a , es m e n o r 
e n l o s h o m b r e s c u a n t o m á s e l e v a d a 
d e n s a es s u c u l t u r a , ¿ c ó m o d u -
d a r q u e l o s h o m b r e s d e G é n o v a . e n 
g e n e r a l , t i e n e n s u e s p í r i t u m á s c e r -
c a n o a l a v i s i ó n d e l a v e r d a d ? ¿ C ó -
m o d u d a r q u e e l c o n t a c t o e n t r e 
e l l o s a c o r t a r á d i s t a n c i a s m u y d i f í -
c i l e s d e s a l v a r p o r o t r o m e d i o ? 
P e r o v e d l o . q u e o c u r r e : C a d a d í a 
se e s t á n m a n i f e s t a n d o d i s c o n f o r m i -
d a d e s e n l o s p u e b l o s r e s p e c t o a s u s 
r e p r e s e n t a n t e s ; ¡ s o n l o s p u e b l o s l o s 
q u e i m p i d e n l l e g a r a l a c o i n c i d e n -
c i a i n d i s p e n s a b l e ! 
¡ B a r t h o u , e n l a C o n f e r e n c i a d e 
G é n o v a , d i ó , d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o , l a n o t a m á s v i v a de n a c i o -
n a l i s m o , l a q u e m á s a f i r m a b a e l 
i n t e r é s e s p e c i a l d e s u p a i s f r e n t e a 
u n a o b r a i n t e r n a c i o n a l , y , n o o b s -
t a n t e , B a r t h o u , r e p u t a d o p o r m u -
c h o s d e c h a u v i n i s t a , h a t e n i d o q u e 
s e r l l a m a d o a l o r d e n , se l e l l a m ó a 
P a r i s p o r q u e a l l í se l e e n c o n t r a b a 
d é b i l e n l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 
f r a n c e s e s ! 
C r e o , p u e s , q u e l a C o n f e r e n c i a de 
G é n o v a t i e n e q u e f r a c a s a r e n p u n -
t o a l l o g r o d e s o l u c i o n e s c o n c r e t a s , 
p o r q u e l o q u e y o l l a m a b a a l p r i n -
c i p i o d e s m o r f i n i z a c i ó n d e l a c o n -
c i e n c i a d e l o s p u e b l o s n o e s t á a u n 
t e r m i n a d o ; p o r q u e q u e d a a u n e n o r -
m e c a n t i d a d d e t o x i n a s e n l a c o n -
c i e n c i a c o l e c t i v a d e c a d a p u e b l o ; 
p o r q u e c a d a p u e b l o t i e n e a u n u n a 
c a n t i d a d d e i l u s i o n e s a b s o l u t a m e n t e 
i n c o m p a t i b l e s c o n l a s o l u c i ó n d e 
c o n c o r d i a q u e á t o d o s p u e d e u n i r -
l o s ; p o r q u e l o s a c u e r d o s d e u n o s 
h o m b r e s , s i n o r e s p o n d e n a u n es-
t a d o d e c o n c i e n c i a d e s u s p u e b l o s , 
e s t á n c o n d e n a d o s a l f r a c a s o . Y o es -
t o y c o n v e n c i d o d e q u e s i , h o y , l o s 
d e l e g a d o s d e l o s E s t a d o s c o n g r e g a -
d o s e n G é n o v a l l e g a s e n a u n a c u e r -
d o t o t a l , n i u n o s o l o d e l o s P a r l a -
I m e n t e s d e l o s p a í s e s q u e r e p r e s e n -
t a n l o s s a n c i o n a r í a . P e r o c r e o q u e 
¡ l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a h a b r á 
i p r e s t a d o u n i n m e n s o s e r v i c i o a l a 
I c a u s a d e l a p a z , p u e s m e r c e d a e l l a 
' se h a b r á d a d o u n g r a n p a s o e n ese 
[ p r o c e s o d e p u r a d o r , d e p é r d i d a d e 
¡ i l u s i o n e s , de a c e r c a m i e n t o a l a v e r -
i d a d y a l m o m e n t o e n q u e l a v e r d a d 
¡ p u e d a s e r o í d a y a c e p t a d a , 
i ¿ C u á l es h o y e l e s t a d o d e e s p í r i -
I t u d e l o s p u e b l o s q u e j u e g a n u n p a -
j p e l p r i n c i p a l e n l a s o r d a y t e r r i b l e 
¡ c o n f l a g r a c i ó n e n q u e v i v i m o s ? 
j E l e s t a d o d e c o n c i e n c i a n a c i o n a l 
¡ d e F r a n c i a s o l o a d m i t e q u e l o s v e n -
i c i d o s , p r i n c i p a l m e n t e A l e m a n i a , p a -
í g u e n í n t e g r a m e n t e l a s r e p a r a c i o n e s 
¡ d e l o s d e s a s t r e s s u f r i d o s , y , e n p a r -
t e p r i n c i p a l í s i m a , e l i m p o r t e d e l a s 
d e u d a s q u e F r a n c i a c o n t r a j o d u r a n -
t e l a g u e r r a . 
E l e s t a d o d e c o n c i e n c i a a l e m á n 
— e l í n t i m o , n o e l q u e se p r o c l a m a — 
n o a d m i t e , e n c a m b i o , q u e A l e m a -
n i a p u e d a p a g a r n a d a , p o r q u e e s t i -
m a q u e e l I m p e r i o d e b e c o n c e n t r a r 
t o d a s s u s f u e r z a s p a r a c i c a t r i z a r s u s 
p r o p i a s h e r i d a s , p a g a r s u s p r o p i a s 
d e u d a s y o r g a n i z a r s u n u e v a e c o n o -
m í a e n v i r t u d d e l a s d e s m e m b r a -
c i o n e s q u e h a s u f r i d o . 
I n g l a t e r r a , p o r s u p a r t e , s o l o 
p i e n s o e n m a n t e n e r d o s c o s a s , a m i 
j u i c i o , i n c o m p a t i b l e s : e l t e n e r u n a 
l i b r a e s t e r l i n a a l t a , q u e s i r v a d e 
" s t a n d a r d " p a r a e l c o m e r c i o i n t e r -
n a c i o n a l y se a c e r q u e a l a p a r i d a d 
o r o , y t e n e r u n a i n d u s t r i a e n p l e -
n a p r o d u c c i ó n , c o n f r a n c o a c c e s o a 
l o s m e r c a d o s d e l m u n d o . 
L o s E s t a d o s U n i d o s , a s u v e z , 
q u i e r e n c o n s o l i d a r l a p o s i c i ó n e c o -
n ó m i c a q u e a d q u i r i e r o n d u r a n t e l a 
g u e r r a , d e g r a n p a i s e x p o r t a d o r , y 
q u e , E u r o p a , n o s o l o l e s c o m p r e s u s 
p r o d u c t o s , s i n o q u e l e s p a g u e l a s 
c a n t i d a d e s q u e d e e l l o s r e c i b i e r a . 
R u s i a e s t i m a q u e n o p u e d e p a g a r 
s u s d e u d a s ; p i d e q u e e l m u n d o e n t e -
r o l e p r e s t e c a n t i d a d e s e n o r m e s d e 
d i n e r o , y e l l o s i n q u e b r a n t o d e s u 
s o b e r a n í a e c o n ó m i c a , s i n m e n o s c a -
b o d e s u a u t o r i d a d s o b r e s u p r o -
p i a e c o n o m í a . . . R e s p e c t o a l a I n -
t e g j r i d a d d e l o s p r i n c i p i o s d e s u 
p o l í t i c a c o m u n i s t a , c r e o q u e se l l e -
g a r í a f á c i l m e n t e a u n a t r a n s a c c i ó n . 
T a l es e l e s t a d o d e c o n c i e n c i a 
d e e sos p u e b l o s , y c o m o l a s a s p i r a -
c i o n e s q u e a u n a l i e n t a n s o n a b s o -
l u t a m e n t e i n c o n c i l i a b l e s e n t r e s í , 
n o eq p o s i b l e a f i r m a r l a p a z d e l 
m u n d o m i e n t r a s s u b s i s t a n , p o r q u e 
s i b i e n , d e s d e u n p u n t o d e v i s t a n a -
c i o n a l , t o d o s t i e n e n r a z ó n , s o n t a -
l e s d e p o r s í e s t a s r a z o n e s , q u e b u e -
n a p o r c i ó n d e e l l a s r e s u l t a n i n c o m -
p a t i b l e s c o n l a s o t r a s . 
L a e v o l u c i ó n d e l o s p u e b l o s es l e n -
t a , p r i n c i p a l m e n t e c u a n d o es i d o l o r o -
sa . E l p u e b l o , c o m o e l i n d i v i d u o , se 
a v i e n e m u y r á p i d a m e n t e a t o d o , l o 
q u e l e b e n e f i c i a ; p e r o m u y t a r d í a -
m e n t e y c o n d i f i c u l t e d a l o q u e r e -
s u l t a p e n o s o , y c o m o l a e v o l u c i ó n d e l 
e s t a d o d e c o n c i e n c i a r e q u e r i d o h a d e 
s e r p e n o s í s i m o e n t o d o s l o s p u e b l o s , 
f o r z o s a m e n t e r e s u l t a r á t a m b i é n l e n -
t a y d i f í c i l . H o y p u e d e a c e p t a r s e 
a ú n l a v e r d a d , c o n t o d o y s e r i n e x o -
r a b l e ; p e r o e s t a v e r d a d , q u e n o p u e -
d e n p r o c l a m a r h o y l o s d i r e c t o r e s d e 
l o s p u e b l o s p o r e l l a p r i n c i p a l m e n t e 
a f e c t a d o s , c r e o q u e l o s h o m b r e s q u e 
n o p u e d e n p r o c l a m a r h o y l o s d i r e c t o -
r e s d e l o s p u e b l o s p o r e l l e , p r i n c i -
p a l m e n t e a f e c t a d o s , c r e o q u e l o s 
h o m b r e s q u e n o t e n e m o s e s a r e s p o n -
s a b i l i d a d d e b e m o s p r o c l a m a r l a , y c a -
d a c u a l , e n l a m o d e s t i a d e s u s i g n i f i -
c a c i ó n y s u t r i b u n a , a p o r t a r e u e s -
f u e r z o p a r a q u e l a h u m a n i d a d se 
a c e r q u e a l m o m e n t o e n q u e p u e d a 
r e s t a b l e c e r s e l a c o n v i v e n c i a i n t e r n a -
c i o n a l y e l n u e v o o r d e n d e q u e d e -
p e n d e n l a p a z y l a c i v i l i z a c i ó n . 
H o y n i n g ú n p u e b l o a c e p t a r í a l e 
p a r c e l a d e v e r d a d q u e l e c o r r e s p o n d e 
y q u e y o v e o t a l c o m o os l o v o y a e x -
p o n e r : 
A l e m a n i a n o a d m i t i r í a h o y l e v e r -
d a d d e q u e t i e n e e l d e b e r d e r e p a r a r , 
e n l a m e d i d a d e s u s f u e r z a s , t o d o e l 
d a ñ o q u e c a u s ó , e n t e n d i e n d o q u e l e 
o p a c i d a d d e p a g o d e A l e m a n i a , a l 
e s t a b l e c e r e s t a m e d i d a d e s u e s f u e r -
z o , t i e n e q u e d e t e r m i n a r s e p o r l o q u e 
p a g u e e l p a í s q u e m á s p a g u e d e E u -
r o p a y a l g o m á s , p o r e l h e c h o q u e h a 
p e r d i d o u n a g u e r r a c o m o l a p a s a d e , 
l o s d e e s t a g e n e r a c i ó n y q u i z á d e l a 
f u t u r a , d a d a s l a s f a n t á s t i c a s p r o p o r -
c i o n e s d e l a l i l t i m a c o n t i e n d a , h a n 
d e e n c o n t r a r s e f a t a l m e n t e r e d u c i d o s 
j a u n e s i t u a c i ó n d e i n f e r i o r i d a d , s i 
n o t á l q u e m a t e t o d o e s t í m u l o y p r o -
; v o q u e l a e m i g r a c i ó n d e h o m b r e s y d e 
j c a p i t a l e s , s u f i c i e n t e a l m e n o s p a r a 
! o b l i g a r a u n m a y o r e s f u e r z o p a r a 
í p r o p o r c i o n a r s e e l m i s m o g r a d o d e 
^ b i e n e s t a r . E s t a , s e ñ o r e s , n o es v e r -
j d a d q u e e n t r e h o y n i p u e d a e n t r a r 
j a ú n e n l a c o n c i e n c i a d e l p u e b l o a l e -
m á n , c u y a i n d u s t r i a , n o s o l a m e n t e 
n o s u f r e l a c r i s i s d e o t r o s p u e b l o s , s i -
n o q u e g o z a d e u n p e r í o d o d e r e l a t i -
v a p r o s p e r i d a d y , d e s d e l u e g o , d e u n 
r é g i m e n e f e c t i v o d e v e n t a j a . 
F r a n c i a , B é l g i c a , S e r v i a , l o s p a í -
ses q u e m á s s u f r i ' e r o n e n - s u c a r n e 
d u r a n t e l a g u e r r a , h a b r á n d e c o n v e n -
c e r s e d e q u e t o d a l e c a p a c i d a d d e p a -
g o d e A l e m a n i a n o s e r á , p r o b a b l e -
m e n t e , s u f i c i e n t e n i p a r a l a s r e p a r a -
c i o n e s d e l o s d a ñ o s c a u e e d o s , y q u e 
e n c u a n t o a l a s d e u d a s p o r e l l o s c o n -
t r a i d a s d u r a n t e l a g u e r r a , e l l o s m i s -
m o s , e x c l u s i v e m e n t e , e n l a f o r m a q u e 
s e a — d e e l l o h a b l a r e m o s d e s p u é s , — 
t e n d r á n q u e a f r o n t a r l a s y l i q u i d a r -
l a s . E s t a v e r d a d n o s e r í a h o y - a d m i t i -
d a n i p o r F r a n c i a , n i p o r S e r v i a , n i 
p o r B é l g i c a . 
I n g l a t e r r a d e b e r á c o n v e n c e r s e , a 
s u v e z , d e q u e m i e n t r a s t e n g a u n a 
d e u d a d e m á s de 8 , 0 0 0 m i l l o n e s d e 
l i b r a s y l a m o n e d a e n q u e p a g u e l o a 
i n t e r e s e s e s t é f r i n s a n d o e n l a p a r i d a d 
o r o , s u c a r g a f i n a n c i e r a , t r a d u c i d a 
e n i m p u e s t o s d e e n o r m e p e s a d u m b r e , 
c o l o c a r á a s u i n d u s t r i a e n s i t u e c i ó n 
d i f i c i l í s i m a , o b l i g á n d o l a a o p t a r e n -
t r e r e d u c i r s u c a r g a f i n a n c i e r a o e n -
v i l e c e r s u l i b r e o s a c r i f i c a r s u p r o -
d u c c i ó n . H o y I n g l a t e r r a n o a c e p t a -
r í a a ú n n i n g u n a d e e s t a s t r e s s o l u -
c i o n e s . 
L o s p a í s e s a c r e e d o r e s d e R u s i a n o 
se r e s i g n a r í a n h o y a r e n u n c i a r a l co -
b r o d e s u s c r é d i t o s , n i a r e c i b i r , p a r a 
m a n t e n e r u n a i l u s i ó n d e c o b r o , a l g o 
p a r e c i d o a esas a c c i o n e s d e t e r c e r a , 
c u a r t a o q u i n t a c a t e g o r í a q u e e m i t e n 
l a s S o c i e d a d e s q u e b r a d a s c u a n d o h a r 
d e p e d i r n u e v a s a p o r t a c i o n e s d e ca-
p i t e l , a p o r t a c i o n e s q u e s ó l o se a d -
q u i e r e n c r e a n d o a c c i o n e s p r i v i l e g i a -
d a s y q u e s ó l o d e j a n a l a s a n t e r i o r e s 
u n b a r r u n t o de e s p e r a n z a . P o r l o 
m i s m o , e s o s p a í s e s a q u e m e r e f i e r o , 
m e n o s a c e p t a r í a n a ú n e l q u e , p o r u u 
d e b b e r d e s o l i d a r i d a d i n t e r n a c l o n a í 
y p o r s u m i s m o y p r o p i o i n t e r é s , t e n » 
( C o n t i n u a r á ) . 
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H A B A Ñ E R A S 
A N O X C 
L O D E L D I A 
P o r l a t a r d e . 
E l T e n n i s d e f i e s t a . _ 
y l a a p e r t u r a d e l H a b a n a ^ " - K 
e n l o s a n t i g u o s t e r r e n o s d e V i l l a -
n u e v a . , 
A s u n t o s l o s d o s a l o s q u e d e d i -
c o e s p e c i a l a t e n c i ó n , p o r s e p a r a d o , 
e n l a p l a n a s i g u i e n t e . 
D e j o t a m b i é n p a r a l a o t r a p l a n a 
t o ü o l o q u e se r o f i e r e a l a c i n t a . C a r -
n a v a l q u e se e s t r e n a h o y e n T n a n ó n . 
D e t e a t r o . 
L a f u n c i ó n d e P a y r e t . 
A p a r e c e e n e l - c a r t e l e l e s t r e n o 
d e l a o b r a d e L i n a r e s R i v a s q u e l l e v a 
p o r t í t u l o L o p a s a d o . . . o c o n c l u i d o 
o g u a r d a d o , a l q u e s e g u i r á e l e s t r e -
n o t a m b i é n d e M a g d a u n a b e l l í s i -
m a c o m e d i a d e l j o v e n a u t o r c u b a n o 
R a m ó n S. V a r o n a . 
C u a n t o s h a n a s i s t i d o a l o s e n s a -
y e s d e M a g d a d i c e n q u e es u n a j o y a 
t e a t r a l . 
- — 1— 
U n t r i u n f o m á s p a r e c e e s t a r h o y 
r e s e r v a d o c o n l a s n u e v a s o b r a s a 
l a s h u e s t e s d e b o r i a n o V i o s c a y l a 
A v é v a l o . f 
C a p i t o l i o . 
V u e l v e l a m a g n a c i n t a . 
E s t o es , L o s c u a t r o i i n e t e s ded 
A p o c a l i p s i s , g r a r d i o s a o b r a d e B l a s -
c o I b á ñ e z d e l a q u e h a h e c h o e n e l 
c i i?e u n a v e r d a d e r a c r e a c i ó n e l g e n i a l 
a c t o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
T r e s ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s se d a r á n 
d e e s t a p e l í c u l a e n C a p i t o l i o . 
I r á e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
N u m e r a d a s l a s s i l l a s . 
Y e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a se 
p o n d r á e n e s c e n a L o s h i j o s a r t i f i c i a -
l e s , o b r a m u y c h i s t o s a , d i v e r t i d í s i m a . 
L a n u e v a c o m e d i a L a S e ñ o r i t a 
A n g e l e s , d e M u ñ o z Seca , n o se e s t r e -
n a r á h a s t a l a o t r a s e m a n a . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
¡ A T E N C I O N ! 
Hemos terminado nuestro balance anual y ofrece-
mos a todas las damas una GRAN REBAJA en los 
VESTIDOS Y SOMBREROS, ROPA INTERIOR Y 
CORSES, , 
M L L E . C U M O N T 
T O D O U N T R A T A D O D E E C O N O M I A 
D i c e n m á s , e n s e ñ a n m á s d e 
e c o n o m í a l o s n ú m e r o s , c o n s u 
e l o c u e n c i a m u d a , q u e l a s m á s 
b r i l l a n t e s p a l a b r a s , l a s m á s r e -
b u s c a d a s I m á g e n e s , l a s m á s d o c -
t a s d e f i n i c i o n e s . P o r e so , n o s o -
t r o s , d i s t i n g u i d a c l i e n t e , p r e f e -
r i m o s u t i l i z a r h o y e l n ú m e r o e n 
v e z d e l a d j e t i v o . 
N u e s t r a v e n t a d e t e l a s p o r v a -
r a s , a b a r c a t o d a s l a s q u e u s t e d 
p u e d e n e c e s i t a r . A d e m á s , e s t a s 
t e l a s s o n l a s ú l t i m a s r e c i b i d a s 
y p o r t a n t o , e s t á n d e n t r o d e l o s 
c á n o n e s d e l a s m o d a s y d e l a c a -
l i d a d i n m e j o r a b l e . ¿ Q u é n o s f a l -
t a d e c i r l e ? ' S o l a m e n t e q u e u s t e d 
n o s v i s i t e y c o m p r u e b e p o r s u s 
" p r o p i o s o j o s " l a b o n d a d d e l o 
q u e o f r e c e m o s . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
V I O L A C I O N D E D E P O S I T O 
E n l a S e g u n d a E s t a c i ó n d e P o l i -
c í a se p r e s e n t ó P e d r o C o i r a y L e i r a , 
t r i p u l a n t e y v e c i n o d e l v a p o r " J u -
l i a " , a t r a c a d o a l o s m u e h e s d e P a u -
l a , d e n u n c i a n d o q u e e n 6 d e j u l i o 
d e l a ñ o d e 1 9 1 8 , d e j ó e n d e p ó s i t o a 
T o m á s N ú ñ e z y R o d r í g u e z , q u e r e -
s i d e e n P a u l a 6 y 8, l a c a n t i d a d d e 
$ 5 1 7 . 0 0 , s e g ú n r e c i b o q u e l e e x p i -
d i ó e n e sa f e c h a . A h o r a p r e t e n d e 
C o i r a r e c u p e r a r s u d i n e r o , y N ú ñ e z 
se n i e g a a e n t r e g á r s e l o . 
E l a c u s a d o d e c l a r ó q u e d e b i d o a 
l a m a l a s i t u a c i ó n g e n e r a l d é l p a í s , 
se v i ó p r e c i s a d o a d i s p o n e r d e l d i n e -
r o d e C o i r a . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a Sec-
c i ó n P r i m e r a l o e n v i ó a l V i v a c . 
H U R T O D E A C U M U L A D O R E S Y 
U N A G O M A 
C a r l o s S m l t h , d u e ñ o d e l e s t a b l e , 
c i m i e n t o d e a c c e s o r i o s p a i a a u t o -
m ó v i l e s de A v e n i d a d e i a R e p ú b l i c a 
1 9 6 , d i ó c u e n t a e n l a Q u i n t a E s t a -
c i ó n d e P o l i c í a q u e l e h^i h u r t a d o 
e n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n s i t a e n 
P r í n c i p e y E s p a d a . 
C O N U N A T R I N C H A 
G e r a r d o H e r n á n d e z y M c r e j ó n , d e 
18 a ñ o s d e e d a d , c o n r e s i d e n c i a e n 
S i t i o s 9 5, se c a u s ó u n a l e s i ó n g r a v e 
e n e l d e d o a n u l a r d e l a m a n o i z -
q u i e r d a , a l e s t a r a y e r e n s u d o m i c i -
l i o t r a b a j a n d o y r e c i b i r u n g o l p e c o n 
u n a t r i n c h a . 
U S U R P A C I O N D E T I T U L O D E 
M E D Í C O 
L a F i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a r e m i -
t i ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a , u n i n f o r m e d e l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d a c e r c a d o q u e 
e n e l R e p a r t o B a t i s t a , e n s u d o m i -
c i l i o , s u m i n i s t r a m e d i c i n a s y h a c e 
c u r a c i o n e s , t i t u l á n d o s e m é d i c o , F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z , q u e se a n u n c i a c o -
m o N a t u r i s t a y B o t á n i c o . R e m i t e 
t a m b i é n u n a s h o j a s i m p r e s a s c o n 
e l n o m b r e de d i c h o I n d i v / d u o . 
L a F i s c a l í a l o c o m u n i c a a l J u z g a -
d o p o r s i se h a c o m e t i d o e l d e l i t o 
d e u s u r p a c i ó n d e t í t u l o p r o f e s i o n a l . 
c u a t r o a c u m u l a d o r e s y u n a g o m a l í 
g r a n d e , v a l o r a d o t o d o e n 220 p e s o s . ' L E D I E R O N E L T I M O D E L C I N E 
S u p o n e e l d e n u n c i a n t e p u e d a s e r 
a u t o r d e e s t e h e c h o J . H , F r a d l y , v e -
c i n o d e l H o t e l W a s h i n g t o n , s i t o e n * 
G o r g a s 2 , p u e s h a c e p o c o s d í a s d e - j 
j ó l a p a r t e de l a c a s a R e p ú b l i c a 19 6 , : 
d o n d e / t e n í a u n d e p ó s i t o d o m e r c a n - 1 
c í a s , d i c i e n d o p a r a d ó n d e l o t r a s - ! 
l a d a b a . T a m b i é n s o s p e c h a S m l t h d e 
l o s c a r r e r o s q u e h i c i e r o n l a m u d a d a ; 
d e l a s m e r c a n c í a s de F r a d l y . 
i 
R O B O 
L a u r e a n o R o d r í g u e z y P a c i n , v e - ' 
c i ñ o d e R e f u g i o 2 , d i ó c u e n t a a l a 
p o l i c í a d e q u e e n s u c a s a h a b í a s e c o -
m e t i d o u n r o b o , l l e v á n d o l e l o s l a - | 
d r o n e s j o y a s y d i n e r o , c o n s i d e r á n i 
d o s e p e r j u d i c a d o e n 45 p e s o s . 
P R O C E S A D O S 
, P o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a f u e r o n p r o c e s a d o s 
a y e r B e r n a r d o S u á r e z y C o r r a l e s . 
G u i l l e r m i n a C a b r e r a y B a y a n y G r a -
c i e l a B e t a n c o u r t , a c u s a d o s d e a t e n -
t a d o . \ 
C O N U N P A L O 
L u c a s R o m á n e I z q u i e r d o , v e c i n o 
d e P r í n c i p e 2 1 , se c a u s ó l e s i o n e s 
g r a v e s . e n l a c a b e z a a l t r o p e z a r c o n 
u n p a l o , m i e n t r a s t r a b a j a b a a y e r 
A l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a 
p r e s e n t ó e l s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z , 
v e c i n o d e A g u a c a t e 4 8 , u n a q u e r e l l a 
p o r e s t a f a , ' c o n t r a J o s é v u e l a M a y o l i 
y S e r a f í n C u b r a n s L a u r i n a n . 
E s t o s i n d i v i d u o s , q u e s o n c u f i a d o s , 
l e v i s i t a r o n e n e l m e s d e e n e r o ú l -
t i m o e n l a c a s a n ú m e r o 1 1 d e l a c a -
l i e 1 1 , e n e l V e d a d o , y V i l e l a l e p r o -
p u s o q u e e n t r a r a a f o r m a r p a r t e c o n 
e l l o s e n e l n e g o c i o d e e x p l o t a c i ó n d e l 
c i n e " Z a z á " , s i t u a d o e n S a n I s i d r o 
n ú m e r o 6 3 , f o r m a n d o s o c i e d a d c o n 
C u b r a n s y c o n é l m e d i a n t e Ja e n t r e -
g a d e $ 4 2 7 . 5 0 c a d a u n o d e l í o s , f i r -
m á n d o s e m á s a d e l a n t e la1 e s c r i t u r a . 
E l 2 4 d e e n e r o y a n t e e l n o t a r i o 
s e ñ o r A n t o n i o M u ñ i z V a l d é s G o n z á -
l e z se f i r m ó u n a e s c r i t u r a e n t r e g a n -
d o , t a n t o C u b r a n s c o m o é 1 , a V i l e -
l a , $ 4 2 7 . 5 0 , r e n u n c i a n d o e n d i c h a -
e s c r i t u r a e l V i l e l a t o d o s s u s d e r e -
c h o s y a c c i o n e s a C u b r a n s y a é l , 
y e / j p e c i f i c a n d o q u e l a r a c a u d a c i ó n 
se d e p o s i t a r í a e n e i B a n c o d e C a n a -
d á . ^ , 
A l t r a t a r de v e r a l o s d e m á s s o c i o s 
d e l n e g o c i o , C u b r a n s l e d i s u a d í a , y ! 
a l d i r i g i r s e u n d í a a v e r a l o s q u e j 
é l c r e í a s u s c o m p a ñ e r o s d e s o c i e d a d , , 
é s t o s l e d e s e n g a ñ a r o n , h a c i é n d o l e 
v e r q u e h a b í a s i d o e s t a f a d o p o r V i -
l e t e y C u b r a n s q u e , p u e s t o s d e a c u e r . 
d o , * l e e s t a f a r o n l o s $ 4 2 7 . o O . 
u6 
" M I S T E R I O " 
S a l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e h C i e n c i a . E i tinte **progre~ 
s i v o " se a p l i c a c o n las m a n o s y n o m a n c h a las m a n o s , n i la 
r o p a , n i la c a r a . S ó l o t i f i e e i c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o ra 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l d e l o s p r i m e r o s a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r e l c a b e l l e , 
q u i t a l a caspa y las h o r q u e t i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s se 
g a r a u t i a a a ) d e l n e g r o a l r u b i o o ca s t a l i o s c l a r o s p r e c i o s o s . 
P ros ios : T in t a s p r o g r e s i v o s 1 3 . 0 0 ; T i n t e s i n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 y %2M. 
Pioanse en « e d e r i a s . boticas, droguer ías y en su depós i to : 
e P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
T E L A S P O R V A R A S 
V o i l e s e s t a m p a d o s , , e n 
d i s t i n t o s e s t i l o s . . . $ 0 . 2 0 
G i n g h a m , 1 y a r d a d e a n -
'c jho , c o l o r e s s ó l i d o s 
0 . 2 0 y 0 , 2 5 
V o i l e c o l o r e n t e r o , d o b l e 
a n c h o , e n t o d o s c o l o -
r e s 0 . 2 5 
V o l l e a e s t a m p a d o s e n f o n -
d o s o s c u r o s , d o b l e a n -
c h o 0 . 2 6 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , m u y 
f i n o s , d o b l e a n c h o . . 0 . 2 5 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , 
d o b l e a n c h o , e n t o d o s 
c o l o r e s 0 . 3 5 
C é f f r o s f r a n c e s e s , a c u a -
d r o s , e n t o d o s c o l o r e s 
y d i s t i n t o s e s t i l o s , c o -
l o r e s s ó l i d o s 0 . 5 0 
O r g a n d í c í r ó , e n t o d o s c o -
l o r e s . * . 0 . 5 5 
R a t i n é c o l o r e n t e r o . . 0 . 7 5 
L i n ó n f r a n c é s , a c u a d r o s 0 . 7 5 
0 . 8 5 
L i n ó n f r a n c é s , b o r d a d o , 
d o b l e a n c h o . . . . 
M u s e l i n a s u i z a , d e c o n f l -
t i c o s , 1 v a r a d e a n c h o , 
e n t o d o s c o l o r e s . . . 0 . 9 5 
O r g a n d í s u i z o b o r d a d o , 
1 % v a r a s d e a n c h o , e n 
f o n d o b l a n c o y f o n d o s 
o s c u r o s 1 . 0 5 
W a r a n d o l e s p a r a v e s t i d o s 
y c r a c h , d e h i l o p u r o , 
1 Vi. v a r a s d e a n c h o , e n 
t o d o s c o l o r e s . . . . 1 . 2 5 
R a t i n é f r a n c é s , 1 m e t r o 
d e a n c h o , t o d o s c o l o -
r e s 1 . 3 5 
T i t e ú d e s e d a , d o b l e a n -
c h o , t o d o s c o l o r e s . . 1 . 4 0 
O r g a n d í s u i z o , f o n d o d o 
c o l o r c o n b o r d a d o s m e -
n u d o s , t o d o s c o l o r e s . 1 . 5 5 
H o l a n e s d e h i l o , b a t i s t a 
y c l a r í n , c o l o r e n t e r o , 
e n l o s c o l o r e s : S a l -
m ó n , N l l o , P a s t e l , F r e -
s a ( t r e s t o n o s ) . M a í z , 
C h a m p a g n e , A z u l ( d o s 
t o n o s ) , R o s a ( t r e s t o -
n o s ) y G r i s 1 8 5 
E x p o n e t t e ( r a t i n é d e se-
d a ) d o b l e a n c h o , t o d o s 
c o l o r e s . . . . . . . 2 . 2 » 
W a r a n d o l f r a n c é s , d e h i -
l o p u r o , b o r d a d o , d o b l e 
a n c h o , c o l o r e s : F r e s a , 
C o r a l , N a t i e r , S a l m ó n , 
R o s a T é , A l b a r i c o q u e , 
L i l a y P a s t e l . . . . 
H o l á n b a t i s t a , d e h i l o p u -
r o , b o r d a d o , d o b l e a n -
c h o ; c o l o r e s : F r e s a , 
C i e l o , F l e s h , S a l m ó n , 
L i l a y P a s t e l . . . . 
H o l á n c l a r í n , d e h ü o p u -
r o , e s t a m p a d o s m o -
d e r n i s t a s s o b r e f o n d o 
b l a n c o ; c o l o r e s : F r e s a , 
P u n z ó , T u r q u e s a , R o -
sa , L i l a , P r u s i a y N e -
g r o 
2 . 7 5 
2 . 7 5 
2 . 7 5 
C E Ñ I D O R " T R E O ' 
I G O 
j L a ú l t i m a p a l a b r a d e l a C o m o d i -
d a d . D e t e l a e l á s t i c a ( P a t e n t a d a ) 
y p o c a s b a l l e n a s , s u a v e s y f i r m e s . 
C i ñ e y n o a p r i e t a . S o o s t l e n e l a s 
c a r n e s , m o d e l a n d o e l c u e r p o g r a -
c i o s a m e n t e . 
D e l a m a ñ a n a a l a n o c h e e l C e -
ñ i d o r " T R S O " , m a n t i e n e a j u s t a d a s 
l a s c a r n e a , a i n i m p e d i r l e s u s m o v i -
m i e n t o s . 
S e u s a p a r a s p o r t s , b a i l e s , p a -
s eos , b a ñ o s d e m a r y p a r a a n d a r 
p o r c a s a . S i e m p r e " T R E O " , l l e n a s u 
c o m e t i d o a m a r a v i l l a . 
H a y u n m o d e l o d e ' T R E O " p a -
r a c a d a d a m a . L a m á s e x i g e n t e se 
s a t i s f a c e y l ó r e c o m i e n d a . 
Se v e n d e e n E l E n c a n t o , B l 
D e s e o , I s l a d e C u b a , F i n d e S i g l o , 
B a z a r I n g l é s , L a B o h e m i a , L a E p o -
c a , L a E s t r e l l a , S i g l o X X , G l o r i e -
t a C u b a n a . L a E s t r e l l a d e l a 
M o d a , L » P r i n t e m p s , L a N u e v a 
C a r m e n y e n t o d a s l a s t i e n d a s a 
q u e v a a d a m a s e l e g a n t e s . 
. I n c N e w Y o r k 
R e p r es e n t a n t e s : 
B R A N D O N B r o t h e r a Co» 
A g u l a r 1 2 2 . 
L í A P I C B S S 
i V E N U S 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
r L A P I C E S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
se a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o , 
Quinta Aven ida 220 
Nueva Y o r k . E . U . A . f 
4 Jnglattrrm I Vfeso 1» } ^ 
baada 
N U E V A E D I C I O N 
V O G O E 
s s s s a s l p & o z x u o b e e s s a 
A G O S T O . 8 A X a > B A 
E S T A S B V X S T A 3>H 
M O D A S , A B r T E , X J T B B A T U B A , 
Y B E P O B T E S , B B S I O A D A A 
L A B B P U B L X O A 2>B CT7BA 
C U P O N B E SXTSCBIBCXOXr 
Tengro e l g u s t o de i n c l u i r l e u n -
g:iro p o r $5.00 M . O. p o r e l c u a l 
Be B e r v i r á n u s t edes m a n d a r n o s 
d u r a n t e u n a ñ o l a R e v i s t a V o -
r u e , E d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a 
de C u b a . empezando desde e l 
p r ó x i m o m e s da A g o s t o . 
N o m b r e . * 
C a l l o . „ . 
C i u d a d . 
n M w m M 
» H •» m w 
U n a V e n t a E x t r a o r d i n a r i a d é 
V E S T I D O S P E S E D : 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
L a i n d i g e s t i ó n o d i s -
p e p s i a p r o d u c e d o l o r d e 
c a b e z a , n e u r a l g i a s , m a -
r e o s , n á u s e a s , c a n s a n -
c i o , p e s a d e z y o c u p a -
c i ó n d e l e s t ó m a g o , m a l 
a l i e n t o , " q u e m a z ó n " e n 
e l c o r a z ó n , d o l o r d e e s -
t ó m a g o , fiebre, fíatulen-
c i a , e s t r e ñ i m i e n t o u n a s 
v e c e s y o t r a s d i a r r e a , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , n e r -
v i o s i d a d , m e l a n c o l í a , 
e t c . T o m e l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
M c k a r d s 
d e c o l o r e s c l a r o s , p a r a m e d i a e s t a c i ó n 
d e s d e 
C R E P E C A N T O N . — C R E P E D E C H I N A , G E O R G E T T E . — C R E P E R 0 . 
M A N O Y G E O R G E T T E C O N E N C A J E S 
I m a g í n e s e u s t e d l o q u e s i g n i f i c a e s to , p o d e r a d q u i r i r u n a ele nuestras 
c r e a c i o n e s a d e l a n t a d a s p o r es te p r e c i o , o p o r o t r o a p r o x i m a d o . Re-
g u l a r m e n t e u s t e d t e n d r í a q u e p a g a r p o r u n a d e es tas p r e n d a s en el 
m i s m o N e w Y o r k m á s d e $ 3 0 . 0 0 . N o s o t r o s s ó l o l e p e d i m o s $19 .98 o 
u n p o c o m á s . P o r l o t a n t o u s t e d se a h o r r a l a d i f e r e n c i a . 
E s t a s n o t i c i a s s e r á n r e c i b i d a s c o n a l e g r í a p o r m u c h a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s q u e e s p e r a b a n u n a o c a s i ó n s e m e j a n t e p a r a p r o v e e r s e de una 
c r e a c i ó n d e T H E F A I R . 
L o s v e s t i d o s d e e s t a c a s a r e p r e s e n t a n s i e m p r e , t o d o c u a n t o puede pe-
d i r s e e n e l e g a n c i a y b e l l e z a y es te es p r e c i s a m e n t e e l p u n t o impor-
t a n t e q u e h a y d e a p r e c i a r s e e n es ta o f e r t a . 
H A Y T O D O S L O S C O L O R E S Y T O D A S L A S M E D I D A S 
« T H E 
S a o R a f a e l J I y 1 3 
y a v u e l t a de c o r r e o r e c i b i r á , g r a t i s nuea 
t r o c a t á l a g o i l u s t r a d o en c a s t e l l a n o de 
g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s p a r a s e ñ o -
ra s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . G r a n s u r t i d o 
de novedades . C o n é l p u e d e h a c e r su pe -
d i d o d i r e c t o . 
T H E D E C 0 C o . 
1 3 - 1 5 - 1 7 W h i t e S t . N e w Y o r k 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o se a n u n c i a , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a v e i n t e y t r e s , 
se c e l e b r a r á , e n l o s s a l o n e s d e l P a -
l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , J u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a a d r a i n t e t r a t i v a , co -
r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o t r i m e s t r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a l a a d o s 
d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r 
e n e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e p r e s e n -
t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e a c r e -
d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o 
d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
C a b a n a , 1 9 d e j u l i o d e 1 9 2 2 . 
a l t . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
C 5 6 4 9 4 d - 2 0 
¿ T I E N E U S T E D $ 5 0 0 ? 
T e n e m o s n e g o c i o s c e r r a d o s q u e p r o -
d u c e n s e g u r a m e n t e e n d o s m e s e s 1 . 5 0 0 
p e s o s . P o r m á s d e t a l l e s e i n f o r m e s , d i -
r í j a s e a : A c o s t a , 6 8 , a l t o s , H a b a n a . 
81405 20-21-22 J l 
t a ñ e s d e l a H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 
4 5 d e l R e g l a m e n t o , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r r i r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a 
d e c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 2 3 d e l c o r r i e n t e , a l a U N A d e l a t a r d e e n 
e l l o c a l s o c i a l P r a d o y D r a g o n e s . ( C e n t r o C a s t e l l a n o ) . 
H a b a n a 1 9 d e J u l i o d e 19 2 2 . B E N I T O S A I Z . 
C 5 6 4 1 4 d - 2 0 . S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L a C o m e r c i a r 
D I V I D E N D O 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 , 
M J L » 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o 
p o r e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t a C o m p a ñ í a e n s e s i ó n d e 1 4 d e J u -
l i o d e 1 9 2 2 , h a g o p ú b l i c o p o r e s t e 
m e d i o q u e d i c h o o r g a n i s m o a c o r d ó r e -
i p a r t i r a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s o d e 
l a S e r i e A , u n d i v i d e n d o d e 3 1 ¡2 p o r 
c i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o se-
m e s t r e d e 1 9 2 1 , q u e p o d r á n h a c e r 
e f e c t i v o l o s t e n e d o r e s , , c o n c u r r i e n d o 
c o n l o s t í t u l o s r e s p e c t i v o s a l B a n c o 
C o m e r c i a l d e C u b a A g u i a r , 7 3 , c u a l -
q u i e r d í a h á b i l , e n t r e 9 y 11 a . m . a 
p a r t i r d e l p r ó x i m o m a r t e s d í a 2 5 d e l 
c o r r i e n t e , i n c l u s i v e . 
H a b a n a , 1 9 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
P e d r o P . T a p i a , 
D i r e c t o r G e n e r a l 
3 1 ^ 2 1 j l 
z z 
C a í 
5 3 
F O R M U L A 
De PdrAaioo.23 
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7 ñ 3 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
0 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 
9 2 . 8 8 
9 9 . 3 0 
D e H a b a n a a N e w Y o r k . . „ . 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . , . . 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . > . w 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a , . . . . 
C o n p r i v i l e g i o d e e s c a l a s e n t o d o s l o s 
?u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n l u j o s o s t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t . 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r a a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a ! . 
D E N T I S T A 
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D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S B E X E S 
N e p t n n o 7 2 t u l » 0 ' 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s I n t e r n a s T r a t a m i e n t o de o ^ 
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e J | 
q u i e r a h o r a . — 
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A Ñ E R A S 
XTPÍ T É E N E L T E N N I S 
Fiesta " y . d i s t i n g u i d a . 
pegan te ' elehT& e n l o s s a l o -
g9de? T e n n Í S ^ 
S 9 - , h o n o r d e l o s a n i m o s o s y 
Un tó t e m e r o s a u e e n l a s r e g a -
mrttic0! I f i n f f O ú l t i m o l l e v a r o n a 
^ r f a T a 1 S o a d e l a a r i s t o c r á -
W s 0 C l e d a i r á a c a d a u n o d e e l l o s 
Se e D t r ! r a a u e se h i c i e r o n a e r e e -
103 P1 H A « A N ^ 
d o r e s e n l a g l o r i o s a c o m p e t e n c i a 
n á u t i c a . 
E p í l o g o e s t a f i e s t a d e l a c e l e b r a -
d a e n e l / Y a c h t C l u b e l m i s m o d í a . 
D e s p u é s d e l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s 
t r o f a o s d a r á c o m i e n z o e l b a i l e c o n 
l a o r q u e s t a d e V i c e n t e L a n z . 
O r q u e s t a d e m o d a . 
T a n s o l i c i t a d a . 
U n a t a r d e e s p l é n d i d a , d e g r a n 
a n i m a c i ó n , p r o m e t e s e r e n e l T e n -
n i s l a d e h o y . 




H A B A N A P A R K 
Cosa¿ f l e l H a b a n a P a r k h o y . 
Se a b r ^ a r o d e l a U r d e s e r á l a 
A o f i c i a l , f u n c i o n a n d o 
l ^ ^ r a h o r a , e u o b s e q u i o d e l o s 
U * T t o d o s 103 e s p e c t á c u l o s d e l 
iETlia f f f l oo d e d i v e r s i o n e s . 
í^11 C o í á l a a t e n c i ó n p o r s u s p r o -
c l a m a r a . v e r d a d e r a n i e n t e e x t r a -
porcioiiea: l a M o n t a ñ a R u s a , 
o ^ f í S Pies d e a l t u r a . 
Wldonnn i s u v e z , d e r e c o r r i d o . 
Y 31 n ^ t á c u l o n u e v o , l l a m a d o a 
^ S r t o d e l p ú b l i c o e3 e l C a -
^ ^ í n m o n t a d o a l e s t i l o d e l o s 
rro 10 r¿>ne\ I s l a n d , A t l a n t i c C i t y 
en p a r k r e s u l t a n d e u n a a t r a c -
I S d e r o s a , 
E l S k a t i n g R i n g o c u p a u n a e spa -
c i o s a g l o r i e t a d o n d e se s e r v i r á u n 
p o n c h e a l o s i n v i t a d o s . 
H a y p a r a d i v e r t i r s e e l W h i p , l a 
E s t r e l l a G i r a t o r i a , e l T ú n e l M i s t e -
r i o s o y e l C a r r o u s e l l e n t r e l o m á s 
s a l i e n t e d e l n u e v o p a r q u e . 
H a y m á s , , m u c h o m á s . 
L a ' m a r ! . . . . 
A l a a p e r t u r a o f l ' c i a l d e l a t a r d e 
s o l o p o d r á n c o n c u r r i r l o s q u e t e n g a n 
I n v i t a c i ó n . 
L a i n a u g u r a c i ó n p ú b l i c a d e l H a -
b a n a P a r k , c o n t o d o s s u s e s p e c t á c u -
l o s , h a s i d o a c o r d a d a p a r a e s t a m i s -
m a n o c h e . 
Se a b r i r á a l a s s i e t e . s 
H o r a f i j a . 
E N H O N O R D E C A L Z A D I L L A 
r r c a H ñ i r y es d e g r a t i t u d . 
S a n a b í c o a , l a Q u e r i d a v i l l a d e 
GUaídes l o m a s , r e n d i r á a u n o d e 
135 liins aue m á s h a l a b o r a d o e n 
Aprensa p o r r e a l z a r l a , y e n a l t e c e r -
\ t ra ta de C a l z a d i l l a , e l p e r i o -
J ! modesto e i n c a n s a b l e J e s ú s 
dlS, ^ i i a a u e e n l a s c o l u m n a s d e 
Ca n S ó n v i e n e r e d a c t a n d o l a s 
Hdas y c o m e n t a d a s n o t a s d e l a sec-
c i ó n G u a n a b a c o a a l D í a d e s d e h a c e 
u n o s c a t o r c e a ñ o s . 
D e l s e ñ o r S á n c h e z B u e n o , p r e s i -
d e n t e I n t e r i n o d e l L i c e o , p a r t i ó l a 
i n i c i a t i v a d e l h o m e n a j e . 
Y es a l l í , e n l o s s a l o n e s d e l a h i s -
t ó r i c a s o c i e d a d , d o n d e c r i s t a l i z a r á 
c o n u n a f i e s t a t a n g e n e r o s o p e n s a -
m i e n t o . 
S o l o f a l t a y a f i j a r l a f e c h a . 
E n p l a z o b r e v e . 
1 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
d e l a b o d a d e l d i r e c t o r d e 
" E l I m p a r c i a l " 
U N A C I N T A V E N E C I A N A 
Dia de m o d a . 
ya hoy en T r i a n o n . 
romo s i e m p r e , v i e r n e s t r a s v i e r -
hay a lgo d e n o v e d a d e n e l es -
S á c u l o de l e l e g a n t e t e a t r o d e l 
Vedado. 
Una nueva c i n t a , c o n e l t í t u l o d e 
Carnaval, a p a r e c e e n l o s p f o g r a m a s . 
Cinta p rec iosa . 
De excepcional I n t e r é s . 
tjh drama d e a m o r d e s a r r o l l a d o 
en los an t iguos c a n a l e s i t a l i a n o s , e n 
l a p r o p i a V e n e c l a , c o n t o d a s s u s b e -
l l e z a s n a t u r a l e s H i e n a s d e l e y e n d a s 
p o é t i c a s . 
L a p e l í c u l a C a r n a v a l es o b r a d e 
u n a p o d e r o s a c o m p a ñ í a a m e r i c a n a , 
a d m i r á n d o s e e n e l l a , j u n t o c o n l o s 
m á s p i n t o r e s c o s a s p e c t o s d e l l u g a r , 
e l p a n o r a m a c o m p l e t o d e l a r o m á n -
t i c a c i u d a d d e l A d r i á t i c o . 
U n o d e l o s p a s a j e s c u l m i n a n t e s 
d e l a c i n t a v e n e c i a n a es u n b a i l e . 
B a i l e d e c a r n a v a l . 
D e u n l u j o s o r p r e n d e n t e . 
N O C H E S D E L P L A Z A 
En eu apogeo . 
Asi es tá e l P l a z a a c t u a l m e n t e . 
Una era de a n i m a c i ó n p a r e c e r e i -
nar en el f l a m a p t e h o t e l . 
Aquella t e r r a z a , c o n l a s g l o r i e t i -
cas que la c i r c u n d a n , r e s u l t a u n 
centro de f i e s t a s d i v e r s a s . 
Ora un b a n q l i e t e . 
. Ora bailes, v e r b e n a s , e t c . 
Fara la n o c h e d e m a ñ a n a p r e p a -
ran un h o m e n a j e l o s m é d i c o s y 
¡alumnos de l D i s p e n s a r l o T a m a y o a l 
Ilustre doctor de e s t e n o m b r e . 
Con él va a f e s t e j a r s e l a h o n r o s a 
^distinción o t o r g a d a p o r - l a A c a d e -
mia de Ciencias a l d o c t o r D i e g o T a -i i^e
, m a y o c o n e l n o m b r a m i e n t o d e A c a -
1 d é m i c o d e M é r i t o . 
i Se h a o r g a n i z a d o a l o b j e t o u n 
j b a n q u e t e p a r a e l d í a d e m a ñ a n a y 
i h a y y a r e c i b i d a s n u m e r o s a s a d h e -
s i o n e s . 
A l p r e s t i g i o s o D e c a n o d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a se l e h a r á e n t r e -
g a d e u n a p l a c a d e o r o y p l a t a . 
R e c i b i r á t a m b i é n u n á l b u m , a m o -
d o d e s o u v e n i r d e l a c t o , c o m o t e s t i -
m o n i o a l m a e s t r o , , a l b e n e f a c t o r y a l 
p a t r i o t a . 
U n b e l l o h o m e n a j e . 
D i g n o d e l d o c t o r T a m a y o . 
L O S N U E V O S G R A D U A D O S 
En la U n i v e r s i d a d . 
Tres Doc to res e n M e d i c i n a . 
Recibió e l g r a d o c o n n o t a d e So-
bresaliente e l j o v e n L u í s G a l a i n e n a 
7 de Q u e s á d a . 
Se e s t a b l e c e r á e n G ü i n e s , a l l a d o 
de su h e r m a n o , e l d o c t o r M a n u e l 
Calainena, a b r i e n d o a m b o s u n a c l í -
nica dotada de t o d o s l o a a d e l a n t o s . 
Con la m i s m a n o t a , y d e s p u é s d e 
brillantes e j e r c i c i o s , se r e c i b i ó d e 
médico el d i s t i n g u i d o j o v e n M a n u e l 
Ampudia y G o n z á l e z . 
; El nuevo, d o c t o r , a l u m n o q u e f u é 
«el Hospital C a l i x t o G a r c í a , s e h a 
dedicado a l o s e s t u d i o s d e l a t u b e r -
culosis. 
H a e s c r i t o s o b r e e l l a . 
Y d i ó y a u n a c o n f e r e n c i a . 
F u é m u y e l o g i a d o _de c u a n t o s a c u -
d i e r o n a o í r l a e n l a A c a d e m i a d e 
C I e n c i a | B . 
O t r o m é d i c o m á s , d e l o s ú l t i m o s 
g r a d u a d o s , es e l j o v e n M i g u e l F r a n k 
y S á n c h e z . \ 
E n l o s e j e r c i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
se h i z o a c r e e d o r a l a p r i m e r a c a l i f i i -
c a c i ó n . 
E m p i e z a s u p r o f e s i ó n c o n l o s m a -
y o r e s e n t u s i a s m o s y l a s m e j o r e s a p -
t i t u d e s . 
U n s a l u d o a l o s t r e s . 
C o n m i e n h o r a b u e n a . 
F L O R A M O R A 
De viaje. 
í'lora M o r a , 
i f i a gen t i l c o n c e r t i s t a t o m ó p a s a -
J8 ayer ea e l v a p o r U l ú a p a r a d i r i -
m e a N u e v a Y o r k . 
[ Pasará u n a t e m p o r a d a e n S a r a t o -
40f' t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a 
auantJc C i t y , d o n d e e s t á c o m p r o m e -
t i d a p a r a o f r e c e r v a r i o s c o n c i e r t o s 
e s t e v e r a n o l a m e r i t í s i m a d i r e c t o r a 
d e l C o n s e r v a t o r i o G r a n a d o s . 
D i s c í p u l a s n u m e r o s a s a c u d i e r o n a l 
m u e l l e a d a r l e s u a d i ó s a l a s e ñ o r i -
t a F l o r ^ M o r a . 
R e g r e s a r á e n e l o t o ñ o , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
A n -
F o r n o s , 
s impá t i feo v i a j e r o . 
Antonio R o m a g o s a . 
Jov,en a p r o v e c h a d o e I n t e l i g e n t e , 
tn l 08 « i i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
Wm Romagosa y A m e l i a 
VIp ^ de r e S r e s a r a l a H a b a n a , 
alto t e r m i n a r sus e s t u d i o s d e 
Pe Londres10 e ü UU n o t a b l e P l a n t e l 
í e f V í u 8 l o s c u r s o s , h a s t a o b t e -
írimpr, l l 0 , r e c i ^ o s i e m p r e l a s 
^ e r a s C a l i f i c a c i o n e s . 
i ' c L ^ o m i f e l i c i t a c i ó n . 
H ^ a m i b i e n v e n i d a . 
•J0gar f e l i z . 
¡ J ^ d e t o d o es a l e g r í a , 
loa ir tvl e a i n o r y v e n t u r a e l d e 
W o m ^ 7 d i s t i n g u M o s e s p o s o s 
C a;en,d0za y B e b é V i n e n t . 
" " i ^ 1 1 ^ ! b a b y , q u e v i n o a l 
P gloria t o d a f e l i c i d a d ( es b o y 
: iEn íñ { s u i n t e n t o . 
' N o r a b u e n a ! 
Allí \ ^ de L a g u e r u e l a 4 7 . 
<6 laiel v f f a l e g r í a s de s u l u n a 
.ío<:tor W o • ; iado s u r e s i d e n c i a e l 
p i e r d o C a r m e n S o l i ñ o e I z -
Y Ü d S r t e r . ° i d o d e a m o r . 
ue r e h c i d a d . 
l ^ C g 0 e n S t i r a í O r i o G a n a d o s . 
t 7 M a r £ r l Í a . G o n z á l e z te M e n d o -
> r i t a a \ S tu<i i0sa e i n t e l i g e n t e 
fe61 r e s u i t i n ^ t o d o s ^ l i c i t a n 
> centro d 0 d e SUs e x á m e n e s e n 
A1can2rt _ a 9 e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . 
' COlno J u s t o p r e m i o 
a d e l a n t o s , l a n o t a d e S o b r e s a l i e n t e . 
V a a q u í m i f e l i c i t a c i ó n . 
M u y a f e c t u o s a . 
S i g u e e l t e m a . » 
I n a c a b a b l e e n e l m o m e n t o 
M a r í a M a r t í n B e t a n c o u r t , q u e 
t a n t o se l u c i ó s i e m p r e e n s u s e x á -
m e n e s , h a l l e g a d o y a a l f e l i z t é r -
m i n o d e l o s m i s m o s . 
L a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a a c a b a d e 
o b t e n e r e l t í t u l o d e b a c h i l l e r . 
T e n g a m i e n h o r a b u e n a . | 
D e a n o c h e . 
E l f e s t i ' v a l d e V i l h V s p e s a . 
R e s e r v a d a d e j o s u d e s c r i p c i ó n , y a 
q u e a h o r a r f e s u l t a r í a i m p o s i b l e , p a -
r a l a s H a b a n e r a s d e l a t a r d e . 
H a b l a r é t a m b i é n d e l a f i e s t a d e l ' 
S e v i l l a e n l a e d i c i ó n i n m e d i a t a . 
Y d e l a f u n c i ó n d e F a u s t o . 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
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R e l o j e s - P u l s e r a s d e p l a t i n o y b r i -
J U . n t e s . 
R e l o j e s - P u l s e r a s d e o r o p a r a S e -
ñ o r a . 
R e l o j e s - P u l s e r a s d e o r o p a r a c a -
b a l l e r o . 
R e l o j e s d e o r o p a r a b o l s i l l o . 
O f r e c e m o s u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s m t i d o e n m o d e l o s a r t í s t i c o s y m á -
q u i n a s d e a b s o l u t a g a r a n t í a , a p r e -
c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a j o s . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o 68 O ' R e i l l y 5 1 
M e c e r e m o s s a v i s i t a a n u e s t r a c a s a 
y v e r á c o m o t o s t a m o s y m o l e m o s 
e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
B O L I V A R , 3 7 . M s . í 
« i a ^ i j  f  d 
u F L O R D E T I B E r 
D í a s a n t e s d e c e l e b r a r s e l a s u n -
t u o s a b o d a d e l j o v e n y c u l t o d i r e c -
t o r d e E ! I m p a r c i a l , J o s e í t o H e r -
n á n d e z B a u z á , c o n l a q u e h o y e s 
s u e s t i m a b l e e s p o s a . M a r í a T e r e s a 
S u á r e z d e l o s S a n t o s , e s t u v i e r o n e n 
E l E n c a n t o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
d e L o r e n z o d e Q u e s a d a y s u b e -
l l a h i j a , q u e f u é u n a d e l a s D a -
m a s d e H o n o r . 
L a s e ñ o r a d e L o r e n z o d e Q u e -
s a d a e s u n a d e n u e s t r a s m á s e s t i -
m a b l e s f a v o r e c e d o r a s . 
— Q u i e r o v e r — m a n i f e s t ó — l a 
m a n t e l e r í a q u e t i e n e n u s t e d e s . M i 
h i j a v a a r e g a l a r a l a n o v i a u n 
j u e g o d e m a n t e l y d e s e a m o s q u e 
s e a d e v e r d a d e r o g u s t o ; a l g o e x -
q u i s i t o , d e g r a n f a n t a s í a . 
L e s h e m o s m o s t r a d o l a g r a n v a -
r i e d a d q u e e n m a n t e l e r í a o f r e c e 
n u e s t r a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l 
y G a l i a n o . U n s u r t i d o e n o r m e , i n -
m e n s o . U n m u n d o d e p r i m o r e s q u e 
d e j a n e n e l e s p í r i t u l a m á s d e l i c a -
d a y g r a t a s e n s a c i ó n . 
L a s e ñ o r a d e Q u e s a d a h a b í a r e -
c o r r i d o g r a n n ú m e r o d e t i e n d a s a 
f i n d e c o m p u l s a r l o q u e h a b í a v i s -
t o c o n l o q u e h a y e n E l E n c a n t e 
y l u e g o d e c i d i r . 
— L e s a s e g u r o — d i j o n u e s t r a 
m u y a p r e c i a b l e p a r r o q u i a n a — q u e 
E l E n c a n t o a t e s o r a u n a d e s l u m -
b r a n t e r i q u e z a e n m a t e l e r í a . Y a s e 
s a b e q u e h a y a q u í d e t o d o y c u a n -
t o s e p u e d e p e d i r d e c a d a c o s a ; 
p e r o y o — l o d i g o c o n t o d a s i n c e -
r i d a d — n u n c a c r e í e n c o n t r a r l a s 
m a r a v i l l a s q u e e n m a n t e l e s y j u e -
g o s t u v e e l g u s t o d e v e r h o y e n 
E l E n c a n t o . 
E n e f e c t o , e l j u e g o d e m a n t e l 
q u e l a s e ñ o r i t a T e r e s i t a Q u e s a d a 
e l i g i ó y e n v i ó , c o m o r e g a l o d e b o -
d a , a l a h o y e s p o s a d e l q u e r i d o 
d i r e c t o r d e E l i m p a r c i a l e s u n a 
v e r d a d e r a p r e c i o s i d a d . 
U n r e g a l o r e f i n a d í s i m o y a l a 
v e z — r e s p o n d i e n d o a l e s p í r i t u a c -
t u a l d e l o s r e g a l o s — d e p o s i t i v a 
u t i l i d a d p r á c t i c a . 
R e u n í a e l d o b l e a s p e c t o q u e 
h o y c a r a c t e r i z a a l o s r e g a l o s , t a n -
t o l o s d e b o d a s c o m o l o s d e c u m -
p l e a ñ o s , f i e s t a s o n o m á s t i c a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
A d e m á s d e l a m a n t e l e r í a , e n 
n u e s t r a p l a n t a b a j a d e G a h a n o 
y S a n M i g u e l e n c o n t r a r á n u s t e d e s 
c u a n t o d e s e e n e n r o p a d e c a m a y 
d e a l c o b a , a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s , 
g o b e l i n o s , a r t í c u l o s d e f e l p a , - e t c . , 
e t c é t e r a . 
i s 
S i 
T r a j e s , g o r r o s , z a p a t o s , b o l s a s , 
e t c . , e t c . D e t o d o v e n d e m o s u n a 
e n o r m i d a d a c a u s a d e l o s m ó d i c o s 
p r e c i o s y d e l g r a n s u r t i d o q u e h a y 
e n E l E n c a n t o . 
L o d e s e ñ o r a y n i ñ o s e s t á e n 
e l p r i m e r p i s o d e S a n M i g u e l y 
G a l i a n o y l o d e h o m b r e e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
P E L E T E R I A " L A O P E R A " 
S i g u e n l i q u i d á n d o s e l a s e x i s t e n -
c i a s . 
H a s t a e l ú l t i m o d í a d e J u l i o . 
¡ N o d e s a p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
n i d a d ! 
J L 
D e T r i u n f o c a T r i u n f o d C a l z a d o 0 - K 
Cada m o d e l o o r i g i n a l ^ u e e s t a c a sa p r o d u c e es u n a n u e v a g r lo r i a q u e se 
(anota, d e b i d o a l gn i s to y c a U d a d de este i n c o m p a r a ' b l e c a l z a d o , 
l i a s S A M A S l o ce l eb ran , y e n s a l z a n cad# d í a m á . s y n o s o t r o s l o m e j o r a -
m o s s i es p o s i b l e m á s c a d a d í a . 
A G U I L A 1 2 1 . X>A C A S A O - K TSJtV. A - 3 6 7 7 . 
L l e g a r o n 
l o s V e s t i d o s 
L a q u i n t a y ú l t i m a r e m e s a d e 
v e s t i d o s f r a n c e s e s d e v e r a n o e s t á 
y a e n n u e s t r o S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s . A y e r , p o r f i n , l o g r a m o s 
e x t r a e r d e l a A d u a n a l o s m o d e -
l o s y h o y l o s p o n e m o s a l a v e n t a . 
L o s v e s t i d o s q u e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r s o n e n s u m a y o r í a d e v o i l e , 
w a r a n d o l , l e n c e r í a y c r e p é . T o d o s 
m u y b o n i t o s , d e m u y b u e n g u s t o . 
H a s t a e n l o s m á s m o d e s t o s s e t r a s -
l u c e e l " c h i c " i n i m i t a b l e d e l a s 
c r e a c i o n e s p a r i s i e n s e s . C o m o d i j i -
m o s e n a n t e r i o r e s a n u n c i o s , s u s 
p r e c i o s s o n e x t r e m a d a m e n t e r e d y ^ 
c i d o s . E n p r i m e r l u g a r , p o r q u e 
f u e r o n c o m p r a d o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y e n " s e g u n d o , p o r q u e 
l l e g a n u n p o c o t a r d e . L a t e m p o -
r a d a d e v e r a n o e s t á b a s t a n t e a d e -
l a n t a d a y n o q u e r e m o s q u e s o b r e 
n i n g u n o . P o r t o d a s e s t a s c a u s a s 
l o s v e n d e r e m o s b a r a t í s i m o s . A c o -
m o u s t e d e s q u i e r a n . 
C5670 1 d 21 1 t 21 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
S o y m u y p o c o a m i g o d e e l o g i a r 
m e d i c a c i o n e s ; j a m á s l o h e h e c l i o , 
p e r o c o m e t e r í a u n a i n j u s t i c i a n o h a » 
c i é n d o l o c o n r e s p e c t o a s u p r e p a r a -
d o e l G R I P P O L y d e l q u e o b t u v e u n a 
p r u e b a e x p e r i m e n t á n d o l o e n m i p e r -
s o n a , p u e s p a d e c í d e u n c a t a r r o c o n 
u n a t o s r e b e l d e a t o d o t r a t a m i e n t o 
y q u e a u n s i n t e r m i n a r e l p r i m a r 
p o m o y a e s t a b a c u r a d o . E s p o r l o 
t a n t o u n a b i j e n a p r e p a r a c i ó n y q u e 
n o t e n g o i n c o n v e n i e n t e a l g u n o e n 
r e c o m e n d a r . 
L e a u t o r i z o a u s t e d p a r a q u e p u e -
d a r e c o m e p a d a r e s t a r e c o m e n d a c i ó n 
y q u e d a d e u s t e d a t e n t o s. s. y c o m -
p a ñ e r o , • 1 
D r . J o s é D . F e r n á n d e z . 
S l c . D i v i s i ó n N o . 1 9 . 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a -
c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n -
t o d e l a G r i p p e , t o s , c a t a r r o , b r o n -
q u i t i s , . t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i t i s y e n 
t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s -
p i r a t o r i o . 
l d - 2 1 . 
C A S A A I M i R A L I 
SACrtTA I . A G R A N D E 
N O S P L A C E A V I S A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S , 
Q U E A C A B A M O S D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O S U R -
T I D O E N O R G A N D I S S U I -
Z O S Y B O R D A D O S . 
A L M I R Ü L L Y S U A R E Z 
A P A R T A D O 157 
BAG-XTA XiA G R A N D H 
V i ; 
C5525 
R E Q U E R I M I E N T O A L S E C R E T A -
R I O 
E l N o t a r i o d o c t o r R o g e l i o C a s t e -
l l a n o s y M e n a , r e q u i r i ó a l S e c r e t a r i o , 
p a r a q u e p r o c e d a a l a d e m o l i c i ó n d e 
l a s c a s a s d e l a A v e n i d a d e l a R e -
p ú b l i c a , n ú m e r o s 2 5 3 , 2 5 5 y 2 5 7 . 
E s t a s c a s a s f u e r o n a d q u i r i d a s p o r e l 
E s t a d o s e g ú n e s c r i t u r a d e S d e J u -
n i o d e 1 9 2 1 , p a r a d e m o l e r l a s y a b r i r 
l a c a l l e d e M a r q u é s G o n z á l e z , c o n 
i e l f i n d e e s t a b l e c e r l a n u e v a a l i n e a ; 
i c i ó n d e a q u e l l a A v e n i d a . , 
E l E s t a d o a d q u i r i ó s o l a m e n t e l a 
i f a j a d e t e r r e n o n e c e s a r i a p a r a c o n s -
' t r u i r l a c a l l e , a e x c e p c i ó n d e e s t a 
: f a j a d e t e r r e n o c o n s e r v a r o n l o s v e n -
1 d e d o r e s s e ñ o r e s G á l v e z y A j u n ' a , e l 
d o m i n i o d e l t e r r e n o q u e c o m p r e n -
d í a n d i c h a s c a s a s . 
E l S e c r e t a r i o d e c l a r ó q u e s e g ú n 
e l e x p e d i e n t e , l a s c a s a s n o se h a -
b í a n d e m o l i d o p o r c a r e c e r e l E s t a d o 
de r e c u r s o s p a r a ese o b j e t o . Q u e ac-
t u a l m e n t e se e s t á n l l e n a n d o l o s r e -
q u i s i t o s l e g a l e s , p a r a l l e v a r a c a b o 
l a d e m o l i c i ó n m e d i a n t e s u b a s t a ' p ú -
b l i c a . 
H i z o c o n s t a r t a m b i é n e l S e c r e t a -
r i o , q u e e n c u a n t o á l o s c o b r o s i n -
d e b i d o s d e l o s a l q ú i l e r e s d e a q u e -
l l a s c a s a s , p o r l o s s e ñ o r e s G á l v e z y 
A j u r i a , n o h a r e s u e l t o n a d a , p o r e n -
c o n t r a r s e d i c h o a s u n t o p e n d i e n t e d e 
l a r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e J u s -
t i c i a . 
L O S D E C A L L E S Y P A U Q U E S 
M a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e , c o b r a r á n 
u n a q u i n c e n a l o s o b r e r o s d e l a Sec-
c i ó n d e C a l l e s y P a r q u e s , p e r t e n e -
c i e n t e s a l a s e c c i ó n d e n o m i n a d a d e 
p i e d r a . 
T a m b i é n se p a g a r á n d o s q u i n c e -
n a s d e M a r z o , a l p e r s o n a l d e l a E s -
t a c i ó n de B o m b a s d e C a s a B l a n c a , 
u n a a l o s d e P a l a t i n o , y u n a d e M a r -
I zo a l o s g u a r d a p a r q u e s . 
A d e m á s e s t á n e n p e r s p e c t i v a l o s 
I p a g o s d e u n a o d o s q u i n c e n a s a 
i u n o s p o b r e s o b \ o s , c u y o s a t r a a o s 
i s o n m u y a n t i g u o s , se t r a t a d e l o s 
| o b r e r o s d e C o n s e r v a c i ó n d e V á l v u l a s 
h i d r a n t e s , d e c l a r a d o s c e s a n t e s , y e l 
p e r s o n a l q u e a b a n d o n ó l o s t r a b a j o s 
e n P a l a t i n o , d e c l a r á n d o s e e n h u e l g a , 
p o r q u e n o l e s p a g a b a n n a d a d e s u s 
h a b e r e s . 
M A T E R I A L D E S A N E A M I E N T O 
L o s p a g o s q u e se e f e c t u a r á n e s t o s 
d í a s , se r e a l i z a n p o r l a t r a n s f e r e n -
c i a d e c r é d i t o d é u n o s d i e z m i l p e -
sos p a r a M a t e r i a l d e S a n e a m i e n t o , 
d e l o s s o b r a n t e s e x i s t e n t e s e n l a P a -
i ; a c i u r í a . 
R E P L A N T E O S D E O B R A S 
E l l u n e s , c o m e n z a r á e l r e p l a n t e s 
d e l a s l í n e a s p a r a l o s t r a b a j o s d e l 
P a r q u e M a c e o . 
» T a m b i é n se r e p l a n t a r á n l a s o b r a s 
d e b a c h e s d e l a c a l i e 8 e n e l V e d a -
d o p a r a e s t a b l e c e r u n a b u e n a c o m u -
n i c a c i ó n e n t r e l a c a l l e C a l z a d a y 2 3. 
L A S C A L L E S D E L A C I U D A D 
Se e s p e r a l a s u b a s t a d e l a s f a l t o , 
p a r a d a r c o m i e n z o a l a r e p a r a c i ó n d e 
l a s c a l l e s d e l a c i u d a d . 
Tnd 16 J l 
A P A L A C I O 
A y e r p o r l a m a ñ a n a n o t r a b a j ó e n 
s u d e s p a c h o e l S e c r e t a r i o , p o r t e n e r 
q u e a c u d i r a d e s p a c h a r v a r i o s a s u n -
t o s c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
L O S P A G O S A L O S O B R E R O S 
Se h a n v e r i f i c a d o l o s p a g o s d e l 
p e r s o n a l d e L i m p i e z a de- C a l l e s . 
L E P P I N T E M P S 
0 / á n ¿ a f / s f a estampado ( olán de nieve) 
cien preciosos dibujos a 2 0 centavos v a r a 
¡Es una ganga colosal ! 
" L E P R I H I E M P S " 
0 E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p ó s t e l a 
N o b « p i n t a 
l a s c a n a s » 
u s e W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
d e v u e l v e a i . 
c a b e l l o c a n o s o s u c o l o V p r i m i t i v o . I n o - , 
f c n b í v o p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . Se g a r a n t í a * 
i f i u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 9 . 
T e l é f o n o M - ^ I S l . H a b a n a , 
i Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
0 8 9 2 4 a l t i n d . 1S n f t 
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E n c a j e s p a r a t r a j e s d e n o v i a . 
E s p e c i o s i d a d d e 
E L E G A N T E . - G a l i a n o 
S F E S 
c 5 6 5 8 3 d - 2 1 
C o m p i l a F e d e r a l d e S e g u r o s l A . 
A V I S O 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a F e -
d e r a l d e S e g u r o s S. A . , p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e , d e a c u e r -
d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s r e g l a m e n t a -
r i a s , y d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s -
p u e s t o p o r e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a C o m p a ñ í a e n g e s i ó n c e l e -
b r a d a - e l d í a de h o y , h a d e t e n e r l u -
g a r e l l u n e s d í a s i e t e d e a g o s t o p r ó -
x i m o v e n i d e r o , a l a s t r e s d e l a t a r -
de e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l a C o m -
p a ñ í a , s i t u a d a e n S a n I g n a c i o 2 5 e n 
e s t a c i u d a d . 
H a b a n a 2 0 d e j u l i o de 1 & 2 2 . 
V t o . B n o . , 
L u i s M o r a l e s , 
P r e s i d e n t e P . S. 
J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , 
S e c r e t j a r i o . 
3 1 6 0 3 2 1 J l , 
U n a m a r c a q u e d e n o t a c a l i d a d 
O P R I M E R O q u e U d . p i e n s a a l c o m p r a r u n 
^ d e s p e r t a d o r , e s c u á n t o U d . p o d r á fiarse 
d e e l . S i l a m a r c a d e f á b r i c a v a i n s c r i t a e n l a 
e s f e r ^ U d . p u e d e t e n e r l a c o m p l e t a s e g u r i d a d 
d e q u e e l r e l o j c u m p l i r á s u c o m e t i d o , p u e s l a 
m a r c a d e c a l i d a d W e s t c l o x s i g n i f i c a e x a c t i t u d 
y d u r a c i ó n . % 
T o d o s l o s r e l o j e s W e s t c l o x m a r c h a n p e r -
f e c t a m e n t e , l l a m a n a t i e m p o y d u r a n m u c h o . 
E l r e l o j B u e n o s D í a s M o d e l o C es u n b u e n e j e m p l o 
d e l a c a l i d a d W e s t c l o x . T i e n e c a j a e n t e r i z a d e l a t ó n 
f u e r t e m e n t e n i q u e l a d o y u n a m á q u i n a q u e i n d i c a l a 
h o r a c o n e x a c t i t u d , 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantes de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Bueno» Días (Modelo» A, B, C, D y E) , E l Vigía. 
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! P y o r r h e a A l v e o l a r y E n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s , e x c l n s i v a m e n í e 
T e l é f o n o , A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
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P A H M A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C Ü I O S 
P B I N C I P A Ü D E I . A C O M E D I A 
O c u p a e l c a r t e l de ^ f a n o c h e en e l 
P r i n c i p a l l a C o m e t a a j r a c i o s í s ^ 
?e%?tbuacion0eSsHcJ60mlcAars y de b u e n o s 
t ran te de l a s c i n c o de l a t a i de. l^a o m 
d t l G a t o , a p e t i c i ó n de n u m e r o s a s 
p e r s o n a s a s i d u a s a e s tas t a n d a s e l e g a n -
c i a S e ñ o r i t a A n g e l e s , , l a h e r m o s a co-
m e d i a de M u ñ o z Seca, c u y o e s t r e n o es-
taba a n u n c i a d o p a r a e s ta n o c h e h a s i -
do p o s p u e s t a p a r a l o s P r i m e r o s d í a g ae 
l a e n t r a n t e s e m a n a p o r no h a b e r s e t e r -
m i n a d o t o d a v í a e l m a g n í f i c o d e c o r a d o 
Enca rgado e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a o b r a 
L a S e ñ o r i t a A n g e l e s h a s ido e l ú l t i -
m o g r a n é x i t o o b t e n i d o p o r e l c e l e b r a -
do a u t o r M u ñ o z Seca, h a b i e n d o cons -
t i t u i d o en . M a d r i d y en B a r c e l o n a u n 
e s p l é n d i d o s u c c é s . ú + L - ^ - á 
C r e e m o s que en l a H a b a n a o b t e n d r á 
u n t r i u n f o p a r e c i d o a l o b t e n i d o en t o -
das p a r t e s donde h a s i d o r e p r e s e n t a d a . 
E n L a S e ñ o r i t a A n g e l e s t o m a p a r t e 
t o d a l a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l , e s t a n -
do l o s p r i n c i p a l e s pape l e s a c a r g o ele 
l a s s e ñ o r a s A l v a r e z Segu ra , L a r x e y 
E m o y de l o s s e ñ o r e s E c h a u i e , K i v e r o , 
A . Segu ra , R o b l e s , B e r r i o y d e m á s a r -
11 L a s ' l o c a l i d a d e s p a r a e l ' e s t r e n o de L a 
S e ñ o r i t a A n g e l e s deben s e p a r a r s e c o n 
a n t i c i p a c i ó n , pues es y a m u c h a l a de-
m a n d a . . . , 
L o s p r e c i o s en e l P r i n c i p a l s o n . u n 
peso l u n e t a y s e sen t a c e n t a v o s b u t a c a . 
* J f * 
V I L C H E S , U B O K I O V M A B T 1 
M a ñ a n a , a l a s c ^ i c o y c u a r t o , en e l 
T e a t r o C a p i t o l i o , so r e p r e s e n t a r á n u e -
v a m e n t e l a z a r z u e l a s a t í r i c a de R o b r e -
ñ o y A n c k e r m a n n t i t u l a d a V i l c h e s , l a -
b o r l o y M a r t í , a p ^ p ó s i t o c ó m i c o - l í r i c o 
de a c t u a l i d a d en e i ciue G u s t a v o R o b r e -
fio i m i t a a l a r t i s t a V i l c h e s en sus i n -
t e r p r e t a c i o n e s de E l A m i g o T e d d y , W u -
L i - C h a n g y E l E t e r n o D o n J u a n , p o -
n i e n d o en boca de t o d o s esos p e r s o n a j e s 
f r a s e s de g r a n o p o r t u n i d a d que p r o v o -
c a n d i v e r t i d o s c o m e n t a r i o s en e l p u -
^ E l * p r o g r a m a c o m b i n a d o es i n t e r e s a n -
t í s i m o . , , 
1 . H i m n o N a c i o n a l p o r l a C o m p a ñ í a 
y l a O r q u e s t a . 
2 . — P i e z a « e c o n c i e r t o p o r l a E s t u -
d i a n t i n a C u b a . 
3 . — V e r s o s de J u a n C l e m e n t e Zenea , 
r e c i t a d o s p o r G u s t a v o R o b r e ñ o . 
4 C l a v e M a r t í , p o r B l a n c a B e c e r r a , 
H o r t e n s i a V a l e r ó n , O f e l i a R i v a s y V i l -
Ch |SJ_Boda N e g r a , d u e t o , p o r l a M a r t í -
nez y P a r a p a r . 
6. — B o l e r o o r i g i n a l d e l m a e s t r o A n c -
k e r m a n , p o r t o d a l a C o m p a ñ í a . 
7 . — D a n z ó n c u b a n o . 
g . — K e p r i s e de l a z a r z u e l a s a t í r i c a 
en ocho c u a d r o s , g r a n d i o s o é x i t o de 
G u s t a v o R o b r e ñ o y J o r g e A n c k e r m a n n , 
V i l c h e s , L i b o r i o y M a r t í . 
P r e c i o de l a l u n e t a : u n peso ; g a l e r í a : 
t r e i n t a c e n t a v o s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a en 
l a c o n t a d u r í a d e i T e a t r o C a p i t o l i o , t e l é -
f o n o M - 5 5 0 0 . 
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F A V S E T 
L a c o m e d i a en t r e s a c t o s de M a n u e l 
L i n a r e s R i v a s , L o pasado , o c o n c l u i d o 
o g u a r d a d o , y l a c o m e d i a en u n a c t o 
de R a m ó n S. V a r o n a , M a g d a . 
• • • 
K A B T I 
E l P o l l o T e j a d a , L a T i e r r a d e l So l y 
L a s M u s a s L a t i n a s . 
• • • 
C A P I T O L I O 
l o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o o a l i p -
S Í H o y en l a s t a n d a s p r i n c i p a l e s d e l 
C a p i t o l i o , a l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s 
n u e v e y media , , se e x h i b i r á l a n u e v a co-
p i a de l a g r a n d i o s a c i n t a q u e h i z o l a -
m o s o a . R o d o l f o V a l e n t i n o . 
N o es p r e c i s o h a c e r n u e v o e l o g i o de 
e s ta c i n t a : se h a d i c h o y a c u a n t o h a -
b í a que d e c i r de e l l a . 
S o l a m e n t e s e r á e x h i b i d a . t r e s d í a s , 
h o y , m a ñ a n a y pasado , en l a s m i s m a s 
t a n d a s . 
L a s l u n e t a s se h a d i s p u e s t o sean n u -
m e r a d a s p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p u -
b l i c o , a l p r e c i o de s e sen ta c e n t a v o s . 
— E n l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s , E l h o -
y a r de u n h o m b r e . 
L a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l de l a Casa 
S e l z n i c k , E l h o g a r de u n h o m b r e , s e r á 
e s t r e n a d a h o y en e l C a p i t o l i o , en l a s 
f u n c i o n e s c o n t i n u a s de u n a y m e d i a a 
c i n c o y a l a s o c h o y m e d i a . 
E s é s t a u n a c i n t a de e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r 
l o s n o t a b l e s a c t o r e s H a r r y T i M o r e y y 
K a t h l y m W i l l i a m s . 
E l r e s t o de l p r o g r a m a es c o m o s i -
g u e : p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r H a r o l d 
L l o y d , H a r r y P o l l a r d y e l N e g r i t o A f r i -
c a y C o m e r c i o de a m o r , p o r G e r a l d i n a 
F a r r a r . 
E l p r e c i o de l a m a t i n é e y noche , es 
e l de c u a r e n t a c e n t a v o s . 
— l í o s p r ó x i m o s e s t r e n o s . 
E l m i é r c o l e s 26, en f u n c i ó n de m o d a , 
se e s t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
M a e M u r r a y p a r a l a P a r a m o u n t , t i t u l a -
d a Lii»io d o r a d o . 
E l v i e r n e s 28 s e r á e l e s t r e n o de l a 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n en c i n c o r o l l o s de 
H a r o l d L l o y d , E l m a r i n e r o , p r i m e r p r e -
m i o e n t r e l a s p e l í c u l a s de r i s a . 
Y m á s t a r d e , e l d í a 2 de a g o s t o . A m o r 
t i r a n o . T h e Seick, p o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o y A g n e s A y r e s . 
Y p o r ú l t i m o , se p r e p a r a t a m b i é n e l 
e s t r e n o de l a p r e c i o s a c o m e d i a m e l o -
d r a m á t i c a p o r W a l l a c e R e i d y L i l a L e e , 
C o l e g i o de S e ñ o r i t a s . 
• • • 
C A M P O A U O R 
— L e n g u a M e l o s a , p o r T r a n k M a y o , y 
e l t e r c e r e p i s o d i o de S o n a n d o e l c u e r o . 
L a E m p r e s a de C a m p o a m o r , q u e es 
u n o de l o s t e a t r o s p r e d i l e c t o s d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o , a n u n c i a p a r a sus t a n -
das e spec ia l e s de l a s c i n c o y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y m e d i a , u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
E n p r i m e r t é r m i n o , e l i n t e r e s a n t e 
d r a m a de a m o r e s r o m á n t i c o s , a v e n t u r a s 
y m i s t e r i o s t i t u l a d o L e n g u a M e l o s a , de 
q u e es p r o t a g o n i s t a e l g r a n a c t o r F r a n k 
M a y o , q u e hace d e r r o c h e de s u s a d m i -
r a b l e s f a c u l t a d e s de a c t o r . 
L e s i g u e en l a s d o s t a n d a s e l e s t r e n o 
d e l t e r c e r e p i s o d i o de l a m a g n í f i c a se-
r i e t i t u l a d a S o n a n d o e l cuero , c o n R e -
g i n a l d D e n n y en e l p a p e l d e l p r o t a o -
n i s t a . 
T i e n e e s t a c i n t a p r e c i o s a s escenas de 
b o x e o . 
E n las f u n c i o n e s c o n t i n u a s de once 
a c i n c o y de seis y m e d i a a o c h o y m e -
d i a y en l a t a n d a p o p u l a r de l a s ocho 
y m e d i a , v a r i a d o y a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
• * * 
A C T U A L I D A D E S 
L a E m p r e s a de A c t u a l i d a d e s a n u n c i a 
p a r a e s t a noche e l e s t r e n o de l a o b r a 
de A g u s t í n R o d r í g u e z t i t u l a d a L o s c u -
b a n o s en M a r r u e c o s . 
P a r a e s t a o b r a h a p i n t a d o m a g n í f i -
cas d e c o r a c i o n e s e l a p l a u d i d o e s c e n ó -
g r a f o P e p i t o G o m i s , e n t r e e l l a s u n a de l 
p u e r t o de M á l a g a , q u e es u n a p r e c i o -
s i d a d . 
E l e s t r e n o I r á en l a s e g u n d a t a n d a 
dob le , c o n E l r e a j u s t e m o r a l . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a . E l A l -
b u m de J u a n G u a n a j o . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e c o n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
ic ir * 
A L H A J T B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
P r i m e r a t a n d a : E l a m o r l i b r e . 
S e g u n d a : l a r e v i s t a L a h i s t o r i a de A l -
h a m b r a . 
T e r c e r a : E l c a r a m e l o m u n d i a l . • • * 
P A t J S T O 
L a E m p r e s a a n u n c i a p a r a h o y u n a 
n u e v a e x h i b i c i ó n de l a g r a c i o s a c o m e -
d i a de l a P a r a m o u n t en c i n c o a c t o s t i -
t u l a d a L o q u e le p a s ó a J a i m i t o , i n t e r -
p r e t a d a p o r e l s i m p á t i c o a c t o r B r y a n t 
W a s h b u r n . 
Se e x h i b i r á en l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y 
c u a r t o . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a I n t e r e s a n t e 
r e v i s t a i n t e r n a c i o n a l A l b u m P a r a m o u n t 
n ú m e r o 4 0 . 
E n l a s e c c i ó n de l a s o c h o y m e d i a f i -
g u r a u n a n u e v a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a 
en se is a c t o s t i t u l a d a M a n o s b l a n c a s , 
de l a que es p r o t a g o n i s t a e l g r a n t r á g i -
co H o b a r t B o s w o r t h . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a . L o a 
a l a m b i q u e r o s , p o r a r t i s t a s de M a c k -
S e n n e t t . 
E l d í a 2 de a g o s t o p r ó x i m o se es-
t r e n a r á l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n en ocho 
a c t o s A m o r t i r a n o , p o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o y A g n e s A y r e s . 
- ¥ - - ¥ -
V E B D U I T 
L a C i n e m a F i l m s h a c o m b i n a d o p a r a 
l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e s© e x h i b i r á n 
D a l í n u l a a oóiminriM, 
• A l a s ocho . E l a b i s m o c o n y u g a l , p o r 
e l g r a n a c t o r F r a n k M g y o . 
A l a s nueve , e s t r e n o de L a esposa i n -
c ó g n i t a , p o r l a g r a n a c t r i z E d i t h R o -
b e r t s . , , . • ' 
A l a s diez , l a c o m e d i a E l d i a r i o de 
u n s o l t e r o , p o r L e e M o r a n . 
L a q u i n t a a v e n t u r a de R o b i n s o n C r u -
| soe, m a ñ a n a . 
¡ • • • 
| N E P T U N O 
C e l e b r a h o y N e p t u n o s u v i e r n e s de 
m o d a c o n u n m a g n í f i c o y v a r i a d o p r o -
g a r r a a . ' •;{' . 
Se e x h i b i r á l a p r e c i o s a c i n t a de l a 
! P a r a m o u n t en seis a c t o s t i t u l a d a P e c a -
i d o r a s i n c u l p a , de l a q u e es p r o t a g o n i s -
I t a l a g r a n a c t r i z E l s i e F e r g u s o n , h á b i l -
! m e n t e s e c u n d a d a p o r l o s c o n o c i d o s ac -
i t o r e s D a v i d P o w e l l y H o l m e s E . H e r -
1 b e r t . • 
I P e c a d o r a s i n c u l p a se e x h i b i r á en l a 
i t a n d a e l e g a n t e de l a s n u e v e y c u a r t o . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á l a c o m e d i a en 
i dos ac tos , N u n c a j a m á s , p o r l o s esposos 
Csfr ter de H a v e n . 
E n l a t a n d a de l a s ocho , l a d e l i c i o s a 
c o m e d i a en c i n c o a c t o s S u p r i m e r a n o -
! v i a , i n t e r p r e t a d a p o r e l n o t a b l e a c t o r 
C h a r l e s R a y . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n e l i n t e r e s a n t e 
v o d e v i l n ú m e r o 45 . 
• • • 
¡ B I A L T O 
' E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
| y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se e s t r e -
' n a r á en C u b a l a c i n t a t i t u l a d a M á s 
¡ f u e r t e que l a l ey , c r e a c i ó n de l a g e n i a l 
i a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i . 
M á s que l a l e y l l a m a r á s e g u r a m e n t e 
a t e n c i ó n p o r e l d e r r o c h e de l u j o c o n q u e 
e s t á p r e s e n t a d a . 
E n las d e m á s t a n d a s se e x h i b i r á n 
C o r a z ó n de h e r m a n a , p o r l a n o t a b l e ac-
I t r i z V e r a V e r g a n i ; L a s S i r enas , p o r A l -
i b e r t o Capozz i , y el t e r c e r e p i s o d i o de 
; l a s i n t e r e s a n t e s A v e n t u r a s de R o b i n s o n 
I C r u s o e . 
• • • 
I I M P E R I O 
E n b r e v e se i n s t a l a r á en e l T e a t r o 
! I m p e r i o u n m a g n í f i c o s i s t e m a de v e n -
t i l a c i ó n . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a h o y es 
m u y i n t e r e s a n t e . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s , 
i T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
o c h o y c u a r t o : E l h i j o de l a I n d i a , p o r 
. W a l l a c e R e i d . 
T a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y de l a s 
I n u e v e y c u a r t o : L a ca saca r o j a , p o r e l 
! g r a n a c t o r F r a n k l y n F a r n u m . 
I T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
! l a s d i e z : L o s c iegos v e r á n , p o r l a b e l l a 
a c t r i z E l s i e F e r g u s o n . 
• • • 
j T R 1 A N O N 
D í a de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o se p a s a r á l a 
n o t a b l e c i n t a de a s u n t o v e n e c i a n o C a r -
n a v a l , p o r M a t h e s o n L a n g . ' 
T á n d a de l a s o c h o : P i c a r o m u n d o , p o r 
A A l i c e B r a d y . • • • 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , se e x h i -
b i r á n l o s eo i sod ios t e r c e r o y c u a r t o de 
l a m a g n í f i c a se r i e t i t u l a d a L o s T r e s 
M o s q u e t e r o s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a . E l 
beso de D o r i n a , p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
L i n a M i l l e f l e u r . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : pe -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
L a a v e n t u r a de l v e l o , p o r C o n s t a n c e 
T a l m a d g e , m a ñ a n a . 
¥• ¥- * 
M A X I M 
E l p r o g r a m a d i s p u e s t o p a r a l a f u n -
c i ó n de h o y es m u y a t r a y e n t e . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a se 
p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a E l h i j o de l a 
I n d i a , p o r e l n o t a b l e a c t o r W a l l a c e 
R e i d . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a . L a 
casaca r o j a , p o r F r a n k l y n F a r n u m . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L o s c i e -
g o s v e r á n , p o r E l s i e F e r g u s o n . 
• • • 
W I L S O N 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de h o y es e l 
s i g u i e n t e : 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a de t r e s a seis , 
r e p r i s e de E l A c a b ó s e , p o r el n o t a b l e 
a c t o r B u c k J o n e s ; l a c o m e d i a en doc 
a c t o s L o s t r e s b u c h e s y e s t r e n o de U n 
s u e ñ o a t o r m e n t a d o , p o r l a g r a n t r á g i -
ca T h e d a B a r a . 
, E n f u n c i ó n c o r r i d a de ocho a once, 
e l m i s m o p r o g r a m a de l a m a t i n é e . 
-¥• ^ 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a s dos, de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s nueve , e s t r e n o de 
l a c i n t a t i t u l a d a L a s b o d a s de Z o i l a , 
p o r B i l l l e B u r k e . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , 
de l a s s i e te y t r e s c u a r t o s y de l a s d i ez 
y c u a r t o , e s t r e n o de L a R e d , p o r R e x 
B e a c h . 
E n l a t a n d a de l a s se i s y t r e s c u a r -
tos , L o s I n c u r a b l e s , p o r M a e M u r r a y . 
•¥• ^ * 
L I R A 
B r i l l a n t e é x i t o o b t u v o a y e r en e l C i -
ne L i r a e l e s t r e n o en C u b a de l a m a g -
n í f i c a c i n t a t i t u l a d a L a p e r f i d i a de l a 
m u j e r . 
P a r a h o y se a n u n c i a l a m a g n í f i c a p e -
l í c u l a L a d a m a de l a s c a m e l i a s , p o r l a 
g e n i a l a c t r i z F r a n c e s c a B e r t l n l . 
E l j u e v e s 27, e s t r e n o de l a c i n t a E l 
T o r r e n t e . 
* * * 
H O Y SE I N A U G U R A R A E L H A B A N A 
P A R K 
E l a c o n t e c i m i e n t o , d e l d í a l o s e r á , i n -
d u d a b l e r t i e n t e , l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e de h o y , de es te 
i m a g n í f i c o • p a r q u e de d i s t r a c c i o n e s . 
P a r a este a c t o — c o m o h e m o s d i c h o en 
I d í a s pasados — h a n s i d o I n v i t a d o s l o s 
i s e ñ o r e s P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e de 
! l a R e p ú b l i c a , S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o , 
i C u e r p o D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r , Sena-
; do re s y R e p r e s e n t a n t e s , P r ensa , G o b e r -
I n a d o r P r o v i n c i a l , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
i C o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o , a l t o s f u n -
c i o n a r i o s , d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s y p e r -
s o n a l i d a d e s d e l F o r o , l a B a n c a , l a I n -
d u s t r i a y e l C o m e r c i o , l o s q u e s e r á n 
o b s e q u i a d o s p o r l a E m p r e s a con u n ex -
q u i s i t o p o n c h e , en e l a m p l i o s a l ó n de 
p a t i n a r , q u e e s t a r á b e l l a m e n t e e n g a l a -
n a d o . 
D o s m a g n í f i c a s o r q u e s t a s , l a de P a 
b l i t o Z e r q u e r a y l a de M a n o l o B a r b a , 
y l a j a z z b a n d de es te ú l t i m o a m e n i -
z a r á n el a c t o . 
A l a s s i e t e de l a n o c h e se a b r i r á n a l 
p ú b l i c o l a s p u e r t a s d e l m á s b e l l o l u g a r 
de r e c r e o y d i v e r s i ó n q u e h a y a t e n i d o l a 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
C u a n t a s p e r s o n a s h a n t e n i d o o p o r t u -
n i d a d de v i s i t a r e l p a r q u e , h a c e n e n t u -
s i á s t i c o s e l o g i o s de s u a m p l i t u d , de sus 
c o m o d i d a d e s , d e l f r e s c o q u e a l l í r e i n a 
a t o d a s h o r a s , de s u e s p l é n d i d o a l u m -
b r a d o y d e l l u j o , d i v e r s i d a d y a t r a c c i ó n 
de sus e s p e c t á c u l o s , s i e n d o l o s m á s n o -
t ab l e s , l a M o n t a ñ a R u s a , de g r a n ex 
t e n s i ó n ; e l S k a t i n g R i n g o s a l ó n de p a -
t i n a r , e l C a r r o L o c o , e l F e r r o c a r r i l en 
m i n i a t u r a , e l D r e a n l a n d o T ú n e l d e l 
A m o r y e l p e q u e ñ o i n g e n i o donde se 
f a b r i c a r á n , d i a r i a m e n t e , t r e s sacos de 
a z ú c a r , y donde , t a m b i é n , se v e n d e r á a l 
e l n ú m e r o de c u a r e n t a . a-aaia. 
• • • 
B L A N C O V M A R T I N E Z 
E l p r i m e r e s t r e n o de l a s ú l t i m a s bu 
p e r p r o d u c c i o n e s V l t a g r a p h " f i W d l s " 
1 P o r e l c é l e b r e a c t o r W i l l l a m c í ^ n 
^ d r f V ^ 0 POr P ^ l i c o ^ S a n e r S , ' t e n d r á l u g a r en el T e a t r o C a m n o a m o r 
de i g o s t o " 1 6 ^ deCena d e l P ^ ™ ™ 
í . E s t a J p e " c u l a t l e n e P01, " t u l o S i n de-
f ensa , d r a m a en seis a c t o s en e l q u e se 
d e s a r r o l l a n escenas de g r a n I n t e r é s a u l 
^ a t i e n e n s i e m p r e l a a t e n c i ó n d e l ? ú -
• riJlÍTi ^ e n s a h a s ido u n o de l o s g r a n -
Y o r k . 8 c l n e m a t o g r á f i c o s en N u e v a 
g^in'iiFíigdWT*" 
¡ L O S J I N E T E S V U E L V E N ! . 
C A P I T O L I O a n u n c i a desde h o y V I E R N E S h a s t a e l D O M I N G O l a s ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s do l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
L O S C U A T R O P E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
l a a l m i r a b l e a d a p t a c i ó n de l a f a m o s a n o v e l a de B l a s c o I b á ñ e z , l a p e l í c u l a que l l e v ó a l a s c u m b r e s de l a fflo-
r i a a l a c t u a l í d o l o d e l p ú b l i c o : R o d o l f o V a l e n t i n o . 
L a c o p i a q u e se e x h i b e es c o m p l e t a m e n t e N U E V A . 
P r e c i o p a r a l a s t a n d a s de l o s C U A T R O J I N E T E S : 60 c e n t a v o s l u n e t a . L a f a m o s a p e l í c u l a E L H O G A R D E U N 
H O M B R E f o r m a p a r t e de l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s y p a s a r á p o r l a p a n t a l l a a l a s c u a t r o de l a t a r d e y a l a s 
ocho y m e d i a : 40 c e n t a v o s l u n e t a . 
e s t l m a d ó A l c a l d e m u n i c i p a l c o r o n e l 
R a m ó n R u i z . | 
U n a b o d a d e l g r a n m u n d o f u é l a ' 
c e l e b r a d a e n t r e l o s j ó v e n e s d e n ú e s - i 
t r a a l t a s o c i e d a d s e ñ o r i t a E n r i q u e t a ! 
S c h u e g B a c a r d í , h i j a d e l s e ñ o r E n -
r i q u e S c h u e g , c ó n s u l d e B é l g i c a y ! 
s o c i o d e l a C a s a B a c a r d í y C o m p a -
ñ í a , c o n J o s é B o s c h L a m a r c i u e , h i j o 
d e l a n t i g u o c o m e r c i a n t e s e ñ o r J o s é 
B o s c h V i c é n s , a c t u a l p r e s i d e n t e d e 
l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a . E l b o u q u e t 
d e l a n o v i a y m u c h a s f l o r e s q u e 
a d o r n a b a n e l a l t a r , p r o c e d í a n d e l o s 
j a r d i n e s A l m a u d d e M a r i a n a o . 
L o s s e ñ o r e s P r a d o L ó p e z y C í a . 
h a n i n a u g u r a d o u n n u e v o t a l l e r d e 
L i e 
l i t o g r a f í a q u e 
v e r d a d e r a s ixGc^ ^ a i d o 
d u s t r i a s e n es ta Ída<ies 
e s ta P r o v i n a6 la, 
s u s c r i b i r s e a l " 
i 
L a a l t a c r í t i c a n e o y o r q u i n a se o c u -
p ó e x t e n s a m e n t e de e s t a e s t u p e n d a o b r a 
y e n t r e o t r a s cosas d i j o q u e l a c o n s i -
d e r a b a c o m o l a m e j o r p e l í c u l a , en s u 
g é n e r o , q u e se h a b í a " f i l m a d o " en l o 
que v a de a ñ o . 
S i n d e f e n s a e s t á l l a m a d a a o b t e n e r 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
D e s p u é s de S i n d e f e n s a s e r á n e s t r e -
n a d a s D o n d e l o s h o m b r e s s o n h o m b r e s . 
C o r a z ó n de A c e r o y E l T e m i b l e , q u e 
son l a s ú l t i m a s s u p e r p r o d u c c i o n e s de 
W i l l i a m D u n c a n . 
A c o n t i n u a c i ó n d e s f i l a r á n p o r l a p a n -
t a l l a E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a y C o n -
c i e n c i a c u l p a b l e , a l t i m a s c r e a c i o n e s d e l 
g e n i a l a c t o r A n t o n i o M o r e n o . 
L a h e r e n c i a d e l s u i c i d a , s e r i e en 15 
ep i sod ios , p o r W i l l i a m D u n c a n , en f e -
c h a p r ó x i m a . 
C O N S E B V A T O B I O P A L C O N 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , s i t u a d o 
en C o n c o r d i a n ú m e r o 25, a l t o s , se ce-
l e b r a r á e I d o m i n g o 23 d e l a c t u a l l a t r i -
g é s i m a s e x t a s e s i ó n de m ú s i c a de c á -
m a r a . 
T o m a r á n p a r t e l o s n o t a b l e s a r t i s t a s 
A l b e r t o F a l c ó n , p i a n i s t a ; C a s i m i r o Z e r -
t u c h a , v i o l i n i s t a ; J u a n J . V i t o r i a , v i o -
l i n i s t a ; A m a d e o R o l d á n , v i o l e r o , y A l -
b e r t o R o l d á n , v i o l o n c e l l i s t a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de e s t a f i e s -
t a de a r t e es el s i g u i e n t e : 
1 . — C u a r t e t o ( c u e r d a s ) , S c h u m a n n . — 
A n d a n t e e x p r e s s i v o ; A l l e g r o m o l t o m o -
d é r a t e ; A s s a i a g i t a t o ; A d a g i o m o l t o ; 
A l l e g r o m o l t o v i v a c e . 
2 . — a ) S i t u m a m l , P e r g o l e s s i . — 
b ) N u i t de M a i , B r a h m s . — c ) E n l a E s -
tepa , G l e t c h a n i n o f f . 
S e ñ o r i t a L o l i t a de l a T o r r e y s e ñ o r 
V i c e n t e L a n z . 
3 . — a ) P o l o n e s a , C h o p i n . — b ) R a p s o -
d i a 11, L i s z t . 
S e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n B l a n c o . 
4 . — a ) C o r a z ó n , ¿ p o r q u é p a s á i s ? c a n -
c i ó n c l á s i c a e s p a ñ o l a , O b r a d o r s . — 
b ) B e a u s o l r , D e b u s s y . 
S e ñ o r i t a L o l i t a . de l a T o r r e y s e ñ o r 
V i c e n t e L a n z . 
5 . — a ) K o l N i d r e i , M a x B r u c k . — 
b ) D a n z a E s p a ñ o l a , G r a n a d o s . 
S e ñ o r e s A l b e r t o R o l d á n y V i c e n t e 
L a n z . 
• • • 
G B A N P U N C I O N K O M E N A J E 
E l m a r t e s 25 d e l a c t u a l , a l a s c i n c o 
de l a t a rde , se c e l e b r a r á en e l T e a t r o 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a u n a g r a n f u n -
c i ó n en h o n o r y b e n e f i c i o de l a n o t a -
b l e c a n t a n t e c u b a n a s e ñ o r i t a C a r m e n 
M e l c h o r F e r r e r . 
D i c h a f u n c i ó n e s t á p a t r o c i n a d a p o r 
l a R e v i s t a B o h e m i a , p o r v a l i o s o s e le-
m e n t o s de l a soc i edad h a b a n e r a , p o r l a 
A s o c i a c i ó n P r o A r t e M u s i c a l y p o r l o s 
C o n s e r v a t o r i o s de l a H a b a n a . . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de e s t a f u n -
c i ó n es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
1 . — B r e v e s p a l a b r a s p o r l a s e ñ o r i t a 
E s t e l a A r z a . 
2 . — a ) I m p r o n t u . "Op. 29, C h o p i n . — 
b ) D a n z a N e g r a , C I r i l S c o t t . 
E j e c u c i ó n a l p i a n o p o r e l j o v e n J o s é 
F e r n á n d e z , a l u m n o d e l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l . 
2 . — a ) A G r a n a d a , d e l m a e s t r o A l -
v a r e z . — b ) L a j o t a d e l T r u s t de l o s T e -
n o r i o s . 
C a n t a d a s p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a A n -
z u á t e g u i , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l 
p r o f e s o r s e ñ o r A n t ó n . 
3 . — R o m a n c e et R o n d o , " W i e n i a w s k l . 
V i o l í n y p i a n o , p o r l a s s e o r i t a s E m i -
l i a E s t i r i l y M e r c e d e s S á n c h e z , a l u m -
n a s d e l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . 
4 . — S i p u d i e r a ser h o y , c a n c i ó n d e l 
s e ñ o r S á n c h e z de F u e n t e s , p o r e l t e n o r 
M a r i a n o M e l é n d e z a c o m p a ñ a d o a l p i a n o 
p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r V i c e n t e L a n z . 
5 . — a ) A r a b e s c a de D u f f y . — b ) P o l o -
nesa de C h o p i n . 
E j e c u c i ó n a l p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a 
Q u e t y M o r a , d e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
6 . — C a n z o n e t a s p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
c ó m i c a A m p a r o A l v a r e z S e g u r a . 
7- — G r a n m a r c h a a p i a n o s , L i g z t , p o r 
l a s s e ñ o r i t a s G r a c i e l l a de A g u i a r y R o -
s a l í a M e d i n a , a l u m n a s d e l C o n s e r v a t o -
r i o S i c a r d ó . 
8- — F a v o r i t a , D o n i z e t t i , V r i n , L e o -
n o r a , p o r e l b a r í t o n o A r t u r o O ñ a t e , a l 
q u e a c o m p a ñ a r á e l p r o f e s o r V i c e n t e 
L a n z . 
S e g u n d a p a r t e 
1 - — I n t e l e c t o y B e l l e z a , p o e s í a r e c i -
t a d a p o r s u a u t o r e l s e ñ o r L u i s A n g e l 
B a s M o l i n a . 
2 . — B o h e m i a , d ú o p o r e l t e n o r M a -
r i a n o M e l é n d e z y el b a r í t o n o A n t o n i o 
P l a n a s . 
3 . — L a C a m p a n e l l a de L i s z t , p o r l a 
s e ñ o r i t a A u r e l i a R o d r í g u e z , a l u m n a 
l a u r e a d a d e l C o n s e r v a t o r i o M a s r l e r a . 
, 4 - — E 1 Sexo D é b i l , g r a c i o s a o b r a de 
l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o i n t e r p r e t a d a p o r 
l a s p r i m e r a s p a r t e s d e l T e a t r o P r i n c i -
p a l de l a C o m e d i a . 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l D I A R I O D E L A ^ -
c o n s e r v i c i o s e x d ^ v 1 ^ cr 







H o y V I E R N E S 
' t i 
T A N D A S 
D E M O D A 
C a r i L a e m m l e . p r e s e n t a a 
H o y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E S T A D 
L a m á s h e r m o s a c r e a c i ó n d e D A V I D "W. G R I F F I T H . 
P o r L I L L I A N Y D O R O T H Y G I S H . 
P R E - E S T R E N O U N S O L O D I A 
J U L I O 2 7 J U L I O 2 7 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S a n t i a g o d e C u b a , J u j l o 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l A y u n t a m i e n t o e s t a b l e c i ó r e c u i > 
so c o n t e n c i o - a d m l n i s t r a t l v o c o n t r a e l 
v e t o d e l G o b e r n a d o r i n t e r i n o a l o s 
P r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e e , q u e t a a 
b e n e f i c i o s o s e r a n p a r a l a s o b r a s d ^ 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c i u d a d . 
H a b i e n d o s i d o s u s p e n d i d o s l o s f e s -
t e j o s d e C a r n a v a l q u e o ^ a n i z a b ^ l a 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s , b a n s i d o 
d e v u e l t a s p o r d i c h a A s o c i a c i ó n a l a s 
c a n d i d a t a s l a s c a n t i d a d e s r e c a u d a -
d a s p o r l a v e n t a d e v o t o s . 
A n o c h e t u v o l u g a r u n a v e l a d a m u -
s i c a l a r t í s t i c a e n e l d o m i c i l i o d e l a 
s e ñ o r a M a r í a d e l a T o r r e d e A u r l e -
m a . a r t i s t a o r i e n t a l c o n p r i m e r p r e -
m i o e n e l C o n s e r v a t o r i o d é P a r í s , 
a s i s t i e n d o d i s t i n g u i d a s p e r r c u a l i d a -
des d e e e t a s o c i e d a d . 
E n l a n u e v a D i r e c t i v a n o m b r a d a , 
p o r l a A s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s A l u m - i 
n o s d e l C o l e g i o " D o l a r e s " , a c a r g o 
d e l o s P a d r e s J e s u í t a s , h a n s a l i d o 
e l e c t o s : P r e s i d e n t e , d o c t o r F r a n c i s -
c o H e r r e r a P a r r e ñ o ; S e c r e t a r i o , P o r -
f i r i o C a n a R e y , y T e s o r e r o , E m i l i o 
J u n q u e r a . 
A n o c h e ' p a r t i ó ' p a r a e s a c a p i t a l e l 
F R A N K 
M A Y O 
N o t a b l e a c t o r . H é r o e varon i l y 
a r r o g a n t e d e t a n t o s hennojoj 
d r a m a s , e n s u ú l t i m a producc ión 
LENGUA MELOSA 
( T r a c k e d t o E a r t h ) 
C i n e d r a m a d e e s p e c t a c u l a r b e l l e z a , r e b o s a n t e d e escenas inte-
r e s a n t e s d e m i s t e r i o s y a v e n t u r a s r o m á n t i c a s . 
Y 
5 - 1 { 4 E s t r e n o d e l t e r c e r R o u n d 9 - 1 [ 2 
D e l a h e r m o s a p e l í c u l a e n s e r i e , c o n i n t e r e s a n t e s escenas de 
b o x e o , t i t u l a d a : 
S O N A N D O E L C U E R O 
P o r e l e l e g a n t e a c t o r y f o r m i d a b l e p u g i l i s t a 
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l u g a r a l a d e m a n d a , a b s o l v i e n d o d e 
e l l a a l d e m a n d a d o , s i n e s p e c i a l c o n -
d e n a c i ó n d e c o s t a s ; h a f a l l a d o c o n -
f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a c o n 
l a s c o s t a s d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a a l 
a p e l a n t e , c o m o l i t i g a n t e t e m e r a r i o 
y d e m a l a f e a l o s e f e c t o s d e l a O r -
d e n n ú m e r o t r e s d e m i l n o v e c i e n t o s 
u n o . 
P R E R S I D E N T E D E J U N T A 
E L E C T O R A L » 
E l T r i b u n a l e n P l e n o d e l a A u -
d i e n c i a , e n s o r t e o c e l e b r a d o a l e f e c -
t o , d e s i g n ó a l s e ñ o r E n r i q u e P o r t o 
y V a n d r e l , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a e I n s t r u c c i ó n d e M a r i a n a o , P r e -
s i d e n t e s u s t i t u t o d e l a J u n t a M u n i -
c i p a l E l e c t o r a l d e l T é r m i n o M u n i -
c i p a l d e J a r u c o ; a. v i r t u d d e h a b e r 
s o l i c i t a d o l i c e n c i a p o r m o t i v o s d e e n -
f e r m e d a d e l J u e » M u n i c i p a l , P r e s i -
d e n t e d e l a J u n t a M u n i c i p a l d e e s a 
l o c a l i d a d , s e ñ o r M a n u e l d e J e s ú s 
P o n c e y C h a p l e , 
N O T I P I C A O I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e 
l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o -
A d m l u i s t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
M i g u e l A . B u s q u e t . M . A . C a m p o s , 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . A l f r e d o 
P ó r t e l a ; A r t u r o G . R u i z ; R . G . B a -
r H s ; J o r g e R . C o s t a ; E n r i q u e R u b í ; 
J a c o b o - P l a s a o l a ; R . F | M o r í s ; S. W . 
C a s t r o v e r d e ; C a f l o s A l z u g a r a y ; I s a a c 
A l v a r e z d e l R e a l ; S a m u e l S. B a r r e -
r a s ; A u r e l i o M o r a l e s P o s a d a ; R . C a -
p a b l a n c a ; O s c a r M i ñ o z o ; J o s é B . 
G o r r i z ; A . A l v a r e z M a r u r i ; F . A g u i -
r r e ; R a f a e l A n d r e u ; R i c a r d o E r n e s -
t o V i u r r ú n ; A l f r e d o C a s u l l e r a s ; G . 
R o i g S u á r e z ; J o s é P . G a y ; F e d e r i c o 
C a s t a ñ e d a ; O s c a r E d r e i r a ; L e ó n 
B l a n c o ; J o s é M a r í a G u s p e r t ; J o s é 
J . E s p i n o A g ü e r o ; E . L a r r o n d o ; R i -
c a r d o P o n c e ; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; 
D o m i n g o S o c o r r o M é n d e z ; S a n t i a g o 
T o u r i ñ o ; A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z ; 
J o s é M a r í a V i d a ñ a ; R u p e r t o A r a n a . 
P R O C U R A D O R E S 
R e g u e r ; A . M i r ó ; F e r r e r ; P e r e i -
r a ; M o n t a l v o ; R e c i o ; C a s a s e c a ; C a -
r r a s c o ; F i g u e t e d o ; C a r i e s ; A l d a z á -
b a l ; C a l a h o r r a ; R o u c o ; L l a m a ; R o -
c a ; F o r n a g u e r a ; C á r á d e n a s ; G r a n a -
d o s ; O c t a v i o L a r e d o ; R a ú l G r a n a -
d o s ; M a z ó n ; R i n c ó n Y á n i z ; P e r d o -
m o ; E s p i n o s a ; F . T r u j i l l o . 
A U T O C O N F I R M A D O . — J U I C I O 
E J E C U T I V O 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
' t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
i d i e n c i a , c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s d e l 
! j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o e n e l J u z -
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é P i n t o ; R a m ó n I l l a ; A - N o y ; 
J o a q u í n G . S a é n z ; F l o r e n t i n a A b r i l 
S e s t e l o ; A n i c e t o L ó p e z ; E s t é f a n o 
C a l v a b e h í a ; B a r t o l o m é N a r a n j o ; B . 
M o n f o r t ; A n t o n i o L e ó n A l f o n s o ; J o -
s é C o l l a d o ; A m a u r i A d i l i o M a r e é ; 
M a r í a A m p a r a d a M i l l á n ; F e r n a n d o 
G . T a r i c h e ; F r a n c i s c o Z a b a r ^ é ; A n -
t o n i o G . L ó p e z ; J o s é M a r í a M a r t í -
n e z ; M a t i l d e G . E c h e v e r r í a ; R i c a r d o 
D á v i l a ; R a f a e l A . M a r t í n e z ; J o s é 
P i n t ó ; E m i l i o B a t l l e . 
R I V A S Y O A . p r e s e n n t a n e n é l G r a n C i n e " R i a l t o " l o s d í a s 2 1 y 2 2 d e J u l i o , e l i n t e n s o y c o n m o v e d o r c i n e d r a m a , e n s i e -
t e p a r t e s s e g ú n l a f a m o s a o b r a d e G a s t ó n R a v e l e i n t e r p r e t a d a p o r l a s i n r i v a l t r á g i c a i t a l i a n a F r a n c e s c a B e r t i n L í d o l o d e l o s 
a m a n t e s d e l v e r d a d e r o a r t e c i n e m a t o g r á f i e p . f 
F R A N C E S C A B E R T I N I , e n " M A S Q U E L A L E Y " p o n e u n a v e z m á s a p r u e b a s u g e n i o p o d e r o s o so y h a c e d e r r o c h e d e a r t e y d e 
i u j o f a s c i n a n d o c o m o m u £ j e r y c a u t i v a n d o c o m o a r t i s t a . 
iHay cosas que e s t á n p o r e n c i m a de 
la L e y . Que se Ine jUzgue< p u e s ¡ . . M G R A N C I N E 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
P r ó x i m o s e s t r e n o s : " E l o t r o p e l i g r o " , p o r l a H e s p e r i a ; " I / a M o d e l o , " p o r V e r a V e r g a n l ; " M a g d a l e n a F e r a t " , p o r í a B e r t i n l ; " E l V i a j e H a c i a l a M u e r t e " , p o r e l 
G i g a n t e U r s u s ; " L o s H i j o s d e S a n s o n l a " . p o r L u c i a n o A l b e r t i n l ; " S a n s ó n y l o s r c p t ü e s H u m a n o s " , p o r A l b e r t i n i ; " S a n s ó n y e l a u t o e n l l a m a s " , p o r S a n s ó n ; " M a r -
c e l a " , p o r S w a v a G a U o n e y t r e i n t a y t r e s , o b r a s m á s f i l m a d a s t o d a s p o r l a U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a n a d e l a q u e s o n l e y e x c l u s i v o s c o n c e s i o n a r o s p a r a C u b a R i -
v a s ^ y Ca , 
Y e r g c i i o l o s n e v o s l e á e t e á e 
t r o j e s p a r a b í í í » d e 2 § l i m t 
, , L o s l i s y d e s d e 9 9 c e s t a i f o s í i a s f o 1 2 p e s o s . 
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S E L 
P O S 
M . M A R Y A N 
í r a e u c i d a p o r 
V'0nCepciótt de loa R í o s d e T r o y a n o 
d8 la vturí^6 la; . l i b r e r l a « ' A c a d é m i c a " . 
p rado hK:ios de F- G o n z á l e z . 
ttQ0' 83. ba jos d e l t e a t r o 
— P a y r e t . ) 
^ t e n c i a v 1 ( C 0 I l t Í n ú a ) 
f ^ u d o Sn 11 Su P e n s a m i e n t o a l 
^ se nL?3,01"6 , e n c i e r t o s m o m e n -
^ r a b a c o i t r i s t e y s o ñ a d o r y l a 
: l e . que e l la í n a e x P - e s i ó n i n d e f i n i -
que er, a t e m í a c o m p r e n d e r . F u e 
i u b gj, , v ^ u i v i c u u c i . r ue-
„ 0ligadr, ron<io n o e r a c a p a z d e 
qUe el esn3 5 e n c o r e s . f u e s e , e n f i n , 
L ^ ^ n ! ? d e l a ^ e r t e se l e 
í*ba en ^ es q u e t a m b i é n p e n -
^ r t r e n d i ó . i30 d e s t e r r a d o e I s a b e l 
v e z u n a es-
& t 0 í e b r i f U 0 S t Í a e n e l a p r e s u r a -
{h ^ z l L ? q u e P e g u n t a b a s i 
I * m ¿ ^ e t V I COrreo- . 
^ I s a h l ? (1Ue e s p e r é — s e p r e -
. s > e l . f o n i n q u i e t u d . 
0bre todo L s l l ^ i o l a « n o c h e s . 
' CUando) s o l a e n s u h a b i -
t a c i ó n , a n t e l a g r a n v e n t a n a q u e d a -
b a a l m a r , n o o í a m á s r u i d o s q u e 
s u s s u s p i r o s ; l a v o z d e s u c o n c i e n c i a 
l e h a b l a b a c a d a v e z m á s a l t o , e l a n -
t i g u o c a r i ñ o se l e v e n í a a l a m e m o -
r i a l a p i e d a d f e m e n i n a p r o t e s t a b a 
c o n t r a e l r i g o r , y u n t e m o r c a d a v e z 
m á . , p e n e t r a n t e s e i n s i n u a b a e n s u 
a l m a . . , _ 
¡ S i m i p a d r e m u r i e s e s m h a b e r 
p e r d o n a d o a s u h i j o ! ! ! . . . 
T o d a s e s t a s a n g u s t i a s , h e r o i c a -
m e n t e d i s i m u l a d a s , t o r t u r a b a n s u 
e s p í r i t u . _ ^ 
U n a m a ñ a n a , l a s e ñ o r a E y n o l d s 
l l e g ó d e i m p r o v i s o p a r a t o m a r p o -
á T s f ó n d e l a p a r t e d e l h o t e i i t o q u e 
se h a b í a r e s e r v a d o , y l a d i j o s i n r o -
d e o s , q u e s i b i e n se v e í a q u e a l a 
s a l u d d e l B a r ó n l e s e n t a b a , b i e n e l 
m a r , e l l a , e n c a m b i o , e s t a b a m u y p á -
l i d a y d e l g a d a . 
S i n d u d a l e h a c e f a l t a a u s t e d 
u n p o c o d e j e r c i c i o , q u e r i d a m í a — 
a ñ a d i ó c o n l a s o l i c i t u d c a r i ñ o s a y 
t r a n q u i l a q u e l e e r a h a b i t u a l . — 
M i e n t r a s q u e y o e s t é a q u í , es p r e -
c i s o q u e t o m e u s t e d p a r t e e n l a s e x -
c u r s i o n e s q u e se o r g a n i c e n . D e s e o 
q u e v a y a u s t e d a B r u j a s , a O s t e n -
d e y y o m i s m a l a a c o m p a ñ a r é . . . 
E s p e r o a m i h Í ! j o ' 11116 hal"¿,• c o n m U " 
c h o - g u s t o c o m p a ñ í a a s u p a d r e . 
U n p o c o a n t e s d e l a h o r a d e c o -
m e r , T h i e r r y , l l e g ó , e n e f e c t o . Se 
e x c u s ó p o r l a s m o l e s t i a s q u e i b a a 
p r o p o r c i o n a r e n l a p e q u e ñ a v i l l a , h a -
b l ó c o n e l s e ñ o r d ' E m e r a n e y y d i r i -
g i ó a I s a b e l a l g u n a s m i r a d a s p e n e -
t r a n t e s , e n l a s q u e s u m a d r e , q u e 
l e o b s e r v a b a , l e y ó u n p o c o d e i n - l 
q u i e t u d . 
E l B a r ó n se a c o s t a b a t e m p r a n o . ; 
A q u e l l a n o c h e , c o m o o d a s , a l p o c o 
r a o d e c e n a r , s u h i j a l e a c o m p a ñ ó a 
s u c u a r o , 7 d e s p u é s d e p r o d i g a r l e 
l o s c u i d a d o s d e c o s t u m b r e v o l v i ó a i 
b a j a r . L a n o c h e v e n í a r á p i d a m e n t e | 
y á u n q u e e l t i e m p o er^, e s p l é n d i d o , ] 
e l a i r e e r a a l g o f r e s c o ; H a s e s t r e l l a s , 
e m p e z a b a n a b r i l l a r e n e l c i e l o e n - j 
s o m b r e c l d o . H a b í a n e n c e n d i d o l a ; 
l á m p a r a s u s p e n d i d a s o b r e s o b r e l a 
m e s a d e l s a l o n c i t o e n q u e l a s e ñ o r a 
E y n o l d s , q u e h u í a d e l r e l e n t e d e l a s 
n o c h e s , s e h a b í a i n s t a l a d o p a r a h a - i 
c e r s u l a b o r . 
O t r a l á m p a r a p e q u e ñ a e s t a b a c o - | 
l o c a d a so l a re l a m e s a r ú s t i c a d e l a 
t e r r a z a ; p e r o n a d i e l a o c u p a b a a l a 
s a z ó n . 
T h i e r r y , d e p i e a n t e s u m a d r e , l e 
h a b l a b a c o n a n i m a c i ó n , y a l e n t r a r 
I s a b e l se c a l l ó d e p r o n t o . E s t a c o m - ; 
p r e n d i ó q u e a l g o n u e v o o c u r r í a . T h i e - ' 
r r y c a m b i ó c o n s u m a d r e u n a m i r a -
d a d e i n t e l i g e n c i a , y se a d e l a n t ó h a -
c i a l a j o v e n : 
— T e n g o u n a c a r t a p a r a u s t e d — • 
d i j o e n u n t o n o c u y a g r a v e d a d y c o n -
t e n i d a e m o c i ó n s o r p r e n d i e r o n a I s a -
b e j . — A l p a s a r p o r B r u s e l a s l a h e 
r e c o g i d o e n e l c o r r e o d e i a t a r d e . 
T r a í a u n d o b l e s o b r e , d i r i g i d o a m i 
m a d r e , y h a s i d o r e e x p e d i d o a B é l -
g i c a p o r m i t í o e l s e ñ o r L e m e r c i e r . . . 
P e r d o n e u s t e d q u e m e h a y a r e t r a -
s a d o e n d á r s e l a ; p e r o h e c r e í d o m e -
j o r q u e e l s e ñ o r d ' E m e r a n e y n o es-
t u v i e s e p r e s e n t e . 
U n a p a l i d e z c a s i l í v i d a c u b r i ó e l j 
r o s t r o d e I s a b e l . A n t e s d e h a b e r v i s - j 
t o l a ? c a r t a , s a b í a q u e e r a d e s u ¡ 
h e r m a n o . L a c o g i ó s i n p o d e r d e c i r ; 
n i u n a p a l a b r a , y s i n t i e n d o i m p e r i o - 1 
s a n e c e s i d a d d e e s t a r s o l a , se d i r i g i ó 
a l a t e r r a z a , d e j á n d o s e c a e r t e m b l ó - 1 
r o s a c e r c a d e l a m e s i t a . 
C o m o l a n o c h e e s t a b a h e r m o s a , ¡ 
h a b í a n u m e r o s o s p a s e a n t e s e n l a ; 
p l a y a . E l r u i d o d e l a s v o c e s y d e l a s i 
r i s a s l l e g a b a n h a s t a e l l a ; u n a j o v e n 
p a s ó c a n t a n d o a m e d i a v o z u n a c a n -
c i ó n d e m o d a . 
P e r o I s a b e l s e s e n t í a l e j o s , m u y 
l e j o s d e e s t a g e n t e q u e sy p a s e a b a a 
a l g u n o s p a s o s d e e l l a , l e j o s h a s t a d e 
l a m a d r e y d e l h i j o q u e e s t a b a n e n 
e l s a l ó n . R e c o n c e n t r ó s u s f u e r z a s 
p a r a m i r a r l a d i r e c c i ó n d e l a c a r t a . 
D e c í a : 
S E Ñ O R L E M E R C I E R , 
N o t a r i o , 
C a l l e R o y a l , 
T O U R S 
( P a r a e n t r e g a r a l a s e ñ o r i t a 
d ' E m e r a n e y , e n e l C a s t i l l o d e M o n t - i 
f l e u r y , o d o n d e se h a l l e ) . 
H a b l a e n esfce s o b r e , b a s t a n t e a j a - , 
d o m u c h o s s e l l o s e x t r a n j e r o s . . . S í ; 
l a l e t r a e r a d e B e l t r á n . . . ¿ Q u é h a -
r í a ? ¿ L a l e e r í a ? 
U n c o m b a t e v i o l e n t o se l i b r a b a e n 
s u a l m a , á v i d a d e a c o g e r a s u h e r -
m a n o , d e b e l d e d e l l a m a r h e r m a n a a 
l a e x t r a n j e r a q u e h a b í a ü e v a d o l a 
d e s g r a c i a a s u f a m i l i a . . . S u s d e -
d o s t e m b l a b a n v i o l e n t a m e n t e a l r o m -
p e r e l s o b r e y s a c a r l o s p i e g o s . L a 
l u c h a d u r a b a a ú n , y se e s f o r z a b a e n 
a c a l l a r s u c o r a z ó n . 
¡ O h , l o c u r a ! ¿ E s q u e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s h u m a n o s c a e n d e n t r o d e 
n u e s t r a s p r e v i s i o n e s ? ¿ E s q u e , e n l a 
p e r s p e c t i v a d e u n p o r v e n i r i n c i e r -
t o , n o h a c e m o s u s o a m e n u d o de 
f u e r z a s v i v a s q u e p o r l o c o m ú n sa 
e n c o n t r a b a n p e r d i d a s ? ¿ E s q u e n u e s -
t r o s t e m o r e s y n u e s t r a s e s p e r a n z a s 
n o se r e a l i z a n f r e c u e n t e m e n t e c o n 
f o r m e l o t e n í a m o s p r e v i s t o ? . . . 
L a s f a c u l t a d e s p e r c e p t i v a s d e I s a 
b e l e r a n e s t a n o c h e t a n s i n g u l a r m e n -
t e v i v a s a p e s a r d e s u a g i t a c i ó n : u n 
c u a d e r n i l l o d e p a p e l se d e s l i z ó h a s t a 
e l s u e l o y , n o o b s t a n t e l a i m p e r f e c -
t a i l u m i n a c i ó n d e l a l á m p a r a , c o n o -
c i ó e n s e g u i d a q u e n o e r a l e t r a de 
B e l t r á n . N o se a p r e s u r ó a r e c o g e r l o : 
u n s e n t i m i e n t o de i n e f a b l e d e s d é n 
l a a n i m a b a c o n t r a ese e s c r i t o e n q u e , 
s i n e m b a r g o , t a n t a e s p e r a n z a y t a n -
t a p a s i ó n se e n c e r r a b a n , y h a c i e n d o 
u n v i o l e n t o e s f u e r z o c o m e n z ó a l e e r 
l a c a r t a d e s u h e r m a n o , t e m b l a n d o 
de t a l m a n e r a , q u e a p e n a s s i s u s 
o j o s p o d í a n s e g u i r l o e s c r i t o e n e l 
p a p e l . 
" S u r a b a y a 2 5 d e J u l i o d e 1 9 
" M e h a b í a p r o p u e s t o n o v o l v e r t e 
a e s c r i b i r n u n c a , I s a b e l . T ú n o p u e -
des c o m p r e n d e r e l d a ñ o q u a m e h a 
h e c h o t u s i l e n c i o . Q u e m i p a d r e es-
t u v i e s e e n o j a d o , l o c o m p r e n d o , so -
b r e t o d o a h o r a q u e e s t o y m á s t r a n -
q u i l o . H e s i d o c u l p a b l e a n t e é l , y s i 
D i o s m e c o n c e d e e l t e n e r h i ] o s , n o 
q u e r r é q u e n u n c a o b r e n c o m o y o l o 
h e h e c h o . ¡ P e r o t ú , I s a b e l ! D e s p u é s 
d e l p r i m e r m o m e n t o d e d e s a p r o b a -
c i ó n , d e p e n a y h a s t a d e c ó l e r a , ¿ c ó -
m o h a s p o d i d o r o m p e r n u e s t r a a n t i -
g u a a m i s t a d ? T ú d e s e a b a s P a r a m í 
u n a m u j e r a m a n t e ; tvj , n o p e n s a b a s 
n u n c a q u e n u e s t r a f r a t e r m ' . l a f e c c i ó n 
p u d i e r a s e r m e s u f i c i e n t e d u r a n t e t o -
d a l a v i d a . . . S i l a q u e r i d a c r i a t u -
r a q u e h e e l e g i d o p o r e s p o s a n o t i e -
n e n i n o m b r e - n i f o r t u n a , ¿ d e b e s 
t ú g u a r d a r m e u n o d i o e t e r n o y m e 
h a s q u e r i d o t a n p o c o q u e t u a f e c t o 
n o se a v e n g a c o n e s t a p a l a b r a i n -
s e p a r a b l e d e t o d o a m o r v e r d a d e r o : 
e l p e r d ó n ? 
" M i q u e r i d a C l a r a d e s e a b a e s c r i -
b i r o s a l o s d o s y s u p l i c a r o s . ¡ A h ! 
¡ P o b l e c i l l a ! ¡ Y o l a h a b í a e n g a ñ a d o ! 
I g n o r a b a q u é c o n d i c i ó n de d e s t i e r r o 
e s t a b a u n i d a a l c o n s e n t i m i e n t o q u e 
p u d e a r r a n c a r a m i p a d r e . Y o es-
p e r a b a , p a r a p e d i r e l p e r d ó n q u e 
n e c e s i t a b a , a q u e e l t i e m p o h u b i e s e 
d e b i l i t a d o v u e s t r o r e s e n t i m i e n t o . 
" P e r o h e e s t a d o a p u n t o d e m o -
r i r , I s a b e l . E n e s t e p a í s m a r a v i l l o -
so q u e h a b i t o se r e s p i r a u n a i r e f a -
t a l . A l v e r s u s c a l l e s , m e j o r , s u s 
a v e n i d a s , b o r d e a d a s d e p i n t o r e s c a s 
v i l l a s , s o m b r e a d a s d e m a r a v i l l o s o s 
á r b o l e s , p a l m e r a s , c e d r o s , p l á t a n o s , 
e u c a l i p t u s , n o se f i g u r a n a d i e q u e 
l a m u e r t e l e a c e c h a , q u e se r e s p i r a , 
e n u¿a a i r e e m b a l s a m a d o , u n h á l i t o 
m o r t a l , q u e n o r e s p e t a l a j u v e n t u d 
n i l a f e l i c i d a d . 
" E n m e d i o de m i s d i c h a s , .de l a s 
q u e s ó l o v u e s t r o r e c u e r d o y l a i n -
v e n c i b l e m e l a n c o l í a d e m í p o b r e 
e s p o s a a l t e r a b a n l a e m b r i a g u e z , h e 
s i d o a t a c a d o de e s t a s f i e b r e s m o r -
t í f e r a s y a l o s s o l í c i t o s c u - d a d o s d e 
C l a r a , c u y a s a l u d , t a m b i é n se h a . r e -
s e n t i d o c r u e l m e n t e , d e b o e l n o h a -
b e r s u c u m b i d o . E s t e « t a q u e d e f i e -
b r e s p e r n i c i o s a s m e h a d e j a d o m á s 
d é b i l q u e u n n i ñ o . . . M e h a n c o n -
c e d i d o u n m e s d e l i c e n c i a y p a r t i -
r é k p a r a E u r o p a c u a n d o m i s f u e r -
z a s , u n p o c o q u e b r a n t a d a s , m e p e r -
m i t a n a f r o n t a r l a s f a t i g a s de l a 
t r a v e s í a . 
" ¡ S i t ú s u p i e r a s l o s d e s e o s q u e 
t e n g o d e v o l v e r a r r a n c i a ' ¡ N o es-
t a b a h e c h o p a r a v i v i r l e j o s r*S 
e l l a ! . . .< P e r o F r a n c i a , B e l . « o i s v o s 
o t r o s . . . ¿ T e n d r á s e l v a l o r d e n o 
a b r i r m e t u s b r a z o s ? ¿ R o h u s a c á s a 
a b l a n d a r a n u e s t r o p a d r e ? 
togitcs roas 
TJíAfHO LR u m K W A J u n o Z l d e IBTZ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
S ] j O O N O B S S O A Z U OAJSITRO X T A O I O N A S 
R o l n » g r a n e n t u s i a s m o p o r é l C o n - d a r l a s c a ñ a s m o l i a a s d u r a n t e l a s 
. 'WorviA-rKi.l i7 Inja .Tu l»- r A B n f t c t l v a / í n n i n c e n a s . g i e s o A z u c a r e r o N a c i o n a l , y l a s J i m 
t a s O r d i n a r i a s q u e v i e n e c e l e b r a n d o 
e l C o m i t é O r g a n i z a d o r , e s t á n n u t r i -
d a s d e l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e 
n u e s t r o p a í s e n t e n d i d o s e n m a t e r i a 
a z u c a r e r a . 
E n e l D I A K I O d e 1 » m a ñ a n a d e 
a y e r p u b l i c a m o s e n p r i m e r a p l a n a , 
l o s 3 8 t e m a s p l a n t e a d o s q u e t o d o s 
e s p e c t i s q u
A n t e s l o d i j i m o s y h o y l o v o l v e m o s 
a r e p e t i r , l o m á s p r á c t i c o s e r í a q u e 
l o s p r o m e d i o s l o s f o r m a r a n l o s C o -
l e g i o s d e O o r r e d o r e a N o t a r i o s C o - ¡ 
m e r d a l e s , p e r o q u e n o s i r v i e r a n n a - j 
d a m á s q u e p a r a e n r i q u e c e r l a s e s -
t a d í s t i c a s . 
h a c e n d a d o c u b a n o , n o q u i e r e a f e c t a n a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . j E l h a c e n ü a a o c u o a n u . n o 
E s u n a l a b o r s a l u d a b l e , y c e l e b r a - , c o m p r e n d e r q u e e s p e l i g r o s a l a d u a 
l l d a d d e i n d u s t r i a l y e s p e c u l a d o r . 
E l c o l o n o n o v e n d e s u s c a ñ a s s i n o 
a t a n t a s a r r o b a s p o r c a d a c i e n d e 
c a ñ a q u e e n v í e a l c e n t r a l . N o h a y 
E s u n a l a b o r „ 
r e m o s q u e a l f i n a l s e d é s o l u c i ó n a 
l a s d e f i c i e n c i a s q u e h o y s e n o t a n e n 
e s a i n d u s t r i a . 
P e r o es n e c e s a r i o a t o d a r e f o r m a , 
u n e s t u d i o c o n c i e n z u d o d e m o d o q u e 
a l i m p l a n t a r s e u n c a m b i o n o t r a i g a 
d e r e c h a z o o t r o m a l . 
A n t e p r o b l e m a s t a n i m p o r t a n t e s 
n o p o d e m o s p e r m a n e c e r m u d o s , y 
a u n q u e n o e s n u e s t r o d e s e o c e n s u r a r 
l a s p o n e n c i a s d e t a n d o c t a s p e r s o n a s 
e n p r o b l e m a s a g r í c o l a s n o s v a m o s a 
p e r m i t i r e x p o n e r n u e s t r a h u m i l d e 
o p i n i ó n , a f i n d e q u e l a f e s t i n a c i ó n 
d e l m o m e n t o n o a c a r r e t r a s t o r n o s a 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , f u e n t e p r i n c i -
p a l d e n u e s t r a r i q u e z a n a c i o n a l . 
T r a t a r e m o s p r o b l e m a p o r p r o b l e -
m a h a s t a q u e n o s a l c a n c e e l e s p a c i o 
q u e p o d e m o s d e d i c a r , y o t r o d í a se -
g u i r e m o s c o n l o s n u m e r o s o s t e m a s 
p r e s e n t a d o s . 
P r i m e r o . — N e c e s i d a d d e p r o d u c i r 
a z ú c a r d e p o l a r i z a c i ó n n o p o r d e b a -
j o d e 9 6. E s t o s a z ú c a r e s d e b e n s e r 
e l a b o r a d o s d e b i d a m e n t e a f i n d e q u e 
s e a n a z ú c a r e s d e a g u a n t e . E s d e c i r 
q u e m a n t e n g a n s u v a l o r i z a c i ó n p o r 
v a r i o s m e s e s ( p o r l o m e n o s p o r s e i s ) 
H a s t a h a c e p o c o s a ñ o s , e l a z ú c a r 
r a z ó n n i n g u n a p a r a r e t e n e r l e l a 
f o r m a e n q u e v e n d e s u p r o d u c t o , 
n i h a d e f o r z á r s e l e c o m o o c u r r e e n 
m u c h o s i n g e n i o s a q u e p i e r d a l a l i -
b e r t a d d e h a c e r d e s u a z ú c a r l o q u e 
m e j o r l e c o n v i n i e r e . T o d a v í a h a y 
i n g e n i o s q u e son. m á s l i b e r a l e s y d e -
j a n a o p c i ó n d e l c o l o n o e l r e c i b i r 
a z ú c a r o l i q u i d a r p o r p r o m e d i o s . | 
E l c o l o n o q u e d i s p o n e d e s u f r u - j 
t o , p u e d e f i n a n c i a r s e m u c h o m e j o r , ! 
e s t á e n p o s i c i ó n d e h a c e r v e n t a s a n - ¡ 
t i c i p a d a s , d e h a c e r l i g r a s , d e p i g - | 
n o r a r l a m e r c a n c í a c u a n d o n o l e 
c o n v i e n e v e n d e r a l p r e c i o q u e l e | 
p a g a n y d e h a c e r o t r a s m u c h a s c o - j 
s a s q u e e l h a c e n d a d o c o n o c e . 
P e r o e l h a c e n d a d o h a c e s i e m p r e 
f u e r z a p o r m a n e j a r é l e l v o l u m e n | 
t o t a l d e s u p r o d u c c i ó n , s i n p e n s a r 1 
q u e d e l a s d o c e a r r o b a s q u e t i e n e 
d e r e n d i m i e n t o l a s c i e n d e c a ñ a 
q u e e l , c o l o n o l e h a m a n d a d o , s o l o 
l e p e r t e n e c e l a c u a r t a p a r t e m á s o 
m e n o s , y q u e n o es j u s t o q u e é l 
o b t e n g a e l b e n e f i c i o d e l a f i n a n z a 
p o r e l t o t a l d e l a p r o d u c c i ó n , m i e n -
t r a s e l c o l o n o se v u e l v e l o c o p o r 
q u e p i - o d u c í a n n u e s t r o s i n g e n i o s se 1 c o l l s e g u i r q u l e n l e p r e s t e u n p o c o d e 
d i v i d í a n e n d o s c l a s e s : " a z ú c a r d e pai>a ^ a t e n d i e n d o & l o s g a s . 
g u a r a p o " q u e e r a p u r a y d e u n c o l o r | ^ d e ^ ^ ^ a l . m e n t a < ; i ó n 
d e s u s t r a b a j a d o r e s . 
C u a r t o . — C o n v e n i e n c i a d e b u s c a r 
r e l a c i o n e s d i r e c t a s e n c a d a u n o d e 
l o s p a i s e s c o n s u m i d o r e s d e a z ú c a r e s , 
a f i n d e p o d e r v e n d e r d i r e c t a m e n t e 
a l P a i s c o n s u m i d o r , s i n i n t e f r v e n -
c i ó n d e t e r c e r o . 
P l a n t e a d o e l t e m a e n l a f o r m a 
I W l 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
E L A Z U C A R 
P R E C I O 
A L C A N Z O 
M A S A L T O 
B o l s a d e 
l a H a b a n a 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
D E L A Ñ O 
R E V I S T A B E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K . J u l i o 20. y . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s n o p a -
r e c í a h o y q u e r e r p e r d e r l a f u e r z a o u e 
h a a l c a n z a d o d e m o s t r a n d o r e f i n a d o r e s y 
o p e r a d o r e s u n i n t e r é s c o n t i n u a d o en 
c o m p r a s y d i s p o s i c i ó n p a r a p a g a r l o s 
p r e c i o s m á s a l t o s p o r cubas , e m b a r q u e s 
p r ó x i m o s | h a s t a m e d i a d o s de S e p t i e m -
b r e . 
E s t a d e m a n d a c o n t i n u ó h a s t a ú l t i m a 
h o r a da l a t a r d e c u a n d o l o s r e f i n a d o r e s 
re r e t i r a r o n de h a c e r c o m p r a s de m o m e n -
t o a c u a l q u i e r p r e c i o . 
A p r i m e r a h o r a l o s o p e r a d o r e s c o m -
p r a r o n 6-000 t o n e l a d a s de c u b a s a 3-55 
M e r c a d o 
d e f o m b i ^ 
N E W Y O R K , Ju l i o 2 0 - ( p 
c i a t e d P r e s s ) . 0r ^ V a í J 
C I E R R E 
E s t e r l i n a s , c o m e r c i a l 60 dlaa 
L s t e r h n a s . c o m o r c l a l 60 ^ 
b a n c o s "O d i j u 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 
E s t e r l i n a s , cab le " < 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le 
E R C A D O D E V A L O R E S 
d e o r o y " a z ú c a í 1 d e m i e l " q u e e r a s a 
c a d a d e l r e s i d u o d e l a p r i m e r a , d e s -
p u é s s o b r a b a n m i e l e s d e p r i m e r a y 
d e s e g u n d a q u e p a s a b a n a r e f i n e r í a s 
c o m o u n a q u e t e n í a d o n J e s ú s C r e -
c e n t e e n S a g u a l a G r a n d e , d o n d e t o -
d a v í a e n c o n t r a b a n m a t e r i a s c r i s t a l i -
z a b l e s , y a l o s a l a m b i q u e s p a r a h a c e r 
a l c o h o l . • ¡(1[Ue e X p l i c a e l t e x t o n o ^ 8 Í n ó u n 
P o r e l 1 9 0 4 o 1 9 0 5 e m p e z ó a m * 1 - U „ r t í C T > , ^ ^ vi * - « » -
, . \ . . , I e g o í s m o d e d i f í c i l r e a l i z a c i ó n . ; . A 
l i z a r s e e l s i s t e m a d e i n y e c t a r l e n u e i L , , . - _ „ . . . . „ 1 
q u i e n se l l a m a i n t e r m e d i a r i o s ? L o 
a l o s a z u c a r e s d e g u a r a p o . M p e r -
. . . „ , ^ ^ i s o u l a s c a s a s q u e e n C u b a c o m p r a n 
j u i c i o f u é n o t a b l e p o r q u e a l p o c o 
t i e m p o d e e s t a r e l a b o r a d o e l p r o d u c -
t o , se a c e l e r a l a b a j a e n l a p o l a r i z a -
c i ó n , s e d l l ú e n l o s c r i s t a l e s y se " r e -
^ 1 e n e " 
>T 1 , , , , , , , ¡ e a r s e i e s , p o r q u e s i b i e n e s v e r d a d N a d i e m á s q u e e l h a c e n d a d o y e l L . v ^ v x « , u 
, _ ^ „ , I q u e p u d i e r a p r e s c i n d i r s e d e s u m e -
c o l o n o q u e p e r c i b e a z ú c a r e n p a g o d e i r 
s u s c a ñ a s r e c i b e e l p e r j u i c i o . L o s c o n - | d ; a C l 6 n h a b r í a e n c a m b i o ^ c r e a r 
t r a t o s d e v e n t a s e ñ a l a n u n t é r m i n o ; 0 t r ° ^ ' S ^ m o e n l o s p a i s e s c o n s u -
p r u d e n c i a l p a r a p e s a r y p o l a r i z a r e l m i ( l 0 ^ < l*e s u p l a e l o b j e t o e n c o -
f r u t o , q u e r e g u l a r m e n t e s e e x t i e n d e , i u e n d a d o s a e l l o s ^ E l c o m p r a , 
a t r e i n t a d í a s . S i e l a z ú c a r p o l a r i z a i d o r d e a z ú c a r l o c a I ' o f r e c e m á s v e n -
m á s d e 9 6 g r a d o s t i e n e u n b e n e f i c i o | t a j a ^ ^ u e e l v e n d e d o r q u e p u d i e r a 
e n e l p r e c i o , s i p o l a r i z a m e n o s u n | c r e a r s e e n e l e x t r a n j e r o . E l c o n s i -
c a s t i g o d e l d o b l e p o r c a d a g r a d o q u e f u e c r e d l t o P a r a l o s I n d u s f . r i a l e s , 
f a l t e a 9 6 . ; h a c e a n t i c i p o s a c u e n t a d e l f r u t o y 
S i c o n e s t e s i s t e m a n o n o s p r e o c u - \ s i t r a t a d e ^ a n a r u n a c o m i s i ó n e n 
p a m o s d e p r o d u c i r u n b u e n p r o d u c t o t r a b a j 0 t a m b i é n r e p o r t a v e n t a -
y se se s u f r e ' u n p e r j u L c i o a n u e s t r o s , j a s , q u e e l ^ m p r a d o r d i r e c t o n o l a s 
b o l s i l l o s p o r h a c e r l o m a l ¿ Q u é p r o - | d a r i a ; 81 se t r a t a d e l o s r e f i n a d o r e s 
cm ^ m e n é a n o s , m u y l e j a n a e s t á l a é p o -
N E W Y O R K , J u l i o 20. 
E l m e r c a d o e s t u v o m u y f i r m e d u r a n -
te l a p r i m e r a m i t a d d e l d í a y c o n bas -
t a n t e a n i m a c i ó n en l a s t r a n s a c c i o n e s , 
p e r o m á s t a r d e se p r e s e n t a r o n , t e n d e n -
c i a s h a c i a u n a i r r e g u l a r i d a d , d e b i d o a 
v e n t a s de a l g u n a s e s p e c i a l i d a d e s I n c l u s i -
ve M o t o r e s . . 
L o s t í t u l o s d e l g r u p o de f e r r o c a r r i l e s 
e n c o n t r a r o n b u e n a p o y o a p e s a r de q u e 
e x i s t í a m a y o r p r e c a u c i ó n en v i s t a d e l 
a spec to m e n o s f a v o r a b l e de l a s i t u a c i ó n . 
L a s o f e r t a s de a c c i o n e s de c o m p a ñ í a s 
de a u t o m ó v i l e s se r e s i n t i e r o n de c i e r t o s 
r u m o r e s r e l a t i v o s a l e s t a d o de a l g u n a s 
de l a s c o m p a ñ í a s m á s p r o m i n e n t e s , p e r o 
en g e n e r a l se l a s c o n s i d e r a b a m á s b i e n 
en s i t u a c i ó n f a v o r a b l e . 
L o s j Q n i t e d S t a t e s S tee l , o b t u v i e r o n 
u n a n u e v a c o t i z a c i ó n d e n t r o d e l m o v i -
m i e n t o a c t u a l . C o n u n a a l z a e x t r e m a de 
6 p u n t o s , e l M e x i c a n P e t r o l e u m r e t r o c e -
d i ó b r u s c a m e n t e q u e d a n d o c o n u n a g a -
n a n c i a de 1 y m e d i o p u n t o s . L a s v e n t a s 
d u r a n t e l a m a ñ a n a en g r a n e s c a l a C u b a 
A m e r i c a n y A m s r i c a n S u g a r R e f i n l n g , 
calcul^j icifose l a s g a n a n c i a s p a r a e l a ñ o 
en $3 p o r . ' i ca ión . 
E l p r i r r ^ r i n f o r m e p a r a J u n i o de l o s 
f e r r o c a r r i l e s f u é e l q u e se d i ó e s t a m a -
ñ a n a p o r l a K a n s a s C i t y S o u t h e r n . E n 
c o n j u n t o s u c o n t e n i d o e r a f a v o r a b l e . 
L o s g a s t o s se h a b í a n r e b a j a d o m u c h o 
de m a n e r a q u e l a p é r d i d a t o t a l e r a do 
$10 .000 o sea u n a c a n t i d a d I n s i g n i f i -
c a n t e . 
M u c h a s de l a s p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s 
p u b l i c a r o n sus i n f o r m e s p a r a J u l i o d e n -
t r o de los p r ó x i m o s d í a s , de m a n e r a q u e 
a f i n de s e m a n a ge p o d r á á c a l c u l a r a p r o -
x i m a d a m e n t e l o q u e h a n dado de s í l o s 
f e r r o c a r r i l e s ©n l a p r i m e r a m i t a d da 
1922. 
N u e v a s y n u e v a s r e d u c c i o n e s de p r e -
c io s c o n t i n ú a n a f l i g i e n d o a l m u n d o p e -
t r o l e r o , p e r o a l p a r e c e r e j e r c e n p o c a I n -
f l u e n c i a en e l m e r c a d o . E s t a m a ñ a n a 
se h a b l a b a d e l b a r r i l de c r u d o s a $1 p e -
M E R C A D O I i O C A I i S E V A L O N E S 
C o n a l g u n a i r r e g u l a r i d a d r i g i ó a y e r ©1 
m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s 
E n e l B o l s í n de a p e r t u r a se v e n d i e r o n 
c i n c u e n t a a c c i o n e s de I n t e r n a c i o n a l do 
T e l é f o n o s a 51 1|2 v a l o r . 
C o n t i n ú a n r i g l e r f d o c o n f i r m e z a l o s 
v a l o r e s da(i F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , q u e en 
el m e r c a d o de L o n d r e s s i g u e m e j o r a n d o 
y en n u e s t r o m e r c a d o l o c a l a c u s a n pe -
q u e ñ o a v a n c e , r e a l i z á n d o s e a l g u n a s v e n 
l a s a p r e c i o ^ r e s e r v a d o s . 
A p r i m e r a h o r a s a l i e r o n a l a v e n t a 
v a r i o s l o t e s de l a I n t e r n a c i o n a l de T e 
l é f o n o s s i e n d o e l l o c a u s a de q u e s « n o 
t a r a a l g u n a pesadez en d i c h o p á p e l I A g o s t o e n t o n c e s l o s r e f i n a d o r e s e n t r a - ; L . i r a s . a l a v i s t a 38-
L a s p r e f e r i d a s y c o m u n e s , de H a v a n a r o n o n e l m e r c a d o de a z ú c a r e s c u b a n o s ¡ L i r a s , cab le * V . * * ' " • • 4.6o 
E l e c t r i c e s t á n p o c o a c t i v a s , p e r o f i r - comPran<io 46-000 sacos e m b a r q u e J u l i o i M a r c o s , a l a v i s t a ^ í O u 
m e s . So o p e r ó en p e q u e ñ o s l o t e s de ¡ A g o s t o , a 3 - l l | 1 6 cen t s , c i f 50-750 sacos i M a i eos, cab le ' 
es te p a p e l . 
So c o t i z a n c o n a l g u n a I r r e g u l a r i d a d 
l o s b o n o s de l a R e p ú b l i c a , s o s t e n i é n -
dose l o s de l a s d e u d a s e x t e r i o r e s y 
r i g i e n d o c o n f l o j e d a d l o s do l a s deudas 
I n t e r i o r e s . 
L o s b o n o s de Gas , H a v a n a E l e c t r i c 
y O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o p e r -
m a n e c e n f i r m e s . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m o , p e r o I n a c t i v o . 
a z ú c a r p a r a e x p o r t a r l a l u e g o p o r s u 
c u e n t a o p o r c u e n t a a g e n a o l o s o n 
l o s r e f i n a d o r e s d e l N o r t e . S i l o s p r i -
m e r o s , n o d e b e t r a t a r d e p e r j u d i -
; c ú r s e l e s , p o r q u e s i b i e n es v e r d a d 
f u e r o n de 725 .000 acc iones . E l m e r c a d o r o m u c h o s e r a n de o p i n i ó n de q u e a 
m o n e t a r i o s i g u i ó e l c u r s o d e l d í a a n t e - ! p e s a r de j m a r e d a c c i ó n en l o s p r e c i o s 
r i o r J ias ta l a ú l t i m a h o r a e n q u e l o s | é s t o s no l e g a r í a n a b a j a r en f o r m a 
p r é s t a m o s a l a v i s t a s u b i e r o n d e l 4 a l 1 d r á s t i c a . L o s L o s d a t o s s e m a n a l e s q u e 
4 - l | 2 p o r c i e n t o . P r é s t a m o s p o r 2 y 3 i p u b l i c ó e s t a m a í V n a e l A m e r i c a n P e -
meses se o f r e c i e r o n a 3-3|4 p o r c i e n t o y | t r o l e u m í v ^ t i t u t e , i n d i c a n u n a p r o d u c -
í a s o p e r a c i o n e s a m a y o r p l a z o se c e r r a - j c i ó n d o m é s t i c a c o n u n a u m e n t o da 75 
b a n a l 4 p o r c i e n t o . P a r t e de l a s p é r d i - b a r r i l e s sob re l a s e m a n a pasada . L o s 
das en l o s p r i n c i p a l e s c a m b i o s e x t r a n j e - e n c a r g a d o s de l a e m i s i ó n de $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
r o s , de a y e r f u e r o n r e c o b r a d a s . en o b l i g a c i o n e s a l 8 p o r c i e n t o p a r a l a 
L a l i b r a e s t e r l i n a e s t u v o f i r m e . L o s R e p ú b l i c a de l P e r ú h a n d i c h o q u e l a s 
c a m b i o s a l i a d o s m e j o r a r o n de 2 a 10 i l i s t a s q u e d a b a n c e r r a d a s y q u a e l e m -
p u n t e s y e l m a r c o a l e m á n t a m b i é n s e . p r é s t l t o h a b í a s i d o s u s c r i t o de s o b r a . 
r e a f i r m ó . 
M E R C A D O E E B O N O S 
N E W Y O R K . J u l i o 20. 
N o t a s de W a l l S t r e e t . P r o m e d i o d e l 
m e r c a d o . 
20 I n d u s t r i a l e s 
H o y 96 . 7 f i 
A y e r . . . . . . . 9 6 . 6 9 
S e m a n a p a s a d a . 9 4 . 6 5 
t ' c d i m i e n t o p u d i e r a p o n e r s e e n p r á c -
¡ c a d e p o d e r l o s s a c u d i r . t i c a q u e se s i g a o b l i g a t o r i a m e n t e ? 
D e s d e l u e g o q u e e l h a c e n d a d o s i j U n a b u e n a i d e a s e r í a p l a n t e a r e l 
« i e j a l i b r e l o s a z ú c a r e s a l o s c o l o n o s , ¡ t e m a c o n d i s t i n t o t e x t o , p o r e j e m -
3io r e c i b e m á s q u e u n a p a r t e d e l a i p i 0 . " C o n v e n i e n c i a d e b u s c a r n u e -
¡ p é r d i d a , l a o t r a l e t o c a d e l l e n o a l ; Vos m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s " Y e s o 
d u e ñ o d e l a c a ñ a m o l i d a . | e s s e g u r a m e n t e l o q u e h a d e p r e -
ü n e n t e n d i m i e n t o e n t r e h a c e n d a - t e n d e r e l p o n e n t e d e e se t e m a 
d o s y c o l o n o s q u e s o n l o s p e r j u d i c a . N o s o t r o s d e n t r o d e n u e s t r o C u e r -
d o s , l l e v a d o a c a b o c o n h o n r a d e z p o - p 0 C o n s u l a r , t e n e m o s l o s A g r e g a d o s 
d r a u p o n e r f i n a ese a s u n t o , p e r m i - ! C o m e r c i a l e S i q u e c a s l h 
t i e n d o q u e n u e s t r o s a z ú c a r e s a l s e r 
e x p o r t a d o s t u v i e r a n u n s o b r e - p r e c i o 
s o b r e l o s p r o d u c i d o s e n o t r o s p a í s e s 
c o m p e t i d o r e s . 
S e g u n d o . — L a n e c e s i d a d d e c a m -
b i a r l o s s<acos e n u s o p o r o t r o s d e c a -
p a c i d a d n o a r r i b a d e 2 2 5 l i b r a s n e -
t a s q u e es a p r o x i m a d a m e n t e e l t a m a -
ñ o u s a d o e n P u e r t o R i c o ( l o s m e r c a -
d o s e u r o p e o s e x i g e n e s t e c a m b i o . ) 
E l N e w Y o r k S t o p k É x c h a n g e h a a d -
m i t i d o en su l i s t a a l a c o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a de P u n t a A l e g r e con u n c a p i t a l de 
5 4 . 2 6 2 . 5 0 0 , d e s p u é s de c o m p r a d o e l h ^ . -
' b e r da l a c o m p a f í f a a z u c a r e r a B a r a g u á . 
20 f e r r o v . T7n I n f o r m e de l a c o m p a ñ í a a z u c a r e r a 
8 6 . 5 7 P u n t a A l e g r e p a r a e l a ñ o q u e t e r m i n ó e l 
8 6 . 8 2 31 da M a y o de 1922 I n d i c a u n a s g a n a n -
8 6 . 4 7 i c í a s n e t a s de $46 .000 . U n I n f o r m e d e l 
3 d i r e c t o r es de l a n u e v a N i q u e r o | N e y Y o r k C e n t r a l R a i l r o a d p a r a l o s o. in-
S u g a r Co., h a n d e c l a r a d o u n d i v i d e n d o ; ce meses q u e t e r m i n ó e l 31 de M a y o da 
de 7 p o r c i e n t o en e l s t o c k c o m ú n p a - j 1922 i n d i c a u n a e n t r a d a n e t a de $5 .809 
g a d e r o en J u l i o 31 . E l ú l t i m o p a g o a n t e - ] " n i H 629 d e d u c i d a s c a r g a s e I m p u e s t o s , 
r i o r f u é de 3-112 p o r c i e n t o en 1 de J u - , p r o d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s a u m e n t ó 
r . io 1921. L a c o m p a ñ í a m i n e r a C a l u m e t ¡ d u r a n t e J u n i o en u n 12 p o r c i e n t o s o b r a 
y H e e l a d e c l a r ó h o y u n d i v i d e n d o de i ^ p r o d u c c i ó n p r e v i a en M a y o s e g ú n u n 
5 p o r c i e n t o p a g a d e r o e l 3 de A g o s t o . , I n í o r m e de l a C á m a a r a de C o m e r c i o n a -
E l ú l t i m o d i v i d e n d o f u é " d e c l a r a d o el 30 i c l o n a l a u t o m o v i l i s t a q u e se p u b l i c ó 
de J u n i o de 1920. E l m e r c a d o de v a l o - i 'hon-
r e s se d e s a n i m ó d e s p u é s de l a a c t i v i d a d i , L a p r o d u c c i ó n de J u n i o f > é de u n t o -
de l a m a ñ a n a . L o s p r o f e s i o f a l e s se l a n - ¡ t a l de $288.000 coches . C o n este I n f o r -
z a r o n t e m p r a n o p o r l a m a ñ a n a s o b r e d e q u e i n d i c a u n r e s u r g i m i e n t o en l a 
l o s a u t o m ó v i l e s en f o r m a t a l que es f á - i n d u s t r i a d e l r a m o , v i e n e a d e m o s t r a r s e 
c i l que l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a se «*> los K E . U U . h a y r e g i s t r a d o u n 
v e a a f e c t a d a en f u t u r o c e r c a n o . E l S t u - a u t o m ó v i l p o r c a d a 10 h a b i t a n t e s , 
d e b a k e r y C h a n d l e r se v e n d í a n l i b e r a l - . L a m a y o r e s t i m a que se d e m u e s t r a 
m e n t e . H a b i e n d o a l c a n z a d o l o s a z ú c a r e s ! ^ a c i a l o s v a r i o s e m p r é s t i t o q u e l a n z ó 
c r u d o s c u b a n o s u n n u e v o p r e c i o de a l -
t u r a e x i s t í a l a t e n d e n c i a h a c i a l o s m e -
j o r e s g r a d o s y en v i s t a de que n o h a b í a 
c a m b i o s s e n s a c i o n a l e s se c o m p r a r o n 
n a d a m a s q u e c o b r a r s u s u e l d o y d i -
v e r t i r s e a c o s t i l l a s d e n u e s t r a h a -
c i e n d a . E s n e c e s a r i o o b l i g a r a e s o s 
f u n c i o n a r i o s y e n l o s l u g a r e s d o n -
d e n o l o s h u b i e r e , a l o s C ó n s u l e s , 
a q u e r e m i t a n u n e s t a d o d e l c o n s u -
m o y p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r e s d e l o s 
l u g a r e s d o n d e e s t á n d e s t i n a d o s , a s í 
c o m o t a m b i é n c u a l e s s o n l o s p a í s e s 
d e d o n d e se s u r t e n y q u é p r e c i o s se 
p a g a n a l l í p o r l o s a z ú c a r e s . C o n esos 
e l G o b i e r n o de l o s E E . U U . pa|-a c u b r i r 
sus g a s t o s en l a g u e r r a , h a v e n i d o a 
d a r u n i m p u l s o v i g o r o s o a d i c h o s v a l o -
res . 
L a s f a c i l i d a d e s p a r a o b t e n e r d i n e r o es 
u n f a c t o r p r o b a b l e en l a a c u m u l a c i ó n 
c o n s t a n t e de e s t a s o b l i g a c i o n e s y se h a 
I n d i c a d o da t i e m p o en t i e m p o q u e e l 
G o b i e r n o m i s m o h a c r e í d o s e r í a u n a m e -
r e s t r i n g i r l a s i m p o r t a c i o n e s d e c i e n 
t o s d e m i l l o n e s d e p e s o s q u e n ú e s 
t r o f é r t i l s u e l o p u e d e p r o d u c i r , a l \ d l d a e c o n ó m i c a e l de I r c o m p r a n d o e s to s 
f i n v a l c a b o v a l e t a n t o p a r a n ú e s - | v a l o r e s en e l m e r c a d o a b i e r t o . 
H a y r u m o r e s de que I n t e r e s e s e x t r a n -
t r a e c o n o m í a e l i m p u l s a r n u e s t r a s 
e x p o r t a c i o n e s c o m o d i s m i n u i r l a s 
I m p o r t a c i o n e s . 
j e r o s t a m b i é n h a n h e c h o c o m p r a s I m -
p o r t a n t e s da b o n o s de l a L i b e r t a d d e s d e 
p r i n c i p i o s d e a ñ o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U L I O 20 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s H l p o t e c a r l M y 
b o n o s 
• • • • 16 _ 
B r a s i l 21.65 
P o l o n i a I3'82 
A r g e n t i n a * * ' - ' H 
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c a r 
H a y q u e p e n s a r q u e a l r e b a j a r d e | 
p e s o a l o s e n v a s e s se e m p l e a r á n m á s ! d a t o S e n l a m a n o P u d l G r a e s t u d i a r -
- a n t i d a d d e e l l o s p a r a e m p a c a r l a |656 l a n i a n e r a d e v e r s i l o q u e n o s 
p r o d u c c i ó n . S a b i d o es q u e t o d a c l a s e S o b r a d e l a c a n t l d a d q u e n e c e s i t a n 
d e m e r c a n c í a s s e e n c a r e c e n c u a n d o • l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a s u c ó n s u -
l e s e n c a s e s s o n m á s c h i c o s . S o b r e t o - I P u d i é r a m o s i c o l o c a r l o f á c i l m e n -
d o , l a m a n i p u l a c i ó n d e u n s a c o d e j e n e s o s ^ S ^ e s -
3 3 3 l i b r a s c u e s t a i g u a l q u e l o q u e ? í o h a y ^ n e P ^ e r d e v i s t a e l 
c o s t a r á e l s a c o d e 2 2 5 l i b r a s , p o r ' ̂ míto d e a » © p a r a l o g r a r m e r c a d o s 
q u e e l o b r e r o e m p l e a l a m i s m a e n e r - i es n e c e s a r l o f a b r i c a r b a r a t o , 
g í a y e l m i s m o t i e m p o c a r r e t i l l a n d o \ N o s < l u e d a i i por t r a t a r l o s r e s t a n -
u n o q u e o t r o . tes t e n i a s , s e n t i m o s s i n c e r a m e n t e 
¿ Q u é E u r o p a q u i e r e y e x i g e s a c o s q u e e l ^ P ^ o Q u e p o d e m o s d e d i c a r 
m á s c h i c o s ? b u e n o ¿ y e l l o s n o s p a - ' a e s t o s l r n P o r i a n t e s p r o b l e m a s n o 
g a r á n d e s o b r e - p r e c i o a l g o p o r l a d i -
f e r e n c i a d e e n v a s e s ? S i n o e s a s í q u e 
h a g a n m á s f u e r z a y s e c o n f o r m e n 
c o n e l t i p o S t a n d a r d d e n u e s t r o s i s -
t e m a d e e n v a s a r . ¿ Q u é P u e r t o R i c o 
l o s p o n e ? y q u é , ¿ a c a s o l a p r o d u c -
c i ó n d e e s a I s l a p e s a t a n t o e n e l 
m u n d o a z u c a r e r o ? U n c a m b i o d e es -
t a í n d o l e t r a e r á i n d i s c u t i b l e m e n t e u n 
c o s t o m a y o r a l a p r o d u c c i ó n , y t o d a s 
n u e s t r a s t e n d e n c i a s h a n d e c o n v e r -
g i r e n f a b r i c a r b a r a t o , ú n i c a a r m a 
q u e p o d e m o s e s g r i m i r c o n t r a l a c o m -
p e t e n c i a . N o h a y q u e o l v i d a r q u e l a 
c a ñ a s e p r o d u c e e n t o d o s l o s p a í s e s 
d e l a z o n a c á l i d a y a ú n e n m u c h o s 
d e l o s d e l a t e m p l a d a . 
P o d r e m o s c o n s e g u i r m a n t e n e r a 
E u r o p a c o m o c o m p r a d o r a d e n u e s t r o 
f r u t o c u a n d o l a b a r a t u r a , d e l a r t í c u -
» l o s u p l a l o s a l t o s c o s t e s d e l o s f l e t e s 
e n r e l a c i ó n c o n e l c o s t o d e l a r e m o -
l a c h a y e l s o r g o . 
T e r c e r o . — . M o d o m á s p r á c t i c o y 
e q u i t a t i v o p a r a f o r m a r p r o m e d i o s d e 
p r e c i o s p a r a e l c u a l se h a n de l i q u l -
n o s p e r m i t a t r a t a r e s t a s c u e s t i o n e s 
c o n m a s a m p l i t u d , v i é n d o n o s p r e c i -
s a d o s a c o m e n t a j r l o s s o l a m e n t e a 
g r a n d e s r a s g o s . 
A n t e s d e t e r m i n a r e s t e p a l m e r 
a r t í c u l o d e d i c a d o a l a I n d u s t r i a 
A u z u c a r e r a , q u e r e m o s I n d i c a r l e a l 
C o m i t é O r g a n i z a d o r d e l C o n g r e s o 
N a c i o n a l A z u c a r e r o , q u e f a l t a u n 
t e m a m u y I m p o r t a n t e p a r a h a c e r e l 
t r a b a j o c o m p l e t a m e n t e ú t i l a l p a í s 
y a l a p r o p i a i n d u s t r i a q u e d e f i e n -
d e n y e s l a n e c e s i d a d d e r e c o m e n d a r 
l a r e g l a m e n t a c i ó n a d e c u a d a p a r a l o s 
c u l t i v o s d e p r o d u c t o s q u e h o y e s t a -
m o s p a g a n d o m u y c a r o s a l e x t r a n -
j e r o y q u e e n n u e s t r o p a í s p u e d e n 
p r o d u c i r s e c o n u n g a s t o i n s i g n i f i c a n -
t e . A b a r a t a r l a v i d a d e l o b r e r o es 
a b a r a t a r e l c o s t o d e f a b r i c a c i ó n , y 
y a q u e l a s f u e r z a s v i v a s d e n u e s t r a 
n a c i ó n se r e ú n e n p a r a v e r d e i n t r o -
d n c l r m e j o r a s n e c e s a r i a s a s u i n -
d u s t r i a , b u e n o s e r í a q u e t o m a s e n e n 
s e r i o e se p r o b l e m a q u e a t a ñ e d i r e c -
t a m e n t e a l p a í s , se h a c e n e c e s a r i o 
G a m i ó n 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 * 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A 3 C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 M e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
M á s d e 4 0 0 e n t u s i a s t a s d u e ñ o s d © c a m i o n e s A u t o c a r d e D u b a . 
C 5 5 4 3 6 d - l 6 
N . G E L A T S & C o . 
K Q U l A l * . t O O - l O S * B A M Q U B R O S . B í A B J U R A 
r a a t s m C H E Q U E S d e V I A J E R O S m * m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
f t e c i b i m o » d e p ó s i t o * e n e s t a S e c d ó o » 
-~ p&.&as%&» i r t t t f l r e s e » « 1 1 3 % a n u a l — 
Ttotfas e s t a s o p e r s c i o a e s p u e d e s » q fec tua rae t u o b U h i p o r c o r r e o 
E m p r é s t i t o R e p C b l I c a da 
C u b a ( S p e y e r ) 97 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . 7 2 % 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a da 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
• i n t e r i o r ) 81 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914, 
M o r g r a n 9 1 
R e p ú b l i c a d é Cuba , 1917, 
6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r . 80 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917, 
5 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n 74 
O b l i g a c i o n e s l a H i p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a , . . . 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s de l o s 
F . C . U . de l a H a b a n a . 
B a n c o T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) 
B a n c o T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
B o n o s de l a C o m p a f l i a d « 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a . 100 
H a v a n a E l e c t r i c . f . . . . 9 1 
B o n o s H . E . R y C o . H I p t . 
G . ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) 80 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 67 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
C u b a n T e l e p h o n e 70 
B o n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
ce ra I n t e r n a c i o n a l . . . . . 54 79 
O b l i g a c i o n e s C a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 29 86 
A C C I O N E S 
P . C . U n i d o s 57% 5 8 % 
T h e C u b a n R a i l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
6% H a v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , p r e f . . 9 5 % 9S% 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , c o m . . 7 7 % 7 9 % 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 150 200 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
en c i r c u l a c i ó n $ 4 0 0 . 0 0 0 . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $400 .000 
C u b a n T e l e p h o n e Co. , p r e f -
f e r i d a s 
C u b a n T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e s 62 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n 4 
T e l e g r a p h C o r p 6 1 % 
7 % E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, p r e f e r i d a s 15 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
c o m u n e s 6 
7 % C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca, p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 85 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s b e n e f . . . . 1 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co., 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r a a n d R u b b e r Co., 
c o m u n e s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s 1 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 1 2 % 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s 
7 % % Ca . N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 
7 % Ca. N a c i o n a l de P e r -
m e r i a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en c l r -
7 % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 6 2 % 
7 % Ca. d e J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s l n d s 52 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas. c o m u n e s . . . •. . . 
Ca , de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas, c o m i s l n d s . . . . 
S% L a U n i ó n N a c i o n a l , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . M 
p a r a e m b a r q u e A g o s t o a 5-23|32 cen t s , y M o n r t e a l 0.201/ 
50-000 sacos, s e g u n d a m i t a d de A g o s t o ! S l i e c i a ] ' 99.00 
y p r i m e r a de S e p t i e m b r e a 3-3|4 c e n t s G r e c l a •̂OO1 
c i f . M á s t a r d e u n a p e r a d o r c o m p r ó 4-000 , N o r i i e S a ' 
t o n e l a d a s cubas , e m b a r q u e A g o s t o p a - D i n a m a r c a , descuento 
g a n d o 3-63 c e n t s . C a b l e s d e l r e i n o u n i d o 
I n d i c a b a n v e n t a s de J a v a e m b a r q u e J u -
l i o A g o s t o a 19 c h e l i n e s m e n c i o n a n d o 
t a m b i é n v e n t a s de San M a u r i c i o a 22 
c h e l l n e g 10-1|2 p e n i q u e s c f . A l a h o r a 
d e l c i e r r e , e l m e r c a d o c o n t i n u a b a p o c o 
f i j o q u e d a n d o p o r c o l o c a r n u e v a s o f e r -
t a s de C u b a a 8-23|32 c i f . C o t i z a c i o n e s | O f e r t a » d e d i n 
l o c a l e s c u b a S d & r e c h o s p a g a d o s 5-36 / F I R M E S * 
a z ú c a r e s s i n y c o n d e r e c h o s p r e c l o n s 1 L a m a s a l t a 
n o m i n a l e s . L a miL3 " • • 
Checo E s l o v a k l a 
P l a t a e n b a r r a i 
E x t r a n j e r o s . . . . 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o n m i R O S D E A Z t T C A R E S CRTTBOS " — ¿s* t-u icfcuji, . . , , . . . . . . 
L a s o p e r a c i o n e s en f u t u r o s de a z ú c a - C i e r r e ^ ' * 
r e s c r u d o s a d q u i r i e r o n n u e v a m e n t e p r o - 1 O f r e c i d o . w . . ! 3 i . T * S 
p o r c i o n e s v a s t í t i m a s y l o s p r e c i o s m á s ! G i r o s c o m e r c i a l e s 
a l t o s q u e se a l c a n z a r o n d u r a n t e e l d f a -A-ceptaciones de los bancos 
l l e g a r o n a m o s t r a r u n a a l z a de c a s i 50 P r é s t a m o s a 60 d ias 
p u n t o s en e l m o v i m i e n t o . 
L o s p r e c i o s a l a v i s t a e r a n de 2 a 6 
p u n t o s m á s a l t o y a v a n z a r o n de 2 a 4 
p u n t o s m á s en v i s t a de l o que se p a g a b a 
p o r l o s c r u d o s . 
L a s f i r m a s d e l Oes t e c o m p r a r o n g r a n -
des c a n t i d a d e s a s í c o m o t a m b i é n "WaTl 
S t r e e t . L o s o p e r a d o r e s v e n d e n l i b e r a l -
m e n t e c o n t r a c o m p r a s da a z ú c a r e s ac-
t u a l e s y s i e m p r e l ^ b í a d e m a n d a s u f i -
c i e n t e p a r a o b s o r v e r p r o n t o l a s o f e r t a s . 
D u r a n t e l a t a r d e l o s o p e r a d o r e » d e l 
Oes t e e m p e z a r o n a h a c e r v e n t a s (Jon e l 
f i n de e s p e c u l a r l o q u e t r a j o c o n s i g o 
u n a b a j a en e l a l z a p r i m i t i v a . 
E l d e c l i v e se a c e n t u ó m á s p o r v e n i r 
ó r d e n e s p a r a n d o l a s o p e r a c i o n e s . 
c i e r r e se h i z o s i n c a m b i o s h a s t a 6 p u n -
t o s de p é r d i d a e s t i m á n d o s e l a s v e n t a s 
en 85-000 t o n e l a d a s . 
P r é s t a m o s a 90 d ias 
P r é s t a m o s a seis meses 
P a p e l m e r c a n t i l 4 a . . . 
M e s 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
A b r e A l t o B a j o V t a O r r e 
8 .57 8 .57 8 .57 8 .57 S.50 
3 .70 S.73 3 .63 8 .65 3 .64 
8 .79 8 .79 3 .67 3 .67 3 .67 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u l i o 20—(Por la Prenu 
.A-SOClwClS.̂  , 
B o n o s d e l 3% x 100 a 100.91. 
P r i m e r o d e l 4 x 100 s in cotizar. 
S e g u n d o d e l 4 x 100 a 100.60. 
P r i m e r o d e l 4 % x 100 a 101.08. 
S e g u n d o d e l 4 % x 100 a 100.80. 
T e r c e r o d e l 4 % x 100 a 100.63, 
C u a r t o d e l 4 % x 100 a 101.20. 
V i c t o r i a d e l 3 % x 100 s in cotizar, 
V i c t o r i a d e l 4 % x 100 a 100.66. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 20 — (Por H Prenst 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s 
B A R C E L O N A , J u l i o 20. 





B O L S A D E P A R I S 
. „ ? « - Z - M ! l ' t l P A R I S , J u l i o 2 0 — ( P o r l a Prenia A»i 
c i a d a ) . 3 .84 3 .85 3 .75 3 .75 3 .75 
3 .66 3 .66 3 .66 8 .66 8 .59 
F e b r e r o . „ . j . 49 j 
M a r z o , 
A b r i l . 
M a y o . 
8 .68 8 .58 8 .48 3 .50 8 . 4 9 ] 
L o s p r e c i o s f i r m a s . 
R e n t a s f r a n c e s a s 68 f r anco» 1» eíi' 
8 .54 t i m o s . 
8 .65 3 .65 3 .65 3 .65 3 .59 
10» 
104 












A Z U C A R E S B E P I N A D O S 
L o s p r e c i o s de a z ú c a r r e f i n a d o c o n t i -
n u a r o n s u b i e n d o , l l e g a n d o l a F e d e r a l a 
a d e l a n t a r 10 p u n t o s c o t i z á n d o s e 6-90 y 
h a c i e n d o - A t k l n s u n a d e l a n t o I g u a l . Se 
c r e e g e n e r a l m e n t e q u e l o s r e f i n a d o r e s L O N D R E S , j u l i o 20 
h a s t a a h o r a h a n t e n i d o p o c a d i f i c u l t a d A s o c i a d a ) 
C a m b i o s o b r a L o n d r e s , 82 francoi 7 
85 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por U». 
76 f r a n c o s 25 c é n t i m o s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a H trineos y 
94 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S | 
(Por la Fren!» 
% 
6% 7 % 
40 
16 
2 % 8% 
60 
en c o l o c a r d e f l n a d o s . 
S i n e m b a r g o a l g u n o s r e f i n a d o r e s de -
J a r o n h o y d e h a c e r v e n t a s , s egu rapnen te 
p o r n o e s t a s d i s p u e s t o s a h a c e r c o n t r a -
t o s p o r a d e l a n t a d o d e b i d o a l a s u b i d a 
de l o s p r e c i o s , en e l m a r c a d o de a z o c a -
r e s c r u d o s . , 
L o s q u e n e c e s i t a n a z ú c a r e s i n n a e d l a -
t o s s o l o p u e d e n o b t e n e r l o s de l a F e d e -
r a l q u e es e l ú n i c o r e f i n a d o r l o c a l e n 
s i t u a c i ó n de h a c e r e m b a r q u e s I n m e d i a t o . 
E l g f a d u l a d o de e x p o r t a c i ó n se v e n d i ó a 
4-55 f a s . h a c r t é n d o s e b u e n a s t r a n s a c -
c i o n e s p a r a e m b a r q u e s en A g o s t o . 
E l m e r c a d o e s t a b a p o c o f i j o a l a h o -
r a d e l c i e r r e p i d i e n d o l a F e d e r a l 6-90 
c e n t s , p o r g r a d o s d u r o s , A t k l n s 6-90 
c e n t s . W a r n e r ff-80 y A m e r i c a n 6-60 
c e n t s , h a b i é n d o s e r e t i r a d o l o s d e m á s 
t e m p o r a l m e n t e . 
m T T n t O S D E A Z T T C A R E S R E F I 3 T A B O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r e s 
r e f i n r | í o s a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y 
1 c e r r ó s i n c a m b l f t : h a s t a u n a l z a de 25 
p u n t o s d e b i é n d o s e s u f u e r z a a l a m a g -
' n í f l c a p o s i c i ó n de l o s a z ú c a r e s r e f l n a -
1 dos . 
I L a p v e n t a s se l i m i t a r o n a u n l o t e p a -
í r a A g o s t o a 7-00 c e n t s . 
' M e s 
j J u l i o . . . 
A g o s t o . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
C o n s o l i d a d o s , 5 9 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 10» 
1 0 0 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del *% Por J 
« 6 % | 
U n i d o s de l a H a b a n a , 67% 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
N E W Y O R K , j u l i o 20—(Por la P«DM 
A s o c i a d a ) . 
16.55 
P E S E T A S , a la, v i s t a •• 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100. . • 
C u b a E x t e r i o r 4 % » . de 1 M 9 -
C u b a E x t e r i o r 5 s . « 4 » ofedo 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919. . . 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1 9 1 » . » 
C i u d a d de L y o n s . . . . * • 1 
F e r r o c a r r i l de C u b a . » • • 
f í a v a n a E l e c t r i c Cons . . ' ' ' 
M E R C A D O D E A Z U C A R A 
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A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a Cana S u g a r . . 
C u b a aCne S. p r e f . 










A b r e A l t o B a j o V t a C r r e 
7 .00 7 .00 7 .00 7 .00 7 .00 
56 
8% 16 
7 % 16 
86 
I N O T A S D e - w a l l S T R E E T 
I N E W Y O R K , 2 0 . 
i V a r i a s d e l a s f e r r o c a r r i l e r a s d e 
b a j o p r e c i o y d e l a s d e c a r b ó n d e s -
a r r o l l a r o n r e p e n t i n a f u e r z a a l m e -
d i o d í a ; p e r o l a s i n d u s t r i a l e s i n c l u s o 
l a s d e a c e r o c e d i e r o n a u n a b a t i d a 
c o n t r a l a s p r i n c i p a l e s d é m o t o r e s . 1 
S t u d e b a k e r , C b a n d l e r y P i e r c e A r r o w ' 
f u e r o n l a s m á s a f e c t a d a s , v e n d i é n -
d o s e é s t a s ú l t i m a s c o n m o t i v o d e 
l o s r u m o r e s d e u n a r e o r g a n i z a c i ó n . 
E l c i e r r e f u é I r r e g u l a r . 
Se v e n d i e r o n , 
7 0 0 , 0 0 0 a c c i o n e s . 
D i r e c c i ó n d e M o n t e s y M i n a s 
G u í a s f o r e s t a l e s í 0 I 1 o c f , d ^ f Me»»9 
A l e e ñ o r A n t o n i o S u a r e t8l 
p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o goD. 
e n l a f i n c a " L a a M e r c e d e s | 
g 0 A F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
p a r a l a f i n c a " S a n J o s é de1 
( a ) S o p i m p a , e n T r i n i d a d -
rcado 1 ^ 
M E R C A D O L O C A L D E 
M u y f i r m e c o n t i n u a e l m* 
de a z ú c a r . g cent**0* 
Se c o t i z a e l c r u d o a » ¿i t a v o ^ 
a l m a c é n y e l f e f i n o a4 3|4 
3 81» cen4* 
vos 
Se c o t i z a e l c r u d o a * cen 
e n a l m a c é n y e l r e f i n o a 4 *\ 
Se v e n d i e r o n 9-000 " ^ n 
. 3|16 c e n t a v o s en f 8 . 1 « ^ 
a p r o x i m a d a m e n t e . , l 3 8 0 sacos te"*1 f Z C á r d e n a « . 
t a v o s en a l m a c é n en ^ 
M 
r e / a s P l a n a s d e B a r r o 
AZULEJOS BLANCOS Í 5 x Í 5 centímetros Y 20 x 2 0 . MADERAS DE TODAS C 
VIVES Í 4 7 . Cerca de Cuatro Caminos. 

































I'12 £ p4Pa 
^pas 
^apas 





D I A R I O Ü £ L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G i N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
D E V I V E R E S 
P E M E R C A N C I A S 
, v a n o r e s a m e r i c a n c s " J - K -
f r ^ ^ i ^ N e V Y o r k ; n o r u e g o " D e -
> C d / e G ^ e m b u r g y e n c a l a s , j a -
l a ^ 1 ' 6 . H a m b u r g M a r u " de H o n g 
po^8 « . a l a s , y v a p o r e s p a ñ o l M a -
^ / f v o " ^ B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
nú6' ^-Ur ' 4 1 2 a t a d o s . 
ffi^ 2 0 . 2 0 0 SaC0S-
A P U R O N . 3 c a j a s . 
& l c l 4 5 4 t e r c e r o l a . . • 
Í a N T E C A . 25 c a j a s 
? ; ? A S 5 , 1 3 9 b a r r i l e s . 
S s , 2 , 0 0 0 c a j a s . 
S r f C E S , 8 c a j a s . 
N S w z A 3 2 b a r r i l e s . 
S v f s i O N E S , 2 9 b u l t o s 
S r I N A - 1 ,280 ' sacos . 
G a l l e t a s , 5 8 c a j a s . 
. A f n V 5 b a r r i l e s . 
J í v E R É S C H I N O S , 2 , 4 6 1 b u l t o s . 
OUESOS. 4 6 a t a d o s . 
TFCHE, 2 , 0 0 0 c a j a s . 
* r F l T E , 1 , 0 8 1 c a j a s . 
S n D U R A , 55 c a j a s . 
OLEÓ, 67 b u l t o s . 
t í R O N , 2 5 0 c a j a s . 
í o N S E ^ 8 ' I 7 1 ca;ia3-
CAL 9 sacos . 
F R I J O L E S , 1 ,178 s a c o s . 
A p o n e s , 28 f a r d o s . 
VTKO 2 , 4 0 4 b u l t o s . 
A Z A F R A N , 28 c a j a s . 
AJOS, 34 c a j a s . 
T r o s 26 O j a u l a s . 
A L M E N D R A S , 5 c a j a s . 
I M P R E S I O N E S 
v\ mercado b a e s t a d o d e a l z a , l a 
manteca, s i g u i e n d o e l c u r ^ d e l m e r -
rado de C h i c a g o , h a s u b i c o h a s t a 
«15-75 y e l a z ú c a r q u e ce h a a f i r -
mado eu N e w Y o r k , h a s u b i d o e n 
túdos los t i p o s , c o t i z á n d o s e e l r e f i -
¡K, a $5.00 y l a t u r b i n a d a d e p r i -
mera a $ 4 . 2 5 . 
B A C A L A O 
Siguen c o t i z a n d o e l b a c a l a o d e a l e -
ta negra de b u e n a s m a r c a s a $ 1 3 . 2 5 . 
ei de aleta b l a n c a a $ 1 3 . 5 0 y e l n o -
ruego a $ 1 5 . 2 5 . E l r o b a l o e n c a j a s 
(que se v e n d e p o r b a c a l a o d e a l e t a 
negra por a l g u n a s c a s a s ) l o c o t i z a n 
i $11.00 y p o r l a c h e r n a $ 3 ' . 5 0 . 
T A S A J O 
Como lo e s p e r á b a m o s , e n l u g a r 
de hacer d e c l i n a r e l m e r c a d o l a ú l -
tima i m p o r t a c i ó n d e t a s a j o , h a h e -
cho r e a f i r m a r s e e l a r t í c u l o , p i d i e n -
do por el p a t o p i e r n a a $ 1 6 . 0 0 p o r 
el surtido, a $ 1 4 . 5 0 p o r e l d e s p u n -
tado, a $ 1 1 . 0 0 y p o r l a s p u n t a s a 
$17.60. Y es q u e a p e s a r d e l a c a n -
tidad l legada , l a s e x i s t e n c i a s n o c u -
Wrd i la d e m a n d a . 
R e v i s t a 
d e C a f é 
N E W Y O R K , J u l i o 2 0 . 
E l m e r c a d o f u t u r o d e c a f é e s t u v o 
h o y m á s a c t i v o y l o s m e s e s p r ó x i m o s 
s u f r i e r o n b a j a u n a l i q u i d a c i ó n q u e 
se d e b i ó a u n a ' c i r c u l a c i ó n n o e s p e -
r a d a d e n o t i c i a s , d a d a s a c o n o c e r 
p o r u n a c a s a c o m i s i o n i s t a l o c a l . E l 
m e r c a d o a b r i ó d e 2 a 9 p u n t o s m á s 
i b a j o y a s í c o m o l o s m e s e s p r ó x i -
m o s c o n t i n u a r o n d u r a n t e e l d í a b a -
j o u n a p r e s i ó n m o d e r a d a , l o s c o n t r a -
t o s a l a r g o p l a z o g a n a r o n e n f u e r z a 
d u r a n t e l a t a r d e y a l a h o r a d e l c i e -
r r e e l m e r c a d o e s t a b a m u y i r r e g u -
l a r c o n p r e c i o s d e 8 p u n t o s m á s 
b a j o a 1 3 m á s a l t o . L a s v e n t a s se 
c a l c u l a r o n e n u n o s 6 0 , 0 0 0 s a c o s . 
C O T I Z A C I O N E S D E C I E R R E 
J u l i o 9 . 2 9 
S e p t i e m b r e 9 . 2 7 
D i c i e m b r e . 9 . 3 7 
M a r z o . . . 9 . 4 0 
M a y o . . . 9 . 4 8 
L o s c a f é s e n t r e g a i n m e d i a t a es -
t u v i e r o n f l o j o s , r í o s s i e t e s 1 0 1 | 4 ; 
S a n t o s , c u a t r o s 1 4 1 |2 a 1 4 314. L a s 
o f e r t a s c. y f . e s t u v i e r o n a l g o m á s 
b a j a s . L o s B o u b o r a s 2 , c o t i z á n d o s e 
a 1 4 . 9 5 y 2 y 2 a 1 4 . 6 5 p a r t e B o u r -
b o r n s 3 y 5 a 1 3 . 8 5 , h a s t a 1 4 . 2 0 
F u t u r o s e m b a r q u e s d e B o u r b o r n s 3 
y 5 J u l i o - S e p t i e m b r e a 1 3 . 5 0 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
J U L I O 20 
A b r e C i e r r e 
C O T I Z A C I O N E S 
Almendras l a ta , ^ a . :.: 
Uplste ,.. 
f.lmidfln subl ime, m o l i d o . >. ;.; 
Mmidín sub l ime , g r a n o . .: . . 
Ajos C 45 ms ,.; 
Mos C , 50 m . s . . M u r c i a n o s . . 
Iceltunas M a n z a n i l l a , c a j a de 
doce latas . . . 
krtcar r e f i n o . . .. .. ,, ... . 
Pilcar tu rb inada . 
^flcar c e n t r i f u g a l a . n u e v a 
Wrecho, Ba i l a r . , . . . . . . 
Hrecho f i n o . . . .., * *., ,", *' *, 
iv«ia blanca. ... . , .' * ,* . *, 
btot Valencia e s p a ñ o l . . .. . 
^oz canilla r v i e j o 
1 wfoz tip0 v a l e n c i a e s p a ñ o l s u -
Perjor 
Jtoz americano p a r t i d o . . , . 
4rroz semi l la . . 
Jfoz Salgón l a r g o . ' . * . * . ' . ! 
woz Siam ga rden n u e v o . . .. .. 
Wte Oliva, 23 l i b r a s . . ., ,., 
««ite refino, en c u a r t o s . . . 
fcalao, a le ta n e g r a . . . . 
£(*lao, a le ta b l a n c a . . 
acalao noruego . . 
' ^hes de bacalao * l " * * 
R- C a r a c o l i l l o . " . ' . 'm 
'• L . • R - Y a u c o s e l e c t o . . . 
\ U p" R ' Y a u c o e x t r a . . .., 
^ H a m TaUC0 s u p e r i o r - ' 
^ Guantanamo' l a . V .. ' * !, 
^ n G U a n t a n a i n o C o r r i e n t e . ., 
, 0"as americanas , h u a c a l . ,., 
¿ i ,n tanamo l o m a 3 l a . ,., 
^n, ^ le f ias , h u a c a l . ,., . m 
^ f o n e s en b a r r i l . . ^ Mai-  :: 
i i ¿ a b l a n c o 3 
c a r ^ . 
^ j o u , ne6r08 361 P a 1 » ' • • 
6S co lorados C a l i f o r n i a , 
rosados. 
I b l r a s . 








4 . 2 5 
3 .75 
3 .00 
2 . 7 5 






4 . 5 0 
4 . 8 0 
19 .00 
3 3 . 0 0 
13 . 50 
13 .75 
15 .50 
85 . 00 
31 . 50 
31 . 00 
29 . 50 
2 8 . . 0 0 
26 . 00 
2 2 . 0 0 
A m e r i c a n S h í p 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . . . , 
A m e r i c a n S u m a t r a . . . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 
B a l d w i n L o c o m o t l v e . . . 
B a l t i m o r e a n d O h i o „ . 
B e t h l h e m S t ee l 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . 
C h e s a p e a k a O n i o a n d R y . 
C h . , M I l w . S t . P a u l p r e f 
Coca C o l a . . 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c i b l e S t e e l f o A m e r . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . 
C u b a n C a n e S u g a r p r e f , . 
C o l u m b i a G r a p h . . . „, . 
D a v d i s o n C h e n i c a l . . ... ,. . 
G e n e r a l A s p h a l t . .. . i . . . 
G e n e r a l M o t o r s . w . . . , ,. „ 
G r e a t N o r t h e r n . . . . .. 
G u a n t a n a m o S u g a r . . . . . 
G e n e r a l C i g a r . . . . , . 
I n t e r b o r o C o n s l . . ,., w . 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
K a n s a s C i t y S o w t h e r n . . . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . ,. 
L a c k a w a n n a S t e e l 
L e h i g h V a l l e y 
M a n a t í c o m u n e s . „ ,.. m M „, 
M c x i c a n P e t r o l e u m . . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . 
N . Y . C e n t r a l H . R I v e r . 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . 
P e o p l e s Gas . 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . „, 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
i R e a d l n g . 
I R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o . . 
! S a n t a C e c i l i a S u g a r . . . . 
I S i n c l a i r G i l C o r p . . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . 
! S o u t h e r n R a i l w a y . . ., 
, S t u d e b a k e r C o r p . . . ,„ .. 
! S u p e r i o r G i l 
i T e x a s G u l f . S u l p h u r . ., .. 
U n i o n P a c i f i c . . . . . . 
U n i t e d R e t a l l S t r c s . . . 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U . S . R u b b e r 
U . S. S t ee l 
V a n a d i u n C o r p o f A m e r i c a . 
1 9 % 
117 y4 
6 2 % 
8 0 % 
92 y» 
5 3 % 
37 
7 9 % 
1 4 0 % 
4 1 % 
6 9 % 
4 4 % 
7 1 % 
106 
8 6 % 
2 4 % 
1 6 % 
38 
4 
4 7 % 
7 3 % 
1 4 % 







6 4 % 
169 




1 5 % 
4 9 % 
7 4 % 
7 3 % 
2 8 % 
4 % 
3 1 % 
9 0 % 
2 4 % 
1 3 7 % 
6% 
143 
6 5 % 
8% 
6 0 % 
6 2 % 
1 0 1 % 
2 0 % 
117 
6 2 % 
7 9 % 
3 9 % 
9 1 % 
5 3 % 
3 7 % 
5 4 % 
79 




7 1 % 
105% 
86 
2 4 % 
1 6 % 
3 7 % 
4 % 
4 6 % 
7 2 % 
1 4 % 
8 1 % 
1 2 % 




2 5 % 
4 8 % 
7 8 % 
64% 
1 6 8 % 
2 2 % 
96 
7 4 % 
8 6 % 
1 5 % 
49 
75 
7 4 % 
2 8 % 
4 
8 1 % 
8 9 % 
2 4 % 
137% 
6% 
4 7 % 
142 
6 4 % 
8% 
5 9 % 
63 
1 0 1 % 
T I P O S D E C A M B I O S 
R C A D O 
E X T R A N J E R O 
M A I Z 
C H I C A G O , j u l i o 2 0 . 
E l m e r c a d o c e r r ó m u y f i r m e c o n 
Vi c e n t a v o s e n b u s ü e l i m á s a l t o . 
E l p r e c i o p a r a e l m a í z m i x t o n ú -
m e r o d o s f u é 6 4 ^ a 65 y p o r e l 
a m a r i l l o n ú m e r o d o s d e 65 a 651 /2 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a j u l i o : 
a p e r t u r a 6 3 i / 8 , m á s a l t o 6 3 % , m á s 
b a j o 6 2 % y c i e r r e 6 3 ; p a r a s e p t i e m -
b r e , a p e r t u r a 6 4 % , m á s &?to 6 4 % , 
m á s b a j o 6 4 % y c i e r r e y p a -
r a d i c i e m b r e , a p e r t u r a 6 1 % , m á s a l -
t o 6 1 % , m á s b a j o 6 1 % y c i e r r e 
6 1 % . 
A V E N A 
C H I C A G O , j u l i o 2 0 . 
E l p r e c i o q u e r i g i ó d u r a n t e l a 
c o n t r a t a c i ó n d e h o y f u é p a r a a v e -
n a b l a n c a n ú m e r o d o s d o 3 6 a 4 1 
c e n t a v o s y p a r a l a n ú m e r o t r e s d e 
3 4 a 3 5 1 / 2 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a j u l i o , 
3 4 % , m á s a l t o 3 4 % , m á s b a j o 33 7/8; 
p a r a s e p t i e m b r e , a p e r t u r a 3 5 % , m á s ' 
a l t o 3 6 % , m á s b a j o 3 5 % y c i e r r e ! 
3 5 % , y p a r a d i c i e m b r e , a p e r t u r a ! 
3 8 % , m á s a l t o 3 9 % , m á d b a j o 3 8 % ' : 
y c i e r r e 3 9 . 0 0 . 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , j u l i o 3 0 . 
S i g u e s u b i e n d o e l m e r c a d o d e m a n - | 
t e c a p u r a , l a c o t i z a c i ó n d o h o y h a j 
s i d o d e 1 1 - 3 2 , l a s c o s t i l l a s se c o t i -
z a r o n d e 1 0 - 5 0 a 1 1 - 5 0 . 
L o s f u t u r o s p a r a l a m a n t e c a h a n ' 
s i d o p a r a s e p t i e m b r e , a p e r t u r a 1 1 - 2 0 , 1 
m á s a l t o 1 1 - 3 2 , m á s b a j o J l - 1 7 y c i é - ; 
r r e 1 1 - 3 2 y p a r a l a s c o s t i n a s c e r r a -
r o n p a r a j u l i o 1 0 - 9 0 y p a r o , s e p t i e m -
b r e e l m i s m o p r e c i o . 
T R I G O 
C H I C A G O , j u l i o 2 0 . 
E l m e r c a d o c e r r ó f i r m e , c o t i z á n d o -
se d e % a 1 % m á s a l t o . 
E l p r e c i o p a r a e l t r i g o r o j o n ú -
m e r o d o s f u é d e 1 . 1 2 % ^ 1 . 1 3 % y 
p a r a e l n ú m e r o d o s d e 1 . 1 4 % a 
1 . 1 5 % . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a j u l i o : 
a p e r t u r a 1 . 1 2 % , m á s a l t o . 1 . 1 3 , m á s 
b a j o 1 . 1 1 % y c i e r r e 1 . 1 2 % ; p a r a 
s e p t i e m b r e , a p e r t u r a 1 . 1 1 % , m á s a l -
t o 1 . 1 2 % , m á s b a j o 1 . 1 0 % , c i e r r e 
1 . 1 2 , y p a r a d i c i e m b r e , a p e r t u r a 
1 . 1 3 % , m á s a l t o 1 . 1 3 % . m á s b a j o 
1 . 1 2 % y c i e r r e 1 .13 % . 
A V E S 
C H I C A G O , j u l i o 2 0 . 
E l m e r c a d o p e r m a n e c e q u i e t o , co-
t i z á n d o s e l a s q u e l l e g a n p o r e x p r e s s 
d e 2 3 a 3 4 e n l a s c a l i d a d e s d e a s a r 
y l a s o t r a s d e 2 6 a 3 3 . L o s p o l l o s 
d e l O e s t e a r r e g l a d o s se c o t i z a n d e 
2 8 a 4 4 . 
A L G O D O N 
N E W Y O R K , j u l i o 2 0 . 
E l a l g o d ó n c e r r ó m u y f i r m e . L o s 
p r e c i o s f u e r o n p a r a j u l i o 2 2 - 2 8 , p a - j 
r a o c t u b r e 2 2 - 3 8, p a r a d i c i e m b r e j 
2 2 - 3 3 , p a r a e n e r o 2 2 - 1 4 y p a r a m a r -
zo 2 2 - 1 0 . 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , j u i o 2 0 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o m u y 
f i r m e , c o t i z á n d o s e l a c e n t r i f u g a , a 
5-3 6. E l r e f i n o t a m b i é n h u e x p e r i -
m e n t a d o u n a l z a i m p o r t a n t e , c o t i -
z á n d o s e d e 6 . 6 0 a 6 . 9 0 p o r e l g r a -
n u l a d o f i n o . 
O T R O S A R T I O U U O S 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s n o s l l e g a n 
p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
• p é n e l a T r n j l l l o M A B I I T 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N u e v a Y o r k , J u l i o 1 9 . 
L a t o t a l i d a d d e l o s b o n o s y a c 
c i e n e s d e l a B o l s a d e V a l o r e s d e 
N e w Y o r k h a s i d o : 
B O N O S 
A C C I O N E S 
• 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o u s e " d e N u e v a Y o r k , 
i m p o r t a r o n : 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U L I O 20 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o de S1/^ a c e n t a v o s . 
Ce rda , de 11 a 14 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
dero se c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
Reses s a r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 7 2 . 
Ce rda , 5 0 . ' . 
M a t a d e r o I n d i i s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
de ro se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 c e t a v o s . 
Ce rda , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 5 0 - c e n t a v o s . 
K e s e s s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 223 . 
Ce rda , 1 3 1 . 
L a n a r , 5 1 . 
r t a c i o n 
d e a z ú c a r 
E l d í a 1 9 se h a n e x p o r t a d o p o r 
l o s p u e r t o s q u e se m e n c i ' o n a n a c o n -
t i n u a c i ó n l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s 
d e a z ú c a r : 
M a t a n z a s . — C o n d e s t i n o a N e w 
Y o r k , 1 .57 6 , 1 4 8 k i l o s , v a l o r a d o s e n 
$ 8 9 , 7 5 2 . 9 8 c e n t a v o s . 
C á r d e n a s . — C o n d e s t i n o a l o s E s -
t a d o s U n i d o s , 5 . 8 2 4 . 4 2 8 l i b r a s , v a l o -
r a d a s e n $ 1 4 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C á r d e n a s . — C o n d e s t i n o a l o a E s -
t a d o s U n i d o s , 7 . 6 7 6 , 3 2 3 l i b r a s , v a l o -
r a d a s e n $ 2 0 3 , 6 6 8 . 2 0 c e n t a v o s . 
N u e v i t a s . — C o n d e s t i n o a l o s E s t a -
d o s U n i d o s 1 0 . 1 6 5 , 4 4 1 l i a r a s , v a l o -
r a d a s e n $ 2 5 5 , 2 2 7 . 2 7 c e n t a v o s . 
A n t i l l a . — C o n d e s t i n o a N e w Y o r k 
4 . 8 2 4 , 6 2 1 l i b r a s , v a l o r a d a s e n p e s o s 
1 4 3 , 1 4 0 . 2 0 c e n t a v o s . 
T r i n i d a d , T u n a d e Z a z a y J ú c a r o , 
n o h a n r e p o r t a d o e m b a r q u e s . 
E l v a l o r d e l o s a z ú c a r e a e x p o r t a -
d o s a s c i e n d e a $ 3 3 1 , 9 8 8 . 6 5 c e n t a . 
v o s . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
D e M o n t a l v o , P i n a r d e l R í o , l l e g a r o n 
dos c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o ( m i s c e -
l á n e a ) c o n s i g n a d o s a L u c i o B e t a n c o u r t . 
E s c a s e a n l a s e n t r a d a s de l o t e s dec ce r -
dos a m e r i c a n o s , p u e s s u p r e c i o r e s u l t a 
m u y e l e v a d o en p l a z a , p o r l o q u e l a s 
o p e r a c i o n e s en e s t a c lase de g a n a d o se 
r e a l i z a n c a s i e x c l u s o i v a m e n t e c o n e l d e l 
p a í s . 
V E N T A S D E A Z U C A R 
M a t a n z a s , 2 , 8 0 2 s a c o s a 3 . 2 5 a l -
m a c é n . 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a $ 2 . 0 1 1 . 8 3 6 . 1 3 . 
T H E N A T T O N A I i C I T Y B A N K 
3 116 
4 . 4 7 % 
2 4 . 0 0 
m e d i a n o i i . Ca -
l i ó l e s 
^OS, cal** * * 1 h < * o T ^ 6 10 llbraS- -3arb " 0S ^ o n t s r u o s . . ., .., ,, 
^ r e u : : • ' : : : : 
e n t e r a » 
« aneSa- • • • • 
S e c a 1 - I)Uerco' c- 50 I b s . 
Iai2 i r s e n T ^ eu A c e r o l a . 
:h ^ z c o l o r * á o nuevo-' 
p«Pas ^ „ SP- . . . . .. 
^ v , r ° S , d e 180 " b r a s . . , 
ai)as t e r c e r o ^ ?UeVa c o s e c h a . 
Pur<5(3e t P n m e r ^ 
S > C a í * eSPafio1' Í 0 0 l 4 -^ « s o rw. r a r o j a . 
h m * * t i n a s . . 
i a l u ¿ ^ a* « i í » : . : . : 
^h ' .eh, paftolas, 414 
^ l : p u í í s . o v ^ 
¿ * * * ¿ r s r t * ' ' < • • • • 
' O ° « W a l i í , 1 . 6 : 
*• • »j w 
32 . 00 











1 3 . 0 0 
10 . 00 
8 .25 
8 4 . 0 0 
20 . 50 
1 0 . 0 0 
9 1 . 0 0 
67 . 00 




2 . 8 0 
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i N E W Y O R K , c a b l e . . , 
1 N E W Y O R K , v i s t a . ,. ,., . 
L O N D R E S , c a b l e . M . .. , 
L O N D R E S , v i s t a . . . , 
i L O N D R E S , 60 d | v . m ¡. 
' P a r í s , c a b l e . . > .; . . 
. P A R I S , v i s t a . . . . . . . ^ 
1 B R U S E L A S , v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e , ,„ . ., „ 
E S P A Ñ A , v i s t a . ,« „, . 
I T A L I A , v i s t a . ,., . . 
Z U R I C H , v i s t a . . . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a , . , 
C O P E N H A G U E , v i s t a . ; „ 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . , , 
E S T O C O W M O , v l » t a . , 
M O N T R E A L . M M M I*. I«j 
B E R L I N . . . . . . . . v . 
T H E K O Y A X i B A N K O F G A N A B A 
J U L I O 20 
N E W Y O R K , c a b l e 
N E W Y O R K , v i s t a . , 
M O N T R E A L , v i s t a 
L O N D R E S , c a b l e . m 
L O N D R E S , v i s t a . ,„ ,„ „ 
L O N D R E S , 60 d | v . m . 
P A R I S , c a b l e . ,„ ,« w m i. 
P A R I S , v i s t a . ,•1 w m r»; i. 
M . A J D R I D , c a b l e . M M m 1 
M A D R I D , v i s t a . ., ,. m 
H A M B U R G O , c a b l e . . w 
H A M B U R G O , v i s t a . . , 
Z U R I C H , c a b l e . „, « w . 
Z U R I C H , v i s t a . , M » ,. , 
M I L A N O , cab l e . , . . . 
M I L A N O , v i s t a . . . . . 
H O N G K O N G , c a b l e . ,. 
H O N G K O N G , v i s t a . . 
H O N G K O N G , v i s t a I r v 
[•1 !• w 
6 .75 
22 . 00 
20 . 00 
3 7 . 0 0 
3 0 . 0 0 
30 
2 . 60 
0 . 2 0 
4 . 2 5 
6 .75 
16 . 50 
1 4 . 2 5 
11 .00 
I B % 
6 .60 
1 9 . 0 0 
6 .75 









1 5 . 7 0 
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F . C . U n i d o s . ..1 w • • 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
j I d e m c o m u n e s . . . . 
¡ T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
¡ T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 
l i n t e r . T e l e p h o n e C ó . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . 
N á v i e r » . , c o m u n e s . . . 
I M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
' M a n u f a c t u r e r a c o m . m 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . -
I L i c o r e r a , c o m u n e s , . . . 
1 J a r c i a , p r e f e r i d a s . „, >, 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . 
' í a r c i a , c o m u n e s . . ., „ 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . , w M 
C o m p . T a » 
56^4 
95 
7 7 % 
8 1 % 
6 1 













N o m i n a l 
1 2 % 15 
2 % 
52 







N E W Y O R K , J u l i o 2 0 . 
T r i g o n . 2 i n v i e r n o , 1 3 0 1 | 2 . 
T r i g o n . 2 d u r o i n v i e r n o , 1 3 3 
M a í z a r g e n t i n o c i f H a b a n a , n o -
m i n a l . 
A v e n a e n t r e g a i n m e d i a t a b l a n c a 
r e c o r t a d a 4 9 a 5 7 . 
C e n t e n o n ú m e r o d o s e n t r e g a i n -
m e d i a t a 9 6 3 | 4 . 
M a r i n a p a t e n t e d e p r i m a v e r a 8 . 4 0 
a 8 . 0 0 . 
H e n o n ú m e r o d o s 2 8 . 0 0 a 3 0 . 0 0 . 
T o c i n o r e f i n a d o 1 3 - 1 0 . 
O l i o d e p r i m e r a 1 0 . 
G r a s a a m a r i l l a 5 112 a 5 3 | 4 
A c e i t e s e m i l l a d e a l g o d ó n a m a r i -
l l o v e r a n o p r i m e r a 1 0 . 6 2 . 
P a t a t a s 2 5 0 a 3 5 0 . 
F r i j o l e s 8 7 5 a 9 0 0 . 
C e b o l l a s B a s k e t 1 2 5 a 3 2 5 . 
A r r o z f a n e y H e a d 7 1 |4 a 7 3 | 4 . 
B a c a l a o 1 1 a 1 1 1 | 2 . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
j u l i o n 
T I P O S O s m M o s 
S |B U n i d o s , c a b l e . 
S]E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r i s , c a b l e . .., . . 
P a r í s , v i s t a . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . ., . 
E s p a ñ a , v i s t a . . ,., 
I t a l i a , v i s t a . « ,., , . 
Z u r i c h , v i s t a . . 
H o n g K o n g , v i s t a . . 
A m s t e r d a m , v i s t a . , 
C o p e n h a g u e , v i s t a •. 
C h r i s t i a n l a , v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a m 
M o n t r e a l . . . . . . . 




4 . 4 7 
4 . 4 4 % 
8.55 
8 . 5 1 
8 . 1 2 % 
15 .77 
1 5 . 7 2 
4 .75 





N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : A n t o n i o P a l a c i o . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : Osca r 
F e r n a n d e z y R a f a e l G . | R o m a g o s a . 
V t o . B n o . : A n d r é s B C w n p l í l a , S in -
d lco P r e s i d e n t e . Engren io B CamsTol, 
S e c r e t a r l o C o n t a a o r , 
S ó l i d a P o s i c i ó n d é l a s S u c u r s a l e s 
e i h e J N a t i o n a J 
U n a d e l a s r a z o n e s f u n d a m e n t a l e s 
d e l a s ó l i d a p o s i c i ó n d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k c o n s i s t e e n 
q u e s u s o p e r a c i o n e s s e e x t i e n d e n a l 
m u n d o e n t e r o . U n a c a t á s t r o f e e n 
c i e r t a r e g i ó n d e l m u n d o , l o a f e c t a s ó l o 
e n p e q u e ñ o g r a d o . E l c o m e r c i o e n d e -
t e r m i n a d o p a í s p u e d e s u f r i r q u e b r a n t o 
t a l q u e e n v u e l v a á l o s b a n c o s l o c a l e s ; 
e n c a m b i o , T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
n o e s s u s c e p t i b l e d e c a e r e n d i f i c u l -
t a d e s s e m e j a n t e s p o r q u e s u a c t i v o y 
s u s r i e s g o s s e e n c u e n t r a n e n t o d a s l a s 
r e g i o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e n 
c a s i t o d o s l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s d e l 
m u n d o . E s t e h e c h o e s d e g r a n v a l o r 
p a r a s u s c l i e n t e s , p o r q u e l a s o l v e n c i a 
d e l a i n s t i t u c i ó n m a t r i z n u n c a p u e d e 
l l e g a r á s e r d u d o s a . A l m i s m o t i e m p o , 
l a s o p e r a c i o n e s d e t o d a s l a s S u c u r s a l e s 
t i e n e n u n a g a r a n t í a e n l a s o l i d é z d e l a 
i n s t i t u c i ó n m a t r i z e n N u e v a Y o r k . 
\ S e g ú n i n f o r m a c i o n e s d i s e m i n a d a s -
e n C u b a , l a s o p e r a c i o n e s d e T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k e n e s t e p a í s s o n i n -
d e p e n d i e n t e s , y l a s S u c u r s a l e s d e 
d i c h o b a n c o t e n d r í a n q u e c e r r a r s i l o s 
d e p ó s i t o s e f e c t u a d o s s e r e t i r a r a n . 
E s t o n o e s c i e r t o , c o m o h a p o d i d o 
c o m p r o b a r s e á m p l i a m e n t e d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s m e s e s . S i s e r e t i r a r a n p o r c o m -
p l e t o l o s d e p ó s i t o s r e a l i z a d o s e n l a s 
s u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
e n C u b a , l a s S u c u r s a l e s c o n t i n u a r í a n 
a b i e r t a s . 
L a v e r d a d á e s t e r e s p e c t o e s q u e 
c a d a p e s o d e p o s i t a d o p o r l o s c l i e n t e s 
d e l B a n c o e n C u b a e s t á g a r a n t i z a d o 
p o r e l a c t i v o d e s e t e c i e n t o s m i l l o n e s d e 
p e s o s c o n q u e c u e n t a T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k . N i l a s p e r t u r b a c i o n e s 
l o c a l e s , n i u n p á n i c o , n i u n r e v é s a g r í -
c o l a , n i l a b a j a e n l o s * p r e c i o s d e l a s 
m e r c a d e r í a s , p u e d e n a f e c t a r e n l o m á s 
m í n i m o l a s ó l i d a p o s i c i ó n d e l a s 
S u c u r s a l e s d e l B a n c o e n C u b a , p o r q u e 
l a s o p e r a c i o n e s d e l B a n c o e n C u b a 
c o n s t i t u y e n s ó l o u n a p a r t e m u y p e -
q u e ñ a d é s u s o p e r a c i o n e s t o t a l e s . 
T e n t a t i v a s p r a c t i c a d a s p a r a p e r j u -
d i c a r á T h e N a t i o n a l C i t y B a n k e n 
C u b a r e t i r a n d o d e p ó s i t o s e n g r a n 
e s c a l a , h a n p e r j u d i c a d o m á s á l a s 
l o c a l i d a d e s e n q u e se h a l l a n l a s 
S u c u r s a l e s q u e a l B a n c o m i s m o . 
D e a c u e r d o c o n s e r i a s n o r m a s d e l a 
b a n c a , T h e N a t i o n a l C i t y B a n k se v e 
o b l i g a d o á r e s t r i n g i r e l o t o r g a m i e n t o 
d e n u e v o s p r e s t a m o s c u a n d o l o s d e -
S l a c t u a l m e n t e se r e t i r a r a n 
d e l a s S u c u r s a l e s c u b a n a s d e -
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k t o d o s l o s d e -
p ó s i t o s e f e c t u a d o s h a s t a e l 
ú l t i m o p e s o , e l l o i m p l i c a r í a 
u n a r e d u c c i ó n d e m e n o s d e l 
3 p o r c i e n t o e n e l t o t a l d e l o s 
d e p ó s i t o s d e l B a n c o , 
P e r o t a l r e d u c c i ó n a f e c t a r í a 
l o s n e g o c i o s a c t u a l e s e n C u b a 
e n m u c h í s i m o m á s d e l 3 p o r 
c i e n t o , y e l p u e b l o c u b a n o 
s u f r i r í a u n g r a v e p e r j u i c i o a l 
v e r s e p r i v a d o d e l c r é d i t o q u e 
r e p r e s e n t a n l e s d e p ó s i t o s e n 
l a a c t u a l i d a d . 
p ó s i t o s d e s u s S u c u r s a l e s d i s m i n u y e n . 
L o s b a n c o s n o f a b r i c a n c r é d i t o ; s u 
m i s i ó n c o n s i s t e s i m p l e m e n t e e n h a c e r 
u t i l i z a b l e p a r a l a s i n d u s t r i a s l o c a l e s e l 
v o l u m e n d e c r é d i t o r e q u e r i d o y q u e 
p u e d a s u m i n i s t r a r s e s i n r i e s g o , t o -
m a n d o p o r b a s e l o s r e c u r s o s c o n q u e l a 
l o c a l i d a d c u e n t a e n e f e c t i v o . S i l o s d e -
p ó s i t o s d e u n a S u c u r s a l d e T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k e n C u b a d i s m i n u y e n 
e l l o s ó l o s i g n i f i c a q u e e l B a n c o s e h a l l a 
e n c o n d i c i o n e s m e n o s f a v o r a b l e s p a r a 
c o n c e d e r p r é s t a m o s á l o s c o m e r c i a n t e s , 
h a c e n d a d o s y e s t a b l e c i m i e n t o s i n -
d u s t r i a l e s d e la r e g i ó n d o n d e l a S u -
c u r s a l s e e r f c u e n t r a . A s í , p u e s , a l c o n -
s p i r a r c o n e l p r o p ó s i t o d e d i s m i n u i r e l 
v o l u m e n d e l o s d e p ó s i t o s e n e s a s S u -
c u r s a l e s , a q u e l l o s q u e d i s e m i n a n i n -
f o r m a c i o n e s d e s f a v o r a b l e s 6 i n f l u y e n 
á l o s d e p o s i t a n t e s á r e t i r a r s u d i n e r o , 
c o n s p i r a n e n r e a l i d a d c p n t r a e l b i e n e -
s t a r y l a p r o s p e r i d a d c o m e r c i a l d e s u 
p r o p i a l o c a l i d a d y d e s u s v e c i n o s . i 
A d e m á s d e e s t a r g a r a n t i z a d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k e n C u b a p o r s u a c t i v o t o t a l , 
t a m b i é n c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a e l 
a c t i v o d e l p o d e r o s o s i s t e m a d e l a 
R e s e r v a F e d e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G r a c i a s á s u d o b l e c a r á c t e r d e m i e m -
b r o d e l s i s t e m a d e l a R e s e r v a F e d e r a l 
y A g e n t e d e T h e F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a , T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k p o n e a l s e r v i c i o d e 
C u b a t o d o s l o s r e c u r s o s b a n c a r i o s d e l 
p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o , l a a c u m u l a -
c i ó n m á s f o r m i d a b l e d e f u e r z a s finan-
c i e r a s e n l a h i s t o r i a d e l m u n d o , ^ " 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s d e 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s a m e r i c a n o s 
A g e n t e s d e T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
E s t e a v i s o es u n o de l a serie c u y a p u b l i c a c i ó n l l e v a a c a b o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k i n s p i r a d o 
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cond i c iones comerc i a l e s y l a r e s t a u r a c i ó n d e l a c o n f i a n z a p ú b l i c a . 
M E R C A D O 
D E W B A C O 
N E W Y O R K , J u l i o 2 0 . 
L o s i n f o r m e s d e l a s r e g i o n e s t a b a -
c a l e r a s a n u n c i a n q u e p r á c t i c a m e n t e 
t o d o s l o s t i p o s d e t a b a c o s q u e se 
u s a n e n l a f a b r i c a c i ó n h a n o b t e n i d o 
v e n t a j a s . 
A l g u n o s t a b a c o s h a n r e s p o n d i d o 
a n t e s q u e o t r o s h a c i a l a t e n d e n c i a 
d e a l z a s i e n d o e l t a b a c o de" l a H a b a -
n a e l ú l t i m o q u e se b e n e f i c i ó d e l a 
a c t i v i d a d c r e c i e n t e . L o s h a b a n o s d e 
l a c o s e c h a a n t e r i o r se h a n r e a f i r -
í m a d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s y e l 
c o m e r c i o e n e s t a c l a s e h a m e j o r a d o 
e n f o r m a c o n s i d e r a b l e . 
L a c o s e c h a se e s p e r a q u e e m p e -
z a r á a l l e g a r s o b r e p r i m e r o s d e 
A g o s t o . í 
L a s i t u a c i ó n d e P u e r t o R i c o n o 
i n d i c a c a m b i o p a r t i c u l a r . L a c a n t i -
d a d n o es p e q u e ñ a y l a d e m a n d a p o r 
e s t a c l a s e d e g r a d o s es m a y o r d e l o s 
q u e e n r e a l i d a d p u e d e e n c o n t r a r s e . 
L o s t a b a c o s d e n u e v a c o s e c h a e s t á n 
e n c a m i n o d e l l e g a r p e r o e l m e r c a -
d o a p e n a s se h a a b i e r t o a l o s m i s -
m o s . 
A p e s a r d e l a s q u e j a s p o r d e m a -
s i a d a l l u v i a e n a l g u n a s p o r c i o n e s d e -
d i c a d a s a l c u l t i v o d e t a b a c o g e n e r a l 
a l a s i t u a c i ó n es s a t i s f a c t o r i a y se 
e s p e r a b u e n a s r e c o j i d a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e t a b a c o . 
P o r a c u e r d o g e n e r a l , l a s c a s a s d e 
N e w Y o r k q u e c o m e r c i a n e n h o j a 
d e t a b a c o c e r r a r á n l o s s á b a d o s d u -
r a n t e l o s m e s e s d e J u l i o y A g o s t o . 
R E M E L L A S H A B A N A - C O N N E C T I C U T 
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E n v o l t u r a s o b s c u r a s . . . 
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E n v o l t u r a s c l a r a s . . . . 
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P U E R T O R I C O 
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P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , j u l i o 2 0 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o e l J u e v e s a l a s 
s i e t e a. m . : M a r C a r i b e , G o l f o d e 
M é j i c o y A t l á n t i c o a l N o r t e d e A n -
t i l l a s , b u e n t i e m p o ; b a r ó m e t r o a l t o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o p a r a l a I s -
l a : b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l v i e r -
n e s , t e m p e r a t u r a s n o r m a l e s , v i e n t o s 
d e l p r i m e r y s g u n d o c u a d r a n t e s , t u r -
b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
I B u e n S e r v i d o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a t o * 
4&B l a s i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , F e « 
r r e t e r í a e . V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , ©tc^ 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
M u r a l l a , 2 y 4 , N e w Y o r k 
T e l é f o n o s : S a n t i a g e 
J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o -
C A S O S Y C O S 
U N A P E R D I D A 
C o m o s o y h o n r a d o 
i g u a l q u e m i a b u e l o , 
q u e e s t i r ó l a p a t a 
h a c e m u c h o t i e m p o ; 
c o m o t e n g o a g a l a 
e l s e r s i e m p r e b u e n o 
p o r q u e a s í m e n a c e , 
¡ p o r q u e d e b o s e r l o ! , 
h o y , l e c t o r e s m í o s , 
q u i e r o e n l o s m i s v e r s o s 
d e c i r u n a c o s a 
q u e c a l l a r n o p u e d o . 
A y e r a l a s d o c e , 
p o c o m á s o m e n o s , 
e n P r í n c i p e A l f o n s o 
e s q u i n a a C i e n f u e g o s 
h u b e d e e n c o n t r a r m e 
u n b i l l e t e e n t e r o . 
N o m e p e r t e n e c e 
y e n c a s a l o t e n g o 
h a s t a q u e a p a r e z c a 
s u i g n o r a d o d u e ñ o . 
A | u e l l a p e r s o n a 
q u e p o r e l c o r r e o 
d i g a y j u s t i f i q u e 
c o n d e t a l l e s c i e r t o s 
q u e e l b i l l e t e es s u y o , 
p o d r á , de sde l u e g o , 
pas?>' p o r m i c a s a 
p a r a r e c o g e r l o , 
p u e s , c o m o y a d i j e » 
c o n é l n o m e q u e d o 
p o r g u e n o m e g u s t a 
c o g e r m e l o a j e n o . 
A 
N o t a : S e h a j u g a d o 
h a c e t r e s s o r t e o s , 
y d e b o a d v e r t i r l e s 
q u e n o o b t u v o p r e m i o . 
S e r g i o A C E B A L . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
F A L L O D E U N A B O R D A J E . — A G E T E S U S N P E N D I D O . — D E C O M I S O 
D E U N A C A J A D E S O M B R E R O S . — O T R A S N O T I C I A S . 
E L N O R D H V A L E N 
O e N o r f o l k h a l l e g a d o e l v a p o r 
d a n é s " N o r d h v a l e n " , q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l . 
E L R I C H M O N D 
E s t e r e m o l c a d o r a m e r i c a n o l l e g ó 
d e P e n s a c o l a c o n d o s l a n c h o n e s c a r -
g a d o s d e m a d e r a . 
E L J O S E P H P A R R O T Y E L E S -
T R A D A P A L M A 
E l f e r r y J o s e p h R . P a r r o t y e l 
E s t r a d a P a l m a , l l e g a r o n a y e r d e K e y 
W e s t c o n 2 6 w a g o n e s c a d a u n o y s a -
l i e r o n n u e v a m e n t e . 
F A L L O S O B R E U N A B O R D A J E 
E n J u n t a d e C a p i t a n e s r e u n i d a e n 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , se a c o r d ó ! 
d e c l a r a r c u l p a b l e d e l a b o r d a j e y a v e - | 
r í a s a l m u e l l e d e l A g u a d f i l A y u n - j 
t a m i e n t o y a v e r í a s a d o s l a n c h a s d e 
l a c a s a d e D o n i p h a n , a l v a p o r a m e -
r i c a n o " L a k e P a l r l " . 
L a L í n e a d e M u n s o n p r o c e d e r á a 
l a m a y o r b r e v e d a d a r e p a r a r l a s a v e -
r í a s , 
C A R G A M E N T O S D E A Z U C A R 
E l v a p o r C a u t o t o m a r á e n S a g u a 
8 0 m i l s a c o s d e a z ú c a r p a r a F i l a d e l -
f i a y e l v a p o r P r e d e n s b r o 3 6 ; 5 0 0 s a -
c o s e n N u e v i t a s p a r a N u e v r . Y o r k . 
E L O R I A N A 
E l v a p o r i n g l é s O r i a n a s a l d r á d e 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e E s p a ñ a 
e l d í a 3 0 d e l a c t u a l c o n c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L E B R O 
E l h e r m o s o v a p o r i n g l ^ E b r o , d e 
l a c a s a d e D u s s a q y C o . , s a l d r á d e l a 
H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k e l d í a 3 0 
d e l a c t u a l c o n g r a n n ú m e r o d e p a - l 
s a j e r o s , p u e s e sa c o m p a ñ í a t a m b i é n ¡ 
h a r e b a j a d o a c i e n p e s o s e l p a s a j e 
d e i d a y r e g r e s o a N u e v a Y o r k . I 
D R O G U E R Í A 
S A R R Á 
S I B d l f l c i o B . L a M a y o t v 
S u r t o a t o d a * l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o o d í a s l a -
b o r a b l e s b a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s b a s t a 
l a s d l e s y m e d í a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 d a J a -
l l o d e 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 1 4 , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
" L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 * 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G . , ( V e d a d o ) . 
L í n e a , e n t r e 1 6 y 1 8 . 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c á , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5 , 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 5 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t o , 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 , 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 7 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 - A . 
S a n M i g u e l y M a n r i q u e , 
1 1 y M , V e d a d o . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6 . 
E L C O L O M B I A 
E l v a p o r a m e r i c a n o C o l o m b i a l l e -
g a r á e l d í a 2 d e a g o s t o d e S a n F r a n -
c i s c o d e C a l i f o r n i a , v í a C a n a l d e P a -
n a m á , c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L C E B E L E M A R U 
E l v a p o r j a p o n é s " C e h e l c M a r u " 
l l e g a r á e l d í a 8 d e a g o s t o d e l J a -
p ó n , v í a C o l ó n , c o n c a r g a g e n e r a l , 
E L V E N E Z U E L A 
E l v a p o r a m e r i c a n o " V e n e z u e l a " 
l l e g a r á e l d í a 2 0 d e A g o s t o d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
E L S A N B L A S 
D e B o s t o n s a l i ó e l m i é r c o l e s p a r a 
l a H a b a n a e l v a p o r i n g l é s " S a n B l a s " 
c o n 4 9 0 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
T r a e e s t e v a p o r l a s s i g u i e n t e s p a r -
t i d a s d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s : p a -
r a " E l M u n d o " 3 8 4 r o l l o s ; D I A R I O 
D E L A M A R I N A 1 3 4 , e l ' . ' H e r a l d o 
d e C u b a " 5 0 , " L a P r e n s a " 1 1 , " H a -
v a n a P o s t " 8 0 y s e ñ o r C á r d f n a s 1 5 0 , 
L A H , H | W A A G F 
C o n u n c a r g a m e n t o d e c a r b ó n m i -
n e r a l h a l l e g a d o e l v a p o r n o r u e g o 
" H H . W a a g e " , q u e p r o c e d e d e N e w 
P o r t N e w , 
D E C O M I S O P O R V A L O R D E $ 4 9 0 
E l J e f e d e l a C a s i l l a d e P a s a j e r o s , 
s e ñ o r B o m b a l i e r , ha, d i s p u e s t o e l d e -
c o m i s o d e u n a c a j f f d e s o m b r e r o s d e 
j i p i j a p a q u e t r a j o d e C o l ó n e l p a s a -
j e r o s e ñ o r B e r t r o n s , v a l u a d a e n 4 9 0 
p e s o s , p o r q u e n o l a m a n i f e s t ó e n t r e 
s u e q u i p a j e , n i c o m o m e r c a n c í a , p o r 
c u y o m o t i v o e s t á c o m p r e n d i d o e n l a 
C i r c u l a r n ú m e r o 6 d e l a H a c i e n d a , 
A G E N T E S U S P E N D I D O 
A l s e r s o r p r e n d i d o e l a g e n t e d e 
e q u i p a j e A n t o n i o B u i t r a j j t r a t a n d o 
d e c o b r a r l e d o s p e s o s a u n p a s a j e -
r o d e l v a p o r " A l f o n s o X I I " q u e se 
e m b a r c a b a , p o r q u e d i c h o p a s a j e r o n o 
h a b í a d e c l a r a d o e n l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a e l d i n e r o q u e l l e v a b a , h a 
s i d o s u s p e n d i d o , q u i t á n d o m e l e l a l i -
c e n c i a q u e p a r a t r a b a j a r c o m o t a l 
a g e n t e t e n í a , 
E L A L F O N S O X T t 
A y e r s a l i ó p a r a C o r u f i a . S a n t a n -
d e r , , G i j ó n y B i l b a o e l v a p o r e s p a -
ñ o l " A l f o n s o X I I " , q u e l l e v a g r a n 
c a n t i d a d d e p a s a j e r o s , 
C A Y O A L M A R 
E l p a s a j e r o d e t e r c e r a B e r n a r d o 
B u t e , d e 5 4 a ñ o s d e e d a d , a l s a l t a r 
d e l a l a n c h a d e g a s o l i n a " A g u i l a d e 
O r o " a l a e s c a l a d e l v a p o r " A l f o n -
so X I I " , se c a y ó a l m a r , s i e n d o s a l -
v a d o . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n -
t i d a d d e $ 5 4 . 7 2 2 , 4 0 . 
S A L I D A S D E , A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : L a k e F l o r i a n , p a r a S a n J u a n d e 
P u e r t o R i c o ; e l C o t o p a x i ^ , p a r a G a l -
v e s t o n ; e l P a r r o t y e l E s t r a d a P a l -
m a , p a r a K e y W e s t ; e l I n g l é s U l u a , 
p a r a N u e v a Y o r k , 
E L R I P O N 
P r o c e & e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " R i . 
p o n " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
E L G O V E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t L ' e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r 
C o b b , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s , e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s R e n ó 
A u l e , L a n i e r , R . V i l l a l o b o s , J o s é 
T a r r a g o n a y s e ñ o r a , L a w i Q . g . M e -
d i n a , J . M , R e n e d o , A m p a r o A v i l a 
A v i l a y f a m i l i a y o t r o s . 
d e l a S a l u d P e r f e c t a 
D e c a d a h o m b r e o m u j e r v l g r o r o s o y s a n o I r r a d i a n o n d a s 
i m p a l p a b l e s de u n a s u b s t a n c i a m a g n é t i c a ( a c e r c a de l a s 
c u a l e s l a C i e n c i a c o n o c e t o d a v í a m u y p o c o ) . E s a s o n d a s o 
r a y o s de p o d e r I n v i s i b l e se e x t i e n d e n y e j e r c e n u n a t r a c t i v o 
i r r e s i s t i b l e s o b r e o t r a s p e r s o n a s , s u j e t á n d o l a s a l a v o l u n t a d 
de q u i e n o r i g i n a esas o n d a s m a g n é t i c a s , s i n q u e e l l o s m i s m o s 
p u e d a n d a r s e c u e n t a de d i c h o e f e c t o . D e c i m o s q u e l a s p e r -
s o n a s q u e p o s e e n ese m a g n e t i s m o s o n " a t r a c t i v a s , " y *!>• 
r e a l i d a d eso son , e n e l s e n t i d o l i t e r a l de l a p a l a b r a . 
T A N L A C 
es l a -tínica, m e d i c i n a q u e h a s t a a h o r a h a p r o d u c i d o l a * 
C i e n c i a , q u e , a l o q u e p a r e c e , t i e n e l a f a c u l t a d de d e s a r r o l l a r 
ese m a g n e t i s m o p e r s o n a l . N o l o o b t i e n e p o r m e d i o de l a 
f o r m a c i ó n d i r e c t a de e s t a f u e r z a m a g n é t i c a s u t i l , s i n o p o r 
m e d i o de s u p o d e r p a r a r e s t a u r a r e l o r g a n i s m o a su e f i c a c i a 
y f u e r z a c o m p l e t a s . P a r e c e c o m o q u e u n c u e r p o p e r f e c t a -
m e n t e sano , r e g i d o p o r u n a m e n t e s a n a y n o da f i ada , p r o -
y e c t a s e d i c h a f u e r z a m a g n é t i c a , c o m o s i fuese u n exceso d « 
l a t r e m e n d a v i t a l i d a d q u e se c o n t i e n e e n s u i n t e r i o r . 
E x c e s o d e E n e r g í a V i t a l 
C u a n d o e l a p a r a t o d i g e s t i v o se h a v i g o r i z a d o y r e s t a u r a d o 
a sus f u n c i o n e s n o r m a l e s , p o r m e d i o de T a n l a c , de m o d o 
q u e c a d a p a r t í c u l a de a l i m e n t o d a l a r e s e r v a d e l m i s t e r i o s o 
y e v a s i v o p r i n c i p i o v i t a l q u e c o n t i e n e y l o e n t r e g a a l c u e r p o 
p a r a que é s t e l o u t i l i c e , se o b s e r v a r á desde l u e g o q u e sa 
p r o d u c e u n a u m e n t o de l a v i t a l i d a d . 
N o s ó l o h a y a m p l i a f u e r z a n e r v i o s a p a r a t o d a s Jas m i r l a d a s 4 e 
a c t i v i d a d e s d e l o r g a n i s m o , s i n o q u e a d e m á s , q u e d a t o d a v í a u n exceso , y 
es te es e l exceso de e n e r g í a q u e I r r a d i a y q u e c o n s t i t u y e e l m a g n e -
t i s m o d e l h o m b r e y l a m u j e r s a n o s y l l e n o s de v i d a , U d . p u e d e c a s i 
s e n t i r l o , c o m o e n v o l v i é n d o l o s y h a c i e n d o e s t r e m e c e r s e e l o r g a n i s m o de 
a q u e l l o s q u e se p o n e n e n c o n t a c t o c o n e l l o s , 
¿ L e a g r a d a r l a a U d . t e n e r e s t e p o d e r ? ¿ L e a g r a d a r í a a U d . p o s e e r 
u n a a b u n d a n c i a de f u e r z a t a l q u e s u c u e r p o n o p u d i e s e c o n t e n e r l a 
t o d a y q u e p o r t a n t o t u v i e r a q u e m a n i f e s t a r s e a l e x t e r i o r ? M i l e s de 
p e r s o n a s e s t á n a d o p t a n d o a h o r a l a s e n d a q u e c o n d u c e a es te fin, v o l -
v i e n d o sus o j o s a T a n l a c , e l t ó n i c o y v l g o r i z a d i r , p a r a t o n l c a r d « 
n u e v o s u o r g a n i s m o . M i l e s de p e r s o n a s h a n m a n i f e s t a d o h a b e r s e 
v i g o r i z a d o , y s e n t i r s e s a n o s y f e l i c e s . ¿ P o r q u é n o h a c e U d . l o m i s m o ? 
E n l a d r o g u e r í a c o n s e g u i r á U d . T a n l a c . C ó m p r e l o a h o r a m i s m o . 
C o m i e n c e U d . a t o m a r l o , desde l u e g o y o b s e r v e e l v i g o r c o n s t a n t e q u e 
r e s u l t a . T i e n e q u e s e r l e a U d . de u t i l i d a d , 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
« N a d a m á s e s p e r a b a a q n f u n a 
o p o r t u n i d a d p a r n o f r e c e r u n a s 
c u a n t a s f r a s e s c J e l o g i o d e s u 
m a r a v i l l o s o T a n l u e , y d e p a s o , 
p u e d e n V d s . e n v o l v e r m e o t r a b o -
t e l l a . N o p o d r í a i r m e d e e s t a 
d r o g u e r í a , , con l a c o n c i e n c i a t r a n -
q u i l a , s i n d e c i r l e s a U d s . l o q u e 
e s t a m e d i c i n a h a h e c h o y a p o r 
m i , " d i j o e l Sr . F r a n c i s c o D á v a -
l o s , q u e v i v e e n e l 1er. Ca l l e JOn 
d e l a A c e q u i a N o . 1 M é x i c o , D . F . 
P r o s i g u i e n d o mn c a r a c t e r í s t i c o 
y n o t a b l e t e s t i m o n i o , e l Sr . D á v a -
l o s d i j o t " U n a b o t e l l a de T a n l a c 
m e h a c a m b i a d o d e t a l m a n e r a , 
q u e a p e n a s p u e d o c r e e r q u e h a c e 
dos s e m a n a s h a b l a p e r d i d o l a 
e s p e r a n z a d e v e r m e s a n o d e 
n u e v o . 
U n r e l o j n o p u e d e a n d a r s i l e 
f a l t a l a r u e d a m á s p e q u e ñ a . T a n -
l a c h a s i d o esa m e d i t a d e e q u i l i -
b r i o p a r a m i , y a h o r a a n d o c o n 
t o d a p r e c i s i ó n . D e n u e v o e s t o y 
b i e n , g r a c i a s a T a n l a c , y n o h a y 
p a r a q u é d e c i r l o b i e n q u e m e 
s e n t i r é , c u a n d o h a y a t o m a d o l a 
m e d i c i n a d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
m á s . " 
T o d a v í a o t r o h o m b r e p r o m i -
n e n t e m á s , d a a c o n o c e r u n n o t a -
b l e t e s t i m o n i o d e T a n l a c , E s t a 
v e z es e l Sr . P r o f . M a n u e l C o n -
t r e r a s , d e l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
P r o f e s o r e s , q u e r e s i d e e n l a P l a z a 
d e M l x c a l c o N o . 22, M é x i c o , D . F . 
A l d i s c u t i r l a s p r o p i e d a d e s d e 
T a n l a c , q u e h a n s i d o d e t a n g r a n 
u t i l i d a d a s u h i j i t a de n u e v e a ñ o s 
d e e d a d , e l P r o f . C o n t r e r a s d i j o t 
" E l d a r u n t e s t i m o n i o p ú b l i c o 
a c e r c a d e u n a m e d i c i n a es a l g o 
n u e v o p a r a m i , p e r o l o q u e h a n 
h e c h o d o s b o t e l l a s d e e s t a m e d i -
c i n a l l a m a d a T a n l a c , e n e l c a so 
d e m i h i j i t a C o n s u e l o es t a n 
m a r a v i l l o s o , q u e c o n s i d e r o c o m o 
u n a o b l i g a c i ó n m o r a l d a r a c o n o -
c e r l o s h e c h o s , e n b e n e f i c i o d e 
o t r o s . . . . M I h i j i t a n o se 
h a b l a s e n t i d o b i e n desde h a c i a 
v a r i o s m e s e s y t e n i a t o d o s l o s 
s í n t o m a s d e a n e m i a . E s t a b a 
m u y p á l i d a , d e l g a d a , a c h a c o s a , 
i n q u i e t a y n e r v i o s a . 
" T a n l a c l a h a c o n v e r t i d o e n 
u n a n i ñ a n o r m a l y s a n a e n a b s o -
l u t o , y e s t o e n u n t i e m p o t a n 
c o r t o q u e m e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a s o r p r e s a . " 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
¿ H A B R A H U E L G A ? 
A y e r l o s e l e m e n t o s d e H a v a n a 
C e n t r a l — e m p l e a d o s d e t r á f i c o — y 
l o s d e t a l l e r e s d e C i é n a g a y h a s t a 
a l g u n o s m a q u i n i s t a s y f o g o n e r o s es-
t a b a n a g i t a d o s , p u e s se n o t a b a e n -
t r e e l l o s c i e r t o d e s c o n t e n t o y p r o -
t e s t a b a n d e l a ú l t i m a s d e t e r m i n a c i o -
n e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
d e l o s F , C . U n i d o s . 
C E L E D O N I O G A R C I A 
E l J e f e d e l D e s p a c h o d e B o l e t i -
n e s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l s e ñ o r 
C e l e d o n i o G a r c í a h a s a l i d o r u m b o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a p a s a r s u s 
v a c a c i o n e s d e v e r a n o e n l a v e c i n a 
R e p ú b l i c a d e l N o r t e . 
D e s e a m o s a l j o v e n y b u e n a m i g o 
u n v i a j e f e l i z . 
C O M I S I O N A D O S D E L G O B I E R N O 
A y e r t a r d e f u e r o n a S a n t i a g o d e 
C u b a l o s s e ñ o r e s P a b l o M a z o r r a , d e 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a y P e -
d r o B o l í v a r , d e l a H a c i e n d a , p a r a 
g e s t i o n a r e n l a c a p i t a l d e O r i e n t e 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n s u s r e s p e c -
t i v o s c a r g o s . 
E L J E F E D E S A N I D A D 
D E G U A N T A N A M O 
A y e r r e g r e s ó a G u a n t á n a m o e l J e -
f e de S a n i d a d d e a q u e l l a l o c a l i d a d 
q u e f u é l l a m a d o a é s t a p o r e l S e c r e -
t a r i o d e S a n i d a d y d e l a e n t r e v i s t a 
c e l e b r a d a c o n e l r e f e r i d o s e ñ o r S e -
| c r e t a r i o s a l i ó e l d o c t o r P a r u a m u y 
s a t i s f e c h o , p u e s se l e r a t i f i c ó l a c o n -
f i a n z a e n é l d e p o s i t a d a . 
M R . G I A T H E 
A y e r t a r d e e l I n g e n i e r o d e l a C u -
b a n A m e r i c a n S u g a r C o m p , s e ñ o r 
G . G l a t h e f u é a l C e n t r a l " D e l i c i a s " , 
u n o d e l o s q u e p o s e e d i c h a c o m p a -
ñ í a , 
T R E N A G U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r a : 
P i n a r d e l R í o : P l u t a r c o M a t a J r , 
l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a B e t a n c o u r t , 
i n t e l i g e n t e e m p l e a d a d e T e l é g r a f o s 
q u e p o r v a r i o s a ñ o s h a e s t a d o e n l a 
o f i c i n a d e l G o b i e r n o e s t a b l e c i d a e íx 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y q u e a h o r a h a 
s i d o t r a s l a d a d a a l C e n t r o T e l e g r á -
f i c o d e a q u e l l a c i u d a d , f u é d e s p e d i -
E n e s t e v a p o r e m b a r c a r o n h o y l o a 
s e f i o r e s J e s ú s P a r d o S u á r e z , B a l t a -
s a r C a n e l l a s , J o s é E s t r a d a y f a m i -
l i a . R e s i n o R a m o s , B e n i t o G a r c í a 
D o m i n g o L l a n o s , O l i m p i a d e l P o z o ' 
E r n e s t o d e Z a l d o , C a r l o t a P o n c e i 
D u l c e N o d a r s e , M a r í a D e s c h a p e l l e s y 
f a m i l i a . 
C p e r s / i i n g S q u a r e 
g ^ t J V e w y o r k L d y 
CL ANSONIA 
• HOADWAT Y L* CALLS T»«. 
*DW. M. T1SBNSY, V. P. 
• « EL BARRIO RKSIDEXatAI 
n i RIVERSIDE 
Ceniro M u n d i a l de los G r a n d e s Ho ie le i 
T O S s u n t u o s o s h o t e l e s de l a P l a z a P e r s h i n g h a n 
- L ' v e n i d o g o z a n d o d e l p a t r o c i n i o d e m u c h o s 
huespedes d i s t i n g u i d o s d e C u b a y S u r A m é r i c a . 
L o m e j o r d e l l u j o y v a r i e d a d d e l a v i d a d e h o t e l 
q u e o f r e c e e l s i g l o v e i n t e , se e n c u e n t r a c o n c e n -
t r a d o e n e l l o s p a r a e l b i e n e s t a r y c o m o d i d a d d e 
sus 10,000 a l o j a d o s d i a r i o s ; m i e n t r a s q u e l o s 
e s fue r zos c o m b i n a d o s d e u n g r u p o d e l o s m á s 
r e n o m b r a d o s , h o s t e l e r o s e n e l m u n d o o f r e c m e l 
p l a c e r d e u n a h o s p i t a l i d a d p e r s o n a l y u n a a t e n -
c i ó n i n d i v i d u a l . 
L o s t e a t r o s , c l u b s , m u s e o s de a r t e , s a l o n e s d e 
c o n c i e r t o s o e x h i b i c i o n e s , y las t i e n d a s de m á s 
m o d a , se e n c u e n t r a n e n s u v e c i n d a d . A c c e s i b l e 
a t o d a s l a s p a r t e s de l a c i u d a d c o n r a p i d e z y 
f a c i l i d a d . 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
S r . J ó h n M c E . B o w m a n , Presidente. 
»l»lNO DEL NUEVO «Dir,OIO ELBELMONT EL B1LTMORE HOTEL COMMODOSC 
MOTEL MURHAY HII.L james woods. v. r , l a e s t a c i ó n t e r m i s a l oeoroe w. •weenc t v » 
JAMES WOODS, Y. R. ORAN» CENTRAL 
d a p o r a m i g o s y f a m i l i a r e s . 
S a n C r i s t ó b a l , D r . N o r b e r t o A l f o n -
s o , J r . , A g u s t í n S á n c h e z . 
G ü i r a d e M e l e n a , M a r c e l o S a l u p , 
J u a n B u e n o D í a z , S o l e d a d C a p o t e . 
P u e r t a d e G o l p e , J o s é S o l a u m , c o -
\ s e c h e r o d e t a b a c o . 
S a n J u a n y M a r t í n e z , J u a n D í a z . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e 
M a n a t í : R a m ó n d e l a C a m p a , 
M a t a n z a s : N e m e s i o U r r é c h a g a , 
E u g e n i o D o m í n g u e z , d e S a b a n i l l a ; 
A r t u r o R o d r í g u e z , D i o m e d e s O r t e -
g a ; A l f o n s o L , F o r s , S e g u n d o J e f e 
d e l a P o l i c í a J u d i c i a l , y C e c i l i o D e l -
g a d o . 
S a n t a C l a r a : l a s e ñ o r i t a M a r í a E l e 
n a A l v a r e z d e l a C a m p a , s u h e r m a -
n a " C h o l y " y s u h e r m a n o F r a n c i s -
c o , d o c t o r A r t u r o R u i z M e s a , 
S a n t i a g o d e C u b a : E n r i q u e G o n -
z á l e z N ú ñ e z ; l a s e ñ o r a E l i s a L o r i e 
d e F a l s ; A q u i l i n o G a r c í a ; S r a , A m e -
l i a G a r d í a e h i j a y l a m o n í s i m a n i -
ñ a A m e l i a T o r r e , D r , P e r u c h o H e -
c h a v a r r í a S á n c h e z , 
C a m a g ü e y : M a n u e l R , M e n a y s u 
n i e t o L u i s ; R a ú l A y a l a , s e ñ o r a S a -
r a S á n c h e z e h i j o s ; A n t o n i o A g u l -
l a r ; l a s g r a c i o s a s n i ñ a s H o r t e n s i a y 
M e r c e d i t a R e c i o y l a S r t a . J u a n i t a 
R o d r í g u e z ; A r m a n d o V a q u e r o . 
P l a c e t a s : R a m ó n R i v e r o M o y a y 
s e ñ o r a , 
J a r u c o : D r e s . I l l a y R ü i z P I p e a u . 
N u e v i t a s : T e n i e n t e B a r r e l r o y f a -
m i l i a r e s . 
S a g u a l a G r a n d e : F e l i p e M o n t e s 
d e O c a , 
C á r d e n a s : S e ñ o r i t a R o s a r l o D o -
m í n g u e z , E m i l i o R u i z , S e c r e t a r i o d e l 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a . 
A g u a c a t e : B e l l s a r l o S a l a b a r r í a . 
" A N E R O I D E " D E V I A J E 
A y e r t a r d e f u é a S a g u a l a G r a n -
d e e l S r . R a f a e l S o l e r , e l n o t a b l e 
m e t e o r ó l o g o " A n e r o i d e " . 
V A L E N T I N M A T E O 
A y e r t a r d e f u é a B a i n o a e l f a b r i -
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d e n t r o d e e s a p r e v e n c i c n . , 
R e l a c i ó n q u e se ci ta . : Lonja u 
C o m e r c i o , c i n c o p isos , San Pedro y 
P I M a r g a l l , c u a t r o p i sos . P l Margall 
y O f i c i o s , c i n c o p i s o s , O í ' c i o s núm» 
r o 1 2 y 1 4 , c i n c o p i sos , edificio 
t e l e i r o , t r e s p i s o s , O f i r i o s número 
4 0 , c u a t r o p i s o s . R i e l a n ú m e r o 8, 
p i t i o s , M e r c a d e r e s y Teniente Rej 
c i n c o p i s o s , M e r c a d e r e s 37, tres pl 
so s . M e r c a d o s ^ P re s iden t e Zay^ 
t r e s p i s o s , M e r c a d e r e s 3S, cuatro"pl 
so s , S a n I g n a c i o 2 5 , cuatro p: 
S a n I g n a c i o 7 2 , t r e s pisos, Cuba nü 
m e r o 8 6 , c u a t r o p i s o s , Amargura 
n ú m e r o 3 2 , s i e t e p i sos , Amargura2J, 
c i n c o p i s o s . O b r a p í a n ú m e r o 27, seii 
p i s o s . B a n c o N a c i o n a l de Cuba, cin-
c o p i s o s , C u b a y Pres iden te Zaya!, 
c u a t r o p i s o s , C u b a y Presidente Za-
y a s ( ( B a n c o N u e v a E s r x c i a ) cuab 
p i s o s , A g u i a r 3 9 , c u a t r o pisos, Aguiat 
y P i M a r g a l l , s iP te p i sos , Banco 04-
m e z M e n a , d i e z P'Sos, A g u i a r 67, cñi' 
c o p i s o s , A g u i a r 6 9 , seis pisos, Aguiar 
7 1 s i e t e p i s o s , A g u i a r 116, cinco pi< 
SOP, H a b a b n a y P i M a r g a l l , siete.pl' 
sos . H a b a n a y S a n J u a n de Dio!, 
c u a t r o p i s o s , C o m p o s t e l a número 95t 
s i e t e p i s o s , R i e l a 98 , ocho pisos. 
M a n z a n a de ' G ó m e z , c i n c o pisos, Ri-
e l a n ú m e r o 1 2 7 . t r e s pisos, Sol 85( 
t r e s p i s o s , V i l l e g a s 110 , cuatro pi-
sos . S a n P e d r o 1 2 , seis pisos, Padrt 
V á r e l a 3 6 , c i n c o p i sos . Avenida SI' 
m ' ó n B o l í v a r 8 4 , t r e s pisos. 
N o o b s t a n t e l o expues to , esa Al-
c a l d í a c o n m e j o r c r i t e r i o < resolver! 
e n d e f i n i t i v a . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e , 
A g u s t í n Tre ta 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o B. t 
D E P A L A C I O 
C R O W D E R Y C A S T I L L O POKOK 
N Y 
E l g e n e r a l C r o w d e r y el Secre»-
r i o d e Obra* ; P ú b i i c a s , s e ñ o r tas' 
l i o P o k o r n y , c e l e b r a r o n " ayer w 
e n t r e v i s t a d e m á s de dos toras 
e l J e f e d e l E s t a d o . 
A V E R A N E A R A L M ^ 1 ^ 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de . l a . . n , i í , 
b l i c a se h a t r a s l a d a d o d e m i 
m e n t e d e l a f i n c a K o k o i t o al ^ . ^ 
c í o , d o n d e p e r m a n e c e r á bas ta m 
d o s d e a g o s t o e n ^ e marchara ^ 
r a e i M a r í e l c o n a « u d€ paS¿ , 
v e r a n o e n e l L a z a r e t o . t0 n 
E l c o n t r a t o d e a v r e n d a m i c n i o ^ 
l a r i c a K o k o i t o v e n c e en esu^ 
L O S , J O R N A L E S " A T R A S A D O ^ 
E n l a s e s i ó n q u e c e l . f r " r a se tra-
e l C o n s e j o de Sec re t a r io s , b ^ n a 
• a r a 
s a d o s d e 
v e z q u e 
E ] J e f e I n t e r i n o d e l D e p a r t a m e n -
t o d e e x t i n c i ó n d e I n c e n d i o s , s e ñ o r 
A g u s t í n T r e t o , c e l e s o f u n c i o n a r i o | 
m u n i c i p a l , p r e s e n t ó a y e r e l s i g u i e n -
t e I n t e r e s a n t e e s c r i t o : 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
P o r D e c r e t o d e e s a A l c a l d í a d e f e -
c h a 1 7 d e a g o s t o d e 1 9 1 8 , y c o n m u y 
b u e n j u i c i o , f u é d i s p u e s t o q u e e n ' 
t o d o s l o s e d i f i c i o s d e m á s d e d o s 
p l a n t a s q u e e x i s i e r a n e n e s t a C i u -
d a d , y e n c a d a f r e n t e d e l o s m i s m o s , 
se c o l o c a r a n d o s q m á s g r a m p a s d e 
h i e r r o a c e r a d o , s e g ú n m o d e l o q u e 
e n a q u e l e n t o n c f s h u b o d e c o n f e c -
c i o n a r e s t a J e f a t u r a , a l o b j e t o d e 
o f r e c e r s e g u r i d a d y e f i c a c i a e n n u e s -
t r o s e r v i c i o d e e s c a l a m i e n t o , e n c a -
d a c a s o . 
P e r o , c o m o h a s t a l a f e c h a , n o se 
h a h e c h o n a d a e n ese s e n t i d o , n i a ú n 
d e l p a g o , d e i o ^ X f a d o , W' 
l o s o m e r o s d e l J j a í 
d a v e z q u e n o se ^ d ^ c, 
e s a a t e n c i ó n l a s r e c a u d a c i ó n ^ ^ 
r r e s p o n d i e n t e s a J u ° i 1a {echa-1 
e f e c t i v a s e n e l m e s de ^ otr, 
p e s a r d e q u e a s í se a c o r d ó 
s e s i ó n d e l C o n s e j o . 
C o m p a ñ í a d e E i e c U i c í d a í | 
d e C á r d e n a s , * 
C O N V O C A T O B I A ^ 
D e o r d e n d e l S ^ o r P ^ f s e ¿ pa* 
v o c o a l o s s e ñ o r e s A c ^ d0 ^ 
l a J u n t a G e n e r a l O ^ ^ a r s e a a 
c i o n i s t a s q u e d ^ e r a ce l eb r 
t r e s d e l a t a r d e d e l ^ 6 .4 
l i o e n c u r s o , e n e l d o m edificio f 
D e p a r t a m e n t o N o . 5 0 . flí 
N w G e l a t s y C i a . , ¿ S " ^ d e l b ^ J 
H a b a n a , p a r a d a r c u e i . t a ^ 
ce e i n f o r m e a n u a l q u e 
la D i r e c t i v a . ^ 2 2 . 
H a b a n a , 19 de j u l i o de 
J U L I O B A T I S T A , Secr 2 ^ 














































































































ARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c n « l q a l e r r e c l a m a c l ó a « a 
• a r r i c i o á e l p e r i ó d i c a « o «1 V e d a d o , 
U A m e s e a l A - « 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e p r o y J e a r ú » d e l M o n t o 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
que 
£1 t ema n o « n u e v o , p e r o es s i c m -
i n t c r e 8 a n t e : a u n o s , c o m o e l U r . 
T^psius q u e e s t u d i a n u e s t r a p s . c o l o -
p o r q u e le c o n f i r m a e n e l r c s u l -
gl j0 de sus i n v e s t i g a c i o n e s y a o t r o s 
lorque Ies s i r v e d e e n s e ñ a n z a . 
por e l lo es ' q u e m a c h a c o e n e s t a 
especie de h i e r r o f r í o . 
Es una s u b l i m e i n c o n s c i e n c i a e s c n -
,:rle5a u n o p i d i é n d o l e u n f a v o r y n o 
L « * r la c a r t a , y , a ú n m á s . d e c i r l e 
firmar 
conteste p o r e l p e r i ó d i c o . 
Pero ¿ u b i n a m g e n t i u m s u m u » ? — s e 
e ocurre p r e g u n t a r c o n e l o r a d o r r o -
pano. ¿ E 5 P o s i ^ l c c3ue 8e t e n g a u n 
concepto t a n l i g e r o d e l " c o n t r a t o so -
cial" qne se i m a ^ n e q u e l a8 » e n t e s 
B0 están c o m p e l i d a s a g u a r d a r s e " m i -
ramientos"? 
Los h o m b r e s s o n b e s t i a s o b l i g a d a s 
vivir s e r i a m e n t e — h a d i c h o e l s e ñ o r 
Guido da V e r o n a e n u n o d e sus c o -
piosos h"bros. E s t a g r a v e d a d es l a q u e 
n0s hace " l l e v a d e r a l a v i d a y n o s 
permite ve r t r a n q u i l a m e n t e q u e a l g u -
na vez los p a q u i d e r m o s s a l t a n y l a s 
águilas p e r m a n e c e n a l e t a r g a d a s e n l o s 
agujeros d e los t o p o s . E s t o t a m b i é n l o 
¿ice ese i n s i g n e n o v e l i s t a q u e e s t á 
cogiendo f a m a . 
Pero t o d o e l l o e s t á s u p e d i t a d o a l a 
"entente c o r d i a l e " q u e es l a p r i m e r a 
base de la d i p l o m a c i a . S i n b u e n a s 
formas, sin m a n e r a s c u l t a s y s i n a t e n -
ciones de p e r s o n a b i e n e d u c a d a , n o 
hay conferenc ia p o s i b l e . H a n s i d o , 
precisamente, l o s d e l e g a d o s r u s o s d é l 
gobierno b o l c h e v i q u i l o s m á s e x q u i -
jitos en sus m o d a l e s y n a d i e p e n s ó q U e 
iban a poner l o s p i e s c a l z a d o s d e f é -
rreas botas, s o b r e l a m e s a d e l d e b a t e , 
ni que p u d i e r a n c o n d u c i r s e c o m o l o s 
búfalos en las p r a d e r a s a m e r i c a n a s . 
Se p o r t a r o n c o m o g e n t e s d e l V e -
dado Tennis C l u b , a t e n t o s , c o r r e c t o s , 
y muy f inos . N o se d e j a r o n c o n v e n c e r 
y fracasaron los e s f u e r z o s d e L l o y d 
George, p e r o e s t u v i e r o n m u y d i g n o s . 
Este es u n h e c h o . ~ 
Pues a s í q u i s i e r a y o q u e f u e r a t o d o 
l l e z a se h a e n v u e l t o p a r a s i e m p r e e n 
e l c e n d a l c o l o r d e l u n a d e l a m e l a n -
e o l i a . . . 
i P o b r e c l t o , p o b r e c í t o d e l n i ñ o s i n 
m a n o s . . . y s i n m a d r e . . . ! 
N o b a s t a r á n l o s t e s o r o s d e l a t i e -
r r a p a r a h a c e r l e r i c o . ¡ S ó l o e l a m o r 
p o d r á o f r e c e r l e PUS c a u d a l e s y 
a c o m p a ñ a r l o a s o ñ a r . . . ! 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
, e l m u n d o , a l m e n o s , c o n m i g o . P o r q u e , 
1 n e c e s a r i o es q u e m e t e n g a e n m u y 
p o c a e s t i m a c i ó n q u i e n v i e n e a p e d i r -
m e a l g o y n i s i q u i e r a m e d i c e s u n o m -
' b r e n i l a c a l l e d o n d e v i v e . ¿ N o se h a 
d a d o c u e n t a l o i n j u r i o s o q u e es p o n e r 
u n a X , o d o s , p o r f i r m a d e u n a c a r -
t a , c u a n d o a u n e n esas d e d e s a f í o q u e | 
se p u b l i c a n e n l o s p e r i ó d i c o s h a y s i e m - " 
p r e u n a f i r m a p r e c e d i d a d e u i j " a t e n -
t a m e n t e * ' a m e r i c a n o , o u n s. s. q . b . 
s. m . c l á s i c o y u l t r a c o r t é s ? 
L a p e r s o n a q u e m e e s c r i b i ó l a c a r -
t a p i d i é n d o m e u n d a t o q u e n e c e s i t a , 
h u b i e r a r e c i b i d o a l m o m e n t o m i c o n -
t e s t a c i ó n s i h u b i e s e f i r m a d o c o n sus 
s e ñ a s . E s u n a c o r t e s í a q u e n o l e i b a 
a d i s p u t a r a u n c a b a l l e r o o s e ñ o r a , 
c u a n d o y o a c u s o r e c i b o h a s t a d e l a s 
c i r c u l a r e s q u e m e m a n d a n a n u n c i á n -
d o m e u n c a m b i o d e d o m i c i l i o o l a 
a p a r i c i ó n d e u n i n v e n t o m a r a v 3 1 o s o 
p a r a h a c e r s a l i r e l p e l o , a u n q u e n o l o 
n e c e s i t e , s i n o p o r e l c o n t r a r i o , m e 
c o n v e n d r í a m á s u n e s p e c í f i c o q u e i m -
p i d i e r a s u c r e c i m i e n t o y m e l i b r a r a d e l 
t o r m e n t o d e l a p e l u q u e r í a y d e l a f o r -
t u n a q u e c u e s t a e l s e r v i c i o c u a n d o n o 
es d e 1 0 y 1 0 . 
C u a n d o r e c i b í l a c a r t a y v i q u e 
e r a u n a n ó n i m o i b a a e c h a r l o a l c e s t o 
a p e s a r d e s u t o n o a m a b l e y b o n d a -
d o s o . P e r o , ¡ m e c u e s t a t a n t o t r a b a j o 
h a c e r a s a b i e n d a s , u n a d e s c o r t e s í a ! 
q u e m e d i j e c o m o u n b o l c h e v i k i d e 
l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a : 
— S i n f a l t a r a l a v i e j a ( | y t a n v i e -
j a l ) u r b a n i d a d c r i o l l a , v o y a r e s p o n -
d e r s i n c o n t e s t a r y a s í d a r é u n c o n -
s e j o q u e q u i z á s a p r o v e c h e y m e h a -
b r é p u e s t o a l a a l t u r a d e u n r u s o m o -
d e r n o a u n q u e " s a l v a j e " . 
Y h e a q u í p o r q u é n o d o y c o n t e s -
t a c i ó n a l g u n a , i n d i v i d u a l , p o r e l p e -
riódico, p o r q u e , e n t r e o t r a s c o n s i d e -
r a c i o n e s , eso n o se e s t i l a s i n o e n a q u e -
l l o s l u g a r e s e n q u e se v i v e a l a s o m -
b r a d e l c a m p a n a r i o . r 
1 
¿i» 
u m n o § m M a n o s 
Re de l l a m a r l e y o t a m b i é n c o m o 
shí le l l a m á i s v o s o t r o s , c o m o l e l l a -
marán de h o y m á s e n s u v i d a c u a n -
tos por e l l a c r u c e n . 
Para es ta f e c h a , e i i n o c e n t e m a n . 
quito h a b r á e s c u c h a d o r e p e t i d a s v e -
ces: 
— Y a eres rico! Y a e r e s r i c o 1 
¿Qué c o l o r y q u é s o n i d o a l c a n -
wrán estas p a l a b r a s a n t e l a p r í s t i n a 
caniidez de s u l u s t r o d e v i d a ? A c a -
'o el h o r r i b l e c e r c e n a m i e r . t o d e s u s 
b rac l tos—var i t ag d e n a r d o q u e se 
«leTaban a p u n t a n d o a l c i e l o — h i z o 
l i é , como s u s a n g r e , se e x í e n d i e r a n 
4 sus ojos l a s m i s t e r i o s a s l o n t a n a n -
^ de los d í a s n o n a c i d o s ? 
E l g r i t o d e d o l o r y d e l á s t i m a q u o 
^ grabado n u e s t r o D i r o ^ t o r e n s u s 
Opresiones, y q u e h a b r á a r r a n c a d o 
sollozo a c a d a m a d r e y a c a d a 
N ^ e . a u e l o h # y a n e s c u c h a d o , h a 
b a l i d o p a r a e l i n f a n t o m u t i l a d o 
J Potente a l a r i d o d e l a F o r t u n a . 
Que a veces e s t a D e i d a d g u s t a d e 
j c o m p a ñ a r s e d e l h e r m a n o D o l o r . 
1 caja q u e e n e l D I A R I O se h a l l a 
E erio p a r a g u a r d a r e l ó b o l o d e l a 
í ^ p a s i ó n h a b r á s e n t i d o q u e s u s p a -
Wes e s t a l l a b a n b a j o l a h i n c h a z ó n 
16 las m o n e d a s . 
J U g ú n f a m n i a r q u e r l ( i 0 l e d l r á 
para c o n t e n t a r l o : 
^ • ¿ Q u é q u i e r e s q u e t e c o m p r e ? 
Í 1 Í C O m p r e n s i b l e s c x - a e l d a d e s d e l 
P r a M Q u i e r e s q u e t e c o m -
tná* m á 8 b e l l o s j u g u e t e s , l o s 
aaoo0"08 V e s t i d i t o s ' I » 8 m á s e n a g e -
Par ras g o l o s i n a s se h a n d e s p o j a d o 
rag . ^ V ™ d e t o d a s s u s t e n t a d o -
rlta Aducciones. L a h e r m o s a c r i a t u -
no t i e n e m a n o s p a r a c o m e r " . . . 
p o w ^ g d r - - - ¡ n l p a r a s e c a r s u s 
a g r i l n a s ! • • . S u s e r á f i c a be -
í 
E s p e c i a l p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I L U S T R E D R A M A T U R G O I R A A L A H A B A N A , T A N P R O N T O C O M O C O N O L U T A C O N L A T E M -
P O R A D A D E L A A R G E N T I N A . — L A V E R D A D E R A E X P L I C A C I O N D E L A S U N T O Q U E P R O M O V I O 
E L E M P R E S A R I O C A S A S . D I C E D O N J A C I N T O Q U E E L T E A T R O A R G E N T I N O E S M A L O . A C U S A 
A L O S E S P O S O S D I A Z D E M E N D O Z A D E L A P R O P A G A N D A Q U E H A N D E S A R R O L L A D O E N B U E -
N O S A I R E S C O N T R A E L Y T E T S O B R A S . — E L " A E P A I R E " R O S A R I O P I N O . — D E S P U E S D E D I E C I -
S E I S A Ñ O S Q U E H A N T R A N S C U R R I D O D E S U P R I M E R A V I S I T A A B U E N O S A I R E S E N C U E N T R A 
M E N O S C U L T O E L A M B I E N T E . — E L E S T R E N O D E S U O B R A " M A S A L L A D E L A M U E R T E " . — 
L O S A U T O R E S A R G E N T I N O S . — P O R Q U E T R A D U J O E L " R E Y L E A R " , D E S H A K E S P E A R E . — 
N O P I E N S A E S C R I B I R N I N G U N A O B R A D E A M B I E N T E A R G E N T I N O . S U S C O N F E R E N C I A S . 
P I E N S A D E S C A N S A R A S U R E G R E S O A E S P A Ñ A . 
T R A N S C U R R E N D O S M E S E S . 
N o s a b r í a d e c i r p o r q u é h e d e j a -
d o t r a n s c u r r i r d o s m e s e s d e l a l l e -
g a d a d e B e n a v e n t e p a r a v i s i t a r l o . 
N o - l o p o d r í a j u s t i f i c a r c o n u n a p e -
r e z a . T a m p o c o p o d r í a e s c u d a r m e e n 
a b s u r d a s p r e s u n c i o n e s . 
¿ P o r q u é , e n t o n c e s , n o h a b e r í o 
v i s i t a d o a n t e s ? ¿ A l g ú n t e m o r m e 
r e t e n í a ? C o n f i e s o q u e l o ú n i c o q u e 
m e h a i m p e d i d o es s a b e r l o a c o m e t i -
d o p o r t a n t o s c u r i o s o s q u e h a n i d o 
a e n t r e v i s t a r l o , p o r t a n t o s b a n q u e -
t e s , p o r t a n t a s c o m i d a s q u e h a t e -
n i d o q u e s o p o r t a r . N o q u e r í a y o l l e -
g a r l o a m o l e s t a r . N o q u e r í a y o s e r 
d e © s o s v e r d u g o s i n s a c i a b l e s q u e 
v a l i d o s d e u n a o p o r t u n i d a d a b o r d a -
b a n i m p u n e m e n t e a l i l u s t r e c o m e -
d i ó g r a f o . 
T e m i e n d o , p i ^e s , a e s o m á s q u e 
a o t r a c o s a , h e d e j a d o c o r r e r b u e n 
t i e m p o , p a r a a c e r c a r m e a l m a e s t r o 
c u a n d o h u b i e s e u n p o c o d e p a z e n 
s u e s p í r i t u . P a r a e l l o , a s í m i s m o , l o 
h e c o n s u l t a d o p r e v i a m e n t e . L e h e 
e s c r i t o p i d i é n d o l e u n a e n t r e v i s t a p a -
r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l o s d o s d í a s t e n í a y o e n m i 
c a s a u n a e s q u e l a d e l u t o q u e d e c í a 
a s í : " D i s t i n g u i d o s e ñ o r : e l p r ó x i -
m o l u n e s d e d o s a d o s y m e d i a d e 
l a t a r d e , p u e d e p a s a r s e p o r e l H o -
t e l M a j e s t i c . y t e n d r á m u c h o g u s t o 
e n r e c i b i r l e , s u a f m o . s. B . q . b . s. m . , 
J . B e n a v e n t e . " 
Y m e h e e n t r i s t e c i d o c o n e s a c a r -
t a d e l m á s i l u s t r e d e l o s d r a m a t u r -
g o s e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s . 
¿ Q u é i r í a a p r e g u n t a r l e y o a l m a e s -
t r o ? ¿ Q u é h a r í a y o f r e n t e a é l ? 
Y m e h e d e c i d i d o . N o p o d í a h a c e r ' s e s i ó n y a d e u n ^ o n t r a t o y 
o t r a c o s a , d e s p u é s d e h a b e r s o l i c i -
t a d o u n a e n t r e v i s t a . . . 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , c a r i t a t u r a d e S i r i o . 
U N A I M P R E S I O N . 
C u a n d o l l e g u é a l H o t e l M a j e é t i c , 
m e d i r i j o a u n s e ñ o r . — Q u i s i e r a 
h a b l a r c o n e l s e ñ o r B e n a v e n t e . M e 
h a c i t a d o p a r a e s t a h o r a . * 
— D e b e e s t a r e n e l c o m e d o r c o n 
e l s e c r e t a r i o — m e a g r e g ó . 
M e d i r i j o a l c o m e d o r . A n t e s d e 
l l e g a r a é s t e , m i i m p r e s i ó n f u é d e 
o p t i m i s m o . E n u n a b u t a c a , r e p a n -
C u e n t a H e l e n K e i l e r , l a m a r a v l - i t í g a d o e n p o s i c i ó n c a s i h o r i z o n t a l , 
l l o s a c i e g a s o r d o - m u d a , l a s s e n s a -
c i o n e s e x q u i s i t a s , h o n d a m e n t e a n í -
m i c a s q u e d e b e a s u s m a n o s ; p o r 
e l l a B d i s t i n g u e l a s e d e ñ a p i e l d e l a s 
v i u n c u e r p o s o s t e n i e n d o u n a c a b e z a 
p e q u e ñ a y u n e n o r m e c i g a r r o . E r a 
t a l l a o b s e s i ó n d e l h a b a n o q u e h a -
b í a v i s t o e n l a s c a r i t a t u r a s , q u e m e 
r o s a s y d e l o s n i ñ o s ; l a f f r e s c u r a d e n o m i n ó p o r c o m p l e t o 
l o s l i r i o s e n s u p r o p i a p l a n t a y d e s -
p u é s d e c o r t a d o s . . , E n l a h i p e r e s t e -
s i a s o b r e n a t u r a l d e e s t a s u f a c u l t a d , 
l a i n s i g n e c i e g a h a l l e g a d o a d e s c u -
b r i r e l m i s t e r i o p s i c o l ó g i c o d e c a d a 
u p o d e l o s s e r e s q u e e s t r e c h a n s u 
m a n o ; l e b a s t a u n a p r e t ó n p a r a o í r 
e s a i n f i n i t a v a r i e d a d d e e x p r e s i o n e s 
q u e l e h a b l a n d e s i m p a t í a , d e a d -
m i r a c i ó n , d e t e r n u r a y d e a m o r ; 
| p a r a c o n o c e r l a v i v a c i d a d , e . h u m o r , 
í l a s e q u e d a d , l a t r i s t e z a y l a d e s c o n -
f i a n z a d e s u s i n t e r l o c u t o r e s . . . R e -
c u e r d a q u e , s i e n d o m u y n i ñ a , l a l l e -
v a r o n j u n t o a o t r a p o b r e c i e g a p a r a -
l í t i c a ; c u a n d o e s t a l a s i n t i ó c e r c a e x -
t e n d i ó s u m a n o , c o g i ó l a d e e l l a , se 
l a o p r i m i ó c o n I n m e n s o c a r i ñ o y s u s 
o j o s — l o s d e H e l e n — " s e l l e n a r o n d e 
l á g r i m a s a l l e e r o n a q u e l c o n t a c t o 
t o d o u n m u n d o d e r e s i g n a c i ó n y d e 
d o l o r " . 
E n e l t e r n e z u e l o m u t i l a d o a q u i e n 
v o s o t r o s q u e r é i s h a c e r t e l i r , , e sa h i -
p e r e s t e s i a d e q u e h a b l a M l s s K e l l e r , 
se a l o j a r á e n e l c o r a z ó n . P o r D i o s , 
c u a n d o o s a e r q u é i s a é l l l e v a d e n 
v u e s t r o e s p í r i t u l a m a y o r s u m a d e 
g e n e r o s i d a d y d e a m o r e s , d e p u r e z a 
y d e g r a c i a . Y n o a p r e t é i s m u y f u e r -
t e s u p o b r e m a n o . . . 
V e r t e d es V a l e r o d e C A B A L 
Ante -el l i b r o , r e c o n o z c o i n m e d i a -
" e c e ^ h o m b r e d e c u l t u r a . N o 
esito saber s u m a n e r a d e e n t e n -
s u m a n e r a d e 
M9 b a s t a 
lerlo. N i 
leería - 1 
A l a r l o . 
Hay Ciert 
' a s t i n t i ^ m o v i m i e n t o s , c a s i 
lllfaacia ' q u e d e s i g n a n d e s d e l a 
hombre qUÍe i1 S e r á m á s t a r d e 
* c u l t w a . H a y , a l r e v é s , 
^ denmiri t o a 108 l i b r o s P r o n -
14 »auy 1 ( l e l b á r b a r o ^ u e l e e -
PrA0vecho 0 Que 108 
éattlUQ 
^ ha a ^ 6 3 6 8 ese d e s a t e n t a d o 
la t n i t a d r t 0 61 t i e r n o t u r n e n 
I cada ' e m p u ñ a i i d o a p u ñ o 
Ahora de l a s d o s P o r c i o -
' lee y s u s m a n o s d e s -
Por 
la. a en l a , 
i ^ A h o r a l o ^ a l t a d e l a s h o -
T h a p l e g a d o u n a 
s e ñ a l y r e c o r d a r 
d e j a 
d e j a r 
^ í a r ¡ - j a y h a p l e g a d 0 « n a 
l u e g o d o n d e h a q u e d a d o . B i e n , p u e s 
y o os d i g o q u e l a s p á g i n a s q u e t a n 
i n e p t a m e n t e m a n e j a ese g r o s e r o n o 
l a s l l e g a r á a e n t e n d e r . 
Q u i e n l a s e n t e n d e r á y g o z a r á es 
e s t e o t r o , e s t e e n a m o r a d o q u e , s i n 
d a r s e c u e n t a , h a a c o m p a ñ a d o a h o -
r a c o n u n a l i g e r a c a r i c i a d e l o s d e -
d o s l a a p o y a d a a t e n t a c a r i c i a d e l 
m i r a r . 
J a m á s e n t r a r á , e s t a d s e g u r o d e 
e l l o , e n l o s m e j o r e s p a l a c i o s d e l c o -
n o c i m i e n t o , q u i e n n o c o n o z c a o n o 
a d i v i n e e s t a v e r d a d p r o f u n d a . L o s 
i b r o s n o s o n o b j e t o s i n e r t e s , s i n o 
e r e s a n i m a d o s . 
M e r e c e n l-a c o n s i d e r a c i ó n , e l r e s -
p e t o y , p o r d e c i r l o a s í l a f r a t e r n i -
d a d q u e m e r e c e n l o s m á s d e l i c a d o s , 
os m á s s e n s i b l e s , y t a m b i é n l o s m á s 
i n d i c a t i v o s e n t r e l o s v i v i e n t e s . 
E u g e n i © d ' O R S . 
A l a c e r c a r m e , a q u e l e s p e j i s m o se 
m e t r a n s f o r m ó e n B e n a v e n t e . E r a 
é l , q u e e s t a b a a s u s a n c h a s e n l a 
b u t a c a s a b o r e a n d o e l p u r o y v i e n -
d o c ó m o se i b a n p e r d i e n d o l a s d e n -
sas v o l u t a s d e l h u m o p e r f u m a d o . . . 
Y , r e s u e l t a m e n t e , c o m o q u i e n y a 
n a d a t e m e , m e p u s e a s u l a d o y l e 
d i j e : 
— D e e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— A h , s i ! L o e s p e r a b a — m e c o n -
t e s t a , l e v a n t á n d o s e c o m o m o v i d o p o r 
u n r e s o r t e , y t e n d i é n d o m o u n a m a -
n o q u e n o p a r e c e d e c a r n e y h u e -
s o . 
— T o m e a s i e n t o y d é m e e l s o m -
b r e r o — m e d i c e a f a b l e m e n t e y l o 
t o m a , d e j á n d o l o c a e r e n u n a s i l l a 
v a c í a . 
E s t a m o s s e n t a d o s . E s t o y m u y c e r -
c a d e B e n a v e n t e . T a n c e r c a d e é l 
q u e s i m e a p r o x i m o u n o s c e n t í m e -
t r o s m á s , r o z o s u c a r a c o n l a m í a . 
— V a a t o m a r a l g o , ¿ v e r d a d ? — 
m e d i c e c o n v o z m u y d u l c e . 
— T o m a r é c a f é p a r a a c o m p a ñ a r -
l o s . . . 
Y e m p e c é a e x a m i n a r l a c a r a d e l 
d r a m a t u r g o . T i e n e d o n J a c i n t o u n 
a i r e d e m o d e s t i a q u e l a i m p o n e , s i n 
r e c u r r i r a l a e f e c t a c l ó n n i a l d i s i -
m u l o . T o d o e n é l es n a t u r a l . T a l 
c u a l l o h a d e s a r r o l l a d o e n s u o b r a . 
T a l c u a l l o h a s e n t i d o e n s u v i d a . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e B e n a v e n t e es 
r á p i d a y d e f i n i d a . 
E L E M P R E S A R I O D E L A H A B A N A 
— ¿ P u e d e e x p l i c a r m e e l a s u n t o 
o c u r r i d o c o n e l e m p r e s a r i o d e l a 
d i ó a 
p u b l i c i d a d d e q u e ' y o I r í a a l a H a -
b a n a a l f r e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e 
M a r g a r i t a X l r g ú . . . E x t r a ñ a d o d e 
s u p r o c e d e r I n c o r r e c t o l e e s c r i b í y 
é l d i ó a l a p u b l i c i d a d u n a c a r t a e n 
d o n d e m e a c u s a b a d e h a b e r r e s c i n -
d i d o u n c o n t r a t o — q u e h a s i d o i m a -
g i n a r l o . — Y o l e c o n t e s t é p o r i n t e r -
m e d i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
a c l a r a n d o a q u i e n c o r r e s p o n d í a c a r -
g a r c o n l a c u l p a . L o q u e h a y e s q u e 
e se s e ñ o r q u i s o s o r p r e n d e r a l a g e n -
t e y a l n o c o n s e g u i r l o , m e h a c a -
l u m n i a d o c o b a r d e m e n t e . . . . 
— ¿ P i e n s a I r a l a H a b a n a ? 
— S i n o h a y a l g ú n i n c o n v e n i e n t e 
d e ú l t i m o m o m e n t o , c r e o q u e i r e -
m o s t a n p r o n t o c o m o t e r m i n e m o s 
l a t e m p o r a d a a q u í . N o c o n o z c o a l a 
H a b a n a y t e n g o g r a n d e s d e s e o s d e ( 
h a c e r l o . f E L 
— Y o c r e o — l e a g r e g o — q u e a l a 
c o m p a ñ í a d e l a X i r g ú l e h a I d o b a s -
t a n t e b i e n , a j u z g a r p o r l a l e c t u r a d e 
l o a d i a r i o s . ¿ P i e n s a i r c o n e s t a 
m i s m a c o m p a ñ í a q u e a h o r a d i r i g e ? 
— S í . L o l a M e m b r l v e s y R i c a r d o 
P u g a s o n d o s e l e m e n t o s b u e n o s . 
b u t d e s u c o m p a ñ í a se m o s t r ó u s t e d 
t a n d e s a l e n t a d o ? 
— P u e s p o r l a s i n t r i g a s q u e d e s -
d e E s p a ñ a h a n u r d i d o l o s e s p o s o s 
G u e r r e r o M e n d o z a , p a r a h a c e r f r a -
c a s a r m i c o m p a ñ í a . Se h a n c o m b i n a -
d o c o n é l e m p r e s a r i o d a R o s a , p r i -
m e r o p a r a n o d a r m e t e a t r o a d e c u a -
d o y s e g u n d o p a r a i n t e n s i f i c a r u n a 
p r o p a g a n d a m a l i n t e n c i o n a d a . L a 
n o c h e d e l d e b u t d e l a c o m p a ñ í a l o 
d i j e c l a r o a n t e e l p ú b l i c o . . . 
E s a n o c h e , c o n e l t e a t r o d e b o -
t e e n b o t e , d i j o B e n a v e n t e , m á s o 
m e n o s e s t o : " S I n o f u e r a p o r q u e 
t e n g o c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s , e s t a s 
p a l a b r a s s e r í a n d e s a l u t a c i ó n y d e 
d e s p e d i d a . " 
L o s e n t e r a d o s d e e s t e a s u n t o h a n 
c o m p r e n d i d o a l d r a m a t u r g o . 
' A F F A I R E " R O S A R I O P I N O . 
E L T E A T R O A R G E N T I N O . 
— ¿ Q u é o p i n i ó n t i e n e f o r m a d a d e l 
t e a t r o a r g e n t i n o ? 
— S I p a r a e l D I A R I O , d i g a q u e 
es r e g u l a r , y s i p a r a u s t e d , q u e es 
m a l o . A u n q u e n o m e i m p o r t a q u e 
u s t e d l o d i g a . 
— ¿ Q u é a u t o r e s n a c i o n a l e s l e p a -
r e c e n m e j o r e s ? 
— M a r t í n e z C u i t i ñ o y e l t e a t r o 
p o é t i c o B e l i s a r i o R o l d á n . 
— ¿ Y l o s a c t o r e s a r g e n t i n o s ? 
— E n g e n e r a l , s o n b u e n o s . C o -
n o z c o a C a s a u x y l o c o n c e p t ú o c o -
m o u n a c t o r q u e t i e n e f a c i l i d a d d e 
i n t e r p r e t a c i ó n . A P a r r a v i c i n i l o c o -
n o z c o p e r s o n a l m e n t e ; p e r o n o l e h e 
v i s t o c o m o a c t o r . P e r o s é q u e es u n ^as a t e n c i o n e s 
— - H e o í d o d e c i r q u e R o s a r l o P i -
n o h a m a n i f e s t a d o p ú b l i c a m e n t e q u e 
n u n c a m á s r e p r e s e n t a r á u n a o b r a 
s u y a . 
— T a n t o m e j o r — m e d i c e d o n J a -
c i n t o , y se s o n r í e c o n e s a s o n r i s a 
I e n t r e d i a b ó l i c a e i r ó n i c a q u e h a p o -
p u l a r i z a d o l a c a r i t a t u r a . 
B e n a v e n t e h a b í a p r o h i b i d o a e s t a 
a r t i s t a r e p r e s e n t a r u n b u e n n ú m e -
r o d e s u s o b r a s . E s o h a d a d o r e -
s e n t i m i e n t o a l a i l u s t r e a r t i s t a q u e 
e s t r e n ó c o n r u i d o s o é x i t o m u c h a s d e 
e l l a s . T o d o e l l o h a c o n t r i b u i d o a l a 
c r e a c i ó n d e u n a a t m ó s f e r a p o c o p r o -
p i c i a h a c i a e l d r a m a t u r g o , l o q u e 
h a n a p r o v e c h a d o c i e r t o s e l e m e n t o s 
i n f e r i o r e s p a r a z a h e r i r a l g l o r i o s o 
c r e a d o r d e " L o s i n t e r e s e s c r e a d o s . " 
G E N E R A L I D A D E S . 
— ¿ C ó m o l e h a n a c o g i d o l a s o -
c i e d a d y e l p ú b l i c o a r g e n t i n o s ? 
— M u y b i e n . E s t o y c o n t e n t o d e 
g r a n i n t é r p r e t e . 
— ¿ Y l a Q u i r o g a , d o n J a c i n t o ? 
- ^ S I . b u e n a t a m b i é n . Y a l e d i g o , 
q u e l o m e j o r d e l t e a t r o a r g e n t i n o 
s o n BUS a c t o r e s . 
L A C U L T U R A . 
— ^ ¿ Q u é c o n c e p t o l e m e r e c e l a 
c u l t u r a e h g e n e r a l ? 
— E s t o e s t á m e r c a n t i l i z a d o . N o se 
p i e n s a s i n o e n e l a u t o y e n e l d i -
n e r o . E B d e n o t a r q u e l a p r i m e r a 
H a b a n a , q u e m o s t r ó p ú b l i c a m e n t e ^ Q116 y o _ e s t u v e a q u í , h a c e u n o s 
q u e u s t e d n o h a b í a t o m a d o e n c o n -
s i d e r a c i ó n e l c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n 
é l ? 
— L o q u e h a y d e c i e r t o — m e d i c e 
r o t u n d a m e n t e — e s q u e ese s e ñ o r es 
u n f r e s c o . L e e x p l i c a r é a u s t e d l o 
o c u r r i d o . C u a n d o e l s e ñ o r C a s a s m e 
p r e g u n t ó s i i r í a a l a H a b a n a , a n t i -
c i p á n d o m e u n a s b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
l e c o n t e s t é q u e n o t e n d r í a i n c o n v e -
n i e n t e e n i r ; p e r o q u e t a m b i é n e s t a -
b a e n t r á m i t e , c o n o t r a c o m p a ñ í a 
p a r a h a c e r u n a g i r a p o r S u d A m é -
r i c a . A q u e l s e ñ o r s e c r e y ó e n p o -
d i e c i s e i s a ñ o s , h a b í a m á s c u l t u r a 
q u e a h o r a . D e s d e q u e se p a g a n l o s 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s , e s t á e s t o m e r -
c a n t i l i z a d o y e m p o b r e c i d o I n t e l e c -
t u a l m e n t e . 
— ¿ E x i s t e l a c r í t i c a t e a t r a l ? 
— Ñ o , d e n i n g u n a f o r m a . S o n g a -
c e t i l l e r o s y m a l o s . C o m e t e n e r r o r e s 
e l e m e n t a l e s y h a s t a m a t e r i a l e s , 
c u á n t o m á s d e c o n c e p t o s . A e s o se 
d e b e e l p o d e r d e i n c u l t u r a q u e se 
h a d e s a r r o l l a d o e n e l t e a t r o a r g e n -
t i n o . 
— ¿ P o r q u é e n l a n o c h e d e l d e -
¿ Q u i e r e c o n t a r m e a l g ú n r e l a t o 
í n t i m o d e s u v i d a ? 
— N o h a y n a d a d e r a r o e n m i v i -
d a . H e v i v i d o s i n a v e n t u r a s . . . 
— ¿ Q u é o b r a h a e s c r i t o c o n m á s 
c a r i ñ o ? 
— E n t o d a s l o h e p u e s t o . P e r o a c a -
so h a y a p u e s t o m á s e n " L o s i n t e r e -
ses c r e a d o s . " 
— N o p i e n s a e s c r i b i r , a s u r e g r e -
so a E s p a ñ a , u n a c o m e d i a d e a m -
b i e n t e a r g e n t i n o ? 
— N o . S e r í a n e c e s a r i o c o n o c e r 
m u y b i e n e l m e d i o y n o e s t o y p a r a 
e l l o . A l l l e g a r a m i p a t r i a p i e n s o 
d e s c a n s a r . A c a s o p u b l i c a r é l i b r o s 
d e l e c t u r a s . . . P u b l i c a r é a q u í e n 
B u e n o s A i r e s m i s c o n f e r e n c i a s . 
— ¿ Y e s t r e n a r á e n l a a c t u a l t e m -
p o r a d a a l g o i n é d i t o s u y o ? 
— S í . " M á s ^ l l á d e l a m u e r t e " . 
— ¿ D e q u é a m b i e n t e ? 
U n i v e r s a l . 
E s a es l a c o n v e r s a c i ó n q u e h e 
s o s t e n i d o c o n e l d r a m a t u r g o . A l es -
t r e c h a r s u m a n o , p e q u e ñ a , c a s i i n -
m a t e r i a l , h e c r e í d o e s t r e c h a r a t o d o 
e l p u e b l o e s p a ñ o l , p o r q u e n i n g u n o 
U N C U E N T O 
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V i n o a l M u n d o e l s e x t o , d e s p u é s 
d e c i n c o h e r m a n a s , l a m a y o r ' "o l a s 
c u a l e s e s t a b a y a e n e d a d d e c a s a r s e y 
l a m á s J o v e n i b a v e s t i d a d e l a r g o . 
E s t o q u e v o y a c o n t a r o c u r r í a e n 
u n a é p o c a e n q u e s o l a m e n t e l a s n i -
ñ a s p e q u e ñ a s se v e s t í a n d e m a n e r a 
q u e p o d í a n s a l t a r a l a c o m b a . 
M . C o l a r d j e r M u s t o n , q u e e r a m e -
n u d o d e c u e r p o , y s u m u j e r , q u e e r a 
c o r p u l e n t a , c o n c i b i e r o n e n é l g r a n -
d e s a m b i c i o n e s . D e s p u é s d e s a t i s -
f a c e r c i n c o v e c e s l o s d e b e r e s d e l a 
c o r t e s í a f a m i l i a r d a n d o a s u s h i j o s 
l o s n o m b r e s q u e se l e g a b a n d e g e -
n e r a c i ó n e n g e n e r a c i ó n l o s C o l a r d i e r 
y l o s M u s t o n , e l i g i e f r o n l i b r e m e n -
t e p a r a é l e l d e N a p o l e ó n . C é s a r l e s 
p a r e c i ó m u y p r e t e n c i o s o , y A u g u s t o 
t r a s c e n d í a a c i r c o . 
H a s t a l o s d i e z a ñ o s . N a p o l e ó n f u é 
u n n i ñ o p a r e c i d o a t o d o s l o s n i ñ o s . 
N o o b s t a n t e , s u s p a d r e s l e t r a t a b a n 
c o n c i e r t a d e f e r e n c i a , p o r q u e s i es 
c o r r i e n t e d e c i r : " E s t e c r e t i n o d e J u -
l i o se q u e d a h o y s i n p o s t r e " , n o p a -
r e c e m u y l ó g i c o a m e n a z a r a " N a p o -
l e ó n " c o n u n o s a z o t e s . 
E n e l c o l e g i o , l o s p r o f e s o r e s e x -
p e r i m e n t a r o n u n s e n t i m i e n t o a n á l o -
g o , e s p e c i a l m e n t e e l d e H i s t o r i a y 
e l d e G e o g r a f í a , y N a p o l e ó n c o n o c i ó 
l a s c i u d a d e s , l a s m o n t a ñ a s y l o s r í o s 
d e C ó r c e g a a n t e s d e l a s S u b p r e f e c t u -
r a s d e F r a n c i a . 
D e s p u é s d e a l g u n o s f r a c a s o s e n e l 
b a c h i l l e r a t o , d e b i d o s , n o a s u i g n o -
r a n c i a , s i n o a l a o r i g i n a l i d a d d e s u s 
o p i n i o n e s s o b r e t o d a s l a s m a t e r i a s 
d e l p r o g r a m a , e n t r ó e n l a c a s a p a -
t e r n a , y a l a m u e r t e d e s u p a d r e 
t o m ó l a d i r e c c i ó n d e e l l a . O b r a n d o 
a s í se m o s t r a b a b u e n h i j o y b u e n 
h e r m a n o , p o r q u e s u s a p t i t u d e s , s i n 
h a b l a r d e s u n o m b r e , l e d e s i g n a b a n 
c o m o c a p a z p a r a f u n c i o n e s m á s b r i -
l l a n t e s . P e r o s u s a s p i r a c i o n e s p e r -
m a n e c i e r o n I n é d i t a s . A d e m á s e n e l 
c o m e r c i o p u e d e d i s t i n g u i r s e u n h o m -
b r e d e v a l e r . P o r e s t o e m p r e n d i ó é l 
s i n t e m o r l a d i f í c i l t a r e a d e s e r u n 
g r a n c i u d a d a n o . 
A l a m i s m a h o r a e n q u e s u s c o m -
p a ñ e r o s d e s c a n s a b a n t o m a n d o e l 
a p e r i t i v o o j u g a n d o a l a m a l i l l a , é l 
se d e d i c a b a a t r a b a j o s i n t e l e c t u a l e s . 
L a c e r t i d u m b r e q u e t e n í a d e s u m é -
r i t o a m o r t i g u a b a e l p e s a r q u e p u -
d i e r a t e n e r d e p r i v a r s e d e e n t r e t e n i -
m i e n t o s b a n a l e s . N o t e n í a a ú n v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , y y a p e n s a b a e n l a p o -
l í t i c a ; e l d i s t r i t o d a r í a p r u e b a s d e 
e s t a r l o c o s i n o l l e v a b a p r o n t o a l o s 
n e g o c i o s p ú b l i c o s a u n h o m b r e q u e 
d i r i g í a c o n t a n t a e l e v a c i ó n d e m i -
r a s s u s n e g o c i o s . Se v i ó y a e n e l 
P a r l a m e n t o c o m o e l d i p u t a d o m á s 
j o v e n d e F r a n c i a . E l b u e n é x i t o 
s e v e í a t a n c i e r t o , q u e p r e p a r ó s u 
p r i m e r d i s c u r s o , q u e e r a m á s q u e 
u n p r o g r a m a , u n a e x p o s i c i ó n d e s u s 
p r o p i o s m é r i t o s . U n a c o a l i c i ó n d e 
l a s i z q u i e r d a s q u e l e p r e s e n t ó c o m o 
b o n a p a r t i s t a ; l a s s o m b r í a s i n t r i g a s 
j d e l a d e r e c h a , q u e q u i s o v e r e n é l 
u n a g e n t e d e l " u s u r p a d o r " , y l a o b s -
| t e n c i ó n d e s u s p a r t i d a r i o s , l e c o n d u -
: j e r o n a u n f r a c a s o r u i d o s o , 
j A c e p t ó e l g o l p e s i n p e s t a ñ e a r , m e -
i t i ó s u d i s c u r s o e n e l f o n d o d e u n 
' . c a j ó n , p e r o n o d e s e s p e r ó . L a c i u -
d a d i b a a e l e g i r c o n c e j a l e s , y c r e y ó 
l a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a h a c e r n u e -
v a p r o f e s i ó n d e f e . P e r o e n l a p r l -
i m e r a r e t m i ó n , t a l e s c l a m o r e s a h o g a -
| r o n s u v o z , q u e r e n u n c i ó a t o m a r l a 
I p a l a b r a : s u p e r s o n a l i d a d , d e m a s i a -
¡ d o p o d e r o s a , e s p a n t a b a a l o s d e m á s , 
j Se c r e y ó q u e r e n u a c i a r í a a l a v i -
I d a p ú b l i c a . E n r e a l i d a d se r e t i r ó , 
e s p e r a n d o a t e n e r c u a r e n t a a ñ o s , l a 
e d a d d e e n t r a r e n e l S e n a d o . T u -
v o t i e m p o d e p r e p a r a r u n a a r e n g a 
d e f i n i t i v a . E s t a v e z n o d e j ó n a d a a 
l a I m p r o v i s a c i ó n , n i u n a p a l a b r a q u e 
n o f u e s e p r e v i a m e n t e e s c r i t a , e n -
m e n d a d a , v u e l t a a e s c r i b i r y c o r r e -
g i d a v e i n t e v e c e s . L l e v a b a s i e m p r e 
e l d i s c u r s o - a r e n g a c o n s i g o , y l e p r o -
n u n c i a b a m e n t a l m e n t e e n s u s p a s e o s 
p o r l a s c a l l e s , y h a s t a l l e g ó a d e c l a -
m a r e n a l t a v o z a l g u n o s p a s a j e s 
p r i n c i p a l e s e n m e d i o d e l e s t u p o r d e 
s u s c o n c i u d a d a n o s . P e r o e l S e n a d o 
l e r e c h a z ó c o m o l e h a b í a n r e c h a z a d o 
e l P a l a c i o B o r b ó n y e l A y u n t a -
m i e n t o . . 
Se c o n s o l ó p e n s a n d o q u e l o s h o m -
b r e s s o n i n g r a t o s e i g n o r a n t e s d e l o 
q u e i m p o r t a a s u v e r d a d e r o i n t e r é s . 
P u e d e s e r q u e h u b i e s e a b a n d o n a d o 
¡ t o d a i d e a d e p e d i r a l g ú n c a r g o o a l -
I g ú n h o n o r s i u n a n e c e s i d a d i m p e -
I r i o s a d e d i s c u r s e a r n o l e h u b i e r a 
¡ p i n c h a d o c o n s t a n t e m e n t e . N o h u -
1 h i e r a p r e p a r a d o s u p r o p i o p a n e g í r i -
' c o s i n o s i n t i e r a u n d e s e o i n a g o t a b l e 
¡ d e p r o n u n c i a r l o e n p ú b l i c o , 
j H a b i e n d o f r a c a s a d o e n e l S e n a d o , 
j e n l a C á m a r * y e n l a A l c a l d í a , a n -
' h e l ó e l M é r i t o A g r í c o l a . P a r a f e s -
| t e j a r e s t a d i s t i n c i ó n n o f a l t a r í a n 
a m i g o q u e l e o f r e c i e r a n u n b a n -
q u e t e , y é s t a s e r í a l a o c a s i ó n p a r a 
h a b l a r . P u l i ó s u d i s c u r s o , h i z o e n 
é l a l g u n o s c o r t e s , l e r e m o z ó p a r a 
a l u d i r a a c o n t e c i m i e n t o s r e c i e n t e s . 
P e r o s u n o m b r e n o f i g u r a b a e n l a 
l i s t a d e l o s d e s i g n a d o s . 
> L a s p a l m a s a c a d é m i c a s , l a m e d a -
l l a d e l a M u t u a l i d a d , l a d e l o r f e ó n , 
l a s d e l a s S o c i e d a d e s d e g i m n á s t i c a , 
a t r a j e r o n s u d e s e o c o n e l m i s m o m o -
t i v o . P a r e c í a q u e u n h a d a m a l i g n a 
se e n c a r n i z a b a c o n t r a é l . 
A l g u n a v e z , e n s u c a s a , y a n t e a l -
g u n o s a m i g o s , p r o p u s o : 
— ¿ Q u i e r e n u s t e d e s q u e l e s l e a e l 
d i s c u r s o q u e p r e p a r é c u a n d o f u l c a n -
d i d a t o e n l a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s ? 
P e r o e n e l m o m e n t o d e p r o n u n c i a r 
e l t r a d i c i o n a l " S e ñ o r e s " o " C i u d a -
d a n o s " , se e n c o g í a d e h o m b r o s . 
C o n t i n ú a en l a á g i n a D I E C I S E I S 
- ¿ V i e n e s a t o m a r u n a copa, a m i g o y c o m p a ñ e r o D a l e v u e l t a ? 
- N o p u e d o ; t e n g o q u e e s c r i b i r u n s u e l t o . 
- C h i c o ; s i e m p r e t e v e o a m a r r a d o c o n u n s u e l t o . 
( C a r i c a t u r a d e C a r l o s ) , 
es m a s r e p r e s e n t a t i v o q u e e s t e g l o -
r i o s o p a l a d í n d e l a s l e t r a s d e o r o . 
A s í l o h a n r e c o n o c i d o l a s d i v e r -
s a s a s o c i a c i o n e s h i s p a n a s q u e h a n 
r e n d i d o h o m e n a j e a B e n a v e n t e . E n 
e l b a n q u e t e p o p u l a r o f r e c i d o a l d r a -
m a t u r g o p o r l a s d i v e r s a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , e n 
d o n d e se r e u n i ó l o m á s s e l e c t o p a r a 
h o n r a r l o , d i j o a q u e l : " P o r n u e s t r a 
E s p a ñ a a c e p t o e s t e h o m e n a j e . " Y 
a g r e g ó : " A l a b a n d o n a r E s p a ñ a , m u -
c h a s f u e r o n l a s p e r s o n a s q u e m e 
p r e g u n t a r o n : ¿ Q u é v a a h a c e r u s -
t e d a l l á ? Y a t o d a s e s t a s p r e g u n t a s 
r e s p o n d í : p i e n s o h a c e r a l g o n u e v o : 
n o h a b l a r m a l de E s p a ñ a . " 
T u v o f r a s e s f e l i c e s c o m o e s t a : 
" E s g r a c i a e s p e c i a l d e l e s p a ñ o l s a -
b e r s e r p o b r e y s a b e r s e r r i c o . " 
T e r m i n ó s u b r i n d i s a s í : " P o r E s -
p a ñ a , p o r s u r e y , l e r e y m á s e s p a -
ñ o l q u e h a t e n i d o E s p a ñ a . " 
L a c o n c u r r e n c i a , d e p i é t r i b u t ó 
p r o l o n g a d o s a p l a u s o s a B e n a v e n t e . 
A s í se h a h o n r a d o a e s t a g l o r ^ , 
n o s o l o de E s p a ñ a , s i n o d e l p e n s a -
m i e n t o u n i v e r s a l . 
M a n u e l G a r c í a H e m á n d e r 
B u e n o s A i r e s , J u n i e 1 9 2 2 , 
P A G I N A C A T O R C E 
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C H A R L E M O S . . . 
H o y • ' v o l t e ' * a ^ a t a r d e q u e 
e s t á r e l a c i o n a d o c o n e l b o x e o y q u e 
e s p e r o h a d e i n t e r e s a r t e . E s n a d a 
m e n o s q u e d e l c a s o W a l l a c e - Q u i n a , 
©l " c o m i / i l c a d í s i i n o " c a s o e n q u e l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o se e n -
t e r ó p o r m e d i o d e l a p o l i c í a s e c r e -
t a d e l a s m a l a s a r t e s d e q u e s e h a -
b í a n v a l i d o e s o s d o s p u g i l i s t a s p a r a 
e n g a ñ a r a ^a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n 
d e B o x e o , y p a r a l o q u o es m á s g r a -
vo a ú n , e n g a ñ a r a l p ú b l i c o , p o r q u i e n 
e s t á e n e l d e b e r d e v e l a r n u e s t r o 
s u p r e m o o r g a n i s m o d e b o x e o . ¿ T e 
d á s c u e n t a a h o r a d e l o q u e " v o i t e " 
a h a b l a r ? 
B u e n o ; p o r a h í a n d a u n p a p e l c o n 
v a r i a s f i r m a s e n e l q u t í se p i d e e l 
p e r d ó n d e W a l i a r e y d e M r . Q u i n a 
a l a C o m i s i ó n , p o r q u e , l o s " i n f e -
l i c e s " n o s a b í a n l o q u e h a c í a n ; e l ü o s , 
e r m s u m e j o r b u e n a f é , l e e m p u j a -
r o n l a " a p a l a " a l a C o m i s i ó n , a s u s 
a m i g o s , a d m i r a d o r e s , y f a n á t i c o s e n 
g e n e r a l . N o s q u i s i e r o n t o m a r e l pe^ 
l o , c o m o s i f u é r a m o s d e v e r d a d a q u e -
l l o s d e s a c o Ü a r g o , q u e d i z q u e d i c e n 
d i j o l a g l o r i o s a f r a n c e s a , l a v i e j a 
i n c o m p a r a b l e d e l o s a f e i t e s y d e l o s 
g r a n d e s g e s t o s e s c é n i c o s , ¿ S a b e s d e 
h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n y s u p o n g o 
t e l a l l a m a r á n a t í e n c u a n t o t e e n -
t e r e s . E s u n o d e esos " p u n t o s " q u o 
n o e n c u e n t r o s u f i c i e n t e m e n t e c l a -
r o s e l s i g u i e n t e q u e se r e f i e r e a c a r -
n e t s , y q u e es e l a r t í c u l o c u a r t o , 
d i c e a s í " E l p r e c i o d e l o s c a r n e t s a 
q u e h a c e m e n c i ó n e l a r t í c u l o p r i m e -
r o d e e s t e R e g l a m e n t o s e r á d e a c u e r -
d o c o n l a s i g u i e n t e e s c a l a . . . " y s e 
p o n e a c o n t i n u a c i ó n l o q u e h a d e 
p a g a r p o r s u c a r n e t e l p r o m o t o r . 
S o c i e d a d , d e n t r o y f u e r a d e l a H a -
b a n a , e l r e f e r e e , m a n a g e r , a n u n c i a -
d o r , b o x e a d o r , e t c . , e t c . , p e r o " n o 
se d i c e " s i e se d i n e r o q u e se p a g a 
p o r e l c a r n e t h a d e s e r p o r u n a soCa 
v e z o t i e n e q u e s e r r e n o v a d o e l m e n -
c i o n a d o c a r n e t e n p e r í o d o f i j o : a c l á -
r e s e e s o . 
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p e d i r s i e m p r e u n b o x e o l i m p i o , c í a - 1 m e r e s t a a m í , y a t í t a m b i é n f e - , c u y a p i s t a es a l t a m e n t e p a r c i a l H e - E m p l r e C i t y , c o n v e n c i d o s c a d a d í a C u r r y q u e l l e g a i . á a q u { s'obl.e e l 2 3 reS( d e a c u e r d o c o n u n a L e y d e l C o n -
r o , q u e l e v a n t e e l e s p í r i t u y e n t u - 1 l i c i t a r a \ a C o m i s i ó n N a c i o n a l d o ! p h a i s t o s , c o m o l o p r o b ó e n l a t e m - m á s q u e e l p u b l i c o es e l c a r n e r o e n i c r n t i e m p 0 s u f i C i e n t e p a r a h a c e r u n g r e s o , e n l a s b e l l í s i m a s a g u a s de 
s i a s m o d e i a s m u l t i t u d e s , q u e e s l a , B o x e o p o r t o d o l o b u e n o q u e h a p o r a d a p a s a d a e n M a r y l a n d , d o n d e , t o d a s p a r t e s y q u e l o m i s m o e n C u - j p e r d e d í a g ^ t r a i n i n g p a r a q u e l a I l a P l a z a A z u l . 
d e p e r d u r a r , r e a l i z a d o , y e s t á r e a l i z a n d o , p o r e l : g a n ó n u m e r o s á s c a r r e r a s e n e l T í - i b a q u e e n N e w Y o r k , M a r y l a n d y e n , C o m i s i ó u l 0 a u 0 r i c 6 r e t a r a l v e n c e I L o s c l u b s d e l a H a b a n a q u e f u e ú n i c a f o r m a e n q u e p u e e 
e s t e v a r o n i l d e p o r t e e n t r e n o s o t r o s , j s p o r t d e l o s p u ñ o s . Y p o r q u e h a d e | q u ^ o e l e m e n t o . 
A l s e r p u b l i c a d o di m i é r c o l e s e l , h a c e r c u m p l i r s i e m p n ; l a l e y e n ' 
R e g l a m e n t o d e l a C o m i s i ó n N a c i ó - ! b e n e f i c i o d e l s p o r t . ¿ N o e s t á s c o n -
n a l d e B o x e o e i i l a G a c e t a O f i c i a l 1 m i g o ? 
e n c o n t r é a l g u n o s " p u n t o s " q u e m e l G U I L L E R M O P I . 
L a t o n i a , l o s l o b o s e n c u e n t r a n s i e m - ( j c r 
S i n e m b a r g o , e l h i j o d e V u l c a i n , p r e l a m a n e r a d e e s q u i l m a r l e s l a l a - l C o n é l v . e n e u n m a g n í £ i c o f e a t h e r 
M A Ñ A N A , S A B A D O , S E P E L E A R A N E N E L F R O N T O N 4 0 
R O Ü N D S P O R U N A S O L A E N T R A D A 
XJ, P B O U O T O B C A S T R O , STO C O N T E N T O C O N O P R E C B S U N E X C E -
X i E N T E P R O G R A M A , R E G A L A R A I . A 3 E N T R A D A S . B I i A C K B X I - L V J O E G O -
M E Z E S T Á N n n n r B I E N , P E L E A R A G S N A R O P I N O , D I S C U T I D O C A M -
P E Ó N D E L A S V I L L A S . 
I v é s H o r e l l o o u , e l f r a n c é s de peso l i -
e a r o , q u a es u n o de l o s I d o l o s de l o s f a -
n á á t i c o s c u b a n o s y q u e e s t á d e c i d i d o a 
d e r r o t a r a c u a n t o s se l e o p o n g a n , p a r a 
t e n e r d e r e c h o a p e d i r l e u n ' c h a n c e " a l 
c a m p e ó n de s u d l v i c l ó n L a l o D o m i n -
guez , e s t á , á f i r m a d o p a r a p e l e a r m a ñ a -
n a s á á b a d o 22, en e l S e m i f i n a l , q u a a 
í l l ez " r o u n d s " c o n s t i t u y e u n a de l a s 
a t r a c c i o n e s d e l a g r a n f i e s t a p u g i l l s t i -
ca q u e b a j o l o s a u s p i c i o s d e l p r o m o t o r 
C l o d o m i r o C a s t r o , se c e l e b r a r á e n e l 
' ' r i n g - " l e v a n t a d o en l a c a n c h a d e l P r o n 
I 6 n q u e a d m i n i s t r a d o n B a s i l i o Z a r r a s -
ü u e t a . 
E l e x - s a r g e n t o Z e q u e l r a , u n " s i n -
pger" , t a n t r e m e n d o c o m o e l f r a n c é s i -
to, s e r á e l e n c a r g a d o de i n t e r r u m p i r l a 
serie de " k n o c k o u t " , a d m i n i s t r a d o s p e r 
t v e s a l o s p e l e a d o r e s d e l p a t i o . 
H o r e l l o u t i e n e t a n t a s s i m p a t í a s c o m o 
«1 n r l m e r o , p o r l o q u e e s t á s o l a p e í j a 
fB canaz de l l e v a r a l F r o n t f t n , a tin 
s í l m e r o r e s p e t a b l e de a m a n t e s d e l b o -
ceo 
m o n t a d o p o r e l c o n o c i d o j o c k e y | n a . 
F r a u k K e o g h , c o r r i ó p é s i m a m e n t e D O M I N O . 
E L P L A Z O D E I N S C R I P C I O N P A R A E L C A M P E O N A T O 
D E B O X E O A M A T E U R S E C U M P L E E L 2 5 D E L A C T U A L 
¡ • w o i g h t . I r l a n d é s , B i l l y ( W i l l i e ) M u r -
i p h y d e 1 2 2 I b s . , q u e v e n d r á s i n p r e -
t c n s i o n e s d e n i n g u n a cl?.se y a p e -
l e a r c o n t o d o s l o s m u c h a c h o s d e 
E L S E C R E T A R I O D E L A C O M I S I O N . D R . C E S A R F U E N T E S , R E C L 
B E L A S S O L I C I T U D E S E N N E P T U N O 5 6 
E N E L V E D A D O T E N N I S , H A B A N A Y A C H T C L U B Y E N T R E L O S 
" C A R I B E S " R E I N / V E L E N T U S F A S M O , A S I C O M O E N E L 
C L U B F E R R O V I A R I O Y E L A D U A N A 
p e c t l v o s m a n a g e r s a s e g u r a n , q u e l a v l c - A n u n c i a m o s h a c e v a r i o s d í a s , a 
l o r i a se i n c l i n a r á a su l a d o . N o s o t r o s ¡ o s i n t e r e s a d o s p o r e l C a m p e o n a t o 
q u e s o l o h e m o s v i s t o a Joe en su en-1 N a c i o n a l de B o x e o A m a t e u r , q u e e l 
t r e n a m i e n t o , c r e e m o s q u e B l a c k B i l l ¡ p i a z o d e i n s c r i p c i ó n se c i e r r a e l d í a 
2 5 d e l a c t u a l . H o y v o l v e m o s a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n a c e r c a d e e s t e a s u n -
t o q u e es d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , 
p a r a t o d o s l o s q u e d e s e e n p a r t i c i p a r 
e n e s t e e x t r a o r d i n a r i o e v e n t o d e p u -
ñ o s q u e se a v e c i n a . 
S o n m u c h o s l o s q u e e s p e r a n e l 
-.11 t i m o d í a , p a r a d e c i d i r s e a c u m p l i -
m e n t a r e s t e r e q u i s i t o d e i n s c r i p c i ó n , 
s i n p e n s a r q u e l a m a y o r í a p i e n s a 
, d e l m i s m o m o d o , l o q u o o c a s i o n a r a 
i r a u n c u b a n o de su peso y c o n o c i m i e n - , t r a s t o r n o s y c a r r e r a 3 . a t o d o s l o s 
q u e h a c i é n d o l o c o n t i e m p o , c o n t r i b u l -
t e n d r á q u e h a c e r m u c h o , p a r a l u c i r b i e n 
c o n t r a e l t e r r i b l e a m e r i c a n i t o . 
L O S P R E L I M I N A R E S . 
G e n a r u P i n o , e l d i s c u t i d o c a m p e ó n Jo 
l a s V i l l a s , s « e n f r e n t a r á en e l p r i m e r 
p r e l i m i n a r a se is " r o u n d s " , c o n t r a u n o 
de l a H a b a n a y F r a n k H u m b o l t , e n e l 
s e g u n d o a ocho " r o u n d s " p e l e a r á c o n -
B L A C K B I L L 7 J O E G O M E Z . 
E n e l " s t a r b o u t " a doce " r o u n d s " , pe -
I f t a r á n B l a c k B i l l y Joe G ó m e z , l o s d o s 
" f l y - w e i b h t s " , q u e e s t á n d i s p u e s t o s a 
d a r l a p e l e a m á s i n t e r e s a n t e a u e se h a -
y a v i s t o en C u b a . 
A m b o s se e n t r e n a n a d i a r i o y sus r e s -
t o s . 
H u m b o l t h a d e m o s t r a d o m u c h o , no 
p e r d i e n d o u n a pe lea , en l a s que h a l u -
c h a d o c o n t r a m u c h a c h o s , q u e l e s u o e -
r a b a n en peso. , 
L A S L O C A L I D A D E S . 
L o s ' p r e c i o s q u e r e g i r á n en l a f u n -
c i ó n de m a ñ a n a s o n e c o n ó m i c o s , c o m o 
r í a n a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e l 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e B o x e o A m a -
t e u r . 
C E S A R F U E N T E S , S E C R E T A R I O 
D E L A C O M I S I O N 
E l d o c t o r C é s a r F u e n t e s , S e c r e -
t a r l o d e l a C o m ' . s i ó n d e B o x e o d e l a 
l o s t r a s t o r n o s q u e e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s e x i s t e e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l , d e b i d o a l a f a l t a d e d i r e c c i ó n 
p o r p a r t e d e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a 
U n i v e r s i t a r i a y d e e s t a r s e f o r m a n d o 
e l C l u b U n i v e r s i t a r i o , q u e h a c e n o -
c h e s t u v o l a p r i m e r a r e u n i ó n e n e l 
e d i f i c i o o c u p a d o p o r l a A s o c i a c i ó n 
d e B u e n G o b i e r n o , se n o t a u n a g r a n 
d e c i s i ó n e n t r e l o s " C a r i b e s " p o r f i -
g u r a r e n e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
jde B o x e o A m a t e u r . 
E n t r e l o s b o x e r s q u e d e f i e n d e n l a 
e n s e ñ a a z u l , f i g u r a n J o a q u í n P o r r o 
d e 1 2 8 l i b r a s , F i d e l R e a l d e 1 2 0 , 
A b e l T o l ó n 1 1 4 y R . S á n c h e z d e 1 7 5 , 
e s t e ú l t i m o d e e x c e p c i o n a l e s c o n d i -
c i o n e s y c a p a z d e e c h a r l a c o n e l t e -
m i b l e e x - c a b o S a n t i a g o E s p a r r a g u e -
r a , e n o p c i ó n a l t í t u l o d e L i g h t H e a -
v y W e i g h t d e C u b a . 
L O S F E R R O V I A R I O S , T A M B I E N 
Q U I E R E N F I G U R A R 
E n t r e l o s m u c h a c h o s d e l o s f e r r o -
l e r o c o n l a d e p u g i l i s t a , y e l g i g a n t e d e K a n s a s p r e t e n d e s e M a ^ d o s cosa0' 
S O B S L A S P R O X I M A S R E G A T A S D E ^ ^ R 
E N C I E N F U E G O S E L D I A 6 D E A G O S T O . — F R E N T E A L M A T r r v w 
E L 2 0 D E L M I S M O » M E S ' 
p r i m e r t é r m i n o los c l u b s uo ten 
d r á n g a s t o s d e t r a s i a d o , m u, ten 
d r í a e l p ú b l i c o , s i e n d o por lo tantc 
m á s c ó m o d o y m á s l u c i d o el m 
m i l l a r e s d e e s p e c t a d o r e s presencien 
e s t a r e g a t a d e s d e e l M a l e c ó n y bai-
c o n e s d e l a s casas d e l l i t o ra l im 
c i a n d o a m u c h o s o h e l entusiasmo 
q u e p r o p o r c i o n a es te s p o r t que siem-
p r e se h a h e c h o l e j o s de la capital, 
s i e n d o l o m á s c e r c a Marianao, lu' 
g a r d o n d e n o h a y comodidades pa-
r a q u e l o p r e s e n c i e g r a n golpe de 
a f i c i o n a d o s , o d e indi ferentes que 
se c o n v e r t i r á n e n a f ic ionados . 
N a t u r a l m e n t e q u e l a b a h í a del fia-
r i e l es m u y a m p l i a y m u y bonita, 
p e r o a q u í n o h a y q u e hacer esfuer-
zo a l g u n o p a r a v e r las regatas, y 
a q u í d e b e n d e c e l e b r a r s e por todas 
l a s c a u s a s e n u n c i a d a s . 
A ú n n o se h a d e t e r m i n a d o , d e m a -
n e r a f i j a , c u á l h a d e s e r e l l u g a r 
d o n d e se h a n d e c e l e b r a r l a s r e g a -
t a s d e r e m o s q u e h a n d e c u b r i r e l 
n ú m e r o v a c a n t e d e l a s d e V a r a d e r o -
E s t a s e m a n a se r e u n i r á e l C o m i t é 
N a c i o n a l d e R e g a t a s q u e a c o r d a r á 
p o s p o n e r l a s r e g a t a s d e c u a t r o r e -
m o s — s h e l l s d e c u a t r o r e m o s — e n 
r o n e l p a s a d o a ñ o a V a r a d e r o t u v i e -
r o n q u e h a c e r p o r s u c u e n t a t o d a 
c l a s e d e gas tos , , s i n q u e s e c u m p l i e -
r a e n e s t e r e s p e c t o l o q u e p r o v é e e l 
m e n c i o n a d a l e y d e l C o n g r e s o , c r e a -
d o r a d e l a c o p a C u b a y c o p a C o n -
a q u í o d e f u e r a q u e p e s e n h a s t a 1 2 8 1 S^eso, p a r a s e r d i s c u t i d a l a p r i m e r a 
l i b r a s . E s o s d o s m u c h a c h o s s e r á n i e i l t r e c a n o a s y l a s e g u n d a e n t r e 
p r e s e n t a d o s a n t e s d e l a p e l e a C a s a - y a c h t s d e v e l a d e l t i p o S o n d e r . Y 
l á - M c G o v e r n . 
Y A H A Y M U C H A S L O C A L I D A D E S 
S E P A R A D A S 
E ] p r o m o t o r S a m T o l ó n , n o s d i c e 
q u e t i e n e m u c h o s a s i e n t o s d e l r i n g y 
s i l l a s d e p r e f e r e n c i a s s e p a r a d a s p o r 
a m i g o s s u y o s y q u e e n l a c a s a d e 
T a r í n , e n l a C a l l e d e O ' R e i l l y , d o n d e 
se h a c e l a v e n t a , t i e n e n u n a l a r g a 
l i s t a d e m u c h a c h o s q u e t i e n e n y a s u s 
a s i e n t o s r e s e r v a d o s . P o r l o q u e se 
\e e l " a d v a n c e s a l e " ( a n t i c i p o de 
v e n t a s ) h a s i d o m u y b u e n o . • 
I C 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r < 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
l a s s o c i e d a d e s h a b a n e r a s n o d e s e a n 
I r e s t a ! ^ e z a V a r a d e r o p o r e s t a r 
a q u e l l o e n c o n d i c i o n e s i n h o s p i t a l a -
r i a s h a s t a l a e x a j e r a c i ó n . E s a es l a 
c a u s a m a y o r . m u c h o m á s q u e l a d e 
n o h a b e r p e r c i b i d o e l d i n e r o g a s t a -
d o e n l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , q u e 
e l l a s t i e n e n s 5 e m p r e e l s u f i c i e n t e 
s p o r t m a n s l ^ p y e s p l e n d i d e z p a r a h a -
c e r l o d e s u p e c u l i o , s í n e c e s a r i o f u e -
se, c o n t a l d e d a r l e v i d a a l s p o r t . 
Y e l C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s 
l a s p o s p o n d r á , q u e u n a es d e c u a t r o 
y l a o t r a d e s i n g l e s c u l l , p a r a e l 
a ñ o q u e v i e n e , e s t a n d o h a s t a e n t o n -
ces e n r e p o s o l a c o p a C u b a . Q u e d e s -
p u é s d e t o d o es l a r e g a t a i m p o r t a n -
t e l a q u e d i s c u t e l a c o p a C u b a e n 
s h e l l s d e c u a t r o r e m o s , , q u e l a d e 
s i n g l e s c u l l es s o l a m e n t e m í a a g r e -
g a c i ó n d e m e n o r i m p o r t a n c i a . 
L A S D E J U N I O R S 
G O S 























































P a r a e l d í a seis de l entrante 
A g o s t o e s t á n m a r c a d a s las regalas 
de C i e n f u e g o s e n a q u e l l a s hermoMí 
aguas , , y a l l í - i / i n seguramente IK 
m e j o r e s e q u i p o s de cuat ro ' remos j 
d e s i n g l e s c u l l d e c a d a club de es-
t a c a p i t a l . 
A l r e g a t e a r e n Cienfuegos se ve-
r á c u á l es e l c r e w m á s fuer te , el me-
j o r p r e p a r a d o d e t o d o s , y cuando 
l e s l l e g u e l a h o r a de combat i r aquí 
e l d í a 20 d e l m i s m o mes, en susti-
t u c i ó n d e l a de V a r a d e r o , ya se sa-
b r á a p u n t o f ü j o c u á l es l a tripulacHu 
q u e h a d e c o n t i n u a r venciendo, que 
h a de s e r l a q u e s a l g a victoriosa de! 
l a P e r s a d e l S u r . 
P o r é s o e x i s t e l a Idea , y es pro-
b a b l e q u e se l l e v e a l a práct ica, W 
q u e e n esas r e g a t a s de CienfuegM; 
se d i s c u t a e l C a m p e o n a t o Nación^ 
d e J u n i o r s e n c u a t r o remos y en 
las de! 
p a r a q u e n a d i e f a l t e a e s t a g r a n f i e s - ] s u p l i c a d o h a g a m o s s a b e r a l o s I n t e 
t a . L a b o t e l l a sabe de s o b r a , q u e n o ¡ r e c a d o s p o r e s t o C a m p e o n a t o , q u e 
t i e n e " c h a n c e " y q u e t o d o s t i e n e n q u e ! s e a p r e s u r e n e n s o l i c i t a r l a i n s c r l p 
U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s , n o s h a ! c a r r i l e s , t a m b i é n se a p r e c i a g r a n e n 
t u ^ i a s m o p o r " f i g u r a r " e n e l C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l d e B o x e o A m a t e u r . 
c o n t r i b u i r c o n s u ó b o l o , a l e n g r a n d e c i -
m i e n t o d e l s p o r t en Cuba-
H e a q u í l o s p r e c i o s : 
G r a d a s m m ,t .. ,, w . 
T e n d i d o s „ 
C a n c h a s . ,„ ., . „ 





c i ó n , l o q u e p u e d e n h a c e r d i r i g i é n -
d o s e a é l , b i e n p o r e s e r i t o o p e r s o -
n a l m e n t e , a N e p t u n o 5 6 . 
E N L A U N I V E R S I D A D , H A Y 
E N T U S I A S M O 
A p e s a r d e l a s v a c a c i o n e s y d e 
S o n m u c h o s l o s q u e d i a r i a m e n t e se 
e n t r e n a n e n e l d i f í c i l a r t e d e l c é 
l e b r e M a r q u é s , b a j o l a e x p e r t a d i 
s o c i e d a d s p o r t i v a d e l a V í b o r a , n o 
h a d a d o h a s t a n o y s e ñ a l e s d e v i d a . 
¿ Q u é l e s o c u r r e a l o s " m a r q u e -
s e s . . . d e l a l o m a d e l M a z o ? 
H a c e t r e s m e s e s , e r a n l o s m á s e n -
t u f . ' a s t a s . 
L l e v a r o n c o n e l l o s a l " c h a m a c o " 
V á z q u e z , c o m o p r o f e s o r . 
C o m p r a r o n g u a n t e s y l o s p r i m e -
E L L U N E S S E R E U N E N 
E l p r ó x i m o l u n e s es l a r e u n i ó n ' u n o 
d e l o s d e l e ^ ü l o s d e l o s c l u b s c o n l a i A s í s e p u d l e r a n l u t i l i z a r en 
C o m i s i ó n ü e . R e m o s . N a t a c i ó n y 1 d í a 2 0 e n l a H a b a n a l a t'"-?^1!1,0' 
Y a c h t i n g d e l a U n i ó n A t l é t i c a d e d e j u n i o r s . o p a r t e de l a ^P"13^ r¡ 
A m a t e u r s e n O b i s p o 8 9 . E n e s a r e u - ' q u e m e j o r r e s u l t a d o h u b i e r a 
n i ó n s e h a d e t r a t a r p r e c i s a m e n t e ! e n C i e n f u e g o s . „ ^ 
d e l o r e f e r e n t e a l o s a c u e r d o s q u e ' L a c o p a " F r a n c a - d e l ^ e a l . ^ 
t o m e e l C o m i t é N a c i o n a l d a , R e g a - 1 es e l t r o f e o c i e n f u e g u e r o , y 
t a s e n e s t a s e m a n a , c o n r e s p e c t o a g a n ó e l p r i m e r a ñ o e l Vedado g 
l a c o p a C u b a y l a s u s p e n s i ó n d e l a , n i s — e i p a s a d o y h a y q u e 
r e g a t a d e V a r a d e r o . 
L o s d e l e g a d o s d e l o s c l u b s c o n c u -
r r e n t e s s e r á n d e l V e d a d o T e n n i t s , H a -
b a n a Y a c h t . D e p e n d i e n t e s , U n i v e r s i -
d a d , y C i e n f u e g o s . 
S a b e m o s q u e e n e l á n i m o d e t o -
d o s e s t á e l d e t e r m i n a r e n t r e e s t o s 
d o s l u g a r e s : M a r i e l o e l M a l e c ó n , 
es d e c i r , l a H a b a n a , e n s u s a g u a s 
d e l l i t o r a l f r e n t e a n u e s t r o g r a n r o s d í a s p a r e c í a q u e d e l " L o m a T e n 
r e c c i ó n d e F l o r L u g o . C r e e m o s q u e n . ' s " s a l d r í a n e n p o c o t i e m p o v e r d a - p a s e o . E s d e e s p e r a r q u e l o s d e l e g a 
l o s b o x e r s d e l a s l o c o m o t o r a s y l o s d e r o s " t e r r o r e s d e l r i n g " . . . y a h o r a d o s se d e c i d a n p o r q u e s e a n f r e n t e 
F u l l m a n s , h a r á n u n b u e n p a p e l . q u e e s e l m o m e n t o d e d e c i r " a q u í a l M a l e c ó n e n v e z d e l M a r i e l . 
e s t a m o s n o s o t r o s " , h a n e n m u d e c i d o . | D e c i m o s q u e s e g u r a m e n t e se h a n 
¿ C o n s e r v a c i ó n d e l F í s i c o ? de d e c i d i r , y d e b e n d e d e c i d i r s e , p o r 
T o d o l o h a c e p r e s u m i r . . . ' l a H a b a n a , p o r v a r i o s m o t i v o s . E n 
discutif' 
l o t r e s a ñ o s — pueJfe" m u y bien coj 
v e r t i r s e e n u n g r a n ac i ca t e pa * ^ 
r e m e r o s m á s t i e r n o s ; t odo esw3> 
q u e se p o n g a n d e a c u e r d o ios 
r e s P o r f i r i o F r a n c a y d°cl,0í -reD. 
R e a l , p r e s i d e n t e s d e l Vedaao 
n i s y d e l C i e n f u e g o s Y a c ü t | 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
del 
¿ Q U E L E P A S A A L L O M A T E N N I S ? 
E l " L o m a T e n n i s " , l a a r i s t ó c r a t a • 
C O S A S Q U E P A S A N E N T O D A S P A R T E S . - - P o r R u b e G o l d b e r g . 
U s t e d t i e n e e l g u s t o d e l l e v a r a u n 
a m i g o a p a s a r e l f i n a l d e s e m a n a a s u 
c a s a e n e l c a m p o , s u p o n i e n d o q u e n o 
l e t r a e r á t r a s t o r n o s n i gas tos ' . 
C o m i e n z a p o r u s a r l a ú n i c a n a -
v a j i t a q u e l e q u e d a a l e s t u c h e . 
P o r f u m a r s e l o s m a g n í f i c o s h a b a r 
n o s , u n o t r a s o t r o , s i n p e d i r l o s . 
U s a h o r a s e n t e r a s e l t e l é f o -
n o d e l a r g a d i s t a n c i a q u e V d . 
t i e n e d e s p u é s q u e p a g a r . 
E l v e r m o u t h q u e t i e n e g u a r -
d a d o c o m o o r o e n p o l v o 
d e s a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
Q u i e r e h a c e r q u e p r e s t a u n ser-
v i c i o r e g a n d o e l j a r d í n y r o m p e 
l o s c r i s t a l e s . 
P e r o u s t e d t i e n e q u e p o n e r l e 
b u e n a c a r a h a s t a e l l u n e s q u e l o 
a c o m p a ñ a d e r e g r e s o a l a c i u -
d a d y l e d a u n a b r a z o c o n i d e a 
d e n o v e r l o m á s . 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
P E T E R M 0 0 R E 
E L D O M I N G O E N E l 
E n t r e l o s f a n á t i c o s d e l b ^ ^ 
c a l d o " c o m o e l p r e m i o g o ^ ^ ^ 
imo 
, ' c p r e i o 
t l c i a q u e o f r e c i m o s a y ^ r 
l a s p e l e a s q u e p a r a e l P / " ^ la 
m i n g o a n u n c i a l a e m p r e s a a » ... 
v a n ¿ B o x l n g C o m m i - t t e e « n 
d i o d e l a c a l l e d3 Z u l u e t a 
Se 
e r a u n a n 
Qttí 
A l v i e j o l e h a d a d o p o r m e t e r s e a h í p i c o , n o s a l e d e l 
h i p ó d r o m o e n c o m p a ñ í a d e s u í n t i m o a m i g o e l C o r o n e l 
R o m p e l o m a s , j u e g a t o d o e l d i n e r i t o q u e h a l l a a m a n o , 
t e n i e n d o u n a s u e r t e e s p a n t o s a p u e s c a b a l l o q u e 
le a p u e s t a e n p r i m e r l u g a r , q u e d a e n c a s a d e B i g o t e . 
L a , n i e t a q u e t a n t o , l o q u i e r e , , e s t á d e s e s p e r a d a c o n l a s 
n u e v a s i n c l i n a c i o n e s d e l a b u e l o q u e n o h a c e m á s q u e 
h a b l a r de t i p s y c o n s u l t a r p r o g r a m a s . Q u i e r e c o n q u i s t a r 
a l o s j o c k e y s c o n v i d a n c V í f o s a c o m e r , p e r o n o h a y c o m -
b i n a c i ó n p o s i b l e , l o p;ierd,e t o d o , t o d o . . . , ¡ C a r r a m b a ! . . . 
¡ C a r r a m b a c o n e l a b u e l o ' 
e c e s i d a d s e n t i d a , D DE ^ 
x e o a p r e c i o s de " r e a j u s t e 
r a t e r í a e n e l " c o ^ n i r g • doiniI1go 
A d e m á s , l a s n o c h e s ^ ^ ^ 
r e s u l t a b a n l á n g u i d a s p a r a ^ 
t i c o s , q u i e n e s a h o r a p o d r a ^ 
se c o n l a s b u e n a s p e l ^ a ^ 
o f r e c e l a e m p r e s a b o x í s t 
a n t e s n o s h e m o s r e f e n d o - d j 
. Y n o se t r a t a V™cl*lX vtist]í 
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c o n s M e r a d a s . P"es ^ 0 fj 
m e m o -nombres « « 3 
p r o g r a m a f i g u r a n ^ ^ c W 
d e P e t e r M o o r e - - e l ^ has v e ^ 
m a n i c h e a P a r l á ^ W*f*teS p r < 
h a f i g u r a d o e n " ^ 0 0 ^ ¿ t a d o s j J Oc 
m a s d e b o x e o e n * deS ^ r a si 
/ l i a s d e l p u g i l i s m o . / M 
¿ S E D E S P E J A L A 
A y e r . m i e n t r a s ^ i o j , a 
l a s p r á c t i c a s e n l a A ^ e n ^ 
c u c h a m o s u n m t e r ^ ú b i i c o : 
v a m o s a t r a s m i t í aU P cllbana ^ 
D í c e s e q u e l a v a h e n ^ deiltro 
JUlCeStí q u o *~ nene n í l ' 
h a S t a a h 0 r t n t t o m p ¿ r á D d - ^ m a y o r i n c ó g n i t o i » *' c0 l 






e n f r e n t á n d o s e 
e s t a c a s i a p u - - w . 
d y " p a r a ese e n c u e n t r o j 
u n * * de d e c l a r é 
p a r á n d o s e c a d a t á r e l o 
d e Z u l u e t a , 




O Í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 F A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
P A R K 
M U C H O , F U E R O N R O T A D O S P O R E L T 
g r r e z á b a l h i z o u n j u e g o p o r t e n t o s o - A p r e s e n c i a r l a p e l e a d e r e m o n t e , d o n d e s e e n f r e n -
t a r o n S a l s a m e n d i y Z u m e t a , c o n t r a M o r a , P a s i e g o y E r r e z á b a l , a c u d i e r o n l o s f a n á t i -
c o s p o r m i l l a r e s - E l d e p a l a r e s u l t ó m o v i d o y e m o c i o n a n t e . L o g a n a r o n e l B e g o ñ é s I I 
y E r m u a , a Z u b e l d i a y P e r e a I I I , p o r l o s q u e s a l i ó e l d i n e r o m á s t i r a o q u e l o s m a r c o s . 
V pn l a p r i m e r a t a n d a d e r e -
Com? Í L a u e r e m o n t a r s e u n a p a -
ff^^pnomenal, c o n t r a u n t r í o d e 
rC]£P ú p e n l o s , l o s f a n á t i c o s , q u e estupeu d e l o s r e i n o n t a . 
^ " c a y e r o n de p i c o e n l a C a -
^"tnt la ' P e l o t a y l a l l e v a r o n 
t 6 ^ 1 , , i n u n d a n ó n ; i n u n d a c i ó n q u e 
t ^ f , d e s b o r d a m i e n t o d e l a s p a l -
11SgÓ.oaÍoras c u a n d o s a l i ó S a l s a m e n -
^ V i i m e t a , de b l a n c o , y d e a z u l 
I ' ' " i p a s i e g o y E r r e z á b a L E n e s t e 
Mora ' . e ' tn a u i s o e l I n t e n d e n t e m -
íasamien™ 1 d , : c iona ieS a d m i r a b l e s 
" ' t i f i a n d e h a c e r m á s d i f í c i l , m á s 
J r i ^ a d a , m á s e m o c i o n a n t e l a g r a n 
^ S a l s a m e n d i i f i p u s o a s a c a r d e l 
A « IP es d e s d e d o n d e s a c a b a e l 
ufce, f l 1 ^ 
{onómen 
¡ s a c a n d o S a l s a m e n d i d ^ i d o c e y sa-
i c a n d o e n e l t r í o E r r a z á b a l . L o s b l a n -
: C J S , e n p u r i d a d d e v e r d a d , n o p o d í a n 
! h a c e r m á s . M o r a y P a s i e g o b i e n . 
; E n e z á b a l h i z o u n j u e g o d e z a g u e r o 
, p o r t e n t o d e l r e m o n t e . 
dcCLe io E u s e u i o . A l o s a z u l e s l e s 
{en S l a l i b e r t a d d o q u e s a c a r a 
con m á s l e C o n v i n i e r a d é l o s t r e s 
^ S r ^ t ^ B i ^ z á b a l q u e s a b e sa-
C a m p a n a p a r a q u i t a r s e a S a i s a -
ca f del r e s t o , q u e es d o n d e S a l -
^ ^ n m a v d e c l a r a r s e a m o d e l 
s a í ; ¿ ^ t o r d e l t r í o , t o d o f u é 
5anue, Í ^ 
^ r , «salida es b l a n c o y l a a t a j a d a 
í Igua les a c u a t r o H u b o d i m e s 
JrPtes m u y s e r i o s e n e l p e l o t e o 
\ i t a m e d i a d o c e n a D e s p u é s se 
1 a cada u n o d e l o * t r e s e n s u 
! ar; c u b r e n sus c u a d r o - d e m a n e r a 
" o f e los d o . , y se e n t a b l a u n 
E t o donde n o -'e a d m n n l a s e n t e n -
;!'. p le i to v i b r a n t e , p l e i t o b r u t a l . 
U o m a g n í f i c o . I g u a l e s a c i n c o , 
seiF, siete y e l m u e r t o d e l a c h a r a -
Mora a p r o v e c h a , P a s i o g o e n t r a a 
rodo lo de a i r e , E r r e / á b a l s a c a , y 
mita la p e l o t a a S a l s s , p e g a , cas -
L a vo lo tea ; t o d o cae f o b r e Z u m e t a 
vVumeta se d r s c o m p o n ? c o m o es 
natural. Q u i e r e S a l s a , c o r t a r y s a l -
var la c a t á s t r o f e ; p e r o n o p u e d e ; 
. tacibién se d e s c o m p o n e . S i t r í o d o -
^ mina ataca, m a r c h a , s i - b e ; r e m o n t a 
jos 20 por d e l a n t e ; l l e g a a l o s 3 0 , 
deianío a l d ú o e n 2 5 . 
Sucedió l o q u e t e n í a q u e s u c e d e r 
E n l a s e g u n d a t a n d a d i s p u t a r o n 
u n b o n i t o , e m o c i o n a n t e y m o v i d o 
p a r t i d o , l o s b l a n c o s , Z u b e l d i a y P e -
r e a 3 o . c o n t r a l o s d e a z u l , B e g o ñ é s , 
M i g u e l i t o y E r m ú a . D o s p a l i s t a s q u e 
i l a c á t e d r a , s a b i h o n d a y a n a l í t i c a , c a -
i l i f i c ó d e " p r o b e s " o f r e c i e n d o e l d i -
í n e r o m á s b a r a t o q u e l o s m a r c o s c o n -
t r a e l l o s . 
i C o m o p a r a q u e u n p e l o t a r i j u e -
g u e h o r r o r e s e n u n p a r t i d o d i f í c i l 
n o h a y m á s q u e d e p r e c i a r e l d i n e r o , 
q u e d e p r e c i a r s u j u e g o , p a r e c e 
q u e l a d e p r e c i a c i ó n s u b l e v ó l o s á n i -
m o s d e a m b o s a l o s d o s a z u l e s , q u e 
g a n a r o n e l p a r t i d o , c o m o v e r á n l o s 
q u e s u p i e r e n " l e e r y e s c r i b i r e s t o s 
g e r o g l í f i c o s t a n e n r e v e s a d o s , c o m o 
v a s c o n g a d a s " q u e a n d a n " . 
I L o s b l a n c o s s a l i e r o n e n p a l i s t a s 
a r r o g a n t e s ; d o m i n a n d o e l p e l o t e o , 
e l t a n t e o y l o s n u m e r i t o s . E l d i n e r o 
b l a n c o se d e r r o c h a . Y l o s d o s a z u -
l e s e n c u a t r o y b a i l a n d o . P e r o e l 
b a i l e se a c a b ó . M i g u e l i t o y E r m ú a , 
c o m o p r o b e s p i d e n l a p a l a b r a s u a -
v e m e n t e , t í m i d a m e n t e , t e m e r o s a -
m e n t e ; t e m b l a n d o d e m i e d o . 
! Y c o n t o d o y m i e d o , q u e d i c e n 
e n M é j i c o , a r r e a n p a l a n t e c o m o p a r 
d e g i g a n t e s , d e l o s t e r c o s y d e l o s 
r u d o s , y se a c a b ó l a p o b r e z a y l a 
h u m i l d a d . ¡ L a d e m o c r a c i a n o r e -
c o n o c e c a s t a s n i p r i v i l e g i o s ! 
i I g u a l e s a o n c e . 
| L a i g u a l a d a n o l e s b a s t a . S i g u e n 
p o r d e l a n t e ; M i g u e l i t o h e c h o u n 
a r t i s t a f r e n t e a l e s k á s : E r m u a 
d á n d o l e b o n i t o , e m p a l a n d o c o n e l e -
g a n c i a : m o v i é n d o s e c o m o u n t a l 
E l o r r i o ; e n t r a p o c o , o n o e n t r a p o r 
f r i a l d a n d e p e s c u e z o ; P e r e a u n a s v e 
ees se q u e d a c o r t o d e t a l l e . S i n e m -
b a r g o , p a r e c e n l o s d o s u n t o u r s d e 
f o r c é y e n 2 0 se e m p a r e j a n c o n l o s 
a z u l e s . Y l o s a z u l e s se s o n r í e n . 
V u e l v e n l o s a z u l e s a m a r c h a r 
p o r d e l a n t e , h a c i e n d o p r i m o r e s , 
a n o t á n d o s e l o s 2 5. y o t r o g r a n 
t o u r s d e í o r c e d e l o s b l a n c o s y a 
2 5 i g u a l e s . 
L o s d e l c o n g l o m e r a d o f a n á t i c o 
p a l i d e c e n ; p a l i d e c e n , p o r q u e l o s d e 
b l a n c o , f o r z a r o n t a n t o q u e se p a s a -
r o n d e r o s c a ; s u b i e r o n a 2 7 . M i -
g u e l i t o s a c a y c o n d o s s a q u e s m a r -
ca B e g o ñ a , a r r i m a d o s , p e g a d o s , b o -
b o s , i g u a l a a 2 7 . 1 
L o s s o m b r e r o s c o m i e n z a n a s a -
l i r s e d e l a s c a b e z a s y l o s c h a l e c o s 
a p e g a r s a l t o s m o r t a l e s d e n e c e s i -
d a d . 
E u t e r a o E r m u a d e q u e P e r e a n o 
s i r v e p a r a d e s p e g a r l o s l a c r e s , l e 
s u e l t a u n o s l a c r e s t a n p e g a d o s q u e 
P e r e a p i f i a y se d e s e s p e r a , y e n 
l a d e s e s p e r a c i ó n p e r d i ó l a p e l e a . 
A n t e s d e é s t o , e s t o s c u a t r o s e ñ o r e s 
p e g a r o n e l t a n t o 3 3 d e m a n e r a 
a s o m b r o s a ; l a r g o , m o v i d o , r a s o , 
s i l b a n t e , p r e ñ a d o d e b o n i t o s i n c i -
d e n t e s , u n t a n t o c o l o s a l . 
L ó s b l a n c o s se q u e d a r o n e n 3 0 , 
d e s p u é s d e e s t a r e n 9 x 5 y e n 2 7 
p o r 2 5 . L a c á t e d r a s a l í a g i m i e n d o 
e n e s p e r a n t o . 
M i g u e l i t o a d m i r a b l e e n t o d o ; E r -
m u a m u y b i e n . Z u b e l d i a n i f u n i 
f;». P e r e a , d e s c o m p u e s t o g e n e r a l -
m e n t e . 
P a s i e g o , v i n l , v i d i , v i n e l , CG-TIO e l | 
s a b r o s ó n r o m a n o d e l c u e n t o . Se l l e -
v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a d e c a l l e de -
r e c h a y v o l a n d l t o . L o s d e m á s t o d o s 
b a j o c e r o . 
i I r a u r g u i , q u e c a d a v e z q u e m e 
¡ v e a t e n d r á q u e d e s c u b r i r s e r e s p e -
j t u o s a m e n t e , p o r q u e s o y u n v e n c e -
d o r , c a r g ó c o n l a d e l c i e r r e . 
E r a n l a s 1 2 p . m . 
D n . F e r n a n d o . 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA I * A B A H O Y , V I E R N E S 2 1 
JE JUNIO, A I . A S O C H O Y M E D I A 
D E L A N O C H E 
LOS P A G O S D E A Y E R 
Primer P a r t i d o ( !> ^ Ó 
A Z U L E S t | M « Z O 
I feSífoí?^0 Y E R R E Z A B A L . L l e l 
BetaSr.nlancos e r a n S a l s a m e n d i y Tn.-
vaban ^ ^ e ^ r o n en 25 t a n t o s . L l e -
¿oa V ^ olet0iS qUe se b 1 ^ 1 6 1 " ^ Pa&a-
Prlmer pa r t ido a r e m o n t e a 30 t a n t o s ; 
ñ Oehotorena y Eesaca , 'b lancos , 
c o n t r a 
Mora y E a r r i n a g a , a z u l e s . 
A safcar los p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 y \ 
j los segundos d e l 11 c o n seis pe - | 
Io t a s f i n a s . 
R E C O R D O F I C I A L D E L O S 
P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S J U -
G A D O S P O R L O S P E L O T A R I S 
N U E V O F R O N T O N , H A S -
E L 2 0 D E J U L I O D E 1 9 2 2 
P A R T I D O S 
R E M O N T I S T A S 
'Primera qu in i e l a a r e m o n t e a 6 t a n t o s 
fcnmeta; Pas iego; A r a n i b u r u ; S a l s a -
mendi; E r r e z á b a l ; Eesaca . 
A sacar d e l c u a d r o 10 1-2 
• Segrunflo p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s 
Zubeldia y E r m ú a , V .ancos , 
c o n t r a 
Perea I I y B e g o ñ é s I , a z u l e s . 
- i sacar los p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 y 
los segundos d o l 11 c o n c u a t r o p e -
l o t a s f i n a s . 
X o n i b r e s 
j S a l s a m e n d i . 
; P a s i e g o . . 
¡ M o r a . . . . 
i O e h o t o r e n a . 
j A r a m b u r u . 
] L e s a c a . . 
| L a r r i n a g a . 
i E r r e z á b a l . 
| Z u m e t a . . 
i 




















Q U I N I E L A S 
Segnmda q u i n i e l a a p a l a a 6 t a t i t o s 
Frarte; Perea I I I ; C n n t a b r i a ; B e g o -
ñ é s H ; I r a u r g u i ; E l o r r i o . 
i A sacar d e l c u a d r o 10 1-2 
R E M O N T I S T A S 
1 N o m b r e s 
S a l s a m e n d i . 
, P a s i e g o . . 
j M o r a . . . 
I O e h o t o r e n a . 
¡ A r a m b u r u . 
i L e s a c a . . 
L a r r i n a g a . 
E r r e z á b a l . 
Z u m e t a . . 
J d a s . G d a s . 
6 9 2 1 
6 0 1 2 
9 5 9 





























R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k 7; C i n c i n n a t i 3 . 
B r o o k l y n 1 1 ; C h i c a g o 7 . 
P l t t s b u r g h 2 ; F l l a d e l f i a 1 ; doce i n 
n i n g s . I 
San L u i s 5; B o s t o n 4; d i ez i n n i n g s 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 5; D e t r o i t í . 
B o s t o n 33; C h i c a g o 2; d i e z i n n i n g s . 
San u l s 4 ; F i l a d e l f i a 0 . 
C l e v e l a n d 8; W a s h i n g t o n 2 . 
J U E G O S P A R A H O Í 
E 1 G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k en C i n c i n n a t i . 
F i l a d e l f i a en P i t t s b u r g h , 
B o s t o n en San L u i s . 
B r o o k l y n e n C h i c a g o . 
Arne ra Q u m i e l a 
P A S I E G O $ 6 . 8 5 
P A R T I D O S 
P A L I S T A S 
E I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o en B o s t o n . 
San L u i s en F i l a d e l f i a . 
D e t r o i t en N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d en " W a s h i n g t o n . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
, ^amburu. 
\ ^ M o r e n a , flora. 
Resaca. 













^ u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
P a ? ^ 8 S E G U N D O Y E R M U A . L i e -
' Los bi boletos-
^ a I I I ̂ n^OS .que el"an Z u b e l d i a y Pe -
*oletos cm* ^ ó a u r ? n en 30- L l e v a b a n 1S0 
• se h u b i e r a n p a g a d o a $ 2 . 4 1 . 
Í R A U R G U I 
$ 8 . 9 5 
$ 4 . 2 7 
N o m b r e s 
Q u i n t a n a . 
A r í a r t e . . 
I r a u r g u i . . 
E l o r r i o . . 
B e g o ñ é s I . 
B e g o ñ é g I I . 
E r m ú a . . . 
C a n t a b r i a . 
P e r e a I I . 
P e r e a I I I . 
C h i s t u . . . 
Z u b e l d i a . . 
J d o s . G d o s . P d o s . 






















Q U I N I E L A S 
P A L I S T A S 
^Soñés i 
T a n t o s B o l e t o s D v d o . 
I 
I I . 
E S P A Ñ O L D E 
T E N N I S 
v 0 c ü p a n 0 S P e r i ó d i c o s n e o y o r k i n o s 
ria s h w w ^ P ^ a m e n t P v o n n n n t . n -
9 i  ! p ^ y o i 
» ^ P a t l a / l i a m e n t e y c o  o 1 0 -
Iatl a t e n ^ , l a P a r t i c i p a c i ó n q u e 
í60 ^ t e r n ^ 08 e s P a ñ o l e s e n e l t o r -
" - ^ P u t a ! 0 n a l de t e n n i s d o n d e 
fe^^Uipo^ COpa D a v i s -
n ence(ior f P a n o 1 h a d e j u g a r c o n 
no que han * l a P a r t i d a s e m i - f i n a l 
V 9 A u s t ^ . f e n t r a r s e l o s e ( l u i -
í k ? ^ ü l n , ; a y de F r a n c i a , 
a > y S t r a l i a n o es a q u í e l 
í e ^ e n U i ^ T ^ e n o r m e ^ t e r é s 
C ÍUar ( io P í o P a r t e M a n n e l A l o n -
aste 7 C O n d e de G 0 -
a l c a i n -
| e i*ible . L o c h e t a l q u e se c r e í a 
N o m b r e s 
Q u i n t a n a . . 
A r r a r t e . . 
I r a u r g u i . . 
E l o r r i o 
B e g o ñ é g 
B e g o ñ é s 
E r m ú a . . 
C a n t a b r i a . 
P e r e a I I . • 
P e r e a I I I . . 
C h i s t u . . . 
Z u b e l d i a . . 
H a b a n a , 


















































O . P . A v e . 
We-w T o r i . . . . . . . . 52 32 619 
S a n L u i s 55 33 611 
Ohloag-0 4 6 4 1 529 
C i n c i n a a t l . . . .• . . . . . . 46 45 505 
43 4 4 494 
482 
393 
J U G A R A N C A R I B E S Y V E D A -
D I S T A S N O I T D I E N D O H ' i . 
B E R N A D A M A S S E N S A C I O N A L 
C o n e l c a s i e m p a t e q u e t i e n e n 
U n i v e r s i d a d y V e d a d o , p u e s es-
t á n a u n j u e g o d e d i s t a n c i a , é s -
t e e n f a v o r d e l o s M a r q u e s e s , 
se h a n d e c a e r l a s g l o r i e t a s d o 
V í b o r a P a r k e l d o m i n g o p r ó x i -
m o , p a s a d o m a ñ a n a . N n e s t o 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l d o c t o r M o i -
s é s P é r e z ; P e r a a a n o v a a t e n o r 
l u g a r d o n d e s e n t a r y p a r a r t a n -
t a c o n c u r r e n c i a , y c o n c u r r e n c i a 
d i s t i n g u i d a , f l o r a l , p o r o b r a y 
g r a c i a d e l i l u s t r o c u e n t s i t a d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e t i e r n o , p r e -
s i d e n t e m u y q u e r i d o d e l a L i g a 
I n t e r - C l u b s . 
L o s C a r i b e s n o h a y d u d a d e 
q u e se d e s q u i t a n e l d o m i n g o , 
se o n e o n t r a r á n r e f o r z a d o s e n l a 
l í n e a d e f u e g o y e n t o d a s l a s d e -
f e n s a s i n t e r i o r e s , c o n d e c i r q u e 
D a n i e l B l a n c o h a d e d e f e n d e r l a 
t e r c e r a a l m o h a d a , y q u e o t r o s 
g r a n d e s r e f u e r z o s se h a n l l e v a -
d o a e f e c t o , se p o d r á c o l e g i r l a 
i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e s t e e n -
c u o n t r o d e l d o m i n g o p a r a e l f i -
n a l d e l c a m p e o n a t o . Y l o s m u -
c h a c h o s d e l V e d a d o , c o m o n o 
b o b o s , se a p a r e c e r á n c o n v e r t i -
d o s e n v e r d a d e r o s c a ñ o n e s d e l 
7 5 f r a n c h u t e . 
L a s m u c h a c h a s a c u d i r á n p o r 
m i l l a r e s , se r e p a r t i r á n f l o r e s 
p o r t o n e l a d a s y se q u e m a r á n 
f u e g o s d e a r t i f i c i o a l o s c u r e c e r . 
D e s p u é s se e n c o n t r a r á n F e r r o -
v i a r i o y L o m a T e n n i s e n e l se-
g u n d o j u e g o d e l a t a r d e . 
A L M E N D A R E S P A R K 
S E E N C O N T R A R A N M A Ñ A N A 
" S A N T I A G O D P : L A S V E G A S " 
Y " A T L E T I C O D E C U B A " 
M a ñ a n a es e l d í a d e A l m e n -
d a r e s P a r k c o n e l e n c u e n t r o d e l 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s y C l u b 
A t l é t l c o d e C u b a , d o s t e a m s d e 
m u c h a s a n g r e , y l o o t r o , q u e n o 
se t e m e n y h a c e n t o d o l o p o s i -
b l e p o r d e r r o t a r s e m u t u a m e n t e , 
y e so c o n a r t e , j u g a n d o p e l o t a 
d e l i g a g r a n d e , q u e es p r e c i s a -
m e n t e l o q u e h a c e r e b o s a r a 
A l m e n d a r e s P a r k l o s d í a d e j u e -
g o , e l g r a n r e l i e v e d e l a L i g a 
N a c i o n a l d o A m a t e u r s . 
E n e l v e c i n o p u e b l o d e S a n -
t i a g o n o se h a b l a d e o t r a c o s a 
q u e d e l j u e g o d e m a ñ a n a , h a -
b i é n d o s e f l e t a d o u n t r e n p a r » 
t r a e r a l o s f a n j t i c o s e x c u r s i o -
n i s t a s q u e n o p u e d e n d e j a r d e 
v e r e s t e e n c u e n t r o d e m a ñ a n a 
s á b a d o e n A l m e n d a r e s P a r k . 
¿ Y e l d o m i n g o ? E l d o m i n g o 
e n l o s m i s m o s g r o u n d s d e l o s 
s e ñ o r e s C a n o - L i n a r e s se c e l e b r a -
r á u n j i i e g o d o b l e a l e í i f r e n -
t a r s e e l C l u b A t l é t i c o d e l a P o -
l i c í a N a c i o n a l c o n e l F o r t u n a , y 
m á s t a r d e l o s g u a r d i a s r e p i t e n 
e l e n c u e n t r o , e s t a v e z c o n e l 
A d u a n a , l o s m u c h a c h o s d e l a n -
c l a q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e m a -
n a j e a e l p o p u l a r d o c t o r D a n i l o 
D o v o D o p i c o . E s e n s í n t e s i s u n 
g r a n p r o g r a m a e l d e m a ñ a n a y 
e l d e l d o m i n g o e n l o s m a g n í -
f i c o s t e r r e n o s d e A l m e n d a r e s 
P a r k . 
L I G A N A C I O N A L 
C I N C I N N A T I Y N E W Y O R K 
C I N C I N N A T I , j u l i o 2 0 . 
I^os G i g a n t e s g a n a r o n h o y c o n f a c i -
l i d a d e l s e g u n d o j u e g o de l a s e r i e a l o s 
R e d s p o r 7 c o n t r a 3. 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
B r o o i l y n 
F i t t s b u r g r h . . 4 1 4 4 
r i l a d e l í i a 33 5 1 
B o s t o n 29 54 349 
I . I O A A M E R I C A N A 
O . P . ATO. 
S a n I i u l s 5 1 3 7 580 
N e w Y o r k 5 1 4 0 560 { 
Cllicagro 46 42 523 | 
D e t r o i t . . 46 4 4 511 1 
C l e v e l a n d 45 4 4 506 
W a s h i n g r t o - i 40 45 471 ! 
F i l a d e l f i a 35 48 422 
B o s t o n 37 5 1 420 
B a n c r o f t , s s . . 
R a w l i n g s . 2 b . . 
F r i s c h , 3 3 b . . . 
M e u s e l , I f . . . 
Y o u n g , r f . . . 
S h i n n e r s , r f . . 
K e l l y , I b . . . . 
C u n n i n g h a m , c f . 
S n y d e r , c . . . , 
R y a n . p . . . . 
T o t a l e s . 35 7 10 27 15 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . E . 
L I G A A M E R I C A N A 
S A N I / I T I S Zx P H . A D E l . P I A 
F I L A D E L F I A , j u l i o 2 0 . 
E l F i l a d e l f i a b a t e ó s o l a m e n t e c i n c o 
h i t s y e l S a n L u i s g a n ó e l s e g u n d o j u e -
go de l a s e r i e p o r 4 c o n t r a 0 . 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A . B . 
3 0 d e j u l i o d o 1 9 2 2 . 
D E T R O I T Y N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 0 . 
C. H . E . 
G e r b c r , s s . . . 
T o b l n , r f . . . 
S l s l e r , I b 
W i l l i a m s . I f . . 
M e M a n u s , 2 b . 
J acobson , c f . . 
Seve re id , c . . . 
B r o n k i e , 3 b . . . 
V a n g i l d e r , p . . , 
0 10 
1 1 
B u r n s , c f 5 0 1 1 0 0 
D a u b e r t , I b 5 0 1 13 0 0 
H a r p e r , r f 4 0 2 0 0 0 
F o n s e c a , 2b 4 0 0 2 6 0 
P i n e l l i , 3b 3 1 2 1 3 0 
C a v e n e y , s s . . . . . 4 1 1 3 4 2 
W i n g o , c 4 1 1 3 1 1 
D o n o h u e . p 2 0 2 0 3 0 
B r e s s l e r , z . . . . . 0 0 0 0 0 0 
G l l l e s p i e , p 0 0 0 0 0 0 
H a r g r a v e , z z . . . . 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . 36 3 12 27 17 4 
z B a t e ó p o r D o n o h u e e n e l s é p t i m o , 
zz B a t e ó p o r G i l l e s p i e en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
N e w Y o r k . 
C i n c i n n a t i 
000 032 200-
010 000 012-
S u m a r l o 
T o t a l e s . . . . 30 4 6 27 16 C 
P I D A B E D P I A 
V . C. H . O. A . E . 
T w o base h i t : P i n e l l i , D o n o h u e . — 
T h r e e base h i t : Y o u n g . B a s e s r o b a d a s : 
B u r n s , P i n e l l i . M e u s e l , S h i n n e r s . Sa-
c r i f i c e : R a w l i n g s . D o u b l e p l a y s : F o n -
seca, C a v a n e y y D a u b e r t : R a w l i n g s , i 
B a n c r o f t y K e l l y 2; R a w l i n g s , B a n c r o f t 
y F r i s c h . Q u e d a d o s en bases : N e w Y o r k 
5; C i n c i n n a t i 8 . Base s p o r b o l a s : p o r 
D o n o h u e 33 ; p o r R y a n 2 . S t r u c k o u t : 
o p r D o n o h u e 1 : p o r R y a n 1 . H i t s : a 
D o n o h u e 9 en 7 i n n i n g s ; a G i l l e s p i e 1 
en 2 i n n i n g s . P ' i t che r que p e r d i ó : D o -
n o h u e . U m p i r e s : M e C o r m i c k y R i g l e r . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
100 000 0 0 0 — 1 
000 002 0 3 x — 5 
B a t e r í a s : O l d h a m , E h m k e y W o o d a l l 
p o r e l D e t r o i t ; M a y s y S c h a n g p o r e l 
N e w Y o r k . 
O I i E V E I i A N D Y W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , j u l i o 20 . 
C. H . E . 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n . 
003 031 0 1 0 — 8 12 
010 000 0 1 0 — 2 7 
Y o u n g , 2b . . . 
D y k e s , 3 b . . . 
W a l k e r , I f . . . 
H a u s e r , I b . . . 
G a l l o w a y , s s . . 
B r u g g y , c . . . 
W e l c h . r f . . - . 
M e G o w a n , c f . 
R o m m e l , p . . . . 
P e r k i n s , x . . . 
3 0 0 4 3 0 
3 0 1 1 2 0 
4 0 0 4 0 0 
3 0 1 7 0 0 
3 0 1 1 1 0 
3 0 0 1 0 0 
2 0 0 4 0 0 1 
3 0 2 5 0 1 ' 
2 0 0 0 2 0 ' 
1 0 0 0 0 0 ! 
P I D A S E I . P I A Y P I T T S B U R G H 
P I T T S B U R G H , j u l i o 2 0 . 
C. . H . E . |! 
F i l a d e l f i a . 001 000 000 000— 1 8 1 
P i t t s b u r g h . 001 000 000 0 0 1 — 2 10" 0 
B a t e r í a s : W e i n e r t y H e n l i n e p o r e l 
F i l a d e l f i a ; G l a z n e r y G o o c h p o r e l 
P i t t s b u r g h . 
T o t a l e s 27 0 5 27 8 1 
x B a t e ó p o r R o m m e l en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B R O O K D Y N Y C H I C A G O 
C H I C A G O , j u l i o 2 0 . 
C. H . E, 
101 202 410—11 16 ~0 
000 000 160— 7 11 2 
B a t e r í a s : U h l e y O N e i l l p o r e l C l e v e -
l a n d ; E r i c k s o n , Z a c h a r y y P i c i n l c h p o r 
el W a s h i n g t o n . 
C H I C A G O Y B O S T O N 
B O S T O N , j u l i o 2 0 . 
San L u i s 
F i l a d e l f i a 
110 000 002— 4 
000 000 000— 0 
B r o o k l y n . . 
C h i c a g o . . 
B a t e r í a s : p o r el B r o o k l y n , B . C r i m e a 
y S . d i l l e r ; p o r e l C h i c a g o , S t u e l a n d , 
E u b a r k s , J o n e s y O F á r r e l l . 
S u m a r i o 
C. H . J53. 
C h i c a g o 
B o s t o n . 
000 000 010 0-
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d o . E l p a s a d o h a m u e r t o . 
P o c o a p o c o f u é p e r d i e n d o e l h u -
m o r , y s u s p a l a b r a s p a r e c í a n i m p r e g -
n a d a s d e a m a r g a m e l a n c o l í a . S u s 
c o m p a ñ e r o s y s u s a m i g o s d e l a j u -
v e n t u d d e s e r t a r o n d e l a c a s a . U n a s ó -
l o l e f u é f i e l ; P i c a n d e a u , q u e d e s d e 
l a i n f a n c i a l e h a b í a a d m i r a d o . D e p o -
s i t ó e n é l l o s t e s o r o s d e a f e c t o d e 
q u e e s t a b a l l e n a s u a l m a . P a r a d e -
c i r v e r d a d , e n e s t e a f e c t o h a b í a u n a 
i n t e n c i ó n s e c r e t a . P i c a n d e a u t e n í a 
d i e z a ñ o s m á s q u e é l y u n a d o l e n c i a 
a l h í g a á o , y t o d o , p u e s , h a c í a c r e e r 
q u e m o r i r í a p r i m e r o . C o r r e g í a , 
p u e s , p e n s a n d o e n é l , l a f r a s e d e 
u n e l o g i o f ú n e b r e , e n e l q u e n o se 
o l v i d a b a d e s í m i s m o , y q u e r e p r e -
s e n t a b a , e n s u m a , l a e s e n c i a d e l f a -
m o s o d i s c u r s o , q u e a ú n n o h a b í a t e -
n i d o o c a s i ó n d e p r o n u n c i a r . 
— P i c a n d e a u — l e d e c í a c u a n d o v e í a 
d e m a c r a r s e a s u a m i g o — , c u e n t a 
c o n m i g o . 
L a p r o m e s a p a r e c í a c o n s o l a r a l 
e n f e r m o . 
P i c a n d e a u m u r i ó e n u n a m a ñ a n a 
m u y f r í a . N a p o l e ó n c o r r i ó a l a c a -
sa m o r t u o r i a . L o s h e r e d e r o s y e l 
n o t a r l o e s t a b a n y a a l l í . 
— S e ñ o r e s — d i j o c o m o p a r a c o n s o -
[ l a r l o s — : Y o n o h a g o m á s q u e r e -
' p e t i r e n e s t e m o m e n t o l a f r a s e q u e 
' l e d e c í a a m í p o b r e a m i g o n o h a c e 
a ú n u n m e s : " ¡ C u e n t a c o n m i g o ! " 
j D i c i e n d o e s t o , se m e t i ó l a m a n o e n 
e l b o l s i l l o d e l g a b á n , q u e c o n t e n í a 
l a s h o j a s d e s u s d i s c u r s o s . E n e l 
m i s m o i n s t a n t e , e l n o t a r i o a b r i ó e l 
t e s t a m e n t o . 
— L a s ú l t i m a s v o l u n t a d e s d e M . 
P l c a n d ^ j u s o n b r e v e s — d i j o — . N i 
f l o r e s . 
— ¡ P o b r e t í o ! — s o l l o z ó u n s o b r i n o . 
— N i c o r o n a s . 
— ¡ Q u e r i d o p a r i e n t e ! — m u r m u r ó 
u n a s o b r i n a . 
— N i d i s c u r s o s . 
— ¡ C a n a l l a ! — g r i t ó N a p o l e ó n . 
M a u r i c e L E V E L . 
T e s o r e r o : D o m i n g o C a b a r c o s . 
V i c e : J u l i o C a l v o . 
V o c a l e s : S e c u n d i n o L ó p e z , J e s ú s 
R o d r í g u e z , A b e l a r d o - S a n M i g u e l , 
P a s c u a l P a r d i ñ a s , , A n t o n i o D í a z , J o -
s é C a s t r o , F r a n c i s c o C a r b a l l e i r a , y 
C a y e t a n o L ó p e z . 
S u p l e n t e s : E d u a r d o T o m é , A n d r é s 
P a r d i ñ a s , M a n u e l G a r c í a y A n d r é s 
R o c a . 
N u e s t r a c a r i ñ o s a l e l i c u T ^ ' ' 
d o s . 1,;acióa 
d e l a g u a d e S a n F r a n c i f l ^ ^ t i a u 
t u a r ^ e l d í a 3 0 d e l 1 ^ ' ^ 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o ' l í 
d o s l o s " g a t o s " de S 
a e r a s p a r a e s t a ^ 7 ^ 7 £ 
V a p o r e s C o r r e o s í a M a l a R e a l 
T h e R o y a l M a i i S í e a m P a ^ 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a se c e -
l e b r a r á e l m a r t e s , 1 8 d e l . T H R O I M 
Q U I T I R I Z Y S U C O M A R C A 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a e l d í a 
p r i m e r o d e l q u e r i g e h a s i d o n o m -
b r a d a l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a r e g i r 
l o s d e s t i n o s d e e s t a A s o c i a c i ó n e n 
e l a ñ o s o c i a l 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
P r e s i d e n t e : M a t e o R ^ R o c a . 
V i c e : o J s é V i l a r i ñ o . 
S e c r e t a r i o : A n g e l M a r t í n e z . 
V i c e : A n t o n i o R o d r í g u e z . 
T h e P a c i f i c S t e m N a v i j 
i p a n y 
P R O X I M A S S A U D D A S 
P A S A O O S T O A , S A K T A I T D H B , I A P A I . X I C B T M V E R P O O I 
V a p o r " O R I A N A " , ¡ e l 3 0 d e J u l i o . 
V a p o r " O R I T A " , e l 2 3 d e A g o s t o 
V a p o r " O R T E G A " , e l 1 1 d e Sep-
t i e m b r e . 
P A R A C O L O N , P Ü B R T O S ITE P E R t T T 3313 Y P O R 2 1 
T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R B S 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 1 9 d e 
J u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " , e l 2 3 d e A g o s -
t o . 
P a r a N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " , 3 0 J u l i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 2 9 A g o s t o . 
D E B O C A » : a 5 
l í o s dos l u j o s o s v a p o r e s " E S S E Q U I 
N e y Y o r k , p o r e l p r e c i o de $100, v i a j e 
meses . 
P r i m e r a e x c u r s i ó n . V a p o r " E B R O " , 
E l V A P O R O R I A N A sa le F I J A M E 
q u e q u e hace l a t r a v e s í a a E s p a ñ a en 
c i o n e s p a r a e l a c o m o d o de l o s p a s a j e r o s 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , QOU s ab roso v i n o 
¡ á e r v l c l o q u i n c e n a l de N e w Y o r k a 
res de e s t a C o m p a ñ í a . 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s c o n t r a s b o r d o en 
Costa R i c a , N i c a r a g u a , H o n d u r a s . S a l 
P a r a ^ n á s I n f o r m e s , sus A g e n t e s G 
D U S S A Q V 
Lonja , d e l C o m e r c i o 409 a l 14. T e l é f o n o s 
/ U 
s a l d r á e l SO de J u l i o 
N T E E L , D I A 30 D E * TTTT Tn 
D I E Z D I A S , r e ú n e m m e S r 0 a ^ S t e b* 
de t e r c e r a , s i r v i é n d o m e l e s ÍKS COTÍ& 
t i n t o y p a n f resco a d i s c r e ^ " ' 1 ^ 
E u r o p a p o r l o s iujpsoS%mrSáCprSjnvaw 
v S o ^ y ^ ^ t e r a l l 6 Col0mbia ' 
ene ra les , 
C O M P A Ñ I A 
A - 6 5 4 0 , A -7227 y A-7221, 
c í e s C L A S I F I C A D O S A U L T I D 1 
C A S A S Y P I S O S 
A X , Q X J E L A U N J.OCA.T. C O N U N A 
s u p e r f i c i e de 120 m e t r o s en M a s ó n y \ f e r e n c i a s desea a l q u i l a r u n a h a b i t a c i ó n 
^ t ^ r a ^ E S P l E N D I D O S 
f o * í f n 0 S f 1 a l e t a , t r e s c u a r t o s 
ñ o i n t e r c a l a d o c o n J ^ é y a*>ua ca_ 
H f t ñ t e y f r í a , c o c i n a gas . c u a r t o y ser 
V i c o V e c r i a d o . 80 pe sos . L ^ s e » -
f o r m e s : A r a m b u r u y C o n c o r d i a , f e r r e -
t e ^ V o 9 ; ü J i -
P K O P I O ' P A B A " O P I C I N A S S E A i Q U I -
l L el f r e n t e ele l o s a i t o s de l a . casa ca -
l l e M e r c a d e r e s , 3 1 . T e l . A - 6 0 I 6 
31616 áu I 
S E A L Q U Í L Á . I B A Í T A D , 244, S A L A , , 
?o^eAdoS t í r s c u a r t o s y ^ m á s s e r v i c i o s , 
a l o u i l e r 65 p e s o s . L U i v e e n l o s a l t o s e 
i n f o r m a n : M a l e c ó n . 8. a l t o s . 
31625 _ J - ^ J - -
S E ~ Á ¿ Q X r i Í . A U N ~ E S P A C I O S O L O C A I . 
p ? o p T Í ? a r a c u a l q u i e r c l a se de d e p ó s i t o 
a u x i l i a r de a l m a c é n , ^ f m i c h Q . g m -
t a l y c u a t r o p u e r t a s a l a c a l l e . O b r a p l a , 
e n t r a O f i c i o s y B a r a t i l l o . O f i c i o s 7, a l -
t o s I n f o r m a n : D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
' 3 1 6 2 9 _J} • 
C A I Z A S A I D E V I V E S , N U M E B O r * , 
se a l q u i l a , p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a , p o r su h e r m o s a s a l a y e s t a r a 
dos c u a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o . I n f o r -
m a n : L u z . 19. T e l é f o n o M - 3 9 4 4 
_ J 1 6 2 3 J 25 J 1 - _ 
E E A Í Q U I E A L A M O D E R N A P L A N T A 
b a j a de T r o c a d e r o , 78 p r ó x i m o a G a l i a -
n o . Sa>la, c o m e d o r , ' d o s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s m o d e r n o s . 
31654 * 23. .J1- ._ 
B E A L Q U I L A L A B O N I T A P L A N T A 
b a j a de M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 5, 
t i e n e sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y b u e n o s 
s e r v i c i o s . A l q u i l e r 65 pesos . 
^ 3 1 6 5 4 ^ 23 J l . 
B E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O A L -
t o de l a casa A r a m b u r u . n ú m e r o 39, c o n 
sa la , s a l ata, c u a t r o c u a r t o s y e s p l é n d i -
dos s e r v i c i o s . 
__31654 23 J l . 
M A N R I Q U E 1 6 1 , P R O X I M O A R E I N A , 
Se a l q u i l a e l e l e g a n t e y f r e s c o p i s o a l t o 
de e s t a casa. Sa la , sa le t . c u a t r o c u a r -
t o s y c o m e d o r a l f o n d o . S e r v i c i o s m o -
d e r n o s . 
316 54 23_J1. 
B E A L Q U I L A L A P R E C I O S A P L A N T A 
b a j a C a m p a n a r i o 9, con g r a n sa la , sale^ 
t a . t r e s c u a r o s y e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . 
31654 23 J l . _ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R B S -
c a p l a n t a b a j a de C o n c o r d i a 94. T i e n e 
gran s a l a y s a l e t a con p i s o s de m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s y b u e n o s s e r v i c i o s . 
31654 f ^ j L 1 * 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A B B 
l a casa G e r v a s i o , 110. c o n sa la , com'e-
d o r y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a v e e i n f o r -
mes , en l o a . m i s m o s a l t o s . 
31654 23 J l . _ ^ 
L O M A B E L A U N I V E R S I D A D , E L L U -
e a r m á s f r e s c o y b o n i t o de l a H a b a n a , 
fían L á z a r o , 344, f r e n t e a l e d i f i c i o A n d i -
no , se, f t l q u i l a u n e s p l é n d i d o p i s o a l t o 
c o n sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y cuar to , de s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos. L l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a casa , 
b a j o s , de rechos . 
31654 23 J l . 
B B A L Q U I L A E L B R E S C O P I S O A L T O 
de l a casa V i r t u d e s 106. Sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y bue nos s e r v i c i o s . A l -
q u i l e r b a r a t o . 
31654 23 J l . 
T R O C A D E R O 68, E S Q U I N A A O A L I A -
no , se a l q u i l a e l l i n d o p r i m e r p i s o de 
e s t a casa p o r e s t r e n a r . Sa l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o . L l a v e 
e i n f o r m e s , en T r o c a d e r o 78. b a j o s . 
31651 = 23 J l . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
u n h e r m o s o p i s o c o m p u e s t o de t r e s ha -
b i t a c i o n e s , s a l a y comedor , s e r v l c i i s i n -
d e p e n d i e n t e s , t o d o m o / e r r i b y de l o m á s 
f r e s c o , a g u a en a b u n d a n c i a . E n t r e P a u -
l a v M e r c e d . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
r. 31652 28 J l . _ 
B E A L Q U I L A X«OS A L T O S D E L A O A -
sa O q u c n d o l e t r a G e n t r e Z a n j a y San 
J o s é , c o m p u e s t a de sala , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , t e r r a z a , y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l a l e t r a C. I n f o r m a n t e l é f o n o 
A - 6 4 2 0 . 
31649 24 J l . 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
l a o; 9 s i t a en C o n s u l a d o 108, e s q u i n a 
a T r o o a d e r o . T i e n e h a b i t a c i o n e s e l e g a n -
t e s y espaciosas , a g u a c o r r i e n t e y a b u n -
d a n t e , c o c i n a de gas y a m p l i a s h a b i t a -
c l o n e s p a r a c r i a d o s . E l a l q u i l e r en a r -
m o n í a c o n l a s i t u a c i ó n , es e c o n ó m i c o y 
d a n i n f o r m e s en el c a f é A m é r i c a T e l / -
f o n n A - 1 3 8 6 . e 
v 3 1 ^ 8 ' ^ 25 J l . 
S e a l q u i l a l u j o s a r e s i d e n c i a p r i v a d a 
p a r a seis d e f a m i l i a y t r e s c r i a d o s . J a r -
c i n e s , d o s t e r r a z a s , p i n t u r a s a l ó l e o y 
z ó c a l o s d e m a d e r a e n p l a n t a b a j a . E x -
q u i s i t o d e c o r a d o , c r i s t a l e s t a l l a d o s y 
b a ñ o e n c a d a a u a r t a m e n t o . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o M - 5 1 9 8 . 
31680 23 J l . 
P E A I V Q T 7 I L A N L O S B A J O S D E R U -
bn lcab^ i 12. Sala , sa le ta , y d o s c u a r t o s 
t l « n e coc ina , p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l ' g ' a l t o s , e n t r e San N i c o l á s ' v A n -
t ó n R o c l o a l a s t r e s c u a d r a s de M o n t e 
31647 23 J l . 
V a l l e f r e n t e a l P a r q u e " M a s ó n " , p r o p i o 
p a r a f a r m a c i a o c a f é . I n f o r m a n en e l 
m i s m o ^o en e l T e l é f o n o F -2114 . 
^ 31671 28 J l . _ _ 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A H A B A -
na . U n a m p l i o s a l ó n c o r r i d o , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n m a g n í f i c a b a r -
b a c o a e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a y de 
a g u a , p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o a s í 
c o m o p a r a O f i c i n a s o . G a b i n e t e M é d i c o . 
P r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m e s : M o n t e es-
q u i n a a C á r d e n a s , Casa " M a l u f " . 
31693 25 J l . 
J O V E N D I S C R E T O C O N B U E N A S R E -
en casa de f a m i l i a p r u d e n t e y de e s t r i c -
t a h o n r a d e z . H a de ser en s i t i o c é n t r i c o 
de l a c i u d a d . D i r í j a n s e a F . G . G ó m e z . 
A p a r t a d o - 5 0 . H a b a n a . 
31685 23 J l . 
E N S A N I G N A C I O 12 A L L A D O D B 
l a C a t e d r a l a u n a c u a d r a d e l m a r , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a r a s 
p r o p i a s p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s y c u -
banas que l e g u s t e l o b u e n o . I n f o r m a e n 
l a m i s m a . 
31675 23 J l . 
E n A g u a í c a t e 1 5 , a l t o s , e n t r e E m p e -
d r a d o y C h a c ó n t o d a s l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a s a u n a c u a d r a ; se a l q u i l a n es-
^ ^ ^ T ^ ^ r Z P l « d i d a s h a b i t a c i o n e s , f r e . c a , y o l a -
a l t o y ba jo , se a l q u i l a C a l l e A , e s q u i n a r a s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o d o s 
a Qu;tota , con sa la , c o m e d o r , s i e t e g r a n - - _ v „ i i „ _ r j . i . « j c J 
des h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , g a r a g e , c a b a l l e r o s , t x c e i e n t e c o m i d a , b e a d -
c u a r t o de c h a u f f e u r L a n a v e e n e l c h a - m ; t . e i l a b o n a d o s a í a m e s a . P r e c i o s 
l e t d e l f o n d o p o r l a c a l l e A . I n f o r m e s . « • i 
B e i a s c o a i n n ú m e r o 121. T e l é f o n o s m ó d i c o s . S e p i d e n y d a n r e f e r e n c i a s . . 
A -3629 . A-0529. e 8 a 10 y de 2 a 4. i 31666-67 2<? TI 
31668 26 J l . , •• •W 
p l a t o s j m 
5 0 z 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
C O M P R A S 
C A R N I C E R I A Y P U E S T O D E B R U T A S 
se v e n d é en 500 pesos, t i e n e dos e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s 
y g a n a t o d o t r í e n t a pesos de a l q u i l e r , 
r e c i e n t e m e n t e r e f o r m a d o , se v e n d e p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r l o . R e p a r t o B u e n a 
V i s t a , p a r a d e r o O r f i l a , a l l a d o d e l t e a -
t r o M e c a . 
31565 23 J l . 
C O M P R O U N A C A S A D B 5 A 7 M E L 
pesos . T r a t o d i r e c t a m e n t e c o n e l p r o - 1 
p i e t a r i o . I n f o r m e s e n L e a l t a d 210, de1 
10 a 1 y de 5 a 8. 
J 1 5 2 1 _ _ 23 j l j 
, S E D E S E A U N A C A S A E S T ^ A T H A B A ^ | 
. n a o sus b a r r i o s a c a m b i o de u n a l i b r e - I 
\ t a d e l B a n c o N a c i o n a l . San L á z a r o 3 1 , 
t a j o s . 
1 31678 23 J l . 
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 
l a c a l l e B e s q u i n a a 23 
V e d a d o . 
31697 
i n f o r m e s en 
' B a b y H o m e " , 
26 J l . 
G3SB 
P R E C I O S O C H A I I E T S E A L Q U I L A E N D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
l a c a l l e B e n t r e 21 y 23. Se c o m p o n e „ , . , | 
p l a n t a b a j a , c o n sa la , r e c i b i d o r , dos c u a r - S e a l q u i l a n e n e l m o d e r n o e d i f i c i o , 
t o s c o n b a ñ o , c o m e d o r , p a n t r y y c o c i n a . ; u J J .x • ia_ J i 
L a p l a n t a a l t a , se c o m p o n e de se is c u a r - a c a b a d o d e c o n s t r u i r , s i t u a d o e n l a c a -
t e s , dos b a ñ o s , - v e s t í b u l o , y des t e r r a z a s . ; 1!„ J . . q _ _ p 0 J _ „ _ ' _ , „ „ „ -IO „ ' • 
tor io l u j o s a m e n t e d e c o r a d o . A d e m á s en . 1!E D E ^ RE<LRO n u m e r o l¿t p r ó x i m o 
e d i f i c i o a p a r t e t i e n e u n g a r a g e de dos a l a e s q u i n a d e S a n t a C l a r a ; s u m a -
p l a n t a s , c o n espac io p a r a dos a u t o m ó v i - . . . i i , , 
les . dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , y su s e r - ; m e n t e v e n t i l a d o s y i p . u y c ó m o d o s , p u -
d i é n d o s e t r a b a j a r d u r a n t e t o d o e l d í a 
c o n l u z n a t u r a l . H a y s e r v i c i o d e e l e -
v a d o r y a l u m b r a d o e l é c t i j c o . T o d o s 
l o s t r a n v í a s p a r a l o s d i s t i n t o s p u n t o s 
d e l a c i u d a d p a s a n p o r e l f r e n t e d e l 
e d i f i c i o . A l m i s m o t i e m p o se a r r i e n d a 
d a m p l i o l o c a l d e l a p l a n t a b a j a , p a -
r a c a f é , a l m a c é n u o t r a c l a s e d e e s t a -
b l e c i m i e n t o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z , e n e l d e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 6 1 0 , s e x t o p i s o , d e l 
p r o p i o e d i f i c i o . 
31696 23 J l . 
T a m b i é n f a b r i c a m o s c a j a s a c a r t ó n 
¡ p a r a t o d a s l a a I n d u s t r i a s * B a r q u i l l o s . 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c i l l c s C a r t u c h o s da 
p a p e l p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y bodearas . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C * . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
R E G A L O 
V e n d o e s t a b l e c i m i e n t o d e c a f é y r e s 
t a u r a n t , b u e n l u n c h , h e l a d o s y v i d r i e -
r a d e c i g a r r o s y d u l c e s , b i e n m o n t a d o 
y a c u a d r a y m e d i a d e l N u e v o F r o n -
t ó n . B e l a s c o a í n , 9 8 - A . 
31584 28 j l 
A L O S Z A P A T E R O S , F O R N O B O B E R -
l a a t e n d e r se v e n d e u n a z a p a t e r í a p e q u e -
ñ a , t i e n e b u e n a m a r c h a n t e r í a . se d á b a -
r a t a . L u c e n a y C o n c o r d i a , en l a m i s -
m a . I n f o r m a n . ^ » 
31597 24 J l . 
V í b o r a y I n y a i s ó 
aBBBBBMHnBBB 
A C A B A B O S B E F A B R I C A R S E A L 0 , 1 X 1 -
l a n l i n d a s casas c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
2 g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , a l a m o d e r n a , en G u a s a b a -
coa y S a n t a F e l i c i a . I n f o r m e s : R a y o y 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
S1622 23 j l 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A Y V E N T I -
l a d a h a b i t a c i ó n c o n l u z e l é c t r i c a , ú n i c o s 
I n q u i l i n o s . B e n a v l d e s , n ú m e r o 7. e n t r e 
M a n g o s y R e m e d i o s . 
31581 13 J l . 
S E A L Q U I L A G R A N N A V E F A R A A L -
m a c e n de v i n o s y l i c o r e s , c a s i n u e v a , se 
p r e p a r a p a r a c u a l q u i e r c lase de I n d u s -
t r i a o a l m a c é n o d e p ó s i t o , t i e n e 520 m e -
t r o s de c a p a c i d a d , g r a n t r a s p a t i o , 11 
m e t r o s f r e n t e p o r 51 de f o n d o en F l o r e z 
y T a m a r i n d o , a t o d a s h o r a s . S u d u e ñ o : 
R a y o y E s t r e l l a , b o d e g a . T e l é f o n o A -
9287 . 
31624 80 J l . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A C A S A B E -
l i c i a s . 31 -A, cas i e s q u l n a a Q u i r o g a , a 
u n a c u a d r a de l a Ca lzada , y c e r c a de 
l a I g l e s i a , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , con l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c a l e n t a d o r y c o c i -
n a de gas . E s f r e s c a y c l a r a . . L l a v e e 
i n f o r m e s en Q u i r o g a , 6-B. s u d u e ñ o en 
l a H a b a n a . San L á z a r o , n ú m e r o 2 3 - B 
ba jo s , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . T e l é f o -
n o A - 9 6 3 4 . P r e c i o r e a j u s t a d o . 
81594 24 J l . 
S e a l q u i l a n u n a c a s a m o d e r n a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y d o s / c u a r t o s . T a m -
b i é n h a y d e s o c u p a d o s c u a t r o c u a r t o s 
a p a r t e , c o n l u z e l é c t r i c a . S e r a f i n e s 7 , 
( T a m a r i n d o ) a u n a c u a d r a d e l P u e n -
t e d e A g u a D u l c e . I n f o r m a n R o m a y , 
4 2 , t e l é f o n o M - 5 0 9 4 . 
. _ 2 4 _ j l 
S A N T A C A T A L I N A 109, E N T R E A R -
m a s y L a w t o n . se a l q u i l a e s t a b o n i t a 
casa a c a b a d a de p i n t a r , sa la , c o m e d o r 
c i n c o c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . A u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a . A l q u i l e r b a r a t o L l a -
ciescon219a m i s m a - I n f o r n 4 e s en S a n F r a n -
31654 23 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a s e i a d o r a s 
a n a m a n a r a B n n R i w c i m i i i w M i •uiwuuiuHnMuuiwr 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F A -
r a c r i a d a . C a l l e de Crespo , 86, a l t o s . 
31523 23 j l 
E n l a c a l l e de T a m a r i n d o a d o s c u a -
d r a s de l a C a l z a d a v e n d o u n a b u e n a , 
casa de dos p l a n t a s m i d e 8.20 p o r 36 
m t s . de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , | 
b a ñ o , g r a n c o c l n a , en c a d a p l a n t a , d l r e c - ; 
t o . L a d o y en 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s e l d u e - i 
ñ o en T a m a r i n d o n ú m e r o 22 J e s ú s d e l 
M o n t e . 
m i l i i_ - - — — " _ T ~ i _ Ü Ü . 7 9 24 J1-
V E N B E B O R B E H A R I N A S B E T R I G O , 1 813 V E N B E U N A M O D E R N I S I M A C A -
SO l i c i t a m o s u n o que c o n o z c a b i e n e l n e - ^ en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n s t r u c - ¡ 
g o c i o . D i r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s a c i 6 n de P ^ m e r a . P r e c i o de s i t u a c i ó n , j 
A p a r t a d o 2004. H a b a n a , o a l t e l é f o n o í0 Po r 24 m e t r o s . N o c o r r e d o r e s . I n f o r - i 
M - 9 0 1 9 . • m a n en R e y e s I - B , de 11 a 1. 
31631 24 J l . 31333 24 j l j 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N C U A T R O 
c a s i t a s a l q u i l e r e n u n so lo r e c i b o , m u y 
b a r a t a y d e j o p a r t e en h i p o t e c a a l 6 • 
j p o r c i e n t o y se p u e d e p a g a r en p a r t i -
; das . Su d u e ñ o . San J u l i o y S a n B e r n a r -
d i n o , casa en c o n s t r u c c i ó n , S a n t o s S u á - i 
r ez . 
31526 26 j l 
I S E V E N D E N U N A G R A N C A S A B E i 
e s q u i n a en C a l z a d a , c o n 700 m e t r o s de . ¡ 
t e r r e n o t o d o b i e n f a b r i c a d o . , en 35.000 
peses . R e n t a e l d i ez p o r c i e n t o l i b r e ; y 
250 m e t r o s de t e r r e n o i n m e d i a t o a l P a - ! 
l a c i o P r e s i d e n c i a l , a 73 pesos m e t r o . Son ; 
dos m a g n í f i c o s n e g o c i o s . E s c r i t o r i o de ¡ 
R . L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . • 
31551 28 J l . 
V E N B O C A S A S B E H U B S F E D E S E N 
P r a d o , N e p t u n o y C o n s u l a d o y dos c a -
f é s u n o en G a l i a n o y o t r o en P r a d o . I n -
f o r m a n de 9 a 11 y cTe 2 a 5. N e p t u n o 
64, a l t o s . A . G o n z á l e z . 
31677 26 J l . 
b a r a t a s , t a m b i é n vendo a 
122. T e l é f o n o M-719e7nd0RaamS-erHr_ 
_ 31657^ 
? 0 1 6 A Ü S E N T I J M B - ] ^ ^ - » ^ ^ ^ -
- 31641 28 J,. 
' N E N I E N T E R E Y N o . 157*0^7™, 
i F r a n c i a . Se vfenrte nnn ~ i . Da 
m a r c a ;MelodiVgbraned"' ;U^ j ^ S T d ^ c u t 
to m a d e r a s d e l p a í ¿ - roble v t , , ?^" 
t a m a ñ o m a y o r , a r m a r l o ¿ e s cSer^1 
l u n a s b i s e l a d a s ; l avabo , m á r m o l S 
d o m o d a t o c a d o r ; c a m a ^ ^ 0 3 m t 
ra?e C o l g a d o r 1 ^ ^ 0 ; un escap i 
m o d e r n o - u n a e K ^ e r r ? ; 1111 Cas t i l l e ro 
c e d r o ^ nV, H a b l b i l o t e o a moderna de 
c e d r o , u n j u e g o de cuar to , cama d» 
c e d r o ; u n j u e g o de c u a r t o ; cama media 
u n a m á q u i n a de coser y bordar- BSIL 
cacao y h a r i n a ^ J a r o t é e par* d S 
t l c ° s ™ a r c a f r a n c e s o Hendebert. 
28 J], 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
l a l i m p i e z a de u n a f o n d a . S a n t a C l a r a 
37, e n t r e C u b a y \San I g n a c i o . 
31670 23 J l . 
S B N E C E S I T A U N S O C I O F A R A U N 
n e g o c i o p r o d u c t i v o y de p o c o y f á c i l 
^ t r a b a j o . E s t á m u y a c r e d i t a d o y es m u y 
poco f ) q u e t i e n e q u e a p o r t a r . T e n i e n t e 
R e y /O. M a n u e l A l v a r e z . 
31669 23 J l . 
S e c e d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e e s -
q u i n a e n l o m e j o r d e G a l i a n o , q u e 
p a g a m u í p o c o a l q u i l e r . S e d a n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s , c o n o s i n m e r -
c a n c í a s . T a m b i é n s e v e n d e u n l o t e 
a p a r t e d e m e r c a n c í a s p r o p i a s p a r a 
u n b a z a r . P a r a m á s i n f o r m e s , s e -
ñ o r F e r n á n d e z , T e n i e n t e R e í , 7 1 , 
b a j o s . T e l é f o n o M - 2 2 6 9 . 
M A Q U I N A S D E C O S E R SIITGER E» 
^ n ^ M f t a ^ ' SS' vende en 14 Pesos, en 
T e j a d i l l o 66 a l t o s . 
3ir<-> 24 Jl, 
P A R A L A S D 
c . 5677 6 d 2 1 
• 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a r t o r a s 
S E C O B O C A U N Á E X C E L E N T E M A -
n e j a d o r a . V i v e e n C h á v e z 11 y p u e d e 
i r a l c a m p o . 
31546 23 j l 
D E S E A C O B O C A R S B U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o en 
ca sa p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y e n t i e n d e u n p o c o de c o c i n a . I n f o r m a n 
O b r a p l a n ú m e r o 1, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 
p r i m e r p i s o . 
¡ 31659 23 J l . 
I S E O F R E C E U N A J O V E N B E N I N S U -
i l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
D i a r i a . 28. 
31376 24 J l . 
F A B R I C A M O S C A S A S D E S D E $3,600, 
c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
t o s . M a t e r i a l e s de p r i m e r a , g a r a n t í a s 
l a s q u e se p i d a n . O b i s p o , 3 1 y m e d i o , 
l i b r e r í a . 
31618 23 j l 
S E S O B I C I T A U N A C R I A D A V U N A 
c o c i n e r a en E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 2, 
m u y <'tsí-3d;i«. S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
31550 233 J l . 
) S B S O L I C I T A E N I . I N E A V D , N U -
i m e r o 62, u n a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s q u e 
' sepa coser y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
j 31582 J 13 J l . 
! S E D E S E A U N A F E N I N S U B A R T I P A R A 
! c r i a d a de m a n o , que sea l i m p i a y de 
, b u e n , p o r t e s i no es a s í q u e no se p r e -
; s e n t é . 19 n ú m e r o 230. e s q u i n a a F , a l t o s 
¡ izqulerda.N 
! ... 31694 23 J l . 
S E S O B I C I T A U N A B U E N A ™ C R I A D A 
de m a n o que e s t é a c o s t u m b r a d a a l se r -
v i c i o y sea c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s . S u e l -
do $25 r o p q l i m p i a y u n l f í I m é . E m p e d r a -
do 46, a l t o s . 
31674 24 J l . 
a r 
y c o s e r 
TO!V.KW.imM||n|jWIMIJIIU)WII^^ 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
: n l n s u l a r de m o d i s t a n o l e I m p o r t a a r r e -
g l a r 2, o 3 c u a r t o s n o t i e n e n r e t e n s i o n e s 
P r í n c i p e n ú m e r o 2. B o d e g a . " T e l é f o n o 
; M-4414 . 
31699 23 J l . 
V A R I O S 
i murunnwmMii miiiim mmiiiiiminM „ — , 
S E A L Q U I L A E N E B R E P A R T O B O S 
P i n o s G e n e r a l C i s n e r o s B e t a n c o u r t Z 
A v e n i d a . l e í A p ó s t o l , u n a c a s i t a l e t r a 
B , l a l l a v e en l a b o d e g a en 25 pesos I n -
f o r m a n , t e l é f o n o F-1079. A d e m á s i ñ f o r -
tma z a g u á n h a b I t a c l o n e s y de 
31650 2 5 J , . 
H A Í T A d O N E 5 
C O C I N E R A ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
f c i ñ e r a , p a r a u n m a t r i m o n i o , sabe h a c e r 
, du l ce s , h a de se r casa f o r m a l , t i e n e 
j b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en R a y o y 
San N i c o l á s , ( b o d e g a ) . 
31655 23 J l . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A F A R A C O -
c i n a r y l i m p i a r q u e d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . P o c i t o . 102. e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o , ba jo s . 
31596_ , 23 J l . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
n u e v a t o d a c i e l o r a s o , c e m e n t o y h i e r r o 
70 x 40 r e n t a 260 pesos . Se d a en $20.000 
I n f o r m a s u d u e ñ a , V i r t u d e s 144, l e t r a 
B , ba jos . 
¡ r 31660 24 J l . _ 
I A Q U I E N I N T E R E S E : T E N G O V A R I A S 
I e s q u i n a s y casas de c e n t r o q u e d a n 
I b u e n a r e n t a p e r o n o se p u e d e n a n u n -
. c i a r , e s t á n d e n t r o de l a H a b a n a y so lo 
1 se t r a t a c o n l a p e r s o n a i n t e r e s a d a . V é a -
I m e H o t e l " P a r í s " , s e ñ o r L ó p e z , 
j _ 3 1 6 8 3 _ 23 31.' 
I V E N B O A B O S C U A D R A S D E B E L A S -
c o a í n c e r c a d e l N u e v o F r o n t ó n , b o n i t a 
| casa de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i -
n a gas y e l é c t r i c a . $ 5 . 5 0 0 . H o t e l P a r í s 
de 1 a V. T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . Sr . L ó p e z . 
31683 23 ' J l . _ 
¡ V E N D O E N ' B A C A B L E B E O F I C I O S 
; c e r c a de O b i s p o e s p l é n d j d a c a s a a n t i g u a 
con doce m e t r o s do f r e n j e p o r v e i n t e de 
f o n d o . I n f o r m e s : H o t e l P a r í s de 1 a 7. 
i T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . Sr . L ó p e z . 
; 31683 ^ 3 J l . 
L E A E S T O 31 U S T E D B E S E A T G A R A N -
t i z a r s u d i n e r o en b u e n a s p r o p i e d a d e s le 
a c o n s e j o t r a t e c o n u n a p e r s o n a e x p e r -
t a en o b r a s . V e a a l s e ñ o r L ó p e z . H o t e l 
P a r í s , M i / í ó n y Z u l u e t a . 
31684 so J l . 
V E N T A D E " C A S A S E N L A ^ H A B A N A 
en l a c a l l e de G e r v a s i o casa de d o s p l a n -
t a s $18 .000 . San L á z a r o d o s p l a n t a s 
$ 1 8 . 0 0 0 . A g u i l a t r e s p l a n t a s $19 .000 . 
T r o c a d e r o dos p i a r l a s $8 .000 . M o n s e r r a -
te dos p l a n t a s $14 .000 . I n f o r m a n : O b r a -
p í a 91, A l b e r t o . N o c o r r í i d o r e s 
31682 so J l . 
S E S O L I C I T A U r | \ C R I A D A B L A N C A 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r en casa u h m a t r i m o n i o , h a 
de ser aseada y d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n , 
se p r e f i e r e q u e n o t e n g a n o v i o . S a n t o s 
S u á r e z 81 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
316^63 23 J l . 
:.».Wg..*VNW\tVW;-.V.°.l>^ 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L 
c o c i n e r o , e l l a c r i a d a . E l l a sabe coser y 
z u r c i r . Sa len a f u e r a . T i e n e n r e c o m e n d a -
c i ó n y en m i s m a u n p o r t e r o o s e r eno 
c o n g a a n n t í a . I n f o r m a n : A g u i l a 120. t i e n -
da. T e l é f o n o M - 3 3 8 3 . 
31605 23 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R S 
A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s y p r o p i e t a r i o s 
K a g o p l a n o s , c á l c u l o s y p r o y e c t o s de 
t o d a s c l a s e s c o w . o l e e x i g e e l A y u n t a -
m i e n t o , g a r a n t i z a n d o e l t r a b a j o . D i -
b u j a n t e P . R a m o s . I n d u s t r i a 4 2 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 1 3 6 6 . 
31642 27 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e y v e n t i l a d a , m u y b o n i t a con 
l ú a e l é c t r i c a y a b u n d a n t e agua , t e l é f o n o 
l l a v í n y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en l á 
m i s m a se s i r v e n c o m i d a s a 40 c e n t a v o s 
y 20 pesos a b o n o . Casa de H u é ? ^ c G e s . 
San J o s é 137 m o d e r n o , a l t o s , " r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . , 
^ 3 ^ 5 6 ^ 24 J l . 
G R A N G A S A B E B t U E S P E D E S . « A -
l l a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a q u l -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a -
da, a m u e b l a r l a con t o d o e s m e r o y c o n f o r t 
t a m b i é n se d a c o m i d a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e e c o n ó m i c o s . 
31692 so J l . 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E T E -
n e d o r de l i b r o s c o m p e t e n t e , e s c r í b a s e 
1 a a p a r t a d o , 2009. H a b a n a , i n d i c a n d o 
: edad , e x p e r i e n c i a , casas donde h a t r a -
b a j a d o y s u e l d o que desea g a n a r , 
i 31600 24 J l . 
V E N D E D O R E S F A R A L A C R E M A D B 
f r u t a s de C a l i f o r n i a . K r o k e t , ee s o l i c i t a n 
v a r i o s v e n d e d o r e s de a p i é y con c a r r o s 
p r o p i o s , p a r a c o n c e d e r l e l a v e n t a ex -
c l u s i v a en sus b a r r i o s de G u a n a b a c o a . 
K o p l a . J e s ú s de l M o n t e y I g u n o de l a 
H a b a n a , t a r t I c u l o de m u c h a v e n t a y b u e -
j n a u t i l i d a d . M a n r i q u e . 117. H a b a n a . 
• 31637 23 J U 
; J O V E N E S P A Ñ O L B E S E A C O L O C A R S E 
do a y u d a n t e de c h a u f f e u r m e c á n i c o , c a r -
p i n t e r o , p o r t e r o o c a m a r e r o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . D i r í j a n s e a L a m p a r i l l a 84. h a -
: b i t a c l ó n 19. 
i 31651 23 J l . 
1 U N C R A U P E B U B S E B E S E A C O L O C A R 
j en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r -
• m a n . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 8. a l t o s . 
.. 31691 _ 2 3 J l - „ 
U N J O V E N E S B A S O L B E 22 A Ñ O S S E 
o f rece p a r a c h a u f f e u r , sabe m a n e j a r , ñ e -
ro no t i e n e m u c h a p r á c t i c a . Se o f r e c e 
p a r a a n d a r c o n u n d o c t o r o u n c a b a l l e -
ro que t e n g a m á q u i n a , q u e sepa m a n e -
j a r . Sabe p o n e r g o m a s , e n g r a s a r y f r e -
g a r m á q u i n a s , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 3 0 9 0 , p r e g u n t e n p o r 
\ G a r c í a . 
* 8 1 8 í > 28 J L 
U R G E N T E . V E N B O 900 V A R A S D E t e -
r r e n o p e g a d o a l p a r a d e r o de l a \ V í b o r a . 
y l o d o y a m i t a d de su v a l o r , ú l t i m o p r e -
c i o $4.50 v a r a . I n f o r m a n : O b i s p o , 40 
C a m i s e r í a . 
31591 ' 2 4 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I R 
v a r i a s p a r t i d a s •fie d i n e r o a l 7 p o r c i e n -
to en l a H a b a n a c o n b u e n a g a r a n t í a . I n -
f o r m a n : O b r a p í a 9 1 . A l b e r t o . T r a t o diK 
r e c t o , no c o r r e d o r e s . 
31681 30J1 . 
"^^rnniiiiiwwmiiMwiiTBpiir i1 HHHIWIWHÍBÍIIÍ-^ 
P A R A S E Ñ O R A S G R U E S A S SE HA-
cen t r a j e s y se r e f o r m a n t a m b i é n para 
n i n a s , e s p e c i a l i d a d en batas de seño-
ra . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n : Nep-
t u n o 4, I t o s . T e l é f o n o A-8197. 
31678 26 Jl. 
S E C A M B I A N C H E C K S D E L G O B I E R -
no y de l o s B a n c o s en l i q u i d a c i ó n . San 
I g n a c i o 12; a l t o s . 
31673 26 J l . 
T O M O 45.000 F E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca, a l 7 s o b r e casa e n O ' R e i l l y , t r e s 
p l a n t a s 350 m e t r o s , U b r e de t o d a c l a se 
de g r a v á m e n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s , 
no p a g o c o r r e t a j e . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 , e l 
p r o p i e t a r i o . 
31635 28 J l . 
G a r a g e : s e v e n d e u n o d e los me-
j o r e s d e l a H a b a n a , p o r l o c a l y 
s i t u a c i ó n . T i e n e b u e n a s bombas, 
t a n q u e s , a c c e s o r i o s , e t c . , y muchas 
m á q u i n a s e n s t o r a g e . S e d a n co* 
^ o d o s p l a z o s d e p a g o . E s negocio 
p a r a e l q u e e n t i e n d a e l g i r o . Para 
m á s i n f o r m e s , s e ñ o r F e r n á n d e z , 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , b a j o s , T e l é f o n o 
M - 2 2 6 9 . 
C . 5676 6 (J 21" 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a , 
t i p o : 7 y 8 0 ] 0 , c o n b u e n a g a r a n t í a . 
J . M a r i n o . T e l é f o n o 1 - 2 9 8 5 . S a n t a 
C a t a l i n a 1 6 , a l t o s . 
0941 29 j l . 
T R E S M I B F E S O S D O Y E N H I F O T E -
ca sob re f i n c a U r b a n a , se p u e d e n f r a c -
c i o n a r . C e s á r e o T o r r e s . H a b a n a , 106, a l -
t o s de l a i m p r e n t a 
31460 24 J l . 
M O T O R 0 I T 0 3 E B E C T M C O S DB tW 
c u a r t o c a b a l l o m o n o f á s i c o s de 110 y 
n u e v o s , acabados de r e c i b i r de la íaon-
i ca, se v e n d e n b a r a t í s i m o s por habe.iB 
I q u e d a d j p o r c u e n t a de l fabricante, 
v e n p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a P P.8!? 
i b o m b a r d e a r a g u a y se sac r i f i can a 
! F o g l e r , & C í a . A m a r g u r a 48. Teléi» 
no A - 2 o 0 5 . 
31661 4 A?. 
U N M I L L O N B E PRESOS F A R A B X P O -
tecas , u s u f r u c t o s , c o m p r a r casas, s o l a -
res , f i n c a s r ú s t i c a s . P r o n t i t u d , r e s e r v a , 
e q u i d a d . I n t e r é s b a j o . J o y e r í a E l L u -
c e r o . B o l í v a r ( R e i n a ) 2 8 . T e l . A - 9 1 1 5 . 
N o p e r d e m o s e l t i e m p o . V e n g a ense-
g u i d a o l l á m e . 
31494 29 j l . 
E N 1,500 F E S O S , V E N B O TTN S O L A R 
de c e n t r o en l a V í b o r a , m i d e 10 p o r 35 
n i e t r o s . es u n a g a n g a . D u e ñ o : M a n r i q u e , -
S "31634 23 J l . 
E S T A B U C I M I E N T O S V A R I O S 
n—THiyiiiin i iiii m IIIHII u »mmuKmmMmvj*,miuj 
G R A N O P O B T Í T N I D A D : F O R E N F E R -
m e d a d de su d u e ñ o , se vende u n p u e s t o 
de f r u t a s y v i a n d a s c o n l o c a l p a r a f a -
m i l i a y p o c o a l q u i l e r . , C o m p o s t e l a , 100 . 
31620 23 í l 
P R O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N S E 
o f r ece p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
31545 28 j l _ 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s se o f r e c e a d o -
m i c i l i o . A v i s o s ^ a l M - 3 4 7 3 . 
31687 25 J l . ^ 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A , J O -
v e n . d a c lases a d ( ) n i c I I I o . Se h a c e n t r a -
d u c c i o n e s . A v i s e n p o r e l t e l é f o n o A - 7 0 79. 
31686 _ 26 J l . 
" ¿ Y A U S T E D S E E X A M I N O ? 
S I y a u s t e d se e x a m i n ó y f e s t e j ó su 
t r i u n f o p a s e p o r e l T a l l e r de G r a b a d o s 
P . R o d r í g r a e z que e s t á en C o m p o s t e l a 
64 y o r d e n e le h a g a n s u p l a c a . 
C u a l q u i e r a p u e d e h a c e r l e a u s t e d u n a 
p l a n c h a , p e r o u n a P l a c a b i e n so lo se l a 
h a r á u n g r a b a d o r . 
E n C o m p o s t e l a 64 e n t r e A m a r g u r a y 
T e n i e n t e R e y e s t á e l T a l l e r P . R o d r í g n e z . 
N o 10 o l v i d a , e l 64 de C o m p o s t e l a . 
31698 80 31' 
S e v e n d e n v a r i o s m o t o r e s d e l í n e a , 
d e v í a a n c h a y e s t r e c h a , nuevas 
d e f á b r i c a , d e l a m e j o r m a r c a y a 
p r e c i o s r e d u c i d o s . P a r a m á s infor-
m e s , s e ñ o r F e r n á n d e z , Tenien te 
' R e y 7 1 , b a j o s . T e í e o n o M - 2 2 6 9 . 
M I S C E L A N E A 
C U R A D E L A E P I L E P S I A ^ 
j ^ u T d W a ' p U r V S ^ l 
J u l i a R o s a s . San M i g u e l &á 
T e l é f o n o A-7822. 
31658 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A G A N G A . E N 450 F E S O S , 
se v e n d e u n j u e g o de s a l a de caoba, c a -
mesa , s o f á , c u a t r o s i l l o n e s y seis s i l l a s , 
s i n u e v o , c o n espe jo de t a m a ñ o g r a n d e , 
y t r e s c o l u m n a s . U n j u e g o de r e c i b i d o r , 
c aoba y c u e r o , c o m p u e s t o de dos b u t a -
cas, dos m e c e d o r e s y s o f á ; m e s a de c e n -
t r o , s o m b r e r e r a y u n e s c r i t o r i o de se-
ñ o r a . U n a l á m p a r a de c r i s t a l de c o m b i -
n a c i ó n dos b a n q u e t l c a s de caoba, u n 
j u e g o de c o m e d o r e s t i l o c o l o n i a l c o n 
a p a r a d o r , v i t r i n a , a u x i l i a r , m e s a y doce 
s i l l a s de caoba , u n a n e v e r a P o l o N o r -
te, c o n su f i l t r o a s i e n t o de c u e r o . P u e -
den v e r s e en V i l l a M a r í a . S a n M a r i a n o 
y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a 
81613 *4 ÍM 
A C A B A M O S B E R E C I B I R tTN A 
p a r t i d a de m e d i a s n a r a ^ " ^ e t i n e s o» 
de seda a $4 .50 ^ c e n a . Calce1 y ^ 
F i b r a de Sade de v*vl0S ̂ .¡los cotic* 
m a ñ o s a $4 .75 y o t r o s a i « c u l 0 9 & o 
n i e n t e s a l r a m o . A G o l d ^ W ^ f 4gg 
O b r a p í a n ú m e r o 56. T e l é f o n o A ^ 
31688 -—r^rxvS^' 
SE V E N D E N V A R I O S ^ A B l J f S S A c ^ 
vos de f l o r i m b o r con P u e ^ u n t e B f l 
83. c a s i e s q u i n a a P i c o t a , p reBu 
M a n u e l . 
31682 
S E H A P E R D I D O 
c o n t e n i e n d o u n 
U N A ^ff 'eñr* 
t í t u l o de, ^ a u " l a c i o -1»  t i u n  cirCU»* 
n o m b r e de J e s ú s a l i e y ^ ue en -
nos. L a p e r s o n a W ^ Jn^or Soto^ , 
c a l l e de M o n t e n ú m e r o v 
los , s e r á g r a t i f i c a d a . 
3166 4 — — - — ^ - - r ^ r í i í * ^ 
P E R D I D A . S B G B A T I F l C A R ^ t r e g t i e ^ 
d i d a m e n t e a la pe r sona que Q 
P i c o t a 57, a l t o s u n p e r r i w 
e n t i e n d e p o r " C i i í n . . 
1 81695 
A fiO X C 
D I A R i O D E U M A J Ü N A J u i i 0 2 1 ¿ E 1 9 2 2 
F u é a p r o b a d o . . . 
( V i e n e d e l a P á g - P R I M E R A . 
n n l r a í d a s h a s t a e l 3 0 d e 
r ^ 0 0 6 ' ^ a ñ o d e 1 9 2 2 , c l a s i f i c á n -
Uni0 11} S e c r e t a r í a s y p o r c r é d i t o s 
flola%?dos c o n e x p r e s i ó n d e l a s c a u -
conCeaue o r i ^ n a r o n SU i n c u m p 
mtent0-A i n t e g r a d a d i c h a C o m i s i d n 
ESta M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u -
1 & a d o _ p o r s u S a U w d e por 
p r e m o , o e ° 1 6 l o g s e c r e t a r i o s d e H a 
G o b i e r n o , p ú b l i c a s ; y t e n d r á 
c ie i ida y ^ o n f t g _ a d e m á s d e 1 
t e n d r á 
os e m -
a s U , 9 r s Ó r d f e s e S s S e c r e t a r í a s q u e s o n 
« l e a d o s a t í u t i l . z a l . i u n j U e z I n s t r u c t o r 
p e r s e g u i r o t i a r a i n v e s t i g a r y 
^ l o s d e l i t o s q u e a p a r e z c a n h a 
P l e " c o r i o u t i l i z a r , u n j u e z . i ^ ^ — . pecesano u l a S a l a d e 
e s P ^ / r f a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a ñ a , 
todoS i n m e ' t i d o ^ c o n m o t i v o u o c a s i ó n 
a d e u d a s e x i s t e n t e s o d e l p a g o 
de a a u e h a y a n s i d o s a t i s f e c h a s . 
^ / I n l o I I . — D i c h a C o m i s i ó n I n -
^ílñvá Y f i j ^ á á a d e m á s , e l es -
ve! l o s f o n d o s e s p e c i a l e s y d e -
^ 0 t n 7 de m o d o q u e p u e d a c o n o -
p I l'a a p l i c a c i ó n d a d a a l o s m i s -
c v e l " d e s c u b i e r t o e n q u e se h a -
nios y 
" A r t í c u l o I I I . — L o s S e c r e t a r i o s d e l 
r / c n a c h o e s t á n o b l i g a d o s a r e n d i r 
] D e i S r S m i s i ó n , d e n t r o d e u n p l a z o 
L 15 d í a s a p a r t i r d e l a v i g e n c i a 
5 Psta L e v , u n e s t a d o d e m o s t r a t i v o 
Á lo a u e a d e u d a n p o r t o d o s c o n c e p -
d i nc! r e s p e c t i v o s D e p a r t a m e n t o s 
S t i e l 3 0 P d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 
I g u a l m e n t e y e n e l m i s m o p l a z o 
' d i r á n a l a C o m i s i ó n u n e s t a d o 
d e m o s t r a t i v o , t a m b i é n c l a s i f i c a d o 
^nr D e p a r t a m e n t o s , d e t o d o s l o s p a -
pos h e c h o s d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o 
L o n ó m i c o p r o v e n i e n t e s d e o b l i g a -
Tiones c o n t r a í d a s d u r a n t e l o s e j e r -
cicios e c o n ó m i c o s a n t e r i o r e s . 
L a C o m i s i ó n e n v i s t a d e e s t o s I n -
formes , n o s ó l o h a r á e l e s t u d i o y 
la c l a s i f i c a c i ó n d e l a d e u d a , s i n o q u e 
D r o m o v e r á l a s r e c l a m a c i o n e s c o n d u -
centes a l a d e v o l u c i ó n d e l a s c a n -
t idades p a g a d a s i n d e b i d a m e n t e , es -
t a b l e c e r á l a s c o m p e n s a c i o n e s p r o c e -
dentes e n t r e l a s o b l i g a c i o n e s p o r p a -
gos i n d e b i d o s y l a s r e c l a m a c i o n e s 
pend ien tes , y p r o m o v e r á l a s c a u s a s 
c r i m i n a l e s q u e s e a n n e c e s a r i a s p a r a 
la i n v e s t i g a c i ó n y c a s t i g o d e t o d o s 
los f u n c i o n a r i o s o p a r t i c u l a r e s q u e 
aparezcan r e s p o n s a b l e s d e d e l i t o s 
con m o t i v o de l a s o b l i g a c i o n e s c o n -
t r a í d a s o de l o s p a g o s r e a l i z a d o s . 
A r t í c u l o I V . — L a C o m i s i ó n d e 
" A d e u d o s d e l E s t a d o " d e b e r á c o n -
c l u i r , sus t r a b a j o s e n u n p l a z o n o 
m a y o r de n o v e n t a d í a s , d e n t r o d e l 
cual r e n d i r á s u i n f o r m e a l a S e c r e -
t a r í a d e H a c i e n d a . E l E j e c u t i v o N a -
c i o n a l d a r á c u e n t a a l C o n g r e s o c o n 
e l r e s u l t a d o d e l o s t r a b a j o s d e d i c h a 
C o m i s i ó n . 
A r t í c u l o V . — L o s e m p l e a d o s q u e 
s e a n h e c e s a r i o s p a r a o r g a n i z a r l o s 
; f i n e s d e d i c h a C o m i s i ó n s e r á n d e s i g -
n a d o s p o r e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
. d a , t o m á n d o l o s a l e f e c t o d e c u a l -
i q u i e r D e p a r t a m e n t o d e l E s t a d o . E l 
I m a t e r i a l c o r r e s p o n d i e n t e s e r á s u m i -
j n i s t r a d o p o r d i c h a S e c r e t a r í a d e H a -
¡ c i e n d a . 
A r t í c u l o V I . — L a C o m i s i ó n d i c t a -
¡ r á l a s I n s t r u c c i o n e s q u e f u e r e n n e -
I c e s a r í a s p a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n -
¡ t o d e l o q u e se d i s p o n e p o r e s t a L e y . 
A r t í c u l o V I L — L a C o m i s i ó n d e 
¡ A d e u d o s d e l E s t a d o t e n d r á t a m b i é n 
i l a o b l i g a c i ó n d e c l a s i f i c a r y h a c e r 
i e f e c t i v o s l o s c r é d i t o s q u e e x i s t a n 
!a f a v o r d e l E s t a d o , i n i c i a n d o o p r o -
i p e n d i e n d o a i n i c i a r a ese e f e c t o , l a s 
j a c c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s o j u d i c i a -
l e s q u e s e a n c o v e n i e n t e s . 
1 A r t í c u l o V I I I . — L a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e se e n c u e n t r e n p e n d i e n t e s d e p a -
' g o a l a p r o m u l g a c i ó n d e e s t a L e y , 
I p r o v e n i e n t e s d e c o n t r a t o s p o r o b r a s 
0 s e r v i c i o s p ú b l i c o s r e a l i z a d o s , h a -
^ y a n s i d o o n o r e c i b i d o s o a p r o b a d o s , 
n o p o d r á n s e r p a g a d o s h a s t a t a n t o 
n o h a y a n s i d o a p r o b a d o s p o r l a C o -
m i s i ó n . T o d o p a g o h e c h o s i n e s t e 
r e q u i s i t o p r e v i o , c o n s t i t u i r á e l d e -
l i t o d e m a l v e r s a c i ó n y s u s a u t o r e s 
¡ y o r d e n a d o r e s s e r á n c a s t i g a d o s d e 
1 a c u e r d o c o n l o s p r e c e p t o s d e l C ó -
j d i g o P e n a l . 
E n l o s d o c u m e n t o s e n q u e h a g a n 
| l o s c o m i s i o n a d o s c o n s t a r e s t a a p r o -
' b a c l ó n , h a b r á n d e c o n c r e t a r l o s e x -
t r e m o s s i g u i e n t e s : 
a ) q u e p e r s o n a l m e n t e , o p o r m e -
d i o d e l p e r s o n a l t é c n i c o d e s u c o n -
f i e n z a , c u y o s n o m b r e s se e x p r e s a r á n 
h a s i d o I n s p e c c i o n a d a l a o b r a d e q u e 
se t r a t e . 
b - S i l a o b r a h a s i d o r e a l i z a d a 
o e l s e r v i c i o p r e s t a d o c o n l a s c o n -
d i c i o n e s d e l c o n t r a t o , i n f o r m a n d o 
d e t a l l a d a m e n t e , e n c a s o n e g a t i v o , 
l o s p u n t o s q u e n o h u b i e r e n s i d o 
c u m p l i d o s p o r e l r e c l a m a n t e . 
c ) P r o c e d e n c i a o i m p r o c e d e n c i a 
d e l p a g o d e t e r m i n a n d o e n e l p r i m e r 
c a s o , l i b r e m e n t e , l a c a n t i d a d q u e a 
j u i c i o d e l a C o m i s i ó n , d e b e s e r s a -
' t l s f e c h a p o r l a o b r a y p o r l o s s e r -
I v i c i o s , s i n s u j e t a r s e a l i m p o r t e y as-
I c e n d e n c i a d e l a r e c l a m a c i ó n . 
A r t í c u l o I X . — C o n t r a l o s a c u e r d o s 
I d e l a C o m i s i ó n n o se d a r á r e c u r s o 
1 a l g u n o e n l a v í a a d m i n i s t r a t i v a , p u -
' d i e n d o l o s i n t e r e s a d o s e j e r c i t a r l a s 
| a c c i o n e s j u d i c i a l e s q u e l e s c o m p e -
i c a n . 
j A r t í c u l o X . — N i n g u n a r e c l a m a c i ó n 
• c o n t r a e l E s t a d o p o r d a ñ o s o p e r -
| j u i c i o s p r o v e n i e n t e s d e c o n t r a t o s p o r 
' o o r a s o s e r v i c i o s p ú b l i c o s , q u e se 
P A G S M D I E O S I E T I 
e n c u e n t r e p e n d i e n t e a l p r o m u l g a r s e 
e s t a l e y , p o d r á e e r p a p a d a s i n o a 
v i r t u d d e s e n t e n c i a j u d i c i a l d i c t a -
d a e n ú l t i m a i n f í t a n c i a . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l s e r á p a r t e e n 
l o ? p l e i t o s q u e se e n t a b l e n p o r J a s 
r e c l a m a c i o n e s a q u e se r e f i e r e e l p á -
r r a i o a n t e r i o r , s i n q u e sea v á l i d o 
s u a l l a n a m i e n t o a l a d e m a n d a . 
C o n t r a l a s e n t e n c i a q u e r e c a y e r e 
e n e s t o s j u i c i o s c o n d e n a n d o a l E s -
t a d o a l p a g o , e s t a b l e c e r á e l M i n i s -
t e r i o F i s c a l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n a s í 
c o m o e l d e c a s a c i ó n d e l a s r e s o l u -
c i o n e s c o n t r a l a s c u a l e s q u e p a e s t e 
r e c u r s o . 
A r t í c u l o X I . — S e r á f a c u l t a t i v o e n 
l e s r e c l a m a n t e s a q u e se r e f i e r e es-
t e a r t í c u l o e s t a b l e c e r s u s d e m a n d a s 
d i r e c t a m e n t e e n l a S a l a d e l o C i v i l 
d e l a A u d i e n c i a r e s p e c t i v a , c u y o M a -
g i s t r a d o q u e s e a d e s i g n a d o p o n e n t e 
p v 8 c t i c a r á l a s p r u e b a s p r o p u e s t a s y 
t n a v e z p r a c t i c a d a s l a s u n i r á a l o s 
a u t o s y s e r á n e x a m i n a d a s a ta tes d e 
l a v i s t a p o r l a S a l a y a e l l a s se p o -
d r á n r e f e r i r l o s L e t r a d o s d e l a s p a r -
t e s y e l M i n i s t e r i o F i s c a l e n s u s i n -
f o r m e s o r a l e s . 
U n a v e z c e l e b r a d a l a v i s t a , l a S a -
l a d i c t a r á s e n t e n c i a e n e l t é r m i n o 
l e g a l . C o n t r a e s t a s e n t e n c i a se c o n -
c e d e r á n l o s m i s m o s r e c u r s o s q u e 
c o n t r a l a s o t r a s d e l a m i s m a S a l a . 
A r t í c u l o X I I . — E s t a L e y e m p e z a r á 
a r e g i r d e s d e e ; d í a d e s u p u b l i c a -
c i ó n e n i a G a c e t a O f i c i a l . 
b á s i c a . . . ¡ Y se o h H Q „ « 
t e , e n e a t k d o L c í e n t e ! e • DO 0 b s t a i 1 -
L o m i s m o o c u r r e — y ¿ a t a _ . 0 
b a s e d e m i I n v e n t o — CL 1n . J * I a 
s a " . Y o l e l l a m o a s í T ̂  . S U f r 0 ' 
a z u c a r e r o s , m i s d i s t i n e u i d n ^ ^ 
ñ e r o s , l a l l a m a n s a í a S 8 C O m P a -
E s t a d i f e r e n c i a d e d e n o m i n a c i ó n 
— c r e o — q u e n o d a r á l u g a r a 
d e r r a m a m i e n t o d e s a n g r e 
S e g u n d o : — E s I n e x a c t o " q u e y o o l -
v i d a r a l a n o c h e d e m i c o n f e r e n c i a 
— e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s — q u e 
y o o l v i d a r a M i s u b s t a n c i a " S i n m í 
s u b s t a n c i a — q u e d e s c o m p o n e e l 
c a r b o n a t o d e c a l c i o — n 0 p o d r í a , n o 
h u b i e r a p o d i d o , r e a l i z a r n i n g ú n e x 
p e r i m e n t o - Y y o r e a l i c é a l l í a l a 
v i s t a d e t o d o s , u n d o b l e e x p e r i m e n -
t o . 
T e r c e r o : 
E l d o c t o r S a n t o s , m i m u y i l u s t r e 
c o l e g a — a q u i e n e s c u c h o s i e m p r e 
c o n m u c h a c u r i o s i d a d — a f i r m a q u e 
m i a f i r m a c i ó n es u n e r r o r 
M i a f i r m a c i ó n es é s t a : L a s a c a -
r o s a c o n m i p r o c e d i m i e n t o , t o m a 
a g u a d e c o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r S a n t o s — q u e l o es d e 
m i d e v o c i ó n — d i c e q u e e s t a a f i r m a -
c i ó n es u n e r r o r . ¡ Q u e es u n e r r o r , 
p o r q u e e l t r a t a d o d e l p r o f e s o r P r l n -
ees G o e r l l g s , u n l i b r o d e t e x t o , de -
c l a r a l o c o n t r a r i o . ¡ H a c e m u c h o s 
m e s e s q u e y o h e l e i d o e s t e l i b r o ! Y 
c o s a c u r i t o s a . . . ¡ a p e s a r d e h a b e r -
l o l e i d o , y d e l e e r l o c o n s t a n t e m e n -
t e , c o n t i n ú o a s e g u r a n d o q u e " l a sa-
c a r o s a " , m e r c e d a m i i n v e n t o . , t o -
m a a g u a d e c o n s t i t u c i ó n . . . Y l o s 
q u í m i c o s d e l m u n d o e n t e r o c r e e n — 
y c r e í a n — q u e é s t o e r a y es i m p o -
s i b l e . . . L o s q u í m i c o s d e l m u n d o e n -
t e r o n o l o s e g u i r á n c r e y e n d o a s í , e n 
l o s u c e s i v o . 
Y e l s á b a j i » — a l a s 3 d e l a t a r d e 
— e n l a E s c u e l a A z u c a r e r a e l d o c t o r 
S a n t o s , e l d o c t o r S i m p s o n , e l d o c t o r 
N ú ñ e z y e l d o c t o r L o r e d o s e n t i r á n 
e n e l a l m a h a b e r s e p r e c i p J t a d o t a n -
t o . . . E n u n p r o b l e m a c i e n t í f i c o d e 
e s t a m a g n i t u d ; ¡ v a l í a m e j o r e s p e r a r 
u n p o c o ! ^ 
H a c e c i n c u e n t a a ñ o s q u e " s e es-
t á " b u s c a n d o , — n o s é s i a q u í , p e r o 
s í e n A l e m a n i a y F r a n c i a y E s t a d o s 
U n i d o s — l a s o l u c i ó n d e e s t e p r o b l e -
n l a m a g n o d e l a q u í m i t e a i n d u s t r i a l . 
¡ M e d i o s i g l o ! L o s q u í m i c o s a z u c a -
r e r o s c i t a d o s p o d í a n , p u e s , h a b e r es-
p e r a d o u n p o c o m á s . ¡ C u a r e n t a y 
o c h o h o r a s n a d a m á s ! 
Y o v i v o d e s d e h a c e 1 5 a ñ o s , e n 
N u e v a Y o r k . H e v e n i d o a p a t e n t a r 
m í I n v e n t o . Y a l o h e h e c h o . . . 
V i n e a p r o b a r . , a d e m á s — e n t r e 
m i s c o m p a ñ e r o s d e p r o f e s i ó n — e s t e 
i n v e n t o . L o p r o b a r é p r á c t i c a m e n t e e l 
s á b a d o , a l a s 3 d e l a t a r d e . V o l v e r é 
d e s p u é s a N e w Y o r k . V o l v e r é ¡ a y ! 
c o m o c u b a n o , c o m o h o m b r e d e e s -
t u d i o s y d e l a b o r a t o r J o u n p o c o d e -
c e p c i o n a d o . P e r o . . . 
A n t e l a c i e n c i a , e s t a p e q u e ñ a d e -
c e p c i ó n m o r a l , ¿ q u é i m p o r t a ? N o 
I m p o r t a n a d a . L o i m p o r t a n t e es l a 
v e r d a d . Y l a v e r d a d e s t á c o n m i g o . 
D r . A l v a r e z F i g u e r o a , 
Q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r , d e n u e -
v o , q u e n o s g u í a s ó l o e n t o d a e s t a 
c o n t r o v e r s i a , a p a r t e d e l i n t e r é s d e 
C u b a , s i e m p r e p o r n o s o t r o s s e n t i d o , 
e l i n t e r é s d e l a i n f o r m a c i ó n . D e b e -
m o s i n f o r m a r s i e m p r e a n u e s t r o s 
l e c t o r e s d e c u a n t o e n C u b a y f u e r a 
d e C u b a o c u r r e . A s í l o h a c e m o s 
s i e m p r e . 
E s t e a s u n t o h a d e t r a d u c i r s e e l 
r e s u l t a c i e r t a l a " t e s i s " d e l d o c t o r 
F i g u e r o a , — e n a l g u n o s m i l l o n e s d e 
p e s o s m á s a l a ñ o , e r a p u e s l ó g i c o 
q u e f u e s e r e c o g i d o p o r n o s o t r o s - E s 
u n p r o b l e m a q u e I n t e r e s a a l a t o -
t a l p o b l a c i ó n d e l p a í s . 
D e b í a m o s i n f o r m a r , e i m p a r c i a l -
m e n t e o i r e m o s , a l o s u n o s y a l o s 
o t r o s , p o r q u e , c o m o d e c í a m o s a n t e s , 
n o s g u í a s o l o u n s i n c e r o d e s e o d e 
i n f o r m a c i ó n . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L | 
E n b e n e f i c i o d e . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
t i o n e s e n c a m i n a d a s a o b t e n e r q u e 
n i e l A y u n t a m i e n t o n i e l E s t a d o d e -
J e n d e c u m p l i r c u s s a g r a d o s c o m p r o -
m i s o s c o n r e s p e c t o a b e n e f i c e n c i a 
p u b l i c a . 
A d e m á s , y a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
G o n z á l e z d e i V a l l e , se a c o r d ó o r g a -
n i z a r t r e s f u n c i o n e s b e n é f i c a s d u r a n -
t e u n a m i s m a s e m a n a ( a l t e r n a s ) e n 
u n o o v a r i o s t e a t r o s d e e s t a c a p i t a l , 
p a r a c o n l o q u e se r e c a u d e i r a t e n -
d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s n l -
f i ? s y a n c i a n o s a s i l a d o s , a r e s e r v a 
d e t l o q u e d e s p u é s h a g a n e l A y u n t a -
m i e n t o ¥ e l E s t a d o p a r a c o n t i n u a r 
a t e n d i e n d o a e sas o b l i g a c i o n e s . 
A n t e s d e t e r m i n a r l a s e s i ó n e l d o c -
t o r A l z u g a r a y e l o g i ó l a a c t i t u d d e l 
I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , s e ñ o r 
M o n t o u l i e u , q u e e s p o n t á n e a m e n t e h a 
c o m e n z a d o a r e p a r a r l o s b a c h e s d e 
n u e s t r a s p r i n c i p a l e s c a l l e s . 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
! H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N B O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y do 11 a 1 . V i r t u -
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e , 374 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C X B T 7 J A K O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n Ce 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J ueves y S á b a d o s de 3 a 5 
O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
d e l . . . 
( V i e n e d e l a f á g . P R I M E R A ) 
E x c u r s i o n e s a N e w Y o r k 
L o s d o s l u j o s o s v a p o r e s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
d e 1 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
V í a | e s d e I d a y V í i e l t a : $ I O O 
V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
V I A J E : V A P O R T B R 0 . , , F e c h a d e s a l i d a : 
3 0 d e J u l i o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
D U S S A Q 
l o i i j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . 
C o 
T e l é f o n o : A - 6 5 4 0 . 
c 3 6 3 0 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(> S. t E D K O , e . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : 4 ' E m p r e n a v e ' ' . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : 
A - 4 7 3 0 . -
A - 6 2 3 6 . -
A - 3 9 6 6 . -
- D p t o . d e T r á f i c o y F l e t e s . 
- C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
- A d m i s i ó n d e C o n o c i m i e n t o s 
C O S T A N O R T E 
tn^ ? vaP0re3 " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L D A " s a l d r á n de esto p u e r t o 
'oaos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v i t a s . M a n a t í , 
•ruerto Padre , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
Justos buques r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n cón l o s F e -
í [ ° ^ a J r i ^ s del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
nle f j M o r 6 n E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao . E s -
P « ^ W o c d i n , D o n a t o , J i q u í , J a r o n ú . L o t a i b i l l o , So la , Senado . L u g a r e ñ o , 
Trtr. 0 A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s , P i n a , C a r o l i n a , S i l v e i r a . 
Io , Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s buques a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
. vapor " L A F E " , s a l d r á Je este p u e r t o ' e l s á b a d o d í a 22 d e l a c t u a l , p a s a 
10s pue r tos a r r i b a i n d i c a d o s . 
Paula Carsa se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u n d o B s p l g ó m de 
in» yaP0r " J U L I A " , s a l d r á de es te p u e r t o sob re e l d í a 26 d e l a c t u a l , p a r a 
RAV-TT6. G T B A R A ( H o l g u í n ) V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í , A n t i l l a , P r e s t e n ) , 
v Q D B T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) 
y S A N T I A G O D E C U G A . i 
Cuba1)319 bu( lue a t r a c a r á en A n t i l l a aJ m u e l l e de l a T e r m i n a l ( P . C . d© 
paulLa ca rga se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u n d o E s p i g ó n de 
C O S T A S U R 
nrcrSl11,1*18 fle es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de cada m e s . p a r a l o s de 
& F Ü E G O S , C A S I L D A T U N A S D B Z A Z A . J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
TVARÓ^GUAYaBAL M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A T S A N -
•^AOO D E C U B A 
Darn 1apor " L A S V I L L A S " s a l d r á de este p u e r t o s o b r e e l d í a 24 de l a c t u a l , 
a i o s Pue r to s a r í b a i n d i c a d o s . , , 
Paula Carea se r e c l b s h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l s e g u n d o E s p i g ó n de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O T . I 1 I D B I » O p u A p O * * 
/ S a l d r á de pqfo r m p r t o l o s d í a s 10 20 y 30 de cada m e s a l a s 8 p . m . 
rara los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
R f ( ^ ^ ^ N Z A ^ A U ^ A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
T ^ L ^ e d i o ' D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e 
Rec ib iendo c a r g a h a s t a l a s 3 D . m . de l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
^ r g l ^ todos l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d l r t C t ^ ^ f f \ S í e r d e n s ' d r e i b m r é r -
C0l|a va f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r ^ desde e l m i e r -
has t a l a s 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
i ( V l A j E S D I R E C T O S A G T T A I T r A N A M O Y S A N T 1 A O O D E C O T A ) 
14 t 3 VaP0res " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este p u e r t o cada 
i l C AK t e r n e s ) a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s p u e r t o s ^ ^ ^ ^ ^ j ^ l ^ S ? 
H a i t í S a n t o D o m i n g o y P u e r t o • t í H t < , ' y ^ a n t o ^ o m l n g ^ ^ y e l v a p o r 
^ a y ^ . - f t o P1ata. S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . San J u a n ae A g u a m . i a , 
r e z F i g u e r o a . Se n o m b r a u n a c o m i -
s i ó n e n c a r á c t e r d e j u r a d o d e a c u e r -
d o c o n e l d o c t o r F i g u e r o a . E s t e p r o -
p o n e a l d o ' c t o r S i m p s o n , , d á n d o l e 
a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a n o m b r a r a l 
q u e d e s e e . E l d o c t o r S i m p s o n n o m -
b r a a l o s s e ñ o r e s d o c t o r J o r g e M u -
ñ o z y G u s t a v o L o r e d o , q u e d a n d o e l 
j u r a d o c o n s t i t u M o c o n l a a p r o b a c i ó n 
d e l d o c t o r F i g u e r o a d e l a m a n e r a 
s i g u i e n t e : D r . J o s é A . S i m p s o n q u e 
p r e s i d e , d o c t o r J o r g e N ú ñ e z , v o c a l y 
G u s t a v o L o r e d o q u e a c t ú a d e s e c r e -
t a r i o . 
E l d o c t o r J o s é S a n t o s l l a m a l a 
a t e n c i ó n a l d o c t o r F i g u e r o a s o b r e 
' l o d i c h o p o r é l e n l a A c a d e m i a d e 
I C i e n c i a s s o b r e e l a g u a d e c o n s t i t u -
¡ c i ó n d e l a z ú c a r d e c a ñ a o s a c a r o -
sa , p r o b a n d o q u e l o d i c h o es u n 
e r r o r y a l e f e c t o p r e s e n t a e l t r a t a -
d o d e f a b r i c a c i ó n d e a z ú c a r d e 
P r i n s e n G o e r l l g s . 
E l d o c t o r F i g u e r o a r e c o n o c e s u 
e r r o r . E l d o c t o r F i g u e r o a , a i n s t a n -
c i a d e l o s s e ñ o r e s M e r i n o y M a c h a -
I d o d e c l a r a q u e é l n o e f e c t ú a l a d e -
f e c a c i ó n d e l o s g u a r a p o s e m p l e a n d o 
s o l a m e n t e c a r b o n a t o d e c a l c i o y r e -
c o n o c e q u e e n s u c o n f e r e n c i a e f e c -
t u a d a e n l a n o c h e a n t e r i o r e n l a 
A c a d e m i a d e C i e n c A x s , h a b í a n c i e r -
t o s c o n c e p t o s f a l s o s d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a c i e n t í f i c o ( f ó r m u l a d e l b i -
c a r b o n a t o d e c a l c i o , p e s o a t ó m i c o 
d e l o s c u e r p o s c o m p o n e n t e s y a n á -
l i s i s d e l g u a r a p o c o n d i e z p o r c i e n -
t o d e f i b r a . ) 
E l d o c t o r S i m p s o n m a n i f i e s t a q u e 
e l d o c t o r F i g u e r o a n o h a s i d o i n v i -
t a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
y c r e e n e c e s a r i o e s t a a c l a r a c i ó n . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a s c a r é 
se a c o r d ó p e d i r a l s e ñ o r F r a u M a r -
s a l u n a r e c t i f i c a c i ó n d e l a c r ó n i c a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , t o -
d a v e z q u e e s t e d i ' a r i o e n l a c r ó n i -
c a d e l d í a d e h o y d e c l a r a q u e e l 
d o c t o r F i g u e r o a l l e g ó a l é x i t o d e b i -
d o e n l a s e s i ó n d e l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s c e l e b r a d a l a n o c h e a n t e r i o r . 
E l d o c t o r F r a u M a r s a l a c c e d i ó d e 
a c u e r d o c o n e l d o c t o r F i g u e r o a , 
q u i e n d e c l a r ó q u e é l n o h a b í a l l e g a -
d o e n d i c h a s e s i ó n a n i n g ú n f i n p o r 
n o t e n e r b a s e c i e n t í f i c a s u d e m o s -
t r a c i ó n y p o r h a b e r o l v i d a d o l a s u s -
t a n c i a q u e é l a p l i c a p a r a l a p u r i f i -
c a c i ó n . 
E l d o c t o r F i g u e r o a p i d e se l e c o n -
c e d a l a t a r d e d e l s á b a d o v e i n t e y 
d o s p a r a p r o b a r s u d e s c u b r i m i e n t o . 
L a c o n c u r r e n c i a l a r u e g a e x p l i q u é 
l a b a s e c i e n t í f i ' c a d e s u d e s c u b r i -
m i e n t o , p e r o é s t e se n i e g a , a l e g a n -
d o q u e n o e s t á d o c u m e n t a d o . 
E l d o c t o r J o s é S a n t o s se n i e g a a 
f a c i l i t a r l o s L a b o r a t o r i o s d e l a E s -
c u e l a d e I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s t o -
d a v e z q u e e l p r o c e d i t a l e n t o A l v a r e z -
F i g u e r o a c a r e c e e n l o a b s o l u t o d e 
b a s e c i e n t í f i c a . Se a c o r d ó a s i s t i r e l 
s á b a d o v e i n t e y d o s a l a E s c u e l a 
A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , p a r a v e r l a 
d e m o s t r a c i ó n d e l d o c t o t r F i g u e r o a , 
n o s i n a n t e s m a n i f e s t a r e l j u r a d o 
y g r a n p a r t e d e l o s c o n c u r r e n t e s q u e 
e l d o c t o r F i g u e r o a n o o b t e n d r á é x i -
t o e n s u s d e m o s t r a c i o n e s . 
N o h a b i e n d o a s u n t o q u e t r a t a r 
se s u s p e n d e l a s e s i ó n de t o d o l o c u a l 
d o y f ó c o m o s e c r e t a r f o : 
D r . J A . S i m p s o n . 
D r . J o r g e . M . N ú ñ e z . 
G u s t a v o L o r e d o . " 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
» A B O G A D O 
A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r l a . Telf t fo--
no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 ' 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A B O G A D O 
M a n z a n a de G ó m e z N o . 349. H o r a s d « 
8 a 5. p . m . — T e l é f o n o M - 2 5 4 0 . 
31672 19 A g . 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r , J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I © 
C a l l e H a b a n a . 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a . m . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o -
n o A - S 7 9 1 . 
D R . L U C I U S L A M A R 
A b o g a d o de l o s C o l e g i o s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . ; Cuba , 
58, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 8 4 9 . 
21344 81 a g 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49. a l t o s . 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 7 1 , 5 o . p i s o . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a, m . y de 2 a 
5 p . m . . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 328 y 3 2 9 . T e l é f o -
n o A - 8 3 1 6 . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a cada d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e I n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
e n c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r i n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f i c a z q u e se conoce . M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
s u e r o , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D B . E . C A S T E I - I i S . e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . — P R A D O . 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C5480 I n d . 12 J l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l - a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
H a b a n a . 
31209 18 A g . 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p e -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o 4 ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 6 5 3 . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
142 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - 8 t ' 9 0 . 
28621 2 a g 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e e c i o t i e s en 
s e r l e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 .a 4 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d io , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 2 0 9 . D e 2 a 4 . 
C2903 I n d . 3 ab 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . Ce-
r r o , N o . 5 5 1 . R a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o -
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y t o d a c l a -
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o : d o c t o r F . H . B u s q u e t . 
21516 2 1 j n 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E n f e r m e d a d e s de l a m é d u l a , m i e l i t i s , 
a t a x i a l o c o m o t r i z . C u r a c i ó n de l a s e n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l e n t o d a s s u s 
f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . T i s i s l a r í n -
g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o e f i c a z , 
r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y s u 
c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó m i c a s de 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d i m i e n -
27121 24 i l 
to e s p e c i a l . M a n r i q u e , 124. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s f a c u l -
t ades de P h i l a d e l f i a , W a s h i n g t o n D D 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o ^ 
d e n t a r i a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r i e s d e n t a r i a en t o d o s sus g r a d o s E x -
t r a c c i o j - e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r l o a 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 45 
( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 
y de i a 6 . 
» Í H Í 17 a g . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
H !1^^1^0 P e n d í a . D e l a s U n i v e r s l -
í ^ ~ 3 ^ H a r w a r < i . P e n s y l v a n l a y H a -
C o n s í i l t ? ^ fa1JaSnpara. cada oliente. c o n s u l t a s : a e 9 a l v d e 2 a K r v n . -e u l a d o , 19, b a j o s . T e l é f o n o 1 - 6 7 9 2 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s l j e c l a l l z a d o 
O r t o d o n c i a y P r ó t e s i s m o d e r n a C o n " 
foÍ toaSAd-!887a 0 b l S p 0 86' a l t 0 S - T ^ 
_2870J 2 a r 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37 -92 . 6 A v e n u e de C a -
m o e n s ( r o e F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
no se a u t e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
23117 30 j n 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C T K I J - J A N O D E N T I S T A 
Fr^*1"3^?101168 s l n d o l o r . D f e ü t a ü u r a s rt* 
15 a 30 pesos C o n s u l t a s de 8 a 11 y í l 
d e a i t 5 a & S / 0 1 1 0 A - 8 5 8 3 - A ^ 
- 24020 " 7 J l 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
b o c a ' a ^ « P t C Í a l l d a d : e n f e r m e d a d e s da l a 
de l a s pnPTnn/an For c ausa a f e c c i o n e s 
s l a d o l n r £ S y< l e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
de 8 a í í - v ^ i 1 , 0 3 ^ c o s . C o n s u l t a s 
m e r o WQ ^ u L 1 2 V p - m - Monte . nú-
30554 ' ' e n t r e A n e e l e s e I n d i o . 
13 a g 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
E s D e c i a H £ ^ U J A N O D E N T I S T A 
s l a I n e a i ¿ d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t « -
11 y de 2ya & / n Í r a / - e x u l t a s , do 9 a 
C3145 ¿ a 4- ^ e l n a , 53, b a j o s . 
3 1 d - l o . 
„ , D R - A R M A N D O C R Ü C E T 
D R . F E L I X P A C E S 
C I H t r j A N O D E I i A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s , 144-B, de 3 a 5 . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , 6 1 . T e - i 
l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a - 1 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s ! 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de1 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , n ú -
m e r o 6 9 . . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a ' 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la san -
g r e pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a fec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
28113 80 J l . _ 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 I n d - 1 3 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de s u v i a j e , e s t á de n u e v o 
a l f r e n t e de s u I n s t i t u t o M é d i c o . Secre-
s iones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . San L á -
zaro , 4 5 . ' T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a . $5 .00. 
C2582 I n d 2 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 8 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
O C U L I S T A S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l p e -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J e -
s ú s M a r í a , 114, a l t o s . T e l . A - 6 483 . , 
D R . J . B , R U I Z | 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f i a , Ne-w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e - | 
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l 
r i ñ ó n p o r l o s B a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
606 y 914. R e i n a , 1 0 3 . D e 12 p . m , a 
3 . T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
C5096 3 1 d . - l o . 
C a í e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d * i o su g a b i n e t e a G e r v a s i o 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 19 j t 
D o c t o r a : A M A D O R . 
D r . F R A N C I S C O ^ F E R N A N D E Z 
n ^ l 6 l a ^ S a ^ e í d o á o r S a n t o s Pe r -
| A C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s a . G a r g a n t a , n a r i z y o d o « 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A ; l ^ o 8 a f V e l ^ 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c ia , 52, a l t o s . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
C5082 3 0 d - l o . 
I n d . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E - ' 
dades d e l e s t ó m a g o T r a t a p o r u n o r o - 1 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e - ' 
r a s d e l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s q u e sean . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 3 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m . 
R e i n a 90 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C o n s u l t a s : d , ' f f l P ^ e ! V i ^ 
13 ttg 
C A L L I S T A S 
A L F A R O E H I J O 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a -
r i z y - O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s -
t a d , 60 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : S a n 
R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
c h i l l a , s i n p e l i g r o s i n d n W ^ i n c u ' 
r i o s c ó m o d o , ? . agdomicinilod0d1erdos0pe0sro; 
tn* ^ a n t e - E í p e c i a l i d a d en d i a b l t i 
p o • 1 ^ . ^ f i ^ de3de 1 P - o ^ -
28782 ' *• 
» 3 a g 
D R . L A C E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C 9 6 7 é I n d - 2 3 d 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s : de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se d a n h o r a s espe-
c i a l e s . So l , 8 5 . T e l é f o n o s A - 6 3 9 1 y 
M - 4 2 3 5 . 
28965 4 a g 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a . C o n s u l t a s de 1 a 4 . G a r g a n t a , 
n a r i z , o í d o s . C a m p a n a r i o , 3 3 . T e l é f o -
n o A - 8 C 3 1 . H a b a n a . 
28165 80 j n 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s dig-es-
t i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n 
D i a b e t e s , O b e s i d a d . E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
26850 92 J l . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D R . J . D 1 A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de. T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de l a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
L U Í S E . R E Y 
Q U I R O P E D 1 S T A 
v í ? ^ n Cubx.a' c o n t í t u l 0 u n i v e r s i t a r i o . E n e l d e s p a c h o , $1 A d o m i o n t n ^VrZJi-
i ^ 7 . d i a c ¿ ^ 
L A B O R A T O R I O S 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s da l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98, T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C5083 3 0 d - l o 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s " y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s de l 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d . l o . j l 
^ / ^ s < e P c £ 0 S - e n ^ i s e c u n d o e s p i g ó n de P a u l a . 
^ l - a l 0 O ^ a • * G 1 S A ^ 7 A í í A M O • • ^ ^ ^ " ( C a í ™ ^ . ^ S ^ ^ T I ^ G S ^ ^ E 
¿ A T ^ Y S A P N O S R ( 0 P ^ ^ T n ! Uaeo J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I J A T P O N C E ( P . R . ) l>e b a n 
L a „ C l l b a s a l d r á el s á b a d o d í a 29 a l a | „ V ^ Í ^ ' T , A* P n ^ T - h a ^ t a l a s 9 
* • ta *Cairf?a se e s t á r e c i b i e n d o en e l s e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s » 
• <3el d í a de l a s a l i d a . , 
H e a q u í l a c a r t a d e l d o c t o r A l » a -
r e z F i g u e r o a : 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n e l A c t a , l e v a n t a d a p o r u n e x -
t e n s o g r u p o d e q u í m i c o s a z u c a r e r o s 
— c o n l o s q u e t u v e e l h o n o r d e r e u -
n i r m e a y e r , e n e l L a b o r a t o r i o d e l a i 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s , — s e d i c e n , I 
e n t r e o t r a s c o s a s c i e r t a s , é s t a s t r e s ¡ 
a f i r m a c i o n e s e q u i v o c a d a s : 
P r i m e r o : — D i c e : E l d o c t o r F i -
g u e r o a d e c l a r ó q u e é l n o h a b í a l i e - ! 
g a d o e n d i c h a s e s i ó n — l a d e l a A c á - i 
d e m i a de C i e n c i a s — a n i n g ú n f i n í 
p o r n o t e n e r b a s e c i e n t í f i c a s u d e - j 
m o s t r a c i ó n y p o r h a b e r o l v i d a d o l a | 
. H i s t a n c i a q u e é l a p l i c a p a r a l a p u r i - 1 
f l c a c f ó n . 
E s i n e x a c t o . Y o n o h e d i c h o é s t o . 
H a n v u e l t o a i n t e r p r e t a r c o n e r r o r , ¡ 
m i s c l a r a s p a l a b r a s Y o h e d i c h o : i 
M i " i n v e n t o " e s t á e n c o n t r a d i c c i ó n 
c o n d e t e r m i n a d a s t e o r í a s , t e n i d a s 
h o y e n l o s l i b r o s d e q u í m i c a c o m o 
v e r d a d e s e v i d e n t e s . . . 
B v i O e n t e s h a s t a h o y . . . L a c a f e í -
n a , p o r e j e m p l o , es u n a s u b s t a n c i a 
P O L I C L I N I C A 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 . L a g u n a s 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a N o h a c o v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 f i 5 . 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , d© 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos c o m p l e t o s , 12 ne-
C O M A D R O N A S F A L T A T I V A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s sec re -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A-5413 
I n d 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . P r a d o , 38 . D e 12 a 3 . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
5 6 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s , 
p o r l o s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s , ü n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
t o r i o , e t c . , e t c . San L á z a r o , 4 5 . T e -
l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2532 I n d . 2 a b 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t l t n o i 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d« 
i i¿ a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23 n ú -
™r%<3Á\'nentre 2 y 4 ' V e d a d o . T e l é f o -
G I R O S D E L E T R A S 
C o r r a l e s . 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r m e d a d . C o n -
sx i l t a s de 1 a 6 . Pob re s , g r a t i s , de 2 a 5 . 
R a y o s X . A n á l i s i s etc. . D o c t o r F r a y d e . 
27795 28 j l 
D O C T O R S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a n a -
r i z , g a r g a n t a , o í d o s . Se t r a s l a d ó a Ge-
n i o s , 1 3 . C o n s u l t a , de 3 a 5 . T e l é f o -
no M - 2 7 8 3 . 
28525 2 a g 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo , h l d r o c e l e , s í f l l e s ; su t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
33 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24978 13 j l 
* D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($ 20.) P r a d o , 20, a l t o s . 
C5084 3 0 d - l o . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
C5097 S l ^ - l o . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de. !_ a 3 p , m . T e l é f o n o 
'ffs A - 7 4 1 8 . I n d t t r i a , 3 7 . 
C 3 2 6 1 I n d - 2 3 a b 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s T e -
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p m . M e d i c i n a i n t e r -
n a e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ e s . 
D r . J o s é A . P r s s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d . 
8 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 • I n d - 2 3 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
do 8 a 10 a « m . B e r n a z a , 82, ba jos . , 
" D R T E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a g ó n " , c i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c . p i l . Q l n e . 
c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . C r u -
j í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s d e ' se-
ñ o r a s . O f i c i n a do c o n s u l t a s ; R e i n a . 68 . ñ o r a s . ^ ^ V ^ V o í T e l é f o n o A - » l i ¡ i 
C8739 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N * 
M é d i c o do l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c | i a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . en S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-1040. 
31322 17 a g . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r l e c a b l e ; f a c i l i t a n car-
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 3 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cabla, 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a s o b r « 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c c 
y E u r o p a , a s í c o m o sobre t o d o s lo» 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de cré-dito s o b r e N e w Y o r k . F l l a d e l f i a , Ne-w 
O r l e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í a 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va-
l o r e s de t o d a s c lases b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f l ' 
c i ñ a d a r e m o s todos l o s d e t a l l e s qu# 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
I n d . 10 m y 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r i t i s m o , 
p i » l ( eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i abe t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . en -
t e r e c o l i t l a . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a5 E c o b a r , 163, a n t i g u o , b a j o . N o h a -
o o ' v ü t a a a d o m i c i l i o . 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
! J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de & a 11 a. m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 8 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 66, b a j o s . 
P . . 20d-17 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r el cab le y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l á í 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a © I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d l o i 
" R o y a l " , 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s do 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa, a s i c o m o sobre t o d o s l o s p u e b l o s 
do E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . So r o -
c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i o n t « „ 
P A G I í t á D I E C I O C h , D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l d í a 26 de loa c o r r i e n t e s , a } * * * 
y m e d i a a . m . , se c e l e b r a r á , l a f i e s t a 
en h o n o r de l a g l o r i o s a S a n t a A n a , es-
t a n d o l a S a g r a d a C á t e d r a a c a r g o d e l 
P b r o . J u a n J o s é R o b e r e s . N o t a r i o M a -
y o r d e l O b i s p a d o . , _ „ a f{í.-iaa 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a sus f i e l e s 
d e v o t o s . . ^ x 
j d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a I L a f a y e t t e , N i á g a r a , C h x a g o , L e o p o l d i 
^ e t c ejc_ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r SO' 
81522 
A u r o r a I i ó p e z . 
25 j . l 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I I . I A D E I . A S E S P I G A S 
I G L E S I A D E I . H O S P K t A I . » E P A I T L A 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de l a H a b a n a 
c e l e b r a r é , l a s o l e m n e V i g i l i a de l a s L u -
n i t r a s . ( B e n d i c i ó n de l o s c a m p o s ) en 
l a I g l e s i a d e l H o s p i t a l de San í r a n -
c i s c o de P a u l á . en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Kl s á b a d o d í a 22 a l a s n u e v e de l a 
noche , h o r a i n g l e s a , se r e u n i r á n t o d o s 
l o s a d o r a d o r e s a c t i v o s , h o n o r a r i o s y 
p e r s o n a s p i a d o s a s de a m b o s sexos q u e 
deseen a c o m p a ñ a r n o s , e n l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . , . 
A l a s n u e v e y c u a r t o en p u n t o , s a l i -
d a en los t r a n v í a s e l é c t r i c o s q u e n o s 
c o n d u c i r á n er* 'pocos m i n u t o s a l N a i a n -
j i t o d i s t a n t e s o l a m e n t e u n a s c u a t r o o 
c i n c o c u a d r a s d e l H o s p i t a l . — L o s f i e -
l e s que l o deseen p o d r á n t o m a r u n a 
de l a s g u a g u a s que p a s a n p o r e l N a -
r a n j i t o y que l o s d e j a r á n en l a s p u e r -
t a s d e l H o s p i t a l . 
A l a s d iez y m e d i a . J u n t a , A l a s 11 
s a l i d a de l a G u a r d i a , E x p o s i c i ó n , O r a -
c lones de l a n o c h e y t o d o l o d e m á s , co-
m o i n d i c a n u e s t r o R i t u a l . 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a m a ñ a n a 
m i s a s o l e m n e de C o m u n i ó n G e n e r a l ; des 
p u é s de l a m i s a a c c i ó n de g r a c i a s . Se-
g u i d a m e n t e s a l d r á p r ^ c e s i o n a l m e n t e e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , b e n d i c i e n d o loa 
c a m p o s . 
R e s e r v a y O r a c i o n e s f i n a l e s . 
D e s p u é s p a s a r á n t o d o s l o s f i e l e s a l 
R e f e c t o r i o d e l H o s p i t a l d o n d e se l e s 
s e r v i r á e l d e s a y u n o . • 
L a s p u e r t a s d e l t e m p l o p e r m a n e c e r á n 
a b i e r t t ; t o d a l a noche . 
P u e d e n a s i s t i r a l a V i g i l i a t o d a s l a s 
p e r s o n a s de a m b o s sexos q u a l o de-
seen. 
31524 22 J l 
b r e t o d o s l i s b u l t i s d e s u e q u i p a j e , 
! su v o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
l d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
j d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D I H , 
j s a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" L E E R D A 1 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r l o %i 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o * N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
V e n d o u n a c a l d e r a v e r t i c a l d e 
c u a t r o c i e n t o s c a b a l l o s , e s c o c e s a . 
U n t o r n o u n i v e r s a l d e v e i n t i c u a t r o 
p u l g a d a s , u n a s e g u e t a a u t o m á t i -
c a , u n t a l a d r o y o t r a s p i e z a s d e 
t a l l e r d e m e c á n i c a . B . C ó r d o v a . 
M o n s e r r a t e 3 9 . 
5651 8 d-20 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s , H a -
bana 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 
a. m . d e l d í a 31 de J u l i o de 1922, se r e -
c i b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de c a r b ó n de p i e d r a s e m i b i -
t u m i n o s o . c o n d e s t i n o a l o s d i s t i n t o s 
N e g o c i a d o s de l a J e f a t u r a de l a C i u d a d 
de l a H a b a n a , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 
1922 a 1923, y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M a r i o de l a T o r r l e n t e . J e f e d e l N e g o -
c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 5607 4d-18 2d-28 J l . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l d í a 21 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á en 
e s t a I g l e s i a e l s e g u n d o V i e r n e s a l S a n -
t o C r i s t o de l a A g o n í a de L i m p i n s . 
Se r e c u e r d a a los d e v o t o s y f i e l e s . 
31338 21 j l , 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
E l d í a 23 d e l c o r r i e n t e s « c e l e b r a r á 
en e s t a P a r r o q u i a g r a n ^ f i e s t a en h o n o r 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C á r m e n , c o n e l 
S i g u i e n t e p r o g r a m a . 
A l a s 7 a . m . m i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l en l a q u e h a r á n l a p r i m e r a 
C o m u n i ó n u n c r e c i d o n ú m e r o de n i ñ o s . 
A l a s 8 1|2 a . m . m i s a s o l e m n e de 
m i n i s t r o s , o c u p a n d o l a y £ raáa. c á t e d r a 
M o n s e ñ o r S a n t i a g o Ĵ mxgó, C a n ó n i g o 
p e n i t e n c i a r i o y P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o . 
T n v i ' f . p o r es te m e d i o a s u s d e v o t o s , 
l a s 
C a m a r e r a s . 
M a r í a S e n i l y M e r c e d e s T o r r a l b a . 
31188 23 j l . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 13 d e A g o s t o - p a r a 
V I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S -
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
los p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a ¡ n t o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o . 22. T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A ' 
M A Q U I N A R I A . P R E N S A S D E ^ ¡ ^ f ' 
p a r a hace r m o s a i c o s a m a n o . L a f á b r i -
¡ ca m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a . H a y u n a 
en e x i s t e n c i a . F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l -
z ada de C o n c h a y V i l l a n u e v a . J . d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
31437 25 j l 
s 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
L í n e a y 16, V e d a d o 
C U L T O S S O L E M N E S A L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
L o s d í a s 20, 21 y 22, a l a s 7, se ce-
l e b r a r á u n a m i s a rezada , d e s p u é s de 
l a c u a l se r e z a r á e l e j e r c i c i o d e l T r i -
d u o . 
A l a s 8 p . m . r o s a r i o , s e r m ó n y c á n -
t i c o s . L o s s e r m o n e s e s t á n a c a r g o "del 
R . P . J u a n J o s é , C . D . , e l d í a 20 ; 
R . P . J o s é V i c e n t e de S a n t a T e r e s a , 
P r i o r de San F e l i p e , e l d í a 2 1 ; y R . P . 
J u l i o d e l N i ñ o J e s ú s , C . D . , e l d í a 
2 2 . 
E l d í a 28 a l a s 7 y m e d i a . M i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l que d i s t r i b u i r á M o n s . 
G u i d o P o l l e t t i , S e c r e t a r i o de l a D e l e -
g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
A l a s 9 M i s a S o l e m n e ; o f i c i a r á e l 
I l t m o . S r . D . M a n u e l A r t e a g a , V i c a -
r i o G e n e r a l y P r o v i s o r de l a D i ó c e s i s . 
H a r á e l p a n e g í r i c o el R . P . R a m ó n 
G a u d e t . C . M . 
U n a e s c o g i d a o r q u e s t a y voces d i r i -
g i d a s p o r e l M a e s t r o P o n s o d a t e n d r á 
a s u c a r g o l a p a r t e m u s i c a l d e l T r i d u o . 
A l a s 4 y m e d i a de l a t a r d e , d e s p u é s 
de r e z a d o e l S a n t o R o s a r i o , se o r g a n i -
z a r á u n a p r o c e s i ó n p o r e l m a r c o m o en 
a ñ o s a n t e r i o r e s . So lo p o d r á n I t o m a r 
p a r t e de e l l a l a s p e r s o n a s a u t o r i z a d a s 
p o r t a r j e t a e s p e c i a l , l a c u a l debe se r 
e n t r e g a d a en e l m o m e n t o d r f e m b a r c a r . 
L a h o r a de s a l i d a s e r á r i g u r o s a m e n -
t e e x a c t a . 
31277 23 j l 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
N O V E N A T F I E S T A E N H O N O R . U H 
L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
d í a 14 d e l c o r r i e n t e m e a d a r á , co -
m i e n z o l a N o v e n a a l a V i r g e n , a l a s 
8 a . m . E l d o m i n g o 16, m i s a c a n t a d a 
a l a s 8 a . m . E l d í a 23, a l a s 9 de l a 
m a ñ a n a g r a n f i e s t a , e s t a n d o e l se r -
m ó n a c a r g o d e l P r i o r de l o s C a r m e -
l i t a s , F r a y V i c e n t e de S a n t a T e r e s a . 
L a o r q u e s t a y voces s e r á n d i r i g i d a s 
p o r e l m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
D u r a n t e l a f i e s t a se d i r á u n a m i s a 
en e l a l t a r de l a V i r g e n , r e c u e r d o ca -
r i ñ o s o que se d e d i c a a l q u e en v i d a 
f u é s - v e r d a d e r o d e v o t o , s e ñ o r A l f r e -
do P é r e z C a r r i l l o . 
I n v i t a n a es tos c u l t o s , 
E l P á r r o c o , L a C a m a r e r a 
22 J l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e a A . L O P E Z y C a . ) 
( f > v i s t o 5 d e l a T e l e g r a f í a s b h i l e - . 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e e s t e p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4561 i n d S J n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s o a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 Ó 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 2 2 d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r -
g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S Á N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
« u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R Í A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
M O L I N O S F R A N C E S E S 
C o n sus m o t o r e s e l é c t r i c o s d e l n ú m e r o 
t r e s y c u a t r o , i n s t a l a d o s en g r u p o s , p r o -
p i o s p a r a t e n e r e n c i m a d e l m o s t r a a o r , 
e c o n ó m i c o s y a m u y b a j o c o s t o . C i e n 
pesos e l n ú m e r o 4 y s e s e n t a e l n ú m e r o 
3 . L o s q u e q u e d a n . P r o n t o r e c i b i r é u n a 
g r a n r e m e s a . V e n d o m o t o r t r e s c a b a -
l l o s 110-220 V o l t s , o t r o 3|4 H . P . m o n o -
f á s i c o , 110-220 y v e n t i l a d o r e s de t e c h o . 
A . Z u l u e t a . C . N o . 200. e n t r e 21 y 23, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . . „ 
31210 28 j l 
S E D E S E A N C O M P R A S C A I i D B H A S 
B a b o p c k en b u e n es tado , d i r i j a n l o s de -
t a l l e s p o r c o r r e o a l a C o m p a ñ í a A z u c a -
r e r a de Y a g u a j a y . A l A p a r t a d o n ú m e r o 
2503. 
31174 21 J l . 
S E V E N D E U N M O T O R E B 2 "ST M E -
d i o H . P. c o n m a g n e t o y p i l a , c a s i n u e -
v o y se d á b a r a t o , 80 pesos V e a en L a m -
p a r i l l a . 74, u l p o r t e r o . 
31208 21 J l . 
M o t o r P e t r ó l e o , 8 0 H . P . , B o l i n d e r s , 
se v e n d e b a r a t o p o r h a b e r i n s t a l a d o 
o t r o m a y o r . S e g a r a n t i z a . A p a r t a d o 
2 2 3 . M a t a n z a s . 
P- 7 d-15 
S E V E N N D E , R E G A L A D A , U N A M A -
q u i n a r e f r i g e r a d o r a , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a . V e a n e s t o l o s l e c h e r o s y c o m e r c i a n -
t e s en a g u a s g a s i f i c a d a s . I n f o r m e n : 
C a m p a n a r i o , 84. . 
30874 24 J l 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d . H a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a 12 de 
A g o s t o , se r e c i b i r á n en e l s a l ó n de l a 
J u n t a N a c i o n a l , s i t u a d o en e l t e r c e r p i -
so d e l E d i f i c i o de l a S e c r e t a r l a de S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a , P a d r e V á r e l a ( a n -
t e s B e l a s c o a l n ) , e n t r e E n r i q u e B . B a r -
n e t , ( a n t e s E s t r e l l a ) y F r a n c i s c o V . 
A g u i l e r a , ( a n t e s M a l o j a ) , p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o 
y n t r e g a de A v e s y H u e v o s , B o l e t í n O f i -
c i a l , C a f é y C a r n e , p a r a l a D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d y sus dependenc i a s , en l o q u e 
r e s t a d e l A ñ o F i s c a l en c u r s o , y e n t o n -
ces l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e -
r á n p ú b l i c a m e n t e . H a s t a l a s 9 a. m . d e l 
d í a 14 de A g o s t o , l a s de D e s i n f e c t a n t e s , 
e f e c t o s de e s c r i t o r i o y e f e c t o s de f e r r e -
t e r í a . H a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a 15 de 
A g o s t o , l a s de e f e c t o s e l é c t r i c o s , e f e c t o s 
de t a l a b a r t e r í a y f o r r a j e . H a s t a l a s 9 
a. m . de l d í a 16 de A g o s t o , l a s de h e r r a - i 
j e , I m p r e s o s y l e c h e p u r a de v a c a . H a s -
t a l a s 9 a. m . d e l d í a 17 de A g o s t o , l a s 
de l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , m a t e r i a l r o d a n -
t e y m d e r a s . H a s t a . l a s 9 a. m . d e l d í a 
18 de A g o s t o , l a s de m a t e r i a l .de f a b r i -
c a c i ó n , p e t r ó l e o c r u d o y p a n , g a l l e t a y 
p a n e t e l a . H a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a 19 
de A g o s t o , I s de c a r b ó n , ace i t e , g a s o l i -
n a etc. . p e t r ó l e o p a r a q u e m a r , m u l o s y 
c a b a l l o s , l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y 
d e m á s p o r m e n o r e s , se d a r á n a q u i e n 
l o s s o l i c i t e , e n e l N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l , B i e n e s y C u e n t a s de l a D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d en l o s d í a s y h o r a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 21 de J u l i o de 1922. D r . A . D . 
E s t o r i n o . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l B i e n e s y C u e n t a s . 
C 5635 4d-21 J l . 2d-10 A g . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A I 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s 
D e c o n f o r m i d a d con l o s A r t í c u l o s 24, , 
25. y 33 de l o s E s t a t u t o s , y e l a c u e r d o ] 
d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n do e,sta j 
f e c h a , se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l e x - , 
t r a o r d i n a r l a de a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a i 
4 de A g o s t o p r ó x i m o a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e en l a casa San P e d r o , n ú m e r o 
se is ( O f i c i n a s de l a E m p r e s a ) c o n ob -1 
Jeto de d a r c u e n t a d e l e x a m e n r e a l i z a d o 
p o r l a C o m i s i ó n de G losa , d e l r e a j u s t e 
de l a C o m p a ñ í a , de l a r e i o r m a de l o s 
E s t a t u t o s y de l a r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l 
de l a E m p r e s a , deb i endo , s e g ú n l o s E s -
t a t u t o s y e l C ó d i g o de C o m e r c i o , r e u -
n i r s e l a s dos t e r c e r a s p a r t e s d e l C a -
p i t a l S o c i a l p a r a i n t e g r a r q u o r u m . " 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n p r e -
s e n t a r en d i c h a s o f i c i n a s sus a c c i o n e s , 
d i ez d í a s a n t a s de l a J u n t a , o ser r e -
p r e s e n t a d o s p o r apode rados , s e g ú n l o s 
A r t í c u l o s 19 y 21 de r&s v E s t a t u t o s . 
H a b a n a . J u l i o 19 de 1922. 
L u i s O c t a v i o D l v i ñ ó , 
P 5 6 6 1 
E s ^ b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' 1 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " i r 
M o n t a d o a l a a l t u r a de i o s m e j o r e » <19 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l ¿ . n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » 
d e l l a 12 y de 8 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
S E V E N D E U N A Y E G U I T A C R S 3 L L A , 
con su m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . 
I n f o r m a n . E m p r e s a de O m n i b u s L a 
U n i ó n . T e j a r de O t e r o . L u y a n ó . 
28487 2 a g 
S E D E S E A C O M P R A R U N P E R R O 
P o i n t e r Joven y m a e s t r o , p a r a c a c e r í a 
de c o d o r n i c e s , p r i n c i p a l m e n t e , p r u e b a en 
e l c a m p o , e m p r e c i n d i b l e . Sr . P I J u a n . So-
m e r u e l o s , 55. B a r b e r í a . 
31587 23 J l . 
V e l á z q u e z , 2 £ , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E N 50 M U D A S . D E V O D O S 
i t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y , 
2 c a b a l l o s , 10 c a r r o s T r o y , , 20 b i c i -
c l e t a s , u n c o c h e f a m i l i ^ i r y dos ca-
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r -
v o , M a r i n a 3, y A t a r é s , J e s ú s d e l 
i M o n t e . 
28980 8 a g 
C H I V A S , U N A P A R I D A , O T R A C A R -
gada , en 25 pesos l a s dos. D o l o r e s , 13. 
S a n t o s S u á r e z . 
31106 2 1 J l . 
V A C A S . D O C E R E C E N T I N A S Y D I E Z 
p r ó x i m a s . Se l a s l l e v a e l p r i m e r o q u e 
h a g a l a o f e r t a r a z o n a b l e . Son n u e v a s 
y de b u e n a c a l i d a d . J o s é C. D í a z , A g u a -
c a t e 47. t e r c e r p i s o , de 12 a 3 p . m . 
31613 25 J l 
M . Á V ^ Í S A Í N A 
A c a b o d e r e u ü i r 2 5 n 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y . ^ 
n o s , d e p a s o . us n-
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s ¿ e 
c a n t i d a d d e l e c h e d e las ^ 
H o l s t e i n . J e r s e y y D u r a m m ^ 
r o s H o l s t e m s y t o r o s C e b ú s ' r T 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s 
v o s . nue-
C a b a l l i t o s p e n i s m u y l i n ^ 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e ce rd ; 
T E L . A - 6 0 3 3 . 
Jos pa. 
. V i -
S e c r e t a r i o , 
5d -21 
E L E C T R I C A L E Q U Í P M E N T C O . 
O F C U B A 
S E C R E T A R I A f 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e c i t o p o r 
es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a que . a t e n o r de l o d i s p u e s t o 
en e l A r t . 35 de l o s E s t a t u t o s , se ce l e -
b r a r á e l d í a 28 d e l p r ó x i m o m e s do 
A g o s t o a l a s 10 de la. m a ñ a n a en l a s 
O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a . A v e n i d a de 
I t a l i a N o . 2 9 . 
H a b a n a , J u l i o 17 do i r | ; 2 . 
P A R A L A S 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
r e s y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a 
p r á c t i c a . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
28068 > 3 1 J l 
5609 
J U D I O B A T I S T A . 
S e c r e t a r i o . 
5 d-18 
A V I S O S 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
C E U T I C O S 
O F I C I N A S D E M A R C A S Y 
Y P A T E N T E S 
O ' R E U A 9 1|8. D E P A R T . N o . 6 . 
R e g i s t r o de m a r c a s n a c i o n a l e s , i n t e r -
n a c i o n a l e s y d e p ó s i t o de- m a r c a s e x -
t r a n j e r a s . R e c u r s o s de a l z a d a en m a -
t e r i a de m a r c a s y p a t e n t e s . C o n f e c c i ó n 
de e t i q u e t a s y o t r o s d i s t i n t i v o s p a r a 
m a r c a , de a c u e r d o c o n l a l e y . P l a n o s 
y m e m o r i a de p a t e n t e s . I N F O R M E S , 
I N V E S T I G A C I O N E S Y C O N S U L T A S 
G R A T I S . G a r c í a Or teg ra . O ' R e i l l y 9 1|2 
de 10 a 12 y de 4 a 6 . 
31087 1 a * . 
I i O S M A L O S O L O R E S B E P I E S , A X I -
las^ etc. . l e d e s a p a r e c e r á n r a d i c a l m e n t e 
p a r a s i e m p r e , en 24 h o r a s s i g u i e n d o 
m i s I n s t r u c c i o n e s . P í d a l a s h o y m i s m o 
a A . G o n z á l e z . A p a r t a d o . 1581, C e r r o , 
i n c l u y e n d o 1 peso en g i r o p o s t a l . S i no 
o b t i e n e c o m p l e t o é x i t o se l e d e v u e l v e 
e l d i n e r o . 
30445 2 1 J l . 
L o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r d e n , p a r a 
e l c u t i s , d e f a m a m u n d i a l , se v e n d e n 
e n " E l E n c a n t o " , " L a C a s a d e H i e -
r r o " , p e l u q u e r í á " C o s t a " y " L a M o -
d e r n i s t a " . 
'5626 i n d . 19 j l . 
H E R E D E R O S 
Se I n v e s t i g a n h e r e n c i a s h a s t a p o n e r l a s 
en l i m p i o . Se c o r r e n t e s t a m e n t e r í a s 
a q u í y en E s p a ñ a , s u p l i e n d o t o d o s l o s 
g o s t o s . A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . 
S r l o s é R . P i c o s . O ' R e i l l y 9 1|2. D e -
p a r t a m e n t o N o . 5 . 
31085 16 a g . 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a f i o -
í e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n an t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o i 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X f l 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U K A . 
G I J O N , 
d í c 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E J U L I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o ' l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A H S " 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o a -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n e F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F I A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E A G O S T O 
y p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e l d í a 
15 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á e l 
15 d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á e l 
15 d e o c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á é l 
15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " , s a l d r á e l 
15 de d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á e l 
15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
A N U N C I O — H O S P I T A L " N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S . — T E -
S O R E R I A C O N T A D U R I A . — H a s t a l a s 
d i e z a. m . d e l d í a 24 d e l a c t u a l , se 
r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s ce-
r r a d o s en l a T e s o r e r í a de es te H o s p i t a l , 
p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l m i s m o 
d u r a r l e e l a ñ o f i s c a l de 1922 a 1923, 
de l o s e f ec tos s i g u i e n t e s : P A N , C A R -
B O N M I N E R A L ; V I A N D A S , V E R D U -
R A S Y F R U T A S D E L P A I S . A l a h o -
r a e x p r e s a d a s e r á n a b i e r t o s l o s p l i e g o s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s . 
E n l a T e s o r e r í a d e l H o s p i t a l se d a r á n 
p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s de 
c o n d i c i o n e s y de p r o p o s i c i o n e s a q u i e -
nes l o s s o l i c i t e n ; l o s sob res c o n t e n l e n v 
do l a s p r o p o s i c i o n e s p o r t r i p l i c a d o se-
r á n d i r i g i d o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n de S u b a s t a , e x p r e s a n d o a l 
d o r s o e l s u m i n i s t r o a q u e se c o n t r a e . 
L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s en a n u n c i o s p a -
r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a s u b a s t a , s e r á n 
p a g a d o s p o r l o s C o n t r a t i s t a s a q u i e n e s 
se a d j u d i q u e l o s s u m i n i s t r o s en l a p a r -
t e p r o p o r c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a 
u n o . — J . M . C a p a b l a n o a , T e s o r e r o C o n -
t a d o r d e l H o s p i t a l N t r a . S r a . de l a s 
M e r c e d e s 
C5474 8 d 12 8d 21 j l 
S E C R E T A R I A S E O B R A S P U B L I C A S , 
N e g o c i d o de p e r s o n a l y c o m p r a s , H a b a -
na, 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 a. 
m . d e l d í a 31 de J u l i o de 1922. se r e c i -
b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
eij p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de c e m e n t o P o r t l a n d c o n des -
t i n o a l o s d i s t i n t o s N e g o c i a d o s de l a J e -
f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , d u -
r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1922 a 1923. y e n -
t o n t e s l a s p r o p d s l c l o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e -
n o r e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . M a r i o de l a 
T o r r l e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l y C o m p r a s . 
C 5604 4d-18 2d-28 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N A U T O P I A N O C A S I S I N 
uso . c o l o r caoba, g r a n i n s t r u m e n t o c o n 
100 r o l l o s , m u y b a r a t o , se v e n d e g a r a n -
t i z a d o . C a l z a d a , 90, e n t r e A y Paseo . V e -
d a d o . 
31249 21 J l . 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas , desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y la 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O ' y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , no es 
r e n e g r i d o c o m o e l aza-
bache , es m á s b i e n u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
c o m o es e l c a b e l l o ne-
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a -
c i ó n , l o m i s m o que el 
c o l o r N e g r o . A m b o s co-
l o r e s son t a n s e m e j a n -
tes a l o s c a b e l l o s n a t u -
ra les , que n o p u e d e a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a q u e n o t e n -
ga canas y o t r a que l a s t e n g a t e f i í d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P H E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ' n e r l -
cans . y C o n c o r d i a , n ú m e r o S4-C. 
C3575 28d-4 
V E N D O U N P I A N O A l E M A N , C A S I 
s i n uso, c u e r d a s c r u z a d a s , m u e b l e e l e -
g a n t e , g r a n s o n i d o , p r o p i o p a r a p e r s o n a 
i n t e l i g e n t e , se v e n d e g a r a n t i z a d o . J e s ú s 
d e l M o n t e , 99. 
31249 21 J l . 
D I S C O S P O N O G R A P O S Y V I C T R O L A S 
se l i q u i d a n p o r t e n e r q j e d e j a r e l l o c a l , 
danzones , v a l s , p u n t o s , c a n c i o n e s , f o x 
í r o t s , ó p e r a s de l o s m e j o r e s a r t i s t a s a 
p r e c i o de r e a j u s t e . V i s í t e n o s y se c o n -
v e n c e r á . P l a z a P o l v o r í n f r e n t e a l H o t e l 
S e v i l l a , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c o . 
30535 21 J l . 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S T A u -
t o p í a n o s y c í r a r a ó f o n o s . n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s c o m p l e t o de 
l a i s l a , t o d o s l o s o p e r a r i o a s o n e x p e r -
to s de l a s f a b r i c a s y loa t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t a l é f o n o A - 1 4 8 7 . E . C u s t i n ; O b i s p o 7 8 . 
C 3311 I n d SS ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
N e g o c i a d o de p e r s o n a l y c o m p r a s . H a b a -
n a 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 a. 
m . d e l d í a 31 de J u l i o de 1922, se r e c i -
b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
de P i e d r a r i c a d a p a r a h o r m i g ó n , c o n 
d e s t i n o a l o s d i s t i n t o s N e g o c i a d o s de l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a , d u -
r a n t e e l a.o f i s c a l de 1922 a 1923 y e n -
t o n c e s las p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o -
res a q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de l a T o -
r r l e n t e . J e fe d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l 
y C o m p r a s . 
C 6606 4d-18 2d-28 j L 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N C O T i -
p i o t a m e n t o n u e v o , se v e n d e p o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o en S a n J o s é , 77, b a j o s . 
30680 29 J l . 
P I A N O L A A L E M A N A C A S I N U E V A , 
c o n m e c a n i s m o m o d e r n o y t u b e r í a de 
b r o n c e , 88 n o t a s , se v e n d e b a r a t a e n 
M o n t e , 85. S u d u e ñ o de 3 a 5. 
81216 22 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L>os i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s « o a 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l lo s , 
I N S E C I O L acaba oon m o s c a s , cuca -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o in sec to . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n » -
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
N o l a : — H e q u i p a j e c í e b o d e g a 
r a t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á i 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d q l b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q u i 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e 
d e s t i n o , c o n t o d a s sos l e t r a s y l a ma> 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e . 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e , L a L o r r a i a c R o c h a m b c a u , 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B X . 1 C A S , 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 18 de J u l i o de 1922, h a s t a l a s 10 
a; m . d e l d í a 31 de J u l i o d e 1922. se r e -
c i b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a de g a s o l i n a B e l o t c o n d e s t i n o a 
l o s d i s t i n t o s N e g o c i a d o s de l a J e f a t u r a 
de l a C i u d a d de l a H a b a n a , d u r n t e e l 
a ñ o f i s c a l de 1922 a 1923, y e n t o n c e s 
^ . l , P r o p o s l c I o n e a 89 a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o s o l o c l t e . M a r i o de a T o r r l e n t e . 
J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m - ; 
p r a s . 
__5^_5606 2(J-28 J l . 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s H a -
b a n a 18 de J u l i o d e 1922, h a s t a l a s 10 
a. m . d e l d í a 331 de J u l i o de 1922. se r e -
c i b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de f o r r a j e c o n d e s t i n o a l o s 
d i s t i n t o s N e g o c i a d o s de l a J e f a t u r a d e 
l a C i u d a d de l a H a b n a . d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l de 1922 a 1923, y e n t o n c e s l a s p r o -
p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e e d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o 
s o l i c i t e . M a r i o de l a T o r r i e n t e . J e f e d e l 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
^ C 6608 4 d - l 8 2d-28 j l . 
A N U N C I O : R e p ú b l i c a do C u b a . S e c r e - 1 
t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . H a b a n a , 
J u l i o 14 de 1922 . H a b i é n d o s e a n u l a d o i 
l a s u b a s t a e f e c t u a d a e l d í a 20 de J u n i o 
p p d o . se hace s a b e r que h a s t a l a s 9 
a . m . d e l d í a 29 de J u l i o da 1922, s e ! 
r e c i b i r á n en l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n , s i t a en S u á -
rez y D i a r i a , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
F O R R A J E , S A L y V I N A t e ^ S p a r a e l 
E j ó r c i t o d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 192;» 
a l í r i S — e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s so 
a b r i m f t y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . 
J o s é S e m i d o y , M . M . B r i g a d i e r G e n e r a l . 
A u x i l i a r de l J e f e de l E s t a d o M a y o r , 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C5587 4 d - l l 2 d - 2 6 i l 
P E R D I D A S 
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S E H A N E X T R A T I A B O B O S R U E D A S 
de a l a m b r e c o n s u s dos n e u m á t i c o s , 
a l q u e l a s e n t r e g u e en M e r c a d e r e s , 3 1 , 
T e l é f o n o A-6516 , s e r á b i e n g r a t i f i c a d o . 
31616 80 j l 
S E H A P E R B I B O U N A P E R R A , C B A -
se B o s t o n T e r r y . Se l l a m a B e a u t y . L í -
nea y Paseo, V i u d a de A r i o s a . Se g r a -
t i f i c a r á a l a p e r s o n a que l a d e v u e l v a 
a sus d u e ñ o s . ^ 
30906 22 j l . 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y H Á O Í 
L a casa q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a loa 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o ¿a / l f ioscw 
es l a de 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de F a r i a j 
H a c e l a B e o o l o r a o l ó a y t L a t * da l o a o » 
b e l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , y i r t u « i > 
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e " a 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o os o j o s 
y ce jas S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -clonea y m a s a j e s e s t h é t l q u e a l a m í a l e » 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s o u a l e / j í a d a m a 
. i l l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u i t a d o a 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a d o ^ 
" M a r c e l " , ( h a s t a de S pu lgadab ' i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n s u a p a r a t o f r a n c e » 
O l t l m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í » 
T E L E F O N O A - 6 9 7 T 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a í e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
N O C O N O C E S U S B E R E C H O S E B Q U E 
nc c o n o c e l a C o n s t i t u c i ó n . L a C o n s t i t u -
c i ó n v a l e v e i n t e c e n t a v o s . P o b r e s o r i -
cos, t o d o s p u e d e n e s t u d i a r u n a c a r r e r a . 
E l p r o g r a m a p a r a l o s a l u m n o s de p r e -
p a r a t o r i a i n d i c a l o q u e h a y q u e e s t u -
d i a r y en q u é l i b r o s p a r a e l i n g r e s o e n 
e l I n s t i t u t o y l u e g o p o r l a n e s e ñ a n z a 
l i b r e s i n s a l i r de s u casa puede c u a l -
q u i e r a e s t u d i a r l a c a r r e r a que m á s l e 
a g r a d e . L o s p e d i d o s a M . R l c o y . O b i s -
p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
31619 23 H 
P R I N C I P I O S D E B E R E C H O C I V I L p o r 
L a u r e n c , 20 t o m o s p o r 20 pesos . C o l e c -
c i ó n L e g i s l a t i v a de l a R e p ú b l i c a de C u -
ba, 48 t o m o s 70 pesos. C o l e c c i ó n L e g i s -
l a t i v a d e l G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , 11 t o -
m o s 40 p e s o s . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . 
O b i s p o , 3 1 y m e d i o , l i b r e r í a . 
31053 21 J l , 
P a r a e l e x c e s o d e g r a s a ; p a r a d a r 
a s u c u t i s u n e n v i d i a b l e t o n o a t e r -
c i o p e l a d o , p a r a b o r r a r sus p e c a s , 
m a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a e x -
t i r p a r sus e s p i n i l l a » ; p a r a h e r m o s e a r 
s u b u s t o , h o m b r o s y c u e l l o ; p a r a l l e -
n a r l o s h u e c o s d e s u c a r a y p a r a 
h a c e r d e s a p a r e c e r s u s a r r u g a s , l e a e l 
f o l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n p o s d e l a 
B e l l e z a " , p r ó x i m o a a g o t a r s e , y q u a 
se e n v í a g r a t i s , s i u s t e d l o s o l i c i t a , , 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
C482 10 d 21 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
S E & O R A R E C I E N B B E G A D D A T̂ T, 
, r í s en donde t r a b a j ó en U s n r i ? 3 
casas de m o d a s , se o f r e c í ^ nclJ1al6í 
¡ s o m b r e r o s desde los m á s e l e e a m ^ acer 
i m á s e c o n ó m e o . R e f o rmaq / w J es a lo 
¡ E s p e c i a l i d a d en lu^os ^ a claa.dB6 m o -
i c i o s e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z T n ^ a^pr«-
i a p r e n d i z a j e . T a m b i é n ^ v e n d ^ ^pldo 
¡ m o d e l o s a. p r e c i o s i nc r e ib í ec , An lindo» 
r i o 154, T e l é f o n o A-9817 Cai«Pana. 
25946 . 
— 22 jn. 
M A R I A B L A N C O 
B o r d a d o s a m a n o . E s p e c i a l i d a d en m a r -
cas, d i b u j o s p r o p i o s , d o b l a d i l l o de o j o , 
p l i s a d o s , b o t o n e s , v e s t i d o s p o r f i g u r í n . 
O r d e n e s d e l i n t e r i o r . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
V i l l e g a s , 49, e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
29199 6 a g 
S E Ñ O R A 
R e d u z c a y suspenda su v l e n t r » , -
f a j a a b d o m i n a l . L a s hago S e ^ 0 n la 
c e s i d a d e s ; é s t a s son l a r j . ^ 1 1 . s»" 
C a m p a n a r i o , 191, e squ ina a ^ z a d a 8 -
de l a V a l l a . T e l é f o n o M-9314. 0ncei)cl6a 
13 ae 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . Hbcas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos , v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o , a ?5.50, de paseo , en g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
l e n 20; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en fodos l o « 
e s t i l o s . R e m U l m o s e n c a r g o » a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
31428 8 a g 
D E A N I M A L E S 
P A J A R O S . V E N D O C A N A R I O S H A M -
b u r g u e s e s , de m u y b o n i t o c a n t o , ense-
ñ a d o s c o n f l a u t a . M e r c a d e r e s , n ú m . 11 . 
B a r b e r í a . 
3154S SO J l . 
¿ F O S E E U S T E D U N C U T I S P B B P B C -
t o ? U n » c u t i s n u e v o , l i b r e de e s p i n i l l a s , 
g r a n o s , e tc . l o p u e d e o b t e n e r en 15 m i -
n u t o s . U n a s o l a a p l i c a c i ó n s e r á s u f i -
c i e n t e p a r a q u e e l c u t i s e x p e r i m e n t e u n a 
r e n o v a c i ó n c o m p l e t a . D u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s s e ' h a u s a d o e s t a c r e m a en l o s p r i n -
c i p a l e s g a b i n e t e s do b e l l e z a pe ro , j u s -
t a m e n t e a h o r a se h a n l o g r a d o c o m b i n a r 
s u s e l e m e n t o s , de m a n e r a que . I n s t a n t á -
n e a m e n t e , c o m o a t r a í d a s p o r u n m a g n e -
t o d e s a p a r e c e n t o d a s l a s i m p u r e z a s d e l 
c u t i s . S i en e l m o m e n t o de a p l i c a d a es-
t a c r o m a , no se o b s e r v a , l o q u e a n t e s 
se d ice , n o t e n d r á q u e a b o n a r u n s o l o 
c e n t a v o . L a p r i m e r a , a p l i c a c i ó n y e l b o -
t e de c r o m a , p a r a que u s t e d l a s i g a 
u s a n d o , v a l e s o l a m e n t e 2 peso . C a m -
p a n a r i o , 140, de 1 a ' 3 . 
80622 n J J . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o : se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e ; o r d e C u b a . E n su t o c a d o r , u se 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r t a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : Ó O ' C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o « i l í o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s ' y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r se r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a U se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . * * ! 5 
c t l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n , í ) e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e cuesta! 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e sa s . Es u d 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e « n A g e n c i a s 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í * 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a o N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S I n g e r , Asrenta- •R,^ , 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o f d a r g r S r í f e« 
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a • . s í n ^ 5 ; 
n u e v a , s m a u m e n t a r e l ppreclo, al cn ' 
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n 'las u ": 
das, se a l q u i l a n y c a m b i a n por las 
no M-1994 , A n g e l e s 11, e s q u í a a ^ 
t r e l l a , j o y e r í a " E l D i a m a n t e " Si £ 
o r d e n a . I r é a su casa . 
28411 ' t i J l , 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n Ve je t a ! 
G r a t u i t a m e n t e le empare jamos el c» ' 
b e l l o a t o d a d i e n t a que e s t é m a l teñid» 
con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , usen 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l qua el 
l a ú n i c a que b o r r a las canas para siem-
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o permanente^ 
i i s t a t i n t u r a no m a n c h a l a p i e l n i ensu-
c ia e l c a b e l l o y p o r esta r a z ó n no éé? 
p r e c i s o l a b a r s e l a cabeza d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o de l pomo; 2 pe« 
sos . P a r a e l i n t e r i o r : $2 .50 . Gratuita^, 
m e n t e p i d a n h o y m i s m o este servicio y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M-2290 . Peinador 
C a b e z a s . San M i g u e l , 23-A. entre Inous. 
t t r i a y A m i s t a d . 
28664 21 Jl . , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R K T 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantada » 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una apli-
c a c i ó n q u e u s t e d se haga con la famos» 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; también 
e s ta vDrema q u i t a p o r c o m p l e t o las arru-
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , la mando 
p o r $2>60 . P í d a l a en bo t i cas o mejor en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . PeJuque-
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i d o » ,.<lei cu-
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r rugas , como en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . Su je ta los polvos, 
e n v a s a d o en p o m o s de | 2 . De venta en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mistarlo 
p a r a d a r b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r a d o : 6ü fien» 
t t v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E U 
F Ü E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a caspa , « v i t a r la c a l á a del 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. Garan-
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su dinero* 
Su p r e p a r a c i ó n es vege t a l y diferente 
de t o d o s los p r e p a r a d o s de su natu-
r a l e z a . F.n E u r o p a l o usan los hospltaiei 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : J I . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s u r p a r e l b e l l o de la ca ra y bra-
zos y p i e r n a s : desaparece pa ra elempre, 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . JMO BM 
n a v a j a . P r e c i o : 2 peooB. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? IJO consigue fácil-
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o , ¿ y " " * " 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i™ien*{™tíJT¿í 
a g u a , que puede emplea r se n » ^ " " í 
de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in t e» , 
feos que u s t e d se a p l i c ó en su Pe i ° P0 
n i é n d o s e l o c l a r o ? B ü t a agua no manena. 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesca . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i ñ a n -
t e q u o l o s c u r a p o r c o m p l e t o en as P j 
m e í a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o Va l* ^ 
p a r a e l c a m p o lo mln*°p?(*:¿™'piá*io 
L ^ ^ l . p ^ s ^ f ^ P e í u ^ ^ e r r - S e i i o r a . 
d o , J u a n A í a r t í n e z . N e p t u n c . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E LA C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r ln í f en ; 
^ q u e c o n t a n a ^ P ^ ! ^ 1 6 8 ^ ; 6 J3 Al 
p o r o s y l e s ^ ^ A ^ l 'nino lo tiene 
c a m p o lo ^ a n d 0 P ? f r ' 3 - o i d a f o en su de-
s u b o t i c a r i o o sedero . P i ^ ° d JualI 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de seDoraa 
M a r t í n e z . N e p t i u i o , 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n d h a B de ^ ^ Mis t e r io M 
l l a m a e s t a l o c i ó n a . » t r l n ^ ^ e "eCas, man-i n f a l i b l e y t o n r a P i d e ^ u U a p e c a s , ^ ^ 
p o r l o q u e Be&\r~ava]l. t rea pesos, P» 
fas c r e a i n c u r a b l e s V ^ / l a í o en U s bota-
r a e l c a m p o J3•40-n V u d e p ó s i t o : Pelu-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
- r t t f o - a F M o ? . | l . f e p 
cas y s e d e r í a s o i ne J0^_? , IL r | fl1  ' ^ J " ' r " o t 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s 7 M a ^ * 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
D 0 B L A D I L L 0 P L I S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
ba jos dei I n t e r l r y se e n v í a n p o r co-
r r e o . J e s ú s de l M o n t e , 4 6 0 . T e l é f o n o , 
1-2168. 
26970 aJ j | i 
" P a a r " , P e l u q u e r í a d e & * ^ J m -
ñ o s . P e i n a d o s , t r e n z a s * * e n , r ' c¡al 
t u r a " L a F a v o r i t a ^ S e c c . o o « P ^ 
p a r a c o r t a r e l p e l o a los n in0ST . ^ n o 
t a v o s . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
M - 9 3 9 2 . U A 
80699 
B Í A R Í 0 D E L A M Á R Í N Á J d i o 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E Q N U E V E . 
^ l A n A ^ D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
f R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ R F i U S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
f r i a d a s d e m a n o ; 
f ? m a n e j a d o r a s 
- ^ B O E S l ^ ^ o g e n t r e A V B - , u n a 
' Ta > o - 02 * viva, cose r b i e n y 
J calle C u a r t o s a ^ saerpaac^edor. L a s 
$ ^ 1 1 f r ^ r ^ e - p i a s y ser p r . c 
c ° . ha^ aeel t r a b a j o . 22 j l . 
^ ^ ^ S t i a ^ n M e r c e d a ü r n a -
^ o í ^ ^ ^ r i o en l o s a l t o s de S a n 
« • i r i n J a c o l o c a c i ó n . 2S i r en 
i ^ - r r ^ N A C R I A D A P A R A CO-
^ ? T s A e a S ^ n c a p a r a u n a f i n c a , 
r, a"? f 6 ^ Guanabacoa . I n f o r m a n 
i O * * Zea. b l anca , p a r a " ' " r i ' o « " ^ dej i iametro Ü 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a d e b u e n o s 
m o d a l e s p a r a U m p i a r t r e s h a b i t a c i o -
nes y j u g a r c o n u n n i ñ o d e seis a ñ o s . 
T i e n e q u e ser l i m p i a , d e b u e n c a r á c t e r 
y b u e n a s c o s t u m b r e s . S e l e d a u n i f o r -
m e , 1 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
e n e l T e l é f o n o M - 1 0 0 0 . C a r l o s I I I n ú -
m e r o 2 5 3 1 ¡ 2 . 
i n d . 9 j l . 
n H A ! ¥ K H F M A N Í ) ¡ S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r q u e c o c i n e SE S O M C I T A XTHA C O C I N E B A QTIH 
U U A U U d U L I f m n i ; | v . n j i r a T . n _ ^ u d e a l a n m p i e z a de la_ casa, que_sea 
S E S O L I C I T A UN P E N I N S U L A B D E 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d o , c o n r e f e r e n -
c ia , en H a b a n a , 187, de 9 a 4 p . m . 
30785 20 J . 
i - • _ J n T;« . I • a y u d e a l a l i m p i e z a de 
y l i m p i e , p a r a UOS. l l e n e q u e d o r m i r b l a n c a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
e n l a r n i o r a r í ó n . A m á s t a H N A 5 i m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n en D o l o r e s . 
M A I B C O I T 6, A X i T O S , S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . N o i m p o r t a q u e 
Heve poco t i e m p o en e l p a í s . 
30908 21 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P B I í I N S U -
l a r f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a q u e e n t i e n d a 
de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
s u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a . L e a l t a d , 
80. b a j o s , p a r a t r a t a r d e s p u é s de l a s 1 1 . 
31271 21 J l . 
I S T e i . ba jos 
í ? r V i i ^ n ú ^ e r o 2 3 ^ v e d a d o • * * ' 
f c f "3 y 25. 22 J l 
J i ^ r ^ X ^ N A C R I A D A E N S A N 
f l í r ^ - r o 31. a l t o s 
^ 31386 lOi: - - . 11 ; , 
^ - r T ^ í T v N A C R I A D A P A R A c o -
^ s O i ^ t f n q u o b l i g a c i ó n , s i n o sa-
^ ^ r e s e n t e . D i r i g i r s e : C a l l e 
^ e ^ y ^ Vedad0- 22 J l . 
s i s n ^ . . 
r ^ T ^ Y H O M B R E S . N E C E S I T O 
p a r a c o m e d o r ; o t r a p a r a 
una cnada i u n a . u n a c o c i n e r a 
v 31323 — » M-mMTCmA. U N A B U E N A C R I A D A 
811 Mi r tos y u n a j o v e n q u e sepa l a v a r 
para cur„^ con buenas r e c o m e n d a c i o -
Í plLn el cha le t de 12, e s q u i n a a 15. V e -
31217 
21 J l . 
S T 1 :~~ 
^ T ñ a a A P l A , N U M E R O 8, A L T O S , S E 
iiHta una c r i a d a p a r a l o s q u e h a c e r e s 
- ' U cor ta f a m i l i a . 
E N M A L E C O N , 354, A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n y f i n a , 
q u e sepa s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 20 pesos, 
r o p a l i m p i a y t m i f o r m e s . 
31255 22 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E , M A -
no, a u n q u e sea de m e d i a n a edad . A g u i l a , 
162, a l t o s . 
30990 21 J l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i ñ o 
de 4 af ios . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m -
p i a . T i e n e q u e t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n r 23 y 2. V e d a d o . S r a . V i u d a 
de L ó p e z . 
31293 24 J l . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
sepa s u o f i c i o . S u e l d o 20 pesos, r o p a 
l i m p i a , en M a l o j a , 20, a l tos . . 
31225 23 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
CÍ! a n a edad y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , 
p a r a u n a s e ñ o r a s o l a . S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 . 
San L á z a r o 28, b a j o s . 
31314 24 j l . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
en l a c a l l e K , e s q u i n a a; 11 , que t r a i g a 
b u e n o s i n f o r m e s y sepa su o b l i g a c i ó n . 
31189 21 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a edad, q u e sepa t r a b a j a r y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , en C e r r o . 685. | 
31066 21 J l . 1 
C O C I N E R A S 
¿ © " c i N E R A 1 y ' ' C R I ^ A ^ D ^ l f t l N o ' s H 
n e c e s i t a n que sepan s u s o b l i g a c i o n e s . 
Se d a b u e n sue ldo . C o r t a f a m i l i a . 17 es-
q u i n a a D , a l t o s de l a f e r r e t e r í a . 
31332 23 j l 
F A R A T O D O E L S E R V I C I O D E M U Y 
c o r t a f a m i l i a , en s i t i o de v e r a n e o , m u y 
ce rca de l a H a b a n a , se n e c e s i t a m u j e r 
f o r m a l e i n d e p e n d i e n t e q u e sepa "co-
c i n a r y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
s u e l d o , p u n t u a l m e n t e p a g a d o . I n f o r -
m a n , de 2 a 4 de l a t a r d e , en Cuba , 4 8 . 
31608 24 j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B B -
p o s t e r a q u o h a y a t r a b a j a d o en b u e n a s 
casas y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
m i s m a s . B u e n sue ldo . T i e n e q u e saber 
c o c i n a r m u y b i e n ; s i no , q u e no se p r e -
sente . Sr . M i g u e l R . A r e l l a n o , e n t r e 15 
y 17. 
31612 • 23 j l 
C O R T A P A M X L I A S O L I C I T A P B R S O -
n a paJTi a y u d a r en c o c i n a y d e m á s q u e -
hace res de l a c a s a . T i e n e que j a o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . T r a b a j o l i v i a n o . I n -
f o r m a n : Casa M a l u f . M o n t e 15 . 
31472 22 J l . 
e n l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d N o . 3 . 
31317 21 j l . 
j 4, e n t r e O c t a v a y N o v e n a . 
1 30946 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea l i m p i a . O b r a -
p í a , 61 , a l t o s . 
31409 23 j l 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A P A -
I r a e l c a m p o a u n a h o r a de l a H a b a n a 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s pos ib le s , p a -
l r a c o c i n a r so lo a u n m a t r i m o n i o . D e 8 a 
i 2 de l a t a r d e . S ra . M a r t í n e z . C a l l e 17 
j n ú m e r o 456, a l t o s , e n t r e 8 y l o . V e d a -
do . 
! 31176 26 J l . 
: S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
• a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a co -
l o c a c i ó n en C h a p l e , 16 . V í b o r a . T e l é f o -
n o 1-3804, 
31222 21 J l . 
30946 24 j l 
B u e n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e d u e r -
i m a e n l a c o l o c a c i ó n , se s o l k i t a p a r a 
I l a V í b o r a . E s p a d e r o e n t r e G e l a b e r t y ¡ 
I A v e l l a n e d a , c a s a d e l s e ñ o r M á r q u e z . 1 ! 
i S u e l d o ; $ 2 5 . 0 0 . 
i . . . _ ' 21 Jl . 
S O L I C I T O C O C I N E R A M U Y P R A C T I C A i 
p a r a Casa de H u é s p e d e s . S u e l d o ás 
¡ c i n c u e n t a a c i e n p e s o s . I n d i s p e n s a b l e ; 
' m u y b u e n a r a z ó n . O R e i l l y 72, a l t o s 
i e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . T e l é f o n o i 
I M - 2 0 8 3 » 
i 31143 21 j l . 
B'MIWIIIHMrWlillllMIIII II 1 — 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo $25. C o n s u l a -
d i , 99, ^ 4 , a l t o s . 
31196 21 Jl 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
; t e n g a b u e n o s i n f o r m e s y sea h o n r a d a , 
i C a l l e K , e s q u i n a a 11 . 
31189 21 J l . 
! S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A , 
; q u e h a g a l i m p i e z a , p o c a f a m i l i a . C a l l e 
! H , 229, e n t r e 23 y 25. V e d a d o . 
31272 21 J l , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E S O L I C I T A A L S E S O R A N T E R O 
C o r t é s , c o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a en P i -
n a r d e l R í o y s u p r o v i n c i a , en R i e l a , 62, 
V e l e r í a . 
S1512 23 J l 
C A I R P I K T E R O 
l o . Si u s t e d es u n b u e n c a r p i n t e r o en 
c u a l q u i e r c l ase de t r a b a j o , t a n t o de 
o b r a b l a n c a c o m o de e b a n i s t e r í a , t a n t o 
de o b r a n u e v a c o m o de a r r e g l o de o b r a . 
2 o . S i u s t e d t i e n e q u i e n le r e c o m i e p d e 
p o r su t r a b a j o y c o m p o r t a m i e n t o . 
3 o . S i u s t e d no t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
se c o n f o r m a c o n u n j o r n a l de d o s p e -
sos s i es c o r t o en e l t r a b a j o y t r e s 
pesos s i es l a r g o . S i u s t e d r e ú n e epas 
t r e s c o n d i c i o n e s , e c r í b a , no v e n g a h a s t a 
q u e se l e d i g a , a M o n s e r r a t e , 4 1 , b a l os, 
d i c i e n d o su n o m b r e y d o m i c i l i o y l a s 
p e r s o n a s q u e l e r e c o m i e n d a n . P r e f i e r o 
sea de m e d i a n a e d a d . D i r i j a e l sobre , 
S e ñ o r S o l i c i t a n t e de C a r p i n t e r o . 
31599 23 j l 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M B -
d i a n a edad, p a r a l i m p i a r u n a u t o m ó v i l 
y o t r o s q u e h a c e r e s de l a casa. A l m e n d a -
res . 20. M a r i a n a o . 
31372 22 J l . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N E L 
r a m o de v í v e r e s que sea c o n o c e d o r d e l 
a r t í c u l o / y de l a s casas i m p o r t a d o r a s , 
p o r h a b e r t r a b a j a d o es te g i r o . S i n o 
.puede a c r e d i t a r conoce r e l r a m o es I n ú -
t i l p r e t e n d e r l a p l a z a . D i r í j a s e de 1 a 
4 a V L o n j a de l C o m e r c i o . R e p a r t a -
mentjps 535 y 536. 
S lSS l 23' J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
h a g a l a l i m p i e z a y q u e t e n g a b u e n a s 
r e c o m / a d a c i o n e s . S u e l d o : $30 .00 y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 17, N o . 7, b a j o s . V e d a d o . 
81487 28 J l . 
S O L I C I T O U N A V P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de l a casa 
q u e sea l i m p i a y sepa b i e n su o b l i g a -
c i ó n . C a l l e A N o . 2 1|2 A e n t r e T e r -
c e r a y; Q u i n t a , V e d a d o . 
31491 22 j l . 
S O L I C I T O P R A N C B S A O E S P A Ñ O L A 
p a r a m a t r i m o n i o so lo , c o c i n a y l i m p i a r 
dos h a b i t a c i o n e s . H a b a n a . 164, b o d e g a . 
30436 21 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , y a y u d e a 
l a l i m p i e z a . B a ñ o s , 230, e n t r e 23 y 25. 
V e d a d o . 
30831 21 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y que a y u d e a l o s q u e h a -
ceres de l a c a s a . S u e l d o : $ 2 0 . 0 0 . A g u l a r 
N o . 1 2 . 
i 23 J l . 
, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , so lo p a r a l a c o c i n a . Se q u i e r e m u y 
l i m p i a y q u e sea p e r s o n a f o r m a l . S a n 
M i g u e l 45, a l t o s . 
31586 26 J l . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U B -
n a c o c i n e r a , q u e sepa c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . Se p a g a b u e n sue ldo . N e p t u -
, no . 101 y m e d i o , a l t o s , I z q u i e r d a . 
t 30957 21 J l 
j S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
| n i n s u a r p a r a c o r t a f a m i l i a y que a l m i s -
j m o t i e m p o a y u d ea l a l i m p i e z a . H a de 
s a b e r su o b l i g a c i ó n y se r r e s p e t u o s a , 
s i n o que n o se p r e s e n t e . T i e n e q u e d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 45 pesos . 
C a l l e 9, n ú m e r o 15, e n t r e I y J . 
C 5625 4d-19 
E l s á b a d o 1 5 d e l o s c o r r i e n t e s h a d e -
is a p a r e c i d o d e s u d o m i d i l i o e l n i ñ o 
J o s é C i s n e r o s y M a r t í n e z , d e 1 5 a ñ o s 
d e e d a d . S e r u e g a a l a s p e r s o n a s q u e i 
c b n o z c a n s u p a r a & r o l o c o m u n i q u e n 
a s u a f l i g i d a m a d r e , s e ñ o r a A s c / n -
s i ó n M a r t í n e z , c a l l e E s t é v e z y N u e v a , 
P a s a j e C a r t a ñ á o a l T e l é f o n o A - 6 1 1 0 . 
31486 23 J l . 
P A R M A C E U T C C A S O L I C I T A R E G E N -
c i a en l a H a b a n a o p u e b l o c e r c a n o . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a , 200. 
31544 30 J l 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A E N L i -
nea y G, a l t o s S ra . de M o l i n a . 
31583 28 J l . 
C A R D E N A S 1, E S Q U I N A A M O N T E , 
es e l t a l l e r de l a v a d o de s o m b r e r o s d o n -
de se hace h o y e l m e j o r t r a b a j o de l a 
I s l a . V é a s e su v i t r i n a . P a j i l l a s f i n o s , 
60 c e n t a v o s . J i p i j a p a s y C a s t o r e s , u n 
peso. 
31564 30 J l . 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N T S I N 
c a r r o , p a r a p l a z a y c a m p o , p a r a o f r e -
c e r l e s a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en B o -
degas y C a f é s . B u e n a u t i l i d a d . D o y 
a g e n c i a s e x c l u s i v a s en e l i n t e r i o r . R . 
c a r t a s . A n g e l e s , 67, H a b a n a 
I 81468 . 27 J l . 
; S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O , D I -
: r u a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t É x c h a n -
! p . M a n z a n a de G ó m e z , 456, q u i e n l e 
; ^ 1 ^ n f r ^ ^ u n a o p o r t u n i d a d p a r a c o n s e -
! ^ ^ í 1 . 0 , - V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
| ú 1 4 4 7 26 J l . 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E S B -
• p a p l a n c h a r a m á q u i n a , p a r a u n a t i n t o -
i ™ ^ ^ ^ t . sea P e n i n s u l a r . P i l a , 4. L a 
! M o d a . T e l e f o n o A - 3 5 4 0 . 
| 31183 24 J l . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P R E P E -
j r i b i e de c o l o r , p a r a l i m p i a r j a u l a s y 
¡ c u i d a r a n i m a l e s . C o n r e f e r e n c i a s . ' P r e -
l . t w í 5 6 ? ? r l a ma-flana en l a Q u i n t a ! P a l a t i n o , C e r r o . 
C 5621 3 d 1P 
S E P R E C I S A N D O S S E Ñ O R I T A S O S E -
n o r a s j ó v e n e s y dos h o m b r e s d i l i g e n -
tes, s u o m i s i ó n y sue ldo , no s e r á m e -
n o s , o„ 200 Pe80s m e n s u a l e s . San M l -
\SVÜJh A' T i n t u r a A l e m a n a 
i' 29759 25 J l 
i 250 P E S O S M E N S U A L E S O M A S S E -
: S * a p t i t u d e s , se s o l i c i t a n agen t e s , 
.vendedores , o p e r s o n a c o n b u e n a s r e l a -
; c l o n e s . J . M . S o l á . D e p a r t a m e n t o s , 8 a l 
I 10, a l t o s , c a f é E n i r o p a . 
| 30218 22 J l . 
S E S O L I C I T A Z A P A T E R O Q U E P U E -
da c o r ¿ r ) r a r u n a m á q u i n a de b r a z o y 
d e m á s h e r r a m i e n t a s p a r a z a p a t e r í a . I n -
f o r m e s : O f i c i o s 19 . 
31492 22 J l . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E D i s -
p o n g a de dos m i l pesos p a r a d e j a r l o a l 
f r e n t e de u n a bodega , R o s a E n r í q u e z 
y P. P e r n a s . L u y a n ó . 
31388 29 J l . 
A G E N T E S . N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
de a m b o s sexos a c o s t u m b r a d o s a h a c e r 
p r o p a g a n d a ; n o o b s t a n t e , se l e e n s e ñ a -
r a a h a c e r l a a q u i e n se la v e a n deseos 
cíe t r a b a j a r . D a m o s bTiena c o m i s i ó n y 
g a r a n t i z a m o s b u e n sue ldo a a q u e l l a s p e r 
sonas que sean a c t i v a s y d i l i g e n t e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : T e j a d i l l o ; 45, da 
« a 9 a . m . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r F a -
r i ñ a s . 
30964 o . . . i 
•nr '-rt IIÍ IÍIMIIIIÍWIIMI'IIIIIIII'IIIIMIIIIMIIII 
S E D E S E A V E N D E D O R C O M P E T E N -
t e en e l g i r o de v i n o s y l i c o r e s de i m -
p o r t a c i ó n S u e l d o y c o m i s i ó n . A p a r t a d o , 
1203. 
31370 22 J l . 
c o l o c a c i o n e s 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A T O -
dos los s e r v i c i o s de u n a casa, q u e sea 
t r a b a j a d o r , y t r a i g a r e f e r e n c i a s . E s t r a -
d a P a l m a , 95. V í b o r a 
81220 2 1 J I . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
¡ A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 18., 
¡ T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s i e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
f o n o A-2348 y se l e f a c i l i t a r á c o n b u o -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
31554 sg j i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , U V A N D E R A S , , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
1 0 
y m a e e i a d e r a s 
• r T Í ^ S L O C A R U N A J O V E N D E 
gE P * * « * T T 0 p a r a t o d o s e r v i c i o de 
criada cu, r n a i ^ l n f o r r a a n : San I g n a -
U N J O V E N P E N I N S U L A R ' , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a i n f o r m e s en 
l a bodega . T e n i e n t e R e y , 85. e s q u i n a a 
B e r n a z a . 





I g n a -
J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C Í I A -
c h a a s t u r i a n a de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
sa p a r a c o n l o s n i ñ o s , t a m b i é n se c o l o c a 
de c r i a d a do m a n o , no sa le f u e r a de l a 
H a b a n a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
M o n s e r r a t e , 9 5 . 
31180 21 J l . 
D E S E A COLGCJ£.SÍ}E U N A J O V E N P E -
h-'ceres de l a casa. I n - n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
rn 'en Omoa," n ú m e r o 14, h a b i t a c i ó n , | d o r a ^ l n f o r m a n S a n t a C l a r a N o ^ 2 2 . 
número 
31513 23 j l 
Deiea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a d e 
crifia de m a n o o d e c u a r t o s . T i e n e 
£«1138 r í f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a -
" t ó d o . N o sale de l a H a b a n a . I n f o r . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a i r a l N o r t e d o z / l o n c e l l a 
o m a n e j a d o r a , sabe coser y c o r t a r , t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y q u i e r e 
b u e n a f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : M u r a l l a , 
119, a l t o s , i z q u i e r d a . 
30933 21 J . 
S E O P R B C E U N A M U C H A C H A E S P A -
ñ o l a , desea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i -
dad p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a t o d o 
s i es m t r i m o n i o ' s o l o , sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a -
na , no p u d i e n d o ser se r e c o m i e n d a . I n -
f o r m a n en I n f a n t a , e n t r e J o v e l l a r y 27, 
a l t o s . 
31456 22 J l . 
D E S S A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ D B 
c o l o r p a r a c r i a d a de m a n o . S u e l d o de 
25 a 30 pesos . V i r t u d e s , 112. 
3136333 j £ 22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D B 
m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o de c u a r -
tos , o p a r a c u i d a r e n f e r m o s , e l l a e n t i e n -
de de t odo , t i e n e r e f e r e n c i a s l a s que 
q u i e r a n , g a n a b u e n s u e l d o . D i r e c c i ó n : 
C a l l e M , n ú m e r o 149, e n t r e V e d a d o , 15 
y 17. T e l é f o n o F - 1 9 2 5 . 
31250 21 J l . 
S E O P R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de m a n o ; es h o n r a d o y t r a b a j a d o r ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r -
m e s . F a l g u e r a s , n ú m e r o 8. Cf j r ro . T e l é -
f o n o A - 6 8 3 5 . / 
31279 - 21 - J l . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
ca r se e c r i a d o de m a n o en casa p a r -
t i c u l a r . S i r v e a l a mesa , d á n d o l e u n a 
e x p l i c a c i ó n y sabe h a c e r b i e n l a l i m -
p i e z a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
i n f o r m e s : L a Cubana , G a l i a n o 9, b a j o s . 
31315 21 j l . 
' T í O oU- ,» ieWonn A - S B D E S E A N C O L O C A I i D O S P E N I N -
:H SO! a m e r o » , a i tCS, I t ^ - u j u i s u l a r e s rt0 m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
o p a r a c o c i n a r . I n f o r m a n en N e p t u n o , 
31244 21 J l . 
31584 23 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P S -
nlnsular de c r i a d a de mano^ b u e l d o . 5 
oesos. I n f o r m a n en C a r m e n L e t r a M. 
?ntre Campanario y L e a l t a d , s e g u n d o 
piso. 
31644 23 J l . 
DESEI C O L O C A K S B U N A J O V E N P E -
ninsular de c r i a d a de m a n o o p a r a e l 
servicio de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : li> 
y 18. altos. T e l é f o n o F - l d 0 8 . 
31562 1-J J 1 -
s F i í s E A C O L O C A R U N M A T R I X / I O -
nio esDa'üol p a r a todas l a s neces idades 
de una casa, saben t r a b a j a r de todo , l o 
mismo van a l campo . D i r e c c i ó n : C a u e , 
37, esquina a 6. Vedado . 
31627 27 J l -
DESEA C C L O C A H S E U N A J O V E N E S -
(jañola, sabe hacer de t odo . I n f o r m e s y 
¿referencias en e l M-500t í . 
^31.70 22 J l . 
SB E S S E A C O L O C A D U N A J O V E N , 
peninsular, de c r i a d a de m a n o o m a -
fceMora. Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
mm. I n f o r m a : T e l é f o n o A-1DS6. 
81621 23 j l 
CHA J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
ters.; de c r i ada de m a n o o de c u a r t o s . 
Informan: L a m p a r i l l a , 83. T e l é f o n o A -
6»i 8,' 
31575 23 J l . 
ttíA SBA. S E R I A D E S E A C O L O C A R -
°6 encargada de u n a casa decen te . 
informan: Gervas io . 122. 
_J13SS 22 J l . 
SE DBSEA C O L O C A R U N A E S P A » 0 -
ori ^ mediana edad p a r a m a n e j a d o r a o 
placía de mano, t i ene r e f e r e n c i a s . Z a -
• Í J A Bodega. T e l é f o n o F - 2 2 1 8 . 
" " ^ 22 J l . 
de 
¡ c u a r t o ; Saben coser a m a n o y a m á q u i -
j n a y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r -
1 m a n T a m a r i n d o , 8 1 , a l f o n d o , a t o d a s 
: h o r a s . 
j 30.926 22 j l 
S E S E S E A C O L O C A D U N A M U J E R de 
m e d i a n a edad p a r a Is q u e h a c e r e s de u n a 
casa y en l a m i s m a se c o l o c a n dos m u -
c h a c h a s de c r i a d a s de m a n o o p a r a n n a 
f o n d a . O f i c i o s , 106. 
312^G 23 j l 
S E C O L O C A U N A J O V E N E S P A & O L A 
de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a y 
es de m e d i a n a e d a d y sabe t r a b a j a r , 
t n t b i é n se c o l o c a p a r a el c a m p o . I n d u s -
t r i a , 115-A, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6 . 
31823 _ _ 2 1 J l . _ _ 
UNJÍT J O V E N D E S E A C O L O C A R S E . D E 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , 
deseo casa de f a m i l i a b l a n c a y de m o r a -
l i d a d . H a b l o I n g l é s , deseo b u e n a casa. 
S e ñ a s : So l , 8. M a r í a Q u i r ó s . 
30956 22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r de m a n e j a d o r a o a y u d a r a l a l i n > . 
p i e z a . I n f o r m e : C o n c o r d i a , 193, ba jos , 
de recha . 
31242 21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o , p e n i n s u l a r , o p a r a p o r t e r o 
m u y p r á á c t i c o en esos s e r v i c i o s y c o n 
m a f y j í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca -
sas jfcae t r a b a j ó . H a b a n a 126. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
31323 22 J l . 
S E O P R E C E . U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r ; 
es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A -
4028 de 7 a 12 y de 1 a B. 
30953 • 21 J l 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a , u n a j o v e n e s p a ñ o l a , 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y 4 u i e n 
l a g a r a n t i c e . T e l é f o n o A - 8 0 4 2 . 1 
31088 21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E I T P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . C e r r o 602, T e -
l é f o n o 1-3397. 
31122 2* J l . 
D E S E / 1 C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u ! | , L o m i s m o de c r i a d a que de 
coc ine . , i . C a l l e I ; N o . 6 e n t r e 9 y 11, 
V e d a r á . 
315 »,' 22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . Desea e n c o n t r a r casa de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n C o n s u l a d o 3 5 . . 
31265 21 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas de m a n e j a d o r a s o de c r i a d a s de 
m a n o . I n f o r m a n en A g u i l a N o . 114, 
a l t o s . H a b i t a c i ó n N o . 5 2 . 
31348 21 J1-
D E S E A C O L O C A C I O N U N A S R A . J O -
v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
c u a r t o s t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n - C a l l e V i g i a y C a s t i l l o . B o d e g a . 
T e l é f o n o A - 9 8 9 4 . 
31243 22 J 1 -
DESSA C O L O C A R U N A J O V E N es-
: "'oía de c r iada de m a n o , p a r a u n m a -
) o de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r que l l e v a t i e m p o en e l p a í s , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a . 19, n ú m e r o 481 , e n t r e 12 
7 31302 ^ J I -
Par 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
l e j aao ra . es ca rmuaa . , A*Í.OX,Ü — - — — - . , * _ 
- amos y t i ene r e f e r e n c i a s de | p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c i i a d a de m a n o , 
casa que ha t r a b a j a d o , d u e r m e o no 1 " 
ia c o l o c a c l ó n r H T n f o r m a n : C a l z a d a de • tu. t 
wncha 
' 3135 
lo . F r e n t e a l a B e n é f i c a . 
^ • 22 J I . 
^ E S E A C O L O C A R U N A M U 0 3 1 A -
San L á z a r o 360 . 
31329 
h a t ó l a c i o n e s y c o s e r 
tfcii IIIHWW iiiiiimiii1 miiiiiM'immwii iiimiii i iinmM IH ijminmnn 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s s e ñ o r i t a s e s p a -
ñ o l a s p a r a c u a r t o s y c o s e r ; l o m i s m o 
d e m a n e j a d o r a s . N o l e s i m p o r t a i r a 
v i a j a r . D i r í j a n s e a R e i n a 1 3 3 , a l t o s . 
E n l a m i s m a o t r a p a r a u n a b o t i c a o 
t i e n d a d e r o p a s . 
31349 21 J l . 
D B S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D B 
m e d i a n a edad de c o c i n e r a en casa f a m i -
l i a s e r i a , desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : P r o g r e s o , 22, a l t o s . 
31556 23 J l . 
i 
U N A C O C I N E R A V R E P O S T E R A D E -
sea c o l o c a c i ó n , n o le i m p o r t a c a sa de 
h u é s p e d e s . S a n I g n a c i o , 2 4 . 
31592 23 J l . 
S E O P R E C E U N A C O G E N E R A Q U E 
sabe su o b l i g a c i ó n . N o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n O f i -
c io s , 68, a l t o s , e n t r e S o l y S a n t a C l a r a , 
31427 22 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D B 
c o c i n e r a o p a r a l a v a r . I n f o r m a n : M a l o -
j a , n ú m e r o 85 . 
31390 23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E S -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , e n -
t i e n d e de r e p o s t e r í a , sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , t i e n e , s u f i c i e n t e s r e f e r e n -
c i a s , n o se a d m i t e n p o s t a l e s . I n f o r m a n 
en P r o g r e s o , n ú m e r o 8, a l t o s y s a l e 
p a r a e l c a m p o . 
31450 22 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c a sa de c o r t a f a m i l i a , p r e f i e r e f a m i l i a 
a m e r i c a n a o i n g l e s a . I n f o r m e s : B a r c e l o -
na , 2. 
31407 22 J l . 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I n o -
ro , q u e sabe m u y b i e n c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a en t r a b a j o c o n m u c h a 
p r á c t i c a , se desea c o l o c a r . I n f o r m a n en 
l a c a l l e D r a g o n e s , n ú m e r o 54, b a j o s . T e -
l é f o n o M - 4 0 7 2 , p r e g u n t e p o r J u l i o "Weng. 
31391 23 J l . -
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
c o c i n e r o , h a t r a b a j a d o s i e m p r e h a s t a 
a h o r a , q u e se l e f u é l a g e n t e p a r a e l 
c a m p o . I n f o r m e s en 17 y 2 0 . T e l é f o n o 
P-1087, p r e g u n t e n p o r J o s é J o m b o S á n -
chez, de 7 a 9 y de 2 a 4. 
31393 22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U P P E U R 
u n j o v e n de c o l o r c o n seis a ñ o s de 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n en e l T e l . A - 3 8 0 5 . 
H a g a n e l f a v o r de l l a m a r m e . 
31127 24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U E P E U R 
e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r , sabe b i e n 
s u o b l i g a c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s y t i e n e 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i m a ca sa 
q u e t r a b a j ó c i n c o a ñ o s en e l o f i c i i o . T e -
l é f o n o F-3578 , p r e g u n t e p o r L u i s . 
30944 21 J l . 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O P A -
r a e l c o m e r c i o casa p a r t i c u l a r , t a m b i é n 
v o y a l c a m p o , d o y t o d a s l a s g a r a n t í a s 
que m e p i d a n . I n f o r m e : O ' R e i l l y , n ú m e -
r o 9 1 . A - 6 4 6 2 . 
31397 28 J l . 
C O C I N E R O E S P A Í T O L , D B S E A C O L O -
ca r se en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
v a a l c a m p o . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 
1^3. T e l é f o n o A - 4 1 7 9 . > 
31445 ' • 25 J l . 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ü J - O L p a -
r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o p a r a a c o m -
p a ñ a r a c a b a l l e r o so lo , que m a n e j e s u 
a u t o , puede a r r e g l a r a l g ú n j a r d í n , s i t i e -
ne t e l é f o n o A-7073 , p r e g u n t e p o r J o s é 
R o d r í g u e z . 
31029 21 J l . 
SE O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a s i á t i c o ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , Z a n j a , 19, a l t o s , J u a n L a o n . 
31429 26 j l 
C H A U P P E U R J A P O N E S , O O M P E T E N -
te , m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e e n ca-
sa p a r t i c u l a r , t i e n e m u c h o s a ñ o s de ex-
p e r i e n c i a , es c u m p l i d o r . I n f o r m a n : T e -
' l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
30779 2 1 J l . 
E N E D O R E S D E L I B R O S 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
t e ro , p e n i n s u l a r , conocedo r de t o d a c o n -
f e c c i ó n de l a m i s m a , i n c l u s o h e l a d o s , 
l i m p i o en l a c o m i d a y en s u p e r s o n a , 
t r a b a j ó en l a s m e j o r e s casas de l a H a -
bana . I n f o r m e n en n ú m e r o 2, t e l é f o n o 
F - 3 1 4 4 . 
31404 22 J l . 
U N B U E N J B P E D E C O C I N A , E S P A -
ñ o l , desea casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o , posee P a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . P a r a 
I n f o r m e s : F -3176 . 
31275 , 21 J l . 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O V R E P O S -
t e r o en g e n e r a l , p a r a casa de c o m e r c i o , 
h u é s p e d e s y ho t e l e s , o casa p a r t i c u l a r . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i -
c a n a . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 8 1 . T e -
l é f o n o A - 7 9 6 8 . 
31333 21 J l . 
M A E S T R O C " O C I N E R O E X T R A N J E R O , 
desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de P a r í s , L o n d r e s y 
N e w T o r k y de l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 3 6 9 5 . 
31339 21 Jl . 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a e i t a l i a n a . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 4 7 . A - 7 6 5 8 , de 7 a 
11 a . m . 
31228 21 J l . 
T E N E D O R D B L I B E O S , S E N E C E S I -
t a u n o q u e conozca g i r o de t e j i d o s , s i 
sabe i n g l é s es p r e f e r i d o , se desea q u o 
v e n g a r e c o m e n d a d o , d i g i é n d o s e e n co -
r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t a d o » 82S, 
31552 _ \ 24 J l . 
A L C O M E R C I O . P O R M O D I C A R B T R I -
b u c i ó n se o f r ece c o m p e t e n t e t e n e d o r 
de l i b r o s p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
casas c o m e r c i a l e s , g r a n d e s o p e q u e ñ a s , 
en h o r a s q u e t i e n e d e s o c u p a d a s . I n f o r -
m e s y g a r a n t í a s l a s q u e se e x i j a n . S r . 
M e s a . T e l é f o n o A - 4 6 4 8 . 
30809 23 J l . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : *e o f r e c o 
p a r a t o d a e r a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a * 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 ^ I t ln<? 1» 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O E N 
c o n t a b i l i d a d de c o s t o s de F á b r i c a s , c o -
r r e s p o n d e n c i a , etc., y p r á c t i c o t a m b i é n 
en e l d i b u j o y c o n s t r u c c i ó n , se o f r e c e p a -
r a l a c a p i t a l o e l c a m p o . C o n t a d o r . A p a r -
t a d o 2001. 
80542 23 J l . 
S E O P R E C B N D O S M U C H A C H O S P B -
n i n s u l a r e s , u n o de 15 a ñ o s , e l o t r o de 
19, p a » a c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a -
dos de m a n o f, c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o ; 
t i e n e n buenas r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a -
n a 126 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
81323 22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
l a r e b a n i s t a , b a r n i z a d o r y t a p i c e r o e n 
b u e n a c a s a s u d i r e c c i ó n es: C a s a b l a n c a . 
C a f é M é n d e z N ú ñ e z . 
. 81173 23 J l . 
M O D I S T A . D E S E A U N A C A S A P A R . 
t i c u l a r p a r a c o s e r ; e n t i e n d e de r o p a 
b l a n c a . San J o s é , 56. 
31193 32 3i 
L A V A N D E R A D B R O P A P I N A S E h a -
ce c a r g o p a r a l a v a r e n BU casa. P o r 
d e l i c a d a que aea, se e n t r e g a cada t r e a 
d í a s . Se l a v a seda, t u l y p i e l e s . C e r r o , 
618, e n t r a d a p o r P i n e d a . 
80972 t t J l 
T A Q U I Q R A P O , M E C A N O O R A P O B N 
e s p a ñ o l , h a t r a b a j a d o en o f i c i n a s v c o n 
a l g ú n c o n o c i m i e n t o en e l c o m e r c i o , se 
o f r e c e s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n en R e i n a , 78. T e l é f o n o A - 8 9 4 5 . 
81014 21 J l . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A T E L 
C o m b a t e . T e l . A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 y A - 3 9 0 6 . 
S a n N i c o l á s . 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e a a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e i v l c l o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a , 
81048 16 A g 
M I S C E L A N E A 
S E D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N fle 
c o l o r p a r a coser . N o t i e n e i n c o n v e n i e n -
te en l i m p i a r h a b i t a c i o n e s n i t a m p o c o 
s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . S a n M i g u e l , 
228, a n t i g u o , 232 m o d e r n o . 
31537 23 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N fca-
r a c u a r t o s y coser . O f i c i o s , 3 2 . 
31577 - ¿ 3 J 1 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r , q u e sea 
de m o r a l i d a d . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a ; sabe h a c e r d u l c e s ; t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . N o d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . L e a l t a d 132 A , a l t o s . 
31478 22 J l . 
21 J l . 
Chamm- * u u - ^   M U C H  
aeiarw n s u l a i M Í e c r i a d a de m a n o o m a -
Ción v H 8abe c o m P l i r c o n so o b l i g a -
re flnn/i„i?ne r e f e r e n c i a s de l a s casas 
PadrM t. « s t a ( í o y p r i n c i p a l m e n t e sus 
oíl3- ^an N i c o l á s , 276. 
g ^ i L _ 22 J l . 
Para ^ H ^ P ^ V'1*A J O V E N P E N I N s u l a r , 
K q u e h a n t i 6 i ^ i l 0 ' ° P a r a a y u d a i - a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
n e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e i a d o r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de 
donde h a es tado y sabe coser a m a n o 
y a m á q u i n a . I n f o r m e s en l a c a l l e S u á -
rez N o 126. P r e g u n t e p o r l a enca r -
dada* Y en l a m i s m a u n m u c h a c h o p a r a 
l o que se p r e s e n t e . 
3 1 3 Í 0 ¿ 1 n -
« E C i ; U N  1 — ^ ^ . ^ T n ^ A T T - n A T ) •ES-
•rlada de m a n o , o p a r a a y u d a r a i U N A J O V E N D B N A C I O N A L I D A D E S -
i y e í a c e r e s de c o r t a f a m i l i a , es f o r - , ñ a f i ó l a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
mes- ^om1"6 1cnasa de m o r a l i d a d . I n f o r - ! ,10 o m a n e j a d o r a . T i e n e que / e r f n l a 
do nu^011^. 12. h a b i t a c i ó n . 22. s e g ú n - | H a b a n a . I n f o r m e s , C á r d e n a s 4, a l t o s 
31254 ¿ 1 31 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe -
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o de co-
m e d o r . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a ser -
v i d o . P r e f i e r e el V e d a d o . I n f o r m a n en 
E s p a d a , 10 8, l e t r a B . 
31235 21 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a q u e l l e v a t i e m p o en e l p a l í s . 
E s f i n a y sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su 
o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e de c u a r t o s o da 
c o m e d o r . I n f o r m a n e n E a i o b a r N o . 211 
b a j o s . . 
31311 2 1 31-
31451' 
22 J I 
? ^ o l ? S d ^ r 9 0 . ^ O C A R U N A J O V E N E S -
^'aza d» v-18-"3- de m a n o o m a n e j a d o r a , 
número o „ r m a s - Ca l l e N a r c i s o L ó p e z , 
31454 p r e 5 u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
22 J l . 
í ^ e ^ S f O C ^ R S E U N A 
i^orman ^e m a n o 0 de m a n e j a d o r a . 
en Por b a r n f a m p a r a d o s 64• P r e g u n -
31477 s c la • 
r - ^ — _ _ _ _ _ _ _ _ 22 i1' 
C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
A S T U R I A -
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
r c r r e r ^ f ^ a ^ c T s a ^ ^ ^ a A ^ f m ^ 
r í a L a M u n d i k l . M e r c a d o U n i c o . T e -
l é f o n o M - 3 6 8 8 . ., 
31245 21 31 
con ^ ^ ^ " ^ E ^ m ^ T ^ ^ f o ® % a r a W a Y q u i e í ¿ u n t o "de ' 1¿ I s -
S a l l11--^08- y . P r á c t i c a en e l f ° . 0 ^ u i | r 6 v i a j e s pagos . I n f o r m a n en 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o 
n m a n e j a d o r a o p a r a c u i d a r e n f e r m o s ; 
I s a b T c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y . e 
^lcl0- í s u a r * n[ñ¡os y A P r á c t i c a en e l ^ Q ^ u i e ^ " ^ ^ ' pagos . I n f o r a n 
^ , ^ 1 ^ ? ?itoisnanof e S ^ ó 5 % W B 4 - • « 2 
5afiola 
J?ra; 
22 J l . 
f f e 0 ^ C A a S E U N A J O V E N E ! 
h m i ^ a de m a n o o m a n e j a -
tiene ñ - - 7 A b a j a d o r a ; t a m -c á ^ r,» • y t r a b a j a d ; 
^ Para ?0e( , ,T ínconvenien te en c o l o -
ra „la A f l o r a i l ar y " m p i a r , s i e m p r e 
^ ^ ^ a t r i m ^ <ín?.eñe a c o c i n a r . P a 
4 1<5. Bu„l_monlo| Su d o m i c i l i o E . s t r « 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
f0Eda m o d a l i d a d de ^ i a d a de m a n o o 
rríaTiAirKlora t i e n e g a r a n t í a s . I n t o r m a n . 
H o ? e l J C u b a a ; T e ? é f o n o A-0067 . j o v e n t a m -
b i é n desea c o l o c a r s e u n a . 
31283 21 J i -
^ ñ o l a 
a l tóa 'T11 .01 . Su d o m i c i l i o E s t r e -
l03. a todas h o r a s . 
Q¡r- 22 J l . 
5 r a £ ? S ? J O V E N " ¿ ü 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A o h a 
? Í ^ H f ^ a de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e 
b ^ n a s ^ r e f e r e n c U s . C a l l e D . 207, e n t r e 
2 l 3 y 2 2 3 . . V e d a d o . ^ S I J I ^ 
a W T de P T U ^ * s b u n a E S - • _ 
c C \ c o s t u r ! f d a . . ^ m a n o - E n t i e n d e U N A J Q V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
Hahi. B a r a t i ! U yxTtlene b u e n a s r e f e r e n - n f l a d a desea c o l o c a r s e de m a n e j a d p - a 
- j > r e r e s de l a casa, t i e n e q u e ser casa ue 
22 JL ! m o r a l i d a d I n f o r m e s : L u z , 64. H a b a n a . 
, . , ~ " E D A D . ' j * M £ í — ' 
c r i a d a de m a n o con S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
T i e n e m e d i a n a edad de c o l o r , t i e n e q u i e n l a 
Sr't? c ? i S ¿ ~ ^ ~ M E D l A N A " E D A D , 
S**-**™"* • " ¡lia, 0 
referpnM,. ,ra c u a r t o s , . t i ene e d i a n a euctu ^ ^ u n ^ 
s i a n » No t l e n f 6 casaa d o n d e r e c o m f e n d e . sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a ^ 
" í t r ? X ^ o r i n a „ e n e P r i m o s n i p r e t e n - c i ó n , desea p a r a e l V e d a d o 0 J 6 8 ^ í ^ 1 
« l 3 ] 8 0 ^ n d o a " ^ San M i g u e l 181 112 , M o n t e . I n f o r m a J i : B e r n a z a , 42. C a r b o -
14 y S o l d a d . n e r í a . 8 , n 
S I J l . 1 81449 22 J 1 -
SE O F R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
c r i a d a de c u a r t o s . L l e v a u n a ñ o en e l 
p a í s . P r a d o 6 . 
3131S 21 í1 -
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
r a cose r en casa p a r t c i u l a r , p a r a n i ñ o s 
v s e ñ o r a , o p a r a m a n e j a d o r a , t i e n e r e -
f e r e n c i a s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , sa le t a m b i é n a v i a j a r . D i r e c c i ó n : 
A c o s t a , 2 1 , a l t o s . 
30994 21 31 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O 
carse de c r i a d o de m a n o o casa p a r t i c u -
l a r es m u y h o n r a d o y s e r i o . I n f o r m e : 
M o n t e , 146. T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
31666 25 J I -
S E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n c r i a d o de m e d i a n a e d a d p o r c u a l q u i e r 
t r a b a j o , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
Í 23 J l -
C R I A D O D E M A N O C O N B U E N A S R E -
f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a , se o f rece 
n a r a d e n t r o d e l r a d i o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o A-1267, C o n s e r j e d e l C a s i n o E s -
^ h * ™ J I -
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o en casa p a r -
t i c u l a r A l c a n t a r i l l a N o . 8, b a j o s . P r e -
g u n t e n p o r E m i l i a S u e v o s . 
31463 22 W' 
S E D E S E A C O L O C A R D r T M U C H A c h O 
e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o de depen-
d i e n t e de c a f é o de b o d e g a o b o t i c a , t l e -
Tie r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s casas d o n -
de h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o A-8298 , de 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . A y e s t e r á n , 5 . 
31276 21 J 1 -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r b i e n , en l a c a l l e 
O c h o , n ú m e r o 46, e n t r e C a l z a d a y Q u i n -
t a . V e d a d o . 
31172 21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad de c o c i n e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 15. H a b a n a . 
31178 28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de c o l o r c o n u n a b u e n a f a m i l i a , t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 9, n ú m e r o 11 , 
e n t r e J y K , V e d a d o . 
31211 21 J l . 
A C O L O R E E W O M A N S U K S p o s l t i o n 
as. cook , w a s h e r w o m a n o r h o u s e m a i d 
a l s o w o u l d , l i k e t o g o a h r o a d . P u r n i s -
h e d g o o d r e f e r e n c e s . C a l l e H o s p i t a l 4. 
31240 21 j l 
S E - O P R E C E U N A M U C H A C H A E x -
t r a n j e r a p a r a c o c i n a r o p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s . E s f o r m a l y desea 
b u e n t r a t o . P r a d o * 80 . 
81313 21 J l . 
C o c i n e r o , d u l c e r o , y r e p o s t e r o , c o n 
e x c e l e n t e s a z ó n , j o v e n y e s p a ñ o l , se 
© f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e o o -
ro.ercio. D o c e a ñ o s e n e l o f i c i o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . E s h o m b r e s o l o . A n i m a s 
8 . A n t o n i o V e g a . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
21 J l . \ 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N D I E Z 
1 a ñ o s de p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y c u a -
i t r o en es te p a í s , se o f r e c e p a r a l l e v a r 
i c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . H a c e b a l a n c e s . 
! l i q u i d a c i o n e s , e tc . M u y b u e n a s r e f e r e n -
' c i a s . A v i s o s , t e l é f o n o A - 1 5 2 8 . p r e g u n t a r 
p o r C a l l e j a 
30753 25 J l 
C R I A N D E R A S 
froifflfTWii i mu i mil •mii/HiHi'i'iif'm»»— 
U N A S R A . E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
ca r se de c r i a n d e r a , t i e n e m u y b u e n a l e -
che y a b u n d a n t e , t i e n e m u y b u e n ce r -
t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : F e r n a n -
d i n a , n ú m e r o 6 y 4. 
31561 13 J l . 
B A R B E R O S . U N O P E R A R I O P O R M A L 
i y c u m p l i d o r desea t r a b a j a r e n p u e b l o 
¡ d e l i n t e r i o r , b i e n sea a s u e l d o o en 
soc iedad , a f i n de c o n o c e r l a c a s a c o n 
e l p r o p ó s i t o de c o m p r a r l a . E s c r i b i r a 
M . A g u a d o , O q u e n d o , 25, a l t o s , e n t r a 
S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
31518 23 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a , t i e n e c e r t i f i c a d o de s a l u d a d 
y se p u e d e v e r su n i ñ o . I n f o r m a : S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 295. 
31270 21 J I . 
| L a v a n d e r a se o f r e c e u n a b u e n a l a -
| v a n d e r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a fi-
n a c o n m u y b u e n o s i n f o r m e s . N o l a -
v a d r i l e s . I n f o r m a n e n 2 7 , e n t r e 2 
y P a s e o . E n ' l a m i s m a u n a b u e n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o y c o s e r . 
30934 30 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a que sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n 
en l a s casas e n que h a t r a b a j a d o . V I - 1 
h o r a . S a n t a C a t a l i n a No.- 9, h a b i t a c i ó n 
N o . O e n t r e L a w t o n y A r m a s . 
31295 21 J l . I 
S E D E S E A C O L O C A R S R A . P E N I N S U -
l a r en casa p a r t i c u l a r o en e l c o m e r c i o . 
I n f o r m a en G e n i o s , n ú m e r o 2 . 
31015 21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E S -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , t i e -
n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y se p u e d e 
v e r s u n i ñ a , t i e n e c i n c o meses de h a b e r 
dado a l u z . I n f o r m e s en V a l l e , 13. a n -
t i g u o . 
31227 21 J I . 
S R A 7 E S P A S O L A , C O N B U E N A Y a b u n -
d a n t e l e c h e , se desea c o l o c a r a m e d i a l e -
che, c i n c o meses de h a b e r d a d o a l u z . se 
l e p u e d e v e r su n i ñ o , o t a m b i é n se c o l o -
ca p a r a t r a b a j a r . , a d m i t i é n d o l e e l n i ñ o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : C a l l e Q ' F a r r i l l , n ú -
m e r o 57. V í b o r a . 
30475 21 J l . 
C O C I N E R O S 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O D E L 
p a í s p a r a e n c a r g a d o de casa de v e c i n -
d a d o c i u d a d e l a . Sabe de I n s t a l a c i ó n y 
p i n t u r a . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o , n ú m . 
2, h a b i t a c i ó n n ú m . 12. P r e g u n t a r p o r 
H e r m i n i a 
31601 23 J l . 
C O R T A D O R S A S T R B S I N P R E T E N -
s iones se o f r e c e p a r a c i u d a d o c a m p o . 
E s c r i b i r a C o n s u l a d o , 7 1 , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . 
| 8 1 4 1 * 26 J l _ _ 
¡ D B S E A C O L O C A R S E E N C A S A ~ " D E 
! p o c a f a m i l i a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
c o m e d o r , u n a j o v e n e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
C o n s e r j e d e l C a s i n o E s p a ñ o l . T e l é f o n o 
A - 1 2 6 7 . 
31442 24 J l . 
D B S B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, e s p a ñ o l en ca sa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o , t r a b a j a a l a c r i o l l a , espa-
ñ o l a y f r a n c e s a , d a n r a z ó n en G e n i o s , 
n ú m e r o 19. T e l é f o n o A -8439 . H a b a n a , 
no t i e n e p r e t e n s i o n e s de m a y o r s u e l d o . 
81560 23 J l . 
C O C I N E R O E N G E N E R A L M E D I A N A 
edad , se o f r e c e p a r a p o c o s de mesa , p a -
r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o , p r o p i o 
p a r a m e s a r e d o n d a , p a r a pocos de m e -
sa. Sabe t r a b a j a r y p r e f i e r e c o m e r c i o . 
S u e l d o m ó d i c o . C o c i n e r o a n t i g u o . D e -
j e a v i s o en l a v i d r i e r a de t abacos de 
l a F o n d a L a Z a r a g o z a n a , a L u i s . 
31602 23 J] 
U N C O C I N E R O D B C O L O R K O N R A -
do y t r a b a j a d o r , desea e n c o n t r a r t r a b a -
Jo, t i e n e r e f e r e n c i a s , p u e d e n l l a m a r a l 
t e l é f o n o M - 2 3 2 4 . 
31057 21 J l . 
C H O P E R , E S P A Ñ O L , C O M P E T E N T E , 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . Sa-
be m a n e j a r t o d a c lase de m á q u i n a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . 
S i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n , en San L á -
zaro , 1 6 2 . T e l é f o n o A - 1 9 3 1 . 
31606 24 JI 
D E S E A C O L O C A C I O N J O V E N B S P A -
fiol, r e c i é n l l e g a d o p a r a a p r e n d i z de b o -
dega o p a r a casa de c o m e r c i o , t a m b i é n 
sabe t r a b a j a r en casa h u é s p e d e s , t i e n e 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s o y R a f a e l D o -
m í n g u e z y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 0 2 6 9 . 
31443 22 J I . 
S I U S T E D D E S E A G A N A R S E L A V T D A 
h o n r a d a m e n t e p o r s í y t i e n e e l á n i m o 
y v o l u n t a d d i s p u e s t o s s i n t i t u b e o s n i 
d e s f a l l e c i m i e n t o s p a r a t r a b a j a r , t r a i g a 
£8 c e n t a v o s p a r a q u e s i r v a n de g a r a n -
t í a a l o s e f e c t o s q u e s o l o a s í l e e n t r e -
g a r é , . L e g a r a n t i z o que u s t e d con so lo 
I dos veces q u e p u e d a h a c e r l a i n v e r s i ó n 
. d e s u s 88 c e n t a v o s u s t e d h a b r á g a n a -
t do n o m e n o s ? 1 . 7 6 . Se t r a t a de a i -
: t í c u l o s f a c i l í s i m o s de v e n d e r y de g r a n 
c o n s u m o . P r e g u n t e n p o r D o n L u i s en 
C r i s t o N o . 2 5 , S o l o de 8 112 a 1 2 . 
! 31448 22 J l . 
¡ V e n d o u n C i n e e n u n o d e l o s l u g a r e s 
| m á s c o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a , c o n 
u n a g r a n a f l u e n c i a d e p ú b l i c o ; v e n -
d o u n C i n e q u e e s t á f u n c i o n a n d o , c o n 
m á s d e 5 0 0 s i l l a s c o n u n a p r o d u c c i ó n 
d e m á s d e $ 5 0 . 0 0 d i a r i o s , m u y b i e a 
s i t u a d o , c o n 4 a ñ o s d e c o n t r a t o . P r e -
c i o : $ 3 , 5 0 0 ; se p u e d e d e j a r a l g o a 
p a g a r a p l a z o s . I n f o r m a : M . d e J . 
' A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p e 
N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
30878 25 J I . 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
, se c u u r a n s i n d o l o r c o n P a r c h e s V i l a -
1 m a ñ o , d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o a base 
de Iodo , a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i -
t o s e g u r o . V e n t a D r o g u e r í a S a r r á . I n -
f o r m e s : J o s é S a l v a d ó . C i n t r a 1 6 . . Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
25319 5 a g . 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a e l s e ñ o r V i l l a v e r d e , P o y a l B a n k 
o f C a n a d á , ' A g u i a r 75, C u a r t o 612. 
[ 30711 24 J l . 
C A B I L L A S R E T O R C I D A S D E 3|8, l i a , 
5¡8, 3|4, 7|8 y 1 " p o r 25 a 30 p i e s . L a 
c a n t i d a d hace e l p r e c i o . Se desean l i q u i -
. d a r p r o n t o . I n f o r m a A . S a n c h o . A m a r -
! g u r a 94, a l t o s . 
31350 22 J!. 
C O M P R A M O S 
A C C I O N E S 
P E T R O L E R A S 
M E J I C A N A S 
M a n z a n a d e G ó m e z 
2 1 L M - 6 1 9 9 
C H A U P P E U R E S P A S O L c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y s m p r e t e n s i o n e s , o f r e c e s u s 
s e r v i c i o s a casa • p a r t i c u l a r I n f o r m a n , 
t e l é f o n o F-3144 . 
31412 22 J l 
S E O P R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa p a r t i c u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s en L í n e a y 4. V e d a d o . B o d e g a . 
T e l é f o n o F -1772 . 
31259 21 J l . 
C H O P P E R E S P A Ñ O L , C A S A D O . M E -
d i a n a edad, se o f r e c e p a r a c a sa c o m e r c i o 
de p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - ¡ 
4406. 
31385 \ 22 J I . 
C E A U P P E U R E S P A Ñ O L , 1 1 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a , se o f r ece p a r a casa p a r t i c u l a r , , 
de s e r i e d a d , t i e n e t í t u l o - d e B u e n o s A i r e s , 
es e d u c a d o y d á r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c - j 
c i ó n de casas r e s p e t a b l e s de #esta c a p i - I 
t a l . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
81262 . 22 J I . I 
S E O P R E C E M O D I S T A E S P A D O L A p a -
r a coser en casas p a r t i c u l a r e s . C o n f e c -
c i o n a t o d a c lase de v e s t i d o s y r o p a i n -
t e r i o r . B e r n a z a . 20, c u a r t o 4. 
31238 21 J l 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L ^ 
t o r , dqsea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; se hace c a r g o de t o -
d a c lase de t r a b a j o s de c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j aponeses , cascada , g l o 
r i e t a . g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r m a n 
G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A-3684 . 
30647 24 J l 
3132S 21 J l . 
T E F O R M Q S A 
M e j o r y s a l u d a b l e . 1 p a q u e t e , 25 c e n -
t a v o s . E l S o l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 8 0 . 
H a o a n a . 
; i 3 6 2 18 a g 
V E N D O U N V E N T I L A D O R O S C I L A N -
t e , 16 p. 220 v o l t s , y u n a c o c i n a de es-
t u f l n a , dos h o r n i l l a s , m a r c a J ebe l C l a r k 
e s t á n f l a m a n t e s y m u y b a r a t a s . T a m a -
r i n d o 1 e s q u i n a a J . d e l M o n t e . P a b l o . 
31286 21 Jl . 
S E V E N D E U N J U E G O D E T R E S B A N -
COS de g r a n i t o , dos p l a n o s y uno c o n 
r e s p a l d o de f o n d o b l a n c o y g r a n i t o r o -
sado, p r o p i o s p a r a j a r d í n o p o r t a l . C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 14. Q u i n t a de T o c a . I n -
f o r m a n de 5 a 7 de l a t a r d a . 
30976 25 J l . 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 . 
m 
N 0 
C A S A S . 
C I Ñ A S , 
P I S O S , H A B I T A Q O N E S , T I E N D A S , 
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S 
H U E S P E D E S 
O F I -
D E 
i l 
S U AI1QUII1A I . A H E K B I O S A Y I - R E S -
ca planta baja de Concordia, 94. Tiene 
gran sala y saleta con pisos de mármol, 
cuatro cuartos y buenos servicios. 
31269 21 J l . 
. S E A L Q U I L A I . A P R E C I O S A P L A N T A 
1 baja Campanario, 9, con gran sala, sale-
ta, tres cuartos y espl-ndidos servicios, 
i 31269 21 J l . 
H A B A N A 
Alquilo los altos de Neptuno, 81 . D a n 
razón en los bajos. 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e C i e n f u e g o s 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - ' C E N T R O C O M E R C I A L 
b i tac iones , c o m e d o r a l f o u d o , cuar-1 cf í l 4 ¿ n a l ^ l Zssr¿Vs i ^ r ' i 
l o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
cr iados c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 22 J i . 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de Sol 64, casi esquina a Compos-
tela, centro comercial y de negocios, 
por estar prOxima a Muralla y al Co-
legio de Belén es moderna; tiene gran 
sala, recibidor, comedor, servicios sani-
tarios completos. Inodoro para criados, 
etc.. Se presta para un médico, oculis-
ta o dentista, etc.; cinco habitaciones. 
Informan en 
léfono A-6954; la llave en el puesto de 
frutas. Véanla. 
80494 28 Jl 
S E A L Q t r a . a . EXl E S p A c i O S O P I S O t>a-
jo de la casa Reina, 76, con zaguán, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, baño, 
etc.. patio y traspatio. L a llave en la 
bodega esquina a Lealtad. D e m á s In-
f 0 ™ e s : San Lázaro, 274, bajos 
alHSo 21 J l . 
, n onaciones. 01 34. E S Q U I N A A C O L O N . S E 
San Miguel, 86, altos, te- t i m , Q l Seffundo plso- Sala comedor, ^og Al iTOS ti es cuartos con baño intercalado, cuar- f"70 •« • ÍXUS 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
d o T r t ^ \ ^ ! t "f"6 8ala' «alefa come^ 
cHado^ A^abnaci?í!fs grandes y una de 
l£s h«1™ J11,'11̂ 1" 105 pesos- L a "ave en 
1d0eS9btjri V X T & i aTe5lépf.T. ^I'4^^0' 
D, N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, V E - „ „ ^ ' ^ ^ 
dado, a media cuadra del Parque Medí- I f„E ^ Q ^ I L A 
^ ^ i ^ J - ^ o s de e s ía moder- I r r ^ ^ a ^ ^ t í í , ^ 
81208 28J1. 
^o. casa, compuestos de recibidor, sla, 
o hermosas habitaciones, 2 baños nter-
calados, comedor, hall pantry cocina 
garage, dos cuartos baño y servicios dp 
criados independiente. E n los bijos ln-
Sr- Granados0 Í a r ^ 6 . Va0cai * ^ w 
t    i t l ,  
n la S * 1 0 Para criad0S- Informan, fresco^ 
_30_361 a' 22J1-__ I al3fl02ni20 ^ N u e ^ ¿«1 P K 0 3 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O - C O I O N 25 A . S E " A L Q T T 1 L A E L S E ' 
forman. 
31402 24 J l . D E L A CASA B E L A S C O A -esqulna a Benjumeda, espaciosos y 
modernos y limpios Informan I V E D A D O . E N $150.000 S E A L Q U I L A N 
res de San Rafael, 68, antiguo, compues- gundo piso. Sala, comedor, tres cuartos S E A L Q U I L A N 
22 J l . 
Ind 
tos de tres grandes y frescas habitado- ; con ba fi o "in te^aíaroV'cuarto" 7 servicio casa H a b l ^ n ú m ^ o ¿7 "^Inf o r ™ ^ ^ I: 
P a r a l a d o s , informan en la f ^ ^ - i Ra3^'25110• Teléfono 1-9743 baja de Trocadero, 78, próximo a Galla 
no. Sala, comedor, dos cuartos y serví 
cios modernos. 
31269 21 J l . 
y agua 
a matrimonio sin niños o señoras solas. 
Han de ser personas de absoluta morali- I 
dad. 
30438 21J1. | 
23 J l . 
CONCORDIA NUM. 54, BAJOS, se alqxil-
lan, modernos, sala, antesala cuatro 
curtos, baño, cocina, patio y dem.^ ser 
vicios. L a llave e informes en los mis-
mos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31516 
S E S O L I C I T A N 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S E n alquilo los modernos y frescos l l ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ 8 ^ ' 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, ga- ; hajos de Gervasio, 8, a una cuadra No se necesita experiencia 
. a l r ^ c ^ t o s ^ o 1 ^ ^ 1 M a l e c ó ^ « l a , « ^ t a y tres gran- c 
22 j l 
«tt-aB en los te-
casas para re-
S E L L A TODO 
para apli-! 
lerla de cristales y mamparas de l a , JAI M a l e c ó n «nln «aleta v tre« eran- car1?- Pídanos foilotos explicativos, l o a l S E A L Q U I L A UÍTA H Í T » , ^ T ^ ^ 
saleta al comedor, cuatro cuartos con maiecon» »aIa» »aIeta Y i r e í : remitimos gratis. CASA ' r t J R U i . L . Mu- con luz eléctrica fn ^ ^ ^ í 1 3 ' 
lavamanos de agua corriente, baño in- des habitaciones COU un hermoso CUaf-j ralla. 2 y 4. Habana. rlque Villuendas 91, 108'baJo3 de hjn-
f e 0 ^ l n M n f R ? P í 0 P A R A M A T R I M O N I O 
osta f1..6 ,^ante segundo piso de 
^ ^ llave en los bajos e In-
forman en el te léfono A-4729. 
, 31186 21 j l 
los altos de la casa calle M No 
^ r \ l l 7 iH ' ^ P ^ ^ l d a s habitaciones 
con baño intercalado, garage y cuarto 
para el chauffeur y todas las comodi-
dades necesarias para familia de gusto. 
Puede verse de 1 a 5. Informan en San 
lgna,'|o 33 1|2. Teléfono A-'2986 Í 
¿1Z'¿Q 21 j l . 
1130 
L A 
P R O X I M A A 
quila en 185 
dencla en el 
fono A-8142. 
81386 
D E S O C U P A R S E S E A L -
pesos una preciosa resi-
Vedado. Informes: Telé-
26 j l . 
DOS C A S I T A S S E A L Q U I L A N , U N A 
baja, y tra alta, muy cómodas y bara-
tas, pegadas a la Estac ión Terminal. 
Informan en Paula, 79, bajos. 
81514 28 j l 
Campanario 46 , bajos, esquina a V i r -
tudes. S e alquila esta fresca y venti-
lada casa , compuesta de sala, come-
dor, recibidor, cuatro habitaciones, 
dos b ^ ios y cocina. Todo moderno. L a 
llave en la bodega de enfrente. I n - ' 
f o r m v : Neptuno, 106. 
31614 25 j l 
S E A L Q U I L A N L O S C A J O S D E L A ca-
sa Oficios 15, entre Sol y Muralla, pro-
pios para almacén o cualquier industria 
tienen 500 metros de superficie. L a 11a-
ve en los altos. Informes 
215, altos. 
31540 
tercalado, cuarto de criados con sus j . 
servif fc s Independientes, dos cuartos i 10 de baUO. t s IHia ganga por el pun 
altos con agua corriente, gran cocina ¡ fn «n _na -.4.^ .ihiafla 
de gas y calentadores tubulares para t0 en ^ eSta W ^ 0 ^ 
—ífntre Lealtad y 




21 j l 
s 
el servicio de agua caliente. L a llave 
en los bajos, 
31148 22 Jl. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientemenía preparado para alma-
cenar tabaco o ^cualquier otra mercan-
cía. Informa: Huberto de Blanck, A l -
macén de Pianos y música. Reina, 83. 
31061 24 J l . 
25 j l 
P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O 
o cigarros o para otra clase de Indus-
terminada de construir a l lado del S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
Nuevo F r o n t ó n , entrada por M á r q u e z ¡ l J e T o r R t % í \ 5 . L ^ ^ 3 ^ J a , 
G o n z á l e z . Destinada esta c a s a a los 
_ cuartos, baños, 
forman teléfono M-7338 
80924 
G A R A G E S . S E A L Q U I L A N DOS E N 
el Velado. Uno en la calle D en lo 
alto, tvjae habitación alta para el chau-
ffeur; y otro en la 
cómodo. Informes calle 8 No. 33 entre 
13 y 15. Teléfono F-4408. Vedado. 
« « s d e l M o a f e ^ " ^ ' * 
etc . I n - 31831 
iieall8e L ^ r Z Z Sr*^* das nave, de k* 
« e t o a b s o l u t a m e n t e 1 ^ 
23 Jl. 
22 Jl 
, S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
I la casa Consulado, 68, compuesta de sa-
: la, comedor, tres habitaciones, pisos de 
marmol y mosaicos. Informan en los a l -
tos, donde vive el dueño, de 12 a 3, ga-
rantía, dos meses en fondo. 
31067 21 J l . 
en Neptuno, 
30 j l 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S QtTB 
constan de sala, comedor, cuatro habi-
tadones, baño intercalado, cocina y dos 
servicios sanitarios. Monte, 227. entre 
Carmen y Figuras. Informes en los ba-
jos. 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S . P R A N -
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
dos, cocina gas y carbón. Teléfono F -
cuartos, comedor, baños familia y crla-
31069 27 J l . 
tonio Pandlño, 
30856 
en Desagüe, 72, altos. 
23 J l . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A . S E 
alquilan dos hermosos locales muy cla-
ros y muy frescos en Subirana 77 y 79, 
entre Desagüe y Peñalver, a 3 cuadra» 
de Carlos I I I . Informa: Antonio Fandi-
ño, en Desagüe , 72, altos. 
30856 23 J l . 
V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E A Y P A -
seo, se alquila un plso bajo compuesto 
de portal, sala, comedor, tres cuartos 
„ — , a cuarto de criados, dobles servicios y 
Por consiguiente de mucho porvenir^ 77- esta hermosa casa, acabada de ^ ^ ^ T f c ^ v ^ ^ a S e ^ í f e s ^ ^ : 
Se compone de cuarenta y cuatro ha - .erormar>> se a'q»ulan dos plantas ba - 3a- informes: A-2856. L a s naves ai la-
tría o Almacén, se alquila un local de 1 . 
dos plantas en Figuras 3 y medio, entre I ^a«COS, opr «er e l NueVO f r o n t ó n el 
Lealtad y Campanario. Informa: A n - , ú n i c o e l | la L e y del T u r W j ^ C l O n . A l comercio. E n Amargura 










S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos primeros pisos de la calle Haba-
na 176 y 178. L a s llaves en el segundo 
plso. Informan: Alonso y Ca., S en C. 
Inquisidor, 10 y 12. Telé fonos A-3198 y 
M-5111. 
30853 23 J l . 
!153G 25 j l 
Campanario 48, principal y altos, se 
alquilan estas frescas y ventiladas c a -
sas, compuestas de sala, comedor, re-
^Vbidor, cuatro habitaciones, dos ba-
2os y cocina. T V / o moderno. L a l la-
ve en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno, 106. 
31615 25 Jl 
A L Q U I L O L A CASA M E R C E D No. 86, 
bajos, compuesta de sala, saleta, y siete 
grandes cuartos, doble servicio y gran 
patio. Alquiler $140.00,. L a llave en 
JOS altos. Informan: Suárez Cáceres. 
Habpfa 89. 
31128 21 j l . 
A L O S P E R R E T E R O S Y B O D E G U E -
ros alquilo una gran esquina frente a 
la doble v ía de Santos Suárez, Paz y 
Zapote. Su dueño en la misma. 
31527 26 J1 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra negcio de comisiones, pequeño alma-
cén tintorería o cosa análoga, en lo mas 
céntrico del barrio comercial: San Igna-
cio 120, por Acosta. Se puede ver a 
todas horas; la llave en la bodega e in-
formes, Cuba, 142, entre Merced y Pau-
ln. Teléfono M-3747. 
31525 30 j l 
SK A L O U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia, 177-A, casa moderna, ^sala. 
C A S A G R A N D E Y F R E S C A 
S e a l q u i l a l a c a s a d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , a l tos y b a j o s , 
p e g a d a a B e l a s c o a i n , c o n s a -
l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s g r a n d e s . B a ñ o i n t e r c a l a -
d o c o m p l e t o , c o c i n a d e gas , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a y s e r v i -
c io p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
G a l i a n o 1 2 6 . T e l f . A - 4 0 7 2 
31091 22 Jl. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A P A -
ra a lmacén . Inquisidor 36-. Informan: 
Corrales 26.-
30913 
Se alquila un gran local de esquina, 
acabado de fabricar, todo sobre co-
lumnas. Informes en la misma. Nep 
tuno y Leal tad. 
30891-92 23 Jl. 
bitaciones, todas con cielo raso o ins-;Ja8 c o ? frfnte a>la calle, capaz para 
talaciones modernas. Nueve cuartos de ^ , a I 5 í 5 « r [ ^ ^ f y los altos es- G A R A G E , S E A L Q U I L A 
25 J l . 
ímero 60, esquina C. con 
doctor 
4 a 5. 
22 Jl 
Alonso y calle de Arango y Gu^ 
bacoa, .a 60 metros de distandi j, 
l a cateada de Concha -
f k i e d i 
auug, 
y 800 metros .cuadrados otra, k 
-tavos 
Carranza, Banco 
0 ^ c u a d i ; 
b a ñ o con todo el confort, agua fr ía P e d i d a s Imi tac iones , con vista a la ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ v, 
y caliente, seos serv ic io» m á s , gran calle ^ « t e n o r e s y un hermoso depar- Mego en Empedrado i7 . a u ^ a l e 
comedor, cantina, cuarto de a l m a c é n , ^me'^o.C011 k * 8 . l i t a c i o n e s con todo 
guardarrop ía v carpeta donde se en- f . s erv í c l0 a Precio« de s i tuac ión . T a m - tl 
cuentra instalado u í c u a d r o de distri- blen »e ^ ™ bcrmoso s a l ó n como n o T ' ; t i ¿ r T s l ? s u ^ S r ^ ^ 
b u c i ó n de timbres, t e l é f o n o s etc. P a r a i P * ™ ™ * soc,edad © cosa a n á l o p ; 
m á s detalles v é a s e al doctor Estraviz . 
Neptuno No. 137, bajo» . 
30090-186 21 JL 
S E A L Q U I L A N U N A C A S I T A B A J A Y 
otra alta en la calle de Hornos esquina 
a Príncipe. Precio de reajuste. E l que 
no preste buena garant ía que no se pre-
sente. José Chao en la bodega de la 
esquina-
31041 SI Jl 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de la casa Esperanza. 
49, esquina a Alambique, precio 60 pe-
sos. Informan en la bodega. 
30883 21 J l . 
S e c e d e u n l o c a l e n c a l l e c é n -
t r i c a , d e 1 5 0 m e t r o s , c o n t r a -
t o p o r t r e s a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
p e s o s . Y a p r e p a r a d o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l é f o n o 
M - 3 7 9 0 . 
C5491 8d-18 
26 j l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Campanario, número 3. sala saleta y 
cuatro habitaciones. Informan :Animas 
y Monserrate, Café 
81008 21 J l . 
diente en A entre 25 y 27 No. 269. E n ! tonio S á c o " " ^ ^ 
la.misma una habitación alta a hombres' *" ' nQm 
BOlOS. 
81476 27 Jl. 
Se alquila el local del garage H a b a -
na , Zuiueta y Gloria . Informes en P r a -
jdo, 93 , A , sombrerer ía . T e l é f o n o A - l 
16367. 
80960 i 25 Jl 
M A N R I Q U E . 161, P R O X I M O A R E I N A , 
se alquila el elegante y fresco piso alto 
de esta casa. Sala, saleta, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo. Servicios mo-
dernos. Alquiler, 95 pesos. Buen fiador 
o tres meses en fondo. 
31269 21 J l . 
21 j l . 
S E A L Q U I L A E N $120.00, L A E E R -
mosa casa San Lázaro No. 12, bajos, 
frente al Prado," con vest íbulo , sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
I lado, cuarto de criados y servicios para 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O A L -
IO de^la casa Aramburu. número 89, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y espléndi-
dos servicios. 
31269 21 J l . 
B E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de San Miguel, 125, entre Gervasio 
y Escobar, con cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y dos baños y co-
cina, nformes en Neptuno, 104, altos. 
80963 SO j l 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C6666 8d-19 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
mas, 168, entre Gervasio y Belascoain 
sala, comedor corrido y tres habitacio-
nes, cocina de gas y buen baño. Llave e 
Informes en los altos. 
81048 25 J l . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
número 31 de la calle de Inquisidor, com 
puefj^a 'de tres plantas. Los bajos pro-
¡plos para almacén o establecimiento y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la mc-derna y hermosa casa Calzada 
167, entre J e I , con jardín, portal ,asal| 
comedor al fondo, hall, seis habitacio-
nes con lavabos, con. agua corriente ba-
ño con calentador, cocina, garage y'ser-
vicio de criado y servicio sanitario. I n -
forman: H, 95, entre 9 y 11 a todas ho-
ras. 
31102 25 J l . 
z ó n de 25 centavos * 




Plantas de i" Vai, 1,11 CalíT, 
de cinco h a b l t a o . ^ i ^ * en i0;>' 
31571 
'atro cuartni S ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S COMO-
dos y hermosos bajos, calle Quinta. 44 y 
, medio, entre D y E , a una cuadra de los 
las aos plantas altas para residencias baños de mar y media del parque de V i -
^ k l * ^ Particulares o casa de huéspedes . Cucn- Halón y frente al Colegio de los Domi-
esiaoieo- , ta con un motor moderho para el abasto "Icos, se somponen de jardín, portal, Sa-
rniento de sastrería barber ía t ienda o ™ asrua abundante. Informes Oficios, la- comedor, cinco hermosas habitacio-
mienio ae sastrer ía , oaroena u e n u a O ^ almacén> ' nes con lavabos y agua corriente, baño 
Se alquila una sala para 
V I B O R A 
doble saleta 
S T i é r S ^ e S a ^ 
lentador. patio y trasnatin Tlna y « 
- n t a pesos. I n f o r t l ^ ] ^ . 
31576 * 
23 Jl. 
comisionistas. Mide 5 por 5, con dos! 30764 22 Jl 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba- , log mismos y ami | ia cocina. L a llave < -
fio intercalado y servicio Indepenaiente.f en ios a]t0S- informes: Altos Droguer ía : calado y cuarto de servicios para cria-
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , E L L U -
gar m á s fresco y bonito de la Habana, 
San Lázaro, 341, frente al edificio Andi-
no, se alquila un espléndido piso alto 
con sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
para criados, agua abundante en todas 
las habitaciones. Informan en L a Moda 
Neptuno y Galiano. Teléfono A-4454. 
31580 30 J1-
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento en San Rafael, número 
124. entre Belascoain y Gervasio. Infor-
man en L a Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. nn 
31579 30 J l . 
Sarrá. Teléfono A-4358. 
30905 22 J l . 
SÉ A L Q U I L A : A C O S T A , 93, B A J O S , A 
cuadra v media de Egido, sala, come-
dor, cuatro habitaciones grandes y de-
más comodidades. L a llave en el 64, 
altos y en 19. esquina a 8. Vedado. Te-
léfono F-1159. Alquiler 90 pesos Cy. 
31556 23 J l . 
A M A R G U R A N U M E R O 14. S E A L Q U T -
la esta casa propia para almacén, es-
tablecUjniento. etc. 300 metros de su-
perficie, cuarto de fumigación y en loa1 
altos dos salones y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 5. Informa: E 
Juarrero, 1-7656 
29988 21 Jl I 
dos. Llave e Informes en la misma casa, 
bajos, derecha. 
31269 21 J l . 
CAMPANARIO 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno, se alquila, elegante primer piso, 
compuesto de cuatro cuartos, baño in-
tercalado y servicio completo de cria-
dos. Informa el portero por Neptuno y 
en Muralla 19. 
31135 22 JL 
ventanas para la calle en So l 78 y j A l q u i j . herm08o ^ lwcal ¡ 0 
ademas, se alquilan dos cuartos mte- | p a r a ^ a ^ ^ garage u otra 
d a s e de e s a b l e c á n ú e n t o . Alambique, 
72. Informes, Galiano, 8, c a f é . T e l é f o -
no M-5082, S r . M e n é n d e z . 
21 Jl 
riores a hombres solos, que sean de 
moralidad. 
80176 20 Jl 
Se alquilan los altos de la casa C h á 
vez n ú m e r o 23 , a media cuadra de 
Re ina , gran sala y saleta, tres cuar-
tos, amplios servicios con b i d é y la -
vamano. Gas . L a llave a l fondo, b a -
jos e informa su d u e ñ o , S a n B e m a r -
dino n ú m e r o 20 , J e s ú s del Monte. 
30280 27 Jl 
E N $ 7 0 . 0 0 A L T O S 
Bonitos con sala y tres cuartos, baño 
moderno, cocina' de gas e instalación 
eléctrica a una cuadra del Campo de 
Marte. Someruelos 9. Se informa de 9 
a 12 y de 4 a 6. 
31503 26 j l . 
MaeTlífírn calón A* ^8A ! S E A L Q U I L A U N A C A R B O N E R I A E N 
magmnco SalOU de J « 0 metros, mo- puerta Cerrada número 1. Contrato y 11-
derno, muy ventilado, se alquila en los cencía y una hermosa accesoria de sala 
oU«- J I ^ . J ' * < i 7 i i r i y ^ran cuarto, cocina y patio. All í In-
altos de la casa de prestamos ' E l V e - form 
s u b i ó " . Corrales 53, esquina a Facto -
ría. Informan en el mjsmo. 
30971 22 Jl 
lan. 
39930 21 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Velarde, 25. Cerro. Informan: A-4718. 
310133 20 J l . 
S A N R A P A E L 144. S E A L Q U I L A E S -
ta casa situada entre Gervasio y Be-1 
lascoaín, con quince habltacones todas1 
con lavabo de agua corriente, llavines, : 
mamparas, cielos rasos, electricidad, | 
servicios modernos, azotea, etc. E s t á v i -
sible de 1 a 3. Informa el doctor Pulg 
de 4 a 5 en Empedrado 17, altos. 
31202 22 Jl 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa calle de Amistad 112, esquina 
a Barcelona, de construcción moderna, 
acabada de pintar, con cinco habitado- " 1 • — 
nes y sala, todo con balcón a la calle, Escobar 13 altos «ala «alofa m a f ™ comedor, ga ler ía ĉ e p e c a n a s , cocxna, : ^ " u < l ^ » 1 • ; » aitos»>sf,a» «a le ta . Cuatro 
doble servicio y bañq completo. L a lia j cuartos, doble ServiCH) muy linda. 100 
ve en 1<|; bajos e informan en los mis-, f:aJ«.. I H i L • 
mos. Teléfono 1-3616. pesos y tiador. L a llave en los bajos. 
31475 24 j l . i 31214 21 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de San Rafael, 73. L a llave e Infor-
mes en Perseverancia, 12, altos. Te lé fo-
no A-0834. 
31190 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S V V E N -
tilados pisos de la casa acabada de fa-
bricar. Belascoain, número 39. entre 
Neptuno y Concordia, compuestos cada 
uno de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo, colina de gas, servicios y 
iuartos de rrlados Independientes. Infor-
man en los mismos, de 3 a 5 p. m. 
31193 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E lutan-
ta, 106-D. entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, tie-
ne cocina de gas y todos- los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
81001 23 J l . 
30770 
V E D A D O 
C a l l e 2 0 , n ú m e r o 1 5 . S e a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s y l u j o s o s 
a l t o s . S e i s h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a j e y 
c u a r t o s d e c r i a d o s y c h o f e r . 
P r e c i o , $ 1 3 0 . 0 0 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m e s : R i c o , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . , T e -
l é f o n o s M - 2 0 0 0 . ó F - 1 8 8 9 . 
cocina y servicio de criados, patio, tras-
patio y servicios sanitarios. Informan: 
H , 95, entre 9 y 11, por 8 días a todas 
horas. 
31103 25 J l . 
S E A L Q U I L A , R E S I D E N C I A A L A bri-
sa, calle 27, entre A y B, sala, saleta, 6 
cuartos, dos baños, closet. tollett, pan-
try, cocina, garage, dos máquinas, dos 
cuartos altos. L a llave: Sr. Navarro Ca-
lle 25. número 251. Teléfono P-4257 
30815 22 J l ' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Línea 111, Vedado, compuesta de jadín 
sala, saleta, cuatro habitaciones dé 
dormir, cuarto de criado "y servicios 
sanitarios completos. Alquiler 100 pe-
sos. Informes: Teléfono A-4858, altos 
Droguería Sarrá. 
30904 24 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
árboles frutales. Alquiler muy mídl. 
co. Informes: Lorenzo Zayas. Obra-
pía, 95. 
C5667 7d-21 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O DE ü 
casa Príncipe de Astuiras No. 1, "Vlllj 
Leocadia", entre Estrada Palma y Luli 
Estévez . Sala, hall, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de baño, codm 
y cuarto y servicio de criados. La llav» 
en la casa de al lado. Sr. Angulo. In-
formes: Teléfono A-6420. 
31481 H % 
C5666 4d-21 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E " L A 
casa calle Paseo, 25, cor^puesta de sie-
te habitaciones y demás servicios. I n -
forman: Mercaderes, 31. T e l . A-6516. 
31616 30 j l 
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O , E N $50.00 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
un moderno pisito alto, muy ventilado, casa calle Acosta, 119, pronios nara es. 
propio para un matrimonio. Campana- tableciraiento L a llave bodee-i ia 
rio 168, cerca de Reina. Puede verse de esquina e informes en Villegas 80 
9 a 12. L a llave enfrente. Dueño: San 31200 ^ B ^ . OU^ ^ 
José 65, bajos 
31496 22 j l . 
A G U I L A 146, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en ?75.00. Informan en San Ignacio 33 
31500 25 j l . 
Se alquilan los hermosos altos de R e i -
na 103, esquina a Campanario. Se 
componen de seis habitaciones con 
A L Q U I L A N S E L O S MODERNOS, V E N -
tilados altos de Neptuno, 350, a una 
cuadra de San Lázaro. Sala, recibidor 
tres cuartos, baño intercalado, cuarto 
y servicio de criados, comedor, cocina 
de gas. Llave frente. 307. Teléfono P -
060O. 
31232 21 j l 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
^ J S Cafl A}!ellldB- de la República 252 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Malecón, 354, compues-
tcs de saleta, sa a y comedor decorados, 
seis cuartos, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, cocina y calentador xle 
gas. L a llave en los altos, donde infor-
inarán. 
30052 , 25 1̂ 
Se alquilan lujosas y c ó m o d a s casas 
en el nuevo edificio situado en M a n - | 
rique y M a l e c ó n , senrlcio de elevador! 
I V E D A D O . E N E L G A R A G E D E D *£ 29 Ai» v nnrh* amia fría v rallante i B6 alquila un cuarto muy espacioso. E s m a y noene, agua r n a y canenie,,riT,nri1rt TiaT.a ,)n ^nnffAnr SA V A T ^ nn 
Precios m ó d i c o s . Informan, Prado, 8 , 
t e l é f o n o A-6249 . 
Paseo y Ca lzada . Se alquila la casa de 
esquina, compuesta de catorce cuar-
tos, servidos, propia para inquilinato. 
Puede verse de 8 a. m. a 4 p. m. 
In formarán , Manzana de G ó m e z , 356, 
de 12 a 4 y media. 
30634 21 j i 
J E S U S 
Lawton 
D E L MONTE. E N L A OAul 
indePfc'ndl ^ 3 7 — - - ^ ^ 
i ^ ^ a t T 0 cu*r}o3 dormitorios, dobl» 
cocina ^U^aeSPTléndl1,?0 cuart0 d¿ ̂  ' cocina de gas. Las llaves en la bode« 
?9 V T 1 ^ • ,+Para Inf^mes: Acostí 
Vn^no admiten meses en fondo. 31509 it Jb 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V ven-
tilada, casa Calle J . número 135, moder-
no, entre 13 y 15, (Vi l la L u i s a ) . Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio gara-
ge. Informan en la misma. 
29403 6 ag 
31267 21 Jl 
propio para un chauffeur, 
camión Overland. 
31520 
Se vende un 
24 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
amueblados de la casa Calle 11 núme-
ro 26, entre J y K , compuesta de te-
rraza, sala, comedor, tres cuartos, es-
„ " Z . ^ « T T - , . - , ! pléndldo cuarto de baño con calentador 
V E D A D O . S E M A Q U I L A N L A S DOS ' y cocina de gas. Llave e Informes en 
plantas Independientes de la moderna j Ban Ignacio, 25, te léfono A-4200. José 
Rey Martínez, de 1 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO CHAIIT \ 
de la calle Cortina, entre Milagros T 
Avenida de la Libertad, el último a íi 
izquierda, por los carritos; Tiene «'ha-
bitaciones, dormitorios, sala, comedón 
dos servicios. Precio: 100 pesos. La lla-
ve enfrente. Informan. Teléfono A-UU. 
Angeles, 8. 
81446 23 Jl, 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CAÍ1 
J e s ú s del Monte, calle Pérez, número 
(9-A, L a s llaves en la bodega de enfren-
te. Su dueño: Salud, 76. Teléfono A-
8809. 
31408 22 Jl. 
casa Paseo, 274, entre 27 y 29, cada 
planta reúne comodidades para numero-
sa familia. Acera de la sombra. Garae 
y cuartos para chauffeurs. Doble l ínea 
I de t r / a v í a s por • el frente. Informes al 
! lado, número 272, altos. 
81539 23 j l 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A P L A N T A 
baja de Marqués González, número 5, 
tiene sala, saleta, tres cuartos y buenos 
servicios. Alquiler 65 pesos. 
31269 21 J l . 
lavabos, sala, comedor, una esplendí- «ompuastos de sala, recibidor, c 
^ V r V " 1 0 * ' d1os servlclos sanitarios y un cuarto en la nr.ntoa -o,,^ da terraza y servicios dobles. L a llave 
e informes en los bajos. . 
31466 22 j l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
ra •comercio o fonda por el sitio céntrico 
que oc|'pa. Alquiler reajustado. Merca-
deres, ¿9. 
31424^. 3 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CHA-
cón, 11, para el que los quiera vivir ca 
si de balde. Para Informes: Chacón, 13, 
Zapatería. 
31396 23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y 
ventilados bajos de la casa Zuiueta, 36-P 
Inmediatos al Teatro Martí. L a llave 
en los altos. 
31400 27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -
tbs de Escobar, número 172, se pueden 
ver de 12 a 5 p. m. Su dueña: Villegas, 
número 121, altos. 
31008 23 J l . 
en el teléfono 
de 1 a 4 p m 
30973 
azotea. Para informes 
¿92, o en los mismos, 
21 j l j 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
0/ImaneJa,d.ora• íoven española para casa de moralidad. Informan: Ca fe ¡DU?. 
ría, 
31376 23 J l , 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de San José. 209, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados. Precio: 80 pesos 
mensuales. L a llave en el 2U7. Infor-
man: Notarla de E . Lámar. Manzana 
de Gómez. 343. Teléfono 4952. 
30862 21 J l . 
I-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
'r ia , número 152, con sala, saleta, dos 
cuartos y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Para más Informes: Sevilla, 
núm. 137, Casa Blanca. Teléfono A-3951. V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS D E P A R 
Pregunten por Cabaleiro. tamentos compuestos de dps habitacio-
81287 24 j l nes con luz. Calle de B a ñ o s nOmero 1, 
304D6 23 j l 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CHA-
let en la Víbora, calle Libertad y Juan 
Delgado, compuesto de portal, sala, re-
cibidor, hall, cinco dormitorios de i l 
medio m. por 4 y medio con lavaboBidi 
agua corriente, baño intercalado, salto 
de comer, pantry, cocina, cuarto di 
criado, garage, cuarto chofer, árbolM 
frutales, con 1114 varas de terreno, tp» 
de cantería, buena fabricación, se dá ba-
rato, pero si lo quiere regalado no ven-
ga a verlo. L a llave e informes al }m 
31361 . 3 Ag. 
Quinta. Teléfono F-2174 
27 j l 
Sr. 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E $ , N U - Linares, 
mero, 46, bajos, compuesta de sala, sa- 31435 
leta, dos cuartos y uno pequeño de des- _ 
ahogo y demás servicios, todo moderno. 1 V E D A D O . A P R E C I O R E D U C I D O S E 
alquilan unos altos de construcción mo-
21 J l . ¡derna. Calle Tercera número 381, entre 
• Dos y Cuatro. Informes en la. misma y 
Ipor teléfono F-4208. 
3Í134 24 j l 
V E D A D O . S E N E C E S I T A U N A CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cineo habitaciones, baño 
completo, comedor, repostería, cocina, i S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA W 
cuarto y servicios de riados, garage ¡ Dolores 10, en la Víbora, y a una cua-
y demás comodidades, para corta fami- dra del tranvía, con sala, saleta, tra 
!• e doe P1"^"^8; P a - cuartos, cocina, buen servicio snitari» 





garantías , j^a- cuartos, cocina, buen 
l s te léfo os y  A pl í s i o „ 
Bodega', de la esquina. Informan en w 
lud No. 133, esquina a Santiago. 
81330 22 Jl. 
24 j l 
81269 
L U I S BSTÍ-
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E S Q U I -
na para cualquier establecimiento, bue-
nos para bodega, a precio de reajuste, 3 
cuadras del Mercado Unico, sirve puerto 
frutas y para un tren de mantecado o 
para lechería o para depósito de mer-
canc ías . Informan Zequelra y Romay. 
Teléfono M-3842. y 
31273 24 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea o Avenida Wilsoti, número 129. con 
sala, saleta, cuatro hermos í s imos cuar-
tos, baño Intercalado, cocina y demás 
servicios. Llave al lado. 
31557 23 J l . 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O na ^ S * ™ * * 7 ^ ^ Saleta» **** 
ra una Industria; tiene dos accesorias y C U ^ O S , moderna, doble servicio. $80 . 
¡ i M r S » a s n ^ j t 1 * u " a T e E s c o b a r ' ú ' b l -
31433 — 38 JI 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Amis-
tad, número 65, a media cuadra de San 
Rafael L a llave en los bajos. Informan: 
Sol y Compostela. Joyer ía . 
31406 22 J l . 
E S P L E N D I D A N A V E P R O P I A Ta.-o a. ' „ 
^ " i ^ ^ ^ 8 ^ ^ l l e Meadero, ^ Se alquila una e sp l énd ida sala para ^ * l a P ^ n t a b a j a , propia para Juint a 
- y m a ^onte. Ferreter ía L a - oficina o consultorio en los altos de ^ ^ n » oficina»» e x h i b i c i ó n de m u é s - ' 118371256 
31216 21 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
tilados pisos en lo más céntrico de la 
Habana, Concordia, número 12, entre 
Galiano y Aguila, uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes: 
Teléfono F-3126. orraes. 
29563 23 J l . 
A L T O S , P R E S C O S V COMODOS, O V 
19, con recibidor, sala, comedor, coc í - ' • 
na, dos baños pantry, seis habitaciones B E A L Q U I L A L A C A S A 
y dos m á s para criados en la azotea. Ivez número 7, entre Concejal veiga . 
Teléfono F-1385. L a llave en los bajos. Juan Bruno Zayas, compuesta de sai". 
30375 / 23 j l saleta y cuatro habitaciones y "n J« 
•' 'din delante. E n 40 pesos. Informarán» 
Buenaventura 9, entre Concepción y ^ 
lores. Víbora. Sra. Oxamendi. Y A R E A J U S T A D A S . S E A L Q U I L A N 2 casas altas en B y 27. Informan en F -
1168. L a s llaves en la bodega de la 
misma esquina. Precio 90 y 80 pesos. 
31016 23 J l . 
31435 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
{ V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
'altos en lo más alto y fresco; se com-
I ponen de cuatro cuartos, terraza, sala, 
| saletaw»bafio Intercalado, galería de per-
j sianas. cuarto y servicio de criados. 
Hay garage si le hace falta. Reajustada 
95 pesos. L a llave en 27 número 437, 
entre 6 y 8. 
31526 28 Jl 
mero 4, esq 
rrea. A-9053 
Vilegas 110, entre Sol y Mural la . S e V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la fresca y moderna casa Línea, es-
Seis. V i l l a Susana. Teléfono F -
31364 25 J l . 25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S A L T O S 
de la casa calle B, 175. entre 17 y 19; 
con cinco cuartos y demás comodidades. 
Precio reajustado. Informan en los ba-
jos. 
31049 21 J l . 
V E D A D O 
Se alquila la casa mi 
22 jl^ 
S I T A L Q U I L A L A C A S A ~ B I A S T B S S C I 
de Luyanó, con su'portal, saja ^ 
taclones a la brisa ?50.00. Al lado 
habitación alta, muy fresca y c°n L, 
raga hasta las once muy ^rata. 
forman en Santa Felicia No. 2, B, enu 
Luco y Justicia. 
31325 26 JL 
Se alquila la hermosa y fresca ca« 
^ á s fresca del Ve-1 Ca lzada de la Víbora 747 al lado ĉ ' 
en los bajos, de sala, saleta, gabinete, co- í compuesta de sala, comedor, se» , 
ciña, pantry y baño. E n los altos, 8 ha-





San N i c o l á s 67, entre Neptuno y S a n j ^ o » , «¿c . etc, que reúne las mejo- SB AJtQJJJXtJL ^ j . * C A L L E 14, L A 1 
res condiciones y COn renta m ó d i c a . ' c a s a N o . 187 entre 19 y 21, con jardín , ' 
h  ' • - . -«¡a^n* V serVW' 
- • tos, baUO, cuarto cnaOOS y ^ .. 
quinas, 2 cuartos para criados con sus . «mmo*: <rran portal y Jan" 
servicios. Informan1 Habana, S2. T e - | Para 108 ^ m o s » ^ a n ^ f ; ' et 
23 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Máximo Gómez, número 234, 
D E ' S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A T Í T ^ 
media O'Reilly 116 frente a A V h f ^ 0 1 1 
cuadra de Belascoain, propia para co- ..medor, gabinete cuatro r u ^ t ^ h 
S E A L Q U I L A 
mercio o industria y especialmente para 
el ramo de tabaco por tener grandes a l -
macenes. Informan: Pardo. Cuba. 52, de 
2 a 5. 
31356 3 Ag. 
S E A L Q U I L A N , E L P R I M E R P I S O D E 
los modernos altos Misión, 54, con sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño moderno y una gran cocina de 
gas. Informan en Corrales, número 22, 
taller de instalaciones. 
31360 23 J l , 
servicio, 
el segundo. 
cuatro cuartos, doble 
gas y electricidad, Ihive en 
81340 
Alqui-
21 j l . 
815 'p -QtTILA L A CASA V A P O R No lo 
media cuadra de Marina sala ^o" 0 dor. cuatrn piTo t̂-̂ ., _ • .saia, co 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
más servicio completo. E s la casa más 
fresca de la Habana, con hermosa vista 
al mar. Narciso López, 2, antes Emma, 
frente al muelle de Caballería. E n la 
misma, informan. ' 
31290 
léfono A-2474, 
30635. 22 j l 
completamente moderno. Iriíom^ 
la bodega y bar de Ferrán. Teler 
Informes, Mural la , 107. 
29777 25 J l 
portal, sala, comedor, tres cuartos, otro 1 Se alquila un chalet moderno de dos 1.1235 
de crl.>lo y doble servicio sanitario. I , , , n 01- • o 
plantas, en l a calle 25 , esquina a 8, 
léfocc 
22 j i 
cuatro cuartos v servicios. me- | L lave I A L Q U I L O 
POR E M B A R C A R M E T R A S P A S O UOia 
moderna casa en el Malecón, con todos 
los muebles comprados de hace dos me-
ses. Informan en el te léfono M-7070. 
81444 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P U E R -
ta Cerrada, número 4; en los bajos. I n -
forman. 
30936 22 J l . 
dor. 
en l a carnicería esquina" K Ó V ^ ! " T ^ 1 ^ ' , 
man en la misma de 9 a [ o v ™ v i ' ? unf ^ Obispo, casa esquina, 
79 de 2 a 6. Alquiler $50 00 Sol - la más fresca de la Kfabana, sala cua-
• ou .oo. ¡ tro cuartos comedor, cocina, demás 






22 j l Se alquilan dos e sp l énd idos pisos 
S a n Nico lás 130. Son modernos, ven- E N N E P T U N O , 203, L A P A R T E 3 
tilados, COn excelentes senrí^in. P í!°?ieÍ'5i^Lde _la ciudad, se alquila la 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
¿La llave en la bodega de la esquina a 
19. I:V"orman en Galiano 127, altos 
Precio; $70.00. Teléfono M-2535. Au 
gusto Serra. 
31486 22 j l . 
V E D A D O , C A L L E 23, No. 181, V I L L A 
Angebk Se alquila esta hermosa resi-
dencia de fabricación moderna. Infor-
man en San Ignacio 33. 
31499 25 Jl . 
i n d J J L 
Vedado; la planta b a j a con jardines, ™ ^ i Q ^ ^ ^ N A ^ í t * ^ 
maaos, con excelentes servicios Par» ÁZ la C1juaacl; 86 alquila la mi-
« . 4 - : r n ^ vicios, r a r a tad de un espacioso local propio para 
mas intormes Rastro Habanero Mon- c o ^ o ^ s t a s Agencia de gomas y otra 
te 50 . T e l é f o n o 8032. 
31346, 24 Jl 
Industria. Alquiler razonable 
en la misma. 
31266 
M A L E C O N 356, S E G U N D O P I S O P A R A 
matrimonio de gusto. Se alquilan estos Se alquila un a l m a c é n ci»n « á e A ncn l o i ^ 3 l ? ? T I I , A ¿F1" T E K C E R P I S O D E 
frescos y ventilados altos, todo moder- c " "V , , n C°n maS de 250 Belascoain y San Miguel, edificio de 
Informa 
22 J l . 
C. 4984 Ind. 2» J l , 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E , 
2. casi esquina a 25. número 242; com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y cuarto de criado, baño y 
cocina, en la acera de la brisa. Precio 
85 pesos. Informan: Calle 6, número 187, 
entre 19 y 21. 
31884 22 J l . 
V E D A D O SB A L Q U I L A , U N H E R M O -
] so cnalet acabado de construir en la 
medor, tres serviclVs y do7 c u a r t o s pal 1 -17l^entre 26 y..2}: <lue tiene Jar-
y ventilados. Infor-
no. L a llave en los bajos. 
Informes Belascoain Np. 88. 
A-4682. 
31310 22 j l . 24 j l . 
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O P I C T ^ S A N L A Z A R O . 388, A L T O S , S E A L O U I 
c'"" r '— - "•,:-L01- lan a una corta familia dos frescas "a 
bitaciones con cocina, baño y demás ser 
vicios, con derecho a parte de una <?ala 
y balcón, de la calle. Precio 36 
dos meses en fondo o uno 
Informan en los mismos. 
31355 
ñas, San Juan de Dios, se alquila # 
primer piso, derecha, de Aguiar 47. Sa-
la, comedor, dos cuartos y uno de cria-
dos etc. Informan en el primer 
izquierda. 
31347 
derecha, metros a l pie del muelle. Informa el ^ w Z * 1 * ' Habana' acabad¿ de fabricar. 
Teléfono Conserje de la R e d a c c i ó n 1 _ 22 J1-
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
macén de 200 metros en Zanja, 128-C 
? S ^ o a n C h a • Par^ entrada de camiones! 






22 J l . 
21 J l , 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Galiano un gran local propio para cual 
^rrnan- --e.C~,-m-ie-- 8e ^ c ° n ¿ a t o 7 n -
80088 
S3a, .AI,JQUll: 'AN D 0 S C A S A S P A R A " P X ! 
milla de cinco cuartos, sala saleta co-
™ ^ V r t l ^ T P - ^ 1 ' - V V - b i d o r . tres cuartos 
man en^Obrapía, número 5 1 . ° ^ % ^ 
80653 OITI | todos los aparatos de primera teniendo 
por separado, servicio de criados, tiene 
patio con su fregadero y lavadero; en-
trada de criados independiente, el pre-
cio será convencional arreglado a la si-
San Mariano y visia Aí™':laüim 
portal, sa la , recibidor, tres Cuartos, y media de la Calzada, se ¿"i dr(l. 
r ' ' , i i - - Í - ^ ^ O Tnforma: oan 
comedor, cocina, cuartos de b a ñ o , ser-
vicios; y la planta a l ia de seis cuar-
tos, b a ñ o completo y terraza. L a lla-
ve en la bodega. Informan: T e l é f o n o 
A-3974 e 1-2610. j 
31324 22 Jl. 
Infor a: 
O S Á I Í O S P E I ^ 
21JI. 
^ í i 0 ^ 1 ' A FIS0 A L T O D E ~ L A 
casa Prado, 68, acabada de pintar se 
puede ver todos los días laborables d i 
rai« A T ^ N C 0 DE LA K^f- No ga-raje. Informes, en Lealtad, 82, de f a 11 de la mañana . 
. 3n0r'3 17 Jl 
S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A POR SO-
lo 2 meses una pequeña casita en lo 
mejor del Vedado. Tiene hermoso portal, 
sala, tres cuartos, cuarto de criada, co-
medor, baño completo moderno y coci-
na. Informar: A. Suárez, de 2 a 3 p. m. 
Banco Nova Escoria. Departamento, 324, 
O'Reilly y Cuba. 
31175 24 J l . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA CA-
lle K. número 189, entre 19 y 21. L a 
llave en la misma e Informes en L . 164. 
Teléfono F-3529. 
31439 25 J l . 
tos muy frescos. 
San Ignacio 50. 
31321 
S E " A L Q U I L A N L O S AL-Í-W^ ^ J i a f l ^ f 
sa de Luyanó. 79. esquina a | corrid* 
tienen seis cuartos, ^ ' a ^ y d 
comedor, cuarto de baño, C O Í . ^ . U 
m á s servicios sanitarios 
yanó, número 5. 
31182 _^ — "^í l 
lagros, 81, tiene porta. & ser^ 
cuatro cuartos cocina, su ^ 
con baño patio a la.brisa. ^ frtft 
Informe 
cuadra de los 
cisco, m í o r m ^ n . e n ^ 
carrIt01| bodega "e 
S420 esquina. Su _ Gervasio, 8. H, teléfono 
31265 —r?ÁSA 
S E A L Q U I L i UNA BONITA C**¿ * sala. saleta^ 
forman: Galiano y. Trocadero, bodega 
21 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O al-
to de la casa Crespo, 4, casi esquina al 
Maleen, compuesto de sala, saleta tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. Informan: San Miguel 
117, A , altos, de 12 en adelante. Telé-
fono A-5688 
30830 85 j ! 
S E A L Q U I L A . R E P A R T O A L M E N D A -
tuación y se le puede hacer garage si To 1 res' calle C. esquina a Puentes, a una quiere 




Informa su dueño en 
24 J l 
V E D A D O , B A S O S E N T R E 11 V 13 
cerca del colegio de L a Salle, se alqui-
la con sala, comedor, portal, hall, cinco 
cuartos, baflo moderno, dos cuartos de 
criados, baño de criado, patio, etc L a 
llave en la bodega, de 11 y Baños;' con 
rontrato por un año; su dueño: Prado 
do dos a cuatro. Teléfono A-5049. 83 
31004 24 J l . 
cuadra del tranvía de la Playa y del 
Parque Japonés, hermosa residencia con 
todas las comodidades y mucho terreno. 
También un chalet de dos pisos por 
apartamentos. Informan en la misma. 
Teléfono 1-7063. 
81071 21 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa y elegante casa situada en J . esqui-
na a 15, capaz para dos familias. I n -
forman en Línea esquina a J . 
80399 23 Jl 
la Víbora, con Porta., coCina 
rléndldas habitaciones p a ^ f 
cios sanitarios y "nal^dT Ca^e ^ 
Í Í T e o r í a L a ^ f A ^ M 
Lealtad 190. Carnicería. 2ifr 
31007 
E N L A v , esqu»"1'-piner 
pilo y precioso locaI / 'nara un c°m1 
do de fabricar, prop^ J1'3 p r o P O r C % 
^ ^ B Á L Q | l u ^ f 
Industria, se dá * A]egre. 
contrato. Armas y / ' ^ t e , 69. 
dueño: José Vázquez. Mon 26 
31025 
¡ S i G U E A L F R E N T E 
VIENE D E F 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A T I N A fin-
ca rúst ica situada al final de la calle 
de la Amargura, con casa compuesta de 
portl. sla, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to, tiene muchos frutales de todas cla-
ses. Informan en San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-5688, de 12 en adelan-
r A M T L l A B E S P E T A B L E C E D E E s -
pléndidas habitaciones con agua co-
rriente y terraza, ' en Prado, 29, altos, casa de moralidad 
desde $45 con magnifica comida. Se ad-
miteni personas a la mesa. Preferible 
matrimonios estables. 
' 31519 i 27 Jl 
S E A L Q U I L A N E N A G U A C A T E 86 
habitaciones desde $10.00 hasta $20.00 
Teléfono A-4591.' 30344 22 j l . 
30300 22 J l . 
^ Í P C I O N , ' N U M E R O 38, 
^ - - ^ ^ C O N C E r O A w , cuadl.a ae 
rtS03, H« la es(luln „ J r-isa 55 pesos, 
^ 5 - ¿ « a J L ^ ' i ^ s ^ de. •\ d 1 i t & en % - - | , s " t — - p e S : VI-oión. f de F te^f 'oor ta l . aala, come-
en""6 c^pueato le P 0 ^ 1 ' ^ v i c i o s sa-
bora'nueve ^ ^ i ' i i a y una para cria-
dor' fnV para famui* i llave en 
"itaramP^0 sfaraeSsaIina donde taforma-
^ ^ V t e l t f S números A-6555 3 
rt»'AÉí P 14 J L 
S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
i en lugar fresco y saludable, con patio 
; y jardín y luz en 22 pesos. Tamarindo 
! y Flores. Solar cercado. 
! 31573 24 J l . 
! H O T E L P A N A M E R I C A N . L A N U E V A 
I dueña ofrece en este lindo hotelito im-
portañtes reformas, departamentos con 
, vista a la calle, e Interiores, con lava-
í bos de agua corriente y excelente comi-
da. Precio módico. Lamparil la, 58, es-
quina Aguacate. 
331586 24 J l . 
E N A N I M A S 115 C A S A P A R T I C U L A R 
se alquilan en 535 tres habitaciones al-
tas, piso de mosaicos, cocina, agua de-
sagüe y luz eléctrica, s© da llavln 
30242 07 "JI 
25 Jl 
3^1^ r T T T i S A L O N 3>B 600 M 9 -
r Í A Í Ó Ú l L A U ^ u i S c t ^ l 6 . Informa el S s en Aguf Dulce, 
n^e'r0 14 de la ^ t ^ T ' 
ba2Ŝ 31 . — 
— ^ T ' Í A N O D E L A V I B O R A 
^ Í O M A S ™ d e fresca y cómoda 
•fe alauüa "nrauKBera¿ara dos automóvi les 
risa, con S^-n triados y criadas, mde-
f servicio f ¿ calle de An-
cendientes, ^ X n a y Carlos Manuel 
& ent'dra3 del Paradero de Jesús del 
I dos cuadras ae ida de Acosta y 
"nformin t i lado su dueño en 
. ^ ' d e la esquina. ^ ^ 
' 30875 — 
^ I ^ ^ J i a ^ s T a ^ b o ^ a 
b - ^ " - - ' ^ A l q u i l e r 60 2IiesJoi3-
31269 . 
r ^ T T T A C O R R E A , 26, V I B O R A . 
SE ^ oast" moderna; 6 departamen-
Hermosa casa comedor, portal, te-
t0S' sa ardln hermoso patio y gran ga-
rraza, .^/"¿'a medla de la Calzada 
Marianao, Ceiba, 
Colmnbia y Pogololti 
TlfftfHffl' IWM tlllilt>iBiy î-̂ TTV ,̂'̂ '̂,°w*w^*':''̂ ':̂ '"'w 
Alquilo chalet de dos plantas, Avenida 
Quinta esquina a calle 2.. Reparto 
Buenavista. Llave enfrente. Informes 
Sr. Machado, Teíf. A-7926. 
31604 23 Jl 
S E A L Q U I L A P A R A C A P E , P O N D A Y 
billares, un local céntrico y muy concu-
rrido con pisos de camento y servicio 
de Sanidad, muy fresco y en muy buo- - - -v, 
ñas condiciones situado en los bajos al S ^ ' ""apoc«nn * ^ : 
lado del Cine Cuba Calle 3 y Pasaje 0. S/andes, cogen tres camas en cada 
Buena Vista, apeadero Orfila. a todas f ^ ^ ^ l x ^ o f - l t l T . 
314¿3 22 j l 31471 29 Jl 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
• una hermosa habitación a personas de 
! estricta moralidad. Habana, 183, bajos. 
I 31246 24 Jl 
E N L U Z 2 4 
rVbuo- Ultimo pieo, se alquilan dos habitaclft-
, ,IT>O o^r, Koi^.AT, O ia calle; son 
una. 
una 
E N L A 
cuadra de 
los del Vedado, se alquila una esplén 
dida casa compuesta de portal, »dos sa-
las, hall, tres habitaciones a cada lado 
con lavabos en todos los cuartos, baño 
con todo el confort necesario, agua ca 
y sin comida. Precio: $30.00 y $35.00. 
Teléfono M-2535. Augusto Serra. 
31484 22 Jl. 
liente y fría, siempre en todos lados, co- ¡ H A B I T A C I O N M U Y G R A N E E E N 15 
medor Al fondo, decorado en toda la ca- pesos. L u z y t e l é fono . Preferible a 
sa, cocina, despensa, pantry, cuarto de l hombros solos o matrimonio. San L á -
crlado, servicio para criados, garage lía- I zaro 211, altos, casi esquina a Escobar, 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o comerc ia l , 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n . 
t ü a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a x í o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , dob le s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co, a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l ríiisrao. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 , 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, una con muebles y 
otra en la azotea, propias para matri-
monio sin niños u hombres solos, casa 
de toda moralidad, a una cuadra de Pra -
do. Consulado, 71, entre Trocadero y Co-
lón. 
31274 21 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, precio módico en Haba-
na. 106, altos de la Imprenta. 
31461 24 J l . 
E N M O N T E 49 Y M E E I O P R E N T B A L 
Campo de Marte, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, juntas, muy a propó-
sito para dar comidas, por ser sitio de 
mucho comercio. Razón en la barbería 
de los bajos. 
29771 . 4 Jl 
• H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N tres 
cuartos de madera con servicio yanita-
I rio yentrada Independier e. Informan, 
I Estrada Palma, 14. 
31436 22 Jl 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle; también 
una habitación Interior a hombres so-
los. Orden y moral. 
__S1290 22 Jl 
E ^ . P A L A C I O I D E A L , G R A N CASA de 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha-
bitaciones con balcón a la calle e in-
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosóraicos y especialidad en 
somidas. 
28535 28 J l . 
CASA P A R A P A R U L I A S . S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones con todo el confort mo- i 
derno para matrimonios y familias de \ 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono • 
A-9171. I 
31152 1 ag. | 
Propio p^ra. oficina, alquilo un bupn 
departamento alto, con balcón corri-
do a !a calle y luz. Informes Neptu-j 
no, 126. 
31269 22 Jl 
C10123 - Ind. 16á, 
ra dos máquinas y dos espléndidas habi 
taciones altas. Informá en el 19. Precio 
de reajuste. 
31399 23 J l . 
31497 22 j l . 
L E A L T A D 1 5 5 
t Habitaciones amplias, nuevas y bara-
R E P A R T O C O L U M B I A . E N L A C A L L E 1 tas; casita para matrimonio, indepen-
de Mendoza, esquina a Buenavista, a i diente. Su dueño: Sr. Veranes, Man-
una cuadra de los chalets del Dr. A l - rique | Maloja 98. 
zugaray, se alquila, para el 26 del co- 31458-59 29 Jl. 
rriente, una bonita casa compuesta de 
E N CASA D E P A M I L I A D E C E N T L , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, ae a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan; Teléfono 
A-1824. 
Q, Ind. 10 ma 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S P R A D O 
109. Se alquilan habitaciones desde $35 
Íorcnúa?t0orstalurfermaoseoa,bfñeoS 0 0 0 ^ i Se alquila en Amistad 52, altos, una b S ñ o ^ co. 
hermosa habitación para hombres so-, - 31188 
los. Se exigen referencias. 
29 J l . 
íorrHn hermoso ycti-ju j "'"-v JT-
31300 
servicio para criados, un cuartico de 
desahogo al fondo; garage, gran patio y 
1,600 metros de terreno al rededor, en la 
misma se venden algunos muebles. I n -
forman en la misma y en Mercaderes. 
40. Teléfono A-6164. 
31354 v 27 J l . 
i8 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso yant lguo edfliclo ha si 
do completamente reformado. Hay ea él 
departamentos con baños y demás ner-S E A L Q U I L A E N CASA L I M P I A U N A 
^ o ^ V ^ H ^ Sr^n C U a T ••ie v ? c T o s L p r u ' k d o V ^ 
baño, teléfono. Se cambian referen-¡ tl„r,rri ^«va^nf, dfi aerua p.orHftnt» Su 
T T o U I L A E S T R A D A P A L M A , 109 ^QUAiJA *. iorr|fn. nortal , sa 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E P A B R I - | cias 'No"'hay"cártel e ñ ^ i r n u ^ t e ^ V i ñ e - 1 ^ ^ t ^ ^ ^ t ^ I ^ ^ ' 
car, el piso alto de la ca^e la., entre ! ¿.¿s gg y artel en la ^ v x s " Vllle-; propietario, Joaquín Socarrás1 ofrece a 
ó y 8, Reparto L a Sierra, compuesto de • 31426 
vest íbulo, recibidor, sala, cuatro esplén- 1 ,, , 
didos cuartos, hall, baño moderno inter-
29 Jl 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D B -
c v baño para criados. L a llave, 
TeTlOS^ tres cuadras del tranvía San-
tos Suár¿z. 1-1524. ^ 
31194 . 
i r T í o U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
?Eis v üuir^ga , J e s ú s del Monte, precio 
^1p\sosÜTnforma en la casilla ¿e carne. 
31205 : 
^ O B A M E N D O Z A , C O R T I N A entra 
y Santa Catalina, jardín, por-
^ oatio pasillo, sala, comedor, haUf 
«rtn vservicio de criados, cocina; a r r l -
T te r raz^ hall , tres cuartos, baño 
^iPtn L a llave en la bodBga; f i a -
, - A Í comercio. Informan teléfono I -
2C03, 
calado, comedor, pantry, cocina, cuar- | partamentos para famiiiaa. Precios /re 
to y servicio de criados, garage y ser-! i • d •>j{¿VCRAe.r.(.* QQ 
vicios de chofer, terraza al frente y al i a j ^ ' H ^ o s - Mercaderes, d9. 
las familias estables el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-16Su, 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro^ 
motel". 
31378 . . . • ; „ . 8 ae . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas, con vista a la calle, lúa 
eléctrica, teléfono, y una amueblada a 
personas sin niños. Amistad, 49, al lado 
de San Rafael y entrada por San Mi-
guel. 
30579 24 Jl 
30762 24 Jl 
TTTVAIÍO S E A L Q U I L A U N A CASA 
chica Rodríguez y Justicia, número 150/ 
A EÍ dueño en Enna letra D. . 
80951 ^ 31 
¿ S E Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle de Carmen Na. 8, en la Víbora. 
re San Anastasio y San Lázaro, a 
una cuadra del paradero de los tran-
vías; compuesta de sala, recibidor cua-
tro hermosas habitaciones y saleta de 
comer en la planta baja, además tiene 
tres habitaciones en la planta alta. 
Tiene dos baños completos con agua 
fría y caliente. También tiene garage 
y do3 habitaciones para criados. L a 
flavo al lado No. 10 e infórman en Cuba 
No. 52 
31137 23 J'-
BE AIiQUILA L A CASA D E S. P R A N -
cisco No. 35 en la Víbora entre San 
Anastasio y Lawton, qompuesta de sala ; 
"comedor v tres hermosas habitaciones. ; 
Tiene el tranvía por el frente. Precio:; 
'JSO.OO. L a llave al lado. Informan en. 
Cuba 52. , „ 1 
31136 . 23 j l . , 
SE ALQUILA. SAN M A R I A N O , 64, V I - j 
bora, moderna y fresca casa, acabada de | 
pintar, con todas las comodidades, ga- . 
raee, galería a la brisa, cinco cuartos, j 
baño intercalado, módico alquiler. L a , 
llave en el número 60. Informan: Car- ! 
men. número 11, esquina San Lázaro: ; 
Víbora, \ 
314G4 > 24 J l . 
BE ALQUILA L A CASA S A N P R A N -
cisco 27, esquina a San Lázaro, Jesús 
del Monte. Precio, $55.00 y tres ineses ; 
en fondo. Teléfono M-6454. L a llave en ' 
la bodega de enfrente. "Muralla". 
34413 _ _P3 
BB A L Q ^ T A N ' I T A S I T A S CON P R E N -
te a un pasaje, compuestas de 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00, 
Í30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
Ramón Hermida. Santa Fel icia - No. 1 
entre Justicia y Luco. 
29620 25 Jl 
fondo. L a llave en e chalet de la esqui 
na. Informan en la calle 4, número 203, 
entre 23 y 25. Teléfono F-2249. 
31034 1 Ag. 
M A R I A N A ^ 
quila un chalet amueblado, entre dos 
l íneas de tranvías . Concepción, entre 
Avenida de Columbia y Parque, con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, des-
pensa, garage para dos máquinas y gran 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 13 a^. 
CASA D E P A B R I C A C I O N M O D E R N A , 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto I rpAT,.-_t„ _ . 7 , , -
de criados, doble servicio ^ - g e , etc ! 
Calle Línea Havana Electric, frente al n.odas, con vista a la calle. A precios 
Paradero Cazadores, Columbia. Alqu l - ¡ razonables, 
ler m»¿- reducido. L a llave al lado. i 30784 
31343 22 Jl. I _ _ _ 
H A B I T A C I O N E S 
S U C U R S A L D E ^ E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 31 Jl 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
E N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' R E I L L Y I Su antigua dueña, Francisca C . Gon-
y Progreso, se alquila una habitación i zález, abrió de nuevo sus puertas el "f 
muy fresca para hombres solos. Infór- | día primero de Julio. Casa conocida por 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en loomás céntrico de la ciudad. 
Mtíy Y'tnodo para familias, cuenta con 
mny buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75. $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y te léfono 
Precios especiales para los huéspedes . 
31 ag.___ 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N j C E N T R A L P A L A C E 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. r v i . n . ^ 
Se alquilan habitaciones amuebladas con i M°nte' 2;í8., a diez^pasos del Mercado 
vista a la calle, agua fría y caliente, 
E n las mismas, precio sumamente ba-
rato. Teléfono A-9106. Bnglish spo-
ken. 
29765 20 j l 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S C A S 
habitaciones con balcón a la calle. L a m -
parlUa 63. Precios reajustados. 
31337 21 Jl. 
Z A G U A N . S E A L Q U I L A U N Z A G U A N 
on Amargura 96. 
31337 21 Jl. 
Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
muy rebajadas de precios con o sin 
muebles en los altos de San Nicolás 
67, entre Neptuno y San Miguel. 
21292 23 Jl. 
Unico, se alquilan frescos y ventilados i 
departamentos y habitaciones a precios, 
de s i tuac ión . 
31051 1 ag : 
O B R A P I A , 94 Y 96, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con balcones a 
la calle y varias interiores, fresquís i -
mas todas con lavabo de agua corriente, \ 
luz toda la noche, limpieza e infinitas 
comodidades; la mtjor de >a Habana, , 
Precios módicos. Informe sel portero. 
31080_ 21 J l . 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y Parque Central . L a mejor para 
familias. E n altos de Payret, por Zu-
lueta; habitaciones con vista al \Par -
que Central. 
26840 22 Jl 
SAN L A Z A R O , 222 Y 224, S E A L Q U I -
la un departamento con cuarto de ba-
ño, etc. el portero informa. 
31186 21 Jl 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A pa-
ra oficina, comisionista o sociedad de 
recreo. También varias habitaciones jun-
tas o separadas a $18 y $20 mensuales. 
Lealtad, 137, entre Salud y Dragones. 
Dos meses en fondo. 
31239 25 Jl ^ 
N E P T U N O , 183, A L T O S , H A B 1 T A C I O -
nes amuebladas, muy frescas y amplias, 
cón agua corriente, teléfono, con o sin 
comida, se alquilan muy baratas. 
; '31287 25 J l , 
E N J O Y A R E A L N I C E L U N C H O R 
D í N N E R A T T H E 
" H O Ü S E L E O N " 
Industria, 166. F ir s t floor located over-
looking Kfew Habana Park wath the 
amusements from the balcony. 
306 40 21 Jl 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. E n la misma se ce-
de parto de la sala para un sastre. Je-
sús María, 90, tintorería. 
30962 23 j l 
S E A L Q U I L A N DOS P R E S C A S Y 
ventiladas habitaciones con vista a la 
calle. Se alquilan juntas o separadas. 
Villegas, 23, segundo . piso. Se da co-
mida. 
31264 ' 21 Jl 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones, sus servicios 
y luz. todo independiente. Amistad. 57, 
casi esquina a San Rafael. 
31218 21 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Calzada de J e s ú s del Monte, 
471. 
31224 21 J l . 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios módicos. 
29255 5 ag. 
Nueva casa de huéspedes. En lugai4 
fresco, tranvía a la puerta, hay habi-
taciones para dos personas a 20, 25 
y 30 pesos, con todo servicio, si se 
desea se puede comer en la casa. Nep-| BERNAZA 36 
tuno 203 a una cuadra de BelaSfcoain frente a la Plaza del Cristo, excelen-
21 Jl. ¡Jg jca?a fam(iliaS> COn sala y ga. 
V E D A D O . C A L L E 8, N U M E R O 8, S E 
alquila un departamento con todas las 
comodidades independiente. 
31377 22 J l . 
D E P A R T A M E N T O A M U E B L A D O E N 17 
esquina a 4 .Vedado, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicios. Teléfono F -
2062. 
3ff955 23 Jl 
E N C O N S U L A D O iso, A L T O S , S E A L - i lería> Espléndidas y frescas habitaicio-
qUila un departamento con vista a la . i. i ' • j 
calle y en la azotea do» hermosas ha- nes con agua comente y balcón mde-
bltacionfes. propias para tres caballeros j ; . i 11 r» „i. _ . „ _ 
con todo servicio a precio do reajuste, pendiente a la calle. Departamentos 
3033<> 22 j l . 
man: Teléfono A-8080 
30820 23 J l . 
' E L O R I E N T A L 
sus comodidades grandes reformas, to-1 m6dico> Estre l la 60. altos 
do nuevo, para familias estables y per-j • • • 
sonas selectas. Cocina excelente, admi-
tirá abonados a la _ mesa. Zulueta, 3. 
esquina a Animas. 
30232 27 j l 
con servicio sanitario. Magnífica co-
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I - i mida. Estricta moralidad. Precios eco-
dos bonitas habitaciones a Precio nómicos> TeI|fon(> M-4670. 
20 Jl, I 31177 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 







H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-M U Y P R E S C A S Y 
S E A L Q U I L A «HERMOSO C H A L E T E N ¡ muy claras se alquilan en Desagüe. 72. ; cas "HaMtacTones con todo servicio y 
La Ayenicla^ de Columbia, esquina a . entro Franco y Subirana, a 3 cuadras : comida detíde $50.00. Teléfono A-1832. 
Steinhart, Buen Retiro, tiene diez habi-
taciones, tres baos, garage y demás co-
modidades. L a llave enfrente, número 
21. Informan: Lealtad, 97. bajos. 
30010 21 J l . 
P R O P I A S P A R A V E R A N O . S E A L Q U I -
lan 3 casas en el Reparto Larrazabal, j 
calle Tres Rosas, a tres cuadras- del 1 
pardero de Columbia, en 5̂0 pesos y 30 
pesos, respectivamente. Tiene garage 
y todas las comodidades. Informan: I 
Calzada y K, Vedado. Teléfono F-1557. 
30559 24 J l 
del Nuevo Frontón. 
30856 23 J l . 
Se admiten abonados al comedor. 
29558 23 Jl. i SEÑORA P R A N C E S A P R O P E S O R A ti-
tular desea dar clases de francés a do-
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E * R A D O , 123, I.^Q,TIEI&3?f-',SE' ^ : micilio o en su casa Método rApido alauilan m a e n l f i o a a hahi í - i f innp«? T.a-l quila una habitación amueblada, t e l é - i ™ l c u l 0 0 6" su casa, ivieiouo rapiao auiuuan inagniiicas napitaciones. J-"*" / baño v lur con v sin /fcomida a l - Lagunas, 89. altos, te léfono A-9579, « 8o. Virtudes, número 140, lono, üano y iuz, con y sin /comiaa ai- i f° ' ^ a „ 4 n m Calle Nueve tos, entrada por la reja. n , i ^ 7 29012 4 ag 31417 
, gunas, número 
Baños, número 2. Vedado 
174. Calle 15 y 22, 
30563 3 22 J l . 
PALACIO S^NTANA 
H O T E L " T U R I S " 
/ Gran casa para familias. Espléndidas 
Tasa nnra familias 7ii1ii«>fa 9JK HaKÍ J y frescas habitaciones altas y bajas, 
vasa para ramiuas, ¿uiueta O J . naoi- fujosamente ainUebiadas. con servicio ^dac iones muy baratas para dos perso- de ropa y criados, para'matrimonios y 
V J i flví?/\ tf>A/\ personas de moralidad, desde 20 a 60 
ñ a s , COn Comidas de «pOÜ a «pííü m e n - ¡ p e s o s mensuales. Grandes baños con 
i e ' • J T J i I agua fría y caliente. -Precios de 3Ctua-
SUaleS. Servicio esmerado. lOdas laS ndad. Manrique, 123, entre Reina y 
habitaciones con agua corriente. Telé-
Casa en Calabazar, amplia y bien si-1 fono A-2251. 
tuada, junto al Paradero de los tran-| 30577 31 Jl 
vías, con huerta y árboles frutales, E N L A C A S A D E D R A G O N E S 44, A L -
«#» nlnnüa informa A S r Iofi¿ firan-'tos- esquina a Gallano, se alquila una se aiqmia. inro^ma ei ar. jóse uran habitaci6n en ,20i para hombres solos 
d .̂ Meireles No. 1, bodega, Calabazar|y también amueblada en $45, con co-
31 j l i u15̂ 21 sl lo desean Se admiten abonados 
' a la mesa, precios de reajuste, $20. I n -
P I N C A R U S T I C A . S E A R R I E N D A N j forniesen la misma 
tres caballerías . Tierra superior. Fróxi - | 30646 
mo a la Habana Merced, 9. 
31299 24 J l 
22 Jl 
CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situacl ión. San Ni-
colás \ \ entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976, 
27243 80 Jn. 
Salud 
26670 21 Jl 
9 p. 
21 Jl 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n siste-
m a " P a r r i l l a " 
A.cademla Modelo, la m á s antigua. E n -
señanza rápida por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora. Felipa Parri l la de 
Pavón, es la profesora m á s antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
H a » kaKifa/ÓAnAc anui^Klaílaa n cin' Por la mañana, tarde y noche. Corte, 
Hay habitaciones anMiewaaas o «m ôsturat corsés y sombreros. instrucRl6n 
muebles, en casa nueva y elegante, in-i completa de la mujer, en labores. Se 
- i . . i | | „ admiten internas. E s t a Academia cuen-
depenc^entes con balcones a la calle,i ta con profesoras competentes, ciases 
<yran rnmir!» «>cnléndidn« bañoq No «i»'de inelé3 y taquigraf ía Ritman, mé-gran COmma, espie^aiaos Danos, no se, todo directo, por competente profesora; 
siente el calor. Belascoaín y Nueva del calificado por el slsstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre Pilar altos del Cine Edén. 
29096 25 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevia . F ü n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15-medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio poi; el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag / 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Ing lés , Taqui-
grafía, Mecanografía, Ortografía, Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F , . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
S1402 ' 18 ag A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P R O P E S O R C O N T I T U L O A C A D E M I -
CO, expedido por, la Escuela Superior 
española, prepara ingreso Instituto y 
escuelas para Maestros y Maeátras, Ma-
temáticas , Fís ica, Química, Historia 
Natural, Geografía e Historia. San Ni-
colás, 122, teléfono A-1359. A-5394. y 
M-4789. SeJifr A. D íaz . 
30602 24 j l 
A ~ L O S P A D R E S D E P A M I L I A . D E S D B 
esta fecha queda abierta una academia 
de piano. Taquigraf ía y Mecanograf ía 
Con la dirección de una competente pro-
fesora en la calle Reina, 77, altos, entra 
San Nico lás y Manrique. Teléfono A-
8745. 
29213 21 'Jl, 
N U E V A A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores Leona Fadrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos enseñarle Jos 
bailes modernos en m á s corto tiempo 
que en cualquier otra Academia, Clases 
privauAs $3.00 hora, colectivas 51.50.. 
San Lázaro 101, antiguo, altos. 
31297-98 » 30 j l . 
HOTEL "CÜBA*MODERNAn 
En esta acreditada casa hay hafeila 
clones con todo servicio, agua corrien- HOTEL BRAÑA 
te, baños fríos y calientes, de $25 a i Departamentos y habitaciones, roá 
ivRAN CASA D E H U E S P E D E S 3 I A . | „ Señorita, francesa, graduada, con titulo 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe- I ENSEÑANZA P R A C T I C A D E S O M B R E - de profesora de francés e ing lés , desea 
sos por persona, incluso comida y de-i ros y corsets. Directora: Raquel tj. de lecciones, sea en su casa, sea a 
más servicios. Baños con ducha fría i Casabó. Clases alternas, $5 al mes; c ía- domicilio. Mademoisél le Marthe Bea- \ 
y caliente. Se admiten abonados al co'-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
mejol-able. eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124. altos. 
27119 24 J l . ' 
ses a domicilio, precios convencionales. , fii3. Teléfono 
Se hacen toda clase de sombreros y cor- | tercer piso, 
sets. Marqués González, 31, Telf. M- 29987 
4215. 
31420 , . , 18 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R l í l E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
>M-3035. Malecón, 341,. 
10 ag i 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría 
U S T O P A R A A B R I R A R R I E N D O U N 
,gran local para bodega con vida propia i 
,Teléfono 1-2857 4 Ramón Hermida. S a n - | nmos, 
,ta Felicia No. 1 entre Just ic iá y Luco. 
29620 23 j l . 
Se alquila una hermosa sala, ro,uy 
tooa, para ofkina . matrimonio ^ ^ ^ l Á l f ^ i * " " » ^ ^ Y * ? * » K ! S ^ ^ ^ n ^ S S T 
niños, cot ios balcones a la calle in- i ™--«5W y f f l ^ a mngnno. El mejor para famiha po I V 'T tL rS . yA,?f áv° cT.tSlVífZSrÁ™ » 1°= a i u r n í o , ae Bachillerato, 
C E R R O 
SE AIiQUILA CASA CON S A L A , CO 
medor, tres habitaciones y demás servi-
cios, cielo raso en Velarde, número 5, en 
las Cañas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
NO PASE CALOR. A L Q U I L E L A MO-
oerna y espaciosa casa Zaragoza núm. 
esquina a Cañengo, a media cua-
fra del carro, compuesta de portal, sa-
fa, saleta, comedor, auxiliar, cocina, dos 
"años completos cinco amplias habita-
ciones y'-do-s patios uno con frutales, 
^ r $10. o los ürttos de Atocha 8 y me-
•»n Con sala, comedor y tres cuartos, 
rcK • tomá-ndolas por meses. Por años 
rtoajo 55 mensuales por cada un año 
'le contrato. 
23 j l 
dependiente, en Estrella 6 y medio,! H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
-I taciones, se alquilan en Desagüe. 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo F r o m ó n . 
primer piso. También se admiten abo-
nados a la mesa. Informan en la mis- 28352 9 J l . 
ma. 25 j l 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
31382 z 29 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia para hombre solo o depósito. 
Prado, 109. bajos. 
31558 23 J1-
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famíCLs, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle,' I « 2 perma-
su comodidad, todo con vista a la| ¿ £ í * ¿ 
calle, semeios privados, e ^ L J ^ ^ u t ^ T l t \ o i T \ h % . Z f l ^ \ 0 a l f n l o ^ f T i t 
te, gran comida. Telefono M.1062.1 ^ L ™ ^ ^ 101, entre Gervasio y Escobar. Te-ra ejercer como profesora. Suscríbase | iaelJ-ui- « i i r e 
o 0 3 S o Blascoaín, Concordia, Lucena. hoy mismo. Pida informes en Habana, o-v.crt ' * 31 Jl i 65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
¿''W Í ¡ _ Í L _ I D Í O S . Se venden los métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por^me-
18 ag 
12 ag 
. . , . . en 1Z pesos, 
nente y lavabo de agua c ó m e m e . ; ^ 0 3 ! 
Prado, 87, altos del cine Lara, se al- Sida 
quilan dos departamentos con balcón 
a la calle y una habitación interior, C O R T E Y C O S T U R A 
25 j l 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A O H I L L B -
í lATO. C O M E R C I O E M J I O M A S 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio «ja* 
Balo la Dirección de una competente por sus aulas han pasado alumnos qu« 
ürofesdra diplomada tenemos un D e - ¡ hoy son legisladoreb de renombi-o, imV 
nartamenot de corte y costura y som-1 dícos, ingenieros, aoffgados. comercian-
3U8i 
f A l ATINO 31, O, S E A L Q U I L A N L O S 
"¿jos. sala, tres cuartos, cocljia. patio 
í.„Servlcios- $30. Los altos sala, doií 
fWios, cocina, terraza y servicios, $25. 
Oo I 259̂  informes' Palatino, 31 te léfo-
3̂1233 21 j l 
CnvA^ 50 ^ E S O S S E A L Q U I L A 
ouitl í 'adw, número 54, moderno, es-
rvuina a Cádiz, compuesto de sala, sale-
tari rvreSc,cuarto3 y demás servicios sani-
Vu..» u dueña : Malecón, 52. altos. 
i m i , 28 J l . 
r f p . ^ í ' ^ L A E N L O MAS A L T O D E L 
casa ^ ^ c o u r t . acera a 1* brisa, una 
la «.«i . niamPostería. compuesta de sa-
mán™ , y ¿os amplios cuartos. Infor-
ttero R- a^bodeSa- Calle Florencia, nú-
3 1 2 5 70- Cerro-
23 J l . 
alquih^" f^&TJlSO L A ARMONIA, S E 
•íor nna hermosos altos, sala, come-
¥ copinl. C^art0s y terraza, luz eléctrica 
AnnorSa ?e^&as' reajustados. Chaple y 
31261 Inforlnan. 
^ 21 J l . 
a!ciuna ?LEI,ARTO B E T A N C O U R T , S E 
^"iPuestM ca3i1;a de mampostería . 
K l V * ™ sala. comedor y un cuar-
'le Flore^M; Informan en la bodega. Ca 
31257 ^ número ,7. 
23 J l . 
^ ^ S f * * , ? 1 * * - A M P L I A Y V E N -
?lente. Rpn ̂  t " con entrada indepen-
5ei,cla. nú^Z Betancourt. Calle Flo-
jega nümero 65. Informan en la bo-
Í S l 23 J l 
Suanabacoa, Reg la 
y C a s a B l a n c a 
é ^ n ^ ^ ^ ^ S H A -
coñuda y precios módicos. Prapieta 
río: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S _ 
en la calle de Teniente Rey, 92. tercer S E A I , Q T J I L A I T H A B I T A C I O N E S A C A -
piso, independientes y muy frescas, pa- ba¿ag ¿e amueblar, con balcón a la ca-
ra un matrimonio sin m&os. Informan, jle in<jependiente en los altos del café 
en la carnicería de la esquina de v i - ..RIo de ia piala". Muralla y Aguacate, 
llegas, o en la ipisma casa. Teléfono A-5037. absoluta moralidad. 
S1610 2» 3-1 29532 31 J l . 
Rafin. A* alma fr?» w caliente Buena • ' parta enot de corte y costura y so -1 dícos. ingenieros, aocrgaaos coraercian-
nanos oe agua^rna y caueme. » » T U A S I . ^ Q ^ H , ^ g H A B I T A C I O N E S , una 1 breros, enseñando por el Sistema Mar-; tes, altos empleados de bancos, etc.. 
e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í m i c a 
Para estudiar con éx i to estas asigna-
turas. Escuela Pol i técnica Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-7367. 
30384 1 28 j l 
S R T A . P R O P E S O R A P R A N C E S A , A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma así como de Inglés , a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. E . número 195, entre 19 v 
21, Vedado. Melle. D . Mahieu 
30066 ;o 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
hombres solos o matrimonio de toda mo- ¡ de los estudios pueden las alumnas pb-
ralldad.-Vapor, esqpíiina a Espada, hay | tener su t í t u l o . Escuela Po l i t écn ica 
teléfono. I Nacional. San Rafael. 101. Teléfono 
31081 21 J l . i A-7367. 
: i 30385 13 ag 
E N T E N I E N T E R E Y 76, S E A L Q U I -
lan; Un departamento con dos cuartos, 
vista a la calle y luz, agua, $35.00 y 
otros a $27.00, con agua corriente.. 
31304 . „ 23 j l . 
on azotea con lavabo baño, inodoro, a ' t í . Clases diarlas. A la terminación ofrecerá los padrea de familia la segu 
ridad de una sól ida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta Sari José de Bellavista, 
, que ocupa la manzana comprendida por 
A L A S Q U E T E N G A N A M B I C I O N Y | ia3 calles Primera. Keesel. Segurada y 
desconozcan sus aptitudes art í s t i cas | Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
¿Prefiere Vd. la carrera escénica, la pan- ' ¿e ja v íbora , pasado el crucero. Por su 
talla o languidecer en una oficina? ¿TIe- \ magnifica s i tuación le hace ser el co-
ne usted un hilo de voz? Yo lo triplicaré 1 legio m á s «aludable de la capital. Gran-
Siente usted vocación por el cine, de- ( «jes aulas, espléndido, comedor, ventlla-
' dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
i colegios á:) Norte América. Dirección: 
y ventilado, con lavabo de agua corrien- i bjnete tres-t hermosos cuartos, b a ñ o l c i a . Se admiten abonados al comedor, ymentaleg> preciosos, entremeses l íricos. ! Bellavista v Pr imera Víbora. Habana, 
te, baño y demás servicios, buenos pisos 'intercalado, comedor, cocina y cuarto y ( Prado 65. altos, esquina a rocadero. j en un acto. a uno o dos personajes, t o - ¡ Teléfono 1-1894. 
y con derecho a un recibidor. E n la c a - ¡ pg^.^jog de criado. Independiente, abun- 31347 21 j l . i ¿03 inéditos, listos para debutar. Esce-1 30802 26 j l 
sa hay teléfono. Para informes en Vi - ¡ ¿^nie agua. Informan en la misma. )— —< nario, para ensayos. Método el más mo-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e ing l é s . Gregg Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing lés 
lo, y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
3 N T E R N A B O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono P-2766. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana.. 
Cuatro l íneas de tranv ía . Tejadillo 18-
28407 3 1 ' n " 
llegas, 123, altos, entre Sol y Muralla. 
31595 26 J1-
30974 21 J l . 
OPIOIOS, 7. A L T O S , S E A L Q U I L A una 
amplia y ventilada habitación con bal-
cón a la calle, propia para mtrlmojiio E n 
la misma se alquila un entresuelo com- cj6n telefónica, se alquilan en el Bdifi 
puesto de dos cuartos y cocina. Precios ¡ ci0 v i l lar . Sol, número 85. Habana. 
H A B I T A C I O N E S TWCUY B U E N A S Y ba-
ratas, con todos los adelantos, elevador, 
agua en todas las habitaciones, alum-
brado durante toda la noche e instala-
S E A L Q U I L A U N ©¿SPARTAMENTO • derno oue se emplea en París . Alberto 
de tres habitaciones y'servicio indepen- Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, 
diente en Zanja 140, - altos de la casa segundo piso, por Monserráte . Teléfono 
José Al ió y C a . : A-0319. 
31337 21 jl . | 30817 21 J l . 
31044 
' E L C R Í S O L ' 
reajustados. Informan en la misma 
31630 25 J l . 
P B I B I E B A H I P O T E C A , TOMC D I E Z 
mil pesos sobre finca rústicí que vale 
ochenta mil cerca de la Hp/oana en ex-
plotación y arrendada con garant ías . E s -
criban al Apartado, número 378. no pa-
go corretajes. 
21640 23 J l . 
E N O ' E . E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos en adelante, únicamente 
para un hombre solo, indispensable buer nueVOS p r o p i e t a r i o » 
ñas atenciones. También puede comef 2'"748 
bueno y barato. ' 
31636 > 24 J l . 
1 Ag. 
_. i i • 1113, entre Sol y Muralla 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 31335 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
A D Q U I E R A S U D I P L O M A 
.„ .ninamos por correspondencia en 
con servicio propio, alumbrado eléctrico siguientes asignaturas: Peritos:^ Cal 
¡o Instalación de gas, Compostela 111 y , grafo. Mercantil, Agrónomo, Mecáriic 
1 E N $40.00 U N D E P A R T A M E N T O MUY 
Ixlaro y ventilado,/ de tres habitaciones 
I y una terraza adicional en primer piso. r Exam  las 
" Cal i -
có 
Electricista, Electricista, Mecánico; 
22 Jl. i Contador Mercantil. Tenedor de L i -
1— 1 bros. Matemáticas . Profesor de Caligra-
V E R S A L L F S H O U ^ E ' —a' Cálc"los .Mercantiles, Secretario, 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía , 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
feno M-5142, 
29552 7 ag. 
P A T E N T I C E S U P R O F E S I O N 
Cualquiera que sea su profes ión, las ' 
Escuelas Universales lo examinarán 'por i 
correspondencia y le expldirán su co-! 
31 j l 
Taquígrafo. Corresponsal. Cal igrafía; rrespondiente Diploma Pida informes 
Artíst ica, Caligrafía Comercial. Ar i tmé- ' % ^ Cta D í f Z ' RePre8entante en | 
tifa Dríne-rafía Gramát im- Tdinmn«• • C1115* las Escuelas Universales y D i - I 
lavabos de ag^a corriente y ventanas a F r a n c ^ I n e l é s I t a K de la Academia San Mario. Re l -
ia brisa, excelente comida, asombrosa f^onalbs M a ^ 5- altos- ' 
y alarmante rebaja al alcance de em- ^ ^ 0 0 ^ 30823 25 j l í 
picados y familias habitaciones desde fección. Bordadora, Agente Judicial. 
40 pesos con comida. Se admiten abo- Manicura 
nados al comedor. Aquí se come bien Constructor. Dibujo Art í s t ico y Comer-
y barato. Industr ia -»3 . Teléfono A-OOÍ2 ciai( Dibujo Arquitectónico, Automovl-1 
311P2 1 ag. • lismo, Dibujo Lineal y Dibujo de Má-
96, C A S I E S - ! t T ^ f J n l f i c o s rbPuenlyaTeenc"¿n' | B E L A S C O A I N . 126. A L T O S D E C A M E - S U n r R e ? r S e n t a n ^ e S d e a l ^ 1 E s í u e ' l l l I ^ 
Universales y Director de la Academia 
H O T E L A L V A R A D O . E S T A C A S A que 
nicos; | A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Ki-a-r jn\jaLXiJs,\j »o, VJÍOA XÍO-! ¿Vy "pj-ecios módicos y buena atención. ¡ if. v Tj_ p a z „„- pi^VniQ „ n a hermo^-? in 
quina a Neptuno, se alquilan habitacio- ' , , l ° .a ndTnini-ítraoión ha meiorado l?.* f awuua una nermosa na-
v^. v.,^ ! su nue\a administración na^mejoraao ( ^ltaclón con lavabo de agua comente, , de Comercio San Mario, Reina, 5. a l íos . nes. dos en la planta baja con muebles 1 n0tabieraente el servicio de comida sin , . 
o sin ellos, y una sala en la planta alta glatlva i t e r a c i ó n de precio, cont inúan ' 
con vista a la calle. Luz eléctrica, y ba- ' 1 
ños de ducha en la casa. 
31588 24 J l . 
y todo servicio. L a s familias en contrarán 
una economía apreciable. viviendo en 
la misma se sirven comidas a la 
criolla y española. Se exigen referencias 
y se informa de su precio y condiciones, 
de 11 a 1 a. m. y de 5 a 8 p.m. 
31064 1 Ag. 
Habana. 
30821 25 j l 
E N ANIMAS, 22, P R I M E R PISO, 
alquilan habitaciones amuebladas, to- | -gta ¿asa> Empedrado, número 75, casi bltaciohes. una alta y otra baja, matri-
do nuevo, y muy baratas, be pone la- esquina a Moriserrate. Teléfono A-7898. j monio sin niños u hombres solos. Nep-" 
31063 22 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S E A — 
.atri-
e -
D O L O R E S OANEIN, V I U D A D E JGIT-
chell, clases de solfeo piano y canto, 
procedimientos eficientes y rápidos, pa-
nnevas clases prlncipiarto el 
Oía 3 do Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a dcmiclllo. ¿Desea usted apren-
des pronto y bien el idioma i n g l é s ' 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universa.lmsnto 
como el mejor de loe métodos hasta la 
P A R K H O U S E 
i tuno. 218, frente la biblioteca. 
31260 23 J l . 
•^V?1?2 Efin t¿r J r a n v í a por la esquí- ! 
eff2 Habana8 Pérez- Zequeira, 59, bo-
Gran casa de huéspedes y la mejor s i-• lan dos habitaciones en $18 y $20; hay campo como Institutriz, Beers and rv. 
21 J l . 
tra^6;. M á x ^ o 2 CASAS; | 
»WChtca 27 ^ Gí)mf?z 42- $50.00 y 
fe al lado 0TnVembre 35• 525.00!; 
813^ d* 2 a 6Informan Sol 79.1 
21 j l . • 
vabo de agua corriente, que da a una 
cuadra de Prado. E s casa de morali 
dad. Se alquila la cocina para dar co 
mida a los huéspedes y cantinas. Pre 
cios de reajusto. 
. 31607 ^ _ 3..^_ 1 tü¿da en la Habana. Neptuno, 2-A. altos ! motoi^ para el agua. Campanario 133, O'RéiUy '9 112 
S E A L Q U I L A U N A 2IJ».JDITACION E N del café central. E n esta antigua y segundo piso, derecha, entre Salud y 5506 
casa de familia ^ r a hombre solo, en acreditada casa, rec ién reedificada, toda Reina. » — » . 
Angeles 25, primer piso. / pintada de nuevo, servicios sanitarios' 31425 * 22 Jl 
35,305 \ 23 j l completos, agua abundante, caliente y!^ 1 
—. — fría, espléndidas habitaciones con vista I S E A L Q U I L A N M U Y B U E N O S DEpar. 
O E I C I O S . 7, S E A L Q U I L A U N S C E R M O - al Parque Central. Precios relacionarlos 1 tamentos con luz. elevador y servicio 
"o departamento, hace esquina a Oficios con la s i tuación, trran cocina genuina- í Edificio Larrea . Empedrado y Aguiar. 
v Obrapía, tiene sala y dos cuartos, pisos mente a la española, especialidad en 31365 25 J l 
de mosaico, acabados de poner. E n la ^ caldo gallego y cocido madri leña. T a m - | — — _ . 
misma departamento, número 1. infor- 1 bién se admiten abonados al comedor. A O C H O P E S O S , H A B I T A C I O N E S P A - i d 
mf,n a 25 pesos por mee. ^ 
i i m 25 J l . « 30386 f 28 j l 
gos adelantados. Habana, 183, altos, le- fecha publicados. E s el único racional 
tra Ai Teléfono M-3u22. a ia par sencillo y agradable 
I 30197 11 ag 
. con él 
i podrá cualquier persona ü«mijiar en po-
co tienr.po la lengua inglese, tan nece-U N A S E S O R A A M E R I C A N A , D E M E - sarla hoy día en está ."República. 3a oái 
diana edad, y con experiencia con niños c lón. Pasta. |1 .60 . 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L Q U I - cubanos, quiere ir con una familia al 27998 31 j ! 
6 d-B 
A L A S E R A S . Y S R T A S D E L V E D A -
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma " M a n r Directora: Srta. Lo la Gon 
S E V E N D E U N B U I C K S I E T E P A S A - zález . E n esta academia se enseña la 
i jeros, con solo ?000 ki lómetros convina-: confección completa do la pieza m á s 
! dos. Informa: Joaquín Scasso. E s t r a d a : complicada, y, además, los bordadt 
1 0 ^ 7 0 Víbora. ; moda y toda clase de labores y fl 
1 „ ^ 22 J ) . E s t a nueva academia puede dar 
C 0 L E G I O - A C A D E M i A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Llbroa 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa, SO. 
altos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
noctuiV-as de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros Ense-
ñ a n z a práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos 
28406 -si j i 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedrát icos . Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra ' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
Profesor i e Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 83 
altos. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A S E 
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio 
de corte, costura, sombreros, flores v 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
26661 21 J l , ' 
P A R A C O L E G I O S T C A M P A M E N T O S 
1 A O C H O P E S O S , H A B I T A C I O N E S PA- I de verano en el Norte, Beers and Co' ra hombres solos. Maloja y Arbol Seco. I O'Reilly 9 1(2. Habana. A-3070 31379 24 J l . I 28265 ¿0 J1< 
os de I 
ores. | 
- como i 
garantía la opinión de distinguidas so-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, número • 
7. Teléfono F-1302. "umero , 
29408 6 Ag l 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác 
tico para aprender rápidamente E n es 
ta Academia pueden hacerse sus ves 
tirios al mes de haber empezado Se dan 
clases en horas especiales Reina ¿ 
altos. Teléfono M-3491. ' •n,eina 5. 
29144 ' 4_Ag. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
do plano, teoría y . sblfeo. Incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Tagos adelantados! 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 
29131 J J ' 
julio 21 c íe I b ^ í . 
A l o XC 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
N E C E S I T O CON t m O E N C I A , COM-
Dmf c l sa en la Habana en buen punto 
I r ande o cl icl. moderna y o ^ s áos 
para fabricar.- También una en la V j ^ 
ra de cinco mil pesos y 0^a barrio aei 
Pilar. No trato con corredores, fauárez 
Cá£erKe«SlfiHabalia' 89' 4d-20 C 5648 
COMPRO CASAS D E E S Q U I N A , C U A I . -
auiera que sea su precio. Tengo encar-
go d £ comprar varías casas de esquina 
v de centro en calles comerciales L a 
operací ln se hace en 24 horas^ Telé-
fono M-3399. Manzana de Gómez 23á. 
81351 ¿¿ I1' .. 
S E V E N D E XiA CASA D E M A D E R A 
Fomento 29, A, media cuadra de 'Poyo, 
$4 000. Informa su dueño en la misma, 
de 11 y media a 12 y media y do 5 a 
8 p. m. 
j 31432 8 ag 
E N E l i P I N T O R E S C O R E P A R T O A M -
i pliación de Chaple, calle del mismo nom 
bre número 25, se vende una casa aca-
¡ bada de construir; tiene todas las co-
I modidádes amplias. Dan razón en la 
misma. 
31431 25 j l 
30 CASAS Y 4 ESQUINAS 
8o compran en la Habana que no pasen 
de $6 000. que lo valgan y que tengan 
buenos t í tu lo s . Se compran en gxupo 
o aisladas, y las esquinas que no pa-
sen de $80.000 cada una. Sr. Ramos, 
O'Reilly 9 1|2, Departamento No. 5. de 
10 a 12. 
31083 1 &e¿__ 
COMPRO U N A C O L O N I A que rinda cien 
m ü a r r o b a s de 30 a 50 caballerías, pre-
^ r endo terreno recién desmontado, pue-
de ser en Camagüey o cualquier otro 
punto que reúna estas condiciones, si no 
es así no pierdan tiempo. nana. San 
Mariano, 40. entre San Lázalo y ban 
Anastasio. Trato directo. 
31207 , J1-
¿QUIERE V E N D E R S U E S T A B D E C i -
miento? Tengo todos los días compra-
dores. Av í seme por Teléfono M-5758. 
Café de Compostela y Jesús María. De 
8 a 11 y de 1 a 4 . R.ogelo Fernández . 
30517 21 3l-
C E R C A D E S A N XiAZARO Y D E E A 
Universidad, vendo espléndida esquina, 
propia para hotel o 4 casas de altos, los 
bajos son propios para un establecimien-
to por su magníf ica situación, su terre-
no mide 24 por 31 varas a 33 pesos, esto 
es una ganga. Julio C. Peralta. Amistad, 
56, de 9 a 2. 
31175 26 J l . 
na, 
todo 
CHALETS EN 2,500 PESOS 
Fabricamos chalets con Jardín, portal, 
sala, saleta, dos cuartos, baño y cocl-
construcción moderna y elegante, 
de ladrillo de azotea con cielos 
rasos e Instalación eléctrica interior. 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
obras. 25 años de experiencia, absoluta 
garantía, excelentes referencias. 
GUINEA Y ARANGO 
Auditor, letra D, Cerro. T e l . M-3230. 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons- , INFANTA Y E S T R E L L A 
tructor de casas de ladrillo y made- Se vende esta magníf ica esquina es pro-
ra en todo lo concerniente al ramo; Sepa^f^Sas0u ^ f a T M ^ e t 
no se cobra hasta la terminación del 12^07a^os- de 7 a 9 y de 12 a 2. 
traboSi. Planos y Presupuestos gratis. 
29 Jl 
Monte, 85, altos, entrada por la mué- N. DE CARDENAS, CORREDOR 
blería, de 11 a 2 y de 5 a S p. m. 
Teléfono M.7415. 
;;.0828 14 ag 
Teléfono A-3094. Obispo. 56, esquina a 
Compostela. Dinero en hipoteca. "Ven-
do casas y solares en el Vedado, y Car-
los I I I . y otros lugares. 
29995 21 Jl 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; tamjbién 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
Monserrate 39. 
5652 t d-20 
E N P U E N T E S G R A N D E S V E N D O SO 
lar que mide 15 
40 
made 
lor es de' $350. Informan en Real 
mero 87. 
30424 




P R O P I O P A R A U N A O R A N 1NDUS-
t r i a . vendo un terreno que mide 1.600 
varas . Teñe chucho de fe r rocar r i l y 
está, pegadfj a la l ínea de Habana Cen-
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA ^ L ^ l r T e i é ^ U r a r 9 3 ? L 1^odrarde: 
EN LA HABANA 
EN NEPTUNO 
Pasado Belascoaín, vendo una casa 
de dos plantas de 6 por 34 loza pô  
tabla, sáa, saleta, comedor, 4 habi-
taciones, baño y demás comodidades; ™ E N A N T E Y : 
IOS altos Iguales. Renta $¿U.VV rrc-¡ dida casa de dos plantas, en lo m á s al 
to e higiénico de la Víbora, 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara, do™s:„ 
GRAN1 E S Q U I N A D E 1800 V A R A S con rt * contado v e] rp«ito a nla70s 
fábricas habitadas al freiite, con los P*"e ae coniaao y el resio a plazos, 
carros por el frente, Reparto Barreto. Son dos solares medida ideal 15 por, 
cerca Hotel Almendares. a 7 pesos v a - l j. i n I 
ra, agua, luz. terreno llano, se deja ¡ J>0 cada uno, están antes de llegar a 
una parte a plazos. Tengo_ dinero para ^ ^ ^ ^ 
22 Jl. 
RUSTICAS 
hipotecas. Habana y Vedado, no corre-
dores. A. Caos. Empedrado. 30. M-1238. 
30210 22 J l . 
COMPRO CASA M O D E R N A D E DOS 
plantas en el radio de Belascoain a Ga-
fiano; también compro en la Habana o 
Vedado una casita de 8 a 9.000 Pesos. 
No corredores. Cuba 115. Tel. M-933á. 
31146 ¿¿ *L 
COMPRO U N A E S Q U I N A O CASA D E 
centro punto comercial, no quiero per-
der tiempo, negocio rápido. No ccn-re-
dores. Cuba 115. Teléfono M:-9833. 
31146 22 J1-
S E S E O C O M P R A R U N A CASA D E N -
tro del radio de la Habana, que sea de 
esquina, directamente con su dueño. No 
pierdan tiempo corredores ni interme-
diarios. Sin contrato o que falte poco 
para terminar. Su precio de 8 a 15.000 
pesos. Informan Café Puerto Rico, 
Santa Clara e Inquisidor. Antonio Sán-
CheZ- O i 
30927 24 Jl 
V E D A D O . COMPRO P A R T E ADTA, una 
casa para vivirla, que no esceda de 16 
mil pesos o parcela o solar completo, 
para fabricar dicha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
308; 25 J l . 
COMPRO D E 30 A 40 CASAS C H I C A S 
dentro de la Habana, desde 5 a 12000 
üesos . Informa Rodríguez. Santa Tere-
sa, E , de 12 a 2 y de 6 a 9 de la 
noche. Teléfono 1-3191. 
80403 23 Jl 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
URBANAS' 
JI1LUI11IIIIWIIIIÍIIHIIIIÍIIIH' l 
Vendo un magnífico chalet para per-
sona de gusto; tiene comodidades pa-
ra una numerosa familia. Lo doy rega-
lado. Mide de fabricación 900 metros 
de terreno, 1.275 metros. Se da en 
$45.000. Se dejan 35.000 en hipoteca. 
Se puede ver en Vista Alegre, frente 
al parque Sport de Mendoza. No sa 
admiten corredores e informan en el 
mismo, Sr. Viilamarín. 
31368 23 Jl 
81184 23 Jl 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0;0 de interés. Compre 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
30878 25 Jl 
Lawton) en la Avenida de Acosta y 
lava. Tiene seis «habitaciones, sala, Fe-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
gibe con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es baratí -
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparilla. 1. Te-
léfono A-8?65. También se alquila. 
28569 10 Ag. 
DOS GANGAS 
EN LA CALLE DE BENITO LAGUE-
RUELA, VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na fabricación, mide 7 por 26; igual 
a 182 metros. De jardín, portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, baño y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M. 
de J . Acevedo, Notario Comencial. 
Obispo, núms. 59 y 61, altos. Oficina 
4. Teléfono M-9036. 
30878 25 Jl 
E n $4,000 casa mampostería . Jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, garage, 
servicios. ' 1.406 varas. Terreno, árboles 
frutales, dejo cantidad en hipoteca. 
Cerquita paradero Los Pinos. Figuras, 
78. Llenín . 
E n $4.700. casa azotea corrida, sala, 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
industria. Jesús del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín . 
30370 - 23 Jl 
T E R R E N O Y CASA, UNA CASA CON 6 
aposentos y 33,000 metros en 6.000 pe-
sos. Carretera de Guanabacoa. Informes: 
Pérez. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
30786 25 J l . . 
Babia. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
. . . 28 Jl. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó, con treinta y 
un metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las calles de Rosa E n r l -
quez y Manuel Pruna. Puede fraccionar-
se en parcelas y si se desea m á s terreno 
puede agregarse. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfono A-2856. Aguiar, 97, 
esquina a Muralla. 
31171 . 25 J l . 
E O S S O L A R E S E N L A V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San Maria-
no, en la calle de San Lázaro. Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas, 78. 
ferretería y en San Mariano. 43. Vi l la 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
ció, $30.000. Se oye una oferta. 
EN SAN LAZARO 
Muy cerca de Prado, espléndida casa 
de dos plantas, fabricación moderna, 
274 metros de superficie, de sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, esplénido baño, cocina y patio y 
traspatio; los altos iguales. Precio: 
$42,000; dejo la mjtad en hipotecó 
EN MANRIQUE 
De Neptuno a Animas, vendo una casa 
acabala de construir a la moderna, 
de 6 por 16, de sala, recibidor, dos 
espléndidos cuartos, baño completo, 
comedor al fondo, rentando $175.00. 
Precio: $18,000; es de dos plantas. 
EN OBRAPIA 
Casa antigua para fabricar; mide 391 
metros. Precio: 30,000. 
EN ESTRELLA 
Vendo una casa de 7 por 30; sala, 
comedor, cuatro, espléndidos cuartos, 
baño completo, cocina, doble servicio, 
fabricación iroderna, teda e!!a deco-
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-i yERDADERA ^ ^ G ^ - . V E N D O V E D A - ' contado. resto a plazos. Tengo diñero 
• C l ' r n n n I ' casa chalet, con portal, sala, saleta, para hipotecas. Vedado. Habana No co-
ClO: $ i / , U U U . cuatro cuartos, comedor y demás servi-I rredores. A. Caos. Empedrado. 30 M-
cios, dejo parte en hipoteca. San Igna-1 1238 
EN ZANJA 
Vendo una casa de una planta, 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, en la azotea tiene dos 
cuartos, está alquilada por contrato, 
renta $125.00. Precio: $15,000. 
EN LA CALLE DE CONCORDIA 
De Escobar, a Belascoain, acera de la 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 
por 30, igual a 210 metro/:, de sala, 
sírleta, comedn? al fondo, cu:.íro cuar-
tos, baño comp'eto, cocina y patio, 
ecla rentando $185.00. Precio $28,(0 
F I N C A A G R I C O L A CON C U L T I V O S , 
zada dan al rondo con eüOS. Calle de ¡ animales y aperos, vendo una o dos ca-
- - _ , „ , . , < „ „ „ , i i.„ •n_J„ „ 1 ballerlas o la doy en arrendamiento pre-
concreto, aceras, alcantanllado, agua.Ylo el pag0 de Sus cultivos y anima-
Hago coMrato de 4 años. J . Díaz 
Minchero, Cf serlo Vi l la María, Quana-
—ana. Cñfk 'ut. n 8 




Corredor. O n r ^ 
de estableclm^tro 
G A R C I A 
sa: A m i s t a d ' ^ í ^ r ^ 
dentro de cada solar, electricidad y ^? 
itaTaoc-1 S85* Se domina la Habana y toda su i bacoa. 
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S D E 
. | la línea, traspaso contrato hermosa os-
A L O S P R O P I E T A R I O S Q U E D E S E A N quina, tengo 20 por 33, pago 406 pesos 
edificar, se facilitan gratis croquis y j >' también cambio por otro terreno que 
presupuestos, para toda clase de fabri- , sea inferior o por Ford u otro negocio, 
cación. reformas y reparaciones de edi- ( QUf convenga. Informa: Pedro Lamas , 
ficios, v i t í t enos y encontrarán ventajas] Monserrate y Lampari l la . Billetes. 
y economías en nuestras proposiciones. ; 30z60 22 J l . 
Coste y Costabile. Ingenieros Construc- i • — 1 
toros. Compostela, 104, segundo piso. Te- j R E P A R T O S A N M A R T I N . E S Q U I N A 
léfono M-9339. | de 588 varas a la brisa, frente a ía cal-
25 J l . | zada de Colombia. Paradero Ursina. Ca-
lle Gutiérrez, a 5 esos vara, mitad de 
31430 27 j l 
EN GANUZA 
A la vista del paradero, vendo 
fin/ca de treinticinco caballerías, 
cercada, río, dos pozos, cuatro 
sembradas de caña, el resto de 
hierba del paral, con droductiva 
vaquería de ochentisiete vacas de 
leche con sus crías y otras ho-
rras, además renta cinco mil ocho-
cientos pesos anuales. Si le in-
teresa, véame le conviene. R. Cór-
dova, Monserrate, 39. 
C 5617 8 d 19 
pesos. 3.000 n » ^ 06 51 5f)n v 
García . ^ A m ^ Á z T . 
VIDRIERAS DF T A n ml 
Vendo, una e Í T Í ? ^ T A B A C O ^ 
años de c o n t r a t é ¿ft1* O'^nu-
con comida pari ,,0 PeSos di ̂  ^ i 
I r e c f o 1 1 ? ^ ^ ^nta1"^ ^ ^ l . 
famln0' G ^ c l ^ 0 3 - & U l S % * & ¿ , 
EN LAS VILLAS 
Vendo hermosa finca de más de 
200 caballerías, mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
monte, se pueden adquirir más 
terrenos, t i lo desea el compra-
dor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C5618 8 d 19 
cío, 25. M-40G1. 
31020 
Cruzet. 
22 J l , 
E D I F I C I O E S P L E N D I D O , S E V E N D E , 
propio para un colegio u hotel, por su 
situación y condiciones higiénicas. Cons-
trucción >de primera con todos los ade-
lantos modernos. Tiene cuatro pisos, y 
ha sido construido para soportar dos pi-
sos más. Casi todas las l íneas de tran-
v í a s pasan por e frente. Dirigirse por 
escrito a W. Rodríguez. Apartado. 214. 
Habana. 
31043 25 J l . 
30209 22 J l . 
R E G A L O . E N L A M E J O R C A L L E D E L 
Vedado, que si duda lo es la calle D, 
vendo mi casa; que se compone de una 
planta, con j.-irdín. portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios, comedor, 
cocina y baño completo, patio amplio, 
situada en acera de brisa y a media 
v .- j «.T /. cuadra del'Parque de Vil lalón; la vendo 
ínrorma: 1V1. de J . AcevedC. MotanOja la primera oferta razonable. Manzana 
de 'Góiuez Departamento 409 de 2 a 4 Comercial. Obispo No. 59 y 61. alfós. 
Oficia No. 4. Teléfono M-9036. 
30E78 25 j l 
Fdcz. Hrmo. 
31110 23 j l . 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones a 
precio de situación y se admiten abo-
nados. San Nico lás No. 71, Teléfono 
M-1976. 
30913 25 j l . 
BENJAMIN GARCIA 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle • G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería. 
26588 - 29 jn 
V E N D O U N A N CASA E N L A C A L L E 
Jesús María, cerca del muelle, Mide 
7 1|2 por 23 ,ll2, propia para familia 
almacén u otra industria. L a doy ¡en 
>$14.000. No corredores. Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
31146 , 22'jl . 
V E N D O UNA G R A N CASA E N E L R A -
dio Ü2 Belascoain a Galiano Tiene za-
guán vara máquina . Mide 8 1|2 por 30 
metros, reuniendo inmejorables condi-
ciones. L a doy en ??2,000 y no pago 
comis ión . Teléfono M-9333. Cuba 115. 
31146 22 Jl. 
Vcn^o 
VEDADO, NUEVO REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
Gran Avenida, doble vía tran-
vías y a cinco cuadras del Ve-
dado. Terreno alto y firro.e. Li-
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su situación, 
unido al Vedado y la Avenida 
única en la Habana. Su due-
ño S. Knight, Cuba, 32, de 4 a 
5 y media. 
v e i ' H A S D E T A B A C O S 
en 800 pes?I; 0otra tra' 750 Pes0o0R P e 4 
1.500 pesos- ^ en l.OOOn 0s; Otra 
2.000 ^so l ; ' 0 ° ^ - 2 W ^ 
bien: todas oon „' 2'000 Pesno J ^ a 
ler. No com?^ contrato v ° • ^ k l 
VENDO CAFES 
Tengo un caf4 « v"f*r£ia 
en 4.500 p é s o l l restaurant „ 
130 pesosP d^'ri^Rtrat0 4 a f C E s l ^ 
alciuiler PuAdr .i1 pa?a U l B ' v ^ 
trada. Tengoedô rCoaren2,Oó00,.̂ oPseSdOeS ^ 
Pesos, con contrata n, Galiano pn . ?n' 
80 a 100 neso». ^ ° •de 8 años v 6'5o( 
Pierda tiempo08 fe8 c a n t i ^ 
^ 134. B e n j a S ^ U ^ e r l o s . 1 1 ^ 
CAFES, VENDO 
varios, teñen ,-'-^U\J 
Habana. 5n̂ fioUnoconefr «1 ceptro ^ , 
quiler Vpntn= i trat;o. no no^ 15 
fonda y X r t e r i ^ d r ^ d i a ^ i o ^ ^ / " 
m í l f - o i S - 6 -
Vendo V E N D O DOS F I N C A S , P R O P I A S P A R A caña, crianza o cualquier otro fruto, 
una de 9 caballerías cerca del pueblo 
de Aguacate a $1.500 caballería: otra 
en el termino municipal de Jovelanos, 
de 9 caballerías a $2.200 por caballería. I deja 
Ambas se pueden fraccionar por caba-
l l er ías . También las negoceo por casas 
en la Habana o sus barrios o valores 
cotizables. Informan en Cuba 115. Te-
lé fono M-9333. Habana. 
31146 22 j l . 
PINQTJITA R U S T I C A , A QXTINCS K i -
lómetros de la. Habana, cona arroyo, pal-
mar, guayabal, frutales, excelente terre-
no. Por ausentarse su dueño, la vende 
por $500 de contado. Teléfono F-2062. 
30954 23 j l 
C ^ A S S , . M H Ü E S P E D E S 
wwgpwp̂ ;r.-T-''1,J'Tr'-'-'.-~"r--"w"~i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
I PONDA. S I T U A D A E N P U N T O C E N -
trlco. barrio comercial y con vida pro-
I pia. se vende en poco precio, por tener 
¡ q u e embarcarse su dueño. Informes en 
j Plaza del Polvorín. Zulueta yAnimas. 
) baratillo de ropa, por Zulueta. pregun-
• tar tor A. Arredondo. 
3 . . . 29 J l . 
30179 22 j l 
173. S I N C O R R E D O , 
i cíTire usticia y Liv:o. chalet, cerca de 
23 J l . I™ * ' ' 
. 1 íoyo. 
de i G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , | 0,11 n ' 1 ag 
CAMPANARIO, 
res, 4,300 pesos. 
29499 
Corredor.- Vendo 10 propiedades' 
esquina en el _cení|.-o_de l̂â  Habana^de j se vende la gran casa de la calle-Estre 
hü V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
0 Máximo Gómez, en la Ceiba, término 
municipal de Marlanao; tiene hermoso 
portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y dependen-
cias; da frente a tres calles. Tiene 925 
metros, es antigua pero sólida, amplia • 
y fresca. Se vende en 15.000 pesos. I n - i 
forman: Arturo Rosa, Calle de San i l a -
fael. 273., esquina a Basarrate, chalet i 
Arturo. 
31419 27 j l I 
1 U N I C A O P O R T U N I D A D I V E N D O DOS: 
casas y cuatro accesorias, nuevas en 
Luyanó. con agua, luz eléctrica, servi-
cios, etc. Producen $114.00 mensuales. 
Usted puede entregar $4.000 al contado 
y un pequeño resto a 10 pesos mensua-
les sin interés . ¡Esto si que es ganga. 
A.cademia "M. Jesús Amador". Caserío 
Luyanó 18. 
81477 25 Jl. 
V E N D O E N N E P T U N O , E S P L E N D I D A 
casa de dos plantas con 412 metros de 
superficie. Renta seis mil pesos. Píjeso 
qué renta y se da en $50.000. Hotel 
P a r í s . Misión y Zulueta. Sr. López 
31457 22 j l 
V E N T A D E CASAS. E N E L V E D A D O , 
íspléndida esquina con establecimiento 
y dos casas, fabricación de primera. 
Renta garantizada. Ultimo precio-
$21.000. Hotel Paría . Mis ión y Z u -
lueta. Sr . López . 
31457 22 j l . 
Vendo tres casas en Benjumeda, cer-
ca de Bela/ bain a cinco mil quinien-
tos y seis mil pesos; San Joaquín, me-
dia cuadra de Monte $9,000; San 
Lázarq, dos plantas, renta doscientos 
pesos, $18,000; San Miguéis, «erca | 
de cuatrocientos metros, veinticinco1 
mil pesos; Compostela, próximo al 
Palacio, 302 metros, $23,000. Solar ¡ 
completo en parte alta del Vedado, 
con cuartería, en $12,000, B. Cór-
doba. Monserrate 39. 
$15 000; $18.000;' $20.000; f(24-.000 
$27*000; $30.000; $33.000; $35.000 y 
$40.000 cada una; se le deja la mitad 
en hipotecad Tengo de centro en la Ha-
bana de $7.000 cada una; de $10.000; 
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de 
$21.000; de $19.000; de $25.000; de 
$30.000 cada una y tengo en Jesús del 
Monte de $5.000; $10.000; $12.700; cada 
da una; Cerro desde $5.000; $6.500; 
$7.500; $8.500; $9.400; $11.800; $1-2.300 
cada una y en el Vedado, desde $12.000 
hasta S100.000. No se olvide de pasar 
por esta su casa Amistad 134. Notaría. 
Oficina de Benjamín García. Teléfono 
M-5443. 
24 j l . 
lia números 171 y 173, esquina a Gerva 
slo, el punto más alto de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
30480 i Ji . -
CASA PRODUCE EL 
TOR CIENTO 
VEINTE 
6 yrtas, cielo raso, (techos; 
cenento y hiero). Las doy baratas y. 
adnvío mitad en hipoteca y la otra; 
¡mitad en únenos y efectivo. Precio: ' 
l$85.0G0. Renta $1,116 al mes. Ramón! LASCOAIN A OQUENDO 
' fííermida. Calle Santa Felicia No. l,j Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
28.62 de fondo igual a 163.71 metros 
cada uno. Precio, a $20 el metro. So-
lar de esquina, m.ide 6.44 de frente 
por 19 de fondo igual a 122.36 me-
tros. Precio, $22 el metro. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo núms. 59#y 61, altos. Oficina, 
4, teléfono M-9036. 
s o m 25 j l 
Industria pequeña, fácil, económi-
ca y de éxito asegurado. Para de-
talles, escribir al Apartado 685, 
Barcelona, España. Esta casa , ad-
mite buenas representaciones, 
E . 4d-20 
5 -0S-.Jen&0 o*tía"eíi \Tlmnmensua'1 "501 
deja 400 pesos mensuafea^^611 • 
en Gahano. en 5 onn tf Jlbres. otr: 
Reina, en á,000 p¿sos 0tra e 
fas valen el doble S v é ^ a e8t« c¿ 
vencerá . Tengo de i ¡win s y se con-
también. Amatad! 134° ^ í 0 0 0 ^ 
j a m í n . García. * oflcina. Ben" 
HOTELES, V E N D O 
grcje0^rCo0ndr^a¿0abína8 V V f i 0 S ' « 
S.OOO pesos hasta so ?00 teng0 
de contado. No dejen dP naLSOS' mita¿ 
Amatad, 134. o f i c L ^ ^ ^ e ^ - e n n . 
PANADERIAS 
¡ T o c o Z ^ S í o ^ n a T W 
de contrato, loó pesos H« oiC0V a?0! 
ce 8 sacos \ l L r i o s y vend^ HU HA-
60 a 80 pesos diario* n d-e vlver« 
pesos, dando 6 de contado60'0^ 
134. Benjamín García 0- Alalsijii 
LECHERIAS 
^ r p e s ^ t C í i T L K V n ^ " 
en la calle Aguila con traro J ' « ' 
Alquiler. 50 P e s / s \ ' ^ f ^ f ^ f c -
134. Benjamín García Amistad 
VENDO UN KIOSCO 
de bebidas, frente a los 
trato 30 muelles, 
B O D E G A . V E N D O U N A E N T R E S M i l . 
pesos; está en el Cerro y tiene vida] 
propia; seis años de contrato, poco a l -
quiler. Informan en Cerro, 624. te lé fo-
no I-1SS0. Alvarez. 
31434 23 j l 
CÍO, « « « T J W v „ r « ' a l 
a alquila. N0 
. eata oport.„ 
l<i4. Benjamín García;. 
. u n l d ^ C S 
23 jl 
F. BLANCO POLANCO 
Vtnde casas en la Víbora, desde $4,000 
en adelante y siempre tiene dinero para 
hipotecas. Oficina, en la misma Víbora, 
cal l^ Concepción, 15. altos, entre Deli-
cias v Buenaventura. De 1 a 3. ^Te-
léfono 1-1608. 
• 22 j l 
ÜN CHALET BARATISIMO 
Ganga, vendo en el Vedado, casa dos 
plantas, independientes; rentan $240.00 
mensuales. $7.000 al contado, que pro-
duce más del 20 0|0 y el resto recono-i E n la Víbora, por los alrededores de E s -
cerlo en hipoteca, $16,000 al 8 0!0. Mo-( trada Palma, vendo hermoso chalet de 
derna, 485 metros, fabricado, 350 me- i ¿os plantas, con grandes comodidades 
tros de terreno. (Wu piso tiene sala ' y M00 metros de terreno. Precio de 
S E V E N D E E N E l i R E P A R T O SANTOS 
Suárez un chaleclto de 14 de frente por 
38 de fondo, a media cuadra del tran-
vía y tres de la calzada. Se da muy 
barato e Informan de 1 a 6 p. m. F l o -
res. 80. esquina a Enamorados. No co-
rredores. 
30920 ' 23 j l 
S E V E I f D E UNA H E R M O S A CASA E N 
la callo Correa hoy Avenida President;e 
Gómez, a dos Cuadras de la calzada, do 
jardín, portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos comedor al fondo baño interca-
lado, gran cocina, «servicios para cria-
dos, con traspatio. Se da muy barata. 
No corredores. Informan de 1' a 6 p. m. 
Plores, 80, esquina a Enamordos. 
30921 23 j l 
B653 8 d-20 
CONSULTORIO L E G A L 
para 
Comerciantes, Industríales y 
Propietarios 
EULOGIO SARDIÑAS. EVARISTO 
LAMAR. LORENZO ARIAS 
M. de Gómez 347. Telf. M-4300 
PROTEJA SUS INTERESES INS-
CRIBIENDOSE EN E L 
22 j l . 31303 
A 60 P E S O S M E T R O , S E V E N D E U N A 
/casa vieja en la calle San Rafael, a una 
cuadra de Galiano, con una superficie 
de 309 metros. 48 y medio cent ímetros 
cuadrados, esto es una ganga que se lo 
da al primero que venga; • no quiero 
corredores. Informa el Santo Venia, nú-
mero 15, altos. Cerro. S r . González. 
31383 23 J l . 
S E A L Q U I D A O S E V E N D E U N CO-
modo chalet en L a L i s a de Mariana©, 
en la calle de San Miguel, número 3, 
con paradero en la esquina y frente a l 
Frontón Barandilla, está acabado de re-
parar, tiene terreno para jardín y galli-
neros. Puede verse a todas horas. L a 
llave en la Ceiba. Calle "Mendoza, esqui-
na a Gutiérrez. Teléfono 1-7142. 
31387 23 J l . 
S E V E N D E U N A O A S A D E M A M F O S - , 
tería acabada de fabricar en la calle Jo-
sé Antonio Saco, entre Libertad y Mila-
gros. Víbora. Informan en Rosa Enrí-
quez y P. Pernas. L u y a n ó . 
81388 29 J l . 
S E V E N D E E N E O S P I N O S , E N L A ca-
lle Oeste, dos cuadras del paradero, una 
manzanita de solares, con frente a tres 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
cuarto de baño, entrada para garage, 
un precioso jardín con sus canteros pavi-
mentados, con llave de agua én cada 
uno, una porción de árboles, frutales en 
producci6n. se dá, tres pesos vara con la 
fabricación, es la mitad de lo que vale, 
son 4280 varas, acera de la brisa. Infor-
man en la misma. 
_ 31359 3 Ag. 
BE V E N D E X i l N D O C H A L E T E N E L 
Vedado, propio para recién . casados, 
rialle i ? letra, parte alta. Solo $0.500 
al coi-\ado. Además se vende parcela 
13.66 por 40, calle-de letra, parte alta, 
casi esquina a 23. Solo $5.000 contado.' 
Informes: calle D No. 215, altos.- Te lé -
fono F-1250. 
31332 23 SI 
TRES BUENAS CASAS 
E n la Víbora, vendo un l indís imo chalet 
de esquina con hall, seis cuartos, gran 
baño, garaje, etc., en $17,000. Otra ca-
sa, en magníf ica calle, con jardín, portal, 
galería, garaje y much í s imas comodi-
dades, 16,000 pesos. Otra casa a dos 
cuadras de la Calzada, de citarón y 
cielo raso, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos baño Intercalado, cuarto y ser-
vicio do criados, cocina de gas alum-
brado eléctrico y traspatio, 7,500* pesos 
P . Blanco Polanco, calle Concepción'' 
15, altos. Víbora. De 1 a 3 Telefo-
no 1-1608. " •lcle-LO 
81185 22 j l 
V E N D O C A S A B A R A T A , C A E L E J O S E -
fina, media cuadra Calzada Víbora, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios. Facilidades para el pago San 
Ignacio 25. M-4061. Cruzet. " 
31278 23 J l . 
C A S I T A , V E N D O U N A Q U E E S G - A N -
guita verdad, de Carlos I I I a San Lá-
zaro, y una cuadra de Belascoain, 6 por 
20. No se descuide que esta se va pron-
to. Ultimo precio: $5.000. Renta $50.00 
Belascoain 50. Arrojo. 
31306 21 j l . 
C O L O S A L E S Q U I N A D E 
vendo casa vieja de esquina 
a una cuadra de Reina. Mide 24 metros 
50 c. de frente por 34 de fondo, 819 
metros, como es vieja no gana más que 
$200.00 y como no tengo recursos para 
fabricarla, prefiero venderla y a precio 
de s i tuac ión . Teléfono M-3399. 
31351 22 Jl. 
saleta, comedor, ciheo cuartos y dos 
ouartos de baño, y uno de criado. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfono M-9595 y M-1890. 
20339 22 j l . 
2 CHALETS GANGA 
A tr«s cuadras del Vedado. 5.000 me-
tros de terreno con dos chalets. Solo 
hoy a $10.00 metro el terreno, ganga 
a $5..^ metro y los chalets que valen 
a $50.00 metro lo fabricado se da a 
$20.00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595 y 
M-1890. 
20339 22 Jl. 
moratoria: 25,000 pesos. F . Blanco Po-
lanco, callé Concepción, 15, altres, entro 
Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
'31185 22 Jl 
S E V E N D E E N C O N S E J E R O A R A N -
go, casa con dos ventanas, sala,' come-
dor y dos cuartos en 2,500 pesos. Infor-
ma. Domingo González. Cádiz, número 
31, esquina a San Joaquín. 
31247 22 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N T E R R E N O 10 P O R 40. S E 
vende en precio de si tuación a dos cua-
O R A N / P U E S T O D E P R U T A S P I N A S , 
ern v:%rieta de tabacos, billetes y quin-
calla, apropósito para refrescos y hela-
dos, se da en seiscientos pesos., Mitad 
de contado. Obrapía 110, esquina a Ber-
naza. 
31498 22 Jl. 
S O L I C I T O COMPRADOR O SOCIO PA 
ra bodegas de primera. Buenos 
contratos, bien situadas. Informa señoi 
Alvarez en Jesús María 35. 




(Prolongación de Iji Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAYOS 
Vendemos solares do 366 varas do 
Í . 3 0 por 41 varas o mayores con ca-
agua, aceras y lux (urbanización 
cuadra y media dol tran-
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A 
buen casa de construcción moderna, ' d í a s del tranvía de Santos Suárez, callo 
Precio:. $6,000. Informan en el T e l é - ( F l g u e r o a y General Lee. Informa en la 
feno A-3825. 'misma: Juan Sanjosé . 
28926 24 j l . I 31470 25 Jl. 
C A S A S E N G A N G A V E N D O M A S D E V e n : d O 3511 S 0 1 * ^ :DE E S Q U I N A , en 
300 casas entro de la Habana, de to- mejor calzada, doble l ínea de tran-
dos precios, chicas y grandes. Irifol-ma vIa- Unico el mío sin fabricar, 588 va-
'Rodríguez, Santa Teresa letra E de 12 ras. Propio para bodega que hace falta 
a 2 y de 6 a 9 de la noche, te léfono ei- aquel lugar. Rogelio Rodríguez, Mo-
1-3191 1 reno, 57, Cerro, a toda# horas. 
30403 23 j l l .31422 27 Jl _ 
— 1 C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L -
| meridares. Se vende un solar en la ca-
•"lle de Lugareño entre las de. Montero y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I , mide 403 varas pla-
nas. Si se fabrica inmediatamente so 
darán al compradpr las mayores facil i-
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo. 50, por él teléfono A-2513. de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31453 25J1. 
E S Q U I N A A S A N J O S E . 6 P O R 20, Ren-
ta 60 pesos, dos más de centro con las 
mismas medidas con 92 pesos de renta, 
son modernas las 3. en 21,000 pesos, 
tienen 12.000 pesos de hipoteca, se qui-
ta o so deja. Informes: Solamente a 
compradores. Revillagigedo, 99. 
31106 21 J l . 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A D E 
dos plantas en lo más céntrico, propia 
para renta. Gana en la actualdad 180 
pesos y la doy en $13.500, pudiendo de-
jar $8,000 en hipoteca. No doy comis ión. 
Cuba »15, Teléfono M-9333. 
31146 2á j l . 
VEDADO, GANGAS 
Solar de esquina, 1,475 metros, fabri-
cados 500, moderna fabricación, l a . , a 
$35 métro, puede dejarse la mitad al 6 
por ciento, calle de letra, a una "cuadra 
de 23. 'Solar,c calle 23, acera brisa do 
D a H, a 32 pesos. Tengo $200.000, pa-
ra hipoteca al 7 y 8. Benito Vega; So-
meruelos. 8, de 12 a 3. M-4348. 
31036 21 j l 
S A N MARIANO, E N L O MAS A L T O del 
Reparto Lawton. vendo hermoso solar 
de 7 metros de frente por cincuenta de 
fondo, muy barato, dando los planos con 
todos los requisitos que exige el Ayun-
tamiento. Suárez Cáceres. Habana. 89 
C 5648 4d-20 
lie, 
completa), 
vía, B centavos a la Habana, doble v i . 
Lo fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería, do 
2,000, 2,600, 3,000 y 5,000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parto al con-
tado y el resto en plazos cómodos de 
cinco a ñ o s . 
Informarán de 12 a 4 y media. 
L U I S F . K O H L Y , 
(Manzana de Gómez, S56.) 
30854 25 Jl 
Para hacerse de un negocio sin compe-
tencia que deja sobre $400.00 mensua-
les. Vendo mi p.'./%te por embarcar en 
$2.500 quedando en mi lugar como socio 
principal. Para más informes Alvaro 
Mart ínez . Lampari l la y ernaza. Café, 
de 12 a 2. 
31238 28 j l . 
VENDO E L MEJOR CAFE 
de esta capital, por ser la esquina de 
m á s comercio que hoy existe, por ser 
su dueño del campo y no entender el 
giro. Lo doy en cinco mil pesos. Infor-
man en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
31309 22 Jl. 
RAMON Rüvi iLÁ 
E l corredor más . relacionado en plaza 
y por lo mismo el más capacitado país 
hacer negocies de importancia, los mis-
mos que ya ha hecho lo acreditan come 
tal; si usted quiere vender, hipotecar 
comprar o recibir dinero en hipoteca 
a v í s e m e . Amistad y Barcelona. Caí. 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café en $30.000 por otro et 
$14.0iJ); otro en $12.000; otro en $8.00C 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s ima . Amistad y Barcelona. CaW 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hotel, Café y Restaurant con 
ciento treinta habitaciones; el más 
acreditado en la- Habana, muy barato 3 
en buenas condiciones, por querer reti-
rarse su dueño. Amistad y Barcelona. 
Café. 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
que vale $10.000 en $6.500 con $3.000 
d© contado. E s buen, negocio. Informan 
Hares . Zanja y Belascoain. Café . 
81306 . 21 J l . ' 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
el dueño se vende un puesto de frutas, 
aves y billetes de lotería en Calzada, 
con un gran portal que se puede am-
pliar para otro negocio. iJiené para 
vivir familia. Para verlo y tratar de 
12 a 4. J e s ú s del Monto, 324., 
31280 21 Jl. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana con die2 
habitaciones al fondo, de cielo raso j 
dos casas al frente también nuevas't^a 
V I D R I E R A , G R A N N E G O C I O U R G E N - j sala, saleta y tres cuartos. Renta J.en. 
te p(ir tener qué embarcarse a ú l t imos en un recipo con fiador 300 P ^ r ^ y 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa; tiene 600 metros d« 
superficie, dos plantas, nueva, cron fren-
te í^_jdos calles y grandes comercios, 
renta $650.00 en $70.000. Amistad > 
Barcelona. Café. Teléfono A-4002. 
de este mes, se vende muy barata conlsuales. L a doy en ?29.000 
largo contrato" y poco alquiler una do I Barcelona. Teléfono A-4U0-S 
las mf)'ore3 y bien situadas vidrieras de 
tabaco% cigarros y quincalla. Razón 
Bernaza 47, altos, de 7 a 9 y do 12 a 2 
S. Lizondo. 
81327 26 Jl. 
R E P A R T O R I V E R O . V I B O R A . S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera, entro 
Josefina y Genaro Sánche, mide 10.80 
por 50: 540 metros. Trato directo- con 
el comprador. Informan en San Miguel, 
número 86, bajos. Teléfono A-4541. 
30018 21 J l . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
(mejores negocios que ningún corredor. 
i Informes: Réina y Rayo, caf. Teléfo-
: no A-9374. 
CALZADA DE CONCHA 
Solaros para industria. No compro sin 
antes saber el precio de estos que, com-
parados con el de otros, es ganga. Su 
dueño: Cueto, 194. 
30814 22 Jl 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A H E R 
mosa casa de jardín, portal, sala, sa 
leta, tr.es cuartos, baño completo y de 
m á s servicios, pasillo a loí; lados; mi 
de 10 por 22.66 a media cuadra de l a ; TAléf,>„- M Qrt3£ 
calle 23. L a doy en $14.000 y se deja' IeIeronO IVl-mWÍ». 
la mitad en hipoteca. Cuba 115. Te lé -
fono M-9333. No corredores. 
.3114S 22 j l 
Vendo. En el Reparto San José de 
Bella Vista. En la calle de San Leo-! 
nardo entre Segunda y Tercera, solar 
No. 55 de la Manzana No. 12; mkle G»AIT "^f-11 co* D O S E S Q U I N A S 
L-OA oo r» • onn i • >' frente a tres calles en lo mejor do 
OUÜ.OO varas, rredo: !>l,oí)0; deijO Santos Suárez, se vende muy barato, 
todo o en parcelas chicas con facili-
dades $800.00 en hipoteca. Informa: M. de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po Nc# 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
de apgo. Informan San Leonar-
do 19 esquina a Flores . 
31306 26 Jl. 
31501 29 j l . 
V E N D O D O S C A S A S E N S A N J O S E A 
$6.000 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, patio y servicio; en H . Upman 
con las mismas comodidades a $5.'300; 
en la Víbora, dos cuadras del tranvía 
a $4.000 y $5.500, con sala, comedor, 
tres cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios .Informan: Teléfono M-33-99 
31351 22 11. 
S E V E N D E E L S O L A R Y E R M O C a l -
zada de Luyanó esquiria a Manuel P r u -
na; tiene diez metros de frente por 40 
do fondo; en cinco mil pesos. E l lugar 
es propio para establecimiento. Infor-
ma: Arturo Rosa, Calle de San Rafael, 
273, esquina a Basarrate. Chalet Arturo 
31418 27 j l 
V E N D O E N E L P U E N T E D E A G U A 
Dulce, para una Industria 2.700 met-oo 
de terreno con frente a la l ínea. Doy 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
IND 4 Jn C4-445 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A I toda clase de facilidades para el paro 
fraile, mampostería con establecimien-
to, ochocientos metros de terreno na-
P R A I I i E . I P^les limpios. Informeg: Miramar y 
de frailo ' OT^JJi11- Columbia. Andrés González . 
' 30662 24 J l . 
P R A i : YISCO E . V A L D E S , P A B R I G A A 
$25.00 metro de cielo raso y baño con 
bafiadera. Su casa Octava No 21 
hora. Teléfono I-3S86 do 12 a 2. Llame 
No pierda esta oportunidad. Hotel Pa-
r í s . Sr. López . 
31457 
escriba. 
31093 27 Jl 
22 f l . 
V E N D O , C O N P R E N N T B C A L Z A D A 
•idoQuinada, próximo a Luyanó, mil va-
ras, mil quinientas, cuatro mil y oclio 
aon mil varas de 0.75 a $1.00. Contado v 
Ví- plazos. Joyería E l Lucero. Reina 28. 
Hay tranvía y autos de línea todo el 
día. Teléfono A-91155. 
31495 28 Jl . 
O J O Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N lo-
te de solares en la calle 14, doble lí-
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
Ifs. Almendares, tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vista, Avenida la . y Ca-
lle 6. Tranvías de la Playa o Vedado, 
Marlanao. Horas, de 1 a 5 tarde. Flo-
rentino Alvarez. 
30585 29 
S E V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , V E -
dad t̂. Precio de ganga., punto magníf i -
co. Informes 23 y 2. 
80903 21 JU 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. So 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. . Reina y Rayo, ca fé . 
Amis 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus 
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S I E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidádes para familias. Informan: 






E n $4.200 bodega, cerca de Vives; otra, 
en $5.000 en Belascoaín; otra en $9 000, i Vendo un garage con 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-, eStoraf¡k;, muy barato. 
ñ e r a s . Informa: Federico Peraza. Reina. ——^^trif I A 
y Rayo . Teléfono A-9374. RAMON REVILU* 
Vendo una esquina en la cu- „,• 
va. dos plantas, nmmposter cien V E N D O P O S A D A S E N E G I D O ¡ ^ s ^ ^ 
en todos precios. Informa: Peraza. -ciel-i eg{ai3iecimiento, da. un solo ^ . j , 
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. de interés al capital, en ae' 
Amistad y Barceiou»-
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle do la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vénde 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 






una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza 
30414 23 J l 
RAMON REVILLA 
Monte y Luyanó . Am'staa 




C fé. eléf  
30697 
£ f \ SIGUE 
<><t -n » 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en la Haba"a Ce0sn 
224 metros, dos plantas, nueva, co» 2g0 
tablecimiento. Renta en un rec'oo tad pesos mensuales c|i $30.000 
y Barcelona. Café. 
R A M O Í T R E V I L U ON 
Vendo Panadería, Víveres y,^rnaxen-'' 
diez años contrato, poco a1^11!: Gran 
tas $6.<00 al mes. Muy b a r a t a ^ ^ 
oportunidad. Amistad y -D'̂  
Café. t 
R A M O N R E V I L L A ON 
Una casa con cnatro departamen^^^ s 
sala, comedor, dos cuart°srayarnposterí8; 
cada uno, de cielo ^ y Censuales; 
en $.13.000. Renta ?l80¿0a0fé Teléf0"0 
Amistad 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
;ieno 1\A1TIV/11 Rodegas canü-
due-fVendo las tres mejores Bodeg &e 
,eInaTñeras .de la Habana ya con z0. 
los buenos- bodegueros a Pre go 
nables y condiciones para Teléfono 
Amistad y Barcelona. Care. 
A-400á. 
R A M O N R E V I L L A ^ 
Vendo una vidriera de ta ^ 
fende 70 pesos; la única eu ,reiáfono 
Amistad y Barcelona. Cafe. 
A-4002. 
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S E V E N D E UNA. V I D R I E R A M U Y bien 
situada, una venta nuiy buena y tiene 
contrato eri buenas condiciones. Infor-
man, San Rafael. 132. 
30985 21 j l 
Diner en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 al tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
López San Lázaro, lu» y 00 
24 J l . 







VW . ^ Un kiosco frente al me-
-tualid^- * hí todavía no se 
de aÍ„eile de «sta„„?7rato t)or 30 años. 
f e^ f td0; iaSno y doy e s t r a t o . No 
l%ilo lo re^lo. Informa su 
lo í f d 0 C u b T l l 5 . Teléfono M-9^3 
- r ^ r ^ t o r e c h e n esta oportunidad. 
^ noderlo atender se vende uno 
Por ^nacidad para 130 máquinas. 
c<m ̂  en la actualidad. Venta de 
Botica, pueblo importante casa f a ^ ^ I Z ^ l ^ V * ' ™ * ™ ^ 
, ha, cerca capital, Sin deudas, se T í a - planta?* moderna; también tomn n„i, 
•j . \ i „ il nosns nnn traranKr. J _ "mu quince 
de por tener embarcar su dueño ex en todos los Damos y repartos, se com-1 . 
pran propiedades. Informes gratis ' 
Real State, Teniente Rey, 11, depar-| 30650' 24 JJ. i no hay i 
! tamento^311. Teléfono A-9273, de 9 . w r ^ *i¿%SiltrZ 
D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M P R A -
venta de propiedades. E n condiciones 
muy ventajosas. Sr Emilio Roig. Ofici-
na: Cuba, 52 Teléfono A-3012. Horas re-
cibo: 8 a 9 de la mañana, 1 a 2 de la 
tarde. Vendemos solares. Reparto A l -
mendares, precios y facilidades extraor-
dinarias. 
31380 27 J l . 
pesos con garantía do trescientas 
varas de terreno cerca del wv,t i 
. - jCro. Infor a: Hevia, Sol y San Almendares que a cinco centavos 
gratis, i * • »» i vara garantiza el -
Ignacio, Habana. aspira a $5.00; 
la 
PROPIETARIOS 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 j l 
! S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
i Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regal ía ni admito co-
rredores. Me embarco antes del 10 de 
Agosto; después de esta fecha, no ven-
Ido. E s t á en punto céntr ico . Informan 
jen Dragones 1 entre Amistad y Aguila. 
30687 24 j l . 
Tiene accesorios. Buen margen. 
de 5 a 8. Teléfono 
26 j l 
" S O B A R C A R M E V E N D O T I N A bo-
ro» ^ r t u u a d a , buena venta, módico 
de?a Dierin esta ciudad. Para informes, 
ff'córtés Gloria. 130. ^ ^ 
31234 
. — - r r ^ T B UNA G R A N B O D E G A can-
SS " ^ p l n t r c a No paga alquiler, dos 
tinera, ce" a principiantes; una 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A B O D E -
ga en Artemisa, b'^u surtida, muy can-
tinera, buenas vidrieras para dulces y 
quincalla, magní f ica nevera, contrato por 
6 años, alquiler 35 pesos, entrando luz 
agua. Su dueño la vende por tener que 
atender otro negocio. Informes en el Ho-
tel Central, Artemisa. 
30959 27 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
se vende una, buen contrato y en punto 
de mucho tránsi to , también ée vende 
una bodega cantinera. Informa: Vicente 
Pérez. Calle 23 y G. Teléfono F-3160 Ve-
dado. 
31252 ; 22 J L 
más para pnt-
bode.??: Cerca del Parque Central, taba-
D B OCASION. V E N D O V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros desde 400 a 0,000 pe-
sos. Cafés. Vendo cafés desde 2,000 a 
v-driera i|C lla y un g.ran café Tnfor-j 25,000 pesos. Vendo todws los .enseres 
eos y q Anrrales y Factoría. Café, Sr. j de un café. Informa: M. Junquera, Ber-
nias en ^ori^ 3 y d e 5 a 8 p . m . / naza, 44. Café . 
jlanso- f 23 ^ | 30976 JK 
09324 
lechería sita en Real No. 40, Puentes 
Glandes. Para informes Ceno No. 883, 
Fonda. 
30708 22 j l . 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas de todos precios, según 
situación, con facilidad para el pago. 
E l comprar por mi conducto es una ga-
rantía, según saben mis clientes. Figu-
ras, 7S. A-6021. Manuel L len ín . 
_3037^ 23 j l 
P A S A D E D I C A R S E A O T R O " N E G O -
cio, vendo a tasac ión panadería equi-
pada a la moderna. Informes Francisco 
Losada, Mercaderes, 43, te léfono A-3591. 
30374 21 j l 
31467 
capital y su duefin i . enso Para colocar en hipoteca desde 
o Paga buen interés 51 •000 hasta $80.000 a los mejores ti-
1,1 pos. SI no es buena garant ía y buenos 
títulps, no se presenten. Operaciones 
muy rápidas . Reserva absoluta. Señor 
Ramos. O'Reilly 9 112. Departamento 
o- 5, de 10 a 12. 
S1084 i ag. 
31091 22 j l 
22 j l . 
: Dinero en hipoteca al 7 OjO en la Ha 
baña y Vedado en todas cantidades.;DOY E N H I P O T E C A D I S T I N T A S P A R 
Jorge Govantes. San Juan de Dios .3 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
31483 18 aff. 
GRAN NEGOCIO 
Se cambia un elegante automóvi l , com-
pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien 
situada, se abona diferencia en pre-
cio. Informan, en Morro, 5-A, garaje. 
Teléfono A-7055. Señor Doval. 
30945 16 j l 
A D M I T I M O S C H E C K S D E L BANCO 
Nacional, en pago de mercancías de Fe-
rretería y cajas de caudales. San Ifrni 
ció Noi, 51, esquina a L u z . 
31493 3 ag. 
tidas de 2, 5, 7, 10 15, 20 y 25,000 pesos, 
del 7 al 10 010 según garant ía . También 
tengo una partida de $250.000. No co-
rredores. Cuba 115. Teléfono M-0333. 
31145 . 22 Jl. 
E N H I P O T E C A S E DAN $3,000 ó M E -
nor cantidad,' sin corretaje. Informan: 
Galiano, 75, café E l Encanto, vidriera, 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D íaz . 
26805 30 j l 
r»' !_• i J ^ J ^ E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 
Dinero en hipoteca, se tacihta desde pes0f hasta 30,000 pesos, informan 
$300.00 hasta la cantidad que usted ^1^0 i i7y 'de&2\ f ] ^ D Í ^ Z ? ' 
necesite al tipo más bajo en plaza, 30995 
operaciones en 24 horas. Informes 
gratis: Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, de 1 a 3. Teléfono 
A-9273. 




25 J l . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra feectlvo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
30610 24 j l $18,000 o menor cantidad se facili-
tan en hipotecas y se compra casa 
desde $5,000 a $40,000, trato directo 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
Tttlpfr.r<Á A 077*? n Casino Esnañol I cantidades en todos los barrios y re-jeiepcri) -SJZ/á o ^ sm  tbpanoi, 1 partog al tlpo ^ ba.o de plaza 
M. FERNANDEZ 
Empedrado, 5, Teléfono A-9373, da 2 a 
Doy dinero en hipotecas en todas ; 6 
Marianao. 
30S86 23 j l . 
tipc 
tamos en p a g a r é s . Sompro cheques de 
todos los bancos y del gobierno pagan-
do los mejores tipos. 
j J29114 20 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A I N E C E S I T O 18,000 P E S O S AIi OCHO 
en todas cantidades, por el tiempo que ' por ciento, propiedad de esquina, 300 me-
se pida, y al más bajo in terés . Se desea i tros mampostería , tiene establecimien-
tratar directamente con los interesa-: to, también lo doy en garantía, todo va-
dos. EEscri torio de R . Llano, Prado i le 38,000 pesos. Marrero. A-0565. B a -
109 bajos I sarrate y San Rafael. 
30734 22 j l . ) 30805 20 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F , 
Márquez. Cuba. 32. 
E 6 L £ S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleras y casas de familia, desea 
usted cotaprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer' P ío Fernández . 
28136 V) sp 
V E N T A D E A l l T O M O V I l E S Y C A R R U A J E S 
' ^ T ^ B E ^ U N BONITO B U I C K D E 7 
SSJeros con sólo tres mil ki lómetros 
Ponidos Informa: Joaquín Scasso, 
g S f Palma. UO. Víbora. ^ 
j l 
B A R A T O S DOS C A M I O N E S 
^ ^ - m&rcsL Berliez, 5-112 tonela-
Al contado, o a plazos 
Informes: 
franceses 
das, casi nuevo. 
cortos con sólida garantía. 4 y 6. 
J l . 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, tod( 
en buen estado. Precio, casi regalado, 
Preguntar por Manuel L a u , en Ber 
naza.. 28, altos. 
27382 25 j l 
MUEI iXiES . T E N E M O S M U E L L E S P A 
."a automóvi les de las siguientes mar 
;as: Cadillac, ' Chevrolet, Hupmobile 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83. 
Buick, Studebaker, Chandler y otros £. 
precios de l iquidación. Morro 8 y 10. 
teléfono A-88Ü6. 
27812 28 j l 
C H E V R O L E T . S E V E N D E UNO M U Y 
barato al contado y a plazos; está en 
inmejorables condiciones; se da a toda 
prueba. Para verlo Garage Carlos T i l 
y Oquendo. Para ver a su dueño de 10 
a 11 a. m. 
31502 23 j l . 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E , DOS 
Harley Davidson, una sola y otra con 
coche y dos excelsior, una sola y otra 
con coche. Calle 15, número 304. entre 
B y C. Vedad* Basil io Valcarcel. 
31030 21 J l . 
Dragones. 
31555 •"' 
BülCE MODERNO, S E I S C I L I N D R O S , C A D I L A C U L T I M O M O D E L O , COM-
cinco pasajeros, vendo barato, su esta- pietamenet nuevo, se vende por no nece-
- gomas nuevasv IJan razón sitarlo su dueño por tener otro. Puede santa Catalina y Cortina, Mendoza, bo-
de-'a; preguntar por Ardura 
21344-45 34 Jl- _ 
" COMPRO D0DGE 
r^i 20 al 22. Anterior no propongan, 
Del avíseme al T e l . M-623 ?. 
verse en Blanco, 
31229 
!1 Garage 
23 J l . 
I A U T O M O V I L ESSE3C, P R E P A R A D O 
con gusto, seis ruedas de alambre seis 
1 gomas cuerda, nuevas, realizo en verda-
I dora ganga. No compre sin verme. Jo-
) vellar 3, Garage. De 8 a 12. 
i 31095 22 31 
No l'ara tratar. Vnv ,1 verlo con el dinero, 





27 j l . 
ÚBGB V E N T A D E T R E S A U T O - ¡ 
móviles Ford, ,un Buick chico y una i 
cuña Chevrolet, todo en buenas condi- j 
clones y a precios sumamente baratos. 
Sol 15 y medio, garage Vizcaya. 
3.1894 27 J l . 
GANGA. V E R D A D . S E V E N D E U N au-
tomóvil Overland en S40 pesos, se dá, 
v. toda prueba con chapa nueva y acomu-
todo listo para trabajar. Su due-
el garage. Zapata, entre A y P a -
• 6 a 10 a m. 
S E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E , 
un camión pequeño, Overland, propio 
para imparto. Motor garantizado. Pue-
de verse en Zanja 140 A . 
31337 21 j l . 
P O R D E N M A G N I F I C O E S T A D O , con 
sus gomas y cámaras nuevas, a toda 
prueba, se vende o se cambia por una 
cuña, pagando diferencia si se merece. ¡ 
Informan: Céspedes, 125. Regla. 
30938 24 J l . i 
j D O D G E E R O T H E R S , CINCO P A S A J E -
j ros, landolet, ruedas alambre, cinco go I 
I mas de cuerda, perfecto estado Ganga, | 
! ij;9S5. Puede verse en Calzada esquina a; 
112, Vedado. No 129. 
! 30825 22 j l i 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Llamo la atención a los que se casan 
y deseen alquilar carruaje para su boda 
que esta casa ha establecido un servi-
cio de Limousines modernos con bue-
nos equipos, contando con expertos cho-
férs. Chapa particular. Chofer y page 
uniformados de blanco. Gire una visita 
y se convencerá. L o s precios es tán rea-
justados de acuerdo con la s i tuac ión . 
E s t a casa también alquila para paseos 
y admite abonados. Industria 8, garaje. 
30147 21 j i . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
1 uebio, que loa vende buenos, bonitos .v 
oaratoí!. Lean e^íos precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, 
aparadores, 25 nesos; camas do hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consolu, 30 pesos; lamparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, 'con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
luego sala. 75 pesos; completo juego 
ĉ e cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
Qor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
-a: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
I-or eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que está, en -Figuras, 26. entre Manri-
que y Tenerif». L a Segunda de Masta-
che. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 98; id . . 3 cuer-
pes, 250; juegos de comedor, desde 75; 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; 
piezas sueltas; escaparates, 11; id . , con 
lunas, 35; id . con marquetería, 48; co-
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, vestideros sillas caoba, $2.25, 
con reji l la; máquinas de coser; lámpa-
ras, relojes pared; cocina estufina, si-
llones portal; id . de caoba, para ofici-
na, 7; y muchos más muebles, a pre-
cios muy baratos, en San José, 75. Te-
léfono M-7429. 
30925 15 ag 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 i M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , 
en caoba y en cedro, v é a l o s en Blanco 
Cuando usted se encuen-
tre apurado de dinero y 
no tenga más remedio que 
recurrir a empeñar una o 
más de sus alhajas, va3ra a 
"LA ZILIA", (Suárez, 43 
y 45), que es la casa más 
importante en su género y 
donde menos interés le 
han de cobrar. 
El decir "LA ZILIA" es 
decir: crédito ilimitado, 
seriedad y honradez. 
Quien allí va una vez 
a empeñar, es un mar-
chante fijo que adquiere 
la casa. 
S E V E N D E N : U N A C A J A D E H I E R R O 
para caudales Diebold, especial de 27 
pulgadas de fondo, 36 y medio de ancho 
y 57 de alto, dos bureaus de cortina, 
tres escaparates para muestras, cuatro 
dictáfonos completos y una báscula de 
plataforma marca Fairbank. Cuba, 67. 
entre Muralla y Teniente Rey. De 8 a 
11 y de 1 a 5. 
31301 22 J l . 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R ( 
ovillo central, se compran y se alqui_ 
lan a $2.00 mensuales. Aguacate. 80, 
teléfono A-8826 
27773 28 Jn 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Ande pronto. Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos. Bo-
dega. 
27511 29 Jn. 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias do muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
30052 10 ag 
S B D A P O R MENOS D E L A M I T A D 
de su valor, un mostrador, un arma-
toste, y una vidriera de poco uso. D r a -
gones 106. 
31312 21 j l . . . . 
A V I S O . S B C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles, 84., 
Teléfono M-9175. 
26664 21 j l 
S B V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O , 
jueguito de bebé, compuesto de una ca-
inita, marca simón, una sillita de comer 
un canastillero, un cochecito suncho de 
goma, una sil l ita servicio, todo de mim-
bre y esmaltado de blanco, urge la ven-
ta, en la misma se venden: un peinador 
un aparador, una mesa, dos sillones, seis 
eilas color caramelo, una máquina S in-
ger, ovillo central, un baúl propio para 
viaje, un galápago, seis capas de agua 
inglesa, todo precio razonable casa par-
ticular, puede verse a todas horas. San 
Nicolás , 298. 
31077 25 J l . 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo Figuras, 
26, entre Ma.nrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
» 31 j l 
DODGE DEL 21 
lador, 
iio en 
seo, d 22 J l . 
VEN90 UNA MAQUINA D E A L Q U I -
\er en buen estado, con pintura de í á -
Vcrca. Lo mismo la vendo que la cam-
'\io por terreno. Santos Suárez calla 
/igueroa y General L3e . Informa en 
31460 25 j l . 
IR misma Juan Sanjosé . 
Stock "M1CHELIN i) 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
SE VE1TDE UN P I A T T I P O C E R O , 7 
Mentos, carrocería y gomas sin estre-
W Uede verse a todas horas hábiles 
*isV,nte 363• Precio de s i tuac ión . 
. J j ^ l 25 j l . 
8425.00 FORD D E L 20, CON A K R A N -
1 magneto, 5 ruedas de alambre,   
baioVÍ'1'1"'^1 tí!S parabrsas, i 
311090' Revinaeige<lo 99. 
****yT¡ñññ~¿ü~*ANGA 200 P E S O S , 
nuei anja 131- Teléfono 9735.Ma-
21 j l . 
30536 21 J l . 
Ca 
DOVAL Y HERMANO 
84 importadora de autom,ovUes y ac-
ŝonos, gran surtido de piezas legíti-
as de Ford y de las afamadas Gomas 
' o. Stock Michelin. Ventas al por 
^ V detalle. Oficinas y garage, 
T w0' ^' entre Genios y Refugio. 
¡ í l í ^ A ^ 5 5 » «abana. 
lls'an̂ Xito de la subasta de carros de 
ô- Hemos rematado ya un Hispano 
en $205.00 al señor Antonio 
eiTSop^ Coilcha 37 y un Empire 
do 7 p 00 al señor M- IV,luro de Pra" 
J L *'f.ta seEiana está en subasta un 
^ f t c o Benz de 7 asientos. Se re-
J¡Atara el Sábado día 22 a las 3 p. m. 
que haya ofrecido más, cualquiera 
c i e r ^ T ? : / * UHoa y Compañía 
^ s ^ l ^ T e l é é f o n o 1VI-795L ^ 
^ T í f ^ ^ T C I Ñ C O GUAGÚASTÁUTO" 
en vürica 
na ^uen 
Mientras lleguen las. nue-
vas remesas de MARMON 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un numero limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 




R Á N K R O B i N S [0 . 
' • H A B A N A • 
Teatro Nacional 
Con pintura, motor, etc. según vino de 
fábrica: gomas Michelin, cuerda. Vén-
dese con urgencia en $750.00. Belas-
coain 117, Consultorio Médico . 
30673 22 j l . 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314,. 
31 j l 
elija el que le guste y dé la orden para 
mandárse los a su casa; no compre mue-
bles de uso; ni nuevos, si estos tienen 
por espigas puntillas, busque muebles 
sól idos que los muebles no se compran 
todos los días si buenos le cuestan el 
mismo dinero que los malos, sabiendo 
comprar. Vea el gran taller en el Cerro, 
calle San Salvador, númer.o 19. Te lé -
fono 1-1931. 
29525 23 J l . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
A V I S O . E N GANGA, J U E G O S D E 
cuarto, 6 piezas a $120.00 y $150 00-
juegos de sala esmaltado, 6 piezas ¿ 
^ ™ y 565-00; camas sueltas a $10.00 
514-0P $.18-00; comedor, nueve 
y $^-00-o.r,?lano ?75.O0; máquina de 
f ^ U ™ r \2nV0nV ^ U e r o s a $15.00! 
l i H 0 y 520.00; buró plano $15.00 y 
lof nÁ- ^^A1"3'*6.3^ sueltos a $15.00, 
$25.00; $35.00 y $55.00; lámparas, cu-a-
ros aornos para su casa, yo los tensro 
en0i^PCasa Alonso, Galiano No. 44. 
30750 22 j l . 
S E V E N D E UN J U E G O B E S A L A B E 
majagua, compuesto de catorce piezas. 
Se da barato. P.uede verse de 1 a -5 
en Niptuno, 215, altos. 
31542 23 j l 
E N SAN L A Z A K O 229 S E V E N D E un 
bonito escaparete. Puede verse de once 
a. m. a seis p. m. 
31541 . 23 j l 
I iUJOSOS C O L L A R E S D E P E R L A S 
francesas, con broche de fantas ía en 
oro blanco y art íst ico estuche. No con-
funde con corrientes imitaciones. A l 
contado y a plazos. Teléfono A-2505. 
ÍÍI129 23 jh 
C5503 7d.-I4 
CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
FRANK^DBÍNS [ 0 . 
HABANA 
Vives y Alambique 
R E G A L A D O . S E V E N D E U N L I N D O 
y moderno escaparate. Puede verse en 
Belascoaín, 103. Relojería. 
31549 23 J l . 
COMPRAMOS MUEBLES 
Llame al Teléfono M-4084. También los 
vendemos a precios de s i tuación así co-
mo joyas, ropa y muchos otros obje-
tos de adorno. Pase por esta casa y 
pida precios, pues es la casa que más 
barato vende. L a Esmeralda. San Mi-
guel, 136, esquina a Escobar. Telé-
fono M-4084. 
31578 28 j l 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O L A -
queado de tres cuerpis con nueve pie-
zas, lo más elegante que se ha construi-
do, un juego de salón francés con diez, 
piezas en esmalte y oro, un juego de 
comedor marquetería, columnas de ónix 
francés , lámparas muy elegantes, neve-
ra y otros muebles que se dan muy ba- ¡ 
ratos en Animas, 100, bajos. ) 
31045 23 J l . 
En todos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
COMPRO 
Muebles, planos, pianolas, Victrolas. 
discos, adornos, automóvi les , contenidos 
enteros de casas. Voy enseguida. Pago 
enr>nlrfcto- ^ a m o a l Teléfono M-2578. 
30756 22 j l 
S B V E N D E U N A C A J A D E H I E R B O 
para caudales, de tamaño regular con 
su base. Se da barata por Ausentarse 




C O M B R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con banl las de nácar doradas y otros 
^ m » 6 / ^ * 3 8 SÍno%'- Prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
Z^n}0'^ de •oPlata flna- también anti-guos. San Rafael . 133, Joyería 
„- v 9 6gg6S 
LA CASA FERREIRO 
^ Suban.?- Se compran muebles nue-¡ -v os y usados en todas cantidades y ob-
De punto de rejilla y de muse- i^0!.-^,^11^8^- Monte. 9. Teiéfo-
S E V E N B E UNA C A J A D E H I E R R O 
usada en buen estado, mide 54 pulgadas 
de alto, 37 de frente y 16 de fondo, en 
220 pesos. San'Rafael , 46. 
31633 24 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación, nos na-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles, por finos que sean. Lo mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles, Manri-
que, 122. Teléfono M-1059. 
28217 30 j l 
ENSERES 
| Se venden los armatostes, enseres, si-
| lias, vidriera de lutóch, nwlino de café, 
| mostrador y cantina del café de Obis-
po y Habana, para ser entregados el 
día lo. de agosto. 
30790 25 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
I mos dejándolos como nuevos. También 
i embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres. Estrel la , 16. 
| Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
C5502 7d-14 AUTOMOVILISTAS 
-T . i i * UAMION " D O D G E " C E R R A D O , E N 
NO Compren ni Vendan SUS aUtOmOVl-| suenas condiciones, se vende. Inforiuan 
í e s sin ver primero a Doval y Hno.,| ¿nô 0e2s6ús MarIa y Habana- Dro^aff; 
carros regios, últimos tipos, precios j ~ ; ~ 7 ~ ~ T" 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-1 Accesorios de automóviles. F o i i 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A-ly Hon. Casa con completo surtido 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
¡ jos y en lodos los tamaños. 
¡ Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos, 
"EL ENCANTO" 
Alquileres d« muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde! o 
$40.00. Se remiten a todas partes de'fee comi5ran mueT3le3 
MUEBLES 
pagándolos 
E N L A C A L L E 6, N U M E R O 187, ENtre la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
19 y 21, se compran toda clase de obje-
tos de arte, abanicos antiguos, encajes 
de chantilly legít imo, y todo lo que sean 
ant igüedades finas. 






7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
snáquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S735 ind-9 my 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d.-2 
para toda marca de automóviles 
^omas ü. S. Stock "Michelin"! 
¿stación de servicio "Ford". Ven̂  
m ai por mayor y detall. Morra 
p A. Teléfono A-7055, Habana. 
SE DESEA 
Cambiar un automóvi l de 7 pasajeros 
con 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien situado. 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. Telé-
fono A-7055. 
27123 24 i l 
Automóvil Packard, cerrado, 




cidos; el único de su clase que
sn la Habana. Doval y Hermano, 
rro, 5-A. Teléfono A-7055, 
27122 24 
S E D E S E A C O M P R A R U N AUTOMO-
vil cerrado aunque no esté en buen esta-
do, en proporción y a pagar en plazos 
garantizados. 'Dirigirse a,l señor Gon-
zález. Apartado, 1353. 
30500 23 J l . 
Se venden dos mesas, sin uso 
palos y otra de carambolas, 
dos sus accesorios completos, 
rior calidad. Se dan baratas, 
den ver a todas horas, incluso los do 
mingos. San Indalecio, 10, entre San-
tos Suárez y Enamorados, J e s ú s del 
Monte. 
" 31374 
AVISO. S B V E N D E N S E I S 
ñas de coser tres y medio gabinete, 2 
de Ovillo Central, nuevas y cuatro de 
vibratoria. Todas muy buenas y baratas 
precios $38, 26, 23, 23, 18, 17( 16 y 15 
pesos. O'Reilly, 53, esquina a Aguacate, 
habitación 4. 
__31438 29 j l 
M U E B L E S D E O B I C I N A , V E N D O UN 
gran buró de cortina, 30 pesos, otro pla-
no de gran porte, 23, una carpeta para 
tenedor de libros 22, un protector de 
cheque 20, un juego de despacho de so-
fá, dos butacas y dos sillones 28, una 
máquina de escribir Underwod, un jue-
go de comedor, otro de sala, lámparas 
y todo lo de casa a la primera oferta en 
Salud. 42, casa particular. • 
31452 22 J l . 
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 
más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qne ninguna de su giro, 
así como tamb'én las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No sa 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes| no M-Í914, Rey y Suárez 
de préstamos vencidos, por la mitad T MUEBLES BARATOS 
de su valor. Tamjjien se realizan gran- t o m i » " ATMIIWAC O A 
des existencias, en muebles de todas LA r L R L A . AWlMAb, 84 




30185 11 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto, ?100, hasta $600., 
^ S 0 . S 9 A 9 ^ala' ?5<l- Jue&os de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna. 
$30 en adelante. Coquetas modernas! 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15 
Mesas correderas, $10. Peinadores $8* 
Vestldores, $12. Mesas de noche. '$2 ¿ 
$4. Modernas camas de hierro $12 
6 sillas y 2 sillones de caoba $22 8 
piezas, $100. Sillería de todos mode-
los, mimbres, lámparas, relojes máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros bu-
rós de cortina, planos, precios de' una 
verdadera ganga. San Rafael. 115 Te-
léfono A-4202. 
Necesito muebles en abundancia, 
tos pago bien. Teléfono A-8054. 
"609 Ind.-15 Jn 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
coser Sínger, de Ovillo Central. 7-5 na-
vetas nuevas y tres á<i cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas, precios 40 36 20 
cate16' 15 * 0':Reilly' 53' esquina Agua-
Ca29214 21 J l . 
C A S A D B C O M P R A Y V E N T A D E TÓ"' 
da clase de muebles nuevos y denso sé 
caRibia y se arreglan de toda clase. 'V i -
ves, número 155. casi esquina a Belas-
coaín. Te lé fono A-2035. ^u * ^ ^elas-
29504 7 Ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a lemán, garant ía 15 año», único 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s muebler ías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
r n n m ó d i c n interés sobre alhaias v como corrientes; t s s ti  para ¡ sm competencia. Lunas A c a p á r a t e í 4 no 
MAQUI- C ? ? UíOOiCo mieres, soore a m a j a . y todaa las fortunas: vendemos piezas par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
objetos de valor, guardando mucha re- sueltas, escaparates caipas. lámparas , sos; coqueta $1.00'-;- Ejecutamos cual 
1 burós, s i l lería ae todas clases y cuanto | quier trabajo en vidrio o cristal Rei'r.a 
pueda uecemiar una casa bien amue- Ana o L u i s X V . Se habla francés a l T 
klada. Precios véan los y se convence- mán, italiano y portugués Como rejraio 
rán do la baratura Damos dinero so- espejos de bolsillo y una entrada a Ha 
bre alhajas y vendemos Joyas bara 1 
t í s i m a s . 
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 6 ag 
BILLARES 
G A B I N E T E D E N T A L E N GANGA. U N 
sillón Columbia con brazo, escupidora 
Clarck, máquina eléctrica "Rittar", un 
gabinete dental, brazo reflector, todo 
en $190.00. Escobar 74, de 3 a 5. 
31482 22 j l . 
F R I M B B i S E R E M A T A N B O B I . A 
-ferta de contado un ca*bi6n tonelada 5 
•media en magní f ico estado y una m á 
rmina' francesa de s i e t í asientos cor 
^eis gc>nas nuevas, gran ganga. Cuba 
aúm. 24. 
¿9720 ._ 25 J1 . 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes". Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambre. $800.00; Chan-
i dler, ruedas alambre, fuelle y vesti-
1 dura nuevos, acabado de pintar, $750.00; 
Hudson $1,100; Hudson $B25.00; cuña 
tipo sport, propia para joven de gusto, 
J5525.00; Buick 5 pasajeros. Industria 
8, preguntar por Mestres. 
30147 31 j l . 
"ÜNDERWOOD" 35 y 60 PESOS 
Por disgusto con socio, liquido máqui-
nas de escribir y muebles de oficina. 
de cuarto modernista. 
En condiciones espléndidas y con fa-
K U D S O N S U B E B six, S E V E N D E sSN i-Uwlaíípc di» naffn SP venden camione» 
muy buenas condiciones, digo lo regalo CUKlaaes ae pago se venaen canuune» 
garantizados de todos tonelajes. Ave-
rigüe nuestra oferta antes de comprar 
También juego 
§110.00, nuevo, 
cerca de Reina. 
31479 
Várela 117, altos, 
27 j l . 
GANGA. S E V E N D E N 10 S I L L A S , 1 SO-
fá, dos butacas. L a Rosa, 3, altos, es-
quina Vista Hermosa. Tulipán. 
31258 .21 J l . 
y una entrada gratis 
a l Parque Zoológico y Campo de Espec-
táculos de la Habana. Reina 36, Telé-
fono M-4507. e 
30 d-9 MUEBLES EN GANGA 
" L a Eepectal", a lmacén importador do 
muebles y objetos d« fantas ía , salón ae, , 
exposic ión: Neptuno, 159, entre E s c o b a r ' 5 a d y mí*s modernos por cuenta 
S E Ü I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D B 
mimbre con cretona de la mejor cali-
la fábr ica . Los que valen $900 00 
so dan en $450.00. Dando $50.00 de 
fondo y $20.00 mensual. Galiano 58 
esquina a Neptuno. Teléfono A-4454 
. 29310 21 j l . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
por lo que me dén, e  Campanario. 131,
entre Salud y Reina . 
29185 26 J l 
camioncito con carrocería 
Propio para reparto; un Ford 
„ia 1 0: una carrocería alema-
?Ua; seis £ a ambulancia. hotel o gua-
l!n tanqup^V guas con veinte animales. 
Ia quiniPT f Su bomba de gasolina pa-
K ftlt« narn f salones, un tanque de 
í3-' seteni!. dos barrlles, con su bom-
"otor denctn^arL0,cer,Ias propias para des de pago> ^ Venden algunos au- pasajeros y s 
G A N G A , U N C A M I Ó N B O R D , D E U N A j ei suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, ba-
y media tonelada, carrocería Expreso, 
en muy buenas condiciones, fuente. Vives, número 149. 
30007 
F. de Vi l la - ¡ JOS. 
21 J l . 30415 
jl 
En verdadera ganga y con facilida- Ganga 
eléctr ico; ' a ^ a nco d a l l o s , c 
>a, fragua' v.entiiador; un fuelle pa-1 tomóviles de siete pasajeros, entera-
írVa"!zad^ moldes de hierro i j .« 
^ g r a n a r a .llielo; !L,na máqujna i mente nuevos y de conocida marca. 
Averigüe esta oferta antes de comprar 
otro. Ganará dinero. Informarán en 
n?? mp^.malz: una sierra circular 
L0S enPeret^muelles' eJes. ruedas, y 
Tvn: KnWPs Propios de guagua. Infor-
Te-Jar de oter d.e Omnibus L a Unión 
Sóbetela máquina de siete 
cilindros, práctica-
mente nuevá. y en precio inverosímil. 
Se vende, O'Reilly, 2, bajos. 
30415 25 j l 
Luyanó. 
8E 
O'Reilly, 2, bajos. 
30415 
C A R R U A J E S 
25 Jl 
'1106 
ie J P ^ C L E T A S CON P R O - B O R D S E V E N D E B A R A T O O S E cam 
•R! , r,1n ruedas v toda cías© 1 bia por cuña ligera. No se da vuelto 
-«eviiiagigecl0( 99. w F-1240 13 entra F y G. Vedado. 
21 J L l 30870 18 j l 
GANGA. S E V E N D E U N C A R R O Y dos 
m u í a s por encontrarse su duefto enfer-
mo Informes: J e s ú s del Monte 38. 
31075 23 J l . 
ADRIANO CANDALES, Exencar-
gado de la casa de Borbolla 
S© arreglan y esmaltan toda clase de 
muebles a precio de reajuste. Usted de-
be de cambiar el color a sus muebles 
porque si usted los vende o los cambia 
no le dan nada por ellos. Yo se los 
pongo al color que usted quiera. Se 
tapiza y envasan muebles. San Láza-
ro, 172. Teléfono M-1301. 
Surtido compleio ac ios aiamadoa Bl* 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Mda Catáiogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos do co-
medor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejas dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i tr i - . , 
ñas, coquetas entremeses cherlones, í impues to de las siguientes piezas: es-
adornos y figuras de todas clases me- í Aparate mediano, con lunas biseladas; 
sas correderas redondas y cuadradas, I cama camera con bastidor extrafino, 
relojes áe pared, sillones do portal, es-' Soquet?:• 0Vií]siáa- lvina biselada; mesa 
caparates americanos, libreros, sillas gl- ; de noche y banqueta, todo con marque-
ratorias, neveras, aparadores, paravanes tetria y barnizado a muñeca f ina. Su 
y s i l lería del país en todos los estilos, i £recxo: 12J> pesos, libre de gastos. E n 
Antes de comprar hagan una visita' it3, Casa del Puebl9: Figuras, 26, entro 
a " L a Especial", Neptuno. 159, y serán i ?íanriq ê y Tenerife. L a Segunda do 
bien servidos. No confundir: Neptuno, , a s t a c l l e ' 
número 159. j . •• • 31 j l 
Vende los muebles a plazos y 
camos toda clase de muebles a 
del m á s exigente. 
f abrí- < 
gusto 
L a s ventas del campo no pagan em» 
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono 1VI-1914. 
30238 27 j l 
C2130 Ind. 15 ms 
O B J E T O S A N T I G U O S . B O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba- . 
nicos antiguos de cuaijuier cías© aun- i Hago toda clase de operaciones sobre 
que estén rotos, prendas do oro, mone- ; . J I , • „ « i _ c..!* »» c ' 
das, medallas, platos, jarronts, relojes ! a inajas . L a ouitana . ouarez num. 
de bronce y andelabros, libros raros '¿ t e l é f o n o 1̂ -1914 
MUEBLES BARATOS 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 8 7. Se pasa a domicilio. Telé-
fono A-5136. 
27473 26 J l . 
CONTADORAS 
31213 26 j l 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R . E N P R A -
do 113, se vende una vidriera y mostra-
dor y una caja de caudales y todos los 
enseres, se dá barato. Informan a todas 
horas. También se cede el local. 
' 31179 25 J l . 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desdo 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10 üo'- cómodas, a $18.00; mesas de no-
che a '$2.00; mesa de comedor, a $4.00;' lamos y reparamos caj 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-1 Zulueta número 3, .cuchi l lería . Te lé fo-
dernos. a $60.00; juegos de cuarto, a no 1-1964. 
$120.00, con marquetería; aparadores, I 23 J l 
a $15.00; y muchos más que no se de ' 
30239 27 j l 
"LA CUBANA" 
L a s tenemos de todas marcas y des-
de $30.00 en adelante. Garantizan su 
buen funcionamiento: ex-mecánlcos do 
fábrica. Vendemos, compramos, ñ ique- ¡ _ „ „ _ _ T ^ l ^ f A I f t ^ C C 
:ajas registradoras, guras. l e l e t o n O A - I O J Í X be pres-
Glorla, número 134, esquina a Fi-
tall'in a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
S E V E N D E U N B U R O U N I C O E N X.A 
Habana, con una luna de 50 por 140. 
Propio para casa de modas 
Dess 
 o sastres. > muebles ae LUU< 
agilo letra R, frente al Frontón . 1 Teléfono M-917í) 
51149 21 j l . * 26664 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles, 84. 
21 J L 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Llegaron de Valencia los últimos 
modelos. Desde $5 en adelante. 
"El León de Oro", Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
30276 27 Jl 
ta dii mero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
80637 13 ag 
J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
N u e s t r o s h u m o r i s t a s , n i n g u n o d e 
l o s c u a l e s t i e n e l a t t a l l e d e u n E c a 
d e Q u i r o z , e s t á n d e s c o n c e r t a d o s a n -
t e l a s p e r s p e c t i v a s q u e o f r e c e l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l . 
E s i o q u e d i c e n e l l o s : " R e s u l t a 
n i u c h o a s u n t o p a r a t r a t a r l o e n c u a -
t r o l í n e a s , q u e es l a ú n i c a f o r m a 
d e c o n s e g u i r h o y l e c t o r e s , a u n q u e 
o t r a c o s a o p i n e E u s t i q u i o " Y c o m o 
s e e n c u e n t r a n a n t e e l d i l e m a c í e 
q u e n a d i e l o s l e a . s i e s c r i b e n l a r g o , 
o d e n o h a c e r l o b i e n , s i s e q u e d a n 
c o r t o s , o p t a n p o r s i l e n c i a r m u c h o s 
a s u n t o s d e a c t u a l i d a d . 
C o m o p o r e j e m p í i o , e^e d e l c o n s e -
j i l l o c e : e b r a d o p e r l o s S e c r e t a r i o s d e 
S a n i d a d , J u s t i c i a y O b r a s P ú b l i c a s . 
V e r d a d e r a m e n t e , e s o de q u e , e n p l e -
n o d e s q u i c i a m i e n t o e c o n ó m i c o , c o n 
l a s i n s t i t u c i o n e s t a m b a l e á n d o s e , e l 
p u e b l o p i d i e n d o p a n — o a f a l t a d e 
p a n , c a s a b e — ^ l o s e m p i c a d o s pxihl i i -
c o s s i n c o b r a r e t c . , e t c , s e r e ú n a n 
t r e s S e c r e t a r l o s d e D e s p a c h o ¡ p a r a 
a c o r d a r d e q u é c o ' o r p i n t a r á n l o s a u -
t o m ó v i l e s o f i c i a l e s ! e s d i g n o d e l 
P o r t u g a l d e E c a y d e q u e r e s u c i t a -
so é s t e , c o n e l f i n d e c o m e n t a r l o d e 
u n a m a n e r a d i g n a . 
P u e d e , s i n e m b a r g o , q u e l a c o s a 
t e n g a m á s t r a s c e n d e n c i a d e l a q u e 
n o s o t r o s n o s h a b í a m o s f i g u r a d o y 
q u e p o r t a n t o e s t é j u s t i f i c a d o e l 
C o n s e j i l l l o . L o m a l o s e r á q u e l o s c o -
l o r e s s i m p l e s , n o s o n m á s q u e s i e t e 
y l a s S e c r e t a r í a s s o n o c h p , m á s l a 
d i f i c u l t a d p o d r í a s a l v a r s e h a c i e n d o 
l a c o m b i n a c i ó n d e l o s s i e t e , q u e d a -
r í a p o r r e s u l t a d o e l c o l o r d e l o s r a -
y o s sofiareo, m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
I-ÍS m á q u i n a s d e J u s t i c i a , q u e e s e l 
d e p a r t a m e n t o q u e r e c l a m a p a r a s í 
l a l i m p i d e z d e l s o l . 
Y e n c u a n t o a l a P r e « i d e n o 5 a , p o -
d r í a d á r s e l e d e r e c h o a u s a r d o s co -
l o r e s : e l o r o y e l a z u ^ , v e r b i g g r a c i a , 
l a v e n d r í a n d e p e r i l l a s . 
H O R R O R E S 
D E L H A M B R E 
E N I R L A N D A c h o s f u n c i o n a r i o s , n u n c a s e h a s a l í d o d e m a d r e " . 
¡ E l p o b r e R o o s e v e l t ! ¡ C u á n t o b u 
h i e r a d a d o é l , p o r c o n o c e r e s t e d e 
v a l l e , p a r a s a t i s f a c e r s i n g r a n t r a b a . : B E L F A S T j u l i o 2 0 . 
j o s u s a m b i c i o n e s d e e x p l o r a d o r ! Se recibieron en e s t a ciudad 
M A s c o m o lo ^^*^'**ls •a^l^ti ¡noticias alarmantes acerca de la si-
un d í a s e f u é h a s t a e l r e m o t o B r a s i l | t u a c i ó n e n e l C o n d a d o áe Kings. 
y a W — á v i d o d e g l o r i a — p e n e t r ó P o r ¡ D í c e g e juiiamonee y Birr se ha-
m o n t e s , ] l a , " i r ^ V e l ^ s en una situación lastimosa, hu-
n o s v í r g e n e s , h a s t a q u e d « s C " b r 1 6 :yendo aquéllog de sus habitantes que 
u n r í o . P e r o c o m o e x i s t i e r a l a d u d a n ^ condicioneg de poderlo ha-
de q u e y a o t r o e x p l o r a a o r l o h ^ i e - j ^ temor a cer de hambre. 
ra d e s c u b i e r t o a n t e s q u e é l P ú s o l e - . ^ ^ . ^ ge b r i n d ó p a r a i r 
p o r ' ^ o d e ; a d u d a Y J u l l a m o n e a una de lag aideas 
en v e z d e g l o r l * J * P ^ ^ ^ cercanas en busca de víveres y b n r e s , p u e s s u s c o m p a t n o t a s l o c h o . 1 ^ ^ ^ mujeres y nlños> fué 
t e a r o n . ^ « H m « « T ^ o r o detenido por los republicanos al re-
¡ Q u é l a s t i m a , r e p e t i m o s . T e o d o r o ^ quitaron todo lo que lie-
era u n g r a n d e y b u e n a m i g o n u e s t r o ^ ° t t l y 1X3 H ' 
y e n compensación a I J d e l B r a s i l , | corresponsal del Teiegraph en 
Belfast dice que todos los varones 
desde la edad de catorce años en 
adelante, que se hallan en la región 
entre Jullamone y Birr son reclu-
tados. Dícese que gran parte de los 
d e r c o n q u i e n p o d r í a m o s c o n g r a c i a r - ^ e fueron reclutados han diserta-
ml T m d á n d o l e e*l d e s c u b r i m i e n t o dos, uniéndose a las fuerzas nacio-
d ^ l R í o d e l a C u l e b r a . P e r o a c a s o I n a l e s - i 
é l r e h u s a r a . 
J J e s d e q u e e s t á e n ' - 'uba ¡ l l e v a 




Revolución abortada en Gua-
temala. - Viajeros. 
P A R A L O G R A R 
L A R E A P E R T U R A 
D E L A S MINAS 
Se cree que pronto serán puestos 
en libertad los prisioneros 
L O Q U E D I C E E L G O B E R N A D O R 
D E L E S T A D O D E M A R Y L A N D 
B A L T I M O R B , J u l i o 2 0 . 
E l G o b e r n a d o r R i t e l i e h a t e l e g r a -
f i a d o a l P r e s i d e n t e H a r d i n g n e g á n -
d o s e a a c e p t a r I n m e d i a t a m e n t e l a 
I n v i t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e a c o o p e r a r 
c o n é l p a r a l o g r a r l a r e a p e r t u r a d e 
l a s m i n a s de c a r b ó n . E l G o b e r n a d o r 
d i c e a l P r e s i d e n t e H a r d i n g q u e l o s 
m i n e r o s d e s e a n a p r o v e c h a r u n o s 
c u a n t o s d í a s m á s p a r a e s t u d i a r s i 
h n b i e r a p o d i d o t e n e r a q u í e l " c h a n - ¡ 
c e " d e d e s c u b r i r r e a l m e n t e u n r í o , 
a l c u a l h u b i e r a p o d i d o p o n e r l e u n 
n o m b r e m e n o s v a c i l a n t e : " N o m e c a -
b e d u d a " o a ' g o a s í . 
M u e r t o R o o s e v é i t , q u é d a n o s C r o w 
S O B R E E L P A G O D E 
R E P A R A C I O N E S 
D í a s p a s a d o s l o s s e ñ o r e s C o n s e j e -
r o s d e l a P r o v i n c i a d e Ta H a b a n a , 
a c o r d a r o n " e n p r i n c i p i o ' " — c o m o e s t á 
d e m o d a a p r o b a r l a s c o s a s a r e c h a -
z a r l a s - — l a c o n s t i u c c i ó n d e u n a ca^ 
r r c t e r a y d e u n p u e n t e . M á s , c o m o 
n o e s t a b a n s e g u r o s d e q u e e i r í o 
s o b r e e l c u a l i b a a t e n d í r s e e l p u e n -
te , e x i s t i e r a e n v i a l i d a d — y e r a c o s a 
d e d u d a r l o , p u e s n ó c o n s t a b a e n l o s 
m a p a s — d e j a r o n e l a s u n t o s o b r e l a I 
m e s a h a s t a a c l a r a r l o c u m p l i d a m e n -
t e . 
E n l a í í x t i m a s e s i ó n d e e s e i n c o m - 1 
p i - e n s i b l e o r g a n i s m o , e l m i e m b r o ' 
n o m b r a d o p a r a r e a l i z a r l a s i n v e s t i -
g a c i o n e s , p r e s e n t ó a s u s c o m p a ñ e r o s 
u n i n f o r m e b a s t a n t e l u m i n o s o . 
" S e t r a t a — d i j e e n s í n t e s i s — d e u n 
o l v i d o d e l o s g e ó g r a f o s E l r í o e x i s -
t e y h a s t a t i e n e u n n o m b r e : s e l l a -
m a e l r í o d e 'ia C u l e b r a . E s p o s i b l e 
t a m b i é n q u e h a y a p e r m a n e c i d o i g n o -
r a d o , p o r q u e , a d i f e r e n c i a d e m u -
A u n q u e n u e s t r a p o M t i c a h a m u e r -
t o — y n o h a c e f a í t a q u e r e s u c i t e , d i -
g a n l o q u e q u i e r a n l o s s o c i ó í i o g o s ' 
l o c a l e s — n o s q u e d a l a t o n a d a i c o m o 
a l m ú s i c o v i e j o . J 
Y c o m o y a n o p u e d e d i s c u t i r s e j A s s o c i a t e d P r e s s ) 
q u i é n e s s o n l o s m á s y l o s m e j o r e s , 1 p A R i g 1 u j l o 20 
p u e s y a s e s a b e t o d o s s o m o s l o s | A u n ' u e n o ge e a b a a d e S a r r o . 
1 T i P n 0 l . L ^ m Í ! . m ^ J / e b ^ ^ ! ' l l o s d e f i n i t i v o s h a s t a m e d i a d o s de J a 
s e m a n a q u e v i e n e e n l a c u e s t i ó n d e 
r e p a r a c i o n e s , a c a u s a d e l r e t r a s o p o r 
piarte d e l C o m i t é d e g a r a n t í a s e n p r e -
s e n t a r &u i n f o r m e , n o p o r e s o d e j a n 
do d i s c u t i r s e l a s p o s i b l e s s o l u c i o n e s 
: d e l p r o b l e m a en l o s c í r c u l o s o f i c i a -
IPP y e n l a c o m i s i ó n d e r e p a r a c i o -
IOS p o l í t i c o s e s t á l i m i t a d o a t r a t a r 
d e p o n e r e n c l a i o q u i é n t r a j o a Z a -
y a s . 
L o s l i b e r a l e s , d i c e n q u e h a s i d o 
M e n o c a l ; é s t e l e s e c h a l a c u l p a a l o s 
c o n s e r v a d o r e s y l o s c o n s e r v a d o r e s l e s 
e c h a n e l m u e r t o a -os p o p u í i a r e s . 
E s t o s ú l t i m o s , s o n l o s q u e n o h a n j n c ^ 
d e c l a r a d o n a d a ; p e r o e s p o s i b l e q u e , E n log c í r c u l o s f r a n c e s e s s e I n d i -
s e a p o r q u e e s t á n a c é f a l o s , p u e s e l 
T r i b u n a l S u p r e m o l e h a n e g a d o c a -
p a c i d a d p a r a o c u p a r e l c a r g o d e P r e -
s i d e n t e d e l a a g r u p a c i ó n sil s e ñ o r 
• T i n l t o " C r u z , a c a u s a d e h a b e r 
p e r d i d o s u c o n d i c i ó n d e e l e c t o r , p o r 
n o h a b e r v o t a d o e n l a s p a s a d a s e l e c -
c i o n e s . 
L o c u a l d e m u e s t r a q u e n i e l j e f e 
d e l o s p o p u l a r e s p o d r í a c o n s i d e r a r -
se r e s p o n s a b l e d e l a d v e n i m i e n t o d e 
D o n A l f r e d o . 
D e t o d o s m o d o s s e v e q u e l a sd-
1 n a c i ó n d e i E j e c u t i v o e s l a d é l " i n -
v i t a d o d e s c o n o c i d o " q u e a c a b a d e 
c o m e t e r u n a i n d i s c r e c i ó n . T o d o e l 
m u n d o l o m i r a d e r e o i o y n a d i e 
c a q u e F r a n c i a n o c o n s e n t i r á u n a 
m o r a t o r i a a n o s e r q u e s e e s t a b l e z -
c a u n a s u p r e v i s i ó n m u v r í g i d a d e l a 
H a c i e n d a A l e m a n a y q u e s e a s e g u -
r e n m e d i d a s p a r a o b t e n e r ¡ u n p a g o 
e n e f e c t i v o a l t e r m i n a r d i c h a m o r a -
t o r i a . 
E n a l g u n o s c í r c u l o s f r a n c e s e s h a 
s i d o m u y b i e n r e c i b i d a l a i n d i c a c i ó n 
d e q u e s e o b l i g u e a A l e m a n i a a p a -
s a r a F r a n c i a u n c i e r t o n ú m e r o d e 
v a l o r e s d e c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a l e s 
a l e m a n a s q u e se e n c u e n t r a n e n g r a n 
p r o s p e r i d a d y p a g a n d o m u y b u e n o s 
d i v i d e n d o s . 
T a m b i é n s e a t e n d e r á a a v e r i g u a r 
U N A R E V O L U C I O N A B O R T A D A 
N E W Y O R K , j u l i o 2 0 . 
E l C ó n s u l g e n e r a l de G u a t e m a l a j l a i n v i t a c i ó n q u e se l e s h a h e c h o p a 
e n N e w Y o r k h a r e c i b i d o h o y u n l a r - i r a q u e r e a n u d e n s u s f a e n a s f u é h e -
go c a b l e g r a m a de s u G o b i e r n o e n q u e . c h a e n d e b i d a f o r m a y s i e s p r a c t i -
le d a n c u e n t a de las^ g r a v e s ac t iv i -1 c a b l e . 
d a d e s p o l í t i c a s d e l p a V t i d o c o n s e r v a - 1 E l G o b e r n a d o r a g r e g ó q u e é l n o 
d o r , q u e s e g ú n l e i n f o r m a n t r a t a b a 1 v a c i l a r í a e n m a n d a r l a G u a r d i a N a -
de o r g a n i z a r s e b a j o l a e t i q u e t a d e ' c i o n a l d e l E s t a d o d e M a r y l a n d a l o s 
u n n u e v o p a r t i d o p o l í t i c o p a r a p e r r d i s t r i t o s m i n e r o s , s i e m p r e q u e e s a 
t u r b a r l a t r a n q u i l i d a d d e l p a í s . ¡ m e d i d a s e a n e c e s a r i a ; p e r o q u e n o 
S e g ú n p a r e c e , e s a es l a m i s m a t á c - | l o h a r á s i n o e n ú l t i m o c a s o . 
t i c a u s a d a c u a n d o se c o m e n z ó l á _ 
c a m p a ñ a c o n t r a E s t r a d a C a b r e r a , e n N U E V A F A S E I N T E R E S A N T E D E 
l a q u e se h i c i e r o n a p a r e c e r c o m o p a r - | L A H U E L G A D E L O S M I N E R O S 
t i d a r i o s de l a u n i ó n de C e n t r o A m é - 1 W A S H I N G T O N , j u l i o 2 0 
r i c a c u a n d o s u v e r d a d e r o o b j e t i v o | E 1 c e n t r o d e ]os d e s a r r o l l o s de l a 
e r a s ó l o e l de d e r r o c a r a l G o b i e r n o . 1 huelga de miner0g i b a c o n s t a n t e m e n - i b l o k a o de S i d i - M u s a , d a n d o m u e r t e 
E l m o v i m i e n t o de a h o r a , s e g ú n ! t e t r a s l a d á n d o s e h o y d e W a s h i n g t o n 1a u n o de l o s d e f e n s o r e s oe a q u e l l a 
l o s i n f o r m e s o f i c i a l e s , h a f r a c a s a d o , j a ioS c a m p o g c a r b o n í f e r o s , d o n d e g e ' P o s i c l ó n 6 h i r i e n d o a t r e s , 
n o e n c o n t r a n d o eco e n l a o p i n i ó n | p 0 n d r á a p r u e b a l a p o l í t i c a d e l G o - ! N u e s t r a s t r o p a s c o n t e s t a r o n a l f u e -
p ú b l i c a . q u e h a r e i t e r a d o t o d o s u i j i e r n 0 ) q u e c o n s i s t e e n v o l v e r a 5 ° l o s m o r o s y l e s c a u s a r o n t a m -
a b r i r l a s m i n a s b a j o l a p r o t e c c i ó n , b i é n baja , s -
f e d e r a l o d e l E s t a d o . 
T o d a v í a f a l t a b a n c o n t e s t a c i o n e s ' L A D E R R O T A D E A B D - E L - K R I M 
Después de la tremenda derrota sufrida, cunde el de r 
to entre los partidarios de Abd-El-Krin. - Los fueros^ 
del Parlamento y el criterio del Consejo Supremod 
Guerra y Marina. e 
COMISARIO DE POLICimTvÍMENTE H E R I n n 
BARCELONA. U 
P r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r a l p r e s i d e n t e d e l a A r g e n t i n a í 
a S a n S e b a s t i á n . — T e r r i b l e t o r m e n t a e n C a I a t a y u d . _ J L a i ? 8 • 1 
d e l o s p r e s u p u e s t o s . a ^ i ó n 
( D E N U L S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
B L O K A O T I R O T E A D O 
L A R A C H E , j u l i o 2 0 . 
L o s m o r o s r e b e l d e s t i r o t e a r o n e l 
a p o y o a l P r e s i d e n t e O r e l l a n a p o r m e -
d i o d e l p a r t i d o l i b e r a l f e d e r a l i s t a , 
c o n s t i t u i d o p o r e l 70 p o r 1 0 0 d e l o a 
g u a t e m a l t e c o s . A l m e n o s , a s í l o a s e -
g u r a n l o s g u b e r n a m e n t a l e s . 
E L I N C I D E N T E 
D E L SEÑOR P L A Z A 
E N NUEVA Y O R K 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l d e l E c u a -
d o r on C u b a , h e m o a rec i 'b ido l a s i -
g u i e n t e c a r t a : 
H a b a n a , J u K o 20 d e 1 9 2 2 . 
S r . D r . J o s é I . R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . -
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A l d a r c u e n t a a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
do N u e v a Y o r k d e l c o b a r d e a t a q u e 
de o u e f u é v í c t i m a e l e s ñ o r L u í s A . 
I ' l a 7 . a , m i e m b r o d i s t i n g u i d o de l a 
c o l o n i a e c u a t o r i a n a de d i c h a c i u d a d , 
e n " W o o d m a n s t e n I n n " , l a n o c h e 
d e l m a r t e s 4 d e l a c t u a l , p u b l i c a r o n 
q u e e l a g r e s o r h a b í a s i d o u n c u b a -
n o , a q u i e n n o s e p u d o i d e n t i f i c a r , 
y a p r o v e c h a r o n l a o p o r t u n i d a d p a -
r a p o n e r e n r i d í c u l o a l s e ñ o r P l a z a 
y s u r c o m p a n o r o s c o n u n a r e l a c i ó n 
c h i s t o s a y f a l s e a d a d e l ' l a m e n t a b l e 
i n c i d e n t e . 
E s t a n o t i c i a a p a r e c i ó t a m b i é n e n 
l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e é s t a b a -
s a d a a p a r e n t e m e n t e e n l a v e r s i ó n d e 
l o s d i a r i o s n e o y o r k i n o s , y e n e l l a 
se h a c í a f i g u r a r a l y e ñ o r G u s t a v o R . 
de I c a z a , C ó n s u l G e n e r a l d e l E c u a -
d o r e n N e w Y o r k . S ó l o c o n o b j e t o 
d e p o n e r f i n a l o s c o m e n t a r i o s p i n -
t o r e s c o s q u e s e h a n v e n i d o h a c i e n d o 
a l r e d e d o r d e e s t e i n c i d e n t e , q u e p u -
do m u y b i e n h a b e r l e c o s t a d o l a v i -
d a a l s e ñ o r P l a z a , m e p e r m i t o s u -
p l i c a r l e q u e t e n g a u s t e d l a a m a b i l i -
d a d de p u b l i c a r e n s u l e i d o d i a r i o 
l a i n c l u s a r e l a c i ó n o f i c i a l de lo o c u -
r r i d o , t a l c o m o a p a r e c i ó e n " L a 
P r e n s a " de N e w Y o r k e l d í a 7 d e l 
a c t u a l . 
C o m o v e r á u s t e d p o r l a l e c t u r a d e 
e s t a r e l a c i ó n , no se t r a t a de n i n -
g ú n c u b a n o n i m u c h o n j e n o s e s t u v o 
p r e s e n t e e n " W o o d m a n s t e n n I n " , e n 
e l m o m e n t o d e l a t e n t a d o e l s e ñ o r 
G u s t a v o R - de I c a z a , q u i e n m e a s e -
g u r a q u e n o f u e r o n n i c u b a n o s n i 
h i s p a n o a m e r i c a n o s i o s a g r e s o r e s d e l 
s e ñ o r P l a z a , y q u e s e t r a t a s i m p l e -
m e n t e d e u n a c r ó n i c a j o c o s a s o b r e 
u n s u c e s o q u e p u d o h a b e r t e n i d o 
c o n s e c u e n c i a s m u y g r a v e s p a r a u n 
c o m p a t r i o t a s u y o . 
D e l s e ñ o r D i r e c t o r m u y a t e n t o y 
s e g u r o s e r v i d o r : 
A n t o n i o I ^ a r r o . 
A g e n t e C o n s u l a r . 
l o s i m p u e s t o s q u e c o b r a A l e m a n i a , 
q u i e r e a c e p t a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e ' c a l c u l a n d o l a e n t r a d a t o t a l q u e s e 
h a b e r l o i n t r o d u c i d o . E s u n b u e n , a r - 1 o b t i e n e de l o s m ' s m o s . 
g u m e n t o p a r a u n c a r i c a t u r i s t a . 1 T a m b i é n se p r o p o n e e l q u e s e i m -
1 p o n g a n n u e v a s c o n t r i b u c i o n e s s i l a s 
r * r w * ^ * * * * * * * - * * - * ' * ' * * * - * * ' * : * * * * * * j a c ú n a l e s n o f u e s e n y a m u y p e s a d a s . 
es de s u p o n e r s e e r a n c i u d a d a n o s , E n t r e o t r a s c o s a s q u e s e p r o p o -
a m e r i c a n o s o i n g l e s e s . ; 'nen f i g u r a l a a p L c a c i ó n de m e d i d a s 
M i e n t r a s b a i l a b a n dos d e l o s c o m - • q-ie i m p i d a n l a s v e n t a s a i p o r m a y o r 
p a ñ e r o s d e l s e ñ o r P l a z a , u n o d e l o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n p o r p a r t e d e A l e -
d e l g r u p o v e c i n o , s u j e t o a l t o y f o r - m a n i a . 
n i d o , s e a b a l a n z ó c o n l a f u r i a de u n P o r e l o t r o l a d o e n lo ° . c í r c u l o s i n -
l oco c o n t r a e s t e c a b a l l e r o y l e p r o - g l é s e i t a l i a n o l a i d e a d e u n a m o r a - ' E u r o p a e l d o c t o r O s c a r S e g l i e 
p i n ó u n f o r m i d a b l e p u ñ e t a z o e n p i e - t o r i a s e v e c a d a d í a c o n m á s s i m p a -
no r o s t r o , h a c i é n d o l o c a e r a l s u e l o , t í a . 
N o s a t i s f e c h o c o n h a b e r a g r e d i d o ! B é l g i c a n o se o p o n d r í a a u n a m o -
a l s e ñ o r P l a z a t a n i n j u s t i f i c a d a m e n - r a i o r i a s i e m p r e q u e f u e s e a c o m p a ñ a -
te, c o g i ó e l a g r e s o r u n a s i l l a y c o n d a de g a r a n t í a s m u y e s t r i c t a s , p a r a 
e l l a p r o p i n ó f u e r t e s g o l p e s a l c a l d o j e i f u t u r o . 
y p a r a c o l m o d e l c o b a r d e a t a q u e , 3 j V a g a n a n d o t e r r e n o l a i d e a d e q u e 
de s u s a m i g o s s e u n i e r o n a é l d a n - | ] e s q u e d a m á s r e m e d i o s a l o s a l i a -
do p u n t a p i é s a l r o s t r o d e l y a i n d e - ; d r s q u e h a c e r u n a r r e g l o c o n A l e -
de v a r i o s g o b e r n a d o r e s a 1? p e t i c i ó n T E T U A N j u l i o 2 0 
d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g p a t a q u e c o o - ¡ S e h a ' c o n f i r m a d o l a f o r m i d a b l e 
V I A J E R O S P e r e n é l a f i n de a s e g u r a r l a d e r r o t a q u e s u f r i ó A d b e l K r i m r e -
p r o v i s i ó n de c o m b u s t i b l e d e l a n a - c i e n t e m e n t e a l s e r a t a c a d o n n r la i n r . 
D e s d e F l o r e n c i a n o s e n v í a u n a f e e - i c i ó n . ^ n^í rro ^ 
x , J i - m K-otr. i » , ^luii. c a a m i g a q u e m a n d a H a n n d o 
t u o s o s a l u d o p a r a e l D I A R I O l a f e - , p e r o l a a a u t o r i d a d e s de l a C a s a E l j e f e r e b e l d e t u v o e n a m i ¿ l 
l i z p a r e j a N e n a C o w l e y y C é s a r R o - , B 1 a n c a m a n i f e s t a b a n m u c h a t r i s t e z a ! C U e n t r o v e i n t e m u e r t o s v c i n r ^ n t á 
d r í g u e z M o r i n l , q u e a h o r a r e c o r r e : c o n ^ c o n t e a t a c l o n o B h a s t a a q u ^ m u e r t o s y c i n c u e n t a 
I t a l i a e n v i a j e d e n o v i o s . ! c i b i d a s . S ó l o e l G o n e r n a d o r M o r r i - A d e m á s H a m i r t o \ * COV\A 
H a n l l e g a d o de l a H a b a n & M a r í a ; s o n ) d e l a C a r o l i n a d e l N o r t e d e l o s t a a c é S s 
A p o c a d a , A l i c i a B a r q u e r , N o e m i B e r - 19 q u e h a b í a n c o n t e s t a d o h a s t a h o y , S e c o m o r o b ó o u e l a s icfimU** 1A 
n a í % J n a n ^ B O r r e l l ' M S l a ' r a T n r a l m e d l 0 d í a ' 86 h a a b 8 0 l u - e r a n e S s a T d b " 
y E s t r e l l a C u e r v o , M a t i l d e C a m p i - t a m e n t e a p r e s t a r l a c o o p e r a c i ó n p e - j i a z o n a franr<S(,o 
ñ a , L i l a y A n a D o r i a , C a r m e n D i ó - . d i d a p o ¿ e l P r e s i d e n t e . r r a n c e s a ^ ^ 
g u e z , M a r í a E s c a n d a , M a r í a F u e n - : j o h n L . L e w i s , j e f e de loa t r a b a j a - r J U N D K TCT. "nír^jAT/TTTTVTO 
t e s , H i l d a y J o s e f a G o n z á l e z , M a r í a | d o r e s u ^ d o g d é i a s m l n a t j y d i l 4 . t 
J i m é n e z , E v a L o y a l a , M a r í n L ó p e z , ¡ t o r de l a h u e l g a , se p r e p a r a b a p a r a 
G e n t i l y R e b e c a M a y a , S i l v i a y G i l - ; s a i l r d e W a s h i n g t o n d u r a n t e e l d í a , 
d a M a r t í n e z , s e ñ o r a s de B o r r e l l , L o - j d e s p u é s d e h a b e r e s t a d o a q u í c o n t l -
y a l a , M a r t í n e z y O r t i z . ^ u n a m e n t e c e r c a de u n m e s e n c o n -
S e ñ o r e s A n t o n ^ M a r í a d e C á r d e - ) f e r e n c i a c o n l a s a u t o r i d a d e s d e l G o -
n a s , F e d e r i c o A l m e i d a , G a b r i e l C a - i t i e r n o y |OS o p e r a d o r e s . 
s u s o , p a d r e e h i j o , E n r i q u e y J e - j L a a c t i t u d d e l o s t r a b a j a d o r e s d e ¡ t a ñ u e TA T ^ f í f i r i V W a T i ^ n 
s ú s A r a u j o , M a n u e l A n g u l o , G a s p a r l a g m } n a s n o h a c a m b i a d o — d i j o M r . ¿ c h o s de l o s n a r t i d i r i o a d e l 1effl 
B e t a n c o u r t , P e d r o B o r r á s , R a f a e l j ^ w i s a n t e s de p a r t i r — : ' ' N u e s t r a ! r e S e l d ^ ^ 
B o r r e l l . ^ ^ e s t á d e t e r m i n a d a a p e r s i s t i r ; 
m z a r e s , A n g e l S t r u g o . J o s é F o y o , e n i a h u e l g a h a s t a q u e se r e c o n o z c a f r i r m á t , t a r f l p ñ u r n 
J u a n B . F u e n t e s , R i c a r d o G o d i n e l , e l p r l n c l p l o d e l a t r a m 5 a c c j ó n co l ee - j l oa T&. 
L O S P A R T I D A R I O S D E A B D - E L -
K R I M 
T E T U A N , J u l i o 2 0 . 
S e s a b e a q u í q u e l a s i t u a c i ó n a c -
t u a l d e A b d - e l - K r i m e s s u m a m e n t e 
c r í t i c a a c o n s e c u e n c i a de l a d e r r o -
m a n i a , m á s t a r d e o m á s t e m p r a n o , 
s o b r e l a c u e s t i ó n de r e p a r a c i o n e s . 
A C U S A C I O N S I N F U N D A M E N T O 
f e n s o e c u a t o r i a n o 
P o r f o r t u n a l l e g a r o n e n e s o s m o -
m e n t o s l o s c o m p a ñ e r o s d e l s e ñ o r 
P l a z a , q u e s e h a b í a n l e v a n t a d o p a -
r a b a i l a r y s u I n t e r v e n c i ó n " e v i t ó 
q u i z á s q u e e l a s a l t o h u b i e r a dege - ¡ W A S H I N G T O N , J u l i o 20 
n e r a d o e n a s e s i n a t o . E 1 D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o a n u n -
E l a t e n t a d o t u v o l u g a r a l a s l O l c l ó h o y q u e d e l a s . I n v e s t i g a c i o n e s 
y m e d i a p . m . d e l m a r t e s . Y o n o ¡ p r a c t i c a d a s p a r a a v e r i g u a r lo q u e 
e s t a b a a l l í a e s a h o r a c o m o d i c e " T h e l h a y de c i e r t o e n l a a c u s a c i ó n p r e -
S u n " . — d e c l a r a e l s e ñ o r d e - í c a z a — ¡ s e n t a d a c o n t r a e l C o m i s i o n a d o g e -
N o l l e g u é h a s t a l a s 2 . 3 0 p . m . , d e s - l n e r a l de l o s E s t a d o s U n i d o s a l a 
A n a s t a s i o G a r a y o , M a n u e l G o n z á l e z t i v a y l o s a n t e r i o r e s p r o c e d i m i e n t o s . 1 h p ^ p * nnt 
d e l R e a l , E d u a r d o G a r c í a , N i c o l á s , M l ? L e w l g > d e g c r l b l L d o l a h u e l g a q ^ ^ X l / f X J"6 Z ^ ^ l l 
L o y a l a , M a u r i c i o L e g o r I , J o s é y D a - : a c t u a l > d i j o q u e es . . l a l u c h a m á s ' ^ m a s 
n i e l M a y a , C a r l o s M a r t í n e z , M a n u e l , g e v e r a e n qUe j a l n á s h a y a t o m a d o 
O r t i z , A n t o n i o R . P e i r t u i c i , A n t o n i o ! paI . t e e i m o v i m i e n t o o b r e r o " , s i s e 
P a r d i ñ a s , R a m ó n P é r e z , A n s e l m o R o - i c o n s i d e r a e l n ú m e r o de h o m b r e s i n -
d r í g u e z . M a n u e l y J o r g e R o m e r o , t e r e s a d o s . 
L o s c o n s u m i d o r e s de c a r b ó n d e l 
E s t e e s t á n c o l o c a n d o a l g u n o s p e d i -
d o s de c a r b ó n e n l a s a g e n c i a s q u e 
v e n d e n e l c a r b ó n e u r o p e o , s e g ú n d e -
c l a r a c i ó n e x p e d i d a h o y p o r F . R . 
W a d l e i g h , j e f e d e l a d i v i s i ó n e n c a r -
g a d a de l o s c o m b u s t i b l e s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e C o m e r c i o , b a s a d a e n l a s 
n o t i c i a s q u e h a n l l e g a d o a d i c h o c e n -
i r v / \ f T r C A I T A D A D A n i T Í " I H Q I t r o o f i c i a l . E l c o n t r a t o d e m a y o r 
L U {¿Vt T A L I A T A R A l ¿ u r . i A A V c u a n t í a de q u e h a y n o t i c i a s e s u n a 
E S T A D O S U N I D O S R E C O N O Z C A N o r d e n de 6 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s de c a r -
A L G O B I E R N O D E O B R E G O N b ó n de 
J u s t o R o s s i e , P e d r o S a l a z a r . A n d r é s 
S u e i r a s y o t r o s m u c h o s , q u é h a r í a n 
e s t a l i s t a i n t e r m i n a b l e . 
D e S a r a t o g a h a r e g r e s a d o J o s é 
D o m i n g o M o r a l e s . 
D e n t r o de b r e v e s d í a s s a l d r á p a r a 
Z A R R A G A . 
a r m a s . 
S e a n u n c i a n a l g u n a s I m p o r t a n t e s 
p r e s e n t a c i o n e s . 
S E A P R O X I M A E L R E S C A T E D E 
L O S P R I S I O N E R O S 
T E T U A N , j u l i o 2 0 . 
P a r e c e q u e l a s i t u a c i ó n de l o s p r i -
s i o n e r o s d a r á p r o n t o u n c a m b i o e n 
s e n t i d o f a v o r a b l e . 
L o s r u m o r e s q u e c i r c u l a n a c t u a l -
m e n t e d a n p o r s e g u r o q u e e l r e s c a -
t e n o se h a r á e s p e r a r m u c h o t i e m p o . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s a s e g u r a n q u e 
e l c a m b i o d© A l t o c o m i s a r l o e s l o , 
q u e h a i n f l u i d o p o d e r o a s m e n t e p a r a 
f a í t e L a C O m p a ñ - ^ h i jos ios | 
F u e r o n d e s p e d i d o s por hm B I . 
d a d e s y n u m e r o á o p ú b l i c o Ut0ri-
E l R e y r e g r e s a r á a S a n t a s 
t r o d e u n a s e m a n a con I e r de,1• 
r e c i b i r a q u í a l P r e s i d e n t e 36 0 d« 
l a A r g e n t i n a . es iae i i te electo a, 
F E D E R A C I 0 Í r W S m i ) I 
O B R E R O S m 
Z A R A G O Z A 2 0 . 
S e h a v e r i f i c a d o u n mit in 
e n e l q u e se a c o r d ó f u n d a ^ n a T 
d e r a c i ó n e n l a que h a n Z ff fe' 
t o d o s l o s s i n d i c a t o s . figurar 
L a r e u n i ó n se v i ó m^v /,„ 
d a , y n o o c u r r i e r o f i n c i L ^ T " 
a g r a d a b l e s . e m e n t e s des-
S e n o m b r ó u n a coTni«ii<i„ 
g a d a d e d a r l o s pasos p r e L í n ^ 
p a r a l a f u n d a c i ó n ^ e V S S 9 
P r ó x i m a m e n t e se c i t a r á a £ 
o b r e r o s a o t r a r e u n i ó n para dar 
c u e n t a de l o s t r a b a j o s rea l i zado? 8 
H O R R I B L E T O R M E N T A E N C A T i 
T A Y U D . — D O S M U E R T O S 
C A L A T A Y U D 2 0 . 
S e h a d e s e n c a d e n a d o en esta zona 
u n a h o r r i b l e t o r m e n t a . a 
V a r i o s r í o s se desbordaron ca« 
s a n d o g r a n d e s i n u n d a c i o n e s L a co 
r r l e n t e a r r a s t r ó g r a n n ú m e r o de 
u t e n s i l i o s y a l g ú n ganado . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s causadas 
p o r l a t o r m e n t a s o n g r a n d í s i m a s 
D o s p e r s o n a s r e s u l t a r o n muertas 
S u s c a d á v e r e s f u e r o n 
p o r l a c o r r i e n t e . 
arrastrados 
S e h a p e d i d o a u x i l i o s , a Zarago-
z a y a l G o b i e r n o . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N D E 
L A H U E L t G A D E L O S M I N E R O S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
i W A S H I N G T O N , j u l i o 3 0 . 
E l G o b e r n a d o r G r o e s b e c k , d e M í 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 0 . 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o d e 
O b r e g ó n e n M é j i c o e s t á p e n d i e n t e 
d e a l g ú n a c t o d e f i n i d o d e l G o b i e r -
no d e e s e p a í s c o n f i r m a n d o l o s p r o - ! c h i g ^ n " p e d i d o a f P r e s i d e n te" H a r 
p ó s i t o s a n u n c i a d o s p o r Us a c t u a l e s d l n g q u e a p r U e b e u n p l a n p a r a i n -
a u t o r i d a d e s m e j i c a n a s r e l a t i v o s a ; c a u t a r s e de l a s m i n a g áe-L E s t a d o y 
a s u n t o s e n q u e e l G o b i e r n o d e l o s , o p f ) r a r l a g b a j 0 e l c o n t r o i d e i E s -
E s t a d o s U n i d o s y l o s c i u d a d a n o s ta ( io 
a m e r i c a n o s e s t á n i n t e r e s a d o s Di"ez y o c h o g o b e r n a d o r e s , c o n t e e -
E s t e r e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n r e s - . t a n d o a l m e n s a j e d e l P r e s i d e n t e , 
p e c t o a l r e c o n o c i m i e n t o d e M é j i c o s e ' p r o m e t i e r o n s u a p o y o t o t a ] y p a r 
q u e l o s p r i s i o n e r o s r e c o b r e n p r o n t o 
s u l i b e r t a d 
C O M E N T A R I O S 
M A D R I D , j u l i o 2 0 . 
L a s n o t i c i a s q u e se r e c i b e n de M a -
r r u e c o s d a n d o p o r s e g u r o q u e e l 
r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s n o s e h a -
r á e s p e r a r , e s t á n d a n d o u g a r a n u -
m e r o s o s c o m e n t a r l o s . 
L a p r e n s a h a c e h i n c a p i é e n e l h e -
c h o de q u e p r e c i s a m e n t e a l c a m b i o 
d e l A l t o C o m i s a r i o s e d e b e t a n r a -
d i c a l y f a v o r a b l e c a m b i o 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a , i n t e r e s a d a e n 
C O M I S A R I O D E P O L I C I A G R A V E . 
M E N T E H E R E D O 
B A R C E L O N A 2 0 . v 
E n p l e n a c a l l e f u é objeto hov de 
u n a a g r e s i ó n e l c o m i s a r i o de policía, 
d o n H o n o r i o I n g l é s . 
V a r i o s s u j e t o s l e h i c i e r o n algunos 
d i s p a r o s h i r i é n d o l e gravemente. 
D e s p u é s de r e a l i z a d a l a agresión, 
h u y e r o n l o s a g r e s o r e s s i n que hasta 
l a f e c h a h a y a n s ido capturados . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a condena enér-
g i c a m e n t e e s t a a g r e s i ó n . 
L O S F U E R O S D E L P A R L A M E N T O 
Y E L C R I T E R I O D E L CONSEJO 
S U P R E M O D E G U E R R A Y MAK1.VA 
M A D R I D 2 0 . 
E l J e f e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r Sán-
c h e z G u e r r a , d e f e n d i ó los fueros del 
P a r l a m e n t o , c o n m o t i v o de la peti-
c i ó n q u e se h i z o a l C o n s e j o Supremo 
de G u e r r a y M a r i n a p a r a que envia-
r a a l C o n g r e s o de los Diputados una 
c o p i a d e l e x p e d i e n t e de responsabi* 
l l i d a d e s i n c o a d o p o r e l general Pi-
c a s s o . 
- o b t u v o h o y de u n r e p r e s e n t a n t e a u - ' i a l n j n e g ó y n u e v e no h a n ; e s t e a s u n t o , t a m b i é n l o s c o m e n t a c o n i p o ^ p n „ Q l a pnr'nntró al 
p u é s d e q u e se m e h u b o l l a m a d o e x p o s i c i ó n d e l c e n t e n a r i o de B r a s i l , i t o r i z a d o d e l G o b i e r n o d e W a s h i n g - c o n t e s t a d o t o d a v í a c a l o r . P a r e c e q u e l a p e t i c i ó n e n c o n t r ó a 
p o r t e l é f o n o a m i c a s a , a l v e r e l pe - n o a p a r e c e n a d a q u e p u e d a a f e c t a d I t C n . y es i n d u d a b l e q u e r e f l e j a los^ 00 L a p r o d u c c i ó n d e c o k e n C o n n e l s - I f T * 0P0S1C1Ó£. ^ a esto se d e b i ó j 
h g r o l a v i d a de m i c o m p a t r i o t a . S é , l a h o n r a d e z y a p t i t u d d e M r . C o l - I p u n t o s de v i s t a e x p u e s t o s a l ? P f i n r ^ 5 ° ^ . ° ^ . ^ J ^ f e n s a q u e h i z o e l s e ñ o r Sánchez 
Í L t T ^ T ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 e ^ o ^ e s ^ i l = d T l a ' H u e r r a ^ ^ ^ E S ^ ^ S Í ^ ^ ^ o Z ^ X 
^ U T s T ^ - n | a m e r l c a n a e n l a e x p o s ¡ c í ó n . j H a r d i n g y e l S e c r e t a r i o H u g h e s . 
D e c l a r ó t a m b i é n e l s e ñ o r de I c a -
z a q u e e l a g r e d i d o , h a b i e n d o p e r d i -
do e l c o n o c i m i e n t o a l c a e r b a j o l o s 
g o l p e s d e s u s v i c t i m a r i o s , n o lo r e -
c o b r ó s i n o h a s t a m u y e n t r a d a l a m a -
ñ a n a d e l m i é r c o l e s . 
N I l a g e r e n c i a n i l a s p e r s o n a s q u e í 
se e n c o n t r a b a n e n e l r e s t a u r a n t i n -
t e r v i n i e r o n e n n i n g u n a f o r m a , l i m i -
t á n d o s e a p r e s e n c i a r , c o n I n d i f e r e n - ' 
c í a , e l a t a q u e d e l g r u p o d e t r o g l o d i -
t a s , q u e , t e m e r o s o s a l a p o s t r e d e 
l a s c o n s e c u e n c i a s q u e p u d i e r a a c a -
r r e a r l e s l a a g r e s i ó n , p u s i e r o n p i e s e n 
p o l v o r o s a . 
C o m u n i c ó e l s e ñ o r d e I c a z a a n u e s -
t r o r e p ó r t e r q u e s e h a b í a c o m u n i c a -
do c o n e l C ó n s u l G e n e r a l d e C u b a 
p a r a a f i r m a r c a t e g ó r i c a m e n t e q u e 
Se trata de fiscalizar las operaciones 
de los Bancos extranjeros en España 
Pronto será nombrado nuevo ministro de la guerra. Sobre 
la deuda flotante española 
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i d e c o s a s , e n v i s t a d e l a c o n t i n u a ] a e5 tc p u e r t ¿ e l p r e g i d e n t n e l e c t 0 d e ' m o d e G u e r r a y M a r i n a , general 
m e r m a de l a p r o d u c c i ó n e e l a s m i - j I a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d o c t o r A l - ¡ A g u i l e r a , le c o n t e s t ó y en su contes-
n a s e n q u e t r a b a j a n n o a g r e m i a d o s . ! v e a r ¡ t a c i ó n , ent^e o t r a s cosas , • dijo (lúe 
H a r á e l v i a j e e n e l a c o r a z a d o e s - : v a r i o s e s c r i t o r e s l e h a b í a n pedido 
p a ñ o l " E s p a ñ a " , p u e s t o p o r e l G o - l i a s s a n c i o n e s i m p u e s t a s a los respon-
b i e r r t o a s u d i s p o s i c i ó n . ¡ s a b l e s h a b i é n d o s e negado a darlas, 
E l d o c t o r A l v e a r s e r á l e o i b i d o e n ' p o r q u e é s t a s no deben ser conocidas 
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p e d i d o a l P r e s i d e n t e H a r d i n g P r o - l n o e n p l e n o . T a m b i é n a c u d i r á n a r e - ' e s t é n a p r o b a d a s v f i r m a d a s y lleven 
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Se h a e n c o n t r a d o e l luner . e n j p s ¡ t i n a c o n el p e r s o n a l a s u s ó r d e n e s , i E l d o c u m e n t o e n que consta U 
b o s q u e s c e r c a d e W e l l s b u r g , W . V a E l r e c i b i m i e n t o s e r á » m a g n í f i c o . S e ¡ c o n t e s t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e del Con-
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! L o s f e r r o c a r r i l e s y u t i l i d a d e s p ú b l i 
j c a s d e l O e s t e y d e l S u d o e s t e e m p i e -
z a n a s e n t i r l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
e s c a s e z . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
n o e r a c i e r t o q u e u n c u b a n o h u b i e r a C E B A T E P A R L A M E N T A R I O 
s M o e l c u l p a b l e y p a r a s o l i c i t a r s u 1 B R E B A N C O S 
c o o p e r a c i ó n e n e l e s c l a r e c i m i e n t o d e ! M A D R I D , J u l i o 2 0 . 
t a n e s c a n d a l o s o a s u n t o . 
S O -
E l e s t a d o d e l s e ñ o r P l a z a e s m u y 
d e l i c a d o t o d a v í a y n o s e r í a d i f í c i l 
q u e s o b r e v i n i e r a a l g u n a c o m p l i c a -
c i ó n f a t a l , e n c u y o c a s o , l o o c u r r i -
d o e n e l " W o o d m a n s t e / i I n n " d a r í a 
l u g a r a u n a a c u s a c i ó n d e h o m i c i d i o 
si ' es q u e n o d e a s e s i n a t o . 
L a s I n f o r m a c i o n e s de l a p r e n s a 
n e o y o r k i n a a c u s a n d o a u n c u b a n o 
E X T R A C T O D E L A R T I C U L O P U -
B L I C A D O P O R L A P R E N S A D E 
N E W Y O R K C O R R E S P O N D I E N T E 
A L 7 D E J U L I O 
" E n l a n o c h e d e l m a r t e s u n c i u -
d a d a n o e c u a t o r i a n o , e l s e ñ o r L u í s 
A . P l a z a , p e r t e n e c i e n t e a lo m á s g r a -
n a d o d e l a s o c i e d a d de Q u i t o , f u é 
a g r e d i d o p o r u n i n d i v i d u o , s e g ú n s e 
n o s i n f o r m a , e n e l " W o o d m a n s t e n n 
I n n " , e l e g a n t e r e s t a u r a n t s i t u a d o e n 
l a p a r t e s u p e r i o r d e l a c i u d a d . 
E l s e ñ o r P l a z a q u e d ó e n t a n l a s -
t i m o s o e s t a d o , q u e f u é i n d u c i d o a l 
F o r d h a n H o s p i t a l d o n d e se d e c l a r ó 
s u e s t a d o g r a f i e n g r a d o s u m o y s e 
l l e g ó a t e m e r p o r eu e x i s t e n c i a . 
E n l a t a r d e de a y e r , e l s e ñ o r d e 
I c a z a d i ó a u n r e p ó r t e r d e " L a P r e n -
s a " q u e e s t u v o e n e l C o n s u l a d o l a 
r e l a c i ó n o f i c i a l de lo o c u r r i d o . 
— E l s e ñ o r P l a z a — d i j o e l s e ñ o r 
d e I c a z a — se e n c o n t r a b a c e n a n d o 
e n c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r E m i l i o M a u l -
m e y d o s h i j o s m í o s , M . A . de I c a -
z a y A . de I c a z a , y en m e s a o p u e s t a 
a e l l o s c e n a b a u n g r u p o de i n d i v i -
d u o s q u e , p o r l a s t r a z a s y e l p e r -
f e c t o i n g l é s e n q u e s e e x p r e s a b a n . 
rio oor ol a o-,.Qc^^ J „i - V . , i u ma, BALI a u j e r a q u e O D ^ r a s e e 
f / a g r e s o r d e l s e ñ o r P l a z a , ca-1 D a í i a t u v i e s e u n - n e r s o n a r e s n 
r e c i e n d o de b a s e , j u s t i f i c a n u n a P T X i * I ^ r 1 ^ 5 . 6 , U U a p e r s o n a r e s p 
. . > u n a e n e r - 1 h l « d n r m c i l i a r l Q pn RI n n i c v m 
H o y s e t r a t ó e n e l C o n g r e s o de l o s 
D i p u t a d o s d e l o s B a n c o s e x t r a n j e -
r o s q u é h a c e n n e g o c i o s e n E s p a ñ a . 
E l D i p u t a d o I W a r t í n e í V i l l a r p i d i ó 
a l G o b i e r n o q u e i n s i s t i e r a e n q u e d i -
c h o s B a n c o s c u m p l i e r a n c o n l o m a n -
d a d o p o r e l C ó d i g o m e r c a n t i l e s p a -
ñ o l . 
D i j o q u e e r a n e c e s a r i o q u e c a d a 
f i r a e x t r a n j e r a e o p p r a s e e n E s -
o n s a -
g i c a p r o t e s t a . E l a s u n t o , q u e r e v i s -
t e g r a v e d a d e x t r e m a , no e s c o s a q u e 
d e b a t o n u V s e c o m o t ó p i c o p a r a c h i s -
t e s m á s o m e n o s o p o r t u n o s , c o m o I n -
c a l i f i c a b l e m e n t e h a h e c h o p a r t e d e 
l a p r e n s a a m e r i c a n a . E x i g e j u s t i c i a 
y e s p e r a m o s 
b l e d o m i c i l i a d a e n e i p a í p y q u e to-
d a s l a s s u c u r s a l e s d e b e r í a n d a r a 
c o n o c e r l a c a n t i d a d dr» c a p i t a l e m -
p l e a d o e n E s p a ñ a . 
T a m b i é n p i d i ó q u e e l G o b i e r n o i n - i S ^ M ^ i ^ o 8 6 C r e e ^ ^ 
t r o d u j e r a . i n m e d i a t a m e n t e u n s i s t e - 1 ^ T , ™ , ™ 
m a d e I n s p e c c i ó n e n l a s c u e n t a s d e 1 GíraL 0 1 a g u e r r e c i e n t e -
r e c h o s d e l o s B a n c o s b a j o l a L e y 
e s p a ñ o l a . 
a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d . 
C A D A V E R E S I D E N T I F I C A D O S 
E l i N U E V O M I N I S T R O 
G U E R R A . 
D E 
M A D R I D , Julio 2 0 
S e e s p e r a g e n e r a l m e n t e q u e e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o s e ñ o r S á n -
c h e z G u e r r a no t a r d a r á e n n o m b r a r 
u n n u e v o M i n i s t r o de l a G u e r r a . 
L a s c o n s u l t a s , q u e e s t á l l e v a n d o 
a c a b o c o n v a r i o s g e n e r a l e s , se i n -
t e r p r e t a n c o m o q u e e s t á h a c i e n d o 
"una s e l e c c i ó n . v 
E s e s p e r a d o p r o n t o e n M a d r i d , 
e l T t e . G r a l . M i g u e l P r i m o de R i -
W I L L I A M S P O R T , P a . , J u l i o 2 0 . 
L o s c a d á v e r e s d e l h o m b r e y l a 
m u j e r , e n c o n t r a d o s a n o c h e d e g o l l a -
' d e s , f u e r o n i d e n t i f i c a d o s c o m o l o s d e 
M n H e n r y M . S h e a n e r y s u s e ñ o r a , 
de A t t i c a , N . Y . , l o s c u a l e s s a l i e r o n r e g r e s o a l a A r g e n t i n a 
i d e s u h o g a r e l m a r t e s p a s a d o , d i r i -
.' g i é n d o s e e n a u t o m ó v i l a H a r r i s b u r y , 
P a . , a v i s i t a r a s u s f a m i l i a r e s . 
r i o r e l i e v e . 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o do l a A r g e n -
t i n a p e r m a n e c e r á a q u í c u a t r o d í a s y 
s e r á h u é s p e d d e l M o n a r c a . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n e s t a c a . 
E N E L S E N A D O 
Epilogo de 
( V i e n e d e l a P á g . P R I M E R A . 
M A D R I D 2 0 . , _ 
c u ^ u c ^ w c ^ c o u » va . . . E n l a s e s i ó n d e h o y en el s e , ^ 0 : ' 
p i t a l s e c e l e b r a r á n e n s u h o n o r g r a n - ' c o n t l n u ó l a d i s c u s i ó n de l ar t i cu i 
d e s f e s t e j o s . ' de l o s p r e s u p u e s t o s , s i n Q"6 °ón 
E n e l a c o r a z a d o " E s p a ñ a " r e a l i - i r r i e r a n i n c i d e n t e s d i g n o s de m e n c . ^ 
z a r á e l d o c t o r A l v e a r BU v i a j e d e , L a s e s i ó n t r a n s c u r r i ó en medio 
l a m a y o r de l a s t r a n q u i l i d a d e s . -
L O S R E Y E S A S A N S E B A S T I A N 
S A N T A N D E R 2 0 . 
H o y m a r c h a r o n l o s R e y e s a S a n 
S e b a s t i á n . 
l a s q u e l a s s u b - c o m i s i o n e s s o b r e p r o -
p i e d a d e s p r i v a d a s , c r é d i t o s y d e u d a s 
h a b í a n f r a c a s a d o e n s u s r e s p e c t i v a s 
m i s i o n e s . 
E n e l c u a r t o d o c u m e n t o se d e c l a -
r a b a , e n g e n e r a l q u e l a n u e v a p r o -
s ú b d i t o s de o t r o s p a Ü f e s y f u e r o n 
c o n f i s c a d a s a p a r t i r d e 1 1 d e N o -
v i e m b r e de 1 9 1 7 s i n e l c o n s e n t i -
m i e n t o d e s u s d u e ñ o s o c o n c e s i o n a -
r i o s , t e n i é n d o s e e n c u e n t a q u e u n a 
r e c o m e n d a c i ó n i g u a l d e b e r á s e r h e -
c h a p o r l o s g o b i e r n o s r e p r e s e n t a d o s 
e n l a c o n f e r e n c i a de L a H a y a a a q u e -
l l o s . q u e c a r e c i e r o n d e r e p r e s e n t a -
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D 2 0 . ^ n a r s a 6.44-
H o y se c o t i z a r o n los d ó l i a r s g 
E l f i n a l d e l a c o n f e r e n c i a q u i ^ ^ 
y e s p e r a m o s q u e l a s a u t o r i d a d e s a 1 " h a ^ 3 i t i , c i n r P s n T r a f l s a l i v a r m e n t e d i m i t i ó e l c a r g o de M i n i s - P u e s t a r u s a "0 P o d í a t o m a r s e c o m o c i ó n y q u e n i n g u n a d e c i s i ó n se l l e -
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s u d e b e r y a r r e s t a r á n y c a s t i g a r á n a 
l o s a s a l t a n t e s d e l d i s t i n g u i d o c a b a -
l l e r o e c u a t o r i a n o . 
V A P O R E N C A L L A D O 
K E Y W E S T , F i a . , j u l i o 2 0 . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S a n t a I s a 
b e P ' , s e g ú n m e n s a j e I n a l & m b r i c o r e - c i a y J u s t i c i a , S r . O r d o ñ e z , d i c i e n 
b l e c í a g a r a n t í a s q u e v i n i e r a n a d a r 
S i n 
g o b i 
E l i n f o r m e q u e t r a t a d e l o s t r a -
b a j o s de l a C o n f e r e n c i a d i c e , q u e 
l a c o m i s i ó n e u r o p e a se i n s p i r ó t o d o 
el t i e m p o e n e l s e r i e d e s e o d e d e s -
c u b r i r u n a m e d i d a p r á c t i c a e i n m e -
t i d a d a q u e a s c i e n d e l a d e u d a f i o - ! g a n d e s p r o b a b i l i d a d e s p a r a u n a r r e - 1 d i a t a p a r a u n a c u e r d o , q u e p u d i e s e 
l o s I n t e r e s e s d e i p ú b l i c o . 
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L e c o n t e s t ó e l M i n i s t r o d e G r a -
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p o c a s m i l l a s a l S u d o e s t e de M i a m i . p o s i c i o n e s e r a n c o n t r a r i a s a l o s V e - j e n e l p a í s u n a p l é t o r a d e d i n e r o . I - ~~ i í l U y i O U í l -
i d e s e n R u s i a , q u e p e r t e n e c i e r o n a 
a p a r t a r l o s o b s t á c u l o s q u e i m p i d e n 
a c t u a l m e n t e a p l i c a r l a s f u e n t e s c o -
m u n e s d e l m u n d o c i v i l i z a d o p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s e n 
R u s i a . 
A l c o n c l u i r d i c e e l I n f o r m e : 
" V e i n t i s é i s n a c i o n e s r e p r e s e n t a d a s 
e n L a H a y a h a n h a b l a d o , no e n to-
n o s d i s t i n t o s , s i n o de u n a s o l a m a -
n e r a y e s to n o p u e d e d e j a r s e r u n a 
s e ñ a l b e n e f i c i o s a p a r a e l f u t u r o . " 
U n p e r i ó d i c o h o l a n d é s c o m e n t a n -
do e l f i n a l de l a c o n f e r e n c i a d i c e 
q u e " é s t a n o m u r i ó d o u n a m u e r t e 
c i r q u e d e s p u é s ^ " " . ^ d P*'3 
t e n c i a s q u e d a r a n en \ l™ioB con 
h a c e r t r a t a d o s vor ^ % el pac-
R u s i a y q u e d e j a ^ . ^ ¡ ^ e v Mi-
to de n o a g r e s i ó n de l p n i * 
n i s t r o L l o y d G e o r g e . en 
E s t o f u é e l a r r e g l o c o n v e i 
G é n o v a . Conferenc'3 
, S e a s e g u r a b a q u e I a ^ rSe sin 
de L a H a y a , p o d r í a ce e D g u S Í a del 
t e m o r de u n a g u e r r a en la ^ eafi, 
S o v i e t y o t r a s n a c i o n e s _eu 
m i e n t r a s -
3 A s r > ' ' 
e n t r a s d u r a r a l a m i s m a . 
L A O O N P E R E Ñ C I Á ' S O B F ^ 
T O S B U S O S 
L A H A Y A , J u l i o 20 . tog rü-
L a C o n f e r e n c i a sobre a s u ^ ^ 
sos t e r m i n ó e / ta/arhdaeber Temado J 
m e d i a , d e s p u é s de habeQr erdo PR0' 
C o m i s i ó n no ¡vae P 0 ^ 
m e t i e n d o q u e l a s r 0 ^ ? ' para & 
c i a s h a r á n todo lo po > ^ V P f3 
p e d i r q u e sus_ ™aC1™?£\nrt*§ 
c o n c e s i o n e s e n q u e 
l a s p r o p i e d a d e s de que ̂  ^ d i 
t a b a n l o s e x t r a n j e r o s , u n reSa f 
G o b i e r n o de W a s h i n g t o n ^ aCtí 
a p r o b a c i ó n a m e r i c a n a 
t u d . 
